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Document 159 7th March 1960 
PREAMBLE 
1. The Council of Western European Union transmit to the Assembly the Fifth Annual Report 
on their activities, covering the period 1st January to 31st December, 1959. 
2. During this period the Council held nineteen meetings, of which one was at ministenal level. 
The main questions considered by the Council are outlined in the following chapters : 
PART A 
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PART B m. Agency for the Control of Armaments.......................................... 19 
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VII. Public Administration . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
vm. Budgetary and Administrative Questions. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . 40 
3. The Council's replies to Recommendations Nos. 35, 36 and 37 were transmitted to the Assem-
bly before the Second Part of the Fifth Ordinary Session and are not, therefore, included in this 
Report. 
It has not proved possible to include the Council's replies to Recommendations Nos. 38 to 43 
in this Report. They will follow separately in due course. 1 
1. See Document 162. 
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Document 159 7 mars 1960 
PlttAMBULE 
I. Le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a l'honneur de transmettre a l'Assemblee son 
Cinquieme rapport d'activite, portant sur la periode du 1er janvier au 31 d~cembre 1959. 
2. Au cours de cette periode, le Conseil a tenu dix-neuf reunions, dont l'une a l'~chelon minis-
terial. 
Les principales questions examinees par le Conseil sont analysees dans les chapitres ci-apres 
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nos 38 a. 43. Celles-ci feront l'objet d'une communication separee.l 





I. RELATIONS BETWEEN THE COUNCIL AND THE ASSEMBLY 
During the Fifth Ordinary Session, five mem-
bers of the Council addressed the Assembly. In 
the First Part of the Session, Mr. Luns, Nether-
lands Foreign Minister and Acting Chairman in 
Office of the Council, presented the Council's 
Fourth Annual Report, while Mr. Wigny, Bel-
gian Foreign Minister, spoke on the rationalisa-
tion of European institutions. Both Ministers an-
swered questions. During the Second Part of the 
Session, the Chairman in Office of the Council, 
Mr. Pella, Italian Foreign Minister, gave a gene-
ral survey of European problems and answered 
questions. Mr. Profumo, United Kingdom Min-
ister of State, Foreign Office, and Mr. van Hou-
ten, Netherlands Secretary of State for Foreign 
Affairs, also spoke, both Ministers expressing 
their Governments' views on the development of 
European political and economic co--operation. 
A new form of contact appeared with the estab-
lishment of a liaison sub-committee on the acti-
vities of the Standing Armaments Committee. 
This sub-committee has met once, with a member-
ship including representatives of the Committee 
on Defence Questions and Armaments, the Secre-
tary-General, the Chairman of the Standing 
Armaments Committee and the Head of the 
International Secretariat (see paragraph 1 (a) 
below). 
During the year, both the Council and the 
Assembly have had under active consideration 
means of improving and strengthening their 
working relationship. This question has been dis-
cussed, in its various aspects, at joint meetings 
between the Council and the Bureau, the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments and 
the General Affairs Committee. The Council, for 
their part, hope to extend the already active part 
Ministers are taking in Assembly sessions and 
have under consideration ways of improving the 
flow of information to the Assembly on defence 
matters. 
Contacts which have taken place between the 
Council and the Assembly on particular subjects 
are dealt with below, under appropriate headings. 
12 
1. Defence Questions and Armaments 
(a) Texts transmitted to the OO'Uncil by the 
Assembly 
At the First Part of the Fifth Ordinary Ses-
sion, the Assembly adopted one Recommendation 
on defence questions - No. 35 on the present 
state of European security. This was answered 
by the Council in a communication dated 25th 
November, 1959. 
The Assembly also adopted a Resolution -
No. 14 on the activities of the Agency for the 
Control of Armaments and the Standing Arma-
ments Committee- proposing the establishment 
of a sub-committee for liaison between the Coun-
cil, the Standing Armaments Committee and the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
in the field of common production of armaments. 
This question was in fact one which had been 
under discussion between the Council and the 
Assembly during the preceding six months (see 
Chapter I, 1 of the Fourth Annual Report). As 
a result of this Resolution, an exploratory meet-
ing of representatives of the Council, the Stand-
ing Armaments Committee and the Committee on 
Defence Questions and Armaments was held in 
Paris at the end of July. Agreement was reached 
on the establishment of such a iiaison sub-com-
mittee for an experimental period of one year. 
Its main purpose will be to provide a means for 
members of the Committee on Defence Questions 
and Armaments to obtain the information about 
the working of the Standing Armaments Com-
mittee, which they need in order to be able to 
stimulate support in their own countries for 
joint armaments production. One meeting has 
already been held, in November, and a useful 
exchange of information and opinions took place. 
At the Second Part of the Fifth Ordinary Ses-
sion, the Assembly adopted four Recommenda-
tions on defence questions: No. 39 on civil emer-
gency planning, No. 40 on the state of European 
security, No. 41 on the desirability of inviting 
the Danish and Norwegian Governments to join 
Western European Union and No. 42 on the re-
vision of certain clauses of the modified Brussels 
Treaty. These Reco~endations are under study 
by the Council, who hope to transmit their replies 
to the Assembly in due course. 
I. RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL ET L 'ASSEMBI.tt 
Cinq membres du Conseil ont pris la parole 
devant l'Assemblee au cours de sa Cinquieme 
session ordinaire. Durant la premiere partie de 
la session, M. Luns, Ministre des Affaires etran-
geres des Pays-Bas et President en exercice du 
Conseil, a presente le Quatrieme rapport annuel 
du Conseil, tandis que M. Wigny, Ministre des 
Affaires etrangeres de Belgique, a parle de la 
rationalisation des institutions europeennes. Les 
deux ministres ont repondu a des questions. Du-
rant la seconde partie de la session, le President 
en exercice du Conseil, M. Pella, Ministre des 
Affaires etrangeres d 'Italie, a fait un expose ge-
neral des problemes europeens et a repondu a 
des questions. M. Profumo, Secretaire d'Etat au 
Foreign Office, et M. van Houten, Secretaire 
d'Etat aux Affaires etrangeres des Pays-Bas, ont 
egalement pris la parole pour exposer les vues de 
leur gouvernement sur le developpement de la 
cooperation politique et economique europeenne. 
Une nouvelle forme de contact est apparue avec 
Ja creation d'une sous-commission de liaison pour 
I 'etude des activites du Comite Permanent des 
Armements. Cette sous-commission s'est deja 
reunie une fois; elle comprenait, aux cotes de 
representants de la Commi~ion des Questions de 
Defense et des Armements, le Secretaire general, 
le President du Comite Permanent des Arme-
ments et le Chef du Secretariat international 
(voir paragraphe 1 (a) ci-dessous). 
Au cours de l'annee, le Conseil et l'Assemblee 
se sont appliques a rechercher les moyens d'ame-
liorer et de renforcer leurs relations de travail. 
Cette question a ete examinee sous ses differents 
aspects au cours de reunions communes du 
Conseil avec le Bureau, la Commission des Ques-
tions de Defense et des Armements et la Com-
mission des Affaires Generales. Le Conseil, en ce 
qui le concerne, espere voir s'accroitre la part 
deja active que les ministres prennent aux ses-
sions de l'Assembiee et il examine les methodes 
qui permettraient d'ameliorer !'information de 
l'Assemblee en matiere de defense. 
Des echanges de vues ont eu lieu entre le 
Conseil et l'Assemblee sur certains points deter-
mines. Il en est rendu compte sous les rubriques 




1. Questions de defense et armemenfs 
(a) Textes transmis au Oonseil par l'AssembUe 
Au cours de la premiere partie de sa Cinquie-
me session ordinaire, I' Assemblee a adopte une 
recommandation relative aux questions de defen-
se : la Recommandation n° 35 sur l'etat actuel 
de la securite europeenne. Le Conseil y a repondu 
dans une communication datee du 25 novembre 
1959. 
L'Assemblee a egalement adopte la Resolution 
no 14 sur les activites de l'Agence de Controle 
des Armements et du Comite Permanent des Ar-
mements, dans laquelle elle propose la creation 
d'une sous-commission chargee d'assurer, en ma-
tiere de production en commun d'armements, la 
liaison entre le Conseil, le Comite Permanent des 
Armements et la commission competente de l'As-
sembiee. Ce probleme avait fait l'objet d'echanges 
de vues entre le Conseil et l'Assembiee durant les 
six mois precedents (voir chapitre I, 1 du Qua-
trieme rapport annuel). A la suite de cette reso-
lution, une premiere reunion de prise de contact 
s'est tenue entre les representants du Conseil, 
du Comite Permanent des Armements et de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements, vers la fin du mois de juillet a 
Paris. ll a ete convenu qu'tme sous-commission 
de liaison serait creee a titre d'essai pour une 
periode d'un an. Son but essentiel est de fournir 
aux membres de la Commission des Questions de 
Defense et des Armements le moyen d'obtenir 
sur le fonctionnement du Comite Permanent des 
.A.rmements les renseignements dont ils ont be-
soin pour pouvoir servir dans leurs pays respec-
t.ifs la cause de la production en commun d'ar-
mements. Une reunion s'est tenue au mois de 
novembre et a donne lieu a un utile echange de 
vues et de renseignements. 
Au cours de la deuxieme partie de sa Cinquie-
me session ordinaire, l'Assemblee a adopte quatre 
recommandations interessant la defense : les Re-
commandations no 39 sur les plans d'urgence 
dans le domaine civil, n° 40 sur l'etat de la seen-
rite europeenne, n° 41 sur l'opportunite d'inviter 
les gouvernements du Danemark et de la Norvege 
a adherer a l'Union de !'Europe Occidentale, et 
no 42 sur la revision de certaines clauses du Trai-
te de Bruxelles modifie. Ces recommandations 
sont a l'etude et le Conseil se propose de repondre 
a l'Assemblee le moment venu. 
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(b) Joint meetings 
Two more in the series of joint meetings be-
tween the Council and the Committee on Defence 
Questions and Armaments took place during 
1959. At the sixth meeting, held in Paris in April, 
a number of questions submitted in advance by 
the Committee were discussed. While the greater 
part of these were concerned with matters men-
tioned in the Council's Fourth Annual Report, 
there rwere also a number of wider questions on 
European defence matters, including the inte-
gration of air defences and the use of missiles of 
nuclear capacity. At this meeting, the Chairman 
of the Committee suggested that, in future, the 
Council's replies to the Committee's written 
questions be communicated before the joint meet-
ing so that members might have time to consider 
their comments on them and any supplementary 
questions. In this way, a more useful and infor-
mative discussion could take place. 
This procedure was subsequently agreed by 
the Council and used at the seventh joint meet-
ing, held in Rome on 29th October. At this meet-
ing, the majority of questions concerned matters 
beyond the field of activity of W.E.U. After the 
Council's answers had been given and discussed, 
it was recognised by both the Council and the 
Committee that in some ways the existing pro-
cedure was not satisfactory. The Council have 
under consideration ways in which it might be 
improved. 
• 2. General Affairs 
(a) Recommendations 
At the First Part of the Fifth Ordinary Ses-
sion, the Assembly adopted one Recommendation 
originating from the General Affairs Committee 
- No. 36 on the policy of member States of 
W.E.U. The Council's answer to this Recommen-
dation was communicated to the Assembly on 
21st October, 1959. 
At the Second Part of the Session, the Assembly 
adopted Recommendation No. 38 on the policy 
of member States of W.E.U. and Recommen-
dation No. 43 on the transfer of the cultural and 
social activities of W.E.U. to the Council of 
Europe. These Recommendations are under study 
by the Council, who will transmit their replies 
to the Assembly in due course. 
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(b) Joint meetings 
For ,the first time, a joint meeting was arrang-
ed between the Council and the General Affairs 
Committee, being held in Rome in October. Dis-
cussion took place on a number of questions which 
the Committee had submitted in advance, cover-
ing two main fields: the transfer of social and 
cultural activities and political consultation be-
tween member States. 
3. Budgetary Affairs and Administration 
(a) Texts adopted by the Assembly 
At the First Part of the Fifth Ordinary Ses-
sion, the Assembly adopted two texts on budget-
ary affairs and administration for submission to 
the Council: Recommendation No. 37 on the re-
form of present methods of approving the As-
sembly's budget and a report replying to the 
budgetary and administrative parts of the Coun-
cil's Fourth Annual Report. Replies to both these 
texts were transmitted by the Council to the As-
sembly before the second half of the Session. 
(b) Joint meeting between the Coundl and the 
Bureau 
A joint meeting between the Council and the 
Bureau of the Assembly took place in Rome in 
October to discuss certain budgetary and admi-
nistrative questions. The first concerned future 
accommodation for the Office of the Clerk in Paris 
after the Palais de Chaillot had been vacated. It 
was agreed that representatives of the Assembly 
should work out with the Secretary-General the 
problems raised by the permanent accommodation 
of the Office of the Clerk and of the Assembly 
in the Aile Wilson of the Palais d'Iena, and also 
the temporary accommodation which would be 
needed in the meantime. 
A discussion took place on ways of amendinp-
the present procedure for the approval of the 
Assembly's budget, with a view to giving the 
latter greater financial autonomy. Though no 
agreed conclusions were reached, the Council 
undertook to re-examine the question in the light 
of the views put forward at the meeting by mem-
bers of the Bureau. 
A particular aspect of this general question 
concerned the settlement of differences between 
the Council and the Assembly on two personnel 
questions outstanding from the Assembly's 1959 
budget. No agreement was reached on these ques-
(b) Reunions communes 
Deux reunions communes du Conseil et de la 
Commission des Questions de Defense et des 
Armements ont eu lieu en 1959. Au cours de la 
sixieme reunion, tenue a Paris en avril, un cer-
tain nombre de questions presentees a l'avance 
par la Commission ont ete examinees. La plupart 
se rapportaient a des points traites dans le Qua-
trieme rapport annuel du Conseil, mais il y avait 
egalement un certain nombre de questions plus 
vastes touchant aux problemes de la defense euro-
peenne, notamment !'integration des forces de 
defense aerienne et l'emploi d'engins capables de 
porter des charges atomiques. A cette reunion, le 
president de la Commission a propose qu'a 1 'ave-
nir les reponses du Conseil aux questions ecrites 
de la Commission soient communiquees avant la 
reunion commune, de sorte que les membres aient 
le temps de preparer leurs observations et even-
tuellement leurs questions supplementaires. Ainsi 
la discussion serait-elle plus utile et plus fruc-
tueuse. 
Cette procedure a ete ulterieurement approu-
vee par le Conseil et inauguree lors de la septie-
me reunion commune, tenue a Rome le 29 octo-
bre. A cette occasion, la majorite des questions 
ont porte sur des problemes debordant le cadre 
de l'activite de 1 'U.E.O. Lorsque les reponses du 
Conseil eurent ete donnees et commentees, il a 
cte reconnu tant par le Conseil que par la Com-
mission qu'a certains egards la procedure actuelle 
n'etait pas satisfaisante. Le Conseil examine les 
moyens propres a l'ameliorer. 
2. Affaires generales 
(a) Recommandations 
Au cours de la premiere partie de sa Cinquie-
me session ordinaire, l'Assemblee a adopte une 
recommandation presentee par sa Commission des 
Affaires Generales : la Recommandation no 36 
sur la politique des Etats membres de l'U.E.O. 
Le Conseil a transmis sa reponse le 21 octobre 
1959. 
Durant la deuxieme partie de la session, l'As-
semblee a adopte les Recommandations no 38 sur 
la politique des Etats membres de l'U.E.O. et 
no 43 sur le transfert des activites culturelles et 
sociales de l'U.E.O. au Conseil de !'Europe. Ces 
recommandations sont a l'etude, et le Conseil y 
repondra en temps utile. 
13 
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(b) Reunions communes 
La premiere reunion commune du Conseil et 
de la Commission des Affaires Generales s'est 
tenue a Rome en octobre. Elle a permis d'exa-
miner un certain nombre de questions que la 
Commission avait soumises a l 'avance, portant 
sur deux points principaux : le transfert des 
activites culturelles et sociales et la consultation 
politique entre les Etats membres. 
3. Affaires budgetaires et administration 
(a) Textes adoptes par l'Assemblie 
Au cours de la premiere partie de sa Cinquie-
me session ordinaire, l'Assemblee a decide de 
transmettre au Conseil deux textes concernant 
les affaires budgetaires et !'administration : la 
Recommandation no 37 sur la reforme des me-
thodes actuelles d'approbation du budget de l'As-
semblee, et un rapport repondant aux chapitres 
budgetaires et administratifs du Quatrieme rap-
port annuel du Conseil. Le Conseil a donne re-
ponse a ces communications avant la deuxieme 
partie de la session. 
(b) Reunion commune du Oonseil et du Bureau 
Le Conseil et le Bureau de l'Assemblee ont 
tenu une reunion commune a Rome, en octobre, 
pour examiner un certain nombre de questions 
budgetaires et administratives. La premiere avait 
trait a la reinstallation du Greffe a Paris apres 
son depart du Palais de Chaillot. Il a ete convenu 
que les representants de l'Assemblee etudieraient 
avec le Secretaire generalles problemes poses par 
!'installation permanente du Greffe et de l'As-
semblee dans l'aile Wilson du Palais d'Iena, ainsi 
que leur installation provisoire dans l'intervalle. 
Un echange de vues a eu lieu sur les moyens 
qui permettraient de modifier la procedure ac-
tuelle d'approbation du budget de l'Assemblee, 
de maniere a donner a celle-ci une plus large 
autonomie financiere. Aucun accord n'a pu inter-
venir mais le Conseil s 'est engage a reexaminer 
' . , la question en tenant compte des vues expr1mees 
par les membres du Bureau. 
Un aspect particulier de ce probleme etait le 
desaccord subsistant entre le Conseil et l'Assem-
blee au sujet de deux questions de personnel po-
sees par le budget de l'Assemblee pour 1959. La 
reunion n'a pas permis d'aboutir a un reglement, 
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tions at the meeting, but the matter remains 
under aetive consideration by the Council. 
(c) The Assembly's accounts for 1958 
In accordance with Article 16 of the Assembly's 
Financial Regulations, the President of the 
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Assembly submitted to the Council the Assem-
bly's accounts for 1958, together with the audi-
tor's report thereon. On lOth February, 1960, the 
Council approved the Assembly's accounts for 
1958 and discharged the President of his respon-
sibility for them. 
mais la question reste soumise a l'examen du 
Conseil. 
(c) Comptes de l'Assemblee pour 1958 
Conformement a !'article 16 du Reglement fi-
nancier de l'Assemblee, le President a soumis au 
14 
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Oonseilles comptes de l'.Assemblee pour 1958, ac-
compagnes d'un rapport du Commissaire aux 
comptes. Le 10 fevrier 1960, le Conseil a approu-
ve les comptes de l'Assemblee pour 1958 et donne 
au President quitus de sa gestion. 
D. GENERAL POLITICAL QUESTIONS 
1. Questions concerning the control of 
armaments - Amendment to Annex 111 of 
Protocol No. 111 
During 1959, one amendment has been made 
to Annex Ill of Protocol No. Ill of the Revised 
Brussels Treaty. 
This Annex contains a list of armaments which 
the Federal Republic of Germany has undertaken 
not to manufacture on its territory. By the terms 
of Article II of Protocol No. Ill, the content of 
this list can be amended or cancelled by a decision 
of the Council of W.E.U., passed by a two-thirds 
majority, subject to two essential conditions, 
namely, the receipt of a recommendation by the 
competent Supreme Commander of the North 
Atlantic Treaty Organisation and of an appro-
priate request by the Government of the Federal 
Republic of Germany. In a letter dated 19th 
March, 1959, the Supreme Allied Commander, 
Europe, recommended to the Council to modify 
the existing limitations on the production of air 
defence missiles so as to permit participation by 
the Federal Republic of Germany in joint pro-
duction with other member States of W.E.U. of 
weapons in this category. On 2nd April, 1959, the 
Government of the Federal Republic of Germany 
submitted a request in similar terms. 
On completion of the essentia:l formalities laid 
down in Article II of Protocol No. Ill, the 
Council of W.E.U. approved the proposed amend-
ment and adopted the following Resolution on 
21st October, 1959: 
''The Council of Western European Union, 
Considering Article II of Protocol No. Ill 
to the Agreements signed in Paris on 23rd 
October, 1954, and Annexes I and Ill to that 
Protocol; 
Considering the recommendation made by 
the Supreme Allied Commander, Europe, in a 
letter dated 19th March, 1959, that the neces-
sary action should be taken to modify the 
present limitations on the production of air 
defence missiles so as to permit participation 
by the Federal Republic of Germany in joint 
production with other member States of West-
ern European Union of weapons in this cate-
gory; 
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Considering the request submitted by the 
Government of the Federal Republic of Ger-
many in a letter dated 2nd April, 1959, 
DECIDE 
Single .Article: Paragraph IV (d) of Annex 
Ill to Protocol No. Ill is replaced by the 
following text: 
'(d) Proximity fuses and surface-to-air and 
air-to-air guided missiles for anti-air-
craft defence are regarded as excluded 
from this definition'." 
2. Level of forces of member States 
Article Ill of Protocol No. II on forces of 
Western European Union lays down that "if at 
any time during the Annual Review (of N.A.T.O.) 
recommendations are put forward, the effect of 
which would be to increase the level of forces 
above the limits specified in Articles I and II, 
the acceptance by the country concerned of such 
recommended increases shall be subject to the 
unanimous approval of the High Contracting 
Parties... expressed either in the Council of 
Western European Union or in the North Atlan-
tic Treaty Organisation''. 
Following the procedure adopted by the Coun-
cil in September 1956 for the implementation of 
this Article, the Permanent Representatives of 
the seven member States of W.E.U. to the North 
Atlantic Council adopted, in November 1959, a 
report on the level of forces for submission to the 
Council. This report was approved by the Council 
a:t its meeting on 17th December, 1959. 
3. Maintenance of United Kingdom forces on 
the mainland of Europe 
During 1959 United Kingdom forces in Ger-
many have remained at the level of 55,000 (or 
seven brigade groups) in conformity with the 
United Kingdom Government's statement of 
November 1958. 
In the United Kingdom Government's "Report 
on Defence 1960" it was confirmed that the 
Government had decided to retain for the time 
D. QUESTIONS POUTIQUES GtN£RALES 
1. Questions relatives au contr6le des 
armements - Amendement d l' Annexe Ill 
du Protocole No Ill 
Au cours de l'annee 1959, un amendement a 
ete apporte a l'Annexe III du Protocole No III 
du Traite de Bruxelles revise. 
Cette annexe contient une liste des armements 
que la Republique Federale d'Allemagne s'est 
engagee a ne pas fabriquer sur son territoire. 
Aux termes de l'article II du Protocole N° III, 
le contenu de cette liste peut etre amende ou 
annule par decision du Conseil de l'U.E.O. a la 
majorite des deux-tiers, sous reserve de deux 
conditions fondamentales, a savoir la reception 
d'une recommandation du Commandant supreme 
competent de !'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord, et la presentation d'une requete par 
le gouvernement de la Republique Federale d'Al-
lemagne. Dans une lettre datee du 19 mars 1959, 
le Commandant supreme des Forces alliees en 
Europe a recommande au Conseil de modifier les 
presentes restrictions concernant la production 
de fusees pour la defense antiaerienne en vue de 
permettre a la Republique Federale d'Allemagne 
de participer avec d'autres Etats membres de 
l'U.E.O. a la production commune de ces armes. 
Le 2 avril 1959, le gouvernement de la Republi-
que Federale d'Allemagne a presente une requete 
en termes analogues. 
Les formalites requises par !'article II du Pro-
tocole N° III ayant ete accomplies, le Conseil de 
l'U.E.O. a approuve le projet d'amendement et 
adopte, le 21 octobre 1959, la resolution suivante: 
« Le Conseil de l'Union de l'Europe Occiden-
tale, 
Considerant l 'article II du Protocole N° III 
des Accords signes a Paris le 23 octobre 1954 
ainsi que les Annexes I et III de ce Protocole ; 
Considerant la recommandation du Com-
mandant supreme des Forces alliees en Europe 
de prendre les mesures necessaires pour modi-
fier les presentes restrictions concernant la 
production de fusees pour la defense antiae-
rienne, en vue de permettre a la Republique 
Federale d'Allemagne de participer avec d'au-
tres Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale a la production commune de ces 
armes, contenue dans sa lettre du 19 mars 
1959; 
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Considerant la demande soumise par le gou-
vernement de la Republique Federale d'Alle-
magne dans sa lettre du 2 avril1959, 
DECIDE 
Article unique : Le paragraphe IV (d) de 
1 'Annexe III du Protocole N° III est rem place 
par les dispositions suivantes : 
'(d) Sont consideres comme exclus de cette 
definition les fusees de proximite et les 
engins guides sol-air et air-air destines 
a la defense antiaerienne'. » 
2. Niveau des forces des Etats membres 
Aux termes de l'article III du Protocole N° II 
relatif aux forces de l'Union de l'Europe Occi-
dentale : « si a un moment quelconque au cours 
de l'examen annuel (de l'O.T.A.N.), il est formule 
des recommandations qui aient pour effet d'ac-
croitre le niveau des forces au dela des limites 
specifiees dans les articles I et II, l'acceptation 
par la Haute Partie interessee de ces accroisse-
ments recommandes sera soumise a !'approbation 
a l'unanimite des Hautes Parties Contractantes ... 
exprimee soit au Conseil de l'Union de 1 'Europe 
Occidentale, soit au sein de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord ». 
Suivant la procedure arretee par le Conseil en 
septembre 1956 pour !'application de cette dispo-
sition, les representants permanents des sept pays 
membres de l'U.E.O. au Conseil de l'Atlantique 
Nord ont adopte en novembre 1959, pour trans-
mission au Conseil, un rapport sur le niveau des 
forces des Etats membres. Ce rapport a ete ap-
prouve par le Conseil a sa reunion du 17 decem-
bre 1959. 
3. Maintien des forces britanniques sur le 
continent europeen 
Au cours de l'annee 1959, les forces britanni-
ques stationnees en Allemagne sont restees au 
niveau de 55.000 hommes, soit sept groupes de 
brigade, conformement a la declaration du gou-
vernement britannique de novembre 1958. 
Dans le Rapport sur la defense pour 1960, le 
gouvernement du Royaume-Uni confirme qu'il 
a decide de maintenir pour le moment sept grou-
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being seven brigade groups in the British Army 
of the Rhine and to defer the withdrawal of 
certain fighter squadrons from Royal Air Force 
Germany. 
4. Tribunal of International Composition in 
Saarland 
The Tribunal of International Composition in 
Saarland has now completed its work, its mandate 
having ended on 30th September, 1959. 
During 1959, sittings were held on 20th and 
21st March, 4th and 9th April, 29th August and 
12th September, and a total of 14 awards was 
made. 
The records of the Tribunal's judgments have 
been lodged with the Secretariat-General in Lon-
don and will be available for consultation by 
parties concerned. 
The Council wish to record their thanks to the 
Judges and the Clerk of the Tribunal for their 
important work on the judicial aspects of the 
settlement of the Saar question during the past 
three years. 
&. Transfer of social and cultural activities of 
W. E. U. to the Council of Europe 
Early in 1959 Mr. Wigny, Belgian Minister 
for Foreign Affairs, submitted to the Committee 
of Ministers of the Council of Europe a memo-
randum on the rationalisation of European insti-
tutions other than those of the Six. A Special 
Committee was set up to study this memorandum 
and to make recommendations on practical steps 
towards such rationalisation. In its report, this 
Committee proposed inter alia that the social and 
cultural activities of W.E.U. should be trans-
ferred to the Council of Europe. In April 1959 
this proposal was adopted by the Ministers for 
Foreign Affairs of the countries concerned and 
it was agreed that the details of the arrange-
ments for implementing this decision of principle 
would be worked out by the ministerial organs of 
the two Organisations. 
A draft outline procedure was drawn up by 
the Council of W.E.U. and submitted to the 
Committee of Ministers of the Council of Europe. 
The Council were particularly anxious to 
ensure that the activities concerned would be 
continued under the aegis of the Council of 
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Europe with the same effectiveness as in the past, 
and on this point, as on other aspects of the 
problem, they took account of the views expressed 
by the Assembly during the First Part of the 
Fifth Ordinary Session and subsequently in the 
General Affairs Committee. The basis of the 
procedure which they suggested was a Council 
of Europe Resolution on Partial Agreements, a 
solution which the Special Committee had put 
forward for consideration. The text of the Coun-
cil's proposals, which is appended to this sub-
section, was distributed to the General Affairs 
Committee at the joint meeting held in Rome in 
October. 
On 24th November, the Council were informed 
that their proposals had been accepted by the 
Council of Europe with only minor amendments 
of form. 
It should be noted that the Council's compet-
ence under Articles 11 and Ill of the Revised 
Brussels Treaty is in no way diminished. Only 
the existing activities pursued in the social and 
cultural fields are transferred to the Council of 
Europe and, if the arrangements prove unsatis-
factory, they can always be reconsidered by the 
WEU Council. 
A chapter on the activities pursued under a 
Partial Agreement will be incorporated in the 
report which the Committee of Ministers is re-
quired to submit to the Consultative Assembly. 
At their meetings held since the Ministerial 
decision of April, the Expert Committees con-
cerned have been consulted on the effect of the 
decision and the conditions considered by these 
Committees to be essential for ensuring effective 
co-operation in the future within a restricted 
framework, including the maintenance of their 
present methods of work, are incorporated in the 
outline procedure. 
Outline of Procedure for the Transfer of WE U 
social and cultural activities to the Council of Europe 
I. This transfer will be carried out in such a 
way as to ensure that the activities in question 
can be pursued as effectively in the Council of 
Europe as hitherto in W.E.U.; it does not affect 
the scope of the Revised Brussels Treaty. 
11. This will be achieved by the procedure of 
Partial Agreements, introduced by Resolution 
(51) 62 of the Committee of Ministers of the 
Council of Europe. 
pes de brigade dans l'armee britannique du Rhin 
et d'ajourner le retrait de certaines escadrilles 
de chasse des unites de la Royal Air Force sta-
tionnees en Allemagne. 
4. Tribunal de composition intemationale en 
Sarre 
Le Tribunal de composition internationale en 
Sarre a maintenant termine ses travaux, son man-
dat ayant pris fin le 30 septembre 1959. 
Au cours de l'annee ecoulee, le Tribunal a 
siege les 20 et 21 mars, 4 et 9 avril, 29 aout et 
12 septembre. Il a rendu au total14 jugements. 
Les archives du Tribunal ont ete deposees au 
Secretariat general a Londres et pourront etre 
consultees par les parties interessees. 
Le Conseil desire exprimer ses remerciements 
aux juges et au greffier du Tribunal pour la 
contribution importante qu'ils ont apportee, dans 
le domaine judiciaire, au reglement de la ques-
tion sarroise au cours des trois annees ecoulees. 
S. Transfert au Conseil de l'Europe des 
activites sociales et culturelles de l'U. E. 0. 
Au debut de 1959, M. Wigny, Ministre des 
Affaires etrangeres de Belgique, a presente au 
Comite des Ministres du Conseil de !'Europe un 
memorandum sur la rationalisation des institu-
tions europeennes autres que celles des Six. Un 
comite special a ete charge d'etudier le memoran-
dum et de formuler des recommandations sur les 
mesures d'application pratique a prendre. Dans 
son rapport, ce comite a propose notamment le 
transfert au Conseil de !'Europe des activites so-
ciales et culturelles de l'U.E.O. En avril 1959, 
cette proposition a ete adoptee par les ministres 
des .Affaires etrangeres des pays interesses, et il 
a ete convenu que les modalites d'application de 
cette decision de principe seraient mises au point 
par les organes ministeriels des deux organisa-
tions. 
Un projet de procedure etabli par le Conseil 
de l'U.E.O. a ete soumis au Comite des Ministres 
du Conseil de !'Europe. 
Le Conseil tenait particulierement a s'assurer 
que les activites visees seraient poursuivies sous 
l 'egide du Conseil de !'Europe avec la meme 
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efficacite que par le passe ; sur ce point, comme 
pour d'autres aspects du probleme, le Conseil a 
tenu compte des vues exprimees par l'Assemblee 
au cours de la premiere partie de sa Cinquieme 
session ordinaire et, ulterieurement, par la Com-
mission des Affaires Generales. La procedure 
proposee etait fondee sur une resolution du 
Conseil de !'Europe relative aux accords partiels, 
suivant la solution qui avait ete suggeree par le 
Comite special. Le texte des propositions du 
Conseil, qui figure en annexe au present chapi-
tre, a ete remis aux membres de la Commission 
des .Affaires Generales lors de la reunion com-
mune tenue a Rome en octobre. 
Le 24 novembre, le Conseil a ete informe que 
ses propositions avaient ete approuvees par le 
Conseil de l'Europe, sous reserve de quelques 
legeres modifications de forme. 
On notera que la competence du Conseil telle 
que la definissent les articles 11 et Ill du Traite 
de Bruxelles revise n'est nullement diminuee. 
Seules les activites poursuivies actuellement dans 
les domaines social et culture! sont transferees 
au Conseil de l'Europe, et si ces dispositions ne 
devaient pas dormer satisfaction, le Conseil serait 
toujours libre de les reprendre en consideration. 
Les activites poursuivies en vertu d'un accord 
partiel feront 1 'objet d'un chapitre special dans 
le rapport que le Comite des Ministres est tenu 
de soumettre a l'Assemblee Consultative. 
Au cours des reunions qu'ils ont tenues depuis 
le mois d'avril, date de la decision des ministres, 
les comites d'experts interesses ont ete consultes 
sur les effets de la decision ; le projet de pro-
cedure du Conseil a tenu compte des conditions 
qu'ils jugcaient essentielles a la poursuite d 'une 
cooperation efficace dans un cadre restreint, no-
tamment le maintien de leurs methodes de travail 
actuelles. 
Procedure de transfert au Conseil de l'Europe des 
activites socialea et culturelles de l'U. E. 0. 
I. Le transfert sera effectue de maniere a pour-
suivre l 'exercice des activites considerees dans le 
cadre du Conseil de l'Europe dans des conditions 
aussi efficaces qu'a l'U.E.O. ; il ne modifie pas 
la portee du Traite de Bruxelles revise. 
11. Cet objectif sera realise par la procedure des 
accords partiels, instituee par la Resolution (51) 
62 du Comite des Ministres du Conseil de !'Eu-
rope. 
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To this end, the Committee of Ministers of the 
Council of Europe will authorise the member 
States of W.E.U. to continue to the extent which 
they consider necessary within the Council of 
Europe the activities included in the transfer. 
Ill. The working methods hitherto employed by 
W.E.U. will be maintained under this Partial 
Agreement. 
This means that: 
(1) the liaison section system, which enables 
officials of the government departments 
concerned to keep close contacts with one 
another and provides an efficient means 
of developing European co-operation on 
the technical level, will be maintained; 
(2) the background documentation will conti-
nue to be prepared by national delegations; 
(3) all documentation will remain confidential 
until its wider distribution has been 
agreed. This will maintain the existing 
atmosphere of free and frank discussion; 
(4) certain meetings will be held away from 
the headquarters of the Council of Europe 
in order to enable participants to study on 
the spot questions within their competence 
and to enable officials of the host country 
to become more conversant with European 
problems. 
IV. Any activity covered by the Partial Agree-
ment can, as required, be extended to other 
member States of the Council of Europe. 
V. Committees and sub-committees set up under 
the Partial Agreement will report on their acti-
vities to the Committee of Ministers of the Coun-
cil of Europe, which, at meetings limited to 
representatives of member States party to the 
Partial Agreement, will decide what action to 
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take on these reports. The latter will be forward-
ed for information to the competent expert com-
mittees of the Council of Europe. 
A chapter on the activities in question will be 
incorporated in the report which the Committee 
of Ministers is required to submit to the Con-
suitaJtive Assembly. 
VI. The Secretaries-General of the two Organi-
sations will take all necessary executive action for 
the transfer. The timing of transfer of each 
particular activity shall be determined in con-
sultation between them. 
They will also make arrangements for the pre-
servation of archives. 
6. Questions arising in other international 
organisations 
Representatives of the seven member countries 
have continued to meet from time to time under 
the auspices of the Council to discuss questions 
of common interest before their study by larger 
internllltional organisations. 
This year such meetings have been held prior 
to the sessions of the United Nations General 
Assembly, ECOSOC and the Food and Agricul-
1 ure Organisation and have continued to prove 
most useful. 
7. Accession of Greece, Norway and Sweden 
to the Convention concerning 
student employees 
On 25th November, 1959, a Protocol was sign-
ed signifying the accession of Greece, Norway 
and Sweden to the Convention concerning stud-
ent employees, signed in Brussels on 17th April, 
1950, by the five Brussels Treaty Powers and to 
which Germany and Italy acceded by a Protocol 
signed in Paris on lOth December, 1956. 
A cet effet, le Comite des Ministres du Conseil 
de l'Europe autorisera les Etats membres de 
l'U.E.O. a continuer dans le cadre du Conseil de 
l'Europe, dans la mesure ou ils l'estiment neces-
saire, les activites qui ont fait l 'objet du trans-
fert. 
III. Les methodes de travail suivies dans le 
passe a l'U.E.O. continueront a etre appliquees 
dans le cadre de l'accord partiel precite. 
Ces methodes sont notamment les suivantes : 
( 1) le systeme des sections de liaison, qui per-
met aux fonctionnaires nationaux des di-
vers ministeres interesses de se maintenir 
en relation tres etroite et qui permet de 
fournir une methode efficace pour deve-
lopper la collaboration europeenne sur le 
plan technique, sera maintenu ; 
(2) la documentation preparatoire continuera 
a etre elaboree par les soins des delega-
tions nationales ; 
(3) les documents resteront confidentiels jus-
qu'a ce qu'il soit convenu de leur donner 
une plus large diffusion. L'atmosphere de 
libres et francs echanges de vues existant 
a present sera ainsi preservee ; 
( 4) certaines reunions auront lieu en dehors 
du siege du Conseil de l'Europe afin de 
permettre aux participants d'etudier sur 
place les questions de leur competence et 
en vue de permettre a certains fonction-
naires du pays hOte de s'initier de plus 
pres aux problemes europeens. 
IV. Toute activite rentrant dans le cadre de 
l'accord partiel precite pourra, le cas echeant, 
etre etendue a d'autres Etats membres du Conseil 
de l'Europe. 
V. Les comites et sous-comites constitues dans 
le cadre de l'accord partiel feront des rapports 
sur leurs activites au Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe. Celui-ci, siegeant dans sa 
composition reduite aux representants des Etats 
membres participant a l'accord partiel, decidera 
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de la suite a donner a ces rapports. Lesdits rap-
ports seront communiques en meme temps a titre 
d'information aux comites des experts compe-
tents du Conseil de l 'Europe. 
Un chapitre sur les activites en question sera 
inclus dans le rapport statutaire du Comite des 
Ministres a l'Assemblee Consultative. 
VI. Les Secretaires generaux des deux organi-
sations prendront toute mesure d'execution· rela-
tive au transfert. Ils fixeront d 'un commun 
accord le moment du transfert de chacune des 
activites a transferer. 
Ils prendront toutes les dispositions pour as-
surer la conservation des archives. 
6. Questions d l'ordre du jour d'autres 
organisations internationales 
Des representants des sept pays ont continue 
de se reunir periodiquement sous les auspices du 
Conseil pour examiner les questions d'interet 
commun inscrites a l'ordre du jour d'organisa-
tions internationales plus vastes. 
C 'est ainsi qu'ils se sont reunis en 1959 a la 
veille des sessions de l'Assemblee generale des 
Nations Unies, du Conseil economique et social 
et de la F.A.O. L'utilite de ces consultations a ete 
confirmee. 
7. Adhesion de la Grece, de la Norvege et de 
la Suede d la Convention relative awe stagiaires 
Le 25 novembre 1959 a ete signe un protocole 
consacrant !'adhesion de la Grece, de la Norvege 
et de la Suede a la Convention sur les stagiaires 
signee a Bruxelles le 17 avril 1950, par les cinq 
puissances signataires du Traite de Bruxelles, et 
a laquelle l'Allemagne et l'Italie avaient accede 





m. AGENCY FOR THE CONTROL OF ARMAMENTS 
I. INTRODUCTION 
1. The purpose of the Agency's control is: 
- to check that the levels of armaments 
subject to control in each of the member 
countries do not exceed the appropriate 
levels laid down in accordance with the 
provisions of the Treaty (quantitative 
control); 
- to satisfy itself that the undertakings 
given by one member government not to 
manufacture certain types of armaments 
are being observed (''non-production'' 
control). 
Quantitative control comprises both control 
from documentary sources based on information 
derived from replies by member countries to an 
annual questionnaire and field controls to check 
the accuracy of this information. 
"Non-production" control consists primarily 
of field investigations. 
The report for 1958 gave a general description 
of the control system put into operation by the 
Agency. 
2. The main features of the Agency's activities 
in 1959 have been: 
- on the one hand, continued control of 
conventional armaments using the me-
thods developed during previous years 
and marked progress in the preparation 
of control methods for guided missiles 
and chemical and biological weapons; 
- on the other hand, continued inability to 
exercise real or complete control in certain 
sectors since two important legal instru-
ments have not come into force. 
These are the Agreement on the strength and 
armaments of the internal defence and police 
forces (provided for in Article V of Protocol 
No. II) and the Convention making provision for 
due process of law in accordance with Article XI 
of Protocol No. IV, both of which were signed 
in Paris on 14th December, 1957. 
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As two member States have not yet approved 
the first of these Agreements, the Council were 
not in a position to fix the levels of armaments 
of forces under national command. Consequently, 
in 1959, as in previous years, the control of these 
armaments could only be partially effective. In 
accordance with the decision taken by the Council 
on 9th January, 1957, the Agency had to con-
sider as appropriate levels, for the armaments 
in question, the quantities reported by the mem-
ber States, and its field checks were based on 
these levels. 
Moreover, since none of the member States has 
yet ratified the Convention making provision 
for due process of law, the Agency was obliged 
in 1959, as in previous years, to confine its con-
trol operations in private production plants to 
''exercises'' organised with the prior agreement 
of the firms concerned, which of course reduces 
the effectiveness of field controls. 
Thus in 1959, as in previous years, real control 
of a level of armaments fixed in accordance with 
the Paris Agreements has been applied only to 
the armaments of the forces under NATO com-
mand. 
Il. CONTROLS FROM DOCUMENTARY SOURCES 
1. The Agency has processed the replies of 
member countries to its annual questionnaire and 
has checked the ''appropriate levels'' of arma-
ments subject to control, in accordance with the 
methods developed and applied in previous years. 
Member countries have been most diligent in 
supplying the information requested. The pro-
cessing of the data collected has been greatly 
facilitated by the co-operation of N.A.T.O. and 
by the help which the United States and Canad-
ian Governments have given in supplying infor-
mation on external aid. 
As regards the armaments of the forces under 
NATO command, the appropriate levels have been 
checked in consultation with the competent 
NATO authorities, in accordance with the pro-
visions of Protocol No. IV. For the reasons al-
ready stated, the Agency has taken as appro-
priaJte levels for the armaments of forces under 
national command the quantities reported by 
DI. AGENCE POUR LE CONTROLE DES ARMEMENTS 
I. NoTE PRE!.nnNAIRE 
1. Le controle exerce par l'Agence a pour objet: 
- de verifier si les niveaux des armements 
soumis a controle dans chacun des pays 
membres ne depassent pas les niveaux ap-
propries determines conformement aux 
dispositions du Traite (controle quanti-
tatif); 
- de s'assurer que les engagements pris par 
le gouvernement d 'un pays membre de ne 
pas fabriquer certains types d'armements 
sont respectes (controle de « non-fabrica-
tion»). 
Le controle quantitatif s'exerce tant au moyen 
de controles sur pieces, a partir d'un ensemble 
d'informations dont la base est constituee par les 
reponses fournies par les pays membres a un 
questionnaire annuel, qu'au moyen de verifica-
tions sur place de !'exactitude de ces informa-
tions. 
Le controle de « non-fabrication » comporte es-
sentiellement des investigations sur place. 
Les grandes !ignes du systeme de controle mis 
en reuvre par l'Agence ont ete exposees dans le 
rapport pour 1958. 
2. L'activite exercee par l'Agence en 1959 a ete 
caracterisee : 
- d'une part, par la continuation du contrOle 
des armements classiques, suivant les me-
thodes mises au point au cours des annees 
precedentes, et par les progres sensibles 
realises dans la mise au point des methodes 
de controle des engins guides et des armes 
chimiques et biologiques ; 
- d'autre part, par le fait que !'execution de 
controles reels ou complets n'a toujours pas 
pu avoir lieu dans certains domaines, deux 
instruments juridiques importants n'etant 
pas entres en vigueur. 
11 s'agit de !'accord sur !'importance des effec-
tifs et des armements des forces de defense inte-
rieure et de police (prevu par !'article V du Pro-
tocole N° 11) et de la convention instituant la 
garantie d'ordre juridictionnel prevue par !'ar-
ticle XI du Protocole N° IV, tous deux signes a 
Paris le 14 decembre 1957. 
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Deux Etats membres n'ayant pas encore ap-
prouve le premier de ces accords, le Conseil n'a 
pas ete en mesure de fixer les niveaux des arme-
ments des forces sous commandement national. 
Le controle de ces armements n'a done eu, en 
1959 comme les annees precedentes, qu'une portee 
relative ; conformement a la decision adoptee par 
le Conseille 9 janvier 1957, l'Agence a du consi-
derer comme niveaux acceptables des armements 
en question les quantites indiquees par les Etats 
membres et ses verifications sur place ont ete 
basees sur ce niveau. 
D'autre part, aucun pays membre n'ayant ra-
tifie jusqu'ici la convention instituant la garan-
tie juridictionnelle, l'Agence a du se borner, en 
1959 comme les annees precedentes, a effectuer 
dans les usines privees des operations de controle 
considerees comme « exercices », organisees avec 
l'accord prealable des entreprises interessees, ce 
qui reduit l'efficacite du controle sur place. 
Le controle reel applique a un niveau d'arme-
ment fixe conformement aux Accords de Paris 
a done porte exclusivement en 1959 comme les 
annees precedentes, sur les armements des forces 
sous commandement O.T.A.N. 
11. LES OONTROLES SUR PIEOES 
1. L'Agence a exploite les reponses des pays 
membres a son questionnaire annuel et a procede 
a la verification des « niveaux appropries » d'ar-
mements soumis a controle, suivant les methodes 
mises au point et appliquees au cours des annees 
precedentes. 
Les pays membres ont fourni les renseigne-
ments demandes avec la plus grande diligence. 
La cooperation de l'O.T.A.N. et le concours que 
les gouvernements des Etats-Unis et du Canada 
ont apporte en fournissant les renseignements 
sur l'aide exterieure ont facilite largement !'ex-
ploitation des donnees recueillies. 
Pour ce qui est des armements des forces sous 
commandement O.T.A.N., les niveaux appropries 
ont ete verifies en consultation avec les autorites 
competentes de l'O.T.A.N., conformement aux 
dispositions du Protocole N° IV. Pour les arme-
ments des forces sous commandement national, 
l'Agence, pour les raisons exposees plus haut, a 
considere comme niveaux acceptables les quanti-
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member States. Here the control has been limited 
to a formal study of the replies of member 
countries and a check on the accuracy of these 
replies based on the results of field controls. 
2. As part of its control from documentary 
sources, the Agency has experimented in 1959 
with the system of utilising the budgetary infor-
mation supplied by member countries. 
From the work done on this subject in 1958 it 
can be anticipated that the scrutiny of budgetary 
information combined with the statistical control 
of armaments will one day provide a very effect-
ive means of control. 
By developing this system, it should be possible 
to reduce the fundamental difficulrties involved 
in this type of control. New efforts must be made 
by co-operation between the Agency and the 
government departments concerned in order to 
make sure that the latter understand exactly 
what data the Agency needs. In a subject so 
specialised as budgetary technique, it is not al-
ways easy to avoid differences of interpretation 
in replies to a model questionnaire which is the 
same for all countries when national terminology, 
regulations and practice are quite different. 
In order to be able to carry out its task, the 
Agency must know in the first p1ace the partial 
estimates contained in the budgetary credi'ts for 
the different armaments to be controlled aij.d, 
secondly, the expenditure actually incurred for 
the implementation of each of the programmes 
for the production or the procurement of this 
equipment. 
In general, it would seem that this information 
could be supplied within the framework of the 
explanatory documents on defence budgets pre-
pared by governments for their own purposes. 
Although the results obtained in 1959 are in-
complete, they are also encouraging. An analysis 
of the published national budgets in the light of 
the succinct data supp1ied in the replies concern-
ing the armaments subject to control has produc-
ed a considerable amount of information which 
helps in making a general evaluation of the 
appropriate levels of armaments. 
No discrepancies were noted and it can be con-
cluded that in 1959, witth very few exceptions, the 
resources devoted to the production or procure-
ment of armaments for all the member countries 
on the mainlaind of Europe have remained at a 
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relatively low level. This can be explained either 
by the fact that programmes then current for the 
production and purchase of conventional arma-
ments have in most cases been completed, or e1se 
by the fact that the selection of new weapons has 
not gone far enough to enable governments to 
make much progress in equipping their forces 
with them. 
III. FIELD CONTROLS 
Field controls have been particularly extensive 
in 1959. 
In addition to the combined (Agency-SHAPE) 
inspections in military depots and quantitative 
"non-production" control exercises in factories, 
inspections have been carried out for the first 
time of units and depots under national com-
mand. 
These control measures have dealt with several 
types of armaments for land, sea and air forces. 
1. Inspections of depots and units under 
national command 
(a) In order to apply more fully the provisions 
of Protocol No. IV of the Paris Agreements, the 
Agency carried out inspections in 1959 of units 
and depots of forces under national command. 
These inspections had previous1y been postponed 
tmtil the entry into force of !the Agreement con-
cerning the strength and armaments of these 
forces. 
Inspections were carried out of five units of 
forces under national command (in France, Italy 
and the Federal Republic of Germany) and of 
the equipment of British units kept in depots at 
Gibraltar. 
These inspections were carried out as real con-
trols based on the levels reported by the countries 
themselves. 
(b) The national authorities concerned and the 
commanders of the units and depots inspected 
gave their full co-operation to the Agency's in-
spectors. The accounts and the stocks were satis-
factorily inspected and this enabled the Agency 
to check the accuracy of the replies by member 
countries to the annual questionnaire. 
tes indiquees par les Etats membres. Ici, le con-
trole s'est reduit a un examen formel des repon-
ses des pays membres et a la prise en considera-
tion des resultats des controles sur place, pour 
la verification de !'exactitude de ces reponses. 
2. Dans le domaine des controles sur pieces, 
l'Agence a poursuivi en 1959 !'experimentation 
du systeme d'exploitation des renseignements 
budgetaires fournis par les pays membres. 
La conclusion tiree de l'activite exercee dans 
ce domaine en 1958, permet en effet d'escompter 
que !'exploitation des renseignements budgetaires 
conjuguee avec le controle statistique des arme-
ments, constituera un jour un moyen de controle 
fort efficace. 
La mise au point de ce systeme devrait pouvoir 
attenuer les difficultes foncH)res inherentes a ce 
controle. Un nouvel effort doit etre fourni, dans 
le cadre de la cooperation entre 1 'Agence et les 
services gouvernementaux, pour assurer une com-
prehension precise des desiderata de l'Agence 
concernant les donnees qui lui sont necessaires. 
Il n'est pas toujours aise, en effet, d'eviter des 
divergences d'interpretation dans des reponses 
a un formulaire type commun a tous les pays, 
lorsque les particularites nationales de termino-
logie, de reglementation et d'usages different pro-
fondement dans une matiere aussi specialisee que 
la technique budgetaire de chaque pays. 
Pour que l'Agence puisse accomplir sa mission, 
elle doit avoir connaissance d'une part, des pre-
visions partielles contenues dans les credits bud-
getaires, pour les divers armements a controler ; 
et d'autre part, des depenses effectivement enga-
gees pour !'execution de chacun des programmes 
de production ou d'acquisition de ces materiels. 
En general, cette information semble pouvoir 
etre fournie dans le cadre des documents d'ana-
lyse des budgets de defense, etablis par les gou-
vernements pour leurs propres besoins. 
Les resultats obtenus en 1959, bien qu'incom-
plets, sont encourageants ; le depouillement des 
budgets nationaux publies, compte tenu des ele-
ments succincts fournis dans les reponses pour 
les armements soumis a contrOle, a fourni des 
indications appreciables pour !'estimation gene-
rale des niveaux appropries d'armement. 
Aucune anomalie n'a ete constatee et il a ete 
possible de conclure pour l'annee 1959, que, sauf 
exceptions d'ailleurs fort limitees, les ressources 
consacrees a la production ou a !'acquisition d'ar-
mements pour !'ensemble des pays membres du 
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continent europeen sont restees a un niveau rela-
tivement bas. Cela s'explique soit par le fait que 
la plupart des programmes de fabrication et 
d'achat d'armes classiques qui etaient en cours 
d'execution ont ete acheves, soit par le fait que 
le choix des armes nouvelles n'est pas encore 
assez avance pour permettre une realisation subs-
tantielle de l'armement dont les forces doivent 
etre dotees. 
ill. LES OONTROLES SUR PLACE 
L'activite de controle sur place a ete particu-
lierement etendue en 1959. 
Outre les inspections combinees (Agence-
SHAPE) dans les depots militaires et des exer-
cices de controle quantitatif et de « non-fabrica-
tion » dans les usines, des inspections ont ete 
effectuees pour la premiere fois aupres d'unites 
et dans des depots sous commandement national. 
Ces mesures de controle ont porte sur plusieurs 
types d'armements des forces terrestres, navales 
et aeriennes. 
1. Les inspections dans la unites et dep6ts 
sous commandement national 
(a) En vue de donner une application plus 
complete aux dispositions du Protocole N° IV des 
Accords de Paris, l' Agence a effectue en 1959 des 
inspections dans des unites et depots des forces 
sous commandement national, ajournees dans 
l'attente de l'entree en vigueur de l'accord con-
cernant !'importance des effectifs et des arme-
ments de ces forces. 
Cinq unites des forces sous commandement na-
tional (en France, en Italie et dans la Republique 
Federale d'Allemagne), ainsi que le materiel de-
tenu par les unites nationales britanniques et en 
depot a Gibraltar ont fait l'objet d'inspections. 
Dans leur execution, ces mesures de controle 
ont revetu la forme de controle reel, en se rap-
portant au niveau de reference indique par les 
pays eux-memes. 
(b) Les autorites nationales interessees et les 
commandements des unites et depots inspectes 
ont accorde aux inspecteurs de l'Agence la colla-
boration la plus efficace. Le controle de la comp-
tabilite et des stocks a ete effectue de maniere 
satisfaisante et a permis de verifier !'exactitude 
des reponses des pays membres au questionnaire 
annuel de l'Agence. 
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Although the accounting systems for material 
and the administration of depots differ from 
country to country, the Agency's inspectors are 
able - thanks to the experience they have gained 
- to carry out effective controls of depots and 
forces in any member country. Consequently, 
when the Agreement provided for in Article V 
of Protocol No. II comes into force, it will be 
possible to carry out the controls in such a way 
as to fulfil completely the provisions of Protocol 
No. IV of the Paris Agreements. 
2. Combined (Agency-SHAPE) inspections in 
military depots 
(a) Since the logistic arrangements for armed 
forces of member countries still make it impos-
sible to define clearly the "depots under NATO 
authority", the Agency- with the agreement of 
the NATO Military Authorities- has continued 
in 1959 with the method of "combined" (Agency-
SHAPE) inspections in military depots on the 
mainland of Europe. 
These inspections have been carried out in ac-
cordance with the decision adopted by the Coun-
cil on 26th November, 1958, and with the agree-
ment of SHAPE. They have covered twenty-two 
military depots in the different member countries. 
A special comment must be made concerning 
British depots on the mainland of Europe, wilth 
the exception of Gibraltar. The Agency has made 
a careful study with SHAPE and the competent 
British authorities to see whether these depots 
could be the subject of "combined" (Agency-
SHAPE) inspections. 
While emphasising that the difficulties in the 
way of defining clearly the ''depots under NATO 
authority" had not yet been entirely solved, 
SHAPE told the Agency that ''it would appear 
that an agreement couid be reached whereby the 
logistic resources placed at the disposal of Allied 
Commands would include those in the possession 
of, or controlled by, the combatant forces (the 
combatant forces being the large land units up 
to an Army or Army Corps and the air forces 
up to FATAC)." SHAPE suggested that the 
Agency should keep in touch with the British 
authorities in order to decide which depots could 
be the subject of combined inspections on the 
basis of these criteria. 
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A reply from the British authorities, although 
containing no final statement, appeared to con-
sider that the depdts in question could only be 
inspected by SHAPE. That is why the Agency's 
inspection in 1959 has dealt only with Gibraltar. 
However, the question remains open until a final 
decision has been taken with regard to these 
depots. 
(b) In view of the results of the combined in-
spections carried out in 1959, it can be stated once 
more that the method, which has been used 
successfully for three years, is completely satis-
factory. 
Thanks to the co-operation and the active 
participation of the competent services of 
SHAPE, of the national General Staffs and of 
all the military authorities concerned, the Agency 
has always been able to make an effective field 
check of the figures collected by its inspectors. 
Increasingly satisfactory repiies are being 
received from national departments to the Agen-
cy's annual questionnaire. In some cases, there 
are still a few discrepancies between the figures 
given in these replies and those which emerge 
from the accounts of the depots, but it has always 
been possible to explain these discrepancies 
through field investigations. 
3. Quantitative control exercises in factories 
(a) As regards armaments production, lthe 
Agency has carried out quantitative control oper-
ations in factories in 1959 in order to achieve 
an effective control of stocks. For the reasons 
given earlier, these operations have again had, 
from the legal point of view, to take the form of 
''exercises''. 
The serious disadvantage here is that these 
operations cannot be carried out without the 
agreement of the firm in question, but they have 
been taken as far as is possible from the technical 
angle, thanks to the goodwill of the firms and 
of the national authorities concerned. 
The operations covered eleven industrial estab-
lishments in the different member countries on 
the mainland of Europe (naval dockyards, air-
craft construction plants, ordnance factories, 
plants manufacturing guided missiles). 
Bien que les systemes de comptabilite matiere 
et de gestion des depots different d 'un pays a 
l'autre, les inspecteurs de l'Agence, grace a !'ex-
perience acquise, sont a meme d'effectuer des 
controles efficaces dans les depots et aupres des 
forces dans n'importe quel pays membre, de sorte 
que, lorsque !'accord prevu a !'article V du pro-
tocole N° II sera entre en vigueur, les controles 
pourront etre effectues en assurant une appli-
cation integrale des dispositions du Protocole 
N° IV des Accords de Paris. 
2. Les inspections combinees (Agence-SHAPE) 
dans les dep6ts militaires 
(a) L'organisation logistique des forces armees 
des pays membres ne permettant pas encore de 
definir nettement les «depots places sous !'auto-
rite de l'O.T.A.N. », l'Agence, en accord avec les 
autorites militaires de l'O.T.A.N., a continue en 
1959 a appliquer la methode des inspections 
« combinees » (Agence-SHAPE) dans les depots 
militaires sur le continent europeen. 
Ces inspections, effectuees conformement a la 
decision adoptee par le Conseil le 26 novembre 
1958 et en accord avec le SHAPE, ont porte sur 
vingt-deux depots militaires dans les divers pays 
membres. 
Une observation particuliere s'impose au sujet 
des depots britanniques sur le continent euro-
peen, Gibraltar mis a part. L' Agence a examine 
attentivement avec le SHAPE et les autorites 
britanniques competentes si ces depots pouvaient 
faire I' ob jet d 'inspections « combinees » (Agence-
SHAPE). 
Le SHAPE, en soulignant que les difficultes 
inherentes a la determination precise des « depots 
places sous l'autorite de l'O.T.A.N. » n'etaient 
pas encore entierement resolues, avait signale a 
l'Agence qu'« un accord semblait devoir se rea-
User, aux termes duquelles ressources logistiques 
qui seraient mises a la disposition des commande-
ments allies comprendraient celles qui seront en 
la possession des forces combattantes ou contro-
Iees par elles (les forces combattantes etant les 
grandes unites terrestres jusqu'a !'echelon armee 
ou corps d'armee, et les forces aeriennes jusqu'a 
!'echelon FATAC). » Le SHAPE suggerait a 
l'Agence d'entrer en rapport avec les autorites 
britanniques, en vue de determiner les depots 
pouvant faire l'objet d'inspections combinees, sur 
la base du critere expose ci-dessus. 
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Une reponse des autorites britanniques, bien 
que non definitive, tendait a considerer que les 
depots en question relevaient exclusivement de 
!'inspection du SHAPE : c'est pourquoi l'Agence 
n'a porte son inspection en 1959 que sur Gibral-
tar. La question reste toutefois ouverte jusqu'a 
decision definitive sur la situation des depots en 
question. 
(b) Les resultats des inspections combinees ef-
fectuees en 1959 permettent de reaffirmer que 
la methode de ces inspections appliquees avec 
succes depuis trois ans, est pleinement satisfai-
sante. 
La cooperation et la participation active des 
services competents du SHAPE, des etats-majors 
nationaux et de tous les milieux militaires inte-
resses ont toujours permis a l'Agence de proceder 
efficacement a la verification sur place des don-
nees numeriques recueillies avant !'execution des 
inspections. 
L'efficacite avec laquelle les services nationaux 
etablissent leurs reponses au questionnaire an-
nuel de l'Agence ne cesse d'augmenter. Certaines 
divergences entre les chiffres fournis dans ces 
reponses et ceux que font apparaitre les docu-
ments comptables des depots subsistent encore 
dans certains cas ; elles ont cependant toujours 
pu etre expliquees lors des verifications sur 
place. 
3. Les exercices de contr6le quantitatif dans 
les usines 
(a) Pour ce qui est du domaine de la production 
des armements, en vue de rendre effectif le 
controle des stocks, l'Agence a effectue en 1959 
des operations de controle quantitatif dans les 
usines. Pour les raisons exposees plus haut, celles-
ci ont encore presente le caractere juridique 
d'« exercices ». 
Ces operations, dont !'inconvenient grave est 
que leur execution demeure soumise a !'agrement 
de l'entite controlee, ont ete cependant technique-
ment poussees aussi loin qu'il etait possible de le 
faire, grace a la bonne volonte de ces entites et 
des autorites nationales interessees. 
Elles ont porte sur onze etablissements indus-
triels dans les divers pays membres sur le conti-
nent europeen ( chantiers navals, usines de cons-
tructions aeronautiques, usines de fabrication de 
materiel et de munitions d'artillerie, usines de 
construction d'engins guides). 
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(b) The quantitative control of production in a 
factory cannot be as strict from the accounting 
point of view as the control of stocks in depots. 
There may be modifications either in the volume 
or the timing of production in comparison with 
the programme drawn up at the beginning of the 
control year. 
Nevertheless, the experience which the Agency 
has gained in this field and the coUaboration of 
the factory managements concerned have always 
made it possible - after a study of the accounts 
and the physical control in the factory - to 
check the actual production and to attest that it 
agrees with the statements made in the replies 
to the Agency's questionnaire. 
These methods for quantitative controls in fac-
tories have been developed and perfected over 
four years of the Agency's activities, and can 
now also be considered as final. The atmosphere 
of confidence in the relations between the Agen-
cy and the managements of factories subject to 
control will enable the Agency, when real 
controls can be carried out in this sector, to make 
an effective check with the minimum disturbance 
to the factories concerned and with full guaran-
tees for the protection of their private interests. 
4. Non-production control exercises 
(a) In 1959, the Agency resumed the non-pro-
duction control exercises carried out in previous 
years with respect to the three categories of 
armaments referred to in Annex III of Protocol 
No. Ill. An exercise of this kind was conducted 
for guided missi'les and their components. Two 
"non-production" control exercises of the war-
ships referred to in Annex HI were carried out 
at the same time as quantitative controls in naval 
dockyards. 
In addition, having been authorised to do so 
by the Council, the Agency carried out experi-
mental non-production control exercises in 1959 
for chemical and biological weapons with a view 
to working oult control methods for these weapons. 
Five chemical plants and one biological institution 
in the Federal Republic of Germany were visited 
during these exercises. A total of nine ''non-
production" control exercises was thus carried 
out in 1959. 
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(b) The Agency's experts have had the fullest 
co-operation of the government authorities and 
factory managements concerned, and this has 
contributed to the success of the operations. As 
a result, it can be stated that no prohibited pro-
duction was !taking place in the establishments 
visited. In addition, these exercises have provided 
a useful test for the control methods to be applied 
to these categories of new weapons (cf. Chapter 
IV below). 
The following table gives a comparative picture 
of the field controls carried out during the past 
four years: 
19561 1957 1958 1959 
----
(a) experimental quantita. 7 factories 
tive control exercises . 19 depots - - -
(b) combined (Agency-
SHAPE) inspections in 
military depots ....•.. - 15 22 22 
(e) inspections of depots 
and forces under natio-
nal command .•....•. - - - 10 
(d) quantitative control 
exercises in production 
plants .............. - 8 11 11 
(e) non-production control 
exercises (including 
experimental exercises 
dealing with chemical 
and biological weapons) 2 3 3 9 
-- ----
Total ..•. 28 26 36 52 
1. All controls were experimental in 1956. 
JV. STUDY AND PREPARATION OF CONTROL METHODS 
FOR NEW WEAPONS 
The Agency's work in 1959 has been marked 
by good results and considerable progress in the 
study and preparation of control methods for 
guided missiiJ.es and chemical and biological 
weapons. 
1. Guided missiles 
In 1959 a quantitative control exercise in a 
factory and a non-production control exercise 
provided an opportunity for a practical test of 
the control methods to be used for guided missiles 
and their components, methods which the Agency 
had prepared during the preceding years with 
(b) Le controle quantitatif de la production en 
usine ne peut avoir la meme rigueur comptable 
qu 'un controle des stocks dans les depots. Des 
modifications peuvent intervenir soit dans le vo-
lume, soit dans l'etalement des fabrications, par 
rapport aux programmes de production envisa-
ges au debut de l'annee de controle. 
Neanmoins, grace a !'experience acquise dans 
ce domaine par l'Agence et a la collaboration des 
milieux industrials interesses, il a toujours ete 
possible - apres l'examen des documents comp-
tables et le controle physique en usine - d'abou-
tir a la verification de la production effective et 
a la constatation de sa concordance avec les de-
clarations contenues dans les reponses au ques-
tionnaire de 1 'Agence. 
Mises au point et perfectionnees au cours des 
quatre annees d'activite de l'Agence, les methodes 
de controle quantitatif en usine sont, elles aussi, 
desonnais definitives. Compte tenu de !'atmos-
phere de confiance caracterisant les rapports en-
tre l'Agence et les milieux industriels soumis au 
controle, on peut affinner que, lorsque des con-
troles reels pourront etre effectues dans ce do-
maine, ils pennettront a l'Agence de proceder a 
une verification efficace, genant le moins possible 
les usines interessees et sauvegardant pleinement 
leurs interets prives. 
4. Les exercices de contrlJle de non-fabrication 
(a) Ayant effectue, les annees precedentes, des 
exercices de controle de non-fabrication portant 
sur les trois categories d'annements vises a !'An-
nexe Ill au Protocole N° Ill, l'Agence a repris, 
en 1959, ces controles en effectuant un exercice 
de ce genre portant sur les engins guides et leurs 
elements constitutifs et, a !'occasion de controles 
quantitatifs dans des chantiers navals deux exer-
cices de controle de «non-fabrication», portant 
sur des navires de guerre vises a l'Annexe Ill. 
En outre, confonnement a l'autorisation don-
nee par le Conseil, elle a effectue, en 1959, des 
exercices experimentaux de controle de non-fa-
brication d'annes chimiques et biologiques, en 
vue de la mise au point des methodes de controle 
a appliquer a ces annes. Ces exerciees ont porte 
sur cinq usines de produits chimiques et un eta-
blissement biologique en Republique Federale 
d'Allemagne. Au total, neuf exercices de controle 




(b) Les experts de l'Agence ont beneficia de la 
plus entiere collaboration des autorites gouver-
nementales et des milieux industriels interesses, 
ce qui a contribue au sucees des operations, qui 
ont pennis de constater qu'aucune fabrication in-
terdite n'avait lieu dans les etablissements en 
question et d'experimenter utilement les metho-
des de eontrole a appliquer aux categories d'ar-
mes nouvelles precitees (cf. chapitre IV ci-apres). 
Un aperc;u comparatif de l'aetivite de controle 
sur place exereee au cours des quatre annees 
ecou!ees est donne par le tableau ei-apres : 
1956 1 1957 1958 1959 
--1-
(a) Exercices experimen- 7 usines 
taux de controle quan-
titatif ............... 19 depots -
(b) Inspections combinees 
(Agence-SHAPE) clans 
les depots militaires ... 
(c) Inspections clans les de-
pots et aupres des forces 
sous comma.nd.ement na-
tional .............. . 
(d) Exercices de controle 
quantitatif clans les usi-
nes •...•..•.•........ 
(e) Exercices de oontrole de 
non-fabrication (y com-
pris les exercices exptSri-
mentaux portant sur les 
armes chimiques et bio-
15 22 22 
10 
8 11 11 
logiques)............. 2 3 3 9 1----1------
Totaux .. 28 26 36 52 
1. Annee de controle experimental. 
IV. L'ETUDE ET LA. MISE .A.U POINT DES :METHODES 
DE OONTROLE A. Al'PLIQUER .A.UX .A.RMES NOUVELLES 
Les resultats obtenus et les progres sensibles 
realises dans l'etude et la mise au point des me-
thodes de controle des engins guides et des annes 
biologiques et chimiques constituent des elements 
caracteristiques pour l'activite de l'Agence en 
1959. 
1. Engins guides 
Les methodes de controle applicables aux en-
gins guides et a leurs elements constitutifs, que 
l'Agence avait etablies au cours des annees pre-
cedentes avec le concours d'experts designes par 
les gouvernements des pays membres, ont fait 
l'objet en 1959 d'une experimentation pratique a 
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the help of the experts appointed by the govern-
ments of member countries. In addition, control 
of guided missiles was carried out in connection 
with a combined (Agency-SHAPE) inspection in 
a military depot. 
This experience has enabled the Agency to 
make progress in developing these control me-
thods and has shown that, so far, they are suited 
to the type of control which the Agency is called 
upon to exercise. 
In particular, the Agency asked the govern-
mental authorities of the Federal Republic of 
Germany to supp'ly annual information in order 
to facilitate the non-production control of guided 
missiles. The information requested has been 
supplied and this procedure will now be followed 
every year. 
2. Chemical weapons 1 
Considerable progress has been made in 1959 in 
the study and preparation of control methods 
for chemical weapons, which was started in 1958. 
This progress has been due to the results achieved 
by the Working Party of legal and chemical ex-
perts appointed by the governments of member 
countries, which met. at the Agency in March, 
and also to the practical test of control methods 
carried out during !the experimental non-produc-
tion control exercises. 
~a) The main conclusions reached by the Work-
mg Party and approved by the Council can be 
summarised as follows: 
(i) In order to implement Article Ill of Pro-
tocol No. Ill, it is for the Council in the 
first instance, to send an express 'request 
1. List of chemical products (chemical weapons) 
approved by the Council for Agency control : 
Section I : Chemical products which cannot be 
used for civilian purposes. 
(1) Alkyl alkylphosphonofiuoridates. 
(2) Alkyl N-dialkyl phosphoramidocya-
nidates. 
(3) Mustard gas. 
(4) Nitrogen mustards. 
(5) Lewisites. 
Section 11 : Chemical products which can be used 
for civilian purposes. 
(1) Hydrocyanic acid. 
(2) Cyanogen chloride. 
(3) Parachlorophenyldimethylurea. 
(4) Malleic hydrazide. 
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to the governments of member countries 
which have ndt given up the right to pro-
duce chemical weapons in order to ascer-
tain whether they have started effective 
production of these weapons (products in 
Section I and 11 of the list approved by 
the Council). Subsequently, a similar 
question will be put each year by the 
Agency as part of its annual questionnaire. 
In July, lthe Council sent this enquiry to 
the countries concerned, who replied either 
that they were not producing chemica'l 
weapons or that the productjon of these 
weapons had not gone beyond the experi-
mental stage. A similar question has been 
inserted in the Agency's 1960 question-
naire. 
(ii) With respect to the chemical products sub-
ject to Agency control and !Which can be 
used for civilian purposes (Section 11 of 
the list approved by ·the Council), it is 
essential to know the quantities needed to 
meet peaceful civilian requirements. A 
question to this effect will be inserted in 
the Agency's annual questionnaire at the 
appropriate time. The quantities reported 
by member countries will be accepted for 
control purposes, and the Agency will 
report to the Council on any discrepancies 
which may arise. 
(iii) In order to facilitate the non-production 
control of chemical weapons, a request for 
information is sent each year to the Gov-
ernment of the Federal Republic of 
Germany. This is designed to ascertain, in 
the first place, which factories may be 
subject to the control of products which 
cannot be used for civilian . purposes and, 
secondly, which factories produce products 
listed in Section 11 (for civilian require-
ments), as well as the quantities needed to 
meet these requirements. 
(iv) As regards products manufactured for 
civilian purposes, quantitative checks are 
required both for the control of levels and 
for non-production control. The produc-
tion capacity of the plants and installa-
tions can serve as a very useful guide in 
this instance. 
l'occasion d'un exercice de controle quantitatif en 
usine et d'un exercice de controle de non-fabri-
cation. En outre, des engins guides ont ete con-
troles a !'occasion d 'une inspection combinee 
(Agence-SHAPE) dans un depot militaire. 
L'experience ainsi acquise a permis de pour-
suivre la mise au point des methodes de controle 
en question et de constater que celles-ci convien-
nent jusqu'a present aux fins du controle a exer-
cer par l'Agence. 
Pour ce qui est, en particulier, du controle de 
non-fabrication d'engins guides, une demande de 
renseignements annuels visant a faciliter a 
l'Agence l'execution de ce controle, a ete envoyee 
aux autorites gouvernementales de la Republique 
Federale d'Allemagne qui y ont repondu. Cette 
procedure continuera a etre suivie chaque annee. 
2. Armes chimiques 1 
L'etude et la mise au point des methodes de 
controle a appliquer aux armes chimiques enta-m~es en 1958 lors d'une reunion d'experts chi-
mi~tes, ont marque des progres sensibles en 1959, 
grace aux resultats obtenus par le Groupe de 
travail d'experts juridiques et chimistes designes 
par les gouvernements des pays membres reuni 
a l'Agence en mars, et a l'experimentatio~ prati-
que des methodes de controle effectuee a !'occa-
sion des exercices experimentaux de controle de 
non-fabrication. 
(a) Les conclusions essentielles auxquelles est 
parvenu le Groupe de travail qui ont ete ap-
prouvees par le Conseil, peuvent se resumer 
comme suit: 
(i) En vue de dormer application a l'article 
Ill du Protocole N° III, il appartient au 
Conseil d'adresser en premier lieu une de-
I. Liste, approuvee par le Conseil, des produits chi· 
miques (armes chimiques) a controler par l'Agence: 
Section I : Produits chimiques non utilisables a des 
fins civiles. 




(4) Yperite a I'azote. 
(5) Lewisites. 
Section 11 : Produits chimiques utilisables a des 
fins civiles. 
( 1) Acide cya.nhydrique. 
(2) Chlorure de cyanogene. 
(3) Parachlorophenyldimethyluree. 
(4) Hydrazide maleique. 
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mande explicite aux gouvernements des 
pays membres qui n'ont pas renonce au 
droit de produire des armes chimiques, 
afin de connaitre s'ils sont entres dans la 
phase de production effective de ces armes 
(produits des sections I et II de la liste 
approuvee par le Conseil). Par la suite, 
une demande analogue sera faite annuel-
lement par l'Agence dans le cadre de son 
questionnaire annuel. 
Le Conseil a adresse en juillet une de-
mande en ce sens aux pays interesses, qui 
ont repondu soit qu'ils ne fabriquaient pas 
d'armes chimiques, soit que la fabrication 
de ces armes n'avait pas depasse le stade 
experimental. Pour l'annee 1960, une de-
mande analogue a ete inseree dans le ques-
tionnaire de l' Agence. 
(ii) Pour les produits chimiqucs controlables 
par l'Agence et utilisables a des fins civi-
les (section II de la liste approuvee par 
le Conseil), la connaissance des quantites 
destinees a couvrir les besoins civils du 
temps de paix s'avere necessaire pour 
!'execution du controle ; une demande 
tendant a connaitre ces quantites sera in-
seree, le moment venu, dans le question-
naire annuel de l'Agence. Les quantites 
declarees par les pays membres seront ac-
ceptees aux fins du controle ; des anoma-
lies eventuelles feraient l'objet d'un rap-
port de 1 'Agence au Conseil. 
(iii) En vue de faciliter le controle de non-
fabrication d'armes chimiques, une de-
mande de renseignements est adressee an-
nuellement au gouvernement de la Repu-
blique Federale d' Allemagne. Elle tend a 
savoir, d'une part, queUes sont les usines 
pouvant entrer en ligne de compte pour 
le controle des produits non utilisables a 
des fins civiles et, d'autre part, quelles 
sont les usines fabriquant des produits de 
la section II (besoins civils), ainsi que les 
quantites necessaires pour couvrir ces be-
soins. 
(iv) Pour les produits fabriques a des fins ci-
viles, le controle des niveaux et le controle 
de non-fabrication necessitent tous les 
deux des verifications quantitatives, pour 
lesquelles la capacite de production des 
installations et des equipements de pro-
duction peuvent fournir des indications 
utiles. 
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(b) Other questions on which the experts did 
not reach unanimous agreement are still in abey-
ance. These include the definition of the ''con-
trollable stage" in production plants, the possi-
bmty of taking samples during field controls, the 
adoption of a directive to enable the Agency to 
carry out non-production control excercises for 
chemical weapons pending the entry into force 
of the provision for due process of law referred 
to in Article XI of Protocol No. IV. etc. 
(c) There have been practical tests of the con-
trol methods for chemical weapons in 1959, com-
prising five experimental non-production control 
operations dealing with five of the products on 
the list. Practical tests of control methods have 
now been carried out with respect to all except 
two of the products controllable by the Agency. 
The friendly collaboration of those concerned 
has enaMed the Agency's experts to collect in-
formation which 'Will be most useful for the 
development of control methods for chemical 
weapons. 
3. Biological weapons 1 
Good progress was made in 1959 in the prepa-
ration of control methods for biological weapons. 
There was a meeting of biological and military 
experts appointed by member countries, an expe-
rimental non-production control exercise and four 
technical information visits to biological estaM'ish-
ments in Italy, the Netherlands and England. 
(a) The biological and military experts who met 
at the Agency in April 1959 brought up to daJte 
1. List of biological products (biological weapons) 
approved by the Council for Agency control : 
Section I : Biological products which cannot be 
used for civilian purposes. 
NIL 
Section ll : Biological products which ean be used 
for civilian purposes. 
(1) Botulic toxins. 
(2) Ma.lleomyces mallei (glanders). 
(3) Ma.lleomyces whitmori (melioidosis). 
(4) Bacillus a.nthracis (anthrax). 
(5) Brucella. 
(6) Pasteurella tularensis (tula.raemia). 
(7) Rickettsia burneti (Q fever). 
(8) Pasteurella pestis. 
(9) Pestis bovina (cattle plague or 
rinderpest). 
the list of biological products to be controlled by 
the Agency and decided on the approximate 
quantities at which these products should beeome 
subject to Agency control as bidlogical weapons, 
the ndtion of quantity being an essential factor 
in defining biological weapons subject to Agency 
control (Protocol No. III, Annex II, Section III). 
The quantities laid down have been approved 
by the Council and will form the basis of the 
control which the Agency will carry out at the 
appropriate time "unless greater civilian require-
ments are duly reported by the member States". 
(b) As regards non-production control, the 
practice adopted for chemica!l weapons is followed 
and a request for information to facilitate this 
control is sent to the Federal Government at lthe 
beginning of each year. Among other things this 
enquiry seeks to elicit the peaceful civilian 
requirements of biological products which are 
subject to control and which can be used for 
civilian purposes. 
(c) An experimental non-production control 
exercise was carried out in fthe Federal Republic 
of Germany in an establishment handling four 
out of the nine products subject to control. 
The help given by those concerned has enabled 
the Agency's experts to collect information which 
will be most useful for the development of con-
trol methods. 
(d) Finally, technical information visits have 
been made - at the invitation of the competent 
authorities - to biological establishments in 
Italy, England and the Netherlands. These have 
given the Agency's experts further insight into 
the technical questions involved in the problems 
of control and have also enabled them to collect 
valuable information on the possibility of adapt-
ing installations designed for the manufacture of 
biological products for civilian use to the pro-
duction of pathogenic germs. 
Although the development and practical test-
ing of control methods for bidlogical weapons has 
not reached such an advanced stage as for chemic-
al weapons, it can already be stated that it will 
be possible to devise satisfactory control methods. 
4. Atomic weapons 
The Agency has not yet undertaken the pre-
paratory studies for the control of atomic weap-
(b) D'autres questions, sur lesquelles l'accord 
des experts n'a pas ete unanime, restent encore 
en suspens, notamment : la definition de la «pha-
se controlable» dans les etablissements de pro-
duction, le prelevement eventuel d'echantillons 
lors des mesures de controle sur place, !'adoption 
d'une directive permettant a l'Agence !'execution 
d'exercices de controle de non-fabrication d'armes 
chimiques tant que la garantie juridictionnelle 
prevue par !'article XI du Protocole N° IV ne 
sera pas entree en vigueur, etc. 
(c) L'experimentation pratique des methodes de 
controle a appliquer aux armes chimiques a ete 
effectuee en 1959 au moyen de cinq operations 
experimentales de controle de non-fabrication, 
portant sur cinq produits de la liste ; tous les 
produits controlables par l'Agence, sauf deux, 
ont fait l'objet jusqu'a present d'une experimen-
tation pratique des methodes de controle. 
La collaboration cordiale des milieux interesses 
a permis aux experts de l'Agence de recueillir 
des renseignements fort utiles pour la mise au 
point des methodes a appliquer au contr8le des 
armes chimiques. 
3. Armes biologiques 1 
La mise au point des methodes a appliquer 
pour le controle des armes biologiques a ete effi-
cacement poursuivie en 1959, au moyen, notam-
ment, d'une reunion d'experts biologistes et mili-
taires designes par les pays membres, d'un exer-
cice experimental de controle de non-fabrication, 
ainsi que de quatre visites d'information techni-
que effectuees dans des etablissements biologi-
ques en Italie, aux Pays-Bas et en Angleterre. 
(a) Les experts biologistes et militaires qui se 
sont reunis a l'Agence en avril 1959, ont mis a 
1. Liste, approuvee par le Conseil, des produits biolo-
giques (armes biologiques) 8. controler par l'Agence: 
Section I : Produits biologiques non utilissbles 8. 
des fins civiles. 
NEANT 
Section 11 : Produits biologiques utilisables 8. des 
fins civiles. 
(1) Toxines botuliques. 
(2) Malleomyces mallei (morve). 
(3) Malleomyces whitmori (pseudo-
morve ou melioidose). 
(4) Bacillus anthraois (charbon baote-
ridien). 
(5) Brucella. 
(6) Pasteurella tularensis (tularemie). 
(7) Rickettsia burneti (:fievre Q). 
(8) Pasteurella pestis (peste bumaine). 
(9) Pestis bovina (peste bovine). 
jour la liste des produits biologiques a controler 
par I' Agence et ont determine les ordres de gran-
deur des quantites a partir desquelles ces pro-
duits sont soumis au contrOle de l'Agence en tant 
qu'armes biologiques, la notion de quantite etant 
essentielle pour la definition de l'arme biologique 
soumise au controle de l'Agence (Annexe 11, pa-
ragraphe Ill du Protocole N° Ill). 
Les quantites ainsi determinees ont ete approu-
vees par le Conseil ; elles constitueront la base 
pour le controle a effectuer, le moment venu, par 
l'Agence « sauf besoins civils superieurs dfunent 
declares par les pays membres ». 
(b) Pour ce qui est du controle de non-fabrica-
tion, et suivant le systeme mis en reuvre pour les 
armes chimiques, une demande de renseignements 
annuels visant a faciliter }'execution de ce con-
trole est adressee au gouvernement federal au 
debut de chaque annee. Cette demande vise entre 
autres a connaitre les besoins civils en temps de 
paix en produits biologiques controlables et uti-
lisables a des fins civiles. 
(c) Un exercice experimental de controle de 
non-fabrication effectue en Republique Federale 
d'Allemagne a porte sur un etablissement trai-
tant quatre des neuf produits controlables. 
L'aide des milieux interesses a permis aux ex-
perts de l'Agence de recueillir des renseignements 
fort utiles pour la mise au point des methodes de 
contr8le. 
(d) Enfin, les visites d'information technique 
effectuees, sur !'invitation des autorites compe-
tentes, dans des etablissements biologiques en 
Italie, en Angleterre et aux Pays-Bas ont permis 
de perfectionner les connaissances techniques des 
experts de l'Agence quant aux possibilites de 
contr8le et de recueillir des indications tres utiles 
sur la possibilite d'adapter a la production de 
germes pathogenes certaines installations desti-
nees a la fabrication de produits biologiques ser-
vant a des usages civils. 
Bien que la mise au point et !'experimentation 
pratique des methodes de controle a appliquer 
aux armes biologiques ne soient pas aussi avan-
cees que celles relatives aux armes chimiques, on 
peut affirmer des a present que des methodes de 
controle satisfaisantes pourront etre etablies. 
4. Armes atomiques 
L'Agence n'a pas encore entrepris les etudes 
preparatoires au controle des armes atomiques, 
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ons since several problems relating thereto have 
not yet been solved (recruitment of experts on 
atomic questions, bringing the definition of atom-
ic weapons up to date, establishment of contacts 
between the Agency and Euratom, etc.). 
V. DocUMENTATION AND TEOHNIOAL INFORMATION 
From the outset, the Agency has continuously 
worked to improve the technical knowledge of its 
experts and to help them to keep up to date, in 
view of the rapid developmenlj;s in modern arma-
ments. 
These efforts have had very good results. 
Technical documentation is being assembled on 
subjects connected with control, and visits to 
establishments, factories and technical exhibitions 
are arranged. Some of the Agency's experts at-
tend congresses and international study groups 
dealing with technical developments in the arma-
ments field. 
VI. CONCLUSIONS 
1. The controls from documentary sources and 
field controls carried out in 1959 have enabled 
the Agency to report to the Council: 
(a) that no member State of W.E.U. possesses 
on the mainland of Europe stocks of arm-
aments in excess of the appropriate levels; 
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(b) that the undertakings made under the 
Paris Agreements not to manufacture cer-
tain armaments have been observed. 
2. The Agency has carried out in full the pro-
gramme approved by the Council at the beginn-
ing of 1959. 
From the technical point of view considerable 
progress has been made. 
The control methods for conventional weapons 
have now been finalised. As regards progress in 
perfecting control methods for guided missiles 
and chemical and biological weapons, it can be 
stated that, after further practical tests parti-
cularly for chemical and biological weapons, it 
win be possible to regard these methods as con-
firmed; this is true at least for the present stage 
in the development of these weapons and for the 
near future. 
Finally, it should be menltioned that, when the 
two legal instruments referred to earlier come 
into force- and 'the Council are actively work-
ing for their ratification - it will be possible to 
carry out fully the provisions laid down in Pro-
tocol No. IV of the Paris Agreements. 
This would make it easier, should the occasion 
arise, to poinlt to the example of the armaments 
control system put into effect by W.E.U. if a 
disarmament agreement is concluded in a wider 
framework. 
plusieurs questions y relatives n'ayant pas encore 
ete resolues (recrutement d'experts competents 
en questions atomiques, mise a jour de la defini-
tion des armes atomiques, etablissement de con-
tacts entre l'Agence et l'Euratom, etc.). 
V. DOCUMENTATION ET INFORMATION TECHNIQUES 
Depuis sa creation 1 'Agence a deploye une ac-
tivite ininterrompue en vue de perfectionner et 
de tenir a jour les connaissances techniques de 
ses experts, compte tenu du caractere tres evolu-
tif des armements modernes. 
Cette activite qui s'est reveiee fort fructueuse, 
consite dans l'etablissement d'une documentation 
technique sur les sujets interessant le controle 
et dans !'organisation de visites a des etablisse-
ments, des usines et des expositions techniques. 
Des experts assistant aux congres et aux sessions 
d'etudes internationaux ayant trait a !'evolution 
technique des armements. 
VI. CONCLUSIONS 
1. La conjonction des controles, sur pieces et 
sur place, effectues en 1959 a permis a l'Agence 
de rapporter au Conseil : 
(a) qu'aucun Etat membre de l'U.E.O. ne pos-
sede, sur le continent europeen, de stocks 
d 'armements dont les niveaux excedent les 
niveaux autorises ; 
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(b) que les obligations de non-fabrication de 
certains armements, prevues par les Ac-
cords de Paris, ont ete respectees. 
2. L'Agence a entierement execute, en 1959, le 
programme d'activite approuve par le Conseil au 
debut de l'annee. 
Du point de vue technique, des progres consi-
derables ont ete realises. 
Les methodes de controle appliquees aux armes 
classiques sont desormais definitives ; quant aux 
resultats positifs atteints dans la mise au point 
des methodes de controle applicables aux engins 
guides et aux armes chimiques et biologiques, il 
est permis d'affirmer qu'apres une experimenta-
tion pratique ulterieure, notamment en ce qui 
concerne les armes chimiques et biologiques, ces 
methodes pourront etre considerees comme confir-
mees, tout au moins pour ce qui est du stade 
actuel et des stades prochains du developpement 
de ces armes. 
Il y a lieu de rappeler, enfin, que lorsque les 
deux instruments juridiques mentionnes plus 
haut, en vue de la ratification desquels le Conseil 
deploie une activite marquoo, seront entres en vi-
gueur, une application complete pourra etre don-
nee aux dispositions du Protocole N° IV des 
Accords de Paris. 
Cela permettrait plus aisement, le cas echeant, 
de proposer en exemple le systeme de controle 
des armements mis en reuvre par l'U.E.O., au cas 
ou un accord sur le desarmement serait conclu 
dans un cadre plus vaste que celui de cette orga-
nisation. 
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IV. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE 
Taking account of the fact that exchanges of 
information on existing equipment as well as 
those on technical and scientific information were 
mostly carried out on a bi- and trilateral basis 
during the past year, the Standing Armaments 
Committee's activities in 1959 can be grouped 
under the following headings: 
I. Definition and development of new equip-
ment; 
11. Co-operation restricted to a limited number 
of partners. 
An additional chapter on ''Standing Arma-
ments Committee's relations with other organisa-
tions" has been included. 
I. DEFINITION AND DEVELOl'MENT 
OF NEW EQ'OIPMENT 
The Standing Armaments Committee's hopes 
in this sector have been fully justified so far as 
the definition of the characteristics of certain 
ground force equipment was concerned. Naval 
equipment is being dea!lt with in N.A.T.O. while 
bi- or !trilateral talks are going on in regard to 
air force equipment. 
1. Ground force equipment 
A. It will be remembered that, in October 1957, 
an Ad Hoc Group, composed of representatives 
of the Continental Chiefs of Staff and of the 
War Office, was formed to lay down the military 
characteristics of certain equipment for future 
use. This work, carried out by specialist Ad Hoc 
Sub-Groups, has reached the following stages : 
(a) The following have been finally approved 
by the Chiefs of Staff and the War Office: 
- Agreement on the military characteris-
tics of a tactical long-range surface-to-
surface guided weapon; 
- Agreement on the military characteris-
tics of a tactical medium-range surface-
lto-surface guided weapon. 
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(b) The following have been approved by the 
Ad Hoc Group and submitted for final 
approval to the authorities referred to in 
(a) above: 
- Draft agreement on the military 
characteristics of low-altitude surface-
to-air guided weapons system; 
- Draft agreement on the military 
characteristics of a tactical short-range 
sur£ace-to-surface guided weapon; 
- Draft agreement on the military 
characteristics of mine detection equip-
ment. 
(c) The following have been referred back to 
the competent Sub-Groups for further 
study of certain specific points: 
- Draft agreement on the military 
characteristics of medium-altitude sur-
face-to-air guided weapons system; 
- Draft agreement on the military 
characteristics of mine clearing equip-
ment. 
(d) The following have been drafted by the 
Sub-Groups and submiltted for approval 
to the Ad Hoc Group : 
- Draft agreement on the military 
characteristics of an infantry battalion 
anti-tank guided weapon; 
- Draft agreement on the military 
characteristics of a self-defence surface-
to-air weapon. 
Among the equipments on which draft agree-
ments have not yet been reached, mention should 
be made of the family of anti-'tank weapons, to 
which the appropriate Sub-Group will be devot-
ing its efforts in 1960. 
The problem of the high-altitude surface-to-air 
guided weapon has already been mentioned. A 
number of countries would, however, prefer this 
matter to be handled within the study of air 
defence questions which, according to them, are 
outside the geographical province of the Standing 
Armaments Committee. 
B. The Standing Armaments Committee have 
noted with satisfaction the intentjon of the Unit-
ed Kingdom authorities to study the FINABEL 
IV. COMIT£ PERMANENT DES ARMEMENTS 
Compte tenu du fait que les echanges d'infor-
mations sur les materiels existants ainsi que les 
echanges de renseignements d'ordre technique et 
scientifique ont eu lieu principalement dans le 
cadre des accords bi- et trilateraux au cours de 
l'annee ecoulee, les activites du Comite Permanent 
des Armements en 1959 peuvent etre groupees 
comme suit: 
I. Definition et creation de materiels nou-
veaux; 
II. Cooperation restreinte a un nombre limite 
de partenaires. 
Un chapitre supplementaire est consacre aux 
« Relations entre le Comite Permanent des Arme-
ments et d'autres organismes ». 
I. DEFINITION ET CREATION 
DE MATERIELS NOUVEA.UX 
L'espoir que le Comite Permanent des Arme-
ments avait mis dans cette activite s'est montre 
pleinement justifie en ce qui concerne la defini-
tion des caracteristiques de certains materiels 
destines aux forces terrestres des pays membres. 
Quant aux materiels des forces navales et des 
forces aeriennes, les uns ont ete traites par 
l'O.T.A.N., tandis que les autres font l'objet de 
pourparlers bi- ou trilateraux. 
1. Materiels destines aux forces terrestres 
A. Il est rappele qu'un groupe ad hoc, compose 
de representants du War Office et des Chefs 
d'etat-major des forces terrestres des six pays 
continentaux s'est charge, en octobre 1957, de 
definir les caracteristiques militaires de certains 
materiels futurs. Ces travaux, menes par des sous-
groupes ad hoc specialises, sont parvenus au stade 
suivant: 
(a) Ont ete approuves (definitivement) par le 
War Office et les Chefs d'etat-major des 
forces terrestres des pays continentaux : 
- l'accord sur les caracteristiques mili-
taires d'un engin tactique sol-sol a lon-
gue portee; 
- l'accord sur les caracteristiques mili-
taires d'un engin tactique sol-sol a 
moyenne portee. 
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(b) Ont ete approuves par le groupe ad hoc et 
soumis pour approbation (definitive) aux 
autorites citees sous (a) : 
- le projet d'accord sur les caracteristi-
ques militaires d'un systeme d'armes 
sol-air permettant d'intervenir a basse 
altitude; 
- le projet d'accord sur les caracteris-
tiques militaires d'un engin tactique 
sol-sol a courte portae ; 
- le projet d'accord sur les caracteris-
tiques militaires du materiel destine a 
la detection des mines. 
(c) Ont ete renvoyes devant les sous-groupes 
interesses pour une etude approfondie de 
certains points precis : 
- le projet d'accord sur les caracteris-
tiques militaires d'un systeme d 'armes 
sol-air permettant d'intervenir a 
moyenne altitude ; 
- le projet d'accord sur les caracteris-
tiques militaires du materiel destine au 
deminage. 
(d) Ont ete elabores par les sous-groupes et 
soumis au groupe ad hoc pour approba-
tion: 
- le projet d'accord sur les caracteris-
tiques militaires d'un engin antichar 
destine au bataillon d'infanterie ; 
- le projet d'accord sur les caracteris-
tiques militaires d'un engin sol-air 
d'auto-defense. 
Parmi les materiels n'ayant pas encore abouti 
a un projet d'accord, figure la gamme des armes 
antichars, auxquelles le sous-groupe competent 
compte consacrer ses efforts en 1960. 
Le probleme de l'engin sol-air a haute altitude 
a d'ores et deja ete evoque; certains pays prefe-
rent cependant !'examiner dans le cadre des 
etudes sur la defense aerienne qui, estiment-ils, 
depasse geographiquement celui du Comite Per-
manent des Armements. 
B. Le Comite Permanent des Armements a note 
avec satisfaction !'intention des autorites du 
Royaume-Uni d'etudier les accords FINABEL 
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agreements with a view to their possible adoption 
on a broader WEU basis. 
C. The agreement on the tactical medium-range 
surface-to-surface guided weapon was the first 
to reach the second stage, i.e. joint technical 
studies of definite projects meeting the agreement 
on the military characteristics. 
This work has been carried out by a technico-
military group (for terms of reference cf. Fourth 
Annual Report) on the basis of a United King-
dom project. They have come to the conclusion 
that, while the project submitted meets the mili-
tary characteristics, the development of certain 
parts of the weapon raises problems which cannot 
be solved by the countries represented in the 
Standing Armaments Committee. 
The Standing Armaments Committee have, 
therefore, decided to transfer this project to 
N.A.T.O. where a non-member country of W.E.U., 
capable of taking definite action, has stated that 
it may be willing to participate in studies in this 
field. The transfer is subject to approval of the 
military characteristics by the competent NATO 
military organs. 
D. The United Kingdom representative has 
stated that four study contracts for a low-altitude 
surface-to-air guided weapon, meeting the mili-
tary characteristics approved by the Ad Hoc 
Group, have been placed with national industries. 
The results will be known in the next few months, 
and it is hoped that it will be possible to exploit 
them. 
The definition of various equipment for mine 
warfare is on the point of being concluded within 
the Ad Hoc Group and a new technico-military 
group may therefore be set up. 
2. Naval equipment 
In the last report of the Council to the Assem-
bly, mention was made of the fact that the study 
of naval equipment problems had been trans-
ferred to N.A.T.O. The Standing Armaments 
Committee had, in 1958, initiated discussion of 
naval questions but, in the interest of extending 
these discussions to the widest forum compatible 
with efficiency, had entrusted this task to a 
Naval Steering Group set up within N.A.T.O. 
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In 1959, members of the Standing Armaments 
Committee Secretariat attended meetings of this 
Group, and the Secretariat has thereby been kept 
informed of progress in this field. 
3. Air force equipment 
The last report mentioned the efforts made in 
this connection by the various NATO organs. In 
order to avoid any duplication of effort, the 
Standing Armaments Committee have, therefore, 
decided to suspend work along these lines. 
The Standing Armaments Committee have, in 
the meantime, been informed that transport air-
craft and target aircraft (CT. 41) are being dis-
cussed in the bi- and trilateral context, of which 
mention is made below. 
Il. Co-oPERATION RESTRICTED To A LIMITED 
NUMBER OF MEMBERS 
A number of hi- and trilateral agreements have 
been concluded between member countries with a 
view not only to promote co-operation between 
the countries concerned, but also to make it pos-
sible to extend participation to other WEU and 
NATO member countries. 
In the light of this, the Standing Armaments 
Committee have been officially informed of the 
existence of these agreements, and of the under-
taking by participating countries to keep the 
Committee informed on: 
- progress made; 
- any specific agreements concluded. 
In a number of cases, these agreements have 
not gone beyond the draft stage, and for this 
reason the Committee have, up to now, been only 
partially informed of the subjects under discus-
sion. 
The Standing Armaments Committee should 
follow the development of this work closely; con-
sequently, the Secretariat recently reminded na-
tional delegates of its wish to be kept informed 
of progress made. It is at the disposal of those 
countries who feel the time has come to start 
these discussions within the wider framework of 
W.E.U. 
en vue de leur elargissement eventuel a un plus 
grand nombre de pays membres de l'U.E.O. 
C. L'accord relatif a l'engin tactique sol-sol a 
moyenne portee a ete le premier a acceder au deu-
xieme stade, a savoir, l'etude en commun, du 
point de vue technique, de projets concrets, satis-
faisant a l'accord intervenu sur les caracteris-
tiques militaires. 
Ces travaux effectues sur la base d'un projet 
britannique au sein d 'un groupe technico-mili-
taire dont le mandat a ete evoque dans le Qua-
trieme rapport annuel, ont abouti a la conclusion 
que le projet presente satisfait aux caracteris-
tiques militaires imposees, mais que la realisation 
de certaines parties de l'arme pose des problemes 
qui ne peuvent etre resolus par les pays repre-
sentes au sein du Comite Permanent des Arme-
ments. 
En consequence, celui-ci a decide de transferer 
ce projet a l'O.T.A.N. ou un pays non membre de 
l'U.E.O., capable d'exercer une action determi-
nante dans ce domaine, a fait connaitre qu'il 
accepterait de participer a des etudes en cette 
matiere. Ce transfert est subordonne a !'appro-
bation des caracteristiques militaires par les orga-
nismes militaires competents de l'O.T.A.N. 
D. Le representant du Royaume-Uni a fait 
connaitre que quatre contrats d'etudes relatifs a 
un engin sol-air a basse altitude, satisfaisant 
aux caracteristiques militaires approuvees par le 
groupe ad hoc, ont ete places dans l 'industrie 
nationale. Les resultats en seront connus dans les 
prochains mois et il est permis d'esperer que leur 
exploitation pourra etre entreprise. 
La definition de divers materiels de lutte contre 
les mines est sur le point d 'etre terminee au sein 
du groupe ad hoc et un nouveau groupe technico-
militaire pourrait en consequence etre cree. 
2. Materiels destines aux forces navales 
Le dernier rapport annuel du Conseil a l'As-
semblee indique que l'etude des problemes relatifs 
aux materiels navals a ete transfere a l'O.T.A.N. 
En 1958, le Comite Permanent des Armements 
avait en effet pris !'initiative d'organiser des 
echanges de vues sur les questions navales; tou-
tefois, pour permettre l'elargissement de ces dis-
cussions dans un cadre efficace, le plus vaste 
possible, il avait laisse le soin de poursuivre cette 




Au cours de 1959, des membres du secretariat 
du Comite Permanent des Armements ont assiste 
aux reunions de ce Groupe ; le secretariat a ete 
ainsi tenu au courant des progres realises dans 
ce domaine. 
3. Materiels destines aux forces aeriennes 
Le dernier rapport evoque les efforts deployes 
dans ce domaine par les organismes de l'O.T.A.N. 
Pour eviter tout double emploi, le Comite Per-
manent des Armements a decide, en consequence, 
de suspendre les travaux entrepris a cette fin. 
En ce qui concerne le materiel destine au trans-
port aerien et l'engin-cible (CT. 41), le Comite 
Permanent des Armements a eu entre-temps 
connaissance que ces materiels faisaient l'objet 
de pourparlers bi- et trilateraux dont fait etat le 
chapitre suivant. 
IT. COOPDATION RESTREINTE A UN NOMBRE LIMITE 
DE P.ARTIOIPANTS 
Divers accords bi- ou trilateraux ont ete conclus 
entre des pays membres, non seulement dans le 
but de promouvoir la cooperation entre les pays 
engages, mais egalement pour permettre d'elargir 
le cadre des pays participants aux autres pays 
membres de l'U.E.O. et de l'O.T.A.N. 
C 'est dans cet esprit que le Comite Permanent 
des Armements a ete officiellement avise de 
!'existence de ces accords et de !'engagement pris 
par les pays participants de le tenir informe : 
- soit des progres realises, 
- soit des accords particuliers qui pourraient 
etre conclus. 
Dans de nombreux cas, ces accords n'ont pas 
depasse le stade de projets, ce qui explique que 
le Comite Permanent des Armements n'ait eu jus-
qu'ici qu'une connaissance incomplete des sujets 
traites. 
Le Comite Permanent des Armements doit 
suivre de pres !'evolution de ces pourparlers ; 
aussi son Secretariat a-t-il rappele recemment 
aux delegues nationaux son desir d'etre tenu 
informe de l'etat d'avancement des travaux. n 
se tient a la disposition des pays qui estimeraient 
que le moment est venu d'aborder la discussion 
dans le cadre plus large de l'U.E.O. 
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ID. STANDING ARMAMENTS COMMITTEE'S RELATIONS 
WITH OTHER ORGANISATIONS 
(a) With competent NATO organs 
In their Resolution No. 29, the Assembly ex-
pressed their concern over the Standing Arma-
ments Committee's relations with N.A.T.O. 
It should be remembered that, in this con-
nection, the Standing Armaments Committee's 
actions are guided by two principles : 
- to avoid duplication of effort; 
- to establish close contacts so as to improve 
reciprocal consultation and co-operation. 
The Standing Armaments Committee have 
made all possible efforts along these lines. 
It is, in general, difficult to divide in advance 
the functions of the two organisations; the frame-
work within which a given project should be 
handled depends on the project itself, the coun-
tries interested and those who can make an effec-
tive contribution - sometimes complete - to its 
development. 
A good example of this procedure is the project 
quoted in paragraph I,l,C, which was first stud-
ied within the Standing Armaments Committee, 
and is now being transferred to the NATO Pro-
duction and Logistics Division. 
The Standing Armaments Committee will con-
tinue to follow this road of co-operation. 
It should be noted also that relations between 
the Military Agency for Standardisation (a 
NATO organ) and the Standing Armaments 
Committee are excellent, and have resulted in the 
supply of most useful information. 
(b) With FINABEL 
As mentioned previously, close relations with 
FINABEL made it possible to set up the Ad 
Hoc Groups to define the military characteristics 
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of equipment; these relations have continued in 
the past year to be most friendly. 
(c) With the Assembly 
In Resolution No. 14, the Assembly asked its 
Chairman to obtain the Council's agreement to 
the setting up of a liaison Sub-Committee on 
joint armaments production. 
At their meeting on 15th July, the Council 
agreed to an exploratory meeting between the 
Chairman and Rapporteur of the Defence Com-
mittee for the Assembly, and for the Council, the 
Secretary-General and the Head of the Inter-
national Secretariat of the Standing Armaments 
Committee. There was to be no report of this 
meeting. 
The meeting was held in Paris on 24th July, 
when discussion covered the terms of reference, 
working procedure and types of questions to be 
raised in meetings of the Sub-Committee. 
Amongst other things, it was agreed that the 
Sub-Committee should be set up for one year, 
and would not deal with highly classified matters. 
The first working meeting, originally called 
for 9th November, was held in Paris on 28th 
November. The Defence Committee was repre-
sented by its Chairman, Colonel Fens, one of its 
Vice-Chairmen 1, Mr. Kliesing, a Rapporteur, 
Vice-Admiral Hughes Hallett, and an official of 
the Clerk's Office; the Council was represented 
by the Secretary-General, Mr. Goffin, the Stand-
ing Armaments Committee's Chairman in Office, 
Admiral Del Grande, and the Head of the Inter-
national Secretariat, General Brisac. The meet-
ing, which lasted nearly four hours, was held in 
an atmosphere of gratifying cordiality and mu-
tual understanding. In the opinion of the parti-
cipants, such contacts, by keeping the Assembly 
better informed, would make it possible for the 
latter to lend support to the governments over 
the work undertaken by the Standing Armaments 
Committee. 
1. The other Vice-Chairman, Mr. Steele, was unable 
to attend. 
ill. RELATIONS DU COMITE PERMANENT 
DES ARMEMENTS AVEC D'AUTRES ORGANISMES 
(a) Avec les organismes relevant de l'O.T.A.N. 
Dans sa Recommandation n° 29, l'Assemblee 
s'etait preoccupee des relations entre le Comite 
Permanent des Armements et !'Alliance Atlan-
tique. 
Il convient de rappeler que, dans ce domaine, 
l'action du Comite Permanent des Armements est 
commandee par deux principes : 
- d'une part, eviter les doubles emplois ; 
- d'autre part, etablir des rapports etroits en 
vue d'ameliorer les consultations recipro-
ques et la cooperation. 
En ce qui le concerne, le Comite Permanent des 
Armements a fait tous ses efforts dans ce sens. 
Sur le plan general, il est difficile de repartir 
a 1 'avance les attributions entre les organismes ; 
le cadre dans lequel chaque projet doit etre traite 
depend de la nature meme du projet, des pays 
qui s'y interessent, et de ceux qui sont suscep-
tibles de concourir de fac;on efficace - et parfois 
exclusive - a sa realisation. 
Le projet vise au paragraphe I, 1, C, d'abord 
etudie au sein du Comite Permanent des Arme-
ments et actuellement en instance de transfert a 
la division Production et Logistique de l'O.T.A.N., 
est un bon exemple de ce processus. 
Le Comite Permanent des Armements pour-
suivra ses efforts dans le sens de la cooperation. 
Il convient, d'autre part, de noter que le eo-
mite Permanent des Armements entretient d'ex-
cellentes relations avec le B.M.S. (Bureau mili-
taire de standardisation), organisme relevant de 
l'O.T.A.N., dont les informations lui ont ete tres 
utiles. 
(b) Avec FIN ABEL 
Ainsi qu'il en a ete rendu compte anterieure-
ment, la liaison etroite etablie avec FINABEL a 




definition des caracteristiques militaires des ma-
teriels ; au cours de l'annee ecoulee, les relations 
avec FINABEL se sont poursuivies dans la meil-
leure harmonie. 
(c) Avec l'Assemblee 
Dans sa Resolution n° 14, l'Assemblee avait 
demande a son President de rechercher un accord 
avec le Conseil pour la creation d 'une sous-com-
mission de liaison dans le domaine de la produc-
tion en commun des armements. 
Dans sa seance du 15 juillet, le Conseil donna 
son accord a une reunion d'etude, ne donnant pas 
lieu a compte rendu, et groupant notamment, du 
cote de l'Assemblee, le President et le rapporteur 
de la Commission de Defense et, du cote du 
Conseil, le Secretaire general et le Chef du Secre-
tariat international du Comite Permanent des 
Armements. 
Cette reunion eut lieu a Paris, le 24 juillet et 
etudia le statut de la Sous-commission, la proce-
dure a suivre, la nature des questions a poser au 
cours des reunions. Il fut convenu, en outre, que 
la Sous-commission serait creee pour une duree 
d'un an et que les questions ne porteraient pas 
sur des sujets secrets. 
La premiere reunion de travail, d'abord prevue 
pour le 9 novembre, eut lieu a Paris, le 28 no-
vembre ; la Commission de Defense etait repre-
sentee par son president, le colonel Fens, un de 
ses vice-presidents\ M. Kliesing, un rapporteur, 
le vice-amiral Hughes Hallett, et un fonction-
naire du Greffe; le Conseil par son Secretaire 
general, M. Goffin, le President en exercice du 
Comite Permanent des Armements, l'amiral Del 
Grande, et le Chef du Secretariat international, 
le general Brisac. La reunion, qui dura pres de 
quatre heures, se tint dans des conditions tres 
satisfaisantes de cordialite et de comprehension 
mutuelle ; l'opinion des participants fut que de 
tels contacts etaient de nature, en ameliorant !'in-
formation de l'Assemblee, a lui permettre de sou-
tenir aupres des gouvernements !'action entre-
prise par le Comite Permanent des A.rmements. 




V. ACTIVITIES OF W. E. U. IN THE CULTURAL FIELD 
The programme of cultural co-operation be-
tween the seven member countries is directed by 
the Cultural Committee; there are subordinate 
committees on specialised subjects such as uni-
versities, youth, films, educational matters, etc. 
The Cultural Committee regularly discuss the 
co-ordination of these activities with those of 
certain larger organisations and receive informa-
tion on cultural co-operation undertaken by the 
Mixed Commissions responsible for implement-
ing bilateral cultural agreements. 
At their last meeting, in December 1959, the 
Cultural Committee discussed in detail the Min-
isters' decision to transfer W.E.U. cultural activ-
ities to the Council of Europe. They noted with 
satisfaction that the procedure adopted appeared 
to guarantee the effective continuation of these 
activities; under a Partial Agreement, the present 
Committee will continue to exist and exercise its 
functions, albeit under the aegis of another or-
ganisation. 
A. UNIVERSITIES 
Second Conference of University Rectors 
and Vice-Chancellors 
The second plenary meeting organised by the 
European Universities Committee, under the 
auspices of W.E.U., took place at Dijon from 9th 
to 15th September, 1959, and was attended by 
rectors and vice-chancellors from fifteen Euro-
pean countries, together with senior government 
officials and experts in various fields of the arts 
and sciences. 
At the first conference, held in Cambridge in 
1955, a wide range of problems affecting univer-
sities in the post-war world was studied under 
the general title ''The University in the World 
of Today". At Dijon, 200 delegates considered 
reports submitted by three preparatory working 
parties and devoted a week of discussions to the 
shortage of scientific and technical personnel, and 
ways in which the teaching of the humanities 
and the economic and social sciences in universi-
ties can be enriched by studies relating to 
Europe. 
This conference was the first occasion on which 
the university rectors and vice-chancellors had 
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an opportunity of considering together the prob-
lem of the shortage of scientists and techno-
logists; in particular, they were able to assess the 
way in which it concerns the organisation of 
teaching and research in European universities. 
The conference also considered ways in which the 
many new legal, economic and social problems 
created by the recent establishment of various 
European institutions could be studied by the 
universities. 
Delegates adopted a number of specific reso-
lutions at the end of the Conference. They drew 
attention to the need for a comparative study of 
European university curricula and, in the social 
sciences, for a series of textbooks giving a clearer 
picture of European problems. 
It was agreed, in principle, that the third con-
ference of European rectors and vice-chancellors 
should be held in five years' time in the Federal 
Republic of Germany. 
The Conference also considered the question of 
the organisation required for developing their 
activities in the future. It is recalled in this con-
nection that, from the outset, representatives of 
countries which are members of the Council of 
Europe, but not of W.E.U., have always been 
invited to take part in the work of the European 
Universities' Committee. The Conference noted, 
moreover, that the Council of Europe was inter-
ested in setting up an official advisory body on 
university matters and delegates were of the 
opinion that the future Universities' Committee 
and the new body under consideration by the 
Council of Europe should be one and the same. 
In any event, they felt that the seven-power 
framework should now be extended. 
The Council of W.E.U. also had for some time 
foreseen the need to extend the framework of 
the European Universities' Committee, but await-
ed the results of the Dijon Conference before 
taking further action. 
In the light of the Conference's recommenda-
tion, it was finally decided to transfer the Euro-
pean Universities' Committee to the Council of 
Europe and, as from 1st January, 1960, full 
responsibility was assumed by that Organisation 
V. ACTIVITES DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAINE CULTUREL 
Le programme de cooperation culturelle entre 
les sept pays membres est dirige par le Comite 
culturel de qui dependent plusieurs comites s'oc-
cupant de questions particulieres : universites, 
jeunesse, cinema, questions d'enseignement, etc. 
Le Comite culturel examine periodiquement la 
coordination de ses activites dans le cadre de cer-
taines organisations plus vastes et est tenu in-
forme des resultats de la cooperation culturelle 
poursuivie par les commissions mixtes chargees 
de la mise en application des accords culturels bi-
lateraux. 
A sa derniere session, tenue en decembre 1959, 
le Comite culturel a procede a un echange de 
vues approfondi sur la decision prise a l'echelon 
ministerial, de transferer les activites culturelles 
de l'U.E.O. au Conseil de l'Europe. Il a note avec 
satisfaction que la procedure adoptee semble ga-
rantir la continuation efficace de ces activites : 
bien que place sous l'egide d 'une autre organisa-
tion, le Comite actuel continuera, en vertu d'un 
accord partiel, d'exister et de remplir ses 
fonctions. 
A. UNIVERSITES 
La dewdeme Conference des recteurs et 
vice-chanceliers des universites europeennes 
Organisee par le Comite des universitas euro-
peennes, sous les auspices de l'Union de l'Europe 
Occidentale, la deuxieme Conference pleniere a 
reuni a Dijon, du 9 au 15 septembre 1959, des 
recteurs et vice-chanceliers d 'universites de 
quinze pays d'Europe, ainsi qu'un certain nombre 
de hauts fonctionnaires et d'experts en divers 
domaines des lettres et des sciences. 
La premiere Conference, tenue a Cambridge en 
l 955, avait etudie, sous le titre general « Les uni-
versites dans le monde d'aujourd'hui », un en-
semble de problemes interessant les universitas 
dans le monde d'apres-guerre. A Dijon, 200 par-
ticipants ont debattu pendant une semaine, sur 
la base des rapports etablis a leur intention par 
trois groupes de travail preliminaires, de la pe-
nurie de personnel scientifique et technique et de 
l'apport de la connaissance de l'Europe a l'etude 
des humanites comme a celle des sciences econo-
miques et sociales, dans les universitas. 
La Conference a offert pour la premiere fois 
aux recteurs et vice-chanceliers europeens l'occa-
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sion d'etudier en commun le probleme de la penu-
rie de chercheurs et de technicians ; elle leur a 
permis notamment de determiner les effets de ce 
probleme sur !'organisation de l'enseignement et 
de la recherche dans les universitas d'Europe. La 
Conference a, d'autre part, examine suivant 
quelles methodes les nombreux problemes nou-
veaux d'ordre juridique, economique et social, 
poses par la creation des recentes institutions 
europeennes, pouvaient faire l'objet d'etudes 
dans les universites. 
En conclusion de leurs travaux, les delegues 
ont adopte un certain nombre de resolutions spe-
cifiques. Ils ont insiste notamment sur la necessite 
d'entreprendre une etude comparative des pro-
grammes d'enseignement dans les diverses univer-
sitas europeennes et sur l'interet que presenterait, 
dans le domaine des sciences sooiales, une serie 
de manuels exposant clairement les problemes 
europeens. 
Il a ete convenu, en principe, que la troisieme 
Conference europeenne des recteurs se tiendrait 
dans cinq ans en Republique Federale d'Alle-
magne. 
La Conference a egalement examine par quels 
moyens elle pourrait assurer a l'avenir le deve-
loppement de ses activites. Il convient de rappeler 
a cet egard que, des l'origine, des representants 
des pays membres du Conseil de l'Europe, m.ais 
non pas de l'U.E.O., avaient ete convies a parti-
ciper aux travaux du Comite des universitas 
europeennes. D'autre part, la Conference a note 
que le Conseil de l'Europe est favorable a la 
c1eation d'un organisme consultatif officiel pour 
les questions universitaires, et les delegues ont 
exprime !'opinion qu'a 1 'avenir le Comite des 
universites et le nouvel organisme envisage par 
le Conseil d'Europe ne devraient faire qu'un. De 
toute fa<;on, il leur a paru qu'il convenait main-
tenant d'elargir la structure a sept. 
De son cote, le Conseil de l'U.E.O. avait re-
connu depuis deja quelque temps la necessite 
d'elargir le cadre du Comite des universitas eu-
ropeennes, mais avait decide d'attendre tout 
d'abord !'issue de la Conference de Dijon. 
Les recommandations formulees par la Confe-
rence ont finalement entraine la d~eision de 
transferer le Comite des universitas europeennes 
au Conseil de 1 'Europe et, depuis le l'r janvier 
1960, c'est cet organisme qui a pris en charge 
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for all matters relating to university co-opera-
tion. 
B. EDUCATION 
(other than University) 
1. Inspectors' courses 
Inspectors' courses take place every two years. 
The 1959 course, held in the United Kingdom 
from 9th to 24th March, was concerned with the 
teaching of history, with particular reference to 
means of improving such teaching in member 
countries in order to promote better international 
understanding. 
2. Teachers' course 
Twenty teachers, inspectors and government 
officials met in Paris from 16th to 21st March 
to study the technique of teaching by correspon-
dence. Delegates were able to compare national 
methods and share experiences in this field. 
3. Publications 
The Secretariat of W.E.U. has recently issued 
a roneoed list of inspectors', teachers' and ad hoc 
courses so far organised under the auspices of the 
Cultural Committee. 
C. YoUTH 
The Youth Sub-Committee keep in close touch 
with the work and activities of governmental and 
non-governmental organisations concerned with 
international youth co-operation. They are also 
kept informed of the activities of youth associa-
tions and movements in member countries, and a 
meeting with representatives of youth movements 
in the host country is organised in conjunction 
with each session. 
1. Youth courses and meetings of experts 
From 27th April to 1st May, a course was held 
at The Hague on measures taken by public and 
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private organisations and institutions in member 
countries to train instructors for physical educa-
tion and sport outside school. In addition, from 
8th to 13th June, some thirty teachers and repre-
sentatives of youth movements attended a course 
at Marly-le-Roi in France to study supplement-
ary training for young girls after compulsory 
education, as part of the series of meetings organ-
ised by the Youth Sub-Committee on problems of 
women's and family education. 
A working party set up following the 1957 
course on road safety training for young people 
met in London from 2nd to 5th February to study 
a particular aspect of this problem - road safety 
training in schools. 
2. Publications 
The seven countries co-operated in the compil-
ation of an International Song-book, which was 
published in 1959. It is designed for young people 
in schools, universities, youth movements, etc., 
and contains a number of typical popular songs 
from each country in the original language, with 
translations into French and English. 
The Sub-Committee are proceeding with the 
publication of national brochures, which will con-
tain information for educationists, school author-
ities and parents on the school-linking system in 
each country. The French brochure appeared in 
October 1959 and the German and United King-
dom booklets are now in preparation. 
The Secretariat-General of W.E.U. has com-
piled a list of the youth courses so far held under 
the auspices of the Sub-Committee. 
D.CINDu 
1. Film production 
In 1959, the film experts approved a pro-
posal for a third production, illustrating the use 
of leisure. Each country will make a short film 
showing some typical aspect of leisure activities. 




1. Visites d'inspecteurs de l'enseignement 
Les visites d'inspecteurs de l'enseignement ont 
lieu tous les deux ans. La rencontre organisee en 
1959 s'est tenue au Royaume-Uni du 9 au 24 
mars ; elle etait consacree a l'enseignement de 
l'histoire et avait notamment pour objet d'etudier 
les moyens d'ameliorer cet enseignement dans les 
pays membres afin de favoriser une meilleure 
comprehension internationale. 
2. Stage de professeurs 
Vingt professeurs, inspecteurs et fonctionnaires 
se sont reunis a Paris du 16 au 21 mars en vue 
d'examiner les techniques propres a l'enseigne-
ment par correspondance. Ce colloque a permis de 
confronter les methodes nationales et de mettre en 
commun les experiences realisees en ce domaine 
dans chaque pays. 
3. Publications 
Le Secretariat de l'U.E.O. a publie recemment, 
sous forme roneotypee, la liste analytique des 
visites d'inspecteurs de l'enseignement, des stages 
de professeurs et des stages « ad hoc » organises 
jusqu'ici sous l'egide du Comite culturel. 
C. JEUNESSE 
Le Sous-comite de la jeunesse suit de pres les 
travaux et les activites des organisations gouver-
nementales et non-gouvernementales qui s'inte-
ressent a la cooperation internationale dans le 
domaine de la jeunesse. Il se tient egalement au 
courant des realisations des mouvements et asso-
ciations de jeunesse dans les pays membres et 
organise, a !'occasion de chacune de ses reunions, 
une rencontre entre ses membres et les represen-
tants des mouvements de jeunesse dans le pays 
invitant. 
1. Stages de jeunesse et reunions d'experts 
Les Pays-Bas ont organise a La Haye du 27 
avril au 1'" mai un stage destine a comparer les 
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mesures prises par les organismes et institutions 
publics et prives de chaque pays membre en vue 
d'assurer la formation de moniteurs pour !'edu-
cation physique et l'exercice des sports en dehors 
du cadre des ecoles. La France, de son cote, a 
reuni du 8 au 13 juin a Marly-le-Roi une tren-
taine de membres de l'enseignement et de repre-
sentants de mouvements de jeunesse qui, dans la 
ligne des rencontres organisees par le Sous-comite 
de la jeunesse pour l'examen des problemes d'edu-
cation feminine et d'education familiale, ont etu-
die la formation complementaire de la jeune fille 
apres la scolarite obligatoire. 
Un groupe de travail, constitue a la suite du 
stage de 1957 sur !'education des jeunes en ma-
tiere de securite routiere, s'est reuni a Londres 
du 2 au 5 fevrier afin d'examiner un aspect par-
ticulier du probleme, a savoir, l'enseignement de 
la securite routiere a l'ecole. 
2. Publications 
Fruit de la collaboration des sept pays, un 
recueil international de chansons est sorti de 
presse en 1959. Cet ouvrage, destine aux jeunes 
gens des ecoles, des universites, des mouvements 
de jeunesse, etc., reproduit pour chaque pays un 
certain nombre de chansons populaires caracteris-
tiques presentees dans la langue originale avec 
traduction fran~aise et anglaise. 
Le Sous-comite procede, d 'autre part, a la pu-
blication de brochures nationales qui renseigne-
ront les educateurs, les autorites scolaires et les 
parents sur le fonctionnement du systeme d'ap-
pariements scolaires dans chaque pays. La bro-
chure fran~aise a ete publiee au mois d'octobre 
1959 ; des brochures allemande et anglaise sont 
en preparation. 
Une liste analytique des stages de jeunesse or-
ganises jusqu'ici sous les auspices du Sous-comite 
a ete etablie par le Secretariat general de l'U.E.O. 
D. CINEMA 
1. Production cinematographique 
En 1959, les experts cinematographiques ont 
mis au point le pro jet d 'une troisieme production 
destinee a illustrer !'utilisation des loisirs. Cha-
que pays realisera un court metrage soulignant 
une activite caracteristique des loisirs nationaux. 
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2. Educational films 
The seven countries have continued the co-
ordinated production of series of educational 
films on the history of science and on great Euro-
peans. They decided that an experimental series 
on the teaching of modem languages should be 
made in 1960; these films, intended for secondary 
school children (11 to 14), will have family life 
as their general theme. 
3. Film glossary 
A second printing of this publication, contain-
ing some 900 cinematographic terms in German, 
English, French, Italian and Dutch, is now being 
prepared. 
4. Other film activities 
Member countries have continued to exchange 
information on the production and distribution 
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of their educational, cultural and documentary 
films and to exchange a number of films for dub-
bing in the receiving country. The Cinema Sub-
Committee are preparing a general catalogue of 
cultural films offered in exchange, while a con-
ference is to meet in London in April 1960 to 
discuss the distribution of non-commercial films. 
Brochures setting out the regulations and pro-
cedure in each member country for the temporary 
and permanent import of audio-visual material 
are in course of preparation. 
During 1959, the film experts eontinued their 
efforts to work out a joint programme with the 
European Broadcasting Union for the exchange 
of information on schools television and the dis-
tribution, for television screening, of cultural, 
educational and documentary films produced 
under the auspices of W.E.U. 
2. Films d'enaeignement 
Les sept pays ont poursuivi la production en 
commun de series de films d'enseignement consa-
cres a l'histoire des sciences et aux grands Euro-
peens. Ils ont decide de realiser en 1960 une serie 
experimentale de films sur l'enseignement des 
langues vivantes; ces films, destines aux enfants 
des ecoles secondaires (11-14 ans) auront pour 
theme general la description de la vie de famille. 
3. Vocabulaire cinematographique 
Une reimpression de ce recueil contenant quel-
que 900 termes cinematographiques dans les 
langues allemande, anglaise, franr;aise, italienne 
et neerlandaise est envisagee. 
4. Autres activites cinematographiques 
Les pays membres ont continue a echanger des 
renseignements sur la production et la distribu-
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tion de leurs films d'enseignement culturels et 
documentaires et a proceder a l'echange d'un 
certain nombre de films pour doublage dans la 
langue du pays hOte et pour distribution. Le 
Sous-comite du cinema prepare un catalogue 
general des films culturels disponibles pour 
echanges; une conference etudiera d'ailleurs a 
Londres, en avril 1960, le probleme de la distri-
bution des films non-commerciaux. Des brochures 
nationales decrivant les reglements et la proce-
dure en vigueur dans chacun des pays membres 
pour !'importation temporaire et permanente de 
materiel audio-visuel, sont en preparation. 
Les experts cinematographiques ont poursuivi 
en 1959 leurs travaux visant a etablir un pro-
gramme de liaison avec l'Union europeenne de 
radiodiffusion pour l 'echange par la television 
de films culturels, educatifs et documentaires 
produits sous les auspices de l'U.E.O. 
VI. ACTIVITIES OF W.E. U. IN THE SOCIAL FIELD 
Introduction 
During 1959 the Committees and, to some ex-
tent, the Sub-Committees have inevitably devoted 
a considerable proportion of their time to dis-
cussing the implications of the decision taken by 
the Foreign Ministers to transfer the social activ-
ities of W.E.U. to the Council of Europe. This 
subject is dealt with fully in Chapter II of this 
report and is not therefore included in the sec-
tions devoted to the work of the committees. 
The general structure of the Committees has 
remained substantially the same and is set out in 
the organigramme below. 
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Working Party 
on Poisonous Substances 
in Agriculture 
Working Party I on Essential Drugs 
Working Party 
on Cancer Statistics 
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VI. ACTIVIttS DE L'U. E. 0. DANS LE DOMAIN£ SOCIAL 
Introduction 
Au cours de l'annee 1959, les comites et, dans 
une certaine mesure, leurs sous-comites ont neces-
sairement consacre une large part de leurs 
reunions a examiner les incidences de la decision 
des ministres des Affaires etrangeres de trans-
ferer au Conseil de l'Europe les activites sociales 
de l'U.E.O. Cette question est traitee en detail 
au chapitre II du present rapport; il n'en a pas 
ete fait etat dans le compte rendu ci-dessous de 
l'activite des comites. 
La structure d'ensemble demeuree pratique-
ment inchangee, est illustree par le schema ci-
dessous: 
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Sous-comite 
I des produits pha.rma.ceutiques 
Groupe de travail sur les a.spects sa.nita.ires 
de la. protection de la. population civile 
en temps de guerre 
Groupe de travail 
sur l'emploi des substances toxiques 
en agriculture 
Groupe de travail 
I sur les medicaments essentials 
Groupe de travail 
sur les statistiques du cancer 
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A list of the meetings held during 1959 is given below: 
1959 
6th - 8th January * 
20th - 22nd January * 
27th - 28th January * 
17th - 19th February 
3ro - 5th March 
7th - lOth April 
14th - 17th April 
27th- 30th April 
23rd- 25th June 
30th June - 2nd July 
1st - 3rd September 
22nd- 25th September 
6th - 7th October 
6th- 9th October 
27th - 30th October 
lOth- 12th November 
24th - 26th November 
Manpower Sub Committee ............................... . 
Sub-Committee on Labour Statistics ..................... . 
Working Party on Cancer Statistics ...................... . 
Working Party on Poisonous Substances in Agriculture .... . 
Sub-Committee on Industrial Safety and Health (Engineering 
questions) ........................................... . 
Public Health Committee ............................... . 
Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement of 
the Disabled ......................................... . 
Social Committee ....................................... . 
Sub-Committee on Pharmaceutical Products .............. . 
Sub-Committee on Industrial Safety and Health (Chemical 
questions) ........................................... . 
Working Party on the Health Aspects of Civil Defence .... . 
Social Committee ....................................... . 
Wor~g P~! on the Rehabilitation of those suffering from 
Bram InJuries ........................................ . 
Public Health Committee ............................... . 
Joint Committee on the Rehabilitation and Resettlement of 
the Disabled ........................................ . 
Working Party on Poisonous Substances in Agriculture .... . 


















* See Fourth Annual Report of the Council to the Assembly. 
The activities of W.E.U. in the social field are 
summarised in this report under three headings 
corresponding to the work of the three main 
committees: 
A. Social Affairs 
B. Public Health 
C. Rehabilitation and Resettlement of the 
Disabled. 
A. Social Affairs 
The Social Committee met twice. It made good 
progress in its study of International Labour 
Conventions Nos. 5 and 59 concerning the mini-
mum age for starting work. The Committee ap-
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preciates that there are difficulties in the way 
of raising the minimum age for starting work to 
15 years in the immediate future, but proposes 
to examine the possibility of reaching uniformity 
on the higher ages for admission to certain em-
ployin.ent meriting exceptional treatment. At its 
next meeting the Committee will have before it 
summaries of national legislation on this subject. 
The Committee also decided to send copies of 
documents outlining the revised scheme for the 
exchange of workers to the I.L.O., O.E.E.C., 
E.C.S.C. and E.E.C. and recommended that gov-
ernments should consider giving publicity to the 
revised scheme. 
On the recommendation of the Social Commit-
tee, the Council have agreed to the publication 
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On trouvera ci-dessous la liste des reunions tenues durant l'annee 1959: 
1969 
6 - 8 janvier * 
20 - 22 janvier * 
27-28 janvier * 
17-19 fevrier 
3-5 mars 




30 juin-2 juillet 
I er - 3 septembre 
22 - 25 septembre 
6- 7 octobre 
6- 9 octobre 
27 - 30 octobre 
lO - 12 novembre 
24 - 26 novembre 
Sous-c<>nlit6 de la main-d'reuvre ............................. . 
Sous-comit6 des statistiques du travail ....................... . 
Groupe de travail sur les statistiques du cancer ............... . 
Groupe de travail sur l'emploi des substances toxiques en agri-
culture .................................................. . 
Sous-comit6 de securit6 et d'hygiene industrielles (questions me-
caniques) ................................................ . 
Comit6 de sante publique ................................... . 
Comite mixte pour la readaptation et le reemploi des invalides . 
Comite social ............................................. . 
Sous-comite des produits pharmaceutiques .................... . 
Sous-comite de securite et d'hygitme industrielles (questions chi-
miques) ................................................ . 
Groupe de travail sur les aspects sanitaires de la protection de la 
population civile en temps de guerre ...................... . 
Comite social ............................................. . 
Groupe de travail sur la readaptation des blesses craniens .... . 
Comite de sante pu blique ................................... . 
Comite mixte pour la readaptation et le reemploi des invalides . 
Groupe de travail sur l'emploi des substances toxiques en agri-
culture .................................................. . 


















• Voir Quatrieme rapport annual du Conseil a l'Assemblee. 
Les activites de l'U.E.O. dans le domaine social 
sont analysees ici sous trois rubriques, correspon-
dant aux travaux des trois comites principaux : 
A. Questions sociales. 
B. Sante publique. 
C. Readaptation et reemploi des invalides. 
A. Questions sociales 
Le Comite social s'est reuni deux fois. Il a fait 
de bons progres dans l'etude des Conventions 
internationales du travail n°" 5 et 59 concernant 
l'age minimum d'admission au travail. Le Comite 
n'ignore pas que certains obstacles s'opposent a 
ce que l'age minimum soit porte a 15 ans dans 
l 'avenir immediat, mais il se propose de voir s'il 
ne serait pas possible de fixer un age uniforme 
plus eleve pour !'admission a certains emplois 
exigeant des dispositions particulieres. A sa pro-
chaine session, le Comite examinera des notes sur 
les Iegislations nationales en vigueur. Le Comite 
a decide, en outre, de communiquer a l'O.I.T., a 
l'O.E.C.E., a la C.E.C.A. et a la C.E.E. des docu-
ments resumant le systeme revise d'echanges de 
travailleurs, et il a recommande que les gouver-
nements envisagent de donner de la publicite au 
systeme revise. 
Sur la recommandation du Comite social, le 
Conseil a autorise la publication de la liste des 
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of the list of dangerous chemical substances with 
proposals for their labelling, which has been pre-
pared by the chemical section of the Sub-Com-
mittee on Industrial Safety and Health. This 
document, which primarily refers to pure sub-
stances, is the culmination of many years' work 
on the part of the Sub-Committee and is likely to 
be of interest to a number of national organisa-
tions and commercial firms. The Sub-Committee 
is now embarking on the preparation of a list of 
dangerous chemical mixtures on similar lines. 
Since the date of the last report, Greece, Nor-
way and Sweden have signed a Protocol of Acces-
sion to the WEU Multilateral Convention on 
Student Employees. The working of this Con-
vention is discussed regularly at each meeting 
and delegates are able to refer to their colleagues 
any difficulties which have arisen. 
The Sub-Committee on Social Security did not 
meet during 1959, but two of the reports which 
it had prepared were considered by the Social 
Committee. One of these, the Co-ordination of 
Social Security Schemes of the WEU Countries, 
sets out the existing bilateral conventions and 
compares the Brussels Treaty Multilateral Con-
vention with EEC Regulation No. 3. Since the 
Council of Europe social security experts are 
undertaking a similar study, the WEU Sub-
Committee does not intend to pursue this ques-
tion. The other report prepared by the Sub-
Committee deals with social security and the 
older worker and gives a comprehensive survey 
of social security schemes for older people. It has 
been sent for information to a number of inter-
national organisations. 
The engineering section of the Sub-Committee 
on Industrial Safety and Health is reaching the 
final stage of a study which has dealt with falls 
on, from or through roofs, accidents due to the 
collapse of excavations and accidents during the 
erection and dismantling of steel framed struc-
tures. From a detailed examination of the causes 
of accidents which have occurred during building 
operations, the Sub-Committee hopes to be able 
to draw up general directives which can be 
incorporated in national regulations. Other 
studies being carried out by this Sub-Committee 
are on safety measures in the construction and 
use of tower cranes, swinging scaffolds and ex-
plosive tools. 
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The Sub-Committee on Labour Statistics con-
centrated on concluding as many studies as pos-
sible and decided not to embark on any new 
subjects until the arrangements for the future 
were known. The following will shortly be sub-
mitted to the Social Committee: (1) a report on 
statistical methods relating to earnings and 
wages including the effect on the calculation of 
average earnings of the inclusion of certain data; 
(2) a comparative table of statistical methods re-
lating to hours of work; (3) a report on statistical 
methods used to measure employment among 
young people; and (4) a report and recapitula-
tory table on the comparability of retail price 
indices and family consumption price indices. 
The Sub-Committee intends to bring up to date 
with some modification the report on total wages 
and social costs which covered the years 1949-
1955. The new report will cover the years 1949, 
1952, 1955, 1958, information at three-yearly 
intervals being considered sufficient to establish 
trends. 
B. Public Health 
The Public Health Committee started work on 
three new items in 1959. On the first of these, 
the public health aspects of the campaign against 
noise, a questionnaire has elicited some interest-
ing information about the way in which the prob-
lem is dealt with in the different countries and 
a collective report is to be prepared for the next 
meeting. The second new item, the prevention of 
congenital malformations and diseases of early 
infancy, is proving extremely complex and the 
Committee has recognised that it will be even 
more difficult in this case than in the case of 
cancer to collect comparable statistics from the 
seven countries. It may prove necessary to wait 
for further research on the national level before 
embarking on an international study. However, a 
start is being made and a questionnaire has been 
circulated to find out what statistical information 
is available. On the third new item, the fluorida-
tion of drinking water, a preliminary discussion 
was held and delegates described the experiments 
which were being conducted in their countries. 
The discussion will be continued at the next meet-
ing when the first results of some of these expe-
riments will be available. 
substances chimiques dangereuses et des proposi-
tions concernant leur etiquetage, document ela-
bore par les experts chimistes du Sous-comite de 
securite et d 'hygiene industrielles. Cet ouvrage, 
qui porte principalement sur les substances pures, 
constitue l'aboutissement des travaux poursuivis 
pendant de nombreuses annees par le Sous-
comite; il est de nature a interesser un certain 
nombre d'organisations nationales et de societas 
privees. Le Sous-comite commence maintenant la 
preparation d'une liste analogue des melanges de 
substances chimiques dangereuses. 
Depuis la date du dernier rapport, la Grece, la 
Norvege et la Suede ont signe un protocole d'ad-
hesion a la Convention multilaterale de l'U.E.O. 
concernant les stagiaires. L'application de cette 
convention est examinee a chaque session, ce qui 
permet aux delegues de signaler a leurs collegues 
les difficultes qui ont pu se presenter. 
Le Sous-comite de securite sociale ne s'est pas 
reuni en 1959, mais deux de ses rapports ont ete 
examines par le Comite social. L'un, consacre a 
la coordination des regimes de securite sociale des 
pays membres de l'U.E.O., analyse les accords 
bilateraux en vigueur et compare la Convention 
multilaterale du Traite de Bruxelles avec le Re-
glement no 3 de la C.E.E. Etant donne que les 
experts de securite sociale du Conseil de !'Europe 
entreprennent une etude analogue, le Sous-comite 
de l'U.E.O. a decide de ne pas poursuivre l'exa-
men de cette question. I./autre rapport, qui porte 
sur les problemes des travailleurs ages du point 
de vue de la securite sociale, contient une etude 
approfondie des dispositions de securite sociale 
interessant cette categorie de travailleurs. Il a 
ete transmis pour information a plusieurs organi-
sations internationales. 
.Le Sous-comite de securite et d'hygiene indus-
trielles (questions mecaniques) achevera prochai-
nement une etude consacree aux chutes sur les 
toits, du haut des toits ou a travers les toits, aux 
accidents provoques par l'effondrement des ex-
cavations et aux accidents pouvant survenir au 
cours du montage et du demontage des construc-
tions a charpentes metalliques. .Le Sous-comite, 
qui a procede a un examen approfondi des causes 
des accidents survenus durant les travaux de 
construction, espere adopter des recommanda-
tions generales susceptibles d'etre incorporees aux 
reglements nationaux. Le Sous-comite etudie, en 
outre, les mesures de securite a prendre dans la 
construction et l'emploi des grues a pylone, des 




Le Sous-comite des statistiques du travail s'est 
efforce de terminer le plus grand nombre possible 
de ses etudes et a decide de ne pas entreprendre 
de nouveaux travaux en attendant que les dispo-
sitions aient ete prises en ce qui concerne son 
avenir. ll communiquera prochainement au Co-
mite social les documents suivants : (1) un rap-
port sur les methodes statistiques relatives aux 
salaires et aux gains, y compris l'effet sur le 
calcul des gains moyens de !'inclusion de certaines 
donnees ; (2) un tableau comparatif des methodes 
statistiques relatives a la duree du travail ; (3) 
un rapport sur les methodes statistiques utilisees 
pour mesurer l'emploi des jeunes ; (4) un rapport 
et un tableau recapitulatif concernant la compa-
rabilite des indices des prix de detail et des in-
dices des prix a la consommation familiale. 
Le Sous-comite se propose de revoir et de met-
tre a jour son rapport sur les masses des salaires 
et les charges sociales, qui portait sur les annees 
1949 a 1955. Le nouveau texte couvrira les an-
nees 1949, 1952, 1955 et 1958 des intervalles de 
trois ans etant juges suffisants pour degager les 
ten dances. 
B. Sante publique 
Le Comite de sante publique a aborde en 1959 
l'etude de trois nouveaux sujets. Pour le premier, 
les aspects sanitaires de la lutte contre le bruit, 
un questionnaire a permis de reunir des rensei-
gnements interessants concernant les mesures 
prises en ce domaine dans les divers pays ; le 
Comite examinera un rapport collectif a sa pro-
chaine session. Le deuxieme sujet, la prevention 
des malformations congenitales et des maladies de 
la premiere enfance, se revele extremement com-
plexe, et le Comite a reconnu qu'il serait encore 
plus difficile ici que dans le cas du cancer de 
reunir des statistiques comparables relatives aux 
sept pays membres. A vant d'aborder une etude 
internationale, il faudra peut-etre attendre les 
resultats de recherches supplementaires effec-
tuees sur le plan national. Toutefois, le Comite a 
commence ses travaux ; il a diffuse un question-
naire visant a determiner les renseignements 
statistiques disponibles. Le troisieme nouveau 
sujet, la fluoridation de l'eau potable, a fait 
l'objet d'un examen preliminaire durant lequel 
les delegues ont decrit les experiences en cours 
dans leur pays. L'examen de la question sera 
poursuivi a la prochaine session, ou le Comite 
disposera des premiers resultats de quelques-unes 
de ces experiences. 
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The Committee completed its consideration of 
measures to control the publicity given by press 
and radio to narcotics and medicines. It noted 
that this control was much less strict in some 
member countries than in others and that, since 
publicity could not be kept within national fron-
tiers, national regulations were a matter of com-
mon concern. The Committee therefore adopted 
a recommendation, which has been endorsed by 
the Council, that all member governments should 
make sure that their regulations are adequate 
and, where necessary, take steps to suppress 
abuse arising from extravagant or misleading 
advertisements. 
As was mentioned in the third report of the 
Council to the Assembly (page 33), the Committee 
has also been collecting information on the regu-
lations in the seven countries regarding the ad-
mission of foreigners to practise and study medi-
cine. The collective report and all the background 
information on this subject have now been sent 
to the European Economic Community, which 
has shown great interest in the work of W.E.U. 
and has been able to save a considerable amount 
of time by using the results of WEU studies. 
Work has continued on the long term items on 
the Committee's agenda. There has been an inte-
resting exchange of information on extraneous 
factors in the etiology of cancer and a compa-
rative table has been drawn up showing the re-
gistration systems used in the different countries. 
The Working Party on Cancer Statistics has not 
met since January 1959 (see fourth report of the 
Council to the Assembly) but its Rapporteur will 
ask for a further meeting as soon as he has as-
sembled sufficient information. 
The Committee has continued its regular ex-
change of information on the incidence of polio-
myelitis, which in many of the WEU countries is 
now shifting from the very young to somewhat 
older age-groups. It has also reviewed the appli-
cation of the arrangements for the health control 
of sea and air traffic and has agreed on the pro-
cedure for the extension of these arrangements 
to other European countries should any of them 
express the desire to accede. 
A considerable amount of time was devoted at 
the Committee's Autumn meeting to a discussion 
of the implications of the decision to transfer the 
social activities of W.E.U. to the Council of 
Europe. The Committee pointed out that the 
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successful collaboration developed between the 
public health authorities of the seven countries 
during the past years had been largely due to 
the limited membership and to the fact that all 
the countries represented had attained compa-
rable standards in many fields of public health. 
The Committee was therefore anxious to retain 
these conditions in any arrangements made for 
the future. 
The 1959 meeting of the Sub-Committee on 
Pharmaceutical Products was devoted largely to 
an exchange of views on the draft United Nations 
single convention on narcotic drugs prior to the 
submission of national comments on the draft. 
Agreement was reached on many points of prin-
ciple and, arising out of this discussion, the Sub-
Committee decided to consider methods to faci-
litate the identification of narcotics when they 
are contained in branded products. The Sub-
Committee is also bringing up to date its mini-
mum list of drugs essential to the civil population 
in time of war. 
The Working Party on the Health Aspects of 
Civil Defence held its final meeting in September 
1959 and adopted a detailed report on the conse-
quences of radioactivity for casualties, personnel 
and premises and on the clearing and treatment 
of burn casualties. This report, like the Working 
Party's earlier recommendations, will be trans-
mitted to N.A.T.O. 
The Sub-Committee on the Health Control of 
Foodstuffs has not met during 1959, but its 
Working Party on Poisonous Substances in Agri-
culture has held two meetings and has made good 
progress. It has assembled information on na-
tional practice concerning pesticides and has 
drawn up data sheets on 14 chemicals. These data 
sheets should be ready for circulation to other 
international organisations in the course of 1960. 
A further series of data sheets is being prepared 
for consideration at the next meeting. A sum-
mary of the methods used to analyse residues of 
pesticides in the member countries has been ap-
proved and will be circulated to other inter-
national organisations. The Working Party is 
also preparing a statement for the guidance of 
manufacturers on the information which govern-
ments expect them to provide when an applica-
tion is made for a pesticide to be permitted. 
Le Comite a acheve son etude des mesures 
prises pour controler la publicite faite par la 
presse et la radio aux stupefiants et aux medica-
ments. Il a constate que ce controle est beaucoup 
moins severe dans certains pays membres que 
dans d'autres; et que, la publicite depassant le 
cadre des frontieres, les reglements nationaux 
interessent done !'ensemble des pays membres. Il 
a adopte une recommandation, que le Conseil a 
approuvee, invitant tous les gouvernements mem-
bres a completer leurs reglements en la matiere et 
a prendre, le cas echeant, les mesures necessaires 
pour eliminer les abus resultant d'une publicite 
outranciere ou fallacieuse. 
Comme l'indiquait le Troisieme rapport du 
Conseil a l'Assemblee (page 33), le Comite a reuni 
en outre des renseignements sur la reglementa-
tion en vigueur dans les sept pays, concernant 
!'admission des etrangers a l'etude et a l'exercice 
de la medecine. Un rapport collectif vient d'etre 
communique, avec toute la documentation re-
cueillie, a la Communaute Economique Euro-
peenne, qui a manifeste un vif interet pour les 
travaux effectues par l'U.E.O. et a pu gagner un 
temps considerable en utilisant les resultats de 
ses etudes. 
Le Comite a poursuivi l'examen des questions 
figurant en permanence a son ordre du jour. Les 
delegations ont echange des renseignements utiles 
sur les facteurs exogenes dans l'etiologie du 
cancer et ont dresse un tableau compare des sys-
temes de declaration en vigueur dans les divers 
pays. Le Groupe de travail sur les statistiques 
du cancer ne s'est pas reuni depuis janvier 1959 
(voir le Quatrieme rapport du Conseil a l'Assem-
blee), mais le rapporteur du groupe proposera 
une nouvelle reunion des qu 'il aura recueilli des 
elements suffisants. 
Le Comite a poursuivi ses echanges de rensei-
gnements periodiques sur la morbidite de la 
poliomyelite, qui dans de nombreux pays de 
l'U.E.O. atteint maintenant non plus seulement 
les sujets tres jeunes, mais aussi les groupes plus 
ages. Le Comite a examine en outre I 'application 
des arrangements relatifs au controle sanitaire 
des communications aeriennes et maritimes, et il 
a approuve la procedure d'extension de ces arran-
gements aux autres pays europeens qui desire-
raient y adherer. 
Le Comite a consacre une large part de sa ses-
sion d'automne a etudier les incidences de la 
decision de transferer au Conseil de l'Europe les 
activites sociales de l'U.E.O. Le Comite a fait 
observer que la collaboration efficace realisee au 
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cours des dernieres annees par les autorites de 
sante publique des sept pays membres est due en 
grande partie au nombre restreint des membres 
du Comite et au fait que tous les pays representes 
ont atteint un niveau de developpement compa-
rable dans de nombreux domaines de la sante 
publique. Le Comite souhaite done vivement que 
ces conditions soient maintenues dans l'avenir, 
queUes que soient les dispositions prises. 
Le Sous-comite des produits pharmaceutiques 
a consacre une grande partie de sa reunion de 
1959 a l'examen du projet de convention unique 
des Nations Unies sur les stupefiants, au sujet 
duquel les pays membres de cette organisation 
avaient ete invites a communiquer leurs obser-
vations. L'accord s'est fait sur uncertain nombre 
de points de principe, et, a la suite de ces echanges 
de vues, le Sous-comite a decide d'etudier les me-
thodes propres a faciliter !'identification des stu-
pefiants contenus dans les specialites pharmaceu-
tiques. Le Sous-comite procede en outre a la mise 
a jour de sa liste minimum de medicaments 
essentiels pour la population civile en temps de 
guerre. 
Le Groupe de travail sur les aspects sanitaires 
de la protection de la population civile en temps 
de guerre a tenu sa derniere reunion en septem-
bre 1959. Il a adopte un rapport detaille sur les 
consequences de la radioactivite pour les victimes, 
le personnel et les installations, ainsi que sur le 
triage et le traitement des brfiles. Ce rapport sera 
transmis a l'O.T.A.N., comme l'ont ete les prece-
dentes recommandations du Groupe de travail. 
Le Sous-comite pour le controle sanitaire des 
denrees alimentaires ne s'est pas reuni en 1959, 
mais son Groupe de travail sur l'emploi des subs-
tances toxiques en agriculture a tenu deux 
reunions et a accompli de bons progres. Il a ras-
semble des informations sur les usages nationaux 
en matiere de pesticides et etabli des fiches de 
renseignements concernant 14 produits chimi-
ques, qui pourront etre transmises a diverses 
organisations internationales dans le courant de 
l'annee 1960. Une nouvelle serie de fiches de ren-
seignements, actuellement en preparation, sera 
examinee a la prochaine reunion. Le Groupe de 
travail a approuve une etude des methodes d 'ana-
lyse des residus de pesticides employees dans 
chaque pays, qui sera communiquee a d'autres 
organisations internationales. Enfin, le Groupe 
travaille a un projet de directive a l'usage des 
fabricants, ou ceux-ci trouveront la liste des 
renseignements a fournir a !'administration a 
l'appui d'une demande d'autorisation d'un nou-
veau pesticide. 
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Various other international organisations, in 
particular the Food and Agriculture Organisa-
tion, the World Health Organisation and the 
European Plant Protection Organisation, have 
evinced great interest in the Working Party's 
activities and a general report is being drawn up 
to give these other organisations an indication of 
what is being done. At its second meeting in 1959, 
the Working Party was informed of the Public 
Health Committee's discussions on the transfer of 
the social activities of W.E.U. to the Council of 
Europe. The Working Party endorsed the Public 
Health Committee's view on the need to retain 
a limited membership and added that the prob-
lems it was studying would be more satisfac-
torily dealt with if they were discussed by coun-
tries which used pesticides under similar condi-
tions and consequently shared the same preoccu-
pations. 
C. Rehabilitation and resettlement of the 
di8abled 
The Joint Committee on the Rehabilitation and 
Resettlement of the Disabled continued its work 
on the drafting of a revised recommendation on 
the rehabilitation of the mentally handicapped 
and on the preparation of collective reports on 
(1) the effect of social security and social assis-
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tance legislation on rehabilitation; (2) the plan-
ning and equipment of living accommodation; 
and (3) public transport in relation to disabled 
persons. 
The Working Party on the rehabilitation of 
those suffering from brain injuries met during 
the year and prepared a report which the Com-
mittee will consider in detail at its next meeting. 
Rehabilitation is particularly difficult in these 
cases as the people <>.oncerned are seldom suffer-
ing only from injury to the brain, but it is essen-
tial in order to avoid important after-effects for 
rehabilitation to begin at a very early stage. The 
subject is one of some urgency owing to the large 
increase in the number of people who suffer from 
brain injuries due either to injuries at work or 
road accidents. 
Other items on the agenda of this Committee 
are the rehabilitation of old people, rehabilita-
tion within industry and the effect of automation 
on the resettlement of the disabled. 
In view of the decision taken to transfer the 
social activities to the Council of Europe, the 
Committee decided to postpone consideration for 
the time being of certain items which would re-
quire a long period of study. 
Diverses autres organisations internationales, 
notam.m.ent la F.A.O., !'Organisation Mondiale 
de la Sante et !'Organisation europeenne pour la 
protection des plantes, ont manifeste un vif inte-
ret pour l'activite du Groupe de travail, qui pre-
pare a leur intention un rapport general sur ses 
travaux actuels. A sa deuxieme reunion de 1959, 
le Groupe de travail a pris connaissance des deli-
berations du Comite de sante publique sur le 
transfert au Conseil de !'Europe des activites 
sociales de l'U.E.O. Le Groupe de travail a sous-
crit a !'avis du Comite de sante publique sur la 
necessite de s'en tenir a un nombre de partici-
pants limite. Il a ajoute qu'il serait preferable 
que les problemes dont il s'occupe soient examines 
par des pays qui utilisent les pesticides dans des 
conditions analogues et qui ont, en consequence, 
les memes preoccupations. 
C. Readaptation et reemploi des lnvalides 
Le Comite mixte pour la readaptation et le re-
emploi des invalides a poursuivi la mise au point 
de la recommandation revisee concernant la rea-
daptation des handicapes mentaux ainsi que la 
preparation de rapports collectifs concernant (1) 
l'effet des lois de securite sociale et d'assistance 
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sociale sur la readaptation ; (2) l'amenagement 
des habitations ; (3) les invalides et les transports 
publics. 
Le Groupe de travail pour la readaptation des 
blesses craniens a tenu une reunion en 1959 et a 
prepare un rapport, que le Comite etudiera en 
detail a la prochaine session. La readaptation des 
blesses craniens pose un probleme particuliere-
ment difficile : en effet, ces personnes sont le plus 
souvent atteintes d'autres blessures ; pourtant, il 
importe d'entreprendre la readaptation aussitot 
que possible afin d'eviter des sequelles graves. Ce 
probleme presente un caractere urgent, etant 
donne la forte augmentation du nombre de blesses 
craniens, victimes d'accidents du travail ou d'ac-
cidents de la circulation. 
L'ordre du jour du Comite mixte comporte en 
outre les questions suivantes : la readaptation des 
personnes agees; la readaptation en cours d'em-
ploi; l'effet de !'automation sur le reemploi des 
invalides. 
Etant donne la decision de transferer les acti-
vites sociales au Conseil de !'Europe, le Comite 
a decide d 'ajourner provisoirement l'examen de 
certaines questions qui exigent une etude pro-
longee. 
VU. PUBLIC ADMINISTRATION COMMITTEE 
As in the past, the Committee met twice during 
1959: from 7th-10th April in London and from 
20th-23rd October in Antwerp. Its activities, 
including courses for government officials, study 
visits, training periods abroad and administrative 
studies are described below. 
The tenth course for government officials took 
place in France from 19th May to 6th June. Its 
general theme was ''The allocation of duties be-
tween Ministries; co-operation and co-ordination 
between departments and between central, re-
gional and local authorities and private organisa-
tions", studied in the context of three specific 
fields of government: school building, water 
pollution and sports administration. The course 
was attented by thirty-eight government officials 
from the seven member countries, together with 
an observer from the Organisation for European 
Economic Co-operation. The method used was the 
now established procedure of a short introduc-
tory and briefing period for all three groups, 
followed by visits and tours enabling each group 
to make a separate comparative study of its own 
subject in various French departements and a 
final period when all delegates met to compare 
experiences, hear group reports and discuss and 
prepare the general report. Afterwards the ge-
neral feeling seems to have been well expressed 
by one delegate, in terms which aptly summarise 
the whole purpose of these courses: ''Contact 
with persons who have a very different culture 
and conception of administration from our own 
cannot but be fruitful. The results are not per-
haps precise knowledge, but an introduction to 
very different solutions and a new approach to 
unexpected ideas within our traditional limits of 
administration". Even though these new ideas 
and solutions can rarely be transposed directly, 
the principles underlying them may help to 
further the study of new administrative struc-
tures from a wider viewpoint, in the light of the 
experience of other countries. 
The 1960 course for government officials will 
be held in Belgium, on the general theme '' Co-
operation between public authorities and between 
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these authorities and non-governmental organ-
isations". Three specific subjects: road safety, 
construction of dwelling accommodation and 
electric power, will be studied with particular 
reference to the preparation, execution and 
supervision of administrative policy. 
Previous reports by the Council described the 
basic intention and methods of study visits organ-
ised by the Committee. It will suffice, therefore, 
to recall that their purpose is to enable govern-
ment officials from one member country to spend 
two or three weeks in a foreign government de-
partment studying administrative matters for 
which they are responsible. The brochure on the 
activities of the Committee, which the Assembly 
received last year, gives a list of study visits from 
1952 to 1957. A similar list has now been com-
piled for 1958 and 1959. Here it may be noted 
that a new type of visit is now being developed, 
under which foreign government officials attend 
courses organised by a number of initial and fur-
ther training institutions. For example, the Fe-
deral Republic of Germany, France and the 
United Kingdom accept foreign officials for 
study courses at the Siegburg Federal Academy 
of Finance and the ''Centre de hautes etudes ad-
ministratives", in Paris, and for United King-
dom Treasury courses. 
Along similar lines, the Public Administration 
Committee last year started to organise training 
periods abroad. This scheme, which as a new 
departure has raised delicate problems of organ-
isation, provides for the secondment of young 
officials for one month to a foreign government 
department, in the same branch as in their own 
countries. During this training period their con-
ditions of work are exactly the same as those of 
their foreign colleagues. The ultimate aim should 
be the recognition of such secondment as an al-
most essential stage in the training of future 
senior officials. Here the Committee's purpose 
is similar to that of the universities, who stress 
the instructional value of studies at a foreign 
university. Implementation of this pioneer pro-
posal has now been started on a bilateral basis 
by France, the Netherlands and the United King-
dom. 
VII. CO Mitt DE L 'ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Comme par le passe, le Comite s 'est reuni deux 
fois au cours de l'annee 1959 : a Londres, du 
7 au 10 avril, et a Anvers, du 20 au 23 octobre. 
Nous indiquerons successivement les activites 
poursuivies en matiere de rencontres de fonc-
tionnaires, de visites d'etude, de stages a l'etran-
ger et d'etudes administratives. 
La dixieme rencontre de fonctionnaires a eu 
lieu en France du 19 mai au 6 juin. Elle avait 
pour theme general : « Repartition des taches 
entre ministeres, cooperation et coordination in-
terministerielles, ainsi qu'entre organes centraux, 
regionaux, locaux et organismes prives », theme 
etudie dans le cadre de trois domaines concrets 
de ]'administration : les constructions scolaires, 
la pollution des eaux, !'administration des sports. 
Y ont pris part trente-huit fonctionnaires des 
sept pays membres, ainsi qu'un observateur de 
!'Organisation Europeenne de Cooperation Eco-
nomique. L'etude a ete menee suivant la methode 
traditionnelle du Comite : tout d'abord une breve 
periode d'initiation et de mise au courant com-
mune aux trois groupes de travail ; puis une 
periode de visites et de voyages, au cours de la-
quelle chaque groupe devait poursuivre separe-
ment, dans divers departements fran«;ais, l'etude 
comparative de son theme particulier; enfin, une 
derniere periode reunissant !'ensemble des parti-
cipants pour la confrontation des experiences, 
1 'audition des rapports de groupes, la discussion 
et l 'etablissement du rapport general. A l'issue 
de cette rencontre, la pensee commune des parti-
cipants semble avoir ete exactement exprimee par 
l'un d'entre eux, en des formules qui degagent de 
fac:on heureuse le but meme des rencontres : 
« Les contacts avec des personnes ayant une 
culture et un sens de !'administration tres diffe-
rents du notre sont entierement profitables. Ce 
ne sont peut-etre pas des acquisitions precises 
qui en resultent, mais la notion de solutions tres 
differentes, une ouverture d'esprit nouvelle a 
l'egard de conceptions imprevues dans notre cadre 
administratif traditionnel ». Si, en effet, les idees 
et les solutions ainsi decouvertes ne sont que rare-
ment transposables directement, les principes qui 
sont a leur base peuvent inspirer les etudes rela-
tives aux structures administratives nouvelles, 
dans un sens plus large tenant compte de !'expe-
rience dans d'autres pays. 
La rencontre de fonctionnaires de 1960 aura 
lieu en Belgique et portera sur le theme general 
de la « Cooperation des pouvoirs publics entre 
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eu_x et avec le secteur prive », examine dans le 
cadre des trois exemples suivants : la securite 
routiere, la construction de logements, l'energie 
electrique, qui seront notamment etudies sous 
l'angle de la preparation, de !'execution et du 
controle de la politique des gouvernants. 
En ce qui concerne les visites d'etude organi-
sees par le Comite, les precedents rapports du 
Conseil ont expose dans quel esprit elles sont 
conc;ues et suivant queUes methodes elles sont 
organisees. Il suffira done de rappeler qu'elles 
ont pour objet de permettre a des fonctionnaires 
d'un des pays membres d 'all er passer deux ou 
trois semaines dans une administration etrangere 
pour y etudier des sujets administratifs de leur 
competence. La brochure sur les activites du 
Comite, communiquee I' an dernier a I' Assemblee, 
donne la liste des visites d'etude organisees de 
1952 a 1957. Un bilan semblable vient d'etre 
etabli pour les annees 1958 et 1959. Il faut noter 
a ce propos qu'une forme nouvelle de ces visites 
tend a se developper : il s'agit de la participation 
de fonctionnaires etrangers aux cours organises 
par certains instituts nationaux de formation et 
de perfectionnement. C'est ainsi, notamment, que 
la Republique Federale d'Allemagne, la France 
et le Royaume-Uni sont en mesure d'accueillir 
des fonctionnaires etrangers aux sessions d'etude 
de la Bundesfinanzakademie, a Siegburg, aux 
travaux du Centre de hautes etudes administra-
tives, a Paris, et aux cours organises par la 
Treasury. 
Dans une domaine voisin, le Comite de !'admi-
nistration publique a entrepris l'an dernier la 
realisation de stages a l'etranger. Cette initia-
tive, de mise au point assez delicate du fait de sa 
nouveaute, tend a faire accomplir a de jeunes 
fonctionnaires un sejour d'un mois dans une ad-
ministration etrangere, comme fonctionnaires de 
cette administration, dans le service correspon-
dant a celui auquel ils sont affectes dans leur 
pays. Durant ce stage de formation, ils observent 
exactement les memes conditions de travail que 
leurs collegues etrangers. L 'objectif a atteindre 
a long terme serait de voir un tel stage reconnu 
comme une etape quasi indispensable de la for-
mation des futurs hauts fonctionnaires. Les pre-
occupations du Comite rejoignent ici celles des 
milieux universitaires en ce qui concerne le role 
formateur pour les etudiants d'un sejour dans 
une universite etrangere. Il s'agit la d'un projet 
« d'avant-garde » qui connait maintenant, sur 
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In the sector of administrative studies, the 
Committee, as stated in the previous report of 
the Council, has concentrated on the initial and 
further training of senior civil servants. A. series 
of uniform documents on this subject is being 
prepared on the basis of a model questionnaire. 
In addition, members of the Committee have 
continued their ''field'' studies in conjunction 
with meetings of the Committee, which are held 
in each member country in turn. In this way, 
they were able to study French methods at a 
Round. Table, organised after their fifth meeting. 
Later m London they visited the Training and 
Education Division of H.M. Treasury and at-
tended a training session for instructors devoted 
to interviewing techniques, which formed part of 
a course in active training methods. This study 
of the training of government officials was 
continued in Belgium during the meeting at 
Antwerp. The Committee is particularly concern-
ed with modern training methods, which have 
not yet been adopted by all member countries. 
This brief survey clearly shows that, far from 
undertaking purely academic studies, the Public 
Administration Committee is concentrating more 
and more on practical action, with particular 
attention to young government officials in the 
seven countries. A. new formula adapted to this 
purpose is under consideration for the 1961 mul-
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tilateral course. The Committee has in fact come 
to the conclusion that its methods must be over-
hauled and adapted so that it can reach those 
government officials who are at an age when they 
are most likely to absorb the fundamental 
changes now affecting administration as well as 
society in general. Civil servants who are now 
starting their administrative careers will nor-
mally continue to serve until the end of the 
century. In the meanwhile, European integration 
can be expected to make great progress and 
future senior officials must therefore be familiar-
ised with the practice of international adminis-
trative contacts. Drawing on more than ten years 
of experience, the Public Administration Com-
mittee intends to concentrate a large part of its 
efforts on this aspect. 
In conclusion, reference should be made to the 
increasing importance of the young science of 
public adm~nistration, which is gradually winn-
mg a place m university curricula and is gaining 
recognition through creation of a large number 
of institutes both in Europe and outside. More-
over, at a time when governments are concerned 
with t~e pr?bl~m of assistance to underdeveloped 
countnes, 1t IS noteworthy that every critical 
analysis of action so far taken has concluded that 
further assistance is necessary in the field of 
public administration. It is against this back-
ground that we must set the present and future 
activities of the Public Administration Com-
mittee, as they will be continued within the 
framework of Western European Union. 
une base bilaterale, un debut de realisation, no-
tamment entre la France, les Pays-Bas et le 
Royaume-Uni. 
En matiere d'etudes administratives, le Comite 
a centre ses travaux, comme l'indiquait le prece-
dent rapport du Conseil, sur la question de la 
formation et du perfectionnement des fonction-
naires superieurs. Une serie de documents homo-
genes sur ce sujet est en voie d'elaboration sur 
la base d'un questionnaire type. D'autre part, les 
membres du Comite poursuivent leurs etudes 
« sur place » a !'occasion des reunions du Comite 
qui se tiennent a tour de role dans chacun de~ 
pays membres. C'est ainsi qu'ils ont etudie les 
methodes en usage en France lors d'une «table 
rond? » organisee a l'issue de leur cinquieme 
reumon. Plus tard, a Londres, ils ont visite la 
« Training and Education Division » de la 
Treasury britannique, ou ils ont assiste a une 
seance d'entrainement d 'instructeurs portant sur 
la technique de !'interview, dans le cadre d'un 
cours consacre a 1 'enseignement des techniques 
d'instruction actives. Cette etude de la formation 
des fonctionnaires s'est poursuivie en Belgique 
lors de la reunion precitee a Anvers. Le Comite 
se penche notamment sur les techniques modernes 
de formation qui ne sont pas encore pratiquement 
utilisees dans tous les pays membres. 
11 ressort de ce bref expose que le Comite de 
!'administration publique, bien loin de s'engager 
dans des travaux de caractere academique, tend 
de plus en plus a orienter !'ensemble de ses acti-
vites vers une action pratique, particulierement 
preoccupee des jeunes fonctionnaires des sept 
pays. Une formule nouvelle, revisee en ce sens, 
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est a !'etude pour la rencontre multilaterale de 
1961. Le Comite a estime en effet qu'il convenait 
de partiellement renouveler et adapter ses me-
thodes, et de s'adresser aux fonctionnaires les 
plus aptes, par leur age, a assimiler les profondes 
transformations qui affectent aujourd'hui !'ad-
ministration en meme temps que le reste de la 
societe. Les fonctionnaires qui commencent au-
jourd'hui leur carriere administrative exerceront 
normalement leurs activites jusqu 'a la fin du 
present siecle. 11 faut s'attendre a ce que d'ici la 
1 'integration de 1 'Europe fasse de grands progres 
et c'est pourquoi il est necessaire de familiarise; 
les futurs hauts fonctionnaires avec la pratique 
des contacts administratifs internationaux. C'est 
a cela ~ue le c~~ite de !'administration publique, 
fort d une experience de plus de dix annees, en-
tend consacrer une large part de ses efforts. 
. 11 convient, en concluant, de noter le role gran-
di~sant de !'administration publique, jeune 
science dont la place se precise dans l'enseigne-
ment universitaire et dont !'importance s'affirme 
par la creation, en Europe et hors Europe de 
nombreux instituts. Au moment egalemeni ou 
!'attention des gouvernements se porte vers l'aide 
aux pays insuffisamment developpes, il est signi-
ficatif de voir toute analyse critique de 1 'action 
entreprise jusqu'ici en ce domaine conclure a la 
necessite d'une aide accrue en ce qui concerne 
precisement !'administration publique. C'est dans 
ces perspectives qu 'il convient d'apprecier le 
travail actuel et les taches futures du Comite de 
!'administration publique, puisque celui-ci pour-
suivra son activite dans le cadre de !'Union de 
!'Europe Occidentale. 
Vlll. BUDGETARY AND ADMINISTRATIVE QUESTIONS 
1. Budget 
Summaries of the WEU main and first supple-
mentary budgets for 1959 and the main budget 
for 1960 are annexed to this Chapter. 
It should be noted that, in each of these bud-
gets, the figures for salaries and allowances in 
the Secretariat-General - Section A - are pro-
visional and may require amendment by supple-
mentary budgets when new salary scales for 
London staff are approved. It will be recalled 
that the new salary scales adopted for the staff 
of N.A.T.O., O.E.E.C., the Council of Europe 
and W.E.U., with effect from 1st January, 1958, 
are in operation for staff based in France. Their 
coming into operation in England is at present 
under consideration. 
2. Co-ordination of budgetary and adminis-
trative policies among European organisations 
(a) Between Secretaries-General 
A Standing Committee of the Secretaries-
General of N.A.T.O., O.E.E.C., the Council of 
Europe and W.E.U. has been established, and 
meets regularly. The principal aims of this Com-
mittee are, first, to exchange views and informa-
tion on existing budgetary and administrative 
practice in the four organisations, with a view to 
achieving the closest possible uniformity. Sec-
ondly, it is intended to work out agreed pro-
posals for staff rules, conditions of employment 
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and financial and administrative regulations for 
adoption in common by their four organisations. 
(b) Between government experts 
The Co-ordinating Committee of Government 
Budget Experts for the four organisations has 
continued to meet to study problems arising out 
of the implementation of the report of the Com-
mittee of Experts on Emoluments (submitted in 
May 1958). 
3. Future accommodation for the organs of 
W. E. U. in Paris 
During the year, the Council have been in close 
contact with the appropriate authorities in the 
French Government in connection with the pro-
vision of accommodation for the organs of W.E.U. 
in Paris after the forthcoming demolition of their 
present offices in the Palais de Chaillot. The 
Council have accepted, in principle, an offer by 
the French Government to provide such accommo-
dation, in permanent form, in a new wing to be 
added to the Palais d'Iena. Details of this arran-
gement are at present being worked out by rep-
resentatives of the Council and the French 
Government. The Assembly are associated with 
this work by the procedure agreed at the joint 
meeting between the Council and the Bureau of 
the Assembly in October. Arrangements are also 
being made for the provision of temporary accom-
modation for the organs of W.E.U. in Paris dur-
ing the period of about two years which will be 
needed to build the new wing to the Palais d'Iena. 
VIU. QUESTIONS BUDCETAIRES ET ADMINISTRATIVES 
1. Budget 
On trouvera en annexe au present chapitre un 
resume du budget principal et du premier budget 
additionnel de l'U.E.O. pour 1959, ainsi que du 
budget principal pour 1960. 
On notera que dans chacun de ces budgets, les 
chiffres relatifs aux traitements et indemnites 
du Secretariat general (Section A) sont provi-
soires; il pourra y avoir lieu de les amender par 
des budgets additionnels lorsque le Conseil aura 
approuve les nouveaux baremes de traitements 
applicables a Londres. Il est rappele que les nou-
veaux baremes de traitements adoptes pour le 
personnel de l'O.T.A.N., de l'O.E.C.E., du Conseil 
de l'Europe et de l'U.E.O. sont entres en vigueur 
a compter du r· janvier 1958 pour le personnel 
en fonction a Paris. Leur application au person-
nel de Londres est actuellement a l'etude. 
2. Coordination de la politique budgetaire et 
administrative des organisations europeennes 
(a) A l'echelon des secretaires generaux 
I1 a ete cree un Comite permanent des secre-
taires generaux de l'O.T.A.N., de l'O.E.C.E., du 
Conseil de l'Europe et de l'U.E.O., qui tient des 
reunions regulierement. Ce Comite a pour objets 
principaux, tout d'abord d'echanger des vues et 
des renseignements sur les usages budgetaires et 
administratifs des quatre organisations afin de 
parvenir a la plus grande uniformite possible, 
ensuite d'elaborer en matiere de statut du per-
sonnel, de conditions d'emploi et de reglements 
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financier et administratif, des dispositions qui 
pourront devenir communes aux quatre organi-
sations. 
(b) A l'echelon des experts gouvernementaux 
Le Comite de coordination des experts budge-
taires gouvernementaux des quatre organisations 
a continue a se reunir afin d'etudier les problemes 
que pose !'application des recommandations for-
mulees par les experts en emoluments (Rapport 
de mai 1958). 
3. Nouveaux locaux pour les organes 
de l'U. E. 0. situes d Paris 
Au cours de l'annee, le Conseil s'est maintenu 
en relations etroites avec les autorites fran<;aises 
competentes en vue de la reinstallation des or-
ganes de l'U.E.O. situes a Paris apres la demoli-
tion des locaux que l'U.E.O. occupe actuellement 
au Palais de Chaillot. Le Conseil a accepte, en 
principe, une offre du gouvernement fran<;ais de 
loger les services de l'U.E.O. a titre permanent, 
dans une aile nouvelle a adjoindre au Palais 
d'Iena. Les modalites de l'accord sont actuelle-
ment mises au point par les representants du 
Conseil et du gouvernement fran<;ais. L'Assemblee 
est associee a ces travaux, conformement a la 
procedure adoptee a la reunion commune du 
Conseil et du Bureau de l'Assemblee en octobre. 
Des dispositions sont egalement prises pour 1 'ins-
tallation temporaire des organes de l'U.E.O. a 
Paris durant la periode d'environ deux ans que 
demandera la construction de l'aile supplemen-
taire du Palais d'Iena. 
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W .E. U. Budget Estimates for 1969 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
Salaries and allowances ............... 123,350 54.824 
+ 1,300 + 2,100 
Travel ••...........•................ 12,250 1,900 
+ 2,000 -
Communications ..................... 3,180 1,605 
- -
Other operating costs ................ 31,008 4,783 
-
600 -
Purchase of furniture, etc. ........... 2,665 326 
- -
Buildings .•.........•.............. •. - -
ToTAL EXPENDITURE ...... 172,453 63,438 
+ 2,700 + 2,100 
WEU Tax .......................... 22,800 9,585 
-
500 + 381 
Other Receipts ...................... 3,470 109 
- -
ToTAL INOOME ...........•• 26,270 9,694 
-
500 + 381 
Net (Main budget) .................. 146,183 53,744 
Net (Suppl. budget) .................. + 3,200 + 1,719 




+ 5,575 + 8,975 
4,385 18,535 










+ 5,575 + 10,375 
2i,398 59,783 




+ 1,198 + 1,079 
123,269 323,196 
+ 4,377 + 9,296 
127,646 332,492 
Note: for each item, the upper figure refers to the main budget, the lower figure to the first supplementary 
udget. 
National Contrlbutiona 
600ths Main budget 1959 
£ £ 
Belgium ..••••••.•.•......•..•.• 59 31,780.18.10. 
France .....••...••••..•.•....•• 120 64,639. 4. o. 
Germany ...•....••..........••• 120 64,639. 4. 0. 
Italy . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. .. 120 64,639. 4. 0. 
Luxembourg •................... 2 1,077. 6. 4. 
Netherlands ••........•..•..•.••. 59 31,780.18.10. 
United ~om ••••••..••...••• 120 64,639. 4. 0. 
ToTAL ••••.••••••••••• 600 323,196. 0. 0. 
* A Secretariat-General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 
C Agency for the Control of Armaments. 
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1st suppl. Total 19159 budget 19159 
£ £ 
914. 2.0. 32,695. 0.10. 
1,859. 4.0. 66,498. 8. o. 
1,859. 4.0. 66,498. 8. o. 
1,859. 4.0. 66,498. 8. o . 
31. 0.0. 1,108. 6. 4. 
914. 2.0. 32,695. 0.10. 
1,859. 4.0. 66,498. 8. o. 
9,296. 0.0. 332,492. 0. o. 
Budget de l'U.E.O. pour 1959 
Previsions des depenses et des recettes 
A* B* 
£ £ 
Tra.itements et indemnites ............ 123.350 54.824 
+ 1.300 + 2.100 
Frais de voyage ..................... 12.250 1.900 
+ 2.000 -
Transmissions ••••••••••••..••••...••• 3.180 1.605 
- -
Autres depenses de fonctionnement ... 31.008 4.783 
- 600 -
Acha.t de mobilier, etc. .............. 2.665 326 
-
-
Immeubles .......................... - -
TOTAL DES DEPENSES ...... 172.453 63.438 
+ 2.700 + 2.100 
Imp&t de 1 U.E.O. ................... 22.800 9.585 
-
500 + 381 
Autres recettes ...................... 3.470 109 
- -
ToTAL DES REOETTES ...... 26.270 9.694 
- 500 + 381 
Net (budget principal) ................ 146.183 53.744 
Net (budget add.) .................... + 3.200 + 1.719 





+ 5.575 + 8.975 
4.385 18.535 










+ 5.575 + 10.375 
27.398 59.783 




+ 1.198 + 1.079 
123.269 323.196 
+ 4.377 + 9.296 
127.646 332.492 
Note: Pour chaque poste, le premier chiffre se rapporte au budget principal et le second figurant au-dessous, 
au premier budget additionnel. 
Contribution des pGYS membres 
en 60oemes Budget principal 1959 
£ £ 
Belgique . . . . . .. . . . . .. . . .. . .. . . . 59 31.780.18.10. 
France ......................... 120 64.639. 4. o. 
Ita.lie .•..•..........••.•••••..• 120 64.639. 4. o. 
Luxembourg ....••.•...•...•.•.• 2 1.077. 6. 4. 
Pays-Ba.s ...•.....••....••.•.••• 59 31.780.18.10. 
Republique Fed6ra.le d' Allema.gne • 120 64.639. 4. o. 
Royaume-Uni . .. . . .. . . . .. . .. . . . 120 64.639. 4. 0. 
TOTAL ......•.....•••. 600 323.196. o. 0. 
• A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Contr6le des Armaments. 
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1 er budget add. Total pour 
1959 1959 
£ £ 
914. 2.0. 32.695. 0.10 . 
1.859. 4.0. 66.498. 8. 0. 
1.859. 4.0. 66.498. 8. 0. 
31. 0.0. 1.108. 6. 4. 
914. 2.0. 32.695. 0.10. 
1.859. 4.0. 66.498. 8. 0. 
1.859. 4.0. 66.498. 8. 0 • 
9.296. 0.0. 332.492. 0. 0. 
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W.E.U. Budget Estimates for 1960 
Proposed expenditure and income 
A* B* 
£ £ 
Salaries and allowances ..............• 128,990 57,626 
Travel .............................• 12,900 1,897 
Communications ......••............. 3,180 1,740 
Other operating costs ..............•. 28,058 5,ll2 
Purchase of furniture, etc. . ......... . 390 289 
Buildings .............••.........•... 
-----1 
ToTAL EXl'ENDITURE •••••• 173,518 66,664 










Other receipts .....................•• 
1 




___ 2_90 __ 
1 
___ 2_,_22_1 __ 
1 
ToTAL INcoME ••••••••••••• 24,880 10,668 31,263 1----------1--------1 
NET TOTAL •••••••••••••••• 148,638 55,996 
National Contributions 
600tbs 
Belgium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 59 
France ............................. 120 
Germany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 
Italy .............................. 120 
Luxembourg . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 2 
Netherlands ......................... 59 
United Kingdom ...•.....••.......... 120 
TOTAL . . . . . .. . . . 600 
* A Secretariat General. 
B International Secretariat of the Standing Armaments Committee. 















10 . 9 
8. 0 
8 . 0 
8. 0 
6 . 6 
10. 9 
8. 0 
0 . 0 
Budget de l'U.E.O. pour 1960 
Previsions des cUpenses et des recettes 
A* B* 
£ £ 
Traitements et indemnites ........... . 128.990 57.626 
Frais de voyage .................... . 12.900 1.897 
Transmissions ...................••... 3.180 1.740 
Autres depenses de fonctionnement ... 28.058 5.112 
Achat de mobilier ................... . 390 289 
lmm.eubles ••........................ 
TOTAL DES DEPENSES •••••• 173.518 66.664 
Impot de l'U.E.O ................... . 23.130 10.487 












T R 24.880 10.668 31.263 66.811 OTAL DES EOETTES •••• • • -----·l------l------l------1 
TOTAL NET ••••••••••••••• 148.638 55.996 
Contribution des pays membres 
en 600emes 
Belgique ............................ 59 
France ............................. 120 
Italie ............................... 120 
Luxembourg ............•..•........• 2 
Pays-Bas ........................... 59 
Republique Federale d'Allemagne •....• 120 
Roya.ume-Uni .•..........•..........• 120 
TOTAL .......... 600 
* A Secretariat general. 
B Secretariat international du Comite Permanent des Armaments. 
C Agence pour le Controle des Armaments. 
42 
135.063 339.697 
£ s. d. 
33.403. 10. 9 
67.939. 8. 0 
67.939. 8. 0 
1.132. 6. 6 
33.403. 10. 9 
67.939. 8. 0 
67.939. 8. 0 
339.697. 0. 0 
Document 160 30th May, 1960 
AGENDA 
of the First Part of the Sixth Ordinary Session 
31st May .. 3rd June, 1960 
I. Implementation of Recommendations of the Assembly voted in December 1959 
Action taken in national parliaments in support 
of the Assembly's Recommendations. 
11. The Policy of Western European Union 
Ill. Disarmament 
IV. State of European Security 
V. Reserve Forces 
Report tabled on behal,f of the Working Party for 
LiaiBon with National Parliaments. 
Report tabled by Mr. Arthur Conte on behal,f oJ the 
General, AUairs Committee. 
Report tabled by Mr. de la ValUe POUBBin on behalf 
of the Committee on Defence Questions ani/, Arma· 
ments. 
Report tabled by Mr. M 'lllley on behal,f of the Com-
mittee on Defence Questions and Armaments. 
Report tabled by General Cailoma on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments. 
VL Reply to the Fifth Annual Report of the Council to the Assembly 
Chapter I - Relations between the Council and the Assembly 
1. Defence Questions and Armaments. Report tabled by Admiral Beye on behal,f of the 
Recommendations Nos. 39, 40, 41 and 42. Committee on Defence Questions and Armaments. 
2. General Affairs. 
Recommendation No. 38. 
3. Budgetary Affairs. 
Report tabled by Mr. Michaud on behal,f of the 
General, AUairs Committee. 
Report tabled by Mr. Zimmer on behalf of the 
Committee on Budgetary AUairs and AdminiBtration. 
Chapter 11 - General Politica.l Questions 
1. Questions concerning the control of arma- Report tabled by Admiral Bughes Ballett on behalf 
menta. of the Committee on Defence Questions ani/, Arma-
ments. 
2. Level of forces of member States. 
3. Maintenance of United Kingdom forces on 
the mainland of Europe. 
4. The tribunal of international composition 
in the Saar. 
Document 160 30 mai 1960 
ORDRE DU JOUR 
de la premiere partie de la Sixieme session ordinaire 
31 mai .. 3 juin 1960 
I. Suite donn'e au:s rec:ommandatiODI votliel par l'AIIembl'e a la lellion de d'c:embre 1959 
Action entreprise dans les parlements natio-
naux pour assurer la mise en oouvre des 
reoom.ma.ndations de 1' Assemblee. 
11. La politique de l'Uuion de !'Europe Oc:c:identale 
Ill. D'•armement 
IV. Etat de la •'c:urit' europlienne 
V. Forc:u de r'•erve 
Ro,pport preaente au nom du Groupe de Travail 
charge de la liaison avec les parlements nat~. 
Rapport preaenM par M. Arthur Conte au nom de 
la Commission des Affaires Generales. 
Rapport preaenM par M. de la V aUee Poussin au 
nom de la Commission des Questions de Defense et des 
ArmementB. 
Rapport preaente par M. M ulley au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Arme-
mentB. 
Rapport preaente par le general Cadorna au nom 
de la Commission des Questions de Defense et des 
ArmementB. 
VL R'poue aa Cinquieme rapport annuel da Con1eil a I' A11embllie 
Chapitre I - Rapports entre le Conseil et 1' Assemblee 
1. Questions de Defense et Armaments. 
Reoomma.ndations nos 39, 40, 41 et 42. 
2. Affaires generales. 
Recomma.ndation no 38. 
3. Questions budgetaires et administration. 
Rapport preaente par l'amiral Heye au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des 
ArmementB. 
Rapport preaente par M. Michaud au nom de la 
Commission des Affaires Generales. 
Rapport preaente par M. Zimmer au nom de la 
Commission des Questions budgetaires et de l' Ad-
ministration. 
Chapitre 11 - Questions de politique generale 
1. Questions relatives au contrOle des arme- Rapport fWMente par l'amiral Hughes Hallett au 
ments. nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armements. 
2. Niveau des forces des Etats membres. 
3. Ma.intien des forces brita.nniques sur le 
continent elll'Opt1en. 




5. Transfer of cultural and social activities of 
Western European Union to the Council 
of Europe. 
Recommendation No. 43. 
6. Questions arising in other international 
organisations. 
7. Accession of Greece, Norway and Sweden 
to the Convention concerning student 
employees. 
Report tabled by Mr. Junol on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Chapter Ill - Agency for the Control of Armaments 
Report tabled by Admiral Hughes Hallett on behal,J 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Chapter IV - Standing Armaments Committee 
Report tabled by Admiral Hughes HaUett on behalf 
of the Committee on Defence Questions and Arma-
ments. 
Chapter V - Activities of W. E. U. in the cultural field 
Report tabled by Mr. Junot on behal,J of the General 
Affairs Committee. 
Chapter VI - Activities of W. E. U. in the social field 
Report tabled by Mr. Junot on behalf of the General 
Affairs Committee. 
Chapter VII - Public Administration 
Chapter VIII - Budgetary and Administrative Questions 
Report tabled by Mr. Zimmer on behal,f of the 
Committee on Budgetary Affairs and Administra-
tion. 
VII. Approval of the accounts of the Assembly for the fioaocial year 1959 
Report of the Auditor of the Assembly. 
5. Transfert des activites culturelles et sociales 
de !'Union de !'Europe Occidentale au 
Conseil de l'Europe. 
Recommandation no 43. 
6. Questions a l'ordre du jour d'autres organi-
sations internationales. 
7. Adhesion de la Grace, de la Norvege et de 
la Suede 8. la convention relative au:x: 
stagiaires. 
DOCUMENT 160 
Rapport 'JYI'eaente par M. Junot au nom de la 
Commi&ion des AOairu Generales. 
Chapitre III - Agence de Contr6le des Armaments 
Rapport 'JYI'eaente par l'amiral Hugkes Hallett au 
nom de la Commi&ion des Questions de Defeme et 
des Armements. 
Chapitre IV - Comite Permanent des Armaments 
Rapport 'JYI'eaente par Z'amiral Hugkes Hallett au 
nom de la Commission du Quutions de Defeme et 
des Armements. 
Chapitre V - Activites de J'U. E. 0. dans le domaine cultural 
Rapport 'JYI'eaente par M. J unot au nom de la 
Commission dell AOairu Generales. 
Chapitre VI - Activites de l'U. E. 0. dans le domaine social 
Rapport 'JYf'I-Bente par M. Junot au nom de la 
Commission des AOairu Generale8. 
Chapitre VII - Administration publique 
Chapitre VIII - Questions budgetaires et Administration 
Rapport 'JYf'l-sente par M. Zimmer au nom de la 
Commission des Questions budgetairu et de l' Admi-
nistration. 
VII. Approbation des compte• de I' Alsembl6e pour l'esercice financier 1959 




Morning 9 a.m. 
Political Groups. 
11 a.m. 
DRAFT ORDER OF BUSINESS 
of the First Part of the Sixth Ordinary Session 
31st May • 3rd June, 1960 
TUESDAY, 3bt MAY 
Opening of the Sixth Ordinary Session of the Assembly. 
Ratification of credentials. 
Election of the President of the Assembly. 
Election of the Vice-Presidents of the Assembly. 
30th May, 1960 
Adoption of the draft Order of Business of the First Part of the Sixth Ordinary Session. 
Presentation of the Fifth Annual Report by the Cha.irma.n of the Council. 
General debate. 
Nomination of Candidates to Committees. 
Afternoon 3 p.m. 
Disarmament : 
Speech by Mr. Jules Moch, French Delegate to the Conference of the Ten-Nation Committee on 
Disarmament. 
Speech by Mr. de la. Va.llee Poussin, Rapporteur of the Committee on Defence Questions and 
Armaments. 
Suspension of the sitting. 
Reception of General Va.lluy and General Challe, retiring Commander-in-Chief and Commander 
in-Chief, Allied Forces Central Europe. 
Speech by Mr. Stra.uss, Minister of Defence of the Federal Republic of Germany. 
State of European Security : 
presentation of the report tabled by Mr. Mulley on behalf of the Committee on Defence Questions 
a.nd Armaments. 
WEDNESDAY bt JUNE 
Morning 9 a.m. 
Meetings of the Committee on Defence Questions and Armaments and the Committee on Rules 
of Procedure and Privileges to elect their Bureaux. Meeting of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments to elect its Bureau. 
9.30 a.m. 
Reserve Forces : 
presentation of the report tabled by General Ca.dorna. on behalf of the Committee on Defence 
Questions a.nd Armaments. 
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Matin 9 heures : 
PRO)ET DE CALENDRIER 
de la premiere partie de la Sixieme session ordinaire 




Ouverture de la. Sixieme session ordina.ire de 1' Assemblee. 
Verification des pouvoirs. 
Election du President de 1' Assemblee. 
Election des Vice-Presidents de 1' Assemblee. 
30 mai 1960 
Adoption du projet de ca.lendrier de la premiere partie de la Sixieme session ordinaire. 
Presentation du Cinquieme rapport a.nnuel par le President du Conseil. 
Deba.t general. 
Nomination de ca.ndida.ts a.ux Commissions. 
Apre...midi 15 heures_: 
Desarmement ' 
Discours de M. Jules Moch, Delegue de la France a la. Commission des dix puissa.nces sur le 
desarmement. 
Discours de M. de la V allee Poussin, rapporteur de la. Commission des Questions de Defense et 
des Armements. 
Suspension de la seance. 
Reception du general Va.lluy et du general Challe, Commandant-en-Chef sorta.nt et Commandant-
en-Chef, Forces Alliees Centre-Europe. 
Discours de M. Stra.uss, Ministre de la. Defense de la Republique Federa.le d'Allema.gne. 
Eta.t de la securite europeenne : 
presentation du rapport soumis par M. Mulley a.u nom de la. Commission des Questions de 
Defense et des Armaments. 
MERCREDI1° )UIN 
Matin 9_heures) 
Reunions de la. Commission des Questions de Defense et des Armements et de la Commission du 
Reglement et des Imm.unites pour elire leurs bureaux. Reunion du Groupe de travail charge de 
la liaison a.vec les parlements nationaux pour elire son bureau. 
9 ho 30 I 
Forces de reserve : 
presentation du rapport soumis par le general Ca.dorna. au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements. 
DOOUMENT 161 
Activities of the Standing Armaments Committee : 
presentation of the report tabled by Admiral Hughes Hallett on behalf of the Committee on 
Defence Questions a.nd Armaments. 
Debate on the reports tabled by the Committee on Defence Questions and Armaments on the 
State of European Security, Reserve Forces, a.nd the Activities of the Sta.nding Armaments 
Committee. 
Vote on the draft RecommendationB. 
Afternoon 2.30 p.m. 
Meetings of the General Affairs Committee and the Committee on Budgetary Affairs and Admin-
istration to elect their Bureaux. 
3 p.m. 
Activities of the Agency for the Control of Armaments : 
presentation of the report tabled by Admiral Hughes Hallett on behalf of the Committee on 
Defence Questions a.nd Armaments. 
Civil Emergency Pla.nning : 
presentation the supplementary report tabled by Admiral Heye on behalf of the Committee on 
Defence Questions a.nd Armaments. 
Debate on general disarmament and on the reports tabled by the Committee on Defence Questions 
and Armaments on the Activities of the Agency for the Control of Armaments and Civil 
Emergency Planning. 
Vote on the draft Recommendation8. 
EveDinr 9 p.m. 
It may be necessary to hold a night sitting. 
THURSDAY, 2nd JUNE 
MorDinr 10 a.m. 
The Policy of Western European Union: 
presentation of the report tabled by Mr. Arthur Conte on behalf of the General Affairs Committee. 
Speech by Mr. Profumo, Minister of State for Foreign Affairs of the United Kingdom. 
General debate. 
Afternoon 3 p.m. 
Resumed general debate. 
Vote on tke draft Rewm:mendationB. 
•.30 p.m. 
Transfer of cultural and social activities of Western European Union to the Council of Europe 
presentation of the report tabled by Mr. Junot on behalf of the General Affairs Committee. 
Vote on the draft Recommendation. 
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Activites du Com.ite Permanent des Armaments : 
presentation du rapport soumis par l'amiral Hughes Hallett au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Armaments. 
D6bat sur les rapports soum.is par le Commission des Questions de Defense et des Arm.ements 
sur l'etat de la securite europeenne, les forces de reserve, et les activites du Comite Permanent 
des Arm.ements. 
Vote des projets de recomrrw,ndations. 
Apri ... midi 14 h. 30 : 
Reunions de la Commission des Affaires Generales et de la Commission des Affaires budgetaires 
et de 1' Administration pour elire leurs bureaux. 
15 heurea: 
Activit6s de 1' Agence de Contr8le des Arm.ements : 
presentation du rapport soumis par l'amiral Hughes Hallett au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Arm.ements. 
Plans d'urgence dans le domaine civil : 
presentation du rapport supplementaire soum.is par l'amiral Heye au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Arm.ements. 
Debat sur le desarmement general et les rapports soumis par la Commission des Questions de 
Defense et des Armements sur les activites de 1' Agence de Contrl>le des Arm.ements et les plans 
d'urgence dans le domaine civil. 
Vote des projets de recomrrw,ndations. 
Soir 21 hearea : 
n pourra etre necessaire de tenir une seance de nuit. 
)EUDI 2 JUIN 
Matin 10 hearea : 
La politique de l'Union de !'Europe Occidentale : 
presentation du rapport soumis par M. Arthur Conte au nom de la Commission des Affaires 
Generales. 
Discours de M. Profumo, Ministre des Affaires etrangeres du Royaume-Uni. 
Debat general. 
AprU..midi 15 heurea : 
Reprise du debat general. 
Vote des projets de recomrrw,ndations. 
16 h. 30: 
Transfert des activites culturelles et sociales de l'Union de !'Europe Occidentale au Conseil de 
!'Europe: 
presentation du rapport soum.is par M. Junot au nom de la Commission des Affaires Generales. 
Vote du projet de recommandation. 
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FRIDAY, 3rd JUNE 
Morning 10 a.m. 
Political activities of the Council of Ministers : 
presentation of the report tabled by Mr. Micha.ud on behalf of the General Affairs Committee. 
General debate. 
Vote on the draft Recommendation. 
Afternoon 3 p.m. 
Budgetary and administrative questions : 
presentation of the report tabled by Mr. Zimmer on behalf of the Committee on Budgetary 
Affairs and Administration. 
General debate. 
Accounts of the Assembly for the financial year 1959: 
consideration of the report of the Auditor of the Assembly. 
Action taken in national parliaments in support of the Assembly's Recommendations : 
presentation and debate on the report tabled on behalf of the Working Party for Liaison with 
National Parliaments. 
CLOSE OF THE FIRST PART OF THE SIXTH ORDINARY SESSION 




VENDREDI 3 )UIN 
Matin 10 heures : 
Activites politiques du Conseil des Ministres : 
presentation du rapport soumis par M. Micha.ud a.u nom de la. Commission des .Affa.ires GentSra.les. 
Deba.t general. 
Vote du projet de recommandation. 
Apri .. midi 15 heures : 
Questions budgetaires et a.dministratives : 
presentation du rapport soumis par M. Zimmer a.u nom de la Commission des Affaires budge-
taires et de 1' Administration. 
Debat general. 
Compt~ de l'Assemblee pour l'exercice financier 1959: 
examen du rapport du Commissaire a.ux comptes de 1' Assemblee. 
Action entreprise dans les parlements na.tionaux pour assurer Ja mise en muvre des recomma.n-
da.tions de l'Assemolee: 
presentation et discussion du rapport presente au nom du Groupe de Travail charge de la. liaison 
avec les parlements nationaux. 
CLOTURE DE LA PREMIERE PARTIE DE LA SIXIEME SESSION ORDINAIRE 
Le Comite des presidents se reunira immedia.tement a.pres la. clature de la session. 
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Document 162 14th March, 1960 
Replies of the Council to Recommendations Nos. 38 to 43 
RECOMMENDATION No. 38 1 
on the policy of member States of Western European Union 11 
The Assembly, 
Considering the reply of the Council to Recommendation No. 36 on the policy of member 
States of Western Euxopean Union, and in view of the present political situation in Europe; 
Considering the decisions to adopt the principle of political co-operation taken in Brussels and 
Strasbourg on 13th October and 23rd November, 1959, by the Ministers of the six member States 
of the Euxopean Economic Community ; 
Considering the uxgent need for Euxope to maintain a close economic, political and cultuxal 
link between the member States of the Euxopean Community and Great Britain ; 
Considering that the Council of Western Euxopean Union, according to its own reply to 
Recommendation No. 36 and to the questions put by individual members of the Assembly since 1956, 
is the appropriate organ for establishing that link; 
Considering that in the past the Council has not played the rOle which should have belonged 
to it in the political field ; 
Considering the replies given by the Chairman of the Council at the joint meeting with the 
General Affairs Committee on 30th October, 1959, 
RECOMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That it devote itself to the tasks which the Assembly has continually indicated, in particular 
in Recommendations Nos. 11 and 36, and for this purpose propose to member governments a number 
of reforms which aim both at improving the working of the Council and at reinforcing its structuxe 
and that of the Secretariat-General ; 
2. That it take the following as the basis of these reforms : 
- the development of relations between the Council and the Assembly on political issues by 
means of joint meetings ; 
- periodic consultations at ministerial level ; 
- the appointment of a Secretary-General, after consulting the Assembly, with political and 
administrative experience, who shall act as Chairman of the Council ; 
- the Secretary-General appointed in accordance with the preceding paragraph be instructed 
to make the necessary adaptations in his administration to meet his consequential political 
responsibilities ; 
- the Secretary-General be instructed to place all questions falling within the scope of 
Article VIII of the Treaty on the agenda of the periodic meetings of the Council; 
3. To receive at one of the next ministerial meetings, a delegation of the General Affairs Com-
mittee with a view to arranging with it the practical details of the consultation referred to in the 
present Recommendation ; 
4. That it report to the Assembly on the implementation of this Recommendation not later than 
May 1960. 
1. Adopted by the Assembly on 1st December, 1959, during the Second Part of the Fifth Ordinary Seuion 
(9th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Michaud on behalf of the General Affaira Committee 
(Document 148). 
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Reponses du Conseil aux Recommandations n°8 38 d 43 
RECOMMANDA TION n° 38 1 
sur la politique des Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale 2 
L' Assemblee, 
Considerant la. reponse faite par le Conseil a sa Recommandation n° 36 sur la politique des 
Etats membres de l'Union de l'Europe Occidentale et compte tenu de la situation politique euro-
peenne actuelle ; 
Considerant les decisions prises a Bruxelles et a Strasbourg, les 13 octobre et 23 novembre 
1959, par les Ministres des Six Etats formant la Communaute Economique Europeenne, d'adopter le 
principe de la cooperation politique ; 
Considerant la necessite absolue pour l'Europe de maintenir un lien economique, politique et 
cultural etroit entre les Etats membres des Communautes europeennes et la Grande-Bretagne; 
Considerant que le Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale, salon sa propre reponse a la 
Recommandation no 36 et aux questions ecrites qui ont eM posees par des membres de I' Assembiee 
depuis 1956, est un organe qui convient pour l'etablissement de ce lien; 
Considerant que dans le passe le Conseil n'a pas encore joue le r6le qui aurait du lui revenir 
en matiere politique ; 
Considerant les reponses faites par le President du Conseil lors de la reunion commune du 
30 octobre 1959 avec la Commission des Affaires Generales, 
REaoMMANDE AU CoNsEn. 
I. De se consacrer aux taches que l'Assemblee n'a cesse de lui indiquer specialement dans ses 
Recommandations no ll et n° 36, et a cette fin de proposer aux gouvernements membres un en-
semble de reformes ayant pour but d'ameliorer son fonctionnement et de renforcer sa structure et son 
Secretariat general; 
2. De prendre pour base de ces reformes : 
- le developpement des relations entre le Conseil et l'Assemblee sur les questions de politique 
generale par l'intermediaire de reunions communes ; 
- des consultations periodiques a !'echelon ministerial; 
- la designation d'un Secretaire general, choisi apras consultation de l'Assemblee, possedant 
des qualifications politiques et administratives, auquel serait confiee la presidence du Conseil; 
- !'instruction donnee au Secretaire general designe conformement au paragraphe precedent 
de faire les adaptations necessaires de son administration pour faire face aux responsabilites 
politiques qui en decoulent ; 
- !'instruction donnee au Secretaire general d'inscrire a l'ordre du jour des reunions periodiques 
du Conseil toute question visee par !'article VIII du Traite ; 
3. De recevoir, lors d'une des plus prochaines reunions ministerielles, une deiegation de la Commis-
sion des Affaires Generales, afin de mettre pratiquement au point avec elle les modalites des consul-
tations vis6es dans la presente recommandation ; 
4. De faire rapport a 1' Assemblee sur la mise en reuvre des reformes au plus tard pour le mois 
de ma.i 1960. 
1. Adoptee par l'Assemblee le Ier decembre 1959, au cours de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordi-
naire ( 98 seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation No. 38 
The Council recognise the opportunity which W.E.U. provides for political consultation be-
tween its member countries. To this end, they recently decided to meet more frequently at ministerial 
level. They wish to keep their procedure flexible with the nature and timing of meetings taking into 
account the political needs of the moment. 
Consultations of this type will not involve any substantial change in the responsibilities of the 
Secretary-General or his Secretariat. For this reason, they do not consider that the last three reforms 
suggested by the Assembly in its Recommendation will be necessary. 
The Council believe that their relations with the Assembly i.n this new field of political consul-
tation can best be evolved in the light of experience. 
1. Communicated to the .A.embly on 11th March, 1960. 
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REPONSE DU CONSEIL 1 
d la Recommandation no 38 
Le Conseil reconna.tt que l'U.E.O. offre a.ux gouvernements membres l'occa.sion de proceder 
entre eux a des consultations politiques. A cette fin, il a. recemment decide de se reunir plus fre-
quemment a. !'echelon ministerial. n desire conserver a cette procedure une certa.ine souplesse, tenant 
compte, pour la. da.te et la. nature des reunions, des necessites politiques du moment. 
Ces consultations n'entra.tneront a.ucun cha.ngement important des attributions du Secr6ta.ire 
general ou de son Secretariat. C'est pourquoi le Conseil ne pense pa.s que les trois dernieres reformes 
proposees par 1' Assembloo da.ns sa. recommanda.tion seront necessa.ires. 
Le Conseil croit que ses relations a.vec 1' Assembloo dans ce nouvea.u doma.ine de la. consultation 
politique trouveront mieux leur forme a !'experience. 




RECOMMENDATION No. 39 1 
on civil emergency planning 2 
Considering the necessity and urgency of civil defence ; 
Considering that progress in this field has hitherto been unsatisfactory ; 
Considering that most of the necessary steps are either quite impracticable at national level or 
would require considerable expenditure of time and money without yielding uniform results, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
1. Propose that the North Atlantic Council invite member governments to draw up with all 
possible speed the legislation necessary for organising civil defence ; 
2. Propose that the North Atlantic Council give the Civil Emergency Planning Office added 
importance within the NATO International Secretariat by giving the Head of this Office the rank of 
Assistant Secretary-General; 
3. Create a post of controller /co-ordinator in Western European Union for studying the carrying 
out of identical civil defence plans in the member countries, for making recommendations to govern-
ments, and supervising their implementation ; in particular he should recommend the order of priori-
ties to be respected by the governments ; 
4. Propose to the North Atlantic Council the setting up, at its next meeting, of working groups 
to consider, with all possible speed, the measures, experiments, trials, etc., necessary for creating a 
satisfactory civil defence system for Western Europe and North America; 
5. Use all means at its disposal to ensure that the North Atlantic Council replaces its recommend-
ations to governments by agreements concluded in the light of the results obtained by the working 
groups, these agreements being binding on the governments of member States as far as the measures 
and the time allowed for their implementation are concerned ; 
6. Should this goal not be attainable in the near future, set up the proposed working groups 
within the framework of Western European Union, to prepare such binding agreements between the 
seven member States ; 
7. Call a meeting of the heads of departments responsible for civil defence in each government to 
examine the proposals made in paragraphs 1 to 6, and to prepare their implementation. 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December, 1959, during the Second Part of the Fifth Ordinary Session 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Admiral Heye on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 145). 
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RECOMMANDATION n° 39 1 
sur les plans d'urgence dans le domaine civil 2 
L' Assemblee, 
Considerant la necessite et l'urgence de mettre sur pied un dispositif de protection civile ; 
Considerant que les progres accomplis dans ce domaine ont ete, jusqu'ici, insuffisants ; 
Considerant que la plupart des mesures indispensables sont telles qu'elles seraient totalement 
impraticables a !'echelon national, ou qu'elles exigeraient un temps et des depenses considerables sans 
que les resultats soient necessairement uniformes, 
R:ECOMMANDE AU CoNSEll.. 
1. De proposer au Conseil de l'Atlantique Nord d'inviter les gouvemements membres a elaborer 
au plus vite la legislation necessaire pour !'organisation de la protection civile; 
2. De proposer au Conseil de l'Atlantique Nord de donner au Bureau des Plans d'urgence Civils 
au sein du Secretariat International de l'O.T.A.N., une place plus importante en conferant a son chef 
le rang de Secretaire general adjoint ; 
3. De creer, au sein de l'Union de l'Europe Occidentale, un poste de Contr&leur-coordinateur charge 
d'etudier la mise en reuvre par les pays membres de plans identiques de protection civile, de faire 
des recommandations aux gouvemements et d'en surveiller !'application; il lui incomberait notam-
ment de recommander l'ordre des priorites que les gouvemements seraient appeles a observer; 
4. De proposer, a la prochaine reunion du Conseil de l'Atlantique Nord, la creation de groupes 
de travail charges d'envisager, de toute urgence, les mesures, experiences et essais indispensables a la 
mise sur pied d'un dispositif sa.tisfaisant de protection civile pour l'Europe occidentale et l'Amerique 
du Nord; 
5. D'utiliser tous les moyens dont il dispose pour faire en sorte que le Conseil de 1' Atlantique 
Nord substitue, 8. ses recommandations aux gouvemements, des accords conclus a la lumiere des 
resultats obtenus par ces groupes de travail, liant irrevocablement les Etats membres en ce qui 
conceme les mesures elles-memes et les delais prevus pour leur mise en reuvre; 
6. Au cas ou il serait impossible d'atteindre cet objectif dans un proche avenir, de creer, dans le 
cadre de l'U.E.O., les groupes de travail prevus pour la preparation des accords engageant les sept 
Etats membres ; 
7. De provoquer une reunion de chefs de service, responsables de la protection civile dans chaque 
administration na.tionale, afin d'examiner les propositions faites dans les paragraphes 1 a 6 et de 
preparer leur application. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1959, au cours de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire 
(I2e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par l'amiral Heye au nom de la Commission des Questions de Defense 
et des Armaments (Document 145). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation No. 39 
The Council have studied with interest the Assembly's Recommendation on the important 
usbject of civil defence. They note that it calls on them to initiate action in this field in N.A.T.O. 
and, at the sa.me time, assume certain civil defence responsibilities themselves within W.E.U. 
The Council consider that for W.E.U. to start work on civil defence along the lines suggested 
by the Assembly could only lead to duplication of what is already being done in N.A.T.O. They 
believe too that, a.s fa.r a.s international co-ordination in this field is possible, this is already occurring 
in N.A.T.O. 
In fact, the opportunities for international co-ordination of civil defence efforts are inevitably 
limited since any practical steps in this field must always take into account national civil admin-
istrative methods, which vary considerably from country to country. 
The Council have, however, sent the Assembly's Report and Recommendation to N.A.T.O. for 
the information of the competent authorities. 
1. Communicated to the Assembly on 11th March, 1960. 
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DOCUMENT 162 
Le Consen a. etudie a.vec interet la. recomma.nda.tion de 1' Assemblee sur !'important sujet de la. 
protection civile. n note que 1' Assemblee I' invite a. presenter en ce doma.ine diverses propositions a. 
l'O.T.A.N. et, d'a.utre part, a a.ssumer lui-meme certa.ines fonctions interessa.nt la. protection civile. 
Le Conseil estime que le genre d'a.ctivit6 que l'Assemblee propose a l'U.E.O. ne pourra.it 
conduire qu'a la. repetition de ce qui est deja accompli a. l'O.T.A.N. en matiere de protection civile. 
n croit egalement que la coordination internationale, dans la mesure ou ele est possible en ce 
doma.ine, s'effectue deja da.ns le cadre de l'O.T.A.N. 
En fait, les possibilites de coordonner a. !'echelon international les efforts en matiere de pro-
tection civile sont inevitablement limitees puisqu'il faut, ava.nt toute mesure pratique, tenir compte 
des methodes des adm.in:istrations civiles nationales, qui varient considerablement d'un pays a. !'autre. 
Le Conseil a. cependant a.dresse le rapport et la recomma.ndation de l'Assemblee a l'O.T.A.N., 
pour !'information des a.utorites competentes. 




RECOMMENDATION No. 40 1 
on the state of European security 2 
Informed of the conclusions reached by its Committee on Defence Questions and Armaments after 
visiting allied headquarters; 
Having debated the present state of European security in the light of nuclear parity, and the consequent 
move from a threat of total war to a threat of limited war ; 
Stressing the paramount importance it attaches, in the light of the rapid development of 
greater means of destruction, to the conclusion of a disarmament agreement even if this can only be 
achieved in stages ; 
Expressing concern that, in the absence of agreement regarding general, simultaneous and 
controlled disarmament or the creation of a "non-nuclear club", more and more nations will develop 
a nuclear capacity in the near future, 
REcOMMENDs THAT THE CoUNCIL 
1. Base regional policy for European security within the NATO Alliance on the following two 
factors: 
(a) the creation of a Joint European Strategic Nuclear Force as a deterrent to strategic 
aggressions on Western Europe and as a complement to the US Strategic Air Command; 
(b) the improvement of ground, tactical air and air defence, as well as naval forces in Europe, 
with a view to creating a modern, efficient, overall balanced collective force as a deterrent 
to all kinds of minor aggressions which do not warrant strategic nuclear retaliation, equip-
ped with weapons produced in common. these forces to be capable of opposing effectively 
by conventional or nuclear means any form of attack ; 
2. Take the appropriate steps to ensure: 
(a) that aircraft, communication equipment and procedure in respect of the allied tactical air 
forces in Europe are standardised ; 
(b) that common supply depots are established enabling every type of aircraft to be serviced 
on all airfields ; 
(c) that the responsibility for air defence, in peacetime and wartime, is transferred from 
national authorities to SACEUR, and that air defence forces, fighters and surface-to-air 
missiles are assigned to him in the same way as tactical air forces, for use in accordance 
with common rules which should be agreed and adopted by all the member governments 
concerned as a matter of urgency ; 
(d) that passive air defence is also made an allied responsibility. 
I. Adopted by the Assembly on 3rd December, 1959, during the Second Part of the Fifth Ordinary S61111ion 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Report tabled by Mr. Mulley on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 147). 
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RECOMMANDATION a0 40 1 
sur l'etat de la securite europeenne 1 
L' Assembloo, 
Inform.oo des conclusions auxquelles est parvenue sa Commiaaion des Questions de D6fense et 
des Arm.ements aprea sa viaite aux quartiera generaux allies ; 
Ayant examine l'etat aotuel de la securite europ00nne a la lumiere de l'etat de parite nucleaire, 
et par consequent !'evolution de la menace de guerre totale vera une menace de guerre limitee; 
Soulignant !'importance primordiale qu'elle attache, a la lumiere du developpement rapide de 
moyens de destruction plus puissants, a la conclusion d'un accord sur le desarm.ement, ne fut-ce que 
par etapes; 
Redoutant qu'en !'absence de tout accord sur un deaarmement general simultane et contr6le, 
ou sur la creation d'un « club non-nucleaire », un nombre oroissant de nations ne mette sur pied un 
programme nuoleaire dans un proche avenir, 
RECO:IIoiMAM>E AU CoNSEIL 
1. De fonder toute politique regionale, en matiere de seourite europoonne dans le cadre de I' alliance 
de l'O.T.A.N., sur les deux facteurs suivants: 
(a) la creation d'une force nuoleaire strategique europoonne commune destinoo a prevenir les 
agressions strategiques contre !'Europe occidentale, et associoo au Strategic Air Command 
americain; 
(b) !'amelioration des forces terrestres, navales, aeriennes tactiques et de defense aerienne en 
Europe, en vue de la mise sur pied d'un ensemble modeme, effioace, equilibre de forces communes 
- comme moyen de prevention contre toute agression mineure ne justifiant pas de repre-
sailles nucleaires strategiques - equipees d'armes produites en commun, ces forces devant 
perm.ettre de resister efficacement 8. toute forme d'attaque, avec des moyens conventionnels 
ou nucleaires ; 
~. De prendre les mesures appropriees pour garantir: 
(a) que les avions, l'equipement et les procedures de communication utilises par les forces 
aeriennes tactiques alliees en Europe seront standardisea ; 
(b) que les dep6ts d'approviaionnement communs seront installea pour perm.ettre aux avions 
de tout type d'utiliser les services d'entretien de tous les terrains d'aviation ; 
(e) que la responsabilite de la defense aerienne, en temps de paix comme en temps de guerre, 
sera transferee des autorites nationales au SACEUR, et que les forces de defense aerienne, 
les chasseurs et les engins sol-air lui seront a:lfeotea - comme c'est le cas pour les forces 
aeriennes taotiques - pour utilisation conform.ement a des regles communes qui devraient 
etre convenues et adoptees par tous les gouvemements membres interessea en priorite ; 
(d) que la defense atSrienne passive deviendra egalement du ressort des autoritea alliees. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1959, au oours de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire 
(128 seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. :Mulley au nom de la Commission des Questions de Defense et 




REPLY OF THE COUNCIL 
to Recommendation No. 40 
No reply has yet been received from the Counoil. 
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RECOMMENDATION No. 41 1 
on the desirability of inuiting the Danish and Norwegian Gouemments 
to join Westem European Union 1 
The Assembly, 
Following the joint meeting of 29th October, 1959, between the Council and the Committee on 
Defence Questions and Arma.ments, during which the problem was discussed, 
REOOliDIENDS TO THE Cowon. 
To examine, in view of the common tasks of defence, the desirability of inviting the Govern-
ments of Denmark and Norway to become full members of Western European Union and to report 
the results of this examination to the Comlnittee on Defence Questions and Arma.ments. 
I. Adopted by the Assembly on 3rd December, 1959, during the Second Part of the Fifth Ordinary Sesaion 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum: see the Supplementary Report tab:<*! by Mr. Mulley on behalf of the Committee 
on Defence Questions and Armaments (Document 147, Addendum). 
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RECOMMANDATION no 41 1 
sur l'opportrmtte d'inutter les gouuemements du Danemarll et de la Noruige 
d adlaerer d l'Union de l'Europe Occidentale 1 
L' .Assem.bMe, 
A la. suite de la reunion commune du 29 octobre 1959 entre le Conseil et la Commission des 
Questions de Defense et des Armaments, a.u oours de la.quelle le problame a. ete deba.ttu, 
REOOMMANDE AU CONSEIL 
D'examiner l'opportunite d'inviter, en vue des t&ohes de defense communes, les gouvemements 
norvegien et danois 8. a.dherer, oomme membres plains, 8. !'Union de !'Europe Oooidentale, et de fa.ire 
rapport sur les resulta.ts de oet examen 8. la. Commission des Questions de Defense et des Armaments. 
1. Adoptee par l'Assembl6e le 3 decembre 1959, au oours de la deuxi~me partie de la Cinqui~me session ordinaire 
(12e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport suppl6mentaire pr6sent6 par M. Mulley au nom de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements (Document 147, Addendum). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation No. 41 
The Council recognise and appreciate the concern for the strengthening of European security 
which led the ABsembly to adopt this Recommendation. 
At the joint meeting mentioned in the Recommendation, the Committee on Defence Questions 
and Armaments was told that the Council had never received any indication from Denmark or Nor-
way of a wish to join W.E.U. Since then, the Prime Minister of Denmark has made clear his 
Government's opposition to such a move. The Danish Government believes, as do the Council, that 
defence problems of the type which the .ABsembly had in mind should be, and can only be, resolved 
in N.A.T.O. The adherence to W.E.U. of the countries mentioned would not contribute to the 
achievement of this end. 
In view of this, the Council do not :find themselves able to pursue the Recommendation made 
by the ABsembly. 
1. Communicated to the Assembly on 11th March, 1960. 
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DOCUMENT 162 
Le Conseil reconna.tt et a.pprecie le souci de renforcer la. securite europeenne qui a. inspire & 
1' Assemblee cette recomma.nda.tion. 
Au cours de la. reunion commune a la.quelle se refere 1' Assemblee, le Conseil a. informe la. 
Commission des Questions de Defense et des Armaments qu'il n'a.va.it ja.ma.is ete sa.isi d'une dema.nde 
d'adhesion du Da.nema.rk ou de la. Norvege. Depuis lors, le Premier Ministre du Da.nemark a fait 
sa.voir que son gouvemement etait oppose a une telle action. Le gouvemement da.nois croit, comme 
le Conseil, que les problemes de defense du genre de ceux a.uxquels songe l'Assemblee sont de la 
competence de l'O.T.A.N. et ne peuvent etre regles que da.ns ce cadre. L'adhesion a l'U.E.O. des 
pays susmentionnes ne contribuera.it pas a leur solution. 
En consequence, le Conseil n'est pas en mesure de donner suite a la. reoomma.ndation de 
1' Assemblee. 
1. Communiqu6e a l'AIIsemb16e ]e 11 mars 1960. 
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RECOMMENDATION No. 42 1 
on the revision of certain clauses of the modified Brussels Treaty 1 
The .Assembly, 
In view of the amendments to Protocol No. Ill, Annex Ill, aJrea.dy adopted by the Council; 
Considering that the countries of Western Europe must make every effort to obtain an effec-
tive defence set-up ; 
Considering that the Western naval defences in northern Europe and particularly in the Baltic 
Sea. require considerable reinforcements to which all the countries bordering on this Sea. should 
contribute, 
RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. To adopt the drafting of Section V of Annex m to Protocol No. Ill as follows: 
"V. WARSHIPS, WITH THE EXCEI'TION OF SMAJ.IiEB. SHIPS FOB. DEFENCE PURPOSES 
•Warships, with the exception of sma.ller ships for defence purposes' are: 
(a) warships of more than 5,000 tons displacement, and auxiliary vessels of more than 6,000 tons 
displacement ; 
(b) submarines of more than 1,000 tons displacement;" 
2. To revise in consequence the drafting of Section IV, Annex Ill of Protocol No. m, to allow 
the Federal Republic of Germany to carry out research and to produce the weapons necessary for 
equipping the above-mentioned naval units; 
3. To instruct the Standing Armaments Committee to organise regional co-operation between the 
member countries of W.E.U., assisted by the member countries of N.A.T.O. who wish to participate 
therein, for the joint research, development and production of the above-mentioned warships, sub-
marines, engines and missiles. 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December, 1959, during the Second Part of the Fifth Ordinary Seeaion 
(12th Sitting). 
2. Explanatory Memorandum : see the Report tabled by Mr. Cerulli lrelli on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Document 146). 
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RECOMMANDATION n° 42 1 
sur la revision de certaines clauses du Traite de Brwcelles modifie 2 
L' AssembUe, 
En presence des a.mendements au Protocole N° Ill, Annexe m, d.Sja adoptee par le Conseil ; 
Consid.Sra.nt que les pays d'Europe occidentale doivent mobiliser toutes leurs forces pour se 
donner un dispositif de defense efficace ; 
Considera.nt que le dispositif de defense navale occidental existant en Europe du Nord et 
notamment dans la Mer Ba.ltique necessite un renforcement considerable, auquel devraient participer 
tous les pays riverains, 
RECOlOIANDE AU CoNSEIL 
1. D'a.dopter la red.action suiva.nte de la Section V de I' Annexe m du Protocole N° lli: 
«V. NAVIRES DE GUERRE AUTRES QUE LES PETITS BATIMENTS DEFENSIFS 
Par 'navires de guerre autres que les petits batiments d6fensifs ', il faut entendre : 
(a) les navires de guerre d'un deplacement superieur a 5.000 tonnes, et les navires auxiliaires 
d'un d.Spla.cement superieur a 6.000 tonnes; 
(b) les sous-marine d'un d.Splacement superieur a 1.000 tonnes;» 
2. De reviser en consequence la redaction de la Section IV de 1' Annexe III du Protocole N° Ill 
pour permettre a la R6publique F6derale d' Allemagne d'effectuer des recherches et de produire les 
armaments necessaires pour l'equipement des unites na.vales mentionn6es ci-dessus; 
3. De charger le Comite Permanent des Armaments d'organiser une cooperation regionale des pays 
membres de l'U.E.O., avec !'assistance des pays membres de l'O.T.A.N. desireux d'y participer, pour 
la recherche, le developpement et la production en commun des navires de guerre, sous-marins, mo-
teurs et engins susmentionnes. 
I. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1959, au cours de la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire 
(I2e seance). 
2. Expose des motifs : voir rapport presente par M. Cerulli Irelli au nom de la Commission des Questions de 
Defense et des Armaments (Document 146). 
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REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation No. 41 
The Council agree with the Assembly's view, expressed in the preamble to Recommendation 
No. 42, that "the countries of Western Europe must make every effort to obtain a.n effective 
defence set-up". They note with interest the Assembly's Recommendations to this end. 
The Council reca.ll that Article II of Protocol No. m lays down the following procedure for 
the amendment of Annex III : 
" ... Certain further types of armaments will not be manufactured in the territory of the 
Federal Republic of Germany, except that if in accordance with the needs of the armed 
forces a recommendation for an amendment to, or cancellation of, the content of the list of 
these armaments is made by the competent Supreme Commander of the North Atlantic 
Treaty Organisation, and if the Government of the Federal Republic of Germany submits a. 
request accordingly, such a.n amendment or cancellation may be made by a resolution of the 
Council of Western European Union passed by a two-thirds majority." 
The Council, therefore, are unable to initiate action on the Recommendation. They have, 
however, transmitted it to N.A.T.O., for information, together with its associated Report, the record 
of the Assembly's debate on it and the text of the present reply. 
1. Communicated to the .Aaaembly on 11th March. 1960. 
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RUONSE DU CONSm 1 
d la Reeommandation no 42 
Le Conseil reconnatt, com.me 1' Assemblee le declare dans le preambule de la Recommandation 
no 42, que « les pays d'Europe occidentale doivent mobiliser toutes leurs forces pour se dormer un 
dispositif de defense efficace ». n note avec interet les recommandations formulees par l'Assemblee a 
cet effet. 
Le Conseil rappelle que !'article II du Protocole No III fixe ainsi la procedure a suivre pour 
l'amendement de 1' Annexe m : 
u Certains autres types d'armements ne seront pas fabriques sur le territoire de la Republique 
Fed.erale d' Allemagne sous la reserve que si, pour repondre aux besoins des forces armees qui 
lui sont affectees, une recommandation d'amendement ou d'annulation du contenu de la liste 
de ces armements est presentee par le Commandant supreme competent de !'Organisation du 
Traite de l'Atlantique Nord et si le gouvernement de la. R6publique Federale d'Allemagne 
soumet une dema.nde a cet effet, cet amendement ou cette annulaticn pourra etre effectue par 
decision du Conseil de !'Union de l'Europe Occidemt.le, ala majorite des deux-tiers. » 
Le Conseil ne peut done donner suite a la. recom.mandation. ll l'a toutefois transmise a l'O.T. 
A.N. pour information, accompa.gnee du rapport de la Commission, du compte rendu des debats de 
1' Assemblee et du texte de la presente reponse. 
1. Communiqu6e ~ l'.Assembl6e le 11 mars 1960. 
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RECOMMENDATION No. 43 1 
on the transfer of the cultural and social activities 
of Western European Union to the Council of Europe 1 
The Assembly, 
Considering Article IX of the revised Brussels Treaty lays down that: "The Council of Western 
European Union shall make an annual report on its activities and in particular concerning the 
control of armaments to an Assembly composed of representatives of the Brussels Treaty Powers 
to the Consultative Assembly of the Council of Europe" ; 
Taking note of the exchange of views between the Council of Ministers and the General 
Affairs Committee on 30th October, 1959 ; 
Regretting that the governments should have decided on the transfer of the exercise of the 
cultural and social competence of Western European Union without prior consultation of the Assembly, 
as the result of which the possibility of the Assembly usefully expressing its view has been seriously 
called in question ; 
Taking note of the view expressed by the President of the Assembly on 25th May, 1959, 
that the procedure of the Council of Ministers constitutes a serious infringement to the rights of 
the Assembly ; 
Considering that the merits of the transfer of the social and cultural activities of W.E.U. 
to the Council of Europe have not been fully evaluated ; 
Considering that the application of the procedure for partial agreements in the framework 
of the Council of Europe, as envisaged for the implementation of the transfer, presupposes unanimity 
of the votes cast, and that this condition makes it difficult both for member and non-member 
States of W.E.U. to pursue these activities, 
INVITEs THE CoUNOIL 
To re-examine the problem of the transfer, 
REOO:r.DIENDS To THE CoUNOIL 
To T.AXE NO ACTION ON THIS MATTER UNTIL SUOH TIME AS THE AsSEMBLY HAS RECEIVED THE 
RnoBTS OF THE CuLTURAL AND SoCIAL EXPERTS OF W.E.U. ON THE :mmrrs OF THE TRANSFER 
AND HAS HAD TIME TO CONSIDER THEM FULLY, 
1. Adopted by the Assembly on 3rd December, 1959, during the Second Part of the Fifth Ordinary Session 
(13th Sitting). 




RECOMMANDA TION n° 43 1 
sur le transfert des activitis culturelles et sociales 
de l' Union de l'Europe Occidentale au Conseil de l'Europe 2 
L' Assemblee, 
Considerant I' article IX du Trait6 de Bruxelles modifie qui prevoit que: «Le Conseil de 
!'Union de !'Europe Occidenta.le pr6sentera a une Assembl6e composee des repr6sentants des puissances 
du Trait6 de Bruxelles a 1' Assembl6e Consultative du Conseil de !'Europe, un rapport annuel sur 
ses activites, notamment da.ns le domaine du contr6le des a.rmements » ; 
Prenant note de l'echange de vues entre le Conseil des Ministres et la Commission des Affaires 
Generales, le 30 octobre 1959; 
Regrettant vivement que les gouvemements aient pris une decision sur le transfert de l'exercice 
des competences culturelles et sociales de l'U.E.O. sans consultation pr6a.lable de l'Assemblee qui, 
de ce fait, a vu sa. possibilit6 d'exprimer son point de vue gravement mise en cause; 
Prena.nt note de !'opinion exprim6e le 25 mai 1959 par le President de l'Assembl6e, que la 
proc6dure appliquee par le Conseil des Ministres constitue une violation des droits de 1' Assembl6e ; 
Considerant que les merites du tra.nsfert des activit6s culturelles et sociaJes de l'U.E.O. au 
Conseil de l'Europe n'ont pas et6 completement apprecies; 
Constata.nt que !'application de la procedure des accords partiels au sein du Conseil de !'Europe, 
envisa.g6e pour les moda.lit6s du tra.nsfert, presuppose l'unanimit6 des voix exprimees et que cette 
condition rend difficile la poursuite de ces activites dans le cadre du Conseil de !'Europe, tant pour 
les membres de l'U.E.O. que pour les Etats non membres de l'U.E.O. , 
INvrrB LE CoNsEIL 
A reexaminer le probleme du tra.nsfert, 
R:mooliDlANDlll AU CoNSEIL 
D:m Nlll PBENDBE A.UOUNE AOTION SUR OE SUJET A.VA.NT QUlll L'ASSEMBLEE N'AIT RliiQU LES 
RA.PPORTS DES liiXPERTS OULTURELS ET SOOI.A.UX DE L'U.E.Q. SUR LES MEmTES DU TRANSFERT ET 
A1T DU LE TEMPS DE LES EXAMINER OOMPLETEMENT. 
1. Adoptee par l'Assemblee le 3 decembre 1959, au cours de la deuxieme pa.rtie de la Cinquieme session ordinaire 
(138 seance). 




REPLY OF THE COUNCIL 1 
to Recommendation No. 48 
In April 1959 & decision of principle to transfer the exercise of the soci&l &nd cultur&l acti-
vities of W.E.U. to the Council of Europe was taken by the Foreign Ministers of the countries 
concerned. This decision involved no reduction in the competence of W.E.U. in these fields &S l&id 
down in Articles II &nd m of the Revised Brussels Treaty. It W&S concerned only with the transfer 
of those activities &t present being carried on by the organisation, as a.n experiment&! first step 
towards the rationalisation of the activities of European institutions which is generally recognised to 
be necessary. It c&n be reviewed in the light of experience. The Council feel, therefore, th&t the 
proper time to pass & considered judgment on this decision will be &t the end of &n experimental 
period during which its practical effects c&n be assessed. 
The steps which the Council and the Committee of Ministers of the Council of Europe h&ve 
approved for the implementation of this decision take full account of the views expressed by the 
Expert Committees concerned and are designed to effect the transfer without compromising any of 
the latter's activities. The outline of the scheme for the transfer has a.lre&dy been given to the 
General Affairs Committee &nd will be restated in Chapter II of the Fifth Annu&l Report. 
The Council believe that to delay further the implementation of & decision taken nearly & 
year &go would only develop & feeling of uncertainty &bout the future in the committees concerned 
with the effect of interrupting the continuity of their work. 
At their meeting on 4th February, 1960, the Council re-examined the problem of the tra.nsfer 
and decided, for reasons stated above, that the transfer should take place in accordance with the 
practical arrangements agreed between W.E.U. &nd the Council of Europe. On th&t day the President 
of the Assembly was informed of the Council's decision. 
1. Communicated to the .Assembly on lOth March, 1960. 
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d la Recommandation no 43 
DOOUMENT 162 
En a.vril 1959, les Ministres des Affa.ires etra.ngeres des pays interesses ont pris la. decision de 
principe de transferer a.u Oonseil de l'Europe l'exercice des a.ctivites socia.les et culturelles de l'U.E.O. 
Oette decision n'a. nullement reduit la. competence de l'U.E.O. da.ns ces doma.ines, telle qu'elle est 
definie pa.r les articles II et III du Tra.ite de Bruxelles revise. Elle porte uniquement sur le tra.nsfert 
des a.ctivites a.ctuelles de l'Orga.nisa.tion constitua.nt, a titre experimental, un premier pas vers la. 
ra.tiona.lisa.tion des a.ctivites des institutions europeennes, dont la. necessite a. ete genera.lement reconnue. 
Oette mesure pourra. etre reconsideree ulterieurement, a la. lumiere de !'experience acquise. Le Oonseil 
estime done qu'on ne pourra. juger cette decision en toute conna.issa.nce de cause, qu'a la. fin d'une 
certa.ine periode d'essa.i qui permettra. d'en a.pprecier exa.ctement les consequences pratiques. 
Les mesures d'applica.tion qui ont ete a.pprouvees pa.r le Conseil et le Oomite des Ministres du 
Conseil de l'Europe tiennent pleinement compte des vues exprimees pa.r les comites d'experts interes-
ses ; elles visent a effectuer le transfert sans compromettre a.ucune des a.ctivites de ces orga.nes. 
Le projet de procedure de tra.nsfert a. deja ete communique a. la. Commission des Affaires Generales ; 
il sera. ega.lement expose da.ns le cha.pitre II du Cinquieme rapport annuel. 
Le Conseil est d'a.vis qu'en reta.rda.nt da.va.nta.ge l'a.pplica.tion d'une decision prise il y a pres 
d'un a.n, on n'a.boutira.it qu'a provoquer au sein des comites interesses un sentiment d'incertitude a 
l'ega.rd de l'a.venir, qui sera.it prejudicia.ble a la. continuite de leurs trava.ux. 
A sa. reunion du 4 fevrier 1960, le Oonseil a. procede a un nouvel exa.men du probleme du 
transfert et a. decide pour les ra.isons indiquees ci-dessus, que le tra.nsfert a.urait lieu conformement 
a.ux moda.lites arretees d'un commun accord entre l'U.E.O. et le Oonseil de l'Europe. Le meme jour, 
le President de 1' Assemblee a. ete informe de la. decision du Oonseil. 
1. Communiquee lr. l'Asaemblee le 10 mare 1960. 
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Draft Recommendation 
on the activities of the 
Agency for the Control of Armaments 
The Assembly, 
Considering the prominence of the control 
provisions in the modified Brussels Treaty ; 
Considering the bearing that the success or 
failure of the Agency for the Control of Arma-
ments may have upon the willingness of the 
opposing power blocks to enter into a world-wide 
disarmament agreement; 
Aware of the danger of re-awakening suspi-
cions among the European nations in the event 
of default; 
Concerned at the delays in ratifying two agree-
ments and in augmenting the staff of the Agency 
t0 prepare for the control of nuclear weapons, 
1. Cf. Document 129 (1959) and Resolution No. 14. 
2. Adopted in Committee by 12 votes to 3 with 
3 abstentions. 
3. Members of the Oommittflfl: Mr. F6118 (Chairman); 
Mr. Stule (Vice-Chairman); MM. Bech, Blachstein, 
Bourgoin (Substitute : Pisam), Oadoma, Cerneau (Substi-
tute: Legaret), Cerulli Irelli, Codaooi Pisanelli (Substitute : 
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RECOMMENDS TO THE COUNCIL 
1. That in order to implement the control pro-
visions of the modified Brussels Treaty: 
(i) the agreement on the strength and arm-
aments of the internal defence and 
police forces, signed by the Council on 
14th December, 1957, be now ratified by 
the outstanding nations - the Federal 
Republic of Germany and Luxembourg 
as a matter of urgency ; 
(ii) N.A.T.O. be requested to formulate 
without further delay a definition of 
"forces for the common defence, not 
placed under the authority of N.A.T.O." 
applicable at least to the WEU member 
nations; should N.A.T.O. be unable or 
unwilling to carry out this task, the 
Council and the Assembly of Western 
European Union should be so informed; 
Matteolti), de la. Vallt§e Poussin, Gems, Goedllarl, GuUt.tm, 
Hfl'!/6, Hughes Hallfltt, J aeger (Substitute: KUering, 
Vice-Chairman), Jannuzzi dei Conti, Liquard, Maitland, 
Massimo Lancellotti, Moutet (Substitute: Ftdchiron), 
Mullsy, van Riel (Substitute: Mme SwOels·tJan Haa/tm), 
V an Remoortell, Wienand. 
N. B. The names of Reprusntativu who took part in 
the oots are printed m italics. 
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Deuxieme partie : La position actuelle 
Projet de recommandation 
•ur la activita de 
I'Agence de Contrdle da Armement. 
L' Assemblee, 
Considerant !'importance primordiale des dis-
positions relatives au controle du Traite de Bru-
xelles modifie ; 
Considerant !'incidence que pourrait avoir, sur 
la volonte des blocs en presence de parvenir a un 
accord mondial de desarmement, le succes ou 
l'echec de l'Agence de Controle des Armements; 
Consciente du danger de voir renaitre la me-
fiance parmi les nations europeennes, en cas de 
manquement a ces obligations ; 
lnquiete des retards apportes a la ratification 
de deux accords et a !'augmentation des effectifs 
de l'Agence en vue de mettre sur pied le controle 
des armes nucleaires, 
1. Cf. Document 129 (1959) et Resolution n° 14. 
2. Adopte en Commission par 12 voix contre 3 avec 
3 abstentions. 
3. Membru de la Oommiuion: M. F'tm8 (president); 
M. Steels (vice-president) ; MM. Bech, BlachBtein, Bourgoin 
(suppleant : Pisani), Oadoma, Cemeau (suppleant : Le-
garet), Cerulli Irelli, Codacci Pisanelli (suppleant: Matte-
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RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. Que, pour mettre en reuvre les mesures de 
controle prevues par le Traite de Bruxelles mo-
difie: 
(i) l'accord concernant les forces de defense 
interieure et de police, signe par le 
Conseil le 14 decembre 1957, soit ratifie 
des maintenant de toute urgence par les 
nations restantes, la Republique Federale 
d'Allemagne et le Luxembourg; 
(ii) l'O.T.A.N. soit priee de formuler, sans 
plus tarder, une definition des c forces 
pour la defense commune qui ne sont pas 
placees sous l'autorite de l'O.T.A.N.:. 
applicable au moins aux pays membres de 
l'U.E.O. ; au cas oil l'O.T.A.N. ne serait 
pas a meme, ou ne serait pas disposee a 
s'acquitter de cette tache, que le Conseil 
et l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale en soient informes ; 
otti), de la Vallee Poussin, Germ, Goedhart, Guitton, Heye, 
Hughu Hallett, Jaeger (suppleant: Kliuing, vice-president) 
Jannuzzi dei Conti,Liquard,Maitland, Massimo Lancellotti, 
Moutet (suppleant: F't.dchiron), Mtdley, van Riel (supple-
ant: Mme Btoffels-van Haaften), Van Remoortel, Wie-
nand. 
N. B. Lu noma du Reprusntan.t. ayant pri8 part au 
oots Bont imprimes en italiqus. 
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(iii) the convention providing for the due 
process of law in connection with the 
activities of the Agency for the Control 
of Armaments, also signed by the Coun-
cil on 14th December, 1957, be now rati-
fied by the outstanding nations - Bel-
gium, France, the Federal Republic of 
Germany, Italy, Luxembourg and the 
Netherlands - as a matter of urgency ; 
(iv) every effort be now made to prepare for 
the effective control of nuclear weapons; 
(v) the Council should confirm that any 
form of military establishment, sited 
anywhere on the mainland of Europe 
and belonging to any of the member 
nations of Western European Union, is 
subject to inspection and control by the 
Agency for the Control of Armaments 
of Western European Union; 
2. That in the event of member nations disagree-
ing with the foregoing proposals, appropriate 
modifications to the control provisions of the 
Treaty be negotiated. 
Explanatory Memorandum 
(eabmitted by Admiral Hag ha Hallett, Rapporteur) 
Introduction 
1. Contrary to the practice of former years, 
your Rapporteur presents to the Committee a 
separate report on the Agency for the Control of 
Armaments, which will be debated in the Assem-
bly together with the report on the problem of 
world-wide disarmament. The unique experiment 
constituted by the Agency of Western European 
Union will thus be emphasised. Your Rapporteur 
has also chosen this procedure because there 
remain certain difficulties in the way of the 
Agency to which he believes the Assembly should 
give their undivided attention. 
2. This report comments on Chapter Ill of the 
Fifth Annual Report of the Council (Document 
159) covering the period 1st January to 31st De-
cember, 1959. It follows the report commenting 
on the activities of the Agency during 1958 (Do-
cument 129). The last text adopted by the 
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Assembly on this subject was Resolution No. 14, 
in which it "regretfully records its impression 
that neither the control of armaments, as pro-
vided for in the Treaty, nor the common pro-
duction of armaments, as subsequently agreed, 
is being pursued with vigour". Is this opinion 
still justified, in the light of the Agency's activ-
ities in 1959 Y 
3. The present report is divided into two parts; 
Part One will be devoted to the Fifth Annual 
R,eport, and Part Two to the consequent con-
clusions. 
Part One : The Agency in 1969 
(a.) The two unratified legal instruments 
4. In 1959, as in previous years, the Agency 
was again unable to exercise real and complete 
control, because the two legal instruments signed 
by the Council on 14th December, 1957 had not 
become effective. 
5. The first legal instrument is the agreement 
on the strength and armaments of the internal 
defence and police forces provided for in Ar-
ticle V of Protocol No. II. France has approved 
it since the last report, but ratification by the 
Federal Republic of Germany and approval by 
Luxembourg are still awaited. Your Rapporteur 
has been informed that the delay in ratification 
on the part of the German authorities is due to 
the fact that the governments of the eleven 
Lander composing the Federal Republic are res-
ponsible for internal defence and police forces 
and that their agreement must be sought before 
the Federal authorities can proceed with ratifi-
cation. 
6. Pending the entry into effect of this agree-
ment, the Agency has to accept the levels report-
ed by member States as being appropriate for the 
armament of these forces, and carry out its 
field checks on this basis. Such ineffective con-
trol does not fulfil the provisions of the Treaty. 
7. The second legal instrument is the convention 
making provision for due process of law for the 
protection of private interests against the abuse 
to which armaments control might give rise. This 
convention has not been ratified by any of the 
(iii) la convention instituant une garantie d'or-
dre juridictionnel en ce qui concerne les 
activites de l'Agence de Controle des 
Armaments, egalement signee par le 
Conseille 14 decembre 1957, soit ratifiee 
des maintenant de toute urgence par les 
nations restantes, la Belgique, la France, 
la Republique Federale d'AHemagne, 
l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas ; 
(iv) tous les efforts soient tentes pour pre-
parer, des maintenant, le controle effectif 
des armes nucleaires ; 
(v) il soit confirme que toute forme d'etablis-
sement militaire, situe en un point quel-
conque du continent europeen et apparte-
nant a l'un quelconque des Etats membres 
de 1 'Union de !'Europe Occidentale, est 
assujettie a !'inspection et au controle 
de l'Agence pour le controle des arma-
ments de l'Union de !'Europe Occiden-
tale; 
2. Que, dans le cas ou les Etats membres n'ac-
cepteraient pas les propositions precedentes, des 
negociations soient engagees pour modifier en 
consequence les dispositions de controle du Traite. 
Expose des motifs 
(praenU par l'amiral Haghea Hallett, rapporteur) 
lntToduction 
1. Contrairement a l'usage des annees prece-
dentes, votre rapporteur soumet aujourd'hui a la 
Commission un rapport distinct sur l'Agence de 
Controle des Armaments, qui sera discute devant 
l'Assemblee en meme temps que le rapport sur le 
probleme du desarmement mondial. Le caractere 
unique de !'experience que constitue l'Agence de 
l'Union de !'Europe Occidentale se trouvera de 
ce fait souligne. D'autre part votre rapporteur 
a egalement choisi cette procedure car l'Agence 
doit encore faire face a certaines difficultes aux-
quelles il estime que l'Assemblee devrait consa-
crer toute son attention. 
2. Ce rapport est un commentaire couvrant le 
chapitre HI du Cinquieme rapport annuel du 
Conseil (Document 159) sur ses activites du 
r janvier au 31 decembre 1959. Il fait suite 
au rapport couvrant les activites de l'Agence 
pour l'annee 1958 (Document 129). Le dernier 
texte adopte par 1' Assemblee sur cette question 
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est la Resolution no 14 dans laquelle 1' Assemblee 
«a le regret de noter son impression que ni le 
controle des armaments, tel qu'il a ete prevu 
dans le traite, ni la production oommune des 
armements, qui a fait l'objet d'un accord ulte-
rieur, ne sont conduits avec vigueur ». A la 
lumiere des activites de l'Agence pour l'annee 
1959, cette opinion se trouve-t-elle encore justi-
fiee 1 
3. Le present rapport se divise en deux parties : 
b premiere sera consacree au Cinquieme rapport 
annuel, la seconde, aux conclusions qui en de-
coulent. 
Premiere partie : L 'Agence en 1969 
(a) Les deux instruments juridiques non encore 
ratifies. 
4. En 1959 comme au cours des annees prece-
dentes, l'Agence s'est a nouveau trouvee dans 
l'impossibilite d'exercer un contrOle reel et com-
plet, du fait que les deux instruments juridiques 
signes par le Conseil le 14 decembre 1957 
n'etaient pas entres en vigueur. 
5. Le premier instrument juridique est !'accord 
concernant les effectifs et les armaments des 
forces de defense interieure et de police prevu 
dans !'article V du Protocole N° II. La France 
a approuve cet accord depuis le dernier rapport, 
mais la ratification par la Republique Federale 
d'Allemagne et l'accord du Luxembourg ne sont 
pas encore intervenus. Votre rapporteur a ete 
informe que les retards apportes a cette ratifica-
tion par les autorites allemandes competentes 
etaient dus au fait que les gouvernements des 
onze Lander composant la Republique Federale 
sont responsables des forces de defense interieure 
et de police, et qu'il convenait d'obtenir leur 
accord avant que les autorites federales puissent 
proceder a la ratification. 
6. En attendant !'entree en vigueur de cet ac-
cord, l'Agence a du oonsiderer comme niveaux 
acceptables des armaments en question les quan-
tites indiquees par les Etats membres, et ses 
yerifications sur place ont ete basees sur ce 
niveau. Un controle aussi peu reel ne repond 
pas aux dispositions du traite. 
7. Le deuxieme instrument juridique est la 
convention instituant une garantie d'ordre juri-
dictionnel pour la protection des interets prives 
contre les abus auxquels pourrait donner lieu le 
controle des armaments. Aucune ratification n'a 
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countries, although Great Britain has announced 
her intention to ratify. Meanwhile, the Agency 
has to confine its inspections in private firms 
to those arranged with the prior agreement of 
the firms concerned. 
(b) Controls from documentary sources 
8. The Committee notes with satisfaction that 
the control from documentary sources based on 
information derived from replies by member 
countries to an annual questionnaire, has again 
been improved. The Agency has here developed 
a most effective instrument of control, upon 
which it must be congratulated. Its progress in 
utilising budgetary information supplied by 
member countries is most promising, as.it consti-
tutes the first practical use of such information 
for control purposes. One of the by-products of 
this work of the Agency will be that it will 
acquire an intimate knowledge of the widely 
differing budgetary terminology, regulations and 
practices of each country. 
9. The Agency's scrutiny of budgetary inform-
ation has brought to light one fact worthy of 
note, that in 1959, with few exceptions, the re-
sources devoted to the production and procure-
ment of armaments for the member countries on 
the mainland of Europe have remained at a 
relatively low level. This confirms the Commit-
tee's impression that in general the defence bud-
gets of all member countries are following a 
downward trend. 
(c) Field controls 
10. The field eontrols have a double object : 
to check the accuracy of the information derived 
from documentary sources and to ascertain that 
the non-production obligations contracted by the 
German Federal Republic are being observed. 
As the Agency states in its report, field controls 
were particularly extensive in 1959, and covered 
production, military depots and, for the first 
time, units under national command. 
11. The inspections of units and depots under 
national command were carried out as real con-
t·rols, but in the absence of the agreement on the 
determination of strength and armaments of 
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internal defence and police forces, could only 
accept for control purposes the levels reported 
by the countries themselves. The inspections were 
carried out, as the report states, in five units 
of forces under national command in France, 
Italy and the Federal Republic of Germany, and 
for the first time, at depots in Gibraltar. The 
Committee is happy to note that the British Gov-
ernment thereby accepted the application of the 
'l'reaty to Gibraltar. Protocol No. IV, Article VII, 
states that the Ageney is required to undertake 
test checks, visits and inspections of production 
plants, depots and forces on the mainland of 
Europe. Though Great Britain is expressly ex-
cluded by Article IX of the same Protocol, her 
troops on the mainland nevertheless come under 
the Treaty. Among these troops, only those 
stationed in Gibraltar are clearly under national 
command, as the British Army of the Rhine is 
assigned to SACEUR. 
l 2. With regard to the inspections in military 
depots of armed forces assigned to SACEUR, a 
special difficulty has arisen. According to Ar-
ticle VIII of Protocol No. IV, test checks, visits 
and inspections with respect to forces and depots 
under NATO authority shall be undertaken by 
the appropriate authorities of the North Atlantic 
Treaty Organisation. While it is easy to distin-
guish forces assigned to N.A.T.O. from those 
kept under national command, this is not the 
case with depots, except those for the operational 
use of units. Member countries usua:lly keep their 
reserve equipment in general depots or so-called 
ministerial reserves and no distinction is made 
there between the equipment to be used by the 
troops assigned to N.A.T.O., or by those kept 
under national command. Even if such a distinc-
tion were made in preparation for an emergency, 
no country would be bound to observe it. If 
logistics, instead of being a matter of national 
responsibility, were integrated within N.A.T.O., 
this situation would change. But this is not the 
case for the time being. The Agency has therefore 
developed the procedure of combined inspections 
by its own inspectors and SHAPE representa-
tives and such inspections were made in 22 mili-
tary depots in different member countries in 
1959. A particular difficulty has however arisen 
with respect to British depots on the mainland 
of Europe. Though, in its report presented on 
8th December, 1958 (Document 106), your Com-
mittee stressed the importance of making regular 
encore ete enregistree bien que le Royaume-Uni 
ait annonce son intention de la ratifier. Dans 
l'intervalle, l'Agence doit limiter ses inspections, 
dans les usines privees, a celles qui sont orga-
nisees avec l'accord prealabie des entreprises 
in teressees. 
(b) Les controles sur pieces 
8. La Commission prend acte avec satisfaction 
d.e ce que les controles sur pieces bases sur les 
renseignements tires des reponses fournies par 
les Etats membres a un questionnaire annuel se 
sont encore ameliores. L'Agence a mis au point, 
en l'espece, un instrument reel de controle dont 
il convient de la feliciter. Les progres accomplis 
dans !'exploitation des renseignements d'ordre 
budgetaire fournis par les Etats membres sont 
des plus prometteurs, en ce qu'ils constituent la 
premiere utilisation pratique d'informations de 
cette nature a des fins de controle. Ces travaux 
de l'Agence auront pour consequence accessoire 
de lui permettre d'acquerir une connaissance 
intime des differences importantes qui existent 
entre les terminologies, reglementations et pro-
cedures en vigueur dans chacun des pays. 
9. L'examen attentif des renseignement budge-
taires obtenus par l'Agence a mis en evidence 
un fait digne d'etre note : a quelques exceptions 
pres, les ressources consacrees en 1959 a la pro-
duction ou a 1'acquisition d'armements pour !'en-
semble des pays membres du continent europeen 
sont restees a un niveau relativement has. Ce qui 
ne fait que confirmer !'impression de la Com-
mission, qu'en regie generale les budgets de 
defense de tous les pays membres ont tendance 
a decroitre. 
(c) Les controles sur place 
J 0. Les controles sur place ont pour double ob jet 
de verifier }'exactitude des informations tirees 
des controles sur pieces et de s'assurer que les 
engagements de non-fabrication contractes par 
la Republique Federale d'Allemagne ont ete res-
pectes. Comme l'Agence le declare dans son rap-
port, l'activite de controle sur place a ete parti-
culierement etendue en 1959 ; elle a couvert la 
production, les depots militaires ainsi que, pour 
la premiere fois, les unites sous commandement 
national. 
11. Les inspections dans les unites et depots 
sous commandement nationa:1 ont revetu la forme 
de controles reels mais, en !'absence de tout ac-
cord concernant les effectifs et les armements des 
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forces de defense interieure et de police, elles 
n'ont pu que se rapporter au niveau de reference 
indique par les pays eux-memes. Comme l'indique 
le rapport, ces inspections ont ete effectuees dans 
<'inq unites des forces sous commandement natio-
nal, en France, en Italie et dans la Republique 
Federale d'Allemagne, et, pour ~a premiere fois, 
dans certains depots a Gibraltar. La Commission 
note avec satisfaction que le gouvernement bri-
tannique a accepte, de ce fait, !'application du 
Traite a Gibraltar. Le Protocole no IV, article 
VTI, prevoit que l'Agence a pour tache d'effec-
tuer sur le continent europeen des sondages, 
visites et inspections dans les usines, les depots 
et aupres des force.s. Bien que la Grande-Bretagne 
soit expressement exclue en vertu de l'article IX 
du meme protocdle, ses troupes stationnees sur le 
continent entrent neanmoins dans le cadre du 
Traite. Parmi ces troupes, seules les unites sta-
tionnees a Gibraltar sont nettement sous com-
mandement national. l'armee britannique du Rhin 
etant affectee au SACEUR. 
J 2. Une difficulte particuliere s'est elevee en 
ce ani concerne les denOts militaires des forces 
armeeq 11ffectees an SACElffi. En vertu de l'ar-
tic>le VTTI du Protocole N° IV. les sondages, 
visites et inspections, en ce qui concerne les 
forres et les depots p~aces sous l'autorite de 
l'O.T.A.N.. sPront l'ffprtnes nar leR antorites 
appropriees de ]'Organisation du Traite de l'At-
hmtioue Nord. Alors qu'il est facile de faire la 
diRtinction entre les forces affectees a l'O.T.A.N. 
et celles oui restent sou.'l cont.role national. i1 n'en 
va pas de meme pour les depots, exception faite 
de ceux destines a l'utilisation onerationnelle des 
unites. Les pays membres gardent generalement 
leurs reserves d'eouipement dans les depots ge-
neraux anneles « reserves ministerielles » ou au-
eune distinction n'est faite entre l'eouinement 
deRtine aux troupes affectees a l'O.T.A.N. et a 
celles aui restent sous commandement national. 
Meme si une te11e distinction etait faite en pre-
vision d'une situation d'urgence, aucun pays ne 
serait tenu de !'observer. Si la logistiaue, au 
lieu d'etre du ressort des autorites nationales, 
etait integree an sein de l'O.T.A.N., cette situa-
tion changerait. Mais ce n'est pas le cas a l'heure 
actuelle. C'est pourquoi l'Agence a elabore une 
procedure d'inspection combinee, effectuee con-
jointement par ses propres inspecteurs et les 
representants du SHAPE ; ces inspections ont 
porte, en 1959, sur 22 depots militaires dans les 
divers pays membres. Cependant une difficulte 
particuliere s'est presentee en ce qui concerne 
les depots britanniques sur le continent europeen. 
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inspection of British depots on the mainland of 
Europe so as to reduce discrimination between 
the control of the continental countries and Great 
Britain, the British Government's point of view 
has been that the depots on the mainland of 
Europe, with the exception of Gibraltar, were 
destined for the use of the British Army of the 
Rhine only and therefore could not be subject 
to combined Agency /SHAPE inspections. Al-
though this interpretation sounds logical, it is 
also true that nothing precludes the British Gov-
ernment from extracting items, from the main 
depots in Belgium for example, which have al-
ready been stocked there for use by troops under 
NATO command. The Annual Report states that 
a new definition of the "depots under NATO 
authority" is sought, whereby the resources 
placed at the disposal of aHied commands would 
include those in the possession of or controlled 
by the combatant forces, these being large land 
units up to an army corps, and air forces up to 
an allied tactical air force. 
13. Your Committee wishes to reserve its final 
position in this matter, but it would prefer that 
the extent of inspection be identical, whether 
conducted by the Agency, SHAPE, or combined 
team. It would be undesirable that, by placing 
certain depots under NATO authority, a less 
extensive inspection were to take place. Under 
the Resolution to implement paragraph 11 of 
Section IV of the final Act of the London Con-
ference, adopted by the North Atlantic Council 
on 22nd October, 1954, SACEUR is authorised 
to call for reports regarding the levels and 
effectiveness of the forces assigned to him in-
cluding reserve formations and their armaments, 
equipment and supplies, as well as the organi-
sation and location of their logistic arrangements. 
He should also make field inspections within that 
area. This authority was given to him in order 
to ensure that adequate information be obtained 
and made available to Western European Union. 
The provisions of this paragraph should be faith-
fully implemented, at least in this respect, even 
if it has hardly been implemented in its other 
parts. 
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14. As already stated above, the quantitative 
control operations carried out by the Agency in 
factories in order to ascertain that the quantities 
reported by governments are correct, had to 
take the form of exercises. From the technical 
point of view, these exercises are obviously not 
very different from real controls and the ex-
perience gained by the Agency's inspectors is 
therefore just as valuable. Non-production con-
trol on the territory of the Federal Republic of 
Germany also took the form of exercises and the 
Committee is pleased to note that these also 
covered chemical and biological weapons. 
15. The table setting out the number of field 
controls carried out during the past four years, 
shows an upward trend which is highly satis-
factory. It should always be borne in mind that 
the field controls of a body like the Agency, 
which is an external organ with regard to mem-
ber governments (and not the internal organ of 
a common authority, as would have been the 
case within the European Defence Community) 
requires particularly well thought out procedures 
and a great amount of tact. It is a credit to the 
Agency that it was able to carry out 52 success-
ful field controls in 1959. 
(d) Preparation of control methods for new 
weapons 
16. It is in the preparation of control methods 
for chemical and biological weapons and guided 
missiles that the Agency can be most heartily 
congratulated. While the control methods of con-
ventional weapons had been known and in some 
cases even tried out in the past, continuous spade-
work is needed for the control of new weapons. 
In each case, it is first necessary to discover the 
critical points where control is most effective, and 
to define a sufficient number of such points, 
since control can never be based on one item of 
information only, but must draw on various 
different items to permit cross-checking. 
17. The difficulty with regard to guided mis-
siles lies in the fact that they are very numerous 
and of very different sizes, ranging from small 
missiles for use by a single man to heavy ballistic 
missiles. They can carry warheads of every sort, 
Bien que dans son rapport presente le 8 decembre 
1958 (Document 106), votre Commission ait in-
siste sur }'importance d'inspecter regulierement 
les depots britanniques sur le continent europeen 
de maniere A rMuire la difference entre le 
controle applique aux pays continentaux et celui 
applique A la Grande-Bretagne, le gouvernement 
britannique a ete d'avis que 1es depots sur le 
eontinent europeen, A }'exception de Gibraltar, 
etaient destines aux besoins de l'annee britan-
niaue du Rhin et ne pouvaient, de ce fait, faire 
l'obj·et d'inspections combinees Agence-SHAPE. 
Bien aue eette interpretation paraisse logique, i1 
e..c:;t egalement vrai que rien n'interdit au gouver-
nement britannique de retirer. des principaux 
dePots de BE>lciaue. par exemple. des materiels 
qui y sont deja stockes pour utilisation par des 
troupes placees sous l'autorite de l'O.T.A.N. Le 
rapport annuel a mentionne qu'une nouvelle de-
finition des « depots places sous l'a11torite de 
l'O.T.A.N. » etait recherchee aux tennes de la-
quelle les ressources mises a la diRPosition des 
eommandements allies comprendraient celles aui 
seront en la possession de.c:; forces comhattantes 
ou controlees par e1les, J.es forces comhnttantes 
etant les grandes unites tel'l'estres jusqu'a ]'eche-
lon corps d'annee. les forces aeriE'nnes jusqu'a 
]'echelon force aerienne tactique alliee. 
1~. Votre Commission desire reserver sa nosition 
definitive sur la question, mais elle prefererait 
aue 1es inspections soient d'importance e~ale, 
au'elles soient executees nar l'AQ"ence. le ~HAP'E 
ou une enuipe combinee. I1 serait neu souhaitable 
que le fait de placer certains denots sous l'au-
torite de l'O.T.A.N. donne lieu a des insnections 
moins approfondies. En vertu de la resolution 
pour la mise en application du paragraphe 11 de 
ia section IV de l'Acte final de la Conference 
dE' Lonc1res. adoptee par le Conseil de l'Atlan-
tiane Nord le 22 octohre 1954. le SACEl:ffi est 
autorise a demander des rapports sur le niveau 
et l'efficacite des forces aui lui sont assignees, 
y compris les formations de reserve et leurs arme-
ments, enuipements et approvisionnements. ainsi 
que sur l'or~?anisation et !'implantation de leurs 
moyens ~ocistiques. I1 devrait egalement procMer 
aux inspections sur place au'il estime necessaires 
dans sa zone de commandement. Cette autorite 
lui a ete accordee pour garantir que les renseigne-
ments neces.c:;aires puissent etre obtenus et com-
muniaues a l'Union de l'Europe Occidentale. Les 
dispositions de ce paragraphe devraient etre 
fidelement mises en reuvre, sur ce point tout au 
moins, meme si la mise en reuvre n'a ete que par-
tielle dans les autres domaines. 
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14. Comme nous l'avons deja dit, les operations 
de controle quantitatif effectuees par l'Agence 
dans les usines en vue de verifier !'exactitude des 
quantites declarees par les gouvernements ont du 
revetir la forme d'exerciees. Du point de vue 
technique, ces exercices, de toute evidence, ne 
different pas enormement de controles reels, et 
J'.experience acquise par les inspecteurs de 
l'Agence est de ce fait tout aussi valable. Les 
controles de non-fabrication effectues sur le terri-
1oire de la Republique FMerale d'Allemagne ont 
egalement pris la forme d'exercices. et la Com-
mission a le plaisir de constater qu'ils ont egale-
ment couvert les armes chimiques et biologiques. 
1 5. Le tableau qui presente le nombre de 
<'Ontroles sur p·lace effectues au cours des auatre 
annees ecoulees fait apparaitre une tendance 
a l'au~?mentation qui est extremement satisfai-
sante. n ne faut :iamais perdre de vue le fait que 
l'activite de controle sur place exercee par un 
organisme comme l'Agence, qui est un organe 
<'xterieur aux gouvernements membres (et non 
l'organe interieur d'une autorite commune, 
romme c'aurait ete le cas pour la Communaute 
Fluroneenne de Defense), requiert des procMures 
P.laborees avec un soin tout particulier et un tact 
eonsideraMe. I1 convient de feliciter l'Agence 
d'avoir pu effectuer avec succes 52 controles sur 
place en 1959. 
(d) Mise au point des metkodes de controle a 
appliquer aux armes nouvelles 
16. C'est dnns le domaine de la mise au point 
des methodes de C'ODtro}e a appliouer aux armes 
chimiaues, biolociques et aux engins guides aue 
l'Agence merite nos plus chaleureuses f~licita­
tions. Alors que 1es methodes de controle concer-
nant les armes classiaues ont et~ connues et 
dans auelnues cas. meme, appliauees par le passe, 
un travail preliminaire sontenu est indispensable 
dans le domaine du controle des armes nouvelles. 
nans chacun des cas il est tout d'ahord neces-
saire de decouvrir les points critiaues ou le 
<'ontrole est le p~us effieace, et de definir ces 
points en nombre suffisant, caT un controle ne 
peut :iamais se ba.c:;er sur un seul element d'in-
formation, mais doit porter sur un certain nom-
bre d'elements differents afin de permettre des 
recoupements. 
1.7. La difficulte, en ce qui concerne les engins 
Jroides, reside dans le fait qu'ils sont tres nom-
hreux et de dimensions tres differentes, qu'ils 
vont des engins de petite taille a usage indivi-
duel aux engins balistiques lourds. Tis peuvent 
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conventional or nuclear, and have very great 
fire power. Furthermore, they can also oo used 
for peaceful space exploration, and the distinc-
tion between military and other missiles is there-
fore slight. The Committee is happy to note that 
the Agency considers the control methods already 
established effective for the control it is called 
upon to exercise. 
18. The Agency has had to overcome consider-
able difficulty with regard to chemical wea-
pons. The chemical weapon is only a potential 
weapon, the military value is open to question. 
Unlike ordinary military equipment, products 
suitable for mi·litary use are not readily distin-
guishable from those intended for civilian pur-
poses. The manufacture of one or the other can 
take place in the same factory with little outward 
differences. 
19. According to Article Ill of Protocol No. Ill, 
the Agency's quantitative control of chemical, 
biological and atomic weapons can only begin 
when a member country, which has not given 
up the right to produce them, has passed the 
experimental stage and entered into effective 
production. On a request from the Council, mem-
ber States have replied, as noted in the Annual 
Report, that they are either not producing chemi-
cal weapons or that the production of these 
weapons has not yet gone beyond the experi-
mental stage. The stage of effective production 
may, of course, be reached at any moment and 
control methods must therefore oo effective when 
this moment comes. With regard to the chemical 
substances which can also be used for civilian 
purposes, it is necessary in the first instance 
to know the normal level of civilian requirements, 
and your Committee's view is that this should 
be ascertained now without waiting for one 
of the member countries to declare that it is 
a bout to enter the stage of effective production. 
(This seems necessary as, according to the Annual 
Report, the quantities reported by member 
countries will eventually be accepted for control 
purposes.) The Committee notes that, with re-
gard to chemical weapons, some questions are 
sti11 in abeyance and it urges upon the Council 
and member governments to give all help neces-
sary to the Agency, so that these questions may 
be solved during 1960. 
20. With regard to biological weapons, though 
progress is also satisfactory, it is less marked. 
This is due to the fact that the biological field 
is even less explored from the point of view of 
arms production. The first task of the Agency 
was to draw up a list, with the help of experts, 
of the biological products which would have to 
come under their control. The production pro-
cesses concerned can be used for civilian pur-
poses as well, which complicates control. The level 
of civilian requirements must therefore be as-
certained first. These quantities will form the 
basis of the Agency's control. 
21. The second task was to determine at which 
stage a biological substance could become a wea-
pon. For control purposes, the Agency has been 
obliged to stipulate quantities of biological mate-
rials which would have an immediate military 
effect over a given zone, and not to consider 
those smaller quantities which could provoke 
only limited epidemics. This is obviously neces-
sary as a first stage, but it is to be hoped that 
these levels will be gradually reduced with the 
refinement of control methods. The non-produc-
tion controls carried out in Germany have given 
the Agency valuable information on biological 
weapons and its comment that it will be possible 
to devise satisfactory control methods is en-
couraging. 
22. In view of the progress achieved in these 
three fields of new weapons, it is regrettable 
that the Agency is still unable to start prepara-
tory studies for the control of atomic weapons. 
At a time when the forces of memoor countries 
are being equipped with tactical nuclear weapons 
(even though the warheads are under American 
control), there is intense and understandable 
public interest and anxiety on this subject. 
Moreover, the recent test explosion carried out 
by France in the Sahara has provoked exagger-
ated fears that the nuclear arms race is about to 
recommence with more starters in the field. The 
most effective way of allaying such fears and 
rP.storing confidence is for W.E.U. to let it be 
seen that the controls written into the Paris 
agreement will be promptly and effectively en-
forced. 
transporter des ogives de toute nature, classiques 
ou nucleaires, et possedent une puissance de 
feu considerable. En outre, on peut les utiliser 
egalement pour !'exploration pacifique de l'es-
pace et la difference entre les engins militaires 
et les autres est, de ce fait, tres peu sensible. 
La Commission note avec plaisir que l'Agence 
estime que les methodes de oontrole deja etablies 
permettent d'assurer efficacement le controle 
que l'Agence est appelee a exercer. 
18. L'Agence a du surmonter des difficultes 
considerables en ce qui concerne les armes chi-
miques. L'arme chimique ne constitue qu'une 
arme en puissance de valeur militaire discutable. 
A la difference des armes militaires ordinaires, 
les produits utilisables a des fins militaires ne 
se differencient pas aisement de ceux qui sont 
destines a des fins civiles. La fabrication des 
uns et des autres peut intervenir dans une meme 
usine sans que de grandes differences appa-
raissent exterieurement. 
19. En vertu de !'article III du Protocole 
N° III, les controles quantitatifs des armes chi-
miques, biologiques et atomiques par l'Agence 
ne peuvent intervenir que lorsqu'un pays membre 
qui n'a pas renonce au droit de produire cet 
armement aura depasse le stade experimental 
et sera entre dans la phase de production effec-
tive. A la demande du Conseil, les pays mem-
bres ont repondu, comme il apparait dans le 
rapport annuel, soit qu'ils ne fabriquaient pas 
d'armes chimiques, soit que la fabrication de 
ces armes n'avait pas depasse le stade experi-
mental. La phase de production effective peut 
naturellement intervenir a tout moment et les 
methodes de controle doivent de ce fait etre effec-
tives lorsque ce moment arrivera. En ce qui 
concerne les substances chimiques egalement uti-
lisables a des fins civiles, il est tout d'abord 
necessaire de connaitre les quantites destinees 
a couvrir normalement les besoins civils, et votre 
Commission est d'avis qu'il conviendrait de s'en 
assurer des maintenant sans attendre que l'un 
des pays membres declare qu'il est pret a entrer 
dans la phase de production effective. Cela pa-
ralt necessaire etant donne que, selon le rapport 
annuel, les quantites declarees par les pays 
membres seront eventuellement acceptees aux 
fins du controle. La Commission note qu'en ce 
qui concerne les armes chimiques, certaines ques-
tions restent encore en suspens, et elle recom-
mande expressement au Conseil et aux gou-
vernements membres de fournir a l'Agence toute 
l'aide necessaire pour que ces questions puissent 
etre resolues avant 1a fin de 1960. 
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20. En ce qui concerne les armes biologiques, 
les progres, bien que moins marques, sont egale.. 
ment satisfaisants, ce qui est du au fait que 
le domaine biologique reste plus inexplore du 
point de vue fabrication des armements. La pre-
miere tache de l'Agence devait consister a dres-
ser, avec l'aide d'experts, la liste des produits 
biologiques qui devraient etre soumis a controle. 
Le probleme du controle s'est trouve complique 
du fait que tous ~es procedes de fabrication en 
question peuvent etre utilises egalement a des 
fins civiles. Les quantites necessaires pour cou-
vrir ces besoins civils doivent done etre etablis 
avant toute autre chose. Ces quantites fourni-
ront une base de travail pour l'activite de con-
trole de 1' Agence. 
21. La seconde tache devait consister a deter-
miner a quel stade une substance biologique 
pouvait devenir arme. Aux fins du controle, 
l'Agence a ete obligee de stipuler les quantites 
de produits biologiques ayant un effet mili-
taire immediat sur une zone determinee en 1ais-
sant de cote les quantites inferieures de ces pro-
duits ne pouvant provoquer que des epidemies 
limitees. Voila qui est de toute evidence neces-
8aire, comme premiere etape ; mais il convient 
de formuler l'espoir que ces niveaux seront gra-
due1lement reduits avec ]'amelioration des me-
thodes de controle. Les controles de non-fabri-
cation effectues en Allemagne ont permis a 
l'A~ence de recueillir des renseignements fort 
utiles sur 1es armes biolowques, et le fait qu'elle 
declare qu'il sera possible de mettre au point 
des methodes de controle satisfaisantes est par 
lui-meme encourageant. 
22. Etant donne les progres enregistres dans 
le domaine de ces trois armes nouvelles, il est 
regrettable oue l'Agence se trouve encore dans 
l'impossibilite d'entreprendre les etudes prepa-
ratoires relatives au controle des armes ato-
miques. A 1'heure ou les forces des pays mem-
bres s'equipent d'armes nucleaires tactiques 
(bien que les ogives restent sous controle ameri-
cain) le public s'interesse enormement a cette 
question et s'inquiete vivernent, ce qui est com-
prehem:ible. En outre, ]'explosion experimentale 
a laquelle la France a recemrnent procede au 
Sahara a ete l'origine des craintes exagerees 
que la course aux armements nucleaires ne soit 
sur le point de reoornrnencer avec de nouveaux 
participants. La rnaniere la plus efficace d'apai-
ser ces crainteR et de retablir la confiance est 
de faire demontrer par l'U.E.O. que les controles 
prevus par les Accords de Paris seront effec-
tivement et promptement appliques. 
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23. Genuine control must start when the ex-
perimental stage has ended and the stage of 
effective production begun. To implement this 
Article, the control methods must be precise and 
well-proven, before this moment is reached, for 
which perhaps two years are necessary. While 
the Council has accepted this reasoning for chemi-
cal and biological weapons, it appears to reject 
it in the case of nuclear weapons. 
24. The Annual Report indicates that no start 
has yet been made, as, for example, the recruit-
ment of experts on atomic questions, which your 
Committee asked for as early as December, 1958. 
The Committee would remind the Council that, 
at the sixth joint meeting on 16th April, 1959, 
various questions were put to the Acting Chair-
man of the Council, Mr. Couve de Murville, who 
made several statements to the effect that the 
Council would solve these problems in the near 
future. The Committee is therefore seriously con-
cerned at the lack of progress in this field. 
25. Article IV of Protocol No. I provides that 
questions submitted to the Council by the Agency 
shall be decided upon by simple majority. The 
Committee would like confirmation that the 
Council accept the fact that this majority rule 
applies equally to decisions with regard to the 
size and composition of the Agency itself. 
26. As a concluding comment on the Fifth An-
nual Report, the Committee records its satis-
faction with the Agency's statement that no 
member State of W.E.U. possesses stocks of arm-
aments on the mainland of Europe, in excess 
of appropriate levels, and that the undertakings 
made under the Paris Agreements not to manu-
facture certain armaments are being observed. 
27. The Committee also wishes to congratulate 
the Agency on the excellent quality of its report, 
and is satisfied that it is making the most of its 
as yet incomplete powers. 
28. Summary of action needed 
(i) Ratification of the agreement on the 
strength and armaments of the internal 
(ii) 
defence and police forces by Germany 
and Luxembourg ; 
Ratification of the convention making 
provision for due process of law for the 
protection of private interests by all 
countri~ except Great Britain ; 
( iii) Strengthening of Agency staff. 
29. It became known in February 1960 that 
bilateral discussions had taken place with regard 
to the possible siting of German military estab-
lishments in Spain. This evoked criticism in 
certain quarters on political grounds, with which 
this Report is not concerned. It has, however, 
also been alleged that any such establishment 
would evade the control and inspection provisions 
of the Treaty. This is not the view of your Rap-
porteur, who in order to clear up this aspect of 
the matter, tabled questions to the Council on 
26th February, 1960. The Committee are con-
cerned to note that the Reply of the Council 
is so evasive as to amount to a refusal to reply. 
It is the unanimous view of the Committee that 
Article VII of Protocol No. IV of the Treaty 
means precisely what it says. Accordingly the 
Committee holds that any form of military 
establishment, sited anywhere on the mainland 
of Europe, and belonging to any of the member 
nations of Western European Union, must be 
subject to inspection and control by the Agency. 
In asking the Assembly to endorse this view, the 
Committee further recommends that the reply 
of the Council to the question be rejected. 
Part Two : The Position Today 
30. In your Rapporteur's judgement a stage 
has been reached at which Western Europe must 
take stock of the position : The control of arms 
is closely linked with the practicability of disarm-
ament by negotiation. We are therefore dealing 
with what is potentially the most important issue 
in the world today. It will be recalled that the 
concept of control, together with the setting up 
of an Agency whereby it could be implemented, 
were prominent features of the modified Brus-
sels Treaty. The inclusion of these provisions in 
the Treaty was the price that had to be paid to 
secure general support for German rearmament. 
While all her allies wished Federal Germany 
well, while all recognised that if she was to play 
23. Les operations de controle effectif doivent 
commencer des que la fabrication aura depasse 
le stade experimental et sera entree dans la 
phase de production effective. Afin de mettre 
en amvre cet article, il convient de definir les 
methodes de oontrole avec precision et de les 
mettre a l'epreuve d'une maniere pro1ongee avant 
que cette phase soit atteinte : a cette fin, deux 
ans seront peut-etre necessaires. Alors que le 
Conseil a accepte ce raisonnement pour les armes 
chimiques et biologiques, il parait le rejeter dans 
le cas des armes nucleaires. 
24. Le rapport annuel indique que l'Agence n'a 
pas encore resolu les questions preliminaires, 
telles que le recrutement d'eX'perts en questions 
atomiques, par exemple, point sur iequel votre 
Commission s'est prononcee des decembre 1958. 
La Commission rappelle au Conseil que lors de 
la sixieme reunion commune en date du 16 avril 
1959, plusieurs questions furent posees au Pre-
sident en exercice du Conseil, M. Couve de 
:M:urville, qui fit plusieurs declarations indi-
quant que le Conseil resoudrait ces problemes 
dans un proche avenir. La Commission est done 
extremement inquiete de l'absence de progres 
enregistres dans ce domaine. 
25. L'article IV du Protoco1e N° I dispose que 
le Conseil statuera a la majorite simple sur les 
questions que lui soumettra l'Agence. La Com-
mission aimerait se voir oonfirmer que le Conseil 
accepte le fait que cette regie de la majorite 
.!l'applique egalement aux decisions relatives a 
!'importance des effectifs et a la composition de 
l'Agence elle-meme. 
26. En guise de conclusion concernant le Cin-
quieme rapport annuel, la Commission prend 
acte avec satisfaction de la declaration de 
l' AgPnce selon ]aouelle aucun Et at membre de 
l'U.E.O. ne possede sur le continent europeen 
de stocks d'armements excedant le niveau auto-
rise, et que les engagements pris en vertu des 
Accords de Paris de ne pas fabriquer certains 
armaments sont respectes. 
27. La Commission desire enfin feliciter 
l'Agence de la haute tenue de son rapport; e1le 
a, en outre, la satisfaction de voir que l'Agence 
tire le meilleur pal'lti possible de pouvoirs en-
core inoomplets. 
28. ReS'Ume des mesures necessaires : 
(i) ratification de l'accord concernant les ef-
fectifs et les armaments des forces de de-
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fense interieure et de police, par 1' Alle-
magne et 'le Luxembourg ; 
(ii) ratification de la convention instituant 
une garantie d'ordre juridictionnel pour 
la protection des interets prives, par tous 
les pays, exception faite de la Grande-
Bretagne; 
(iii) renforcement des effectifs de l'Agence. 
29. On a appris au mois de fevrier 1960 que 
des negociations bilaterales avaient eu lieu au 
sujet de 1 'installation eventuelle d'etablissements 
militaires allemands en Espagne. ~rtains mi-
lieux ont formule des critiques fondees sur des 
motifs politiques, et il n'y a pas lieu de s'en 
occuper dans le present rapport. Il a cependant 
ete affirme que des etablissements de ce genre 
echapperaient aux dispositions de controle et 
d 'inspection contenues dans le Traite. Tel n'est 
pas l'avis de votre rapporteur qui, afin d'eclair-
cir cet aspect du probleme, a pose des questions 
au Conseil le 26 fevrier 1960. La Commission 
note avec inquietude que la reponse du Conseil 
est si evasive qu'elle equivaut a un refus de re-
ponse. La Commission est unanime a considerer 
que 1 'article VII du Protocole N° IV du Traite 
Rignifie exactement ce qu'indiquent ses termes. 
En consequence, la Commission estime que toute 
forme d'etablissement militaire situe en un point 
quelconque des Etats membres de l'Union de 
l'Europe Occidentale est assujettie a !'inspection 
et au controle de 1' Agence. La Commission de-
man de a 1' Assemblee de confirmer ce point de 
·vue et lui recommande en outre de rejeter la 
reponse donnee par le ConseH a la question 
posee. 
Deuxieme partie : La position actuelle 
30. De l'avis de votre rapporteur, !'Europe 
occidentale est parvenue a un stade auquel il 
convient de faire le point de la situation : le 
controle des armaments est etroitement lie a 
la praticabilite d'un desarmement par la nego-
ciation. Nous avons done affaire a ce qui cons-
titue virtuellement le probleme le plus impor-
tant du monde contemporain. On se rappellera 
que l'idee de eontrole, ainsi que la creation 
d'une Agence en permettant la mise en reuvre, 
constituaient deux des caracteristiques essen-
tlelles du Traite de Bruxelles modifie. L'inclu-
sion de ces dispositions dans le Traite etait le 
prix exige pour obtenir un soutien unanime sur 
lr probleme du rearmament allemand. Alors que 
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her part in the defence of Western Europe, she 
must be allowed the arms with which to fight, 
there were nevertheless many people who could 
not forget the terrible events of the two world 
wars and who therefore demanded safeguards. 
From the point of view of statesmen, the impor-
tance of the control provisions of the Treaty 
lay in the fact that they were the first example 
of a group of sovereign states mutually agreeing 
not only to limit their armaments to agreed 
totals, but to monitor the agreement by an elabo-
rate system of inspection. 
31. One of the most remarkable things concern-
ing this system of control is the apparent ignor-
ance and indifference of the Press and Public 
about its working, and indeed about its existence. 
This ignorance also extends to governments, and 
few more striking examples could be cited than 
the note of the Soviet Government to the member 
States of Western European Union dated 
15th December, 1959 - a note which reveals no 
understanding whatever of the control system. 
32. Such ignorance is at once surprising and 
disturbing when we reflect upon the bearing 
which the working and experience of the Control 
Agency has upon the prospects and practicability 
of a world-wide disarmament agreement. A 
world-wide system of control and inspection 
would necessarily have to differ in many respects 
66 
from that of W.E.U., although the European 
experience is relevant in many ways. But the 
example set by the WEU Agency will be of great 
significance. If Western Europe is able to show 
that inspection and control can be at once effec-
tive and harmonious, that will amount to at 
least some evidence that it would be workable on 
a world-wide scale. If, on the other hand, it 
proves too difficult even among friends and 
allies, there will seem little hope for the United 
N atiom to succeed where Western European Union 
has failed. Yet even a frank admission of partial 
failure would be preferable to a pretence that 
control is more effective than in fact is the 
case. Such a pretence could not deceive informed 
people, and would make them justifiably suspi-
cious of extending the scheme, and of basing 
their security upon it under a disarmament 
treaty. 
33. For these reasons, your Rapporteur is of 
opinion that : 
(i) If any member nation desires to modify or 
relax the control provisions of the Treaty, it 
would be better to say so openly. The matter 
could then be discussed at governmental level, 
with a view to modifying the Treaty and bring-
ing it into line with what is acceptab'le in prac-
tice. 
(ii) Alternatively, if no change in the Treaty 
is desired, the Assembly is entitled to assume 
that the Treaty will be observed in letter and in 
spirit, and to look for action accordingly. 
tous les allies etaient bien disposes envers l'Alle-
magne, alors qu'ils reoonnaissaient tous que si 
l'on voulait qu'elle joue son role dans la defense 
de !'Europe occidentale, elle devait etre auto-
risee a recevoir les armes qui lui permettraient 
de se battre, nombreux cependant etaient ceux 
qui ne parvenaient pas a oublier les terribles 
evenements de deux guerres mondiales, et exi-
geaient, de ce fait, des garanties. Du point de 
vue des hommes d'Etat, !'importance des dis-
positions de controle eontenues dans le Traite 
residait dans le fait qu'elles constituaient le 
premier exemple d'accord mutuel d'un groupe 
d'Etats souverains non seu:lement sur la limi-
tation de leurs armaments a des niveaux conve-
nus, mais encore, sur le controle d'un tel accord 
par un systeme complexe d'inspections. 
31. L'une des caraeteristiques les plus remar-
quables de ce systeme de eontrole, a ete !'igno-
rance et l'indiffe:vence apparentes dont il a 
fait l'objet de la part du public et de la presse, 
en ee qui concerne non seulement son fonction-
nement mais son existence meme. Cette igno-
rance s'etend egalement aux gouvernements et 
l'exemple le moins frappant n'est pas celui de 
la note adressee par le gouvernement sovietique 
aux Etats membres de l'Union de !'Europe Occi-
dentale, qui revele une in-comprehension totale 
du systeme en question. 
32. Une telle ignorance est a la fois surpre-
nante et inquietante, si l'on reflechit au rapport 
que peuvent avoir le fonetionnement et !'expe-
rience de l'Agence de Controle avec ltlS perspec-
tives et la praticabi'lite d'un accord mondial 
sur le desarmement. Un systeme global d'inspec-
tions et de controle devrait neeessairement dif-
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ferer sur de nombreux points de eelui de l'U.E.O, 
bien que !'experience europeenne puisse etre 
utile dans une large mesure. Mais l'exemple 
donne par l'U.E.O. revetira un sens conside-
rable. Si !'Europe occidentale parvient a de-
montrer que ce systeme d'inspection et de con-
trole peut etre a la fois effectif et harmonieux, 
elle apportera au moins une preuve qu'il peut 
etre applicable a l'echelle mondiale. Si, par 
contre, l'application s'en revete trop difficile 
meme entre amis et allies, il ne restera plus qu'un 
faible espoir, semble-t-il, de voir les Nations-
llnies reussir la ou a echoue l'Union de l'Europe 
Occidentale. Il serait cependant preferable 
d'admettre un echec partiel plutot que de pre-
tendre que le controle est plus reel que ce n'est 
effectivement le cas. Pretendre qu'il en est ainsi 
ne pourrait tromper les gens informes et ne les 
ferait que douter, a juste titre, de la possibilite 
d'etendre le systeme, et de fonder leur securite 
sur de telles bases dans le cadre d'un traite de 
desarmement. 
33. C'est pourquoi votre rapporteur est d'avis 
que: 
(i) si une nation membre desire modifier ou 
attenuer les dispositions de controle du Traite, 
il serait preferable qu'elle le dise ouvertement. 
La question pourrait alors en etre discutee a 
!'echelon gouvernemental, afin de modifier le 
Traite et de l'aligner sur ce qui est acceptable 
dans la pratique ; 
(ii) s'il n'est demande, par contre, aucune mo-
dHication au Traite, l'Assemblee est en droit de 
supposer que le Traite sera observe dans !'esprit 
comme dans la lettre, et de s'attendre a ce que 
des mesures soient prises en consequence. 
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The Assembly, 
Considering the advantages that derive from 
common production and standardisation of arm-
aments in Western Europe, 
RECOMMENDS TO 'l'HE COUNCIL 
1. That the governments of member States 
should be requested to keep the Standing Arm-
aments Committee informed of the progress 
of bilateral or trilatera:l negotiations for the 
supply of arms or the furtherance of new pro-
jects, and in particular to implement the pre-
vious decision ' that the Chairmen of Steering 
1. Cf. Resolution No. 14, 17th June, 1959, Document 
129 (1959) and Document 144 (1959). 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. MemberB of th8 Committee: Mr. FBf'UJ (Chairman) ; 
Mr. Steele (Vice-Chairman); MM. Beoh, Blaohstein, 
Bourgoin (Substitute : PiBani), Oadoma, Cemeau (Sub-
8titute: Legaret), Oendli lrelli, Codaooi Pisanelli (Substi-
ute: MatleotH), de la. Vallee PoU88in, Gem~, Goedhart, 
t 
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Committees set up under bilateral and trilateral 
agreements would meet within the framework 
of the Standing Armaments Committee ; 
2. That arrangements should be made with 
N.A.T.O. for an official two-way exchange of 
information between the Standing Armaments 
Committee and the NATO organs engaged on 
corresponding work ; 
3. That an agreed description of the Western 
European Union machinery for the common 
production of armaments should be circulated 
to all officials directly concerned with the 
supply of arms in member countries, and that 
run agreed statement should subsequently be 
issued on the circumstances in which the Stand-
ing Armaments Committee is to be utilised un-
Guitttm, Heye, Hughu Hallett, Jaeger (Substitute: 
Klieling, Vice-Chairman), Jannuzzi dei Conti, Liqw.wd, 
Maitland, Massimo Lanoellotti, Moutet, Mtdley, van Riel 
(Substitute: Mme StoUelB-wn Haaften), Van Remoortel, 
Wienand. 
N. B. The name~ of Repr~ who took part m th8 
vote are printed in italicB. 
4. Adopted during the meeting of the Council in Rome 
on 6th March, 1958. 
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L'.Assemblee, 
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des armements en Europe occidentale, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De demander aux gouvernements des Etats 
membres de tenir le Comite Permanent des Arme-
ments informe du deroulement des negociations 
bi- ou trilaterales relatives a la fourniture d'armes 
ou aux progres realises dans la mise en reuvre 
des projets nouveaux, et plus particulierement 
de traduire dans les faits la decision anterieure ' 
1. Cf. R6solution no 14, 17 juin 1969, Document 129 
(1959) et Dooument 144 (1959). 
2. Adopte en Commission a l'unanimite. 
3. Membru de la Oommiuion: M. Pens (president); 
M. Steele (vice-president); MM. Bech, Blachstein, Bourgoin 
(suppleant : PiBani), Oadoma, Cemea.u (suppleant : 
Legaret), Oertil.li IrelU, Codacci Pisanelli (suppleant : 
MG~UotK), de la Vallee PoUBBin, Germ, Gosdharl, (JuiU(m, 
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prevoyant que les presidents des Comites direc-
teurs crees en vertu des arrangements bi- et tri-
lateraux, se reuniraient dans le cadre du Comite 
Permanent des Armements ; 
2. De conclure avec l'O.T.A.N. un echange offi-
ciel et reciproque de renseignements entre le 
Comite Permanent des Armements et les organes 
de l'O.T.A.N. qui se consacrent a des travaux 
de meme nature ; 
a. De communiquer a tous les fonctionnaires 
qu'interesse directement la fourniture d'armes 
dans les pays membres, une description officielle 
du mecanisme cree par l'U.E.O. pour la produc-
tion en commun d'armements, et de publier 
ensuite une declaration officielle sur les circons-
tances qui doivent gouverner !'utilisation du 
Comite Permanent des Armements, a moins qu'un 
Heye, Hughu Hallett, Jaeger (suppleant: Kliuing, vice· 
president), Ja.nnuzzi dei Conti, Liquard, Maitland, Massimo 
La.ncellotti, Moutet, Mtt.Uey, van Riel (suppleant: Mme 
StoDelB-tJan Haaften), Van Remoortel, Wienand. 
N. B. Les noms des Reprd8entantl ayant pris part au 
wte sont imprimh m italique. 
4. Prise au cours de la reunion du Conseil a Rome, le 
6 mars 1958. 
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less advance agreement can be reached concern-
ing which projects should go forward as Western 
European Union projects ; 
4. That the Council should amend the Decision 
dated 7th May, 1955, by naming the Head of 
the International Secretariat to the Standing 
Armaments Committee as its Chairman, with the 
rank of Assistant Secretary-General as at pre-
sent. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Admiral Hughes Hallett, Rapporteur) 
Introduction 
1. While in the past, reports on the activities 
of the Standing Armaments Committee and the 
Agency for the Control of Armaments have 
been presented in one document, the practice 
has been abandoned this year as the two sub-
jects are too different to merge easily into one 
report. Furthermore, the stage reached by these 
two bodies in their respective fields, this year 
calls for a thorough examination by the As-
sembly, and this fact will be brought to the 
attention of every member of the Assembly by 
the presentation of a separate report on each 
of these two subsidiary bodies of Western Eu-
ropean Union. 
2. This report comments on Chapter IV of the 
Fifth Annual Report of the Council (Document 
159) covering the period 1st January to 31st 
December, 1959. It follows upon the report com-
menting on the activities of the Standing Arm-
aments Committee during 1958 (Document 129). 
The last text adopted by the Assembly on this 
subject was Resolution No. 14, in which the As-
sembly ''regretfully records its impression that 
neither the control of armaments, as pro-
vided for in the Treaty, nor the common produc-
tion of armaments, as subsequently agreed, is 
being pursued with vigour". The object of the 
present report is to discover whether this nega-
tive impression is also va!lid with regard to the 
work of the Standing Armaments Committee 
in 1959, or whether a more optimistic view is 
justified. 
3. No full report on this matter was prepared 
for the Session of the Assembly in December 
1959, when the Committee limited itself to 
presenting a communication on the creation 
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of the Liaison Sub-Committee (Document 144). 
The first findings of that Sub-Committee will 
also be reviewed in the present report. 
4. The origins of the Standing Armaments 
Committee will be briefly recalled. During the 
London Conference in September 1954, the Pre-
sident of the French Council of Ministers, 
M.r. Mendes-France, proposed setting up a Eu-
ropean armaments pool with far-reaching co-
ordinating powers. This proved unacceptable to 
the majority of member States and on 21st Oc-
tober, 1954, a compromise resolution was adopt-
ed, convening a Working Party which finally 
suggested the creation of the Standing Arma-
ments Committee. The member States gave as 
a reason for their decision, in the resolution 
dated 7th May, 1955, the desirability "of in-
creasing the efficiency of the forces of the 
countries of W.E.U. and improving their lo-
gistics ; and of seeking the best method of using 
the resources available to these countries for 
equipping and supplying their forces and shar-
ing tasks in the best interests of all". 
5. Since its creation, the Committee has at-
tempted to reach this goal by exercising acti-
vities in four fields: the exchange of information 
on existing equipment ; the definition and de-
velopment of new equipment ; the exchange of 
technical and scientific information ; the co-
ordination of co-operation restricted to a limited 
number of partners. In the Fifth Annual Re-
pprt, the activities of the Standing Armaments 
Committee have been grouped under two head-
ings only : the definition and development of 
new equipment, and co-operation restricted to 
a limited number of partners. The exchange of 
information on existing equipment and the 
exchange of technical and scientific information 
are mostly carried out on a bilateral and tri-
partite basis and therefore fall under the subject 
of co-operation restricted to a limited number. 
The same headings will be used for the first 
two chapters of this report. The third chapter 
deals with the findings of the Liaison Sub-Com-
mittee, followed by conclusions of a political 
nature. 
I. Co-operation restricted to a limited number 
of partners 
6. The Committee is in agreement with the 
opinion expressed by the Council in its Fourth 
accord ne puisse etre conclu d 'avance sur les pro-
jets qui doivent etre poursuivis en tant que pro-
jets de l'Union de l'Europe Occidentale; 
4. D'amender sa decision du 7 mai 1955 en 
nommant le Chef du Secretariat international du 
Comite Permanent des Armements, President de 
ce Comite, avec le meme titre de Secretaire gene-
ral adjoint qu'a present. 
Expose des motifs 
(presente par l'amiral Hughes Hallett, rapporteur) 
Introduction 
1. Alors que par le passe les rapports concer-
nant les activites du Comite Permanent des Ar-
mements et de l'Agence de Controle des Arme-
ments etaient presentes en un seul document, cet 
usage a ete abandonne cette annee, etant donne 
que les deux sujets sont trop differents pour 
etre englobes facilement dans le meme rapport. 
En outre, le stade auquel ces deux organismes 
sont parvenus, chacun dans leur domaine res-
pectif, rend indispensable cette annee un examen 
complet de la part de l'Assemblee, fait qui sera 
porte a !'attention de chacun des Representants 
par la presentation d'un rapport distinct pour 
chacun de ces deux organes subsidiaires de 
l'Union de l'Europe Occidentale. 
2. Ce rapport est un commentaire couvrant le 
Chapitre IV du Cinquieme rapport annuel du 
Conseil (Document 159) sur ses activites du 
t•• janvier au 31 decembre 1959. Il fait suite 
au rapport couvrant les activites du Comite Per-
manent des Armements pour l'annee 1958 (Docu-
ment 129). Le dernier texte adopte par l'Assem-
blee sur cette question est la Resolution n° 14 
dans laquelle l'Assemblee «a le regret de noter 
son impression que ni le controle des armements, 
tel qu'il a ete prevu dans le traite, ni la produc-
tion commune des armements, qui a fait l'objet 
d'un accord ulterieur, ne sont conduits avec 
vigueur ». Le present rapport a pour objet de 
determiner si cette impression negative peut 
s'appliquer egalement aux travaux du Comite 
Permanent des Armements pour l'annee 1959, 
ou si ceux-ci paraissent autoriser une opinion 
plus optimiste. 
3. Aucun rapport complet n'a ete prepare sur 
cette question en decembre 1959, pour la session 
de l'Assemblee ou la Commission s'est limitee a 




d'une sous-commission de liaison (Document 144). 
Les premieres conclusions de cette sous-commis-
sion seront egalement examinees dans le present 
rapport. 
4. Rappelons brievement les origines du Comite 
Permanent des Armements. Lors de la Conference 
de Londres, en septembre 1954, le President du 
Conseil fran<;ais, M. Mendes-France, proposa la 
creation d'un pool europeen des armements dote 
de pouvoirs de coordination etendus. Cette pro-
position se revela inacceptable pour la majorite 
des Etats membres et, le 21 octobre 1954, une 
resolution de compromis fut adoptee, reunissant 
un groupe de travail qui proposa finalement la 
creation du Comite Permanent des Armements. 
Dans leur resolution du 7 mai 1955, les Etats 
membres expliquerent finalement leur decision 
par le souci « d'accroitre l'efficacite des forces 
des pays de l'U.E.O. et d'ameliorer leur logis-
tique; de rechercher la meilleure fa<;on d'utiliser 
les ressources dont disposent ces pays pour l'equi-
pement et l'approvisionnement de leurs forces et 
de repartir les taches au mieux de leurs in-
terets ». 
5. Depuis sa creation, le Comite s'est efforce 
d 'atteindre ce but en deployant ses activites dans 
quatre domaines: l'echange d'informations sur 
les materiels existants ; la definition et la crea-
tion de materiels nouveaux ; l'echange de ren-
seignements d'ordre technique et scientifique ; 
la coordination de la cooperation restreinte a un 
nombre limite de partenaires. Dans le Cinquieme 
rapport annuel, les activites du Comite Perma-
nent des Armements ont ete groupees sous deux 
rubriques seulement : la definition et la creation 
de materiels nouveaux et la cooperation restreinte 
a un nombre limite de partenaires. L'echange 
d'informations sur les materiels existants et 
l'echange de renseignements d'ordre technique et 
scientifique se poursuivent surtout sur une base 
bi- ou trilaterale et tombent done, de ce fait, dans 
le domaine de la cooperation restreinte a un 
nombre limite de partenaires. Les memes ru-
briques seront done utilisees pour les deux pre-
miers chapitres de ce rapport. Le troisieme cha-
pitre concerne les conclusions de la Sous-commis-
sion de liaison, elles-memes sui vies par des conclu-
sions d'ordre politique. 
I. Cooperation restretnte d un nombre limite 
de partenaires 
6. La Commission fait sienne !'opinion exprimee 
par le Conseil dans son Quatrieme rapport an-
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Annual Report that "bilateral or trilateral ar-
rangements constitute one of the methods which 
can lead to multilateral co-operation". However, 
this will only happen if the other countries 
likely to participate in multilateral co-opera-
tion are informed sufficiently early of the sub-
ject under bilateral discussion and the progress 
made. For this purpose, the Committee re-
quested in its report of December 1958 (Docu-
ment 106, paragraph 29 (v)) that copies of 
any documents and the minutes of proceedings 
relating to bilateral discussions should be sent 
to the Standing Armaments Committee, which 
in turn would have the right to appoint obser-
vers if so desired. The Fifth Annual Report 
shows that this has not been done, and further-
more that the Standing Armaments Committee 
itself has not been fully informed of the sub-
jects under discussion. 
7. The Committee would remind the Council 
of the decision taken as early as March 1958 
tl1at "the Chairmen of the Steering Committees 
set up under these bi- and trilateral agreements 
would meet within the framework of the Stand-
ing Armaments Committee to exchange infor-
mation on progress and results, and make this 
available to the Standing Armaments Commit-
tee". Except on one occasion, such a meeting 
does not seem to have taken place. The Commit-
tee again presses the Council to implement this 
decision. 
n. Definition and development of new 
equipment 
8. The Committee agrees with the Council that 
it is in the field of new weapons and equipment 
that most can be achieved. Common production 
of existing equipment is difficult to arrange, and 
standardisation is often out of the question. But 
so long as new equipment is still in its early 
project stage, no heavy expenditure will have 
been incurred and governments may be more 
willing to co-operate. Furthermore the huge cost 
of modern research and development is in itself 
:.t powerful argument for sharing the burden. The 
Committee therefore entirely agrees that effec-
tive maehinery for the formulation of common 
staff requirements is the initial key to success. 
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9. The functioning of the machinery set up 
by the Standing Armaments Committee for the 
definition of common staff requirements for 
ground force equipment is thus a matter for 
satisfaction. The list of weapons for which agree-
ments have been elaborated or are in the process 
of final ratification is impressive. The Committee 
can see no reason why the same procedure is not 
applied to projects of naval and airforce equip-
ment. 
10. The normal sequel to the definition of com-
mon staff requirements is to prepare the deve-
lopment of a weapon to meet these requirements. 
As already stated in the Fourth Annual Report, 
the Standing Armaments Committee had laid 
down the procedure to be followed in the second 
so-called technico-military phase. This procedure 
corresponds to what your Committee had in mind 
when proposing in Recommendation No. 29 the 
establishment of a Research and Development 
Sub-Committee and a Production and Finan<Je 
Sub-Committee within the framework of the 
Standing Armaments Committee. 
11. For this purpose, the Standing Armaments 
Committee had envisaged setting up a working 
group composed of technicians and officers to 
select from among the technical specifications 
submitted by the various member countries, those 
which might lead to the development of proto-
types fulfilling the staff requirements, and to 
draw up plans for the approval of governments, 
&pecifying the share which each country should 
have in the development of the project. Each 
government would be free to provide technical 
specifications and they could, in doing so, seek 
United States advice or suggestions as to the sort 
of solution most likely to attract technical or 
financial aid. 
J 2. While the procedure had thus been laid 
down for fulfilling the mandate of the Standing 
Armaments Committee, it appears from the last 
report that none of the weapons defined by the 
ad hoc group has entered, or for that matter, 
may enter the second phase of technico-military 
development. The only project to reach the se-
cond stage - the tactical medium-range surface-
to-surface guided weapon - has been transferred 
to N.A.T.O. The reason given is the necessity 
of American participation. This reason is not 
nuel, opinion selon laquelle « les entretiens bi-
ou trilateraux (peuvent etre cites) comme une 
des methodes possibles pour arriver a une coopera-
tion multilaterale ». Cependant, il ne peut en 
etre ainsi que si les autres pays susceptibles de 
participer a cette cooperation multilaterale sont 
informes assez tot de la question qui fait l'objet 
d'une discussion bilaterale et des progres realises. 
C'est pourquoi la Commission a demande dans 
son rapport de decembre 1958 (Document 106, 
paragraphe 29 (v) que copie de tous documents 
et proces-verbaux relatifs aux discussions bilate-
rales soit communiquee au Comite Permanent 
des Armaments, qui aurait a son tour le droit de 
designer des observateurs, le cas echeant. Le 
Cinquieme rapport annuel montre qu'il n'a pas 
€te donne suite a cette demande et, qu'en outre, 
le Comite Permanent des Armements n'a meme 
pas ete completement informe des sujets traites. 
7. La Commission rappelle au Conseil la deci-
sion prise des mars 1958, selon laquelle « les pre-
sidents des comites directeurs, crees en vertu des 
arrangements bi- et trilateraux, se reuniraient 
dans le cadre du Comite Permanent des Arma-
ments afin de proceder a un echange d'informa-
tions sur les travaux en cours et les progres rea-
lises, et que les resultats soient mis a la disposi-
tion du Comite Permanent des Armements ». A 
!'exception d'un seul cas, de telles reunions ne 
semblent pas avoir eu lieu. La Commission, une 
fois de plus, prie instamment le Conseil de mettre 
en muvre cette decision. 
I. Definition et creation de materiels nouveaux 
8. La Commission souscrit a !'opinion du Conseil 
selon laquelle c'est dans le domaine des armes et 
des materials nouveaux qu'il est possible de par-
venir aux meilleurs resultats. 11 est difficile d'or-
ganiser la production commune des materials 
existants et toute idee de standardisation doit etre 
E:ouvent exclue . .1.\lais aussi longtemps que les ma-
terials nouveaux resteront a l'etat de projet ou 
d'avant-projet, aucune depense importante n'in-
terviendra et les gouvernements seront peut-etre 
tout prets a cooperer. En outre, les frais enormes 
qu'entrainent aujourd'hui la recherche et la mise 
au point constituent en eux-memes un argument 
puissant en faveur de la repartition des charges 
financieres. La Commission partage done entiere-
ment l'opinion selon laquelle un mecanisme per-
mettant de formuler efficacement des caracteris-
tiques militaires est la premiere clef du succes. 
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9. ll y a done tout lieu de se feliciter de la ma-
niere dont fonctionne le mecanisme cree par le 
Comite Permanent des Armaments pour la defi-
nition des caracteristiques militaires communes 
concernant les materials destines aux forces ter-
restres. La liste des armes sur lesquelles des 
accords ont ete elabores, ou sont en cours de rati-
fication definitive, est impressionnante. La Com-
mission ne voit pas la raison pour laquelle cette 
meme procedure n'est pas etendue aux projets 
concernant les materials destines aux forces na-
' ales et aeriennes. 
10. La consequence normale de la definition de 
caracteristiques militaires communeE: est la pre-
paration de la mise au point d'une E..rme corres-
pondant a ces caracteristiques. Comme le decla-
rait deja le Quatrieme rapport annuel, le Comite 
.Permanent des Armaments avait elabore la pro-
cedure a suivre dans la seconde phase dite tech-
nico-militaire. Cette procedure correspond a !'in-
tention de votre commission lorsqu'elle proposait 
dans la Recommandation no 29, la creation d'un 
sous-comite de recherche et de mise au point et 
d 'un sous-comite de la production et des finances 
dans le cadre du Comite Permanent des Arma-
ments. 
11. C'est dans ce but que le Comite Permanent 
des Armaments avait envisage la creation d'un 
groupe de travail compose de technicians et d'offi-
ciers charges de choisir, parmi les specifications 
techniques soumises par les differents pays mem-
bres, celles qui permettraient de conduire a la 
mise au point de prototypes correspondant aux 
caracteristiques militaires, d'elaborer les plans 
qui seraient soumis a !'approbation des gouver-
nements en specifiant la part qui revient a 
chaque pays dans la mise au point de ce projet. 
Chaque gouvernement serait libre de fournir des 
caracteristiques militaires, et pourrait, de ce fait, 
demander aux autorites americaines leur opinion 
ou meme une indication du genre de solution 
donnant les meilleurs espoirs d'obtenir une aide 
de caractere technique et financier. 
12. Alors que la procedure avait ete ainsi ela-
boree afin que la tache assignee au Comite Perma-
nent des Armaments puisse etre menee a bien, 
il ressort du dernier rapport qu'aucune des armes 
definies par le Groupe ad hoc n'a atteint, ou, 
mieux encore, n'est en mesure d'atteindre, la 
seconde phase de mise au point technico-militaire. 
Le seul projet qui ait atteint le second stade, 
celui de l'engin guide tactique sol-sol a moyenne 
portee, a ete transfere a l'O.T.A.N. La raison 
donnee a ete la necessite d'une participation ame-
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convincing, bearing in mind that the provisions 
made by the Standing Armaments Committee for 
the second phase leave each government free to 
seek American association. It has, however, been 
alleged on several occasions that the United States 
of America will not negotiate with the European 
States collectively :m armaments problems, save 
through N.A.T.O. It can therefore be expected 
that a request will be made at some stage for each 
of the projects to be transferred to N.A.T.O. 
13. Furthern1ore it has been reported to your 
Committee that, towards the end of last year, 
machinery for the definition of staff require-
ments of new weapons has likewise been built 
up within N.A.T.O. Indeed, the most recent re-
port of the Council, when read in conjunction 
with previous reports, indicates that, if the 
Standing Armaments Committee has achieved 
nothing else, it has at least shown N.A.T.O. how 
the problem of common production can best be 
tackled, and obliged the Organisation to take the 
problem seriously. 
m. Liaison Sub-Committee 
14. The Liaison Sub-Committee, called for in 
Resolution No. 14, whose subsequent establish-
ment was reported in the communicat:<>n to the 
Assembly dated 30th October, 1959 (Document 
144), held its first meeting on 28th November, 
1959. In the course of this meeting a number of 
questions were put to the representatives of the 
Council. Some of these were of a general nature, 
and some referred to specific weapons or pro-
jects, but only by way of example. In the opinion 
of your Committee it is better for parliamenta-
rians to address themselves to matters of general 
policy and procedure, and to steer clear of de-
tailed considerations affecting particular pro-
jects save in exceptional circumstances. 
15. The principal conclusions which emerged 
from the meeting can be summarised as follows : 
( i) The Standing Armaments Committee is 
not being kept sufficiently "in the pic-
ture". For example : 
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(a) Although N.A.T.O. has observers on 
the Standing Armaments Committee; 
the converse is only true for those 
naval questions which have been 
transferred from W.E.U. to N.A.T.O. 
(b) The Standing Armaments Committee 
is not usually informed of the pro-
gress of bilateral or trilateral nego-
tiations concerning the supply of 
arms, neither is it informed of the 
reasons for national decisions in fa-
vour of one weapon or project rather 
than another. 
A'lthough it could be argued that infor-
mation on these matters is not essential 
to the Committee's work, your Committee 
thinks it rather improper that a man of 
General Brisac's standing and responsi-
bility should have to rely on the Press, 
or on unofficial sources, for information 
which is at the least of intense interest 
to the professional Head of a Committee 
charged with furthering the common 
production of arms in Western Europe. 
(ii) There does not appear to be any agreed 
procedure for the transfer of a project 
from the Standing Armaments Commit-
tee to N.A.T.O. It might be supposed that 
onee a member of W.E.U. has tabled a 
project with the Standing Armaments 
Committee, and once the Standing Arma-
ments Committee has begun to work on 
it, any subsequent decision to transfer it 
to N.A.T.O. should be a matter for the 
Committee itself to decide. There may 
indeed be sound reasons, of a technical 
or financial nature, in favour of trans-
fer. It might well be that the Commit-
tee's agreement to a transfer would nor-
mally be no more than a formality. It 
is, however, hardly courteous for the 
nation which first sponsored the pro-
ject arbitrarily to take it away from the 
Standing Armaments Committee by uni-
lateral decision. 
(iii) Neither the Council, nor the officials of 
the Standing Armaments Committee at 
working level, are aware of any instruc-
tions that may have been issued by gov-
ricaine. Cette raison n'est pas convaincante lors-
qu'on se rappelle que les dispositions prhues 
par le Comite Permanent des Armements pour 
la seconde phase, laissent chaque gouvernement 
libre de rechercher la participation americaine. 
L'on a cependant allegue, a plusieurs reprises, 
que les Etats-Unis d'Amerique ne sont pas dis-
poses a traiter les questions concernant les arme-
ments avec les Etats europeens pris collective-
ment, sauf par l'intermediaire de l'O.T.A.N. On 
peut done s'attendre que soit formulee, a un stade 
donne, une demande de transfert de chacun de 
ces projets a l'O.T.A.N. 
13. En outre, il a ete porte a la connaissance 
de votre Commission que, vers la fin de l'annee 
derniere, un mecanisme pour la definition des 
caracteristiques militaires des armes nouvelles a 
ete egalement institue au sein de l'O.T.A.N. Qui 
plus est, le dernier en date des rapports du 
Conseil demontre, si l'on opere un rapproche-
ment avec les rapports precedents, que meme si 
le Comite Permanent des Armements n'est par-
venu a accomplir rien d'autre, il a tout au moins 
le merite d'avoir indique a l'O.T.A.N. quelle etait 
la meilleure fa<;on d'aborder le probleme de la 
production en commun, et d'avoir contraint cette 
organisation a prendre ce probleme au serieux. 
m. La Sous-commission de liaison 
14. La Sous-commission de liaison, dont la Reso-
lution n° 14 demandait la creation, et dont la 
formation avait ete mentionnee par la suite dans 
une communication de l'Assemblee en date du 
30 octobre 1959 (Document 144), a tenu sa pre-
miere reunion le 28 novembre 1959. Au cours 
de cette reunion, un certain nombre de questions 
furent posees aux representants du Conseil, cer-
taines d'ordre general, d'autres se referant a des 
armes ou projets particuliers, mais a titre d'exem-
ple seulement. Il est preferable, de !'avis de votre 
Commission, que les parlementaires n'abordent 
que les questions de politique generale et de pro-
cedure, et restent a l'ecart des considerations 
detaillees concernant des projets particuliers, 
sauf dans des circonstances exceptionnelles. 
15. Les principales conclusions decoulant de 
cette reunion peuvent se resumer comme suit : 
( i) Le Comite Permanent des Armements 






(a) bien que l'O.T.A.N. possMe des ob-
servateurs au Comite Permanent des 
Armements, la reciproque n'est vraie 
que pour les questions navales qui 
ont ete transferees de l'U.E.O. a 
l'O.T.A.N. ; 
(b) generalement, le Comite Permanent 
des Armements n'est pas informe deR 
progres enregistres au cours des ne-
gociations bi- ou trilaterales rela-
tives a la fourniture d'armes, non 
plus d'ailleurs que des raisons d'or-
dre national qui ont dicte le choix 
de telle arme, plutot que de telle 
autre. 
Bien que l'on puisse soutenir que les ren-
seignements concernant ces questions 
n'affectent pas essentiellement les tra-
vaux du Comite, votre Commission estime 
qu'il semble inconcevable qu'un homme 
dans la situation du general Brisac, etant 
donne sa position et les responsabilites 
qu'il assume, en soit reduit a s'en remettre 
a la presse et aux sources officieuses pour 
obtenir des renseignements qui sont, pour 
le moins, d'une importance primordiale 
pour celui qui, de par sa profession, se 
trouve a la tete d'un Comite charge de 
promouvoir la production en commun des 
armements en Europe occidentale. 
Il ne semble pas exister de procedure 
officielle pour le transfert d'un projet 
du Comite Permanent des Armements 
a l'O.T.A.N. L'on pourrait supposer, une 
fois qu'un membre de l'U.E.O. a soumis 
un projet au Comite Permanent des Ar-
mements et que ce Comite en a commence 
!'etude, que toute decision ulterieure de 
transferer ce projet a l'O.T.A.N. devrait 
faire l'objet d'une decision du Comite lui-
meme. De fait, il peut y avoir d'excel-
lentes raisons d'ordre technique ou finan-
cier, militant en faveur du transfert. Il 
se pourrait fort bien que !'accord donne 
par le Comite a un transfert ne soit, en 
regie generale, qu'une simple formalite. 
Il est cependant peu courtois, de la part 
de la nation qui est a l'origine du projet, 
de le retirer au Comite Permanent des 
Armements par une decision unilaterale. 
Ni le Conseil, ni les fonctionnaires du 
Comite Permanent des Armements a 
!'echelon execution, n'ont re<;u communi-
cation d'aucune des instructions qui ont 
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(iv) 
ernments to those concerned in arms pro-
duction in their respective countries, con-
cerning the importance they should 
attach to the principle of interdepen-
dence. On the contrary the Committee 
have observed wide divergencies in ap-
proach not only between different coun-
tries but also between different Minis-
tries in the same country. No considera-
tion has ever been given to drafting an 
agreed common directive concerning the 
standardisation of weapons and so forth, 
with particular reference to the machi-
nery of the Standing Armaments Com-
mittee. Nevertheless the advantages of 
issuing such a directive to all officials 
at the various working levels (including 
in particular Treasury officials), in all 
the member nations can hardly be dis-
puted. 
The Standing Armaments Committee 
has achieved some success in the estab-
lishment of common staff requirements 
for new weapons. The degr~e of. success 
has varied considerably mth different 
types of arms, being greatest in the 
field of army weapons. Experie_nce has 
shown that national representatlves are 
objective and impartial at this stage, 
an·d do not necessarily show a bias to-
wards their own national projects. 
(v) On the other hand the principle of in-
terdependence is very muc~ harder to 
apply when it comes to eh?osmg behyeen 
weapons which already exist, or proJects 
on which considerable work and money 
have already been expended. An added 
difficulty in the case of t~e ~enel~x 
countries and Italy is that the1r fmancial 
reliance upon the United States of Ame-
rica is Uable to restrict their freedom 
of choice. 
(vi) Nevertheless the Standing Armaments 
Committee have on occasion been able to 
sponsor trials of different makes of wea-
pon each of which claims to fulfil 
agreed staff requirements. When this is 
done there is some assurance not merely 
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(vii) 
that the best weapon will be selected 
but that this will be seen to be the case. 
The Standing Armaments Committee 
never has direct dealings with armament 
firms. If therefore, a firm develops a 
weapon ~ a private adventure, which it 
hopes will meet a European require~ent, 
the Standing Armaments Committee 
cannot consider such a weapon unless it 
is sponsored by one of the government;s. 
This could be unfortunate because m 
these days of state-controlled research 
and development, the private adventure 
is apt to be viewed rather coldly in offi-
cial circles. 
( viii) The Standing Armaments Committee are 
aware of only a few examples of weapons 
which have been bought by Britain from 
the mainland members of W.E.U. In the 
case of America such purchases are be-
lieved to be negligible. In this connection 
it is wid-ely held in the arms industry 
that the transfer of a project to N.A.T.O. 
often leads to its being taken over by 
the American industry. General Brisac 
could not, of course, comment on this as 
he has not hitherto been kept informed 
of what happens to projects after they 
have been transferred to N.A.T.O., except 
in the case of naval projects. 
(ix) Finally it would seem that the Standing 
Armaments Committee play no part at 
all in questions relating to aircraft. The 
Committee's role in relation to strategic 
ballistic missiles appears to be slight, 
and in relation to naval equipment to 
be diminishing. 
IV. General Conclusions 
16. In the opinion of your Committee, the 
governments of our several countries ought to 
face the fact that the Standing Armaments 




pu etre donnees a ceux qui s'interessent 
a la production des armements dans leurs 
pays respectifs, concernant !'importance 
qu'on devrait attacher au principe d'in-
terdependance. Au contraire, la Commis-
sion a note de profondes divergences de 
vues, non seulement entre differents pays 
mais encore entre differents ministres 
d'un meme pays. Jamais n'a ete etudiee 
la possibilite d'elaborer une directive offi-
cielle commune relative a la standardi-
sation des armements, etc., en ce qui 
concerne plus particulierement le meca-
nisme du Comite Permanent des Arma-
ments. Neanmoins, les avantages que pre-
sente !'elaboration d'une telle directive 
a !'intention de tous les fonctionnaires 
de toutes les nations membres, a l'echelon 
des differents services (y compris en 
particulier, les fonctionnaires des Fi-
nances), peuvent difficilement etre mis 
en cause. 
Le Comite Permanent des Armements a 
enregistre un certain succes dans le do-
maine de l'etablissement des caracteris-
tiques militaires communes relatives aux 
armes nouvelles. L'ampleur du succes a 
varie considerablement suivant les diffe-
rents types d'armes, le succes le plus 
grand etant enregistre dans le domaine 
des armes destinees aux forces terre!'itres. 
L'experience a montre que les represen-
tants nationaux sont, a ce stade, objectifs 
et impartiaux, et ne manifestent aucun 
parti pris en faveur des projets de leur 
pays d'origine. 
Par contre, le principe d'interdependance 
se revele beaucoup plus difficile a appli-
quer lorsqu'on en vient a choisir entre 
les armes deja existantes ou des projets 
qui ont deja necessite une somme de tra-
vail et des frais considerables. A cela 
vient s'ajouter une autre difficulte dans 
le cas de l'Italie et des pays du Benelux, 
du :llait que l'appui financier qu'ils re-
(lOivent des Etats-Unis d'Amerique est 
susceptible de limiter leur liberte de 
choix. 
Neanmoins, le Comite Permanent des Ar-
mements s'est trouve, de temps a autre, 
en mesure de prendre en charge les essais 
des armes de differentes marques qui pre-
tendaient toutes satisfaire aux caracte-






fait, l'on aura quelque assurance que, non 
seulement, la meilleure arme sera choisie, 
mais encore que l'on veillera qu'il en soit 
ainsi. 
Le Comite Permanent des Armements 
n'entre jamais directement en rapport 
avec les usines d'armements. Si done 
l'une de ces usines met au point, a titre 
prive, une certaine arme qui repond -
elle l'espere du moins - a l'un des be-
soins de !'Europe, le Comite Permanent 
des Armements ne pourra prendre cette 
a.rme en consideration si elle ne lui est 
pas soumise par l'un des gouvernements. 
Ce qui peut etre regrettable, car a une 
epoque ou l'etude et la mise au point sont 
placees sous controle de l'Etat, une ini-
tiative privee est de nature a etre consi-
deree sans grande faveur par les milieux 
officiels. 
A la <'onnaissance du Comite Permanent 
des Armements, seuls quelques types 
d'armes ont ete achetes par la Grande-
Bretagne aux pays membres du continent. 
L'on estime que, dans le cas des Etats-
Unis, ces achats sont negligeables. Sous 
ce rapport, on pense generalement, dans 
les milieux de l'industrie des armements, 
que le transfert d'un projet a l'O.T.A.N. 
aboutit souvent a la prise en charge de 
ce projet par l'industrie americaine. Le 
general Bri!'ac n'a pu, naturellement, 
faire aucun commentaire ace sujet, etant 
donne qu'il n'a pas ete, jusqu'ici, tenu 
informe de ce qu'il advient des projets 
transferes a l'O.T.A.N., sauf dans le cas 
des projets concernant les forces navales. 
Enfin, i1 semblerait que le Comite Per-
manent des Armements ne joue aucun 
role dans le domaine des questions rela-
tives au materiels aeriens. En ce qui 
concerne les engins balistiques strate-
giques, le role du Oomite parait etre de 
peu d'importance ; en ce qui concerne 
l'equipement naval, i1 parait etre sur le 
declin. 
IV. Conclusions generales 
16. De l'avis de votre Commission, les gouverne-
ments de nos pays respectifs devraient accepter 
le fait que le Comite Permanent des Armements 
est victime d'un scepticisme considerable et de 
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scepticism and misunderstanding from many 
quarters. To begin with there are still those who 
for reasons of national pride or for financial 
interest are altogether opposed to interdepen-
dence in principle and practice alike. There are 
others who, while faithful to the principle of 
interdependence are convinced that N.A.T.O. 
should be the sole agency for its implementation. 
There are yet others who, recognising the ini-
tiative that has been taken so often by the Stand-
ing Armaments Committee would like to see the 
WEU machinery for common arms production 
preserved, but only as a kind of antechamber, 
and in a strictly subordinate capacity, to 
N.A.T.O. One set of arguments in favour of 
retaining a specifically WEU Organisation for 
the common production of arms was set forth 
in the report dated 8th December, 1958, which 
for ease of reference is reproduced in the fol-
lowing paragraph. 
17. In the words of the earlier report 1 : 
"The Committee is well aware that a school 
of thought exists, which considers Western Euro-
pean Union to be redundant, and which holds 
that its activities in the field of armaments 
production should be taken over entirely by 
N.A.T.O. Indeed this view is perhaps latent in 
the statement made by Mr. Pella in Rome on 
6th March, 1958 to the effect that : 
'if there were any suggestion for a causus 
within N.A.T.O., the answer must be an 
emphatic no; but if the aim were regional 
co-operation to render the joint defence 
effort of the whole Atlantic Alliance more 
effective, the reply would be yes'.' 
Of course it is theoretically true that stan-
dardisation and common production for N.A.T.O. 
as a whole is the ideal. Nevertheless to be effec-
tive precisely the same factors obtain as those 
mentioned for European co-operation. They 
raise very much greater difficulties for N.A.T.O. 
as a whole than for the smaller and more homo-
geneous groups of nations such as that which 
comprises Western European Union. In particu-
lar the Committee is of opinion : 
(i) that the evolution of common staff re-
quirements for all the 15 NATO coun-
I. Document 106 of 8th December, 1958, paragraph 35. 
2. See Document 89, page 1. 
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tries would be a difficult and lengthy 
process, not merely by virtue of their 
number, but also by the disparity in 
their wealth and in the conditions under 
which their forces may be expected to 
operate; 
(ii) security may be a greater impediment 
because hitherto America has not always 
shown a disposition to take other nations 
fully into her confidence with regard to 
the early development of the latest 
weapons or to make them available to 
European nations at the same time as 
they become available to American 
forces; 
(iii) America's immense wealth enables her to 
accept equipment which is unduly costly 
and complicated by European standards, 
and this fact, coupled with the difficulty 
which so many nations experience in 
obtaining dollars, would render the 
purchase of such equipment by the WEU 
nations exceedingly difficult. 
Indeed, interdependence and standardisation 
are of little value to Western European Union 
unless they produce the kind of weapons and 
the equipment which our forces really need, and 
unless these weapons and equipment are of the 
highest quality and are produced at the lowest 
price." 
18. Another argument lies in the fact that there 
is at least some degree of parliamentary control 
over the activities of the WEU Council and the 
Standing Armaments Committee. All experience 
shows that in modern democratic countries par-
liamentary control is the only sure spur to effi-
ciency. This is particularly true where intricate 
matters, which do not normally receive publi-
city, are handled by large numbers of officials. 
It is a weakness of N.A.T.O. that there is no 
parliamentary control whatsoever over the great 
numbers of officials employed at SHAPE and 
at other headquarters. The resulting ill effects 
will accumulate with the passage of time, espe-
cially if - as we all hope - the Russian milit-
ary threat grows progressively less urgent. 
19. Your Committee wishes particularly to 
underline in this report that the Standing Arm-
aments Committee .~hould be used, and its mem-
bers be told with greater precision what their 
role is. It is unfair to the able and devoted 
officials who serve on the Committee to continue 
as at present. While recognising the Council's 
l'incomprehension de nombreux milieux. Tout 
d'abord, il y a ceux qui, pour des raisons de 
fierte nationale et des motifs d'ordre financier, 
restent, en theorie comme en pratique, les adver-
saires farouches de I 'interdependance. Viennent 
ensuite ceux qui, tout en restant fideles au prin-
cipe d'interdependance, sont convaincus que 
l'O.T.A.N. devrait etre la seule organisation 
chargee de le mettre en reuvre. Il y a enfin ceux 
qui, reconnaissant les initiatives si souvent prises 
par le Comite Permanent des Armements, aime-
raient voir conserver le mecanisme institue par 
l'U.E.O. pour la production en commun des arme-
ments, mais en maniere d'« antichambre » seule-
ment et strictement subordonne a 1'0. T.A.N. 
L \me des series d'arguments qui militent en 
faveur de la survie d'une organisation specifique-
ment U.E.O. pour la production en commun des 
armements, a ete exposee dans le rapport du 
8 decembre 1958, lequel, pour plus de commodite, 
se trouve reproduit au paragraphe suivant. 
17. Selon le rapport precite 1 : 
« La Commission connait !'existence de !'opi-
nion selon laquelle l'Union de !'Europe Occiden-
tale fait double emploi et ses activites en matiere 
de production des armements pourraient etre 
assumees entierement par l'O.T.A.N. A vrai dire, 
on retrouve cette opinion a l'etat latent dans la 
declaration faite a Rome le 6 mars 1958 par 
M:. Pella, et selon laquelle : 
's'il existait la moindre suggestion de former 
un groupement restreint au sein de 
l'O.T.A.N., la reponse serait un 'non' formel; 
si le but recherche consiste par contre a 
realiser une cooperation regionale rendant 
plus efficace l'effort de defense de l'Alliance 
dans son ensemble, la reponse est positive 2.' 
Il est certes vrai, en theorie, que la standardi-
sation et la production en commun par l'O.T.A.N. 
dans son ensemble constituent l'ideal. Neanmoins, 
aux fins d'efficacite, les memes facteurs que ceux 
mentionnes pour la cooperation europeenne, pre-
valent. Ils soulevent de bien plus grandes diffi-
cultes pour l'O.T.A.N. dans son ensemble que 
pour les groupes de pays plus reduits et plus 
homogenes tels que celui qui constitue l'Union de 
l 'Europe Occidentale. La Commission estime en 
particulier : 
( i) que I' evolution des caracteristiques mili-
taires communes pour tous les 15 p,ays 
1. Document 106 du 8 decembre 1958, paragrapbe 35. 
2. Voir Document 89, page 1. 
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de l'O.T.A.N. serait un processus long et 
difficile, pas seulement en raison de leur 
nombre, mais egalement par suite de la 
disparite de leurs richesses et en raison 
des conditions vraisemblables d'operation 
de leurs forces ; 
( ii) les considerations de securite risquent de 
peser davantage, parce que jusqu'ici 
l'Amerique ne s'est pas toujours montree 
disposee a mettre ces armes a la disposi-
tion des pays europeens en meme temps 
que des forces americaines ; 
( iii) de par leurs richesses immenses, les Etats-
Unis sont en mesure d'accepter du mate-
riel exagerement cher et complique en 
termes europeens ; ce fait, auquel il 
convient d'ajouter la difficulte qu'eprou-
vent tant de nations a se procurer des 
dollars, entraverait gravement l'achat par 
les pays de l'U.E.O. de pareil materiel. 
Il est vrai que 1 'interdependance et la standar-
disation seront d'un mince secours a l'U.E.O. si 
elles ne produisent pas le type d'armes et de mate-
riel dont nos forces ont vraiment besoin, et si 
ces armes et ce materiel ne sont pas de toute 
premiere qualite, bien que produits au plus bas 
cout.:. 
18. Un autre argument reside dans le fait qu'il 
existe au moins uncertain controle parlementaire 
des activites du Conseil de l'U.E.O. et du Comite 
Permanent des Armements. L'experience prouve 
que dans les pays democratiques modernes, le 
controle parlementaire est la seule garantie cer-
taine d'efficacite. Cela est particulierement vrai 
pour les questions complexes qui ne font, en regie 
generale, l'objet d'aucune publicite, et sont etu-
diees par un grand nombre de fonctionnaires. 
L 'un des points faibles de l'O.T.A.N. reside dans 
le fait qu'aucun controle parlementaire ne 
b'exerce sur les grands ensembles de fonction-
naires du SHAPE ou des autres quartiers gene-
raux. Les effets nefastes qui en resultent s'accu-
muleront avec le temps et particulierement si, 
comme nous l'esperons tous, la menace militaire 
sovietique va en s'attenuant progressivement. 
19. Votre Commission desire souligner tout par-
ticulierement dans le present rapport le fait que 
le Oomite Permanent des Armements devrait etre 
effectivement utilise, et ses membres avertis avec 
plus de precision de leur role. Il serait injuste, 
envers les fonctionnaires competents et devoues 
qui font partie de ce Comite de continuer a pro-
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previously expressed preference for ad hoc me-
thods (and being English himself your Rappor-
teur has some sympathy with it), the principle 
can be carried too far. Some degree of system 
and order is desirable in the conduct of public 
business, particularly where conflicting interests 
and several different countries are involved. 
20. If full value is to be obtained from the 
Committee, the following appear to your Com-
mittee to be the essential measures which should 
now be taken : 
(i) WEU national governments should un-
dertake to keep the Standing Armaments 
Committee generally informed concern-
ing bilateral or trilateral negotiations for 
the supply of arms or the furtherance 
of new projects. Similarly governments 
should acquaint the Committee in general 
terms with the reasons which have 
prompted important decisions in favour 
of one weapon or project rather than 
another. 
(ii) Arrangements should be made for an 
official two-way exchange of information 
between the Standing Armaments Com-
mittee and the organs of N.A.T.O. en-
gaged on the corresponding work. Re-
liance on unofficial channels is not 
enough and is incompatible with strict 
security. 
(iii) An agreed description of the W.E.U.'s 
machinery for the common production of 
armaments should be drawn up by the 
Standing Armaments Committee, sub-
mitted for approval to the Council, 
translated in five languages, and circu-
lated to all officials directly or indirectly 
concerned with the supply of arms in 
each of the member countries. Having 
done this an attempt should be made in 
very general terms to add a brief exhor-
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tation in support of the principle of 
interdependence, together with a state-
ment of the circumstances in which the 
Standing Armaments Committee should 
be utilised to further that principle. It 
is possible that in the pursuit of agree-
ment the memorandum may become so 
vague as to be nugatory. If such were to 
be the case the idea could be dropped, 
but this would raise the question of 
whether the Standing Armaments Com-
mittee was being properly utilised. 
(iv) The alternative of scheduling certain 
weapons for WEU research, development 
and production would obviate the need 
for such a memorandum, though an 
agreed description of the Standing Arm-
aments Committee machinery would still 
be helpful. 
21. There is one other matter which was not 
appropriate for discussion in the Liaison Sub-
Committee. Under the Council's decision dated 
7th May, 1955, the Chairman of the Standing 
Armaments Committee is the Permanent Repre-
sentative on the Committee of the nation whose 
Foreign Minister is for the time being Chairman 
of the Council of Ministers. This means that 
the Chair of the Standing Armaments Committee 
is taken by an official who changes every three 
months. Without wishing in any way to criticise 
the work of these distinguished public servants, 
it would seem better if there were a permanent 
chairman with expert knowledge of the intricate 
and highly technical work of the Committee. This 
is all the more desirable because important wea-
pon projects take years to mature and develop. 
Your Committee have discussed this matter and 
are of opinion that the Head of the International 
Secretariat of the Standing Armaments Commit-
tee (who is an Assistant Secretary-General of 
Western European Union) ought to become its 
Chairman. A change on these lines would bring 
WEU practice into line with that of N.A.T.O. 
where the Chairman of the Armaments Commit-
tee is in fact an Assistant Secretary-General of 
N.A.T.O. 
ceder comme par le passe. Tout en reconnaissant 
que le Conseil a deja marque sa preference pour 
les methodes ad hoc (et meme concernant ce fait, 
votre rapporteur, qui est Anglais lui-meme, ne 
peut qu'exprimer sa sympathie), il faut admettre 
que le principe peut etre pousse trop loin. L'or-
dre et la methode sont, dans une certaine mesure, 
necessaires dans la conduite des affaires pu-
bliques, surtout lorsqu'il s'agit de conflits d'inte-
rets et de relations entre plusieurs nations dif-
ferentes. 
20. Si l'on veut obtenir du Comite Permanent 
des Armements un rendement maximum, il im-
porte essentiellement, de l'avis de votre Commis-
sion, de prendre des maintenant les mesures 
suivantes: 
( i) les gouvernements nationaux membres de 
l'U.E.O. devraient s'engager a tenir le 
Comite Permanent des Armements gene-
ralement informe du deroulement des ne-
gociations bi- ou trilaterales relatives a la 
fourniture d'armes et aux progres realises 
dans la mise en reuvre des projets nou-
veaux. De meme, les gouvernements de-
vraient f,aire connaitre au Comite, dans 
leurs grandes !ignes, les raisons qui ont 
dicte le choix de telle arme ou de tel 
pro jet. 
( ii) Des arrangements devraient etre conclus 
concernant un echange officiel et reci-
proque de renseignements entre le Comite 
Permanent des Armements et les organes 
de l'O.T.A.N. qui se consacrent a des tra-
vaux de meme nature. Le fait d'en etre 
reduit a des sources non-officielles est a 
la fois insuffisant et incompatible avec 
les regles d'une stricte securite. 
( iii) Le Comite Permanent des Armements 
devrait publier une description officielle 
du mecanisme cree par l'U.E.O. pour la 
production en commun d'armements, la 
soumettre au Conseil pour approbation, la 
faire traduire en cinq langues et la com-
muniquer a tous les fonctionnaires qu'in-
teresse, directement ou indirectement, la 
fourniture d'armes dans chacun des pays 
membres. Ceci etant fait, il conviendrait 
de tenter d'y adjoindre, redigee en termes 
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tres generaux, une breve exhortation a la 
defense du principe d'interdependance, 
ainsi qu'une enumeration des circons-
tances dans lesquelles le Comite Perma-
nent des Armements devrait etre utilise 
pour mettre en reuvre ce principe. Il est 
possible qu'a force de rechercher l'una-
nimite, le memorandum devienne si vague 
qu'il en perde toute valeur. Si tel etait 
le cas, l'idee pourrait en etre abandonnee, 
mais cela poserait la question de savoir 
si le Comite Permanent des Armements 
est convenablement utilise. 
(iv) S'il etait dresse une liste d'armes reser-
vees a l'etude, a la mise au point et 
a la production en commun par les pays 
membres de l'U.E.O., l'etablissement d'un 
tel memorandum ne serait plus necessaire, 
mais i1 resterait toujours utile de posseder 
une description officielle du mecanisme 
du Comite Permanent des Armements. 
21. Il existe une autre question qui ne pouvait 
etre examinee par la Sous-commission de liaison. 
Aux termes de la decision du Conseil en date du 
7 mai 1955, le president du Comite Permanent 
des Armements est le representant permanent au-
rres du Comite de l'Etat dont le Ministre des 
Affaires etrangeres exerce les fonctions de Presi-
dent du Conseil des Ministres. Il en resulte que 
le president du Comite Permanent des Arme-
ments change tous les trois mois. Sans vouloir 
aucunement critiquer le travail des distingues 
fonctionnaires qui exercent ces fonctions, il sem-
ble qu'il serait preferable d'avoir un president 
permanent, ayant une connaissance intime des 
travaux compliques et hautement techniques dont 
est charge le Comite. Cela est d'autant plus sou-
haitable que les importants projets elabores en 
matiere d'armements demandent des annees de 
preparation et de mise au point. Votre Commis-
sion a examine la question, et elle considere que 
le Chef du Secretariat international du Comite 
Permanent des Armements (qui est un Secretaire 
general adjoint de l'Union de l'Europe Occiden-
tale) devrait devenir son president. L'usage 
serait ainsi conforme a celui de l'O.T.A.N., oil le 
president du Comite des Armements est en fait 
l'un des Secretaires generaux adjoints de 
l'O.T.A.N. 
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Draft Recommendation 
on the political activities of the Council of Ministers 
The Assembly, 
Having considered Chapters I, 2 and II, 4 and 
6 of the Fifth Annual Report of the Council ; 
Considering the reply to Recommendation 
No. 38; 
Considering that the Council has recognised 
the value of developing its political consultation, 
in particular by more frequent meetings at min-
isterial level ; 
1. Cf. Document 159, Recommendation No. 38. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of thtJ Committee: Mr. Patijn (Chairman); 
MM. Junot, Heye (Vice.Qhairmen); MM. Abdesselam, 
Alric, Bettiol, Oravatte, Dehousse, Delargy (Substitute : 
Hynd), Lady Horsbrugh (Substitute : Mathew), MM. Kirk, 
Kliesing, Ktihn, Marchese Lucifero d'Aprigliano (Substi-
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Conscious of the role this consultation can play 
in the formation of European public opinion ; 
Anxious to strengthen its co-operation with 
the Council, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Keep the Assembly and its General Affairs 
Committee more fully informed of the political 
questions liable to be the subject of consultation 
between member States; 
2. Provide for joint meetings with the General 
Affairs Committee with this end in view, these 
tute : Basile), MM. Meyer, Montini, Motz, N'Gounio 
(Substitute: Michaud), Sir Hendrie Oakshott, MM. 
Piccioni, Ponti, Schmal, Seidl (Substitute: HiJfler), Slater, 
Sourbet (Substitute : Oonte), Mme Stoffels-van Haa/tm, 
MM. Struye, Zimmer. 
N. B. The names of ReprtJsentatitJ6~ who took part in 
the t10te are printed in italics. 
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ANNEXE 
Projet de recommandation 
sur lea activites politiques du Conseil de8 Ministres 
L'Assemblee, 
Apres avoir pris connaissance des chapitres I, 
2, et II, 4 et 6, du Cinquieme rapport annuel du 
Conseil; 
Considerant la reponse a la Recommandation 
no 38 j 
Considerant que le Conseil a reconnu 1 'utilite 
de multiplier ses consultations politiques, notam-
ment par des reunions plus frequentes a !'eche-
lon ministeriel ; 
1. Cf. Document 159, Recomma.ndation n° 38. 
2. Adopte par la Commission a l'una.nimite. 
3. Membru de la Oommiallion: M. Patifn (president); 
MM. Junot, Heye (vice·presidents); MM. Abduselam, 
Alric, Bettiol, Oravatte, Dehousse, Dela.rgy (supplea.nt : 
Hyrul), Lady Horsbrugh (suppleant : Mathew), MM. Kirk, 
Kliesing, Kilhn, Ma.rchese Lucifero d'Apriglia.no (sup-
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Consciente du role qu'elle peut jouer dans la 
formation de !'opinion publique europeenne ; 
Soucieuse de renforcer sa cooperation avec le 
Conseil, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. De donner a l'Assemblee et a sa Commission 
des Affaires Generales davantage d'informations 
sur les affaires politiques qui sont susceptibles 
de faire l'objet de consultations entre les Etats 
membres; 
2. De tenir a cette fin avec la Commission des 
Affaires Generales des reunions communes de 
pleant : Basile), MM. Meyer, Montini, Motz, N'Gounio 
(supplea.nt : Michaud), Sir Hendrie Oa.kshott, MM. Piccioni, 
Ponti, Schma.l, Seidl (supplea.nt: Hofler), Slater, Sourbet 
(supplea.nt : Oonte), Mme Stoffels.van Haajten, MM. Struye, 
Zimmer. 
N. B. Lu noms des Representant. ayant pria part au 
wte sont irnprimes en italiqtu. 
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meetings to be informal, without minutes or com-
munique, to consider jointly inter alia problems 
which may be the subject of general debates in 
the Assembly. 
Draft Order 
on the relations between the Council and the Assembly 
The Assembly, 
Having considered the report submitted on be-
half of the General Affairs Committee on the 
political activities of the Council of Ministers, 
and the Recommendation, 
INSTRUCTS THE GENERAL AFFAIRS CoMMITTEE 
To hold informal meetings with the Council, 
in order to examine jointly the subjects whil.'h 
might be suitable for political discussion~, so as 
to prepare general debates on these questions 
with full knowledge of the points of view of the 
governments of member States. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Michaud, Rapporteur) 
I. Political activities of the Council 
during the past year 
1. 1959 and the first months of 1960 l1ave mark-
ed a renewal of the political activity of Western 
European Union, to which the Assembly has 
made some contribution. Indeed, during 1the past 
year, following reports by the General Affairs 
Committee, the Assembly expressed its grave 
concern at the fact that the Council seemed to 
be a'llowing one of the foundation stones of 
Western European Union, i.e. its political work, 
to disappear, and the Assembly twice requested 
the Ministers to develop their political consulta-
tion. The brevity of the Council's earlier annual 
report on this theme has been remarkable, and 
the only information on the political activity of 
the Council it was possible to obtain bore out the 
fact tha;t the governments of member States had 
not endeavoured to make sufficient use of 
W.E.U. in the political field. 
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2. The two interventions made by the Assembly 
were concerned with the development of political 
consultation, which admittedly still occurred in 
the framework of W.E.U., but almost hapha-
zardly. In the first recommendation 1 the Assem-
bly asked the Council to reaffirm the importance 
of the political functions of W.E.U. and to in-
crease political consultation within the Council. 
The second recommendation ' several months 
later dealt with means of improving the function-
ing of this consultation, particularly through 
more periodic meetings at ministerial level, the 
improvement of relations between the Council 
and the Assembly and the reform of the struc-
ture of the Secretariat-General. During 1959 
member governments realised the need to de-
velop these political relations and the reply to 
the first recommendation was favourable if not 
in the letter at least in the spirit of the decisions 
taken by the Council. The Council of W.E.U. 
reaffirmed the political importance of the orga-
nisation and began to develop its political rela-
tions. 
3. The Council rejected the Assembly's pro-
posals contained in the second recommendation 
on the reform of the Secretariat-General. But it 
adopted a position similar to that requested by 
the Assembly regarding frequent meetings at 
ministerial level, and has shown a desire to im-
prove its relations with the Assembly. 
4. If one looks back over the ground covered, 
satisfaction must be expressed at the reversal of 
the tendency which, at the beginning of 1959, 
seemed to be toward disappearance from the poli-
tical field, but which now appears to be reverting 
to a strengthening of the political role. This im-
pression is more to be gained from the replies to 
recommendations and the press communiques and 
information released after ministerial meetings 
than from the Fifth Annual Report of the Coun-
cil. 
5. Indeed this Report is disappointingly brief 
where political questions are concerned. It con-
tains practically no information worthy of com-
ment. Apart from a succinct allusion to the re-
plies to the Recommendations, there are only 
three sections to be examined. One deals with 
the joint meeting between the Council and the 
1. Recommendation No. 36, adopted 17th June, 1959. 
2. Recommendation No. 38, adopted 1st December, 
11159. 
caractere officieux, sans proces-verbal ni com-
munique, au cours desquelles seraient abordes 
les problemes susceptibles de faire l'objet de 
debats d'orientation devant l'Assemblee. 
Projet de directive 
sur lea relations entre le Conseil et 1' Aaemblee 
L'Assemblee, 
Ayant pris connaissance du rapport presente 
au nom de la Commission des Affaires Generales 
sur les activites politique':l du Conseil des Minis-
tres, ainsi que de la recommandation, 
CHARGE SA CoMMISSION DES AFFAIRES GENERALES 
De tenir avec le Conseil des reunions com-
munes, de caractere officieux, oil seraient exami-
nes les sujets susceptibles de faire l'objet de dis-
cussions politiques, afin de preparer des debats 
d'orientation sur ces sujets, en connaissance des 
points de vue des gouvernements des Etats 
membres. 
Expose des motifs 
(preaente par M. Michaud, rapporteur) 
I. Les activites politiques du Conseil 
au cours de l 'annee ecoulee 
1. L'annee 1959 et les premiers mois de 1960 
ont ete caracterises par un regain de l'activite 
politique de l'U.E.O. auquel l'Assemblee n'est 
pas etrangere. En cffet, dans le courant de !'an-
nee passee, sur rapport de la Commission des 
Affaires Generales, l'Assemblee, gravement pre-
occupee par le fait que le Conseil semblait laisser 
tomber en desuetude les clauses politiques impor-
tantes qui forment l'une des bases de l'Union de 
!'Europe Occidentale a, a deux reprises, demande 
aux Ministres de developper leurs consultations 
politiques. Dans les precedents rapports annuels, 
le Conseil avait ete d'un extreme laconisme, et 
tout ce que l'on savait d'autre part de l'activite 
politique du Conseil temoignait du fait que les 
gouvernements des Etats membres n'avaient pas 
cherche a utiliser l'U.E.O. comme elle aurait du 
l'etre dans le domaine politique. 
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2. Les deux interventions de l'Assemblee ont eu 
trait au renforcement des consultations poli-
tiques, qui certes continuaient a exister dans le 
cadre de l'U.E.O., mais qui avaient un caractere 
presque fortuit. Dans une premiere :::·ecomman-
dation 1 , l'Assemblee avait demande au Conseil 
de reaffirmer !'importance des fonctions poli-
tiques de l'U.E.O. et de multiplier les consulta-
tions politiques au sein du Conseil. La seconde 
recommandation 2, plusieurs mois plus tard, a eu 
trait aux methodes propres a ameliorer le fonc-
tionnement des consultations, notamment par la 
periodicite plus grande des reunions ministeriel-
les, !'amelioration des rapports entre le Conseil et 
l'Assemblee et une reforme du Secretariat gene-
ral. Au cours de l'annee 1959, les gouvernements 
membres ont pris conscience de la necessite de 
developper ces relations politiques, et une re-
ponse favorable a ete donnee a la premiere re-
commandation, sinon dans la lettre de la reponse, 
du moins dans l'esprit des decisions prises par le 
Conseil. Le Conseil de l'U.E.O. a reaffirme !'im-
portance politique de !'organisation, et il a 
commence a developper ses relations politiques. 
3. Le Conseil a rejete les suggestions de l'As-
semblee contenues dans la seconde recommanda-
tion sur la reforme du Secretariat general. Mais 
il a, d'autre part, pris une position comparable 
a celle qui lui etait demandee par l'Assemblee 
sur la frequence des reunions ministerielles, et 
il s'est montre favorable a !'amelioration de ses 
rapports avec l'Assemblee. 
4. Si 1 'on mesure le chemin parcouru, on ne 
peut qu'etre satisfait de constater un renverse-
ment de la tendance qui, au debut de 1959, sem-
blait etre orientee vers 1 'effacement en matiere 
politique et qui, a l'heure actuelle, parait tourner 
vers un renforcement du role politique. Cette im-
pression, a vrai dire, est davantage produite par 
les reponses aux recommandations, ainsi que par 
les communiques de presse et les informations 
publiees a l'issue des reunions ministerielles, que 
par le Cinquieme rapport annuel du Conseil. 
5. En effet, ce rapport est d'un laconisme dece-
vant sur les questions politiques. Il ne contient 
a peu pres aucune information digne d'etre com-
mentee. On n'y trouve gut:re, outre !'allusion faite 
aux reponses aux recommandations, que trois 
brefs passages qui peuvent etre retenus : l'un a 
trait a la reunion commune entre le Conseil et la 
1. Recommandation no 36, adoptee le 17 juin 1959. 
2. Recommandation n° 38, adoptee le I•• decembre 
1959. 
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Committee held in Rome on 29th October last 1 : 
another deals with the Tribunal of International 
Composition in the Saar which has ceased to 
function 2 ; and finally, mention is made of con-
sultation prior to meetings of wider organisations 
such as the United Nations and specialised Agen-
cies 8• The terms used are almost identical with 
those of previous annual reports. 
6. The absence of information in the Annual 
Report obviously facilitates neither the task of 
your Rapporteur nor that of the Committee. At 
the joint meeting on 29th October last the Coun-
cil clearly indicated its wish to work in harmony 
with the Assembly in the political field. The 
speeches made by Ministers in the Assembly, in 
particular by the Chairman of the Council, 
Mr. Pella, Mr. Profumo and Mr. Van Houten, 
and by Mr. Wigny in the Belgian Parliament last 
February, were evidence of this. 
7. Your Rapporteur will endeavour to follow 
the spirit of the political work of W.E.U. rather 
than the literal content - almost undiscoverable 
- of the Fifth Annual Report. Otherwise cri-
ticism would again have to be made of the Coun-
cil and the insufficiency of the political role of 
W.E.U. This would be a misunderstanding of 
the real situation, which is the principal con-
clusion to be drawn from the political activity of 
W.E.U., namely, that the Council of W.E.U. is 
assuming real importa.nce in Europe. and that 
this importance is mainly due to its political role. 
11. The Soviet Note 
8. According to a report which appeared in 
'' Pravda'' on 15th December, which was repro-
duced in the press of different countries, we 
learned that on 14th December, 1959, the gov-
ernment of the Soviet Union had approached the 
seven governments of the member States of 
W.E.U. regarding the question of the rearming 
of the Federal Republic of Germany. The sub-
stance of the question concerns the Defence Com-
mittee of the Assembly. But your General Affairs 
Committee is justifiably concerned with the poli-
1. Chapter I, 2, b. 
2. Chapter II, 4. 
3. Chapter II, 6. 
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tical reaction of our governments - which were 
directly criticised in the Note - to the Soviet 
demarche. What is of interest for the political 
consultation and the political role of W.E.U., is 
that the Soviet demarche was made in identical 
terms to each of the member governments. For 
the first time the entity of Western European 
Union as such was in view, and consequently 
W.E.U. itself and in particular W.E.U., is res-
ponsible for drawing conclusions and formulat-
ing a reply. 
9. It is useful to recall that Western European 
Union is an alliance uniting European countries 
for 50 years which, by virtue of the automatic 
aid prescribed in Article V of the Treaty, goes 
further than the North Atlantic Alliance, than 
which it is more limited in numbers and of longer 
duration. Thus the European Alliance formed by 
W.E.U. is of necessity a grouping which will re-
tain its role and its usefulness. 
10. The Soviet intervention, apart from its pro-
paganda aim, was concerned with the control of 
armaments and the ban on the manufacture of 
certain categories of armaments agreed by the 
Federal Republic of Germany. The Soviet protest 
had the merit of giving specific recognition to 
the value of this control and the prohibitions 
imposed, since it dealt with the modifications pro-
posed by the Supreme Commander and adopted 
unanimously by the Council. When one considers 
carefully the amendments to the Protocol on the 
control of armaments which have been adopted 
by the Council, they are seen to be very limited 
and the rigour of the control is more striking 
than the extent to which it has been waived. Far 
from diminishing the value of the control and 
prohibitions, these amendments only confirm it, 
and the political value of control in particular 
remains intact. 
11. Your Committee learned that the Soviet 
Government representations have not been made 
according to the same procedure to aU the mem-
ber States. In some cases they have been made 
in the form of "Notes verbales" handed to the 
Foreign Ministries by the Soviet Ambassadors 
(Belgium, France, Italy, Netherlands); in other 
cases oral communications have been made to the 
Foreign Minister (Federal Republic, United 
Kingdom) or to the Prime Minister in the ab-
sence of the Foreign Minister (Luxembourg) by 
Soviet Union envoys. The Soviet Government 
demarche has been the object of a reply by the 
Government of the Federal Republic of Ger-
Commission le 29 octobre dernier a Rome 1 ; 
!'autre a trait au Tribunal de composition inter-
nationale en Sarre qui precisement a ferme ses 
portes • ; enfin, une reference est faite aux 
consultations prealables aux reunion.'\! des orga-
nisations plus vastes, telles que !'Organisation des 
Nations Unies et Jes institutions specialisees 11• 
Mais les termes employes dans le rapport annuel 
sont presque identiques a ceux utilises dans les 
rapports precedents. 
6. L'absence d'informations dans Je rapport 
annuel ne facilite evidemment pas la tache de 
votre rapporteur ni de sa Commission. Au cours 
de la reunion commune du 29 octobre dernier, le 
Conseil a nettement indique son desir de travail-
ler de concert avec l'Assemblee en matiere poli-
tique. Les discours ministeriels prononces par le 
President du Conseil, M. Pella, par mr. Profumo 
et Van Houten, devant l'Assemblee, et par 
M. Wigny devant la Chambre des Representants 
de Belgique au mois de fevrier dernier, en ont 
egalement temoigne. 
7. Votre rapporteur s'efforcera de suivre !'esprit 
des travaux politiques de l'U.E.O. plutot que le 
contenu litteral, presque introuvable, du Cin-
quieme rapport annuel. S'il n'en etait pas ainsi, 
on ne pourrait que se plaindre du Conseil, que 
protester une nouvelle fois de l'insuffisance du 
role politique de l'U.E.O., et mec()fl,-naitre le fait 
reel, qui est cependant la conclusion principale 
que l'on peut tirer de l'activite politique de 
l'U.E.O., et qui est bien que le Conseil de l'U.E.O. 
est en train de reprendre une importance reelle 
sur l'echiquier europeen, et que cette importance 
est due principalement a son role politique. 
n. La note sovietique 
8. D'apres une information parue dans « La 
Pravda » du 15 decembre 1959, et reproduite 
dans la presse de divers pays, nous avons appris 
que, le 14 decembre 1959, le gouvernement de 
l'Union Sovietique avait fait une intervention 
aupres des sept gouvernements des Etats membres 
de l'U.E.O. sur la question du rearmement de la 
Republique Federale d'Allemagne. Cette ques-
tion, quant au fond, interesse en premier lieu la 
Commission de la Defense de notre Assemblee. 
Mais votre Commission des Affaires Generales 
1. Chapitre Ier, 2, b. 
2. Chapitre n, 4. 




peut, a juste titre, se preoccuper de savoir com-
ment nos gouvernements, mis directement en 
cause dans la note citee, ont politiquement reagi 
devant la demarche sovietique. Ce qui est interes-
sant pour les consultations politiques et le role 
politique de l'U.E.O., c:est que !'intervention 
sovietique a eu le caractere d'une demarche iden-
tique aupres des gouvernements membres. Pour 
la premiere fois, l'entite « Union de !'Europe 
Occidentale » a ete visee et c'est par consequent 
a elle, essentiellement a elle, qu'il appartient d'en 
tirer des conclusions et d'y faire reponse. 
9. 11 n'est pas inutile en effet de rappeler que 
1 'Union de !'Europe Occidentale organise pour 
cinquante ans une alliance entre les pays d 'Eu-
rope qui, par son caractere d'automaticite syste-
matique (Article V du Traite) est plus forte que 
celle de !'Alliance Atlantique, plus ramassee, 
puisque plus limitee en nombre et d 'une duree 
plus longue. Ainsi !'alliance europeenne que cons-
titue l'U.E.O. est par la nature des choses un 
groupement qui conservera son role et son utilite. 
10. L'intervention sovietique, dont i1 est super-
flu de noter le caractere de propaganda, a trait 
au controle des armements et a !'interdiction de 
fabrication de certains types d'armements consen-
tie par la Republique Federale d'Allemagne. La 
protestation sovietique a le merite de reconnaitre 
precisement l'utilite de ce controle et de ces inter-
dictions, puisqu'elle a trait a des modifications 
qui ont ete recommandees au Conseil par le Com-
mandant supreme et adoptees a l'unanimite. Lors-
que l'on examine avec attention les derogations 
au protocole conccrnant le controle des arme-
ments qui ont ete adoptees par le Conseil, on note 
leur caractere limite, et l'on est frappe davantage 
par la rigueur du controle que par les deroga-
tions. Bien loin de diminuer la valeur du controle 
et des interdictions, ces amendements ne font que 
la confirmer, et n.>tamment la valeur politique 
du controle reste entiere. 
11. Votre Commission a appris que les represen-
tations du gouvernement sovietique n'ont pas ete 
faites selon la meme procedure dans tous les Etats 
membres. Dans certains cas, elles ont revetu la 
forme de Notes verbales remises aux Ministeres 
des Affaires etrangeres par les ambassadeurs so-
vietiques (Belgique, France, Italie, Pays-Bas) ; 
dans d'autres cas, des communications orales ont 
ete faites au Ministre des Affaires etrangeres (Re-
publique Federale, Royaume-U:rii) ou au Premier 
Ministre, en !'absence du Ministre des Affaires 
etrangeres (Grand Duche du Luxembourg) par les 
representants de l'U.R.S.S. La demarche du gou-
vernement sovietique a fait l'objet d'une reponse 
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many after the substance of this answer being 
approved by the other member States of W.E.U. 
as is stated in this answer 1• Some other govern-
ments have orally replied at the time of the 
Soviet demarche. 
12. One conclusion which may be drawn from 
the Soviet Note is that the Council of W.E.U. 
must be watchful to avoid being put at a disad-
vantage by such demarches, the propaganda aim 
of which is obvious. It is important that the 
Council take a bold stand in this respect, calling 
upon every means of informing public opinion 
in our States, as well as opinion in the countries 
of Eastern Europe which, as is known, is very 
sensitive to the problems raised in the Soviet 
Note. Your Rapporteur is of the opinion that 
the question of the role of Western European 
Union in the field of peaceful coexistence might 
be suitable matter for detailed study and per-
haps a report. He believes that after the Summit 
Conference the time may be ripe for paying closer 
attention to this important question. 
Ill. Relations between the Council 
and the Assembly 
13. The first problem requiring a l!lolution in 
order to improve relations between the Council 
and the Assembly in political matters, is the lack 
of information given to the Assembly. The brev-
ity of the Annual Report has already been men-
tioned. Mention might also be made of the very 
general nature of the information published fol-
lowing ministerial meetings and of the informa-
tion given by the Ministers for Foreign Affairs 
when they speak in the Assembly. If the Assem-
bly has sometimes shown irritation and on other 
occasions has expressed its distrust of the Coun-
cil's attitude, it is because the Assembly has not 
been kept adequately informed concerning the 
latter's political action. 
14. And yet it is generally recognised that a 
characteristic of the Assembly of W.E.U. is that 
it constitutes a forum which is admirably adapted 
to the discussion of political problems between 
European countries. In the words of Sir Anthony 
1. See Appendix. 
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Eden the member countries, none of which is 
neutral, command "a wealth of wisdom and ex-
perience; it is a pity that it is not collectively at 
the disposal of the world". Composed of repre-
sentatives of the leading countries of Western 
Europe, the Assembly can make a useful contri-
bution to the formation of public opinion regard-
ing the main political issues of the day. That is 
the goal the governments, as well as the Assem-
bly, should set themselves; and in these circum-
stances no-one can deny the necessity of the As-
sembly receiving full information regarding both 
the intentions of the Council, and the problems 
the latter would wish the Assembly to consider. 
In respect of relations between the Council and 
the Assembly it would seem preferable for the 
AssemlJly to be able to discuss major political 
problems concerning the Organisation in the 
light of information received from the Council. 
These discussions might help to bring out the 
main trends of opinion in Western Europe in 
this respect, and the Assembly would thus pro-
vide the member governments with a valuable 
source of information regarding European public 
opinion. This could in turn ensure support for 
the policies agreed upon by the governments. 
15. With this in mind, it is proposed that the 
joint meetings of the Council and the Assembly's 
General Affairs Committee be held more fre-
quently. But the organisation of these joint 
meetings should be changed. Admittedly, the 
meeting of the General Affairs Committee and 
the Council in Rome last October was extremely 
interesting in some respects, but its principal 
aim was to consider questions in which the 
Council and the Assembly were at variance. 
Thus Mr. Pella, in reply to a question, gave the 
joint meeting to understand that it could form 
the appropriate forum for settling differences 
between the Council and the Assembly. There 
was, of course, no question of negotiations 
but it was generally felt at the joint meet-
ing that a solution was being sought and each 
side, courteously but firmly, endeavoured to gain 
acceptance for its point of view. Joint meetings 
of this kind will stm perhaps be necessary in the 
future, but every effort must be made to avoid 
the repetition of meetings where regrets and com-
plaints are heard more often than ideas and pro-
posals for constructive joint action. 
16. So as to change the atmosphere at joint 
meetings, could one not envisage that those to be 
du gouvernement de la Republique Federale d'Al-
lemagne apres que la substance en a ete approuvee 
par les autres gouvernements membres de 
l'U.E.O., comme le precise cette reponse 1• D'au-
tres gouvernements ont repondu oralement au 
moment meme ou la demarche sovietique a ete 
faite. 
12. Une des conclusions que l'on peut tirer de 
la note sovietique est que le Conseil de l'U.E.O. 
doit veiller a ne pas etre place en etat d'inferio-
rite par de semblables demarches, dont le carac-
tere de propaganda est e·vident. Il est important 
que le Conseil se place deliberement sur ce terrain 
et ne neglige aucun atout pour informer !'opinion 
de nos Etats ainsi que !'opinion des pays d'Eu-
rope orientale qui, comme on le sait, est sensibili-
see aux problemes vises dans la note sovietique. 
Le probleme du role de l'Union de l'Europe 
Occidentale dans le domaine de la coexistence 
pacifique pourrait, de l'avis de votre rapporteur, 
faire l'objet d'une etude approfondie et even-
tuellement d'un rapport. Il estime qu'au lende-
main de la Conference au Sommet le moment 
sera venu d'etudier plus particulierement cette 
importante question. 
UI. Les relations 
entre le Conseil et l'AssembUe 
13. La premiere question a laquelle il faut don-
ner reponse afin d'ameliorer les relations entre 
le Conseil et l'Assemblee au sujet des affaires 
politiques est le manque d'informations de l'As-
semblee a cet egard. Il &. deja ete fait allusion 
au laconisme du rapport annuel. Il pourrait etre 
fait allusion egalement au caractere tres general 
des informations publiees a l'issue des reunions 
ministerielles ainsi que des informations donnees 
par les Ministres des Affaires etrangeres lors de 
leurs declarations devant l'Assemblee. Si l'As-
semblee a quelquefois marque sa nervosite, si a 
d'autres occasions elle a exprime sa mefiance a 
l'egard du comportement du Conseil, c'est parce 
qu'elle n'est pas convenablement informee de ce 
que ce dernier peut faire. 
14. Et pourtant tout le monde reconnait que 
l'Assemblee de l'U.E.O. offre la particularite 
d'etre un forum tout a fait adapte a la discussion 
de problemes politiques entre pays europeens. IJes 
nations membres, dont aucune n'est neutre, reu-
1. Voir Annexe. 
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nissent, suivant le mot de Sir Anthony Eden, « en-
tre elles une richesse de sagesse et d'experience ; 
il est regrettable que cette richesse ne soit pas 
collectivement a la disposition du monde :.. Reu-
nissant des representants des principaux pays 
d'Europe occidentale, l'Assemblee peut utilement 
contribuer a la formation d'une opinion publique 
sur les principaux problemes politiques interes-
sant !'Europe. C'est le but que les gouvernements, 
comme l'Assemblee, devraient se fixer; et qui ne 
voit que dans ce cas, il est necessaire qu'une infor-
mation serieuse soit donnec a l'Assembh~e, relative 
tant aux intentions du Conseil qu'aux problemes 
sur lesquels il aimerait que l'Assemblee se pen-
chat. En matiere de relations entre le Conseil et 
l'Assemblee, il semble qu'il serait opportun que 
l'Assemblee put discuter, sur la base d'informa-
tions en provenance du Conseil, les principaux 
problemes politiques qui interessent !'organisa-
tion. Ces discussions pourraient conduire a dega-
ger les grands courants d'opinion qui existent en 
Europe occidentale sur ce point, et l'Assemblee 
fournirait ainsi aux gouvernements membres un 
element tres precieux d'information sur !'opinion 
publique europeenne, et deviendrait, ce faisant, 
un important soutien pour leur politique. 
15. Dans ce but, il est propose que les reunions 
communes entre le Conseil et la Commission des 
Affaires Generales de l'Assemblee soient rendues 
plus frequentes. Mais !'organisation de ces reu-
nions communes elle-meme devrait changer. La 
reunion que la Commission des Affaires Generales 
a tenue avec le Conseil en octobre dernier, a Rome, 
a certes ete, a certains egards, tres interessante. 
Mais son objet etait avant tout d'examiner des 
questions qui faisaient l'objet d'un differend entre 
le Conseil et l'Assemblee. Monsieur le President 
Pella n'a-t-il pas, dans sa reponse a l'une des 
questions qui lui etaient posees, laisse entendre 
que la reunion commune pouvait etre !'instance 
habilitee a trancher les litiges qui pourraient 
surgir entre l'Assemblee et le Conseil Y Certes, 
il ne s'agissait pas de negociations, mais !'atmo-
sphere de la reunion commune etait orientee vers 
la recherche d'une solution, et de part et d'autre, 
courtoisement mais fermement, il etait essaye de 
faire admettre son point de vue. Des reunions 
communes de ce genre seront peut-etre encore 
necessaires a l'avenir. Il faut cependant essayer 
de tout faire pour eviter que se reproduisent des 
reunions oil s'exprimeraient davantage des regrets 
et des reproches que des idees, des projets, des 
suggestions en vue d'une action commune. 
16. Afin de detendre !'atmosphere ne pourrait-
on pas proposer que les reunions communes que 
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held between the Council and the General Affairs 
Committee for the communication of information 
on political problems might be less formal than in 
the past? A first step in this direction might be 
to dispense with the formal minutes of the meet-
ing. Neither side would seek a decision, and a 
genuine dialogue would take place around the 
conference table, so that the members cf the Com-
mittee might gain information from members of 
the Council and learn about the attitude of the 
governments with regard to each problem. 
17. The principal object of these joint meetings 
could be to decide on one or more subjects for 
consideration in Committee, leading to a report 
which might later be debated in the Assembly. 
Once agreement has been reached on the problems 
to be considered the Committee would ask the 
Council for information on them so that from the 
very outset, political questions would be con-
sidered in full knowledge of the governmental 
positions, and no longer - as has only too often 
been the case in European assemblies in the past 
- in ignorance of key tactics influencing the 
policies of member Governments. 
18. After these joint meetings it would natur-
ally be the Committee's task to inform the As-
sembly or the Presidential Committee of the poli-
tical subject which it desired to see debated in the 
Assembly. The Assembly, or the Presidential 
Committee, would then decide whether to include 
it in the agenda of a future session. Once its 
terms of reference are agreed, the Committee 
would assemble all the necessary information, in 
the form of a report to the Assembly, so as to 
provide a sound basis for the debate. 
19. The work of the Committee would thus cul-
minate in a general debate in the Assembly, in the 
presence of representatives of the Council, the 
aim being to make known the main trends of Eu-
ropean public opinion on the subject in question. 
20. It would be possible to gain useful indi-
cations as to whether a majority might exist in 
the national parliaments for action in a particular 
sense. A similar procedure was used on two occa-
sions by the French Government, before the sign-
ing of the Euratom and Common Market Treaties. 
The French Government had explained the ge-
neral principles of its policy to the parliament 
and the main features of its policy with regard 
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to the treaties then being negotiated. In a general 
debate the French parliament confirmed the 
position of the government and thus facilitated 
the task of negotiators. It should be possible, 
mutatis mutandis, to apply a similar procedure 
to the general debate in the WEU Assembly. The 
Assembly would thereby have a means of expres-
sing its political wishes, without facing a non 
possumus on the part of the Council or having 
to resort to the eternal recriminations regarding 
the policy of the executive. The different pro-
cedures mentioned are in fact very similar; never-
theless, a clear distinction must be drawn be-
tween the reply to the Annual Report and gene-
ral debates. 
IV. The organisation of political consultation 
21. The organisation of political consultation is 
the Council's responsibility. In the past the Coun-
cil has dealt in various ways with such consulta-
tion between the member States. It is under-
standable that political consultation between 
seven powers so closely linked should have a 
special character. 
22. It is necessary to consider what significance 
the Council intends to give to the words ''political 
consultation". If the aim of political consultation 
is to adopt a common approach on a particular 
subject before governmental positions are taken 
up, prior political consultation really exists, and 
the Assembly could then only take note that this 
consultation was working satisfactorily. But this 
is true only for certain special cases, more par-
ticularly when the necessity is felt from the pres-
sure of events, to study a problem on a joint 
basis. This is especially the case when a reply has 
to be made to a Soviet move, or when a position 
has to be adopted regarding a problem of interest 
to the organisation as a whole. 
23. For problems which may constitute a threat 
to peace in whSJtever area this threat should 
arise, or a danger to economic stability, a differ-
ent procedure is generally applied. At best, the 
Council might be expected to draw up recommen-
dations on the basis of information communicat-
ed by a delegation or by the international secre-
tariat. The Council may reach conclusions, adopt 
them and transmit them to governments. This is 
not consultation properly speaking, but -establish-
ing a general policiy. Finally, and this is quite 
le Conseil pourrait avoir avec la Commission des 
Affaires Generales en vue de !'informer sur les 
problcmes politiques aient un caractere moins 
formel que dans le passe. Et, a cet egard, le pre-
mier pas pourrait etre de supprimer le proces-
verbal de la reunion. Aucune decision ne serait 
recherchee par les differents partenaires, et, d'un 
cote et de l'autre de la table de conference, de-
vrait s 'instaurer un veritable dialogue, au cours 
duquel les membres de la Commission s'informe-
raient aupres des membres du Conseil des reac-
tions des gouvernements devant tel ou tel pro-
bleme. 
17. Le premier objet de ces reunions communes 
pourrait etre de definir un ou plusieurs sujets 
qui pourraient faire l'objet d'un examen en com-
mission, eventuellement d'un rapport, et, par la 
suite, servir de base a un debat en Assemblee. 
Apres avoir determine ces problemes, la Com-
mission demanderait au Conseil des informations 
sur ce sujet ; il en resulterait que des le depart 
l'examen des questions politiques se ferait en 
connaissance des positions gouvernementales et 
non plus, comme cela a ete trop souvent le cas 
dans les assemblees europeennes, dans !'igno-
rance ou la meconnaissance des donnees de base 
essentielles. 
18. 11 appartiendrait, bien entendu, a la Com-
mission, apres ces reunions communes, de faire 
connaitre a l'.Assemblee ou au Comite des presi-
dents le sujet politique qu'elle souhaiterait voir 
discuter a 1' Assemblee. L' Assemblee ou son Co-
mite des presidents aurait alors a prendre la 
decision de l'inscrire a l'ordre du jour d'une pro-
chaine session, et la Commission, une fois qu 'un 
mandat ferme lui aurait ete confie, recueillerait 
toutes informations necessaires dans le cadre d'un 
rapport a 1 'Assemblee afin de donner une base 
solide aux debats. 
19. Le travail de la Commission deboucherait 
ainsi sur un debat a l'Assemblee qui serait con«;u 
comme un debat d'orientation, en presence des 
representants du Conseil, afin de faire connaitre 
les grandes positions de 1 'opinion publique euro-
poonne sur le sujet considere. 
20. 11 serait possible de recueillir des indications 
utiles quant a !'existence dans les parlements 
nationaux d'une majorite pour entreprendre une 
action dans telle ou telle direction. Une procedure 
de ce genre a ete utilisee a deux reprises par le 
gouvemement fran«;ais avant la signature des 
Traites d'Euratom et du Marche Commun. Le 
gouvernement fran«;ais avait expose, devant le 
parlement, les principes generaux de sa politique 
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et les grandes lignes de sa position sur les traites 
en voie de negociation. Par un large debat 
d'orientation, le parlement fran<;ais avait precise 
le contour des positions gouvernementales et ainsi 
facilite la tache des negociateurs. 11 devrait etre 
possible, mutatis mutandis, d'appliquer une for-
mule de ce genre aux debats d'orientation devant 
l'Assemblee de l'U.E.O. L'Assemblee y trouverait 
la possibilite d'expression de sa volonte politique, 
sans pour autant se trouver une fois de plus 
devant un non possumus du Conseil ou obligee de 
revenir aux eternelles recriminations sur la poli-
tique de l'executif. Ces differentes procedures 
recouvrent en fait une realite tres voisine ; il 
n'en reste pas moins qu 'une distinction bien nette 
devrait etre faite entre la reponse au rapport 
annuel et les debats d'orientation. 
IV. L 'organisation des c:onsaltafions 
21. L'organisation des consultations est une 
responsabilite du Conseil. Le Conseil a, dans le 
passe, traite de diverses manieres la consultation 
politique entre les Etats membres. 11 est compre-
hensible que les consultations politiques a Sept 
aient un caractere propre. 
22. 11 est necessaire d'examiner queUe signifi-
cation le Conseil entend donner aux mots 
« consultations politiques ». Si ces consultations 
politiques ont pour but de determiner sur un 
sujet quelconque une position commune avant 
que le probleme ne soit a horde, il y a vraiment 
consultation politique prealable, et l'Assemblee 
ne pourrait alors que constater le bon !onctionne-
ment de ces consultations. Mais il n'en est ainsi 
que dans des cas assez particuliers, et notamment 
lorsque la necessite se fait sentir, sous 1a pression 
des evenements, de reprendre ensemble l'etude 
d'un probleme. C'est le cas notamment pour re-
pondre a une intervention sovietique ou adopter 
un point de vue sur un probleme interessant 
!'ensemble de !'organisation. 
23. Pour les problemes qui peuvent constituer 
une menace contre la paix, en quelque endroit 
qu'elle se produise, ou mettre en danger la sta-
bilite economique, la procedure est generalement 
differente. Ce que l'on peut esperer de mieux du 
Conseil est la mise en forme de recommandations 
sur la base d'informations communiquees par une 
delegation ou par le secretariat international. Le 
Conseil peut aboutir a des conclusions, les adop-
ter et les transmettre aux gouvernements. 11 ne 
s'agit pas a proprement parler de consultations, 
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frequent, at the request of a delegation the 
Counci'l may study a question which might have 
been the subject of consultation. That is consult-
ation which, although not devoid of interest, is 
eventually retrospective. 
24. If the consultation between member States 
takes the form of one of the last two mentioned 
above, the comments the Assembly may make can 
be no more than academic. In the first case, how-
ever, the Assembly can justifiably express its 
opinion on the subject considered. In any event, 
the Assembly's role in the control of political 
consultation is negative and contains nothing to 
provoke a debate. 
25. No doubt this consultation should be eva-
luated in comparison with that which is held else-
where. Although it is to be deplored that gov-
ernments take action without consulting their 
allies, and that international life does not come 
up to the ideals of protagonists of European 
unity, it must nevertheless be recognised that a 
great deal of political consultation does in fact 
take place. This fact has already been noted in a 
previous report (Document. 148). 
26. What then is the place of W.E.U. in these 
consultations? 
27. First there are the traditional forms of dip-
lomatic consultation. More often than not these 
consultations are bilateral, at other times three 
or four countries take part and there is no end 
to the ad hoc formulas applied to this process of 
political consultation. Some of these organisa-
traditional diplomacy is still a capital one. In 
order to promote a community spirit in the world 
and especially in Europe, and to strengthen the 
links between the countries of the free world 
consultation takes place at ministerial meetin~ 
of a great variety of bodies and alliances all of the~. being conce~ed directly or indirectly with 
~ohtical consultatiOn. Some of these Organisa-
tiOns are more concerned with settling differences 
which may arise between the member States than 
with defining a joint policy. 
28. With regard to the definition of a joint 
policy a further distinction must be drawn be-
tween the organisations in which political consul-
tation is held at ministerial meetings of varying 
frequency. This is the case for CENTO (the 
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former Baghdad Pact), ANZUS and SEATO. 
These political consultations may sometimes take 
the form of an important diplomatic conference. 
The ministerial meetings of these bodies are not 
in fact held periodically, but as and when there 
are problems to be solved. The object of con-
sultations thus held is usually to define a joint 
attitude with regard to a specific problem. 
Whilst the value of such consultations should 
be recognised, this method does not correspond 
to the idea of continuous consultation provided 
for in the WEU Treaty. 
29. Separate mention should also be made of the 
political consultation held in the framework of 
the Six. This political consultation is held exclu-
sively at ministeria'l level during meetings which, 
s.lthough held periodically, do not lead to the 
definition of a joint policy. It is more a question 
of exchanging opinions than adopting policies. 
30. Finally, the consultations held in the frame-
work of N.A.T.O. and W.E.U. are similar in that 
they are in each case the responsibility of a 
Council which is in permanent session. Since the 
report of the Committee of Three in October 
1956, political consultation in N.A.T.O. has made 
considerable progress; the NATO Council meets 
very frequently and real consultation takes place. 
The exchanges of views and discussions are not 
limited to problems concerning the alliance; 
whenever the need is felt decisions are taken re-
garding the joint attitude of member States. 
Without going into the detailed working of this 
political consultation, its structure is worthy of 
note. Within N.A.T.O., a Political Committee 
prepares the decisions and the work of the Coun-
cil at weekly meetings. It is composed of the 
assistants o~ the Permanent Representatives, and 
many questiOns are delegated to ad hoc groups 
composed of experts .from the Ministries of the 
member countries concerned. The membership of 
these sub-groups is sometimes very limited owing 
to the fact that some member countries may have 
no particular interest in the subject being stud-
ied. Within the Secretariat General a strong Po-
litical Division assists the Political Committee 
and facilitates its task. Political consultation in 
N.A.T.O., therefore, is permanent in nature as 
opposed to the ministerial consultations which 
may for instance be held in CENTO, which take 
place only from time to time to consider specific 
problems. Further explanation is unnecessary: 
mais d 'orientation politique. Enfin, et c'est un 
cas assez courant, a la demande d'une delegation, 
le Conseil peut etudier une question qui aurait 
pu faire l'objet de consultations. Il s'agit la de 
consultations post hoc, qui ont sans doute un 
interet, mais plutot retrospectif. 
24. Si les consultations entre les Etats membres 
ont le caractere des deux derniers types sus-
vises, les commentaires que peut apporter l'As-
semblee sont exclusivement platoniques. Dans le 
premier cas, au contraire, l'Assemblee peut, a juste 
titre, exprimer son sentiment sur telle ou telle 
question. En tout etat de cause, le role de l'As-
semblee dans le controle des consultations poli-
tiques revet un caractere negatif et il n'y a pas 
la de quoi stimuler un debat. 
25. Sans doute, ces consultations doivent etre 
evaluees par rapport a celles qui ont lieu dans 
d'autres cadres. Si l'on deplore que des gouverne-
ments prennent des initiatives sans consulter 
leurs allies, si l'on deplore que la vie internatio-
nale ne corresponde pas a l'idee que s'en font les 
protagonistes de l'unite europeenne, il faut quand 
meme reconnaitre que les consultations politiques 
sont veritablement tres nombreuses. Il a deja ete 
fait allusion a ce fait dans un precedent rapport 
(Document 148). 
26. Quelle est done la place de l'U.E.O. dans ces 
consultations politiques ? 
27. Il y a d'abord Jes consultations diplomati-
ques traditionnelles. Ces consultations ont lieu le 
plus generalement dans un cadre bilateral, 
d'autres fois a trois, a quatre, et l'on se perd a 
evoquer les formules ad hoc qui sont trouvees 
pour proceder a ces consultations politiques. La 
diplomatie traditionnelle tout entiere joue un 
rOle qui reste capital. Mais afin de former dans 
le monde, et notamment en Europe, un sentiment 
de communaute, afln de renforcer les liens entre 
les pays du monde libre, les consultations, on le 
sait, se font a l'occasion des reunions ministe-
rielles des divers organismes, des diverses allian-
ces, qui toutes, ont plus ou moins pour tache de 
proceder a la consultation politique. Un certain 
nombre de ces organisations sont a vrai dire da-
vantage orientees vers l'arbitrage de differends 
qui peuvent etre nes entre des Etats membres 
qu'a la definition d'une politique commune. 
28. En ce qui concerne la definition d'une poli-
tique commune, il faut a nouveau distinguer 
entre les organisations dans lesquelles il est pro-
cede a une consultation politique a l'occasion de 
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teunions ministerielles plus ou moins espacees. 
Tel est le cas du C.E.N.T.O. (ancien Pacte de 
Bagdad), de l'A.N.Z.U.S., et de l'O.T.A.S.E. Ces 
consultations politiques peuvent parfois revetir 
le caractere d'une importante conference diplo-
matique. Les reunions ministerielles de ces orga-
nismes sont fixees en effet non pas periodique-
ment, mais en fonction de problemes a resoudre, 
et les consultations qui ont lieu dans ce cadre ont 
generalement pour but de definir une attitude 
commune devant un probleme precis. Ce n'est 
pas reduire leur importance que de dire que cette 
methode ne correspond pas a l'idee d'une consul-
tation politique permanente telle qu'elle est ins-
crite dans le traite de l'U.E.O. 
29. Une place a part doit etre faite egalement 
aux consultations politiques qui ont lieu dans le 
cadre des Six. Ces consultations politiques ont 
lieu exclusivement a l'echelon ministeriel, au 
cours de reunions qui ont certes un caractere 
periodique, mais qui ne conduisent pas a la de-
termination d'une politique commune. Il s'agit 
davantage d'echanges de vues que d'une prise de 
position. 
30. Enfin, les consultations qui ont pour cadre 
l'O.T.A.N. et l'U.E.O. sont parentes, en ce 
qu'elles sont l'une comme !'autre organisees et 
confiees a un Conseil qui doit pouvoir fonction-
ner de fa~on permanente. A l'O.T.A.N. on sait 
que depuis le rapport des Sages d'octobre 1956, ]a 
consultation politique a pris un essor veritable-
ment tres grand ; le Conseil de l'O.T.A.N. se 
reunit frequemment et procede a cette occasion 
a de veritables consultations. Non seulement des 
echanges de vues et des discussions ont lieu sur 
des problemes qui interessent l'Alliance, mais en-
core, chaque fois que besoin est, des decisions sont 
prises relatives a l'attitude commune des Etats 
membres. Sans entrer dans le detail du fonc-
tionnement de ces consultations politiques, il faut 
noter leur caractere tres fortement structure. Il 
existe en effet a l'O.T.A.N. un comite politique 
qui prepare les decisions et le travail du Conseil 
au cours de reunions hebdomadaires. Ce comite, 
qui est constitue par les adjoints des Represen-
tants Permanents, fait sous-traiter bon nombre de 
questions par des groupes ad hoc pour lesquels 
on fait appel aux experts des ministeres des pays 
membres interesses, ces sons-groupes etant par-
fois de composition tres limitee, certains pays 
membres n'ayant pas d 'interet particulier dans 
le sujet etudie. Une forte division politique au 
sein du Secretariat general assiste le Comite poli-
tique et lui facilite la tache. La consultation poli-
tique a l'O.T.A.N. revet done le caractere de 
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the consultations in N.A.T.O., although 'less spec-
tacular, are far more fruitful. Your Rapporteur 
believes he should mention the reports the Se-
cretary General of N.A.T.O. made to the Assem-
bly confirming the paramount importance he 
attaches to the political activity of N.A.T.O. 
31. With regard to Western European Union, 
the existence of a permanent Council, which 
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sometimes appoints working parties to study spe-
cific questions, comes midway betwe£>n ad hoc 
consultation at ministerial level and the per-
manent consultation to be found in N.A.T.O. 
Your Rapporteur is convinced that while consul-
tation at ministerial meetings is both necessary 
and fruitful, it is equally important for there to 
be a permanent form of consultation within the 
Council, and for this reason he believes it is ne-
cessary to adopt the methods which have proved 
their worth in N.A.T.O. 
consultation permanente, a la difference des con-
sultations ministerielles qui peuvent avoir lieu 
au C.E.N.T.O. par exemple, et qui, elles, sont de 
caractere episodique, pour faire face a un pro-
bleme determine. Il n'est pas necessaire d'insis-
ter : le caractere des consultations entreprises a 
l'O.T.A.N., meme s'il est moins spectaculaire, est 
beaucoup plus fecond. Votre rapporteur croit de-
voir se referer aux rapports du Secretaire gene-
ral de l'O.T.A.N. devant l'Assemblee, par les-
quels ce dernier affirmait toute !'importance 
qu'il attachait a l'activite politique de l'O.T.A.N. 
31. En ce qui concerne l'Union de l'Europe Oc-
cidentale, !'existence d'un Conseil fonctionnant 
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de fa<;on permanente, Conseil qui fait parfois 
examiner certaines questions par des groupes de 
travail, est a mi-chemin entre les consultations 
episodiques a !'echelon ministeriel et les consul-
tations permanentes telles qu 'elles sont organisees 
a l'O.T.A.N. Il ne fait pas de doute, pour votre 
rapporteur, que si les consultations qui ont lieu a 
!'occasion des rencontres ministerielles sont neces-
saires et fructueuses, il est egalement important 
de veiller a ce qu'elles aient lieu de maniere per-
manente au sein du Conseil, et c'est pour cette 
raison qu'il estime necessaire !'application a 




The German Federal Government's reply to 
the declaration of 14th December 1959 by the 
Soviet Government concerning the 
rearmament of the German Federal Republic 
The Government of the Federal Rupublic of 
Germany has the honour to reply as follows to 
the declaration by the Government of the Union 
of Soviet Socialist Republics dated 14th De-
cember 1959: 
I 
The Federal Government has noted with re-
gret that in spite of the efforts presently made 
by all governments to reduce international ten-
sion, the Government of the Union of Soviet 
Socialist Republics in its declaration of 14th 
December 1959, which was also transmitted to 
the other States of Western European Union 
(W.E.U.), raised unjustified reproaches against 
the Federal Republic of Germany in order ob-
viously to create the impression that the Federal 
Government is interested in an increase of ten-
sion in Europe and throughout the world. The 
Federal Government being strongly interested in 
a successful course of the international confe-
rences planned for 1960 is of the opinion that it 
would serve to create a favourab1e atmosphere 
for the success of these conferences if all Govern-
ments would use their utmost discretion in cri-
ticising measures of other Governments. How-
ever, in view of the allegations made in the Note 
of the Soviet Government, the Federal Govern-
ment feels obliged to refute the reproaches of the 
Soviet Government most emphatically. 
At the same time, the Federal Government 
would like to emphasise again that it would 
greatly welcome it if it proved possib1e by 
means of a convention on a comprehensive and 
controlled disarmament of atomic and conven-
tional weapons to achieve a radical reduction of 
armaments, and that it is ready for its part to 
join any disarmament convention that may be 
negotiated in the forthcoming international con-
ferences. 
u 
In particular, the Federal Government would 
like to make the following remarks concerning 
the allegations of the Soviet Government : 
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1. In acceding to the revised Brussels Treaty, 
the Federal Government voluntarily agreed to 
a far-reaching renunciation in respect of the 
manufacture of weapons of the heavy and of the 
heaviest type. It renounced particularly to pro-
duce atomic, biological and chemical weapons. 
In view of the allegations of the Soviet Go-
vernment, the Federal Government regards it 
necessary to stress once more that, under the 
express stipulations of the revised Brussels 
Treaty, the renunciation of the Federal Govern-
ment in respect of the manufacture of atomic, 
biological and chemical weapons is irrevocable. 
Concerning certain further types of arma-
ments which the Federal Government undertook 
not to produce, the revised BrussEfls Treaty ad-
mits the possibility of amending the relevant 
clauses, only if the North Atlantic Treaty Orga-
nisation acknoWledges the military necessity 
within the requirements of common defence and 
if the Council of Western European Union pas-
ses a corresponding resolution. The Soviet Go-
vernment is probably aware that there have 
been only very few cases of purely defensive 
weapons in which N.A.T.O. and Western Euro-
pean Union considered that conditions obtained 
which called for amendment of the renunciation 
to manufacture such weapons. 
The Federal Government would like to point 
out that its armaments are of a purely defen-
sive character. As soon as effective and con-
trolled disarmament takes place, it is clear that 
this disarmament will include all those weapons 
to which the Soviet Union objects. 
2. In acceding to the revised Brussels Treaty 
the Federal Government not only undertook to 
limit its armaments production but also volunta-
rily agreed to a limitation of the numerical 
strength of its forces. 
3. Together with the other member Govern-
ments of W.E.U. the Federal Government has 
further submitted to a far-reaching control sys-
tem for armaments. These controls which include 
all heavy weapons and weapons for mass-destruc-
tion are not confined to the forces of the member 
States on the European continent but cover also 
military and industrial installations. The Assem-
bly of W.E.U. is regularly informed of the 
application of the measures for the limitation 
and control of armaments. 
ANNEXE 
Reponse du gouvernement federal 
d la declaration du gouvernement sovietique 
du 14 decembre 1959 concernant le rearmement 
de la RepubUque Federale d' Allemagne 
Le gouvernement de la Republique Federale 
d'Allemagne a l'honneur de repondre comme suit 
a la declaration faite le 14 decembre 1959 par le 
gouvernement de l'U.R.S.S. 
I 
Le gouvernement federal a note avec regret 
que, malgre les efforts actuels de tous les gouver-
nements pour reduire la tension internationale, 
le gouvernement de !'U.R.S.S. a formule, dans sa 
declaration du 14 decembre 1959, qui a aussi ete 
communiquee aux autres Etats membres de 
l'U.E.O., des reproches injustifies a l'egard de la 
Republique Federale d'Allemagne, avec le propos 
evident de donner !'impression que le gouverne-
ment federal desire accroitre la tension en Europe 
et dans le monde. Le gouvernement federal, qui 
souhaite vivement voir aboutir les conferences in-
ternationales prevues pour 1960, estime que tous 
les gouvernements contribueraient a creer une 
atmosphere favorable au succes de ces conferences 
en faisant preuve de la plus grande moderation 
lorsqu'ils critiquent les mesures prises par d'au-
tres gouvernements. Toutefois, devant les allega-
tions contenues dans la note du gouvernement 
sovietique, le gouvernement federal se voit oblige 
de refuter tres energiquement les reproches for-
mules par celui-ci. 
En meme temps, le gouvernement federal tient 
a insister de nouveau sur le fait qu'il accueillerait 
avec la plus grande satisfaction une reduction ra-
dicale des armements, si celle-ci pouvait etre rea-
lisee au moyen d'une convention de desarmement 
general et controle touchant a la fois les armes 
atomiques et les armes classiques, et qu'il est pour 
sa part dispose a adherer a toute convention de 
desarmement qui pourrait etre negociee au cours 
des prochaines conferences internationales. 
D 
Le gouvernement federal desire formuler, en 
particulier, les observations suivantes sur les alle-
gations du gouvernement sovietique : 
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1. Adherant au Traite de Bruxelles revise, le 
gouvernement fedaral a pris une decision de 
grande portee en renonc;ant de plein gre a la fa-
brication d 'armes lourdes et tres lourdes. En par-
ticulier, il a renonce a la production d'armes ato-
miques, biologiques et chimiques. 
Devant les allegations du gouvernement sovie-
tique, le gouvernement federal estime necessaire 
de souligner une fois de plus qu'en vertu des dis-
positions formelles du Traite de Bruxelles revise, 
sa renonciation a la production d'armes atomi-
ques, biologiques et ehimiques est irrevocable. 
· En ce qui concerne certains autres types d'ar-
mements que le gouvernement federal s'est engage 
a ne pas fabriquer, le Traite de Bruxelles revise 
prevoit l'eventualite de !'adaptation de ces clau-
ses, mais a condition que l'O.T.A.N. ait reconnu 
la necessite militaire d'une telle mesure en raison 
des besoins de la defense commune et qu'une re-
solution ait ete adoptee a cet effet par le Conseil 
de l'U.E.O. Le gouvernement sovietique n'ignore 
sans doute pas que si l'O.T.A.N. et l'U.E.O. ont 
pu juger dans le passe que la situation justifiait 
des adaptations de l'engagement pris par le gou-
vernement federal de renoncer a la production 
des armes precitees, i1 s'est agi dans ces cas tres 
rares, d'armes purement defensives. 
Le gouvernement federal desire appeler l'atten-
tion sur le fait que son armement revet un carac-
tere purement defensif. Des qu'il sera procede a 
un desarmement efficace et controle, ce desarme-
ment portera evidemment sur toutes les armes 
visees par les objections sovi\3tiques. 
2. En adherant au Traite de Bruxelles revise, 
le gouvernement federal n'a pas seulement pris 
certains engagements restrictifs concernant sa 
production d'armements, il a aussi consenti de 
plein gre a limiter les effectifs de ses forces 
armees. 
3. En outre, le gouvernement federal s'est sou-
mis en meme temps que les autres gouvernements 
membres de l'U.E.O. a un systeme de controle des 
armements tres etendu. Ces controles, qui visent 
toutes les armes lourdes et les armes de destruc-
tion massive, ne portent pas uniquement sur les 
forces des Etats membres stationnees sur le conti-
nent europeen, mais s'etendent aux installations 
militaires et industrielles. L' Assemblee de 
l'U.E.O. est regulierement informee de !'applica-
tion des mesures de limitation et de controle des 
armements. 
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4. The Federal Government is of the opinion 
that in voluntarily undertaking these consider-
able limitations of armaments and in submitting 
to the continuous control by Western European 
Union, it has for years now been far ahead of 
the member States of the Warsaw Treaty on the 
way to a detente referred to by the Soviet Go-
vernment in its declaration, the member States 
of the Warsaw Treaty - to the knowledge of 
the Federal Government - so far not having 
submitted to any contractual litnitation and 
control of armaments. The Federal Government 
82 
therefore considers it strange that the Soviet 
Government nevertheless accuses it of stimulat-
ing an arms race and of using its membership 
in Western European Union and N.A.T.O. 
steadily to expand its armaments. 
m 
The Federal Government wishes to point out 
that the other Governments members of W.E.U. 
have agreed on the substance of this answer. 
4. Le gouvernement federal estime qu 'en accep-
tant de plein gre ces restrictions considerables et 
en se soumettant au controle constant de l'U.E.O., 
il a depuis des annees devance les Etats membres 
du Traite de Varsovie dans !'evolution vers la 
detente dont fait etat le gouvernement sovietique: 
en effet, a la connaissance du gouvernement fede-
ral, les Etats membres du Traite de Varsovie 
n'ont jusqu 'ici accepte aucune limitation contrac-
tuelle ni aucun controle des armements. Dans ces 
conditions, le gouvernement federal juge eton-
nant que le gouvernement sovietique !'accuse 
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neanmoins d'encourager la course aux armements 
et d'utiliser son statut de membre de l'U.E.O. et 
de l'O.T.A.N. pour augmenter constamment ses 
armements. 
m 
Le gouvernement federal desire appeler !'at-
tention sur le fait que les autres gouvernements 
membres de l'U.E.O. ont marque leur accord sur 
la substance de cette reponse. 
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Report of the external Auditor 
to the Assembly 
of Western European Union 
on the accounts for the financial year 1959 
General 
1. My examination of the accounts has been 
carried out in accordance with Article 14 of the 
Financial Regulations of the Assembly. 
2. The following financial statements were sub-
mitted to me by the President: 
(a) Summary of income and expenditure for 
the financial year 1959 and financial 
position as at 31st December, 1959. 
(b) Statement of budget authorisations, ex-
penditure and unexpended credits for 
the financial year 1959. 
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(c) Statement of transfers between sub-
heads within heads of the budget for the 
financial year 1959. 
(d) Statement of receipts for the financial 
year 1959. 
(e) Statement of financiaiJ. position of the 
Provident Fund as at 31st December, 
1959. 
Summary of Income and Expenditure 
3. The summary shows assessments of 
132,095,758 francs against member States to-
wards the 1959 budgets. This amount was met 
by contributions of 106,761,041 francs (including 
a late receipt of 119,999 francs) transferred to 
the Assembly by the Secretary-General of Wes-
tern European Union and by application of the 
surplus of 25,334,717 francs on the 1958 budget 
made available for credit to member governments 
against their contributions to the 1959 budgets. 
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Rapport du Commissaire aux comptes 
d l'Assemblee 
de l' Union de l 'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1959 
Observations generales 
1. En application de l'article 14 du Reglement 
financier de l'Assemblee, les comptes ont ete 
verifies par mes soins. 
2. Le President m'a soumis les re1eves suivants: 
(a) Etat des recet:tes et des depenses pour 
l'exercice financier 1959 et situation au 
31 decembre 1959. 
(b) Releve des autorisations budgetaires, des 
depenses et des credits non utilises pour 
l'exercice 1959. 
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(c) Releve des virements entre articles a 
l'interieur de certains chapitres du bud· 
get pour l'exercice 1959. 
(d) Etat des recettes pour l'exercice 1959. 
(e) Situation du Fonds de prevoyance au 
31 decembre 1959. 
Etat des recettes et des depenses 
3. Ce releve revele !'existence de creances envers 
les Etats membres de l'ordre de 132.095.758 francs 
au titre des budgets de 1959. Ce total a ete couvert 
par des contributions s'elevant a 106.761.041 
francs (y compris une derniere somme de 119.999 
francs) qui ont ete transferees a l'Assemblee par 
le Secretaire general de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale et par !'inscription au credit des Etats 
membres d'une somme de 25.334.717 francs, re-
presentant l'excedent du budget de 1958, sur 
leurs contributions au budget de 1959. 
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4. Other income, which was not budgeted for, 
amounted to 1,344,511 francs for bank interest 
and sundry receipts (see paragraph 7 below). 
Thus the total income for the year was 133,440,269 
francs. 
5. Expenditure amounted to 109,029,830 francs 
leaving 24,410,439 francs available for reimburse-
ment to the Council in accordance with Article 
9 of the Financial Regulations. 
Statement of Budget Authorisations, 
Expenditure and Unexpended Credits 
6. The transfers between sub-heads of the bud-
get, shown in the statement, were duly authorised 
in accordance with Article 6 of the Financial 
Regulations. 
Statement of Receipts 
7. The receipts of 1,344,511 francs, mentioned 
in paragraph 4, include 132,534 francs from the 
sale of publications and 69,919 francs received 
from staff members in reimbursement of sick-
ness benefit received under the French Social 
Insurance. 
8. I wish to record my appreciation of the will-
ing co-operation of the officers of the Assembly 
during my examination. 
E. G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General, 
Great Britain 
External Auditor. 
19th May, 1960. 
Explanatory Memorandum 
(communicated by the President to the Auditor of the 
Aaembly in connection with the financial year 1969) 
1. The statements attached hereto refer to: 
(a) Summary of income and expenditure-
financial position as at 31st December, 
1959. 
(b) Statement of budget authorisations end 
expenditure and unexpended credits. 
(c) Transfers between sub-heads within heads 
of the budget. 
(d) Schedule of receipts. 
(e) Provident Fund. 
(f) Contributions. 
2. The statement of budget authorisations, ex-
penditure and unexpended credits indicates that 
a sum of 23,065,928 francs remained unexpended, 
whereas the final balance of income over expen-
diture was 24,410,439 francs. The difference be-
tween these two figures, 1,344,511 francs, repre-
sents: 
- bank interest . . . . 1,132,768 
- sundry receipts . . 211,743 
Frs. 1,344,511 
3. Liabt"lities 
The supplementary insurance and social secu-
rity represent the balance of premiums owing to 
the insurance company and the social security 
which were paid before 31st March. 
4. Transfers 
Transfers amounting to 3,586,806 francs, were 
mainly due to the fact that the social security 
contribution rates were increased from 1st Jan-
uary, 1959. As the Assembly held the Second 
Part of the Fifth Ordinary Session in Paris and 
was unable to obtain the required office accommo-
dation in the Palais d 'I6na, temporary offices 
had to be constructed, necessitating the hiring of 
furniture and the use of a bus service for liaison 
between the Palais d'l6na and the Palais de 
Chaillot together with additional expenses for 
insurance and other miscellaneous items. 
In view of the increase in postage rates during 
the year, the amount under this sub-head proved 
to be insufficient. 
Mission expenses for the permanent staff of 
the Office of the Clerk proved to be insufficient. 
Nevertheless, additional credits were not re-
quested because it has been possible to meet the 
increased expenditure by tra!lsfer between sub-
heads within heads. 
4. Les autres recettes - qui n'etaient pas pr& 
vues au budget - se sont elevees a 1.344.511 
francs au titre des interets bancaires et des re-
cettes diverses (voir paragraphe 7 ci-dessous). Le 
total des recettes pour l'annee s'elevait done a 
133.440.269 francs. 
5. Les depenses se sont elevees a 109.029.830 
francs, laissant un disponible de 24.410.439 francs 
pour remboursement au Conseil, en vertu de !'ar-
ticle 9 du Reglement financier. 
Releve des autorisations budgetaires, 
des depenses et des credits non utilises 
6. Les virements de credits a l'interieur de cer-
tains chapitres du budget, tels qu'ils sont indiques 
dans le releve, ont ete dument autorises en appli-
cation de l'article 6 du Reglement financier. 
~tat des recettes 
7. Le chiffre de 1.344.511 francs, mentionne au 
paragraphe 4, comprend 123.534 francs pour la 
vente de publications et 69.919 francs ristournes 
par les membres du personnel en remboursement 
d'allocations maladie perQues au titre de la Seen-
rite Sociale franQaise. 
8. Je tiens a remercier les fonctionnaires de 
l'Assemblee de l'aide precieuse qu'ils m'ont appor-
tee lors de la verification des comptes. 
E. G. COMPTON, 
Comptroller and Auditor General 
Great Britain 
Commissaire aux comptes. 
Le 19 mai 1960. 
Expose des motifs 
(relatif d l'exercice financier 1969, communique par 
le President au Commissaire aux comptes 
de l 'Assembtee) 
1. Les releves ci-joints se repartissent ainsi : 
(a) Etat des recettes et des depenses- situa-
tion au 31 decembre 1959. 
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(b) Releve des autorisations budgetaires des 




(c) Releve des virements entre articles a l'in-
terieur de certains chapitres du budget. 
(d) Etat des recettes. 
(e) Fonds de prevoyance. 
(f) Contributions. 
2. Le releve des autorisations budgetaires des 
depenses et des credits non utilises fait appa-
raitre un disponible de 23.065.928 francs, alors 
que l'etat definitif des recettes et des depenses 
indiquait un solde crediteur de 24.410.439 francs. 
La difference entre ces deux chiffres, soit 
1.344.511 francs, represente : 
- les interets bancaires 1.132.768 
- les recettes diverses 211.743 
Frs. 1.344.511 
3. Passif 
L'assurance complementaire et la Securite So-
ciale representent le solde des primes dues a la 
Compagnie d'assurance et a la Securite Sociale 
qui a ete verse avant le 31 mars. 
4. Virements 
Les virements, qui se montent a 3.586.806 
francs, resultent prin:Jipalement du fait que les 
taux appliques par la Securite Sociale ont ete re-
leves au rr janvier 195~. L'Assemblee ayant tenu 
la deuxieme partie de la Cinquieme session ordi-
naire a Paris et n'ayant pu obtenir les locaux 
necessaires au Palais d'Iena, des bureaux tempo-
raires ont du etre construits, ce qui a entraine la 
location de mobilier, d'autocars pour assurer la 
liaison entre le Palais d'Iena et le Palais de 
Chaillot, ainsi que des frais d 'assurances et au-
trcs depenses diverses, etc ... 
Les credits pour frais d'affranchissement se 
sont reveles insuffisants, vu !'augmentation des 
tarifs postaux en cours d'annee. 
Les frais de mission pour le personnel perma-
nent du Greffe se sont reveles insuffisants. 
Neanmoins, il n'a pas ete necessaire de faire 
appel a des credits supplementaires, car ces aug-
mentations de depenses ont pu etre couvertes par 




With the exception of a balance of 119,999 
francs outstanding in respect of contributions 
from member States, all contributions were re-
ceived by 31st December. 
6. Bank interest and sundry receipts 
The amount of interest received from the bank 
and sundry receipts (social security reimburse-
ments and sale of publications) were not included 
as revenue when the 1959 budget was prepared. 
7. Unexpended balances 
The large unexpended balances are explained 
by the fact that the budget for 1959 was calcu-
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lated on the basis of ten sitting days, whereas 
the Assembly sat for four days only on both 
occasions. 
Further, since the Council has not yet reached 
a decision with regard to the rectification of the 
salary of the Clerk Assistant and the promotion 
of the Counsellor in charge of Defence Questions 
and Armaments, this amount appears as an un-
expended balance. 
The concern for economy which has guided the 
Chairman and members of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration and the 
Clerk has enabled expenditure to be reduced. 
8. The President would like to take this oppor-
tunity of expressing the appreciation of the As-
sembly for the help which was extended to the 
Office of the Clerk by the United Kingdom 
Comptroller and Auditor General. 
5. Recettes 
A !'exception d'un solde de 119.999 francs 
existant au titre des contributions des Etats 
membres, toutes les contributions etaient versees 
au 31 decembre. 
6. lnterets bancaires et recettes diverses 
Le montant des interets verses par la banque 
ainsi que diverses recettes (remboursements de 
la Securite Sociale, vente de publications) n'ont 
pas ete prevus au titre des credits lors de !'ela-
boration du budget de 1959. 
7. Credits non utilises 
Le montant important des credits non utilises 
s'explique par le fait qu'en 1959 le budget a ete 
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etabli sur la base de dix jours de session, alors 
que l' Assemblee a siege a deux reprises pendant 
quatre jours seulement. 
D'autre part, le Conseil n 'ayant toujours pas 
pris de decision en ce qui concerne le relevement 
de traitement du Greffier adjoint et la promotion 
du Conseiller charge des questions de defense et 
des armements, cette somme apparait comme cre-
dit non utilise. 
r~e souci d'economie qui anime le President et 
les membres de la Commission des Affaires budge-
taires et de 1'Administration, ainsi que le Greffier, 
a permis de reduire les depenses. 
8. Le President saisit ici !'occasion de remercier, 
au nom de l'Assemblee, le Commissaire aux 
comptes du Royaume-Uni, de l'aide precieuse 




Summary of income and expenditure for the financial year 1959 
(in French francs) 
ANNEXE I 
Etat des recettes et des depenses pour l'exercice finiancer 1959 
(en francs franQ&is) 
Per attacked Statements 
Voir les releves ci-joints 
Assessments of member States ....................................... . 




Interets bancaires .................................................. . 
Sundry receipts .................................................... . 
1,132,768 
211,743 
Recettes diverses ..•................................................. ----
Expenditure ........................................................ . 
Depenses .......................................................... . 
Excess of income over expenditure ..... , ............................. . Frs. 
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Asset& 
Actif 
Cash at bank 
Financial Position as at 31st December, 1959 
Situation au 31 decembre 1959 
Disponibilites en banque ............................................ . 
Contributions to be received ........................................ . 
Contributions a recevoir ............................................. . 
Uncleared advances ................................................. . 






Accounts payable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,484, 738 
Restes a payer .................................................... . 
Supplementary insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107,499 
Assurance complementaire .......................................... . 
Social security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108,625 




V. BADINI CoNFALONIERI 
President de Z' Assemblee 
Certifie correct : 
F. HUMBLET 
Greffier de Z' Assemblee 
J. LEGARET 
President de la Commission des 
Affaires budgetaires et de Z' Administration 
I have examined the above Summary of Income and Expenditure and the Statement of Assets 
and Liabilities. I have obtained all the information and explanations that I have required, and I 
certify, as the result of my audit, that in my opinion these Statements are correct. 
J'ai examine l'etat des comptes ci-dessus et l'etat de la tresorerie. J'ai obtenu tous les renseigne-
ments et explications requis, et je certi:fie, apres verification, qu'a mon avis ces releves sont exacts. 
19th May, 1960 
Signed : E G. COMPTON 




Le 19 mai 1960 
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APPENDIX II 
STATEMENT OF BUDGET AUTHORISATIONS, EXPENDITURE 
AND UNEXPENDED CREDITS FOR THE FINANCIAL YEAR 1959 
Budget for Supplementary budget for 
DETAILS 1959 1959 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1959 suppiementaire 
(Document 103) pour 1959 (Document 118) 
1 2 3 
HEAD I • EXPENDITURE FOR STAFF 
Clr.APrrRE I · DEPENSES DE PERSONNEL 
Sub-Head 1 Salaries of permanent establishment 36,364,000 1,858,758 Article (a) Traitements du personnel du cadre permanent 
Replacement of junior staff on sick leave including 400,000 200,000 
French social security 
(b) Remplacement de personnel de grade inferieur en 
conga de maladie, inclus Becurite Sociale 
Sub-Head 2 Allowances, social charges, etc. Article lndemnites, charges sociales, etc. 
Allowances 
(A) Indemnites 
(a) Head-of-family allowance 940,000 80,000 Indemnite de chef de famille 
(b) Children's allowance 1,320,000 71,000 Allocations familiales 
(c) Expatriation allowance 4,336,500 189,700 Indemnite d'expatriation 
(d) Compensatory rent allowance 250,000 Indemnite de logement 
(e) Overtime 300,000 Heures supplementaires 
Guarantee against currency devaluation for non-
(/) French staff 350,000 362,000 Garantie eventuelle de change au personnel non 
fran9ais 
(B) Social charges Charges sociales 
(a) Social security 532,000 51,700 Becurite Sociale 
(b) Supplementary insurance 813,500 32,970 Assurance complementaire 
Provident fund 
(c) Fonds de prevoyance 
4,763,000 204,230 
Carried forward - A reporter 50,369,000 3,050,358 
88 
RELEvE DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES, DES DEPENSES ET DES 
CREDITS RESTANT DISPONIBLES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1959 
Total of budget Total after Total 
for 1959 Transfers transfers expenditure 
Total du budget Tra.nsferts Total apres Total 
pour 1959 transferts des d6penses 
4 5 6 7 8 
38,222,758 38,222,758 34,000,697 
600,000 600,000 539,790 
1,020,000 1,020,000 829,448 
1,391,000 1,391,000 776,528 
4,526,200 151,180 4,375,020 4,151,591 
250,000 250,000 123,065 
300,000 300,000 230,128 
712,000 151,180 863,180 863,180 
583,700 332,826 916,526 916,526 
846,470 332,826 513,644 484,860 
4,967,230 4,967,230 4,225,845 
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Budget for Supplementary budget for 
DETAILS 1959 1959 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1959 supplementaire 
(Document 103) pour 1959 (Document 118) 
1 2 3 
Brought forward - Report 50,369,000 3,050,358 
Expenaes relating to the arrival and departure of officials 
( O) Depenaes relatives a l' arrivee et au depart des fonction-
naires 
Reimbursement of travelling expenses on arrival 
and departure of staff and dependent persons 150,000 
(a) Remboursement des frais de voyage a l'arrivee 
et au depart des fonctionnaires et des personnes 
a leur charge 
Removal expenses 
(b) Frais de demenagement 
300,000 
Installation allowances 
(c) Indemnites d'installation 
400,000 187,000 
Biennial home leave for non-French officials 110,000 
(d) Conga bisannuel au foyer pour les agents non 
fransmis 
( ) Medical examination 
e Examen medical 
40,000 
Total of Head I - Total du chapitre I 51,369,000 3,237,358 
HEAD II - EXPENDITURE RELATING TO TEMPORARY PERSONNEL 




1. Personnel parlementaire 
Temporary Parliamentary staff required for the ses-
sions of the Assembly 10,957,000 1,434,000 
Personnel parlementaire temporaire dont !'assistance 
est necessaire durant les sessions de I' Assembl6e 
Linguistic staff 2
· Personnel linguistique 
(A) Interpretation Services 
I nterpretes 
Interpretation services required for the sessions 
(a) of the Assembly 7,150,000 1,321,800 Personnel d'interpretation necessaire pour les 
sessions de I' Assembl6e 
Carried forward - A reporter 18,107,000 2,755,800 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1959 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Tra.nsferts Total apres Total Credits resta.nt 
pour 1959 tra.nsferts des depenses disponibles 
4 6 6 7 8 9 
53,419,358 484,006 484,006 53,419,358 47,141,658 6,277,700 
150,000 150,000 150,000 
300,000 300,000 300,000 
587,000 587,000 482,355 104,645 
110,000 34,199 75,801 48,310 27,491 
40,000 34,199 74,199 74,199 -
54,606,358 518,205 518,205 54,606,358 47,746,522 6,859,836 
12,391,000 12,391,000 9,574,623 2,816,377 
8,471,800 1,482,084 6,989,716 4,788,162 2,201,554 




NATURE DES DEPENSES 
Brought forward - Report 
Interpretation services required for meetings of 
Committees between sessions 
(b) Personnel d'interpretation necessaire pour les reunions 
des commissions devant se tenir entre les sessions 
Translation services 
(B) Traducteurs 
Temporary translators for the sessions of the As-
sembly 
Traducteurs temporaires pour les sessions de 1' As-
semblee 
3 Temporary auxiliary staff 
· Personnel auxiliaire temporaire 
Documents Office during sessions at Strasbourg 
(including overtime for junior officials), salaries of 
roneo operators 
(a) Service des Documents pendant les sessions a 
Strasbourg (y compris les heures supplementaires du 
personnel de grade inferieur), traitements agents 
roneo 
Facilities put at the disposal of the Assembly 
(b) Installations et services mis a la disposition de 
1' Assemblee 
Insurance for temporary staff 




· Depenses diverses pendant 
les sessions 
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I 
Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1959 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1959 transferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
20,862,800 - 1,482,084 19,380,716 14,362,785 5,017,931 
3,393,000 3,393,000 1,958,905 1,434,095 
7,595,600 7,595,600 6,417,535 1,178,065 
2,000,000 2,000,000 1,982,640 17,360 
1,600,000 1,600,000 1,179,700 420,300 
230,000 230,000 170,700 59,300 
180,000 1,482,084 1,662,084 1,662,084 -
35,861,400 1,482,084 1,482,084 35,861,400 27,734,349 8,127,051 
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Budget for Supplementary budget for 
DETAILS 1959 1959 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1959 supplementaire 
(Document 103) pour 1959 (Document 118) 
1 2 8 
HEAD III - EXPENDITURE ON PREMISES AND EQUIPMENT 
CHA1'ITRE III - DEPENSES DE LOOAUX ET D'EQUIPEMENT 
Sub-Head 4 (A) Exi8ting premises Article Locaux exi8tant8 
Hire of Council of Europe premises 
(a) Loyer des locaux du Conseil de !'Europe 
1,000,000 -400,000 
(b) Existing premises in the Palais de Chaillot 2,220,000 590,000 Locaux existants au Palais de Cha.illot 
Interpretation equipment for the Palais d'Iena, 
for the Assembly Hall, Committee rooms, includ-
ing insurance of the equipment - 2,000,000 
(e) Equipement d'interpretation sim.ultanee pour le 
Palais d'Iena, pour la salle de reunion de 1' As-
semblee, les sa.lles pour les Commissions, y com-
pris !'assurance de l'equipement 
(B) New premi8es Token purposes N ouveaux locaux Pour memoire 
Sub-Head 5 Capital, equipment Article Depenses d' equipement 
(a) Purchase of office furniture for new staff 180,000 31,500 Achat de mobilier de bureau pour le nouveau per-
sonnel 
(b) Purchase of a typewriter 80,000 14,000 Acha.t d'une machine a ecrire 
(e) Purchase of a letter duplicating machine 60,000 10,500 Acha.t d'un duplicateur de lettres 
Cost of purchasing 10 ventilators - 75,000 (d) Achat de 10 ventila.teurs 
Total of Head III - Total du chapitre III 3,540,000 2,321,000 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1959 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1959 transferts des depenses d.isponibles 
4 5 6 7 8 9 
600,000 600,000 550,000 50,000 
2,810,000 91,380 2,718,620 2,176,693 541,927 
2,000,000 2,000,000 1,297,980 702,020 
Token purposes 
Pour memoire 
211,500 211,500 157,261 54,239 
94,000 5,037 99,037 99,037 
-
70,500 80,078 150,578 150,578 -
75,000 6,265 81,265 81,265 
-
5,861,000 91,380 91,380 5,861,000 4,512,814 1,348,186 
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Budget for Supplementary budget for 
DETAILS 1959 1959 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1959 supplementaire 
(Document 103) pour 1959 (Document 118) 
1 2 3 
HEAD IV - GENERAL ADMINISTRATIVE COSTS 
CH.AI'ITRE IV - FRAIS GENERAUX 
Postage, telephone, telegraph charges, transport of 
Sub-Head 6 documents, removal of machines, etc. 2,700,000 1,050,000 Article Frais d'affranchissement, de telephone, de telegraphe, 
transport de documents, transport de machines, etc. 
Sub-Head 7 Paper, stationery and office supplies 2,600,000 260,000 Article Papier et fournitures de bureau 
Sub-Head 8 Printing and publishing of Assembly records 14,640,000 2,200,000 Article Frais d'impression et de publication des documents 
de 1' Assembl6e 
Sub-Head 9 Purchase of documents, reference works, etc. 300,000 75,000 Article Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Sub-Head 10 Official car for the Assembly 650,000 -Article Voiture de service pour 1' Assemblee 
Sub-Head 1l Bank charges 30,000 -
Article Frais de banque 
Total of Head IV - Total du chapitre IV 20,920,000 3,585,000 
HEAD V - OTHER EXPENDITURE 
CH.APITBE V - AUTRES DEPENSES 
Travel and subsistence allowances of Representatives 
at meetings of the Bureau, of the Presidential Com-
Sub-Head 12 mittee and Joint Meetings 1,000,000 -Article Frais de voyage et indemnites de sejour des Repre-
sentants pour les reunions du Bureau, du Comite des 
presidents et les reunions communes 
Sub-Head 13 Representation expenses 2,000,000 -Article Frais de representation 
Carried forward - A reporter 3,000,000 -
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1959 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1959 transferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
3,750,000 763.211 4,513,211 4,513,211 -
2,860,000 7,221 2,867,221 2,867,221 -
16,840,000 - 793,010 16,046,990 9,580,419 6,466,571 
375,000 22,578 397,578 397,578 -
650,000 - - 650,000 584,950 65,050 
30,000 - - 30,000 29,113 887 
24,505,000 793,010 793,010 24,505,000 17,972,492 6,532,508 
1,000,000 93,395 - 1,093,395 1,093,395 -
2,000,000 - - 2,000,000 1,952,473 47,527 
3,000,000 93,395 - 3,093,395 3,045,868 47,527 
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Budget for Supplementary budget for 
DETAILS 1959 1959 
NATURE DES DEPENSES Budget pour Budget 
1959 supplementaire 
(Document 103) pour 1959 (Document 118) 
1 2 s 
Brought forward - Report 3,000,000 
-
Sub-Head 14 Committee study missions 200,000 -Article Missions d'etude des commissions 
Sub-Head 15 Official journeys of Members of the Office of the Clerk 5,550,000 -800,000 Article Frais de mission des membres du personnel du 
Greffe 
Fees, travel expenses and subsistence allowance of 
Sub-Head 16 experts and auditor's fees 750,000 -Article Frais de voyage, indemnites de sejour et honoraires 
des experts et du Commissaire aux comptes 
Sub-Head 17 Expenditure on information 1,500,000 262,000 Article Depenses pour !'information 
Miscellaneous expenses incurred by members of the 
Assembly in the discharge of specific duties for Wes-
tern European Union, such as those for secretarial 
Sub-Head 18 
assistance, documentation and travel 600,000 -
Depenses de nature diverse exposees par les membres 
Article de 1' Assemblee dans l'exercice des fonctions speci-
fiques pour !'Union de l'Europe Occidentale, telles, 
notamment, que les frais de secretariat, de documen-
tation et de deplacement 
Contingencies and other expenditure not elsewhere 
Sub-Head 19 provided for 200,000 -Article Depenses extraordinaires et toutes depenses non 
prevues 
Total of Head V - Total du chapitre V 11,800,000 -538,000 
TOTAL 118,506,000 13,589,758 
The expenditure figures include charges for goods delivered and services rendered by 31st December, 1959, and 
paid for up to 31st March, 1960, in accordance with the Financial Regulations of the Assembly. 
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Total of budget Total after Total Unexpended 
for 1959 Transfers transfers expenditure credits 
Total du budget Transferts Total apres Total Credits restant 
pour 1959 transferts des depenses disponibles 
4 5 6 7 8 9 
3,000,000 93,395 - 3,093,395 3,045,868 47,527 
200,000 93,395 106,605 42,922 63,683 
4,750,000 608,732 - 5,358,732 5,358,732 -
750,000 484,725 265,275 265,275 -
1,762,000 1,762,000 1,694,886 67,ll4 
600,000 124,007 475,993 472,502 3,491 
200,000 200,000 183,468 16,532 
ll,262,000 702,127 702,127 11,262,000 ll,063,653 198,347 
132,095,758 3,586,806 3,586,806 132,095,758 109,029,830 23,065,928 
Dans le total des depenses figurent des sommes concernant des fournitures procurees et des services rendus avant 






HEAD I fOHAPITRE I 
Sub-Head 2 (A) (c) 
Article 
Sub-Head 2 (B) (b) 
Article 
Sub-Head 2 (C) (d) 
Article 
FromfDu: 
HEAD II fOHAPITRE II 




Sub-Head 4 (A) (b) 
Article 
FromfDu: 









TRANSFERS TO BE MADE FOR THE FINANCIAL YEAR 1959 
Expatriation allowance ............................. . 
Indemnite d'expatriation 
Supplementary insurance ........................... . 
Assurance complementarre 
Biennial home leave for non-French officials .......... . 
Conga bisannuel au foyer pour les agents non franc;ais 
Interpretation services required for the sessions of the 
Assembly ....................................... . 
Personnel d'interpretation necessaire pour les sessions de 
1' Assemblee 
Existing premises in the Palais de Chaillot 
Locaux existants au Palais de Chaillot 
Printing and publishing of Assembly records ......... . 
Frais d'impression et de publication des documents de 
1' Assemblee 
Committee study missions ........................... . 
Missions d'etude des Commissions 
Fees, travel expenses and subsistence allowance of experts 
and Auditor's fees .............................. . 
Frais de voyage, indemnites de sejour et honoraires des 
experts et du Commissarre aux comptes 
Special expenses of members of the Assembly ........ . 
Depenses effectuees par les membres de 1' Assemblee 
V. BADINI CONF.ALONIERI 














VIREMENTS DE CREDITS A EFFECTUER POUR L'EXERCICE FINANCIER 1959 
TofAu: 
HEAD I fOHAPITRE I 
Sub-Head 2 (A) (/) 
Article 
Sub-Head 2 (B) (a) 
Article 
Sub-Head 2 (C) (e) 
Article 
TofAu: 




HEAD Ill fOHAPITRE 111 
Sub-Head 5 (b) 
Article 
Sub-Head 5 (c) 
Article 
Sub-Head 5 (d) 
Article 
Guarantee against currency devaluation for non-French 
staff ............................................ . 
Garantie eventuelle de change au personnel non franc;ais 




Miscellaneous expenditure during sessions 
Depenses diverses pendant les sessions 
Purchase of a type~ter ........................... . 
Achat d'une machine a ecrire 
Purchase of a letter duplicating machine ............ . 
Achat d'un duplicateur de lettres 
Cost of purchasing 10 ventilators ................... . 

























Postage, telephone, telegraph charges, transport of docu-
ments, removal of machines, etc ................... . 
Frais d'affranchissement, de telephone, de telegraphe, 
transport de documents, transport de machines, etc. 
Paper, stationery and office supplies ................. . 
Papier et fournitures de bureau 
Purchase of documents, reference works, etc .......... . 
Achat d'ouvrages de documentation, d'annuaires, etc. 
Travel and subsistence allowances of Representatives at 
meetings of the Bureau, of the Presidential Committee 
and Joint Meetings .............................. . 
Frais de voyage et indemnites de sejour des Representants 
pour les reunions du Bureau, du Comite des presidents 
et les reunions communes 
Official journeys of members of the Office of the Clerk .. 
Frais de mission des membres du personnel du Greffe .. 
J. LEGARET 
President de la Commission 
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ACCOUNT OF RECEIPTS FOR THE FINANCIAL YEAR 1959 
ETATS DES RECETTES POUR L'EXERCICE FINANCIER 1959 
Details 
Total contributions received for the financial year 1959 ................. . 
Total des contributions versees pour l'exercice financier 1959 ............ . 
Contributions to be received .......................................... . 
Contributions a recevoir .............................................. . 
Balance of income over expenditure for the financial year 1958 credited to 
member governments on account of contributions for the financial year 1959 
Solde crediteur pour l'exercice financier 1958 deduit des contributions des 
gouvernements membres pour l'exercice financier 1959 ................. . 
Bank interest ........................................................ . 
Interets bancaires .................................................... . 
Sundry receipts ........•.............................................. 










V. BADINI CONFALONIERI 
President de l' Assemblee 
F. HUMBLET 
Greffier de l' Assemblee 
J. LEGARET 
President de la Commission 











of Germany .. 
Rep. Federale 











CONTRIBUTIONS FOR THE FINANCIAL YEAR 1959 
CONTRIBUTIONS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1959 
Main 1st Supple- Total Contribu- Contribu-
Budget mentary Budgets Surplus tions 1958 tions 1959 
1959 Budget 1959 1959 1958 ( +) overpaid received 
Budget 1er budget Total Excedent Excedent Contribu-general supplemen- des budgets de 1958 s /contributions tions versees 1959 taire 1959 de 1959 de 1958 en 1959 
2 3 4 6 6 7 
Fr. frs. Fr. frs. Fr. frs. Fr. frs. Fr. frB. Fr. frs. 
11,653,090 1,336,326 12,989,416 2,066,565 (+) 530,904 10,380,187 
23,701,200 2,717,952 26,419,152 4,203,100 ( +) 1,079,804 21,112,248 
23,701,200 2,717,952 26,419,152 4,203,100 ( +) 1,079,802 21,112,250 
23,701,200 2,717,952 26,419,152 4,203,100 ( +) 1,079,804 21,112,2481 
395,020 45,299 i 440,319: 69,971 (+) 17,998 351,870 
11,653,090 1336,326 12,989,416 2,066,565 (+) 530,904 10,380,187 
23,701,200 2,717,951 26,419,151 4,203,100 - 22,192,052 
(120.000 
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Fr. frs. Fr. frs. 
12,977,656 - 11,760 
26,395,152 - 24,000 
26,395,152 - 24,000 
26,395,152 - 24,000 
439,839 - 480 
12,977,656 - 11,760 
26,395,152 - 23,999 
131,975,75~ -119,999 
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APPENDIX V STATEMENT OF FINANCIAL POSITION AS AT 31st DECEMBER, 1959 
Contributions 
Assembly of W. E. U. special contribution 
Contribution speciale de l'Assemblee de l'U. E. 0. 
Assembly of W. E. U. contributions as at 31st December, 1958 
Contributions de l'Assemblee de l'U. E 0 au 31 decembre 1958 
Assembly of W. E. U. contributions for 1959 
Contributions de l'Assemblee de l'U. E. 0. pour 1959 
Staff members' contributions as at 31st December, 1958 
Cotisations des membres du personnel au 31 decembre 1958 
Staff members' contributions for 1959 
Cotisations des membres du personnel pour 1959 
Interest accrued as at 31st December, 1958 
Interets accumules au 31 decembre 1958 
Interest accrued in 1959 
Interets accumules en 1959 
* Represented by 
Represente par 
Account with Bank as at 31st December, 1959 
Solde de la banque au 31 decembre 1959 
Payments in or out of bank account between 1st January and 31st March, 
1960, in respect of the financial year 1959 
Entrees et sorties bancaires entre le 1 er janvier et le 31 mars 1960 pour 
l'exercice financier 1959 
V. BADINI CONFALONIERI 
















I have examined the foregoing Statement. I have obtained all the information and explanations that I have required, and ] 
J'ai examine I'etat ci-dessus. J'ai obtenu tons les renseignoments et explications requis, et je certifie, apres verification, qu'a 
19th May, 1960 
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E.G. 
Comptroller and A 'IU 
Exte 
FONDS DE PREVOYANCE 
SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 1959 
Outpaym.ents up to 31st December, 1958 
Sorties (arrete au 31 decembre 1958) 
Outpaym.ents up to 31st December, 1959 
Sorties (arrete au 31 decembre 1959) 
Undistributed interest 
Interets non repartis 
Bank charges 
Frais bancaires 
* Accounts of staff members 
Comptes des membres du personnel 




























President de la OommiBBion des Affairea budgetairea 
et de l' AdminiBtration 
·y, as the result of my audit, that in my opinion this Statement is correct., 
is cet etat est exact. 
l'TON 
eneral, Great Britain 
uditor 
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Le 19 mai 1960 
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Draft Recommend(ltion I 
on the trar~~~fer of the exercise of the cultural and 
social competences of Western European Union to 
the Council of Europe 
The Assembly, 
Recalling its Recommendation No. 43 and re-
gretting that this has not been implemented; 
Considering the report of its General Af-
fairs Committee prepared in the light of the 
1. Cf. Recommendation No. 43, Document 159. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Patifn (Chairman) ; 
MM. Junot, Heye (Vice-Chairmen); MM. AbdMselam, Alric, 
Bettiol, Oravatte, Dehousse, Delargy (Substitute : Hynd), 
Lady Horsbrugh (Substitute : Mathew), MM. Kirk, 
Kliesing, Kuhn, Marohese Lucifero d'Aprigliano (Substi-
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conclusions of the reports of the experts on 
the above Recommendation ; 
Considering the Fifth Annual Report of the 
Council, in particular the chapters on the cultural 
and social activities of W.E.U., 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Take all necessary steps to ensure that the 
competences of Western European Union are 
not reduced, and hence in particular : 
tute : Basile), MM. Meyer, Montini, Motz, N'Gounio 
(Substitute: Miohaud), Sir Hendrie Oakshott, MM. 
Piccioni, Ponti, Schmal, Seidl (Substitute: Hijfler), Slater, 
Sourbet (Substitute : Oonte), Mme Stoffels-van Haaften, 
MM. Struye, Zimmer. 
N. B. The names of ReprMentativM who took part in the 
vote are printed in italics. 
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Trans(ert des activites culturelles et sociales de l'U.E. 0. 
aa Conseil de l'Europe 1 
Reponse au Cinquieme rapport annuel du Conseil 
(Chapitre 11, 5) 
RAPPORT 2 
presente au nom de la Commission des Alfaires Generales 3 
par M. Junot, rapporteur 
T.ABLE DES M.ATIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION I 
sur le transfert des competences culturelles et sociales de !'Union de !'Europe 
Occidentale au Conseil de !'Europe 
PROJET DE RECOMMANDATION Il 
sur les repercussions personnelles et financieres du transfert 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par M. Junot, rapporteur 
I. Introduction 
II. Evolution de la situation depuis la session de decembre 1959 
Ill. Conclusions des experts des Comites culture! et social de l'U. E. 0. 
IV. Repercussions :financieres et personnelles du transfert 
V. Methodes a adopter en vue du transfert 
VI. Conclusion 
Projet de recommandation I 
sur le transfert des competences culturelles et 
sociales de l'Union de l'Europe Occidentale au 
Conseil de l'Europe 
L'Assemblee, 
Rappelant sa Recommandation no 43 et regret-
taut qu'elle n'ait pas ete suivie d'effet ; 
Considerant le rapport de sa Commission des 
Affaires Generales informee des conclusions des 
1. Cf. Recommandation-n° 43, Document 159. 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membres de la Commission: M. Patijn (president); 
MM. Junot, Heye (vice-presidents); MM. Abdesselam, 
Alric, Bettiol, Oravatte, Dehousse, Delargy (suppleant : 
Hynd), Lady Horsbrugh (suppleant : Mathew), MM. Kirk, 
Kliesing, KUhn, Marchese Lucifero d'Aprigliano (sup-
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rapports des experts vises dans la recomman-
dation precitee ; 
Considerant le Cinquieme rapport annuel du 
Conseil et notamment les chapitres relatifs aux 
activites culturelles et sociales de 1'U.E.O., 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
1. De prendre toutes dispositions pour faire 
en sorte que les competences de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale ne soient pas diminuees, et a 
cette fin notamment : 
pleant : Basile), MM. Meyer, Montini, Motz, N'Gounio 
(suppleant: Michaud), Sir Hendrie Oakshott, MM. Piccioni, 
Ponti, Schmal, Seidl (suppleant: Hofler), Slater, Sourbet 
(suppleant : Oonte), Mme Stoffels-van Haaften, MM. Struye, 
Zimmer. 
N. B. Les noms des Reprcsentants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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(a) ensure that as asserted by the Chairman 
of the Council on 30th October, 1959, 
the transfer shall affect only the exer-
cise of the competence and that the As-
sembly of W.E.U. retains the right to 
supervise the activities in question; 
(b) consequently ensure that the .Annual 
Report of ·che Council devotes a special 
chapter to the exercise of these activities 
within the framework of the Partial 
Agreement of the Council of Europe; 
(c) ensure that signatories of the Partial 
Agreement shall have every latitude to 
undertake any new activities which they 
may consider desirable in these fields; 
(d) institute an experimental period ending 
on 31st December, 1961, after which the 
experiment will be re-examined jointly 
with the Assembly; 
2. Should take steps to arrange for the modi-
fication in the Council of Europe of the unanim-
ity rule hitherto applied, in accordance with Re-
solution 225 (1960) of the Consultative Assembly; 
3. Should submit to the Assembly a supplement-
ary report dealing solely with the means and 
consequences of the transfer; 
4. Should not proceed under any circumstances, 
without previously consulting the Assembly, 
with any further transfer of the exercise of 
competences which might affect not only the 
methods of applying the Treaty, which devolve 
on the Council in accordance with Article VIII, 
paragraph 1 of the Treaty, but the actual 
application of the Treaty itself which involves 
the responsibility of the Assembly and of the Par-
liaments which have ratified these commitments. 
Draft Recommendation D 
on the staff and budgetary repercussions of thr 
transfer 
The Assembly, 
Considering the consequences of the transfer 
of the cultural and social activities of W.E.U. 
to the Council of Europe ; 
Aware that this transfer will result in several 
posts in the WEU Secretariat-General becoming 
redundant; 
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Considering the need to provide fair compen-
sation for staff which cannot be transferred to 
the Council of Europe; 
Considering therefore the urgency of a Council 
decision on the proposals of the Assembly con-
cerning the indemnities for termination of em-
ployment provided for in the Staff Rules, 
REcoMMENDS TO THE CoUNCIL 
1. That any official whose post is abolished, 
or who is unable to accept the contract offered 
him by the Council of Europe, or any other 
international organisation, or who is not re-
integrated in his national administration, should 
be entitled to compensation for cancellation of 
con tract equal to one year's basic salary ; 
2. That any official whose post is abolished, 
or who is unable to accept the contract offered 
him by the Council of Europe, or any other 
international organisation, or who is not re-
integrated in his national administration, and 
who has fulfilled more than five years of con-
tinuous and effective service with Western Eu-
ropean Union and/or another international orga-
nisation, in particular the Brussels Treaty Orga-
nisation, should be entitled to compensation 
equal to two years' basic salary ; 
3. That the Appeals Board provided for in the 
Staff Rules be competent in any dispute arising 
from the provisions of paragraphs 1 and 2; 
4. That all arrangements should be made for 
officials who are transferred to be reinstated by 
priority and as of right in their previous duties 
in the event of the transfer experiment being dis-
continued. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Junot, Rapporteur) 
I. Introduction 
1. The question of the transfer of the cultural 
and social activities of W.E.U. to the Council 
of Europe was raised for the first time in Feb-
ruary 1959. A decision on the principle of 
transfer was taken by the Council on 20th 
April and the final decision on 20th October 
of the same year. Thus an idea originating in a 
(a) de veiller a ce que, ainsi que l'a indique 
le President du Conseil le 30 octobre 
1959, le transfert ne concerne que l'exer-
cice de la competence et que l'Assemblee 
de l'U.E.O. conserve le droit de contro-
ler les activites dont i'l s'agit ; 
(b) qu'en consequence le rapport annuel du 
Conseil consacre un chapitre particulier 
a l'exercice de ces activites dans le cadre 
de ~'accord partiel du Conseil de !'Eu-
rope; 
(c) de veiller a ce que toute latitude soit 
laissee aux membres de l'accord partiel 
pour entreprendre dans ces domaines 
toute activite nouvelle qu'ils estime-
raient souhaitable ; 
(d) de prevoir une periode d'experimen1:a-
tion se terminant le 31 decembre 1961, 
au terme de laquelle !'experience faite 
dans ce cadre serait reexaminee de 
concert avec l'Assemblee ; 
2. D'entreprendre les demarches necessaires 
afin que soit modifiee, au sein du Conseil de 
!'Europe, la regie de l'unanimite jusqu'alors 
appliquee, conformement a la Resolution 225 
(1960) de l'Assemblee Consultative ; 
3. D'adresser a i'Assemblee un rapport comple-
mentaire specialement consacre aux modalites et 
aux effets du transfert ; 
4. De ne proceder, sous aucun pretexte, sans 
consultation prealable de l'Assemblee, a aucun 
nouveau transfert d'exercice de competence qui 
en fait mettrait en cause non seulement les moda-
lites de !'application du traite qui ressortissent du 
Conseil, conformement a 1l'article VIII, para-
graphe 1 du Traite, mais !'application elle-meme 
du Traite qui engage la responsabilite de l'Assem-
blee ainsi que des parlements qui ont ratifie ces 
engagements. 
Projet de recommandation 11 
sur les repercussions personnelles et financieres du 
transfert 
L'Assemblee, 
Considerant les consequences du transfert des 
activites culturelles et sociales de l'U.E.O. au 
Conseil de l'Europe ; 
Constatant que ce transfert a eu comme effet 
la suppression de plusieurs postes au Secretariat 
general de l'U.E.O. ; 
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Considerant la necessite d'accorder au person-
nel qui ne pourrait etre transfere au Conseil de 
l'Europe une indemnite equitable ; 
Considerant en consequence l'urgence d'une 
decision du Conseil sur les propositions de l'As-
semblee relatives aux indemnites de suppression 
d'emploi prevues par le Reglement du Personnel, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
1. Que tout fonctionnaire dont le poste serait 
supprime, ou qui ne pourrait accepter le contrat 
qui ~ui serait offert par le Conseil de l'Europe 
ou toute autre organisation internationale ou, 
qui ne serait pas reintegre dans son adminis-
tration nationale, ait droit a une indemnite de 
resiliation de contrat egale a un an de traitement 
de base; 
2. Que tout fonctionnaire dont le poste serait 
supprime, ou qui ne pourrait accepter le contrat 
qui lui serait offert par le Conseil de l'Europe 
ou toute autre organisation internationale, ou 
qui ne serait pas reintegre dans son adminis-
tration nationale, et qui aurait accompli plus de 
cinq ans de service continu et effectif aupres 
de l'Union de l'Europe Occidentale ou d'une 
autre organisation internationale (notamment 
!'Organisation du Traite de Bruxelles), ait droit 
a une indemnite egale a deux ans de traitement 
de base; 
3. Que la Commission de Recours prevue par 
le Reglement du Personnel soit de droit compe-
tente en cas de litige eventuel sur les para-
graphes 1 et 2 ; 
4. Que toutes les dispositions soient prises pour 
que les fonctionnaires transferes soient reintegres 
par priorite et de plein droit dans leurs fonctions 
anterieures au cas ou il serait mis fin a !'expe-
rience de transfert engagee. 
Expose des motifs 
(presente par M. Junot, rapporteur) 
I. Introduction 
1. La question du transfert des activites cultu-
relles et socin.les de l'U.E.O. au Conseil de !'Eu-
rope a ete posee pour la premiere fois en fevrier 
1959. La decision positive de principe a ete prise 
le 20 avril par le Conseil et la decision finale le 
20 octobre de la meme annee. n a done fallu 
moins de dix mois pour que soit realisee une idee 
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memorandum by the Belgian Government on 
the rationalisation of European institutions, the 
main lines and the spirit of which had been 
explained for the first time by Mr. Pierre 
Wigny, Belgian Minister for Foreign Affairs in 
an outstanding speech made to the Senate of 
his country on 5th February, 1959, was imple. 
mented in less than ten months. 
2. The Assembly of W.E.U., which has always 
been particular.ly concerned with "promoting 
unity and encouraging the progressive integra-
tion of Europe and closer co-operation. . . with 
other European organisations", to quote the 
terms of Article VIII of the amended Brussels 
Treaty, should welcome a priori such a speedy 
development which achieved its aim in so few 
months. 
3. Unfortunately two considerations, the first 
regarding the timeliness of the transfer and the 
second, more serious, regarding the way the 
decision was reached, make it necessary for the 
Assembly to make strong reservations. 
4. From February to December 1959, the As-
sembly of W.E.U., and in particular the General 
Affairs Committee, felt clearly at each of their 
meetings that the ministerial authorities were 
acting without troubling to inform them or to 
seek their opinion. Indeed the Council dispensed 
entirely with the Assembly's opinion both with 
regard to the decision itself - there being 
no prior consultation - and later with regard 
to the practical means which were decided upon 
without previously requesting an opinion. 
5. It is paradoxical to note that in his famous 
speech of 5th February, 1959, on the programme 
of rationalisation, Mr. Pierre Wigny confirmed 
that "there must be overall parliamentary con-
trol''. Up to now only one thing mentioned in 
this speech has been achieved : the transfer of 
the social and cultural activities of W.E.U. to 
the Council of Europe, and this decision was 
reached without a parliamentary assembly being 
consulted at all. 
6. At the same time the Council said in its 
Fifth Annual Report : "During the year, both 
the Council and the Assembly have had under 
active consideration means of improving and 
:'ltrengthening their working relationship." The 
least that can be hoped is that the Council has 
had an opportunity of proving its good faith 
in other fields, for as far as we are concerned 
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here the statement contained in the Annual 
Report would appear to be ironical. 
7. However that may be, your Rapporteur 
does not intend to revert to all these activities 
since Mr. Kopf, in an excellent report presented 
at the Second Part of the Fifth Session of the 
Assembly, reviewed the history of these de-
pressing events at the conclusion of which the 
Assembly adopted Recommendation No. 43, the 
starting point of this report and which reads as 
follows: 
8. "The Assembly, 
Considering Article IX of the revised Brus-
sels Treaty lays down that : 'The Council 
of Western European Union shall make an 
annual report on its activities and in par-
ticular concerning the control of armaments 
to an Assembly composed of representatives 
of the Brussels Treaty Powers to the Con-
sultative Assembly of the Council of Eu-
rope'; 
Taking note of the exchange of views be-
tween the Council of Ministers and the Ge-
neral Affairs Committee on 30th October, 
1959; 
Regretting that the governments should 
have decided on the transfer of the exercise of 
the cultural and social competence of West-
ern European Union without prior con-
sultation of the Assembly, as the result of 
which the possibility of the Assembly use-
fully expressing its view has been seriously 
called in question ; 
Taking note of the view expressed by the 
President of the Assembly on 25th May, 
1959, that the procedure of the Council of 
Ministers constitutes a serious infringement 
to the rights of the Assembly ; 
Considering that the merits of the transfer 
of the social and cultural activities of W.E.U. 
to the Council of Europe have not been fully 
evaluated; 
Considering that the application of the 
procedure for partial agreements in the 
framework of the Council of Europe, as 
envisaged for the implementation of the 
transfer, presupposes unanimity of the votes 
cast, and that this condition makes it dif-
ficult both for member and non-member 
States of W.E.U. to pursue these activities, 
issue d'un memorandum du gouvernement be!J.ge 
tcndant a la mise en ceuvre de la rationalisation 
des institutions europeennes, memorandum dont 
l'esprit et les grandes lignes avaient ete exposes 
pour .la premiere fois par M. Pierre Wigny, 
Ministre des Affaires etrangeres de Belgique, 
dans un discours d'ailleurs remarquable prononce 
devant le Senat de son pays le 5 fevrier 1959. 
2. L'Assemblee de l'U.E.O., qui s'est toujours 
montree particulierement soucieuse de « promou-
voir l'unite et d'encourager ,!'integration progres-
sive de l'Europe ainsi qu'une cooperation plus 
etroite avec les autres organisations euro-
peennes », ainsi que l'enonce l'article VIII du 
Traite de Bruxelles modifie, devrait a priori se 
rejouir d'une si rapide evolution et d'une reali-
sation atteinte en si peu de mois. 
3. Malheureusement, deux sortes d'observations, 
les unes touchant l'opportunite meme de ce trans-
fert, les autres, plus graves, concernant les me-
thodes emp.loyees pour parvenir a la decision, 
obligent l'Assemblee a emettre de profondes re-
serves. 
4. De fevrier a decembre 1959, l'Assemblee de 
l'U.E.O., et tout specialement sa Commission des 
Affaires Generales, ont eu a chacune de leurs 
reunions la nette impression que les autorites 
ministerielles agissaient sans se preoccuper de les 
informer ni de recueillir leurs aV'is. En fait, le 
Conseil s'est entierement passe de !'opinion de 
l'Assemblee, tant pour la decision elle-meme, 
qu'aucune consultation n'avait preparee, que 
pour arreter ensuite les modalites pratiques qui 
ont ete prises sans demande prealable d'avis. 
5. Il est paradoxal de constater que dans son 
fameux discours-programme du 5 fevrier 1959 sur 
la rationalisation, M. Pierre Wigny affirmait que 
((le controle parlementaire devrait etre genera-
lise». De ce discours, jusqu'a present, n'est sortie 
qu'une seule realisation : le transfert des activites 
culturelles et sociales de l'U.E.O. au Conseil de 
l'Europe, et cette decision a ete acquise sans la 
moindre consultation de l'Assemblee parlemen-
taire. 
6. Dans le meme moment, le Consei.l ecrivait 
dans son Cinquieme rapport annuel : « Au cours 
de l'annee, le Conseil et l'Assemblee se sont 
appliques a rechercher les moyens d'ameliorer et 
de renforcer leurs relations de travail. » Le moins 
que l'on puisse esperer, c'est que le Conseil ait 
pu temoigner en d'autres domaines de cctte bonne 
volonte, car, dans celui qui nous interesse, l'af:ffir-
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mation contenue dans le rapport annuel apparai-
trait amerement ironique! 
7. Quoi qu'il en soit, !'intention de votre rap-
porteur n'est pas de reprendre ici l'expose de 
l'ensemble de ces activites passees puisque, dans 
son excellent rapport presente a la deuxieme par-
tie de la Cinquieme session de l'Assemblee, 
M. Kopf a retrace l'historique de ces decevantes 
peripeties, et qu'en conclusion l'Assemblee a vote 
une Recommandation no 43 qui fournit le point 
de depart du present rapport et qui est ainsi 
redigee: 
8. « L' Assemblee, 
Considerant !'article IX du Traite de 
Bruxelles modifie qui prevoit que : •Le 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale 
presentera a une Assemblee composee des 
representants des puissances du Traite de 
Bruxe1les a l'Assemblee Consultative du 
Conseil de l'Europe, un rapport annuel sur 
ses activites, notamment dans le domaine du 
controle des armements'; 
Prenant note de l'echange de vues entre le 
Conseil des Ministres et la Commission des 
Affaires Generales, le 30 octobre 1959 ; 
Regrettant vivement que les gourverne-
ments aient pris une decision sur le trans-
fert de l'exercice des competences culturelles 
et socia1es de l'Union de l'Europe Occiden-
tale sans consultation prealable de l'Assem-
blee qui, de ce fait, a vu sa possibilite d'ex-
primer son point de vue gravement mise en 
cause; 
Prenant note de !'opinion exprimee le 
25 mai 1959 par le President de l'Assemblee, 
que la procedure appliquee par le Conseil 
des Ministres constitue une violation des 
droits de l'Asemb1ee ; 
Considerant que les merites du transfert 
des activites culturelles et sociales de l'U.E.O. 
au Conseil de !'Europe n'ont. pas ete com-
pletement apprecies ; 
Constatant que !'application de la proce-
dure des accords partiels au sein du Conseil 
de !'Europe, envisagee pour les modalites du 
transfert, presuppose l'unanimite des voix 
exprimees et que cette condition rend diffi-
cile la poursuite de ces activites dans le 
cadre du Conseil de l'Europe, taut pour les 
membres de l'U.E.O. que pour les Etats non 
membres de l'U.E.O., 
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INVITES THE CouNCIL 
To re-examine the problem of the transfer, 
RECOMMENDS TO THE CouNCIL 
To take no action on this matter until such 
time as the Assembly has received the re-
ports of the Cultural and Social Experts 
of W.E.U. on the merits of the transfer and 
has had time to consider them fully." 
11. Evolution of the situation since 
the Session of December 1959 
9. Without reverting to each of the items con-
tained in Recommendation No. 43, emphasis 
should be laid on the recommendation itself in 
which the Assembly had particularly asked to 
receive the reports of the WED Social and 
Cultural experts who had been consulted on the 
merits of the future transfer of their activities 
to the Council of Europe. 
10. In its reply, the Council wrote "The steps 
which the Council and the Committee of Mi-
nisters of the Council of Europe have approved 
for the implementation of this decision take full 
account of the views expressed by the Expert 
Committees concerned and are designed to effect 
the transfer without compromising any of the 
latter's activities." Further, the reply stated 
that "the Council believe that to delay further 
the implementation of a decision taken nearly a 
year ago would only develop a feeling of uncer-
tainty about the future in the committees concern-
ed with the effect of interrupting the continuity 
of their work." And the Council concluded : "At 
their meeting on 4th February, 1960, the Council 
re-examined the problem of the transfer and 
decided . . . that the transfer should take place 
in accordance with the practical arrangements 
agreed between W.E.U. and the Council of Eu-
rope. On that day the President of the Assembly 
was informed of the Council's decision." 
11. First, it should be noted that the text of this 
reply unfortunately contains a flagrant error as 
it is asserted that the Council and the Committee 
of Ministers "take full account of the views 
expressed by the Expert Committees concerned" 
- which can in no way be true since the Coun-
cil's decision was taken on 20th October, 1959, 
at which time two of the four Committees had 
not yet sent in their memoranda which are in 
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fact dated 25th September, 9th October, 30th 
October and 11th December, 1959. 
12. Finally, the very terms of the reply make 
it quite obvious that the Council of Ministers 
takes the decisions and merely informs the As-
sembly, thus presenting it with a fait accompli. 
Your Committee finds this procedure unaccep-
table. It is dealt with at greater length at the 
conclusion of this report. 
13. With regard to the content of the memo-
randa of the social and cultural experts, your 
Committee had the privilege of receiving confi-
dential communication of the conclusions of these 
reports on 11th February, 1960. Because of their 
confidential nature your Committee is unable to 
append them to this report. Your Committee con-
siders it essential, however, to provide the Assem-
bly with the principal conclusions reached after 
perusal of these documents. 
DI. Conclusions of the Experts of the WEU 
Social and Cultural Committees 
14. With regard to the conclusions themselves, 
it may be noted that the experts of each Commit-
tee were unanimous in requesting that the trans-
fer take place only if assurances could be given 
that the activities would be carried out as effi-
ciently in the framework of the Council of Eu-
rope as they had been up to now in W.E.U. 
They all laid great stress on the need to maintain 
their present methods of work and the Council 
of Europe stated that it had agreed in principle 
to accept them in its Resolution (59) 23 which 
institutes a partial agreement authorising the 
seven member States of W.E.U. to pursue thei~' 
cultural activities in accordance with these me-
thods. It would be useful to recall what these 
methods are : there is a liaison section in each 
member country ; documentation for meetings 
of Committees is prepared by national delega-
tions and not by an international secretariat. 
Further, this documentation must remain confi-
dential until the work is completed, there should 
be provision for meetings being held away from 
the seat of W.E.U. so that contact may be made 
on the spot with administrative bodies in the 
different member countries. Finally, archives 
must be kept within the framework of the Seven. 
] 5. With regard to the transfer itself, the re-
ports of the experts are of particulaT interest in 
INVITE LE CoNSEIL 
A reexaminer le probleme du transfert, 
REcoMMANDE Au CoNSEIL 
De ne prendre aucune action sur ce sujet 
avant que l'Assemblee n'ait reQu les rapports 
des experts culturels et sociaux de l'U.E.O. 
sur les merites du transfert, et ait eu le 
temps de ~es examiner completement. » 
ll. Evolution de la situation 
depuis la session de decembre 1959 
9. Sans revenir sur chacun des points contenus 
dans la Recommandation no 43, il convient d'in-
sister sur la recommandation elle-meme par la-
queUe l'.Assemblee avait expressement demande 
la transmission des rapports des experts culturels 
et sociaux de l'U.E.O. qui avaient ete consultes 
sur les merites du transfert eventuel de leurs 
activites au Consei.I de l'Europe. 
10. Or, dans sa reponse, le Conseil ecrit : « Les 
mesures d'application qui ont ete approuvees 
par le Conseil et Je Comite des Ministres du 
Conseil de !'Europe tiennent pleinement compte 
des vues exprimees par les Comites d'experts inte-
re.sses ; elles visent a effectuer le transfert sans 
compromettre aucune des activites de ses or-
ganes. » Plus loin, la reponse indique que « le 
Conseil est d'avis qu'en retardant davantage !'ap-
plication d'une decision prise il y a un an, on 
n'aboutirait qu'a provoquer au sein des Comites 
intercsses un sentiment d'incertitude a l'egard 
rle l'avenir qui serait prejudiciable a la conti-
nuite de leurs travaux ». Et le Conseil conclut : 
« A sa reunion du 4 fevrier 1960, le Conseil a 
procede a un nouvel examen du probleme du 
transfert et a decide ... que .le transfert aurait 
lieu conformement aux modalites arretees d'un 
commun accord entre l'U.E.O. et le Conseil de 
l'Europe. Le meme jour, le President de l'.Assem-
blee a ete informe de la decision du Conseil. » 
11. Il convient d'abord de relever que le texte 
de cette reponse contient malheureusement une 
inexactitude flagrante, car, lorsque l'on affirme 
que le Conseil et le Comite « tiennent pleinement 
compte des vues exprimees par les Comites d'ex-
perts interesses », ceci ne peut correspondre a 
la realite puisque la decision du Conseil a ete 
prise le 20 octobre 1959 et qu'a cette date deu.x 
sur quatre des Comites n'avaient pas encore remis 
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leur memorandum, ceux-ci portant en effet les 
dates des 25 septembre, 9 octobre, 30 octobre et 
11 decembre 1959. 
12. Enfin le libelle meme de la reponse indique 
de la faQon la plus evidente que le Conseil des 
Ministres « decide » et qu'il se borne a « infor-
mer» l'Assemblee, la mettant ainsi devant le fait 
accompli. Votre Commission estime que cette pro-
cedure est inacceptable. La question est traitee 
plus longuement dans la conclusion de ce rapport. 
13. En ce qui concerne le contenu des memoran-
dums des experts culturels et soeiaux, votre Com-
mission a eu, le 11 fevrier 1960, le privilege d'une 
communication, a titre confidential, des conclu-
sions de ces rapports. Leur nature confidentieUe 
ne permet pas a votre Commission, a son vif 
regret, de les reproduire en annexe; il a cepen-
dant paru indispensable de degager pour l'As-
semblee les consta;tations essentielles auxquellcs 
on parvient a la lecture de ces documents. 
Ill. Conclusions des experts 
des Comites culturel et social de l'U. E. 0. 
14. En ce qui concerne les conclusions memes, 
on peut constater que les experts de chacun des 
Comites ont ete unanimes pour demander que ·le 
transfert n'ait lieu que dans des conditions qui 
permettront une efficacite aussi grande de leurs 
activites dans le cadre du Conseil de l'Europe que 
jusqu'a present dans celui de l'U.E.O. Ils ont 
tous vivement insiste sur la necessite du maintien 
de leurs methodes actuelles de travail et le 
Conseil de l'Europe s'est declare decide en prin-
cipe a les accepter par sa Resolution (59) 23 qui 
organise un accord partiel autorisant les sept 
Etats membres de l'U.E.O. a poursuivre leurs 
activites culturelles suivant ces methodes. Celles-
ci, il n'est pas inutile de le rappeler, consistent 
a avoir dans chaque pays membre une section de 
liaison, a faire preparer la documentation pour 
les reunions des Comites par les delegations na-
tionales et non pas par un secretariat internatio-
nal. En outre, cette documentation doit rester 
confidentielle jusqu'a l'aboutissement des tra-
vaux, les reunions doivent pouvoir se tenir, si 
besoin est, en dehors du siege de l'U.E.O., de faQon 
a permettre des contacts sur place avec les ad-
ministrations des divers pays membres. Enfin, les 
archives doivent etre conservees dans ,Je cadre 
des Sept. 
15. En ce qui concerne les modalites propres du 
transfert, les rapports des experts sont parti-
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that they show that such a generalised transfer 
is not wholly in keeping with the present situa-
tion. Perusal of at least two of the memoranda 
gives the impression that the transfer to the 
Council of Europe may result in the loss of much 
of the value of the activities previously pursued 
in W.E.U. This same fear was expressed by 
Mr. Bohy in a very apt speech made in the Bel-
gian Chamber of Representatives on 11th Feb-
ruary, 1960. He said: "I find this method 
(handing over the social and cultural competence 
of W.E.U. to the Council of Europe) both 
irrational and ill-advised; irrational because if 
one compares objectively the work done by the 
Cultural Committee of the Council of Europe -
which has made a great stir with few practical 
results, and this is not a criticism, because I 
realise the difficulties in reaching unification 
with so many different factors - and the con-
crete achievements of W.E.U. in the cultural 
field, we are obliged to admit that it is perhaps 
not very clever to destroy what was quite effec-
tive in favour of what has proved to be far less 
so." 
16. Similarly, the Social Committee experts 
affirmed in their memorandum of 25th September, 
1959 that the composition of the Council of Eu-
rope is far less homogeneous from the economic 
and social point of view (than that of W.E.U.), 
and emphasised that the expert Social Committee 
regards it as of the utmost importance that these 
facts be taken into account during the forth-
coming negotiations between W.E.U. and the 
Council of Europe. 
17. ·whatever the circumstances, the experts are 
categoric with regard to the need for allowing a 
lapse of time before transferring certain acti-
vities such as those pursued by the labour sta-
tistics and industrial security sub-committees, 
whose current work should be brought to a con-
clusion before being transferred. On the other 
hand, the work of other committees and sub-com-
mittees may be transferred immediately without 
much harm being done. Finally, it should be 
noted that the opinions of the different experts 
may vary according to the field in which they 
exercise their activities. Thus, whilst the Social 
Committee believes that only if the Council 
of Europe accepts the highest degree of flexi-
bility will it be possible to prevent the gradual 
disappearance of the work so far achieved by 
W.E.U. in the social sphere ; with the support 
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of the other European countries, however, this 
work could be continued and developed in a 
larger organisation, the Public Health Commit-
tee, on the contrary, in its memorandum of 9th 
October stated thaJt it remains convinced that it 
has served the cause of European co-operation 
tin the framework of W.E.U.) far more effec-
tively than it could have done had it been part 
of a larger organisation. Finally, the experts 
insist on the need to obtain every possible assu-
rance that the transfer shall not prejudice the 
implementation of previous agreements. It is 
essential to know how a question raised by the 
implementation of these agreements will be dealt 
with, and if the organisation which takes over 
will be competent to consider differences which 
may arise. No formal decision in this respect 
appears to have been taken as yet by the Coun-
cil of Europe. 
18. To sum up : all the experts express on the 
one hand the wish to delay putting the transfer 
into effect so that current work might be con-
cluded, and on the other hand that conclusions 
and archives be considered confidential with 
regard to the countries other than the Seven, or 
at least that they should not be given wide 
circulation automatically. Finally, they stressed 
the fundamental need, in some fields at least, to 
be able to invoke the procedure for partial 
agreements authorising the seven countries of 
W.E.U. to pmsue their activities in a restricted 
framework. 
19. Subject to these conditions being observed, 
the experts believe they can accept the transfer, 
and the Cultural Committee whose memorandum 
vvas only published on 11th December - i. e. 
after the decisions had been taken and the 
methods agreed - went as far as to consider that 
a way had thus been found of not only avoid-
ing the dangers foreseen by the Cultural Com-
mittee when the matter was last discussed by 
them at their June session but of deriving con-
siderable benefit from the transfer. 
20. Your Rapporteur wishes to close his study 
of the experts' reports on this optimistic note. 
He believes the following conclusions may be 
drawn: 
(i) It is regrettable that the decisions were 
reached before all the experts' reports 
had been prepared. 
(ii) Implementation of the transfer must be 
progressive and flexible. 
culierement interessants car ils montrent qu'un 
transfert aussi general s'accorde mal avec la 
realite des choses. A la lecture de deux au moins 
des memorandums, on retire la nette impression 
que le transfert au Consei.l de l'Europe risque 
de faire perdre une grande partie de Jeur valeur 
aux activites qui etaient anterieurement celles de 
l'U.E.O. C'est cette meme crainte que l'on re-
trouve exprimee par M. Bohy dans un tres perti-
nent discours prononce le 11 fevrier 1960 a la 
Chambre des Representants de Belgique. Celui-
ci declare : « Je trouve la methode (faire passer 
les competences sociales et culturelles de l'U.E.O. 
au Conseil de l'Europe) irrationnelle et impoli-
tique ; irrationnelle, parce que si l'on compare 
objectivement le travail fait par da Commission 
culturelle du Conseil de l'Europe - qui a remue 
beaucoup de choses mais qui est arrivee a bien peu 
de resultats pratiques, et ce n'est pas une cri-
tique, car je me rends compte de la difficulte 
qu'il y avait a arriver a une unification avec une 
telle diversite d'elements - et par contre les 
reaJlisations concretes sur le plan culture! de 
l'U.E.O., on est bien oblige de se dire que ce 
n'est peut-etre pas tres habile de detruire ce qui 
iut parfaitement effficace au profit de ce qui le 
fut beaucoup moins. » 
16. Dans le meme sens, les experts du Comite 
social affirment dans leur memorandum du 
25 septembre 1959 que la composition du Conseil 
de l'Europe est loin d'etre aussi homog£me (que 
celle du l'U.E.O.) au point de vue social et eco-
nomique. Et ils ajoutent que le Comite social 
attache la plus grande importance a ce qu'il soit 
tenu compte de cette situation de fait au cours 
des negociations qui auront lieu entre l'U.E.O. 
et le Conseil de l'Europe. 
J 7. En tout etat de cause, les experts sont for-
mels sur la necessite de prevoir un delai pour le 
transfert de certaines activites, telles que, par 
exemple, celles qui concernent les Sous-comites 
de statistiques du travail et de securite dont les 
travaux en cours devraient etre termines avant 
tout transfert. En contrepartie, certains Comites 
et Sous-comites pourraient sans trop de dom-
mages etre transferes immediatement. Enfin, il 
convient de noter que les avis des differents ex-
perts peuvent varier, compte tenu du domaine 
dans lequel ils exercent leurs activites. C'est ainsi 
que si le Comite social estime qu'au prix d'une 
structure aussi souple que possible acceptee par 
le Conseil de l'Europe, J'amvre accomplie jusqu'ici 
par l'U.E.O. dans le domaine social pourra non 
point s'etioler et disparaitre mais au contraire, 




un cadre plus large, se poursuivre et s'etendre; 
le Comite de sante publique, ou contraire, dans 
son memorandum du 9 octobre, se declare 
convaincu que ses activites ont servi beaucoup 
mieux les interets de la cooperation europeenne 
(dans le cadre de l'U.E.O.) qu'il n'amait pu le 
faire s'il avait ete integre dans un organisme plus 
large. Enfin, les experts insistent tous sur la 
necessite d'obtenir toutes garanties pour que le 
transfert ne porte pas atteinte a !'execution d'ac. 
cords anterieurs. Il importe de savoir comment 
serait reglee une question soulevee par !'appli-
cation de ces accords et si .I'organisme successeur 
sera competent pour connaitre des differends qui 
pourraient survenir. Ce point ne semble pas avoir 
fait jusqu'a present Fobjet d'une decision for-
melle du Conseil de !'Europe. 
18. En resume, on retrouve chez tous les ex-
perts, d'une part, le desir d'obtenir certains delais 
avant que le transfert ne soit effectif pour que 
certains travaux en cours puissent etre termines, 
d'autre part, que les conclusions et les archives 
continuent a etre tenues pour confidentielles a 
l'egard des pays autres que les Sept, ou qu'en 
tout cas elles ne soient pas automatiquement et 
largement diffusees. Enfin, ils insistent sur la 
necessite fondamentale de pouvoir adopter, au 
moins en certains domaines, la procedure des 
accords partiels qui autorisent les sept pays 
de l'U.E.O. a poursuivre leurs activites dam; un 
cadre restreint. 
19. Compte tenu de !'observation de ces diffe-
rentes regles, les experts estiment que le transfert 
peut etre accepte, et .le Comite culture!, dont le 
memorandum publie seulement le 11 decembre 
- c'est-a-dire apres que les decisions aient ete 
prises et les modalites arretees - va jusqu'a 
ecrire que la procedure adoptee permet non seule-
ment d'ev:iter les dangers qu'avait signales le 
Comite culture! a sa session de juin, mais de tirer 
du transfert un avantage considerable. 
20. C'est sur cette note optimiste que votre rap-
porteur desire terminer l'etude des rapports des 
experts. ll estime que l'on peut en tirer les 
conclusions suivantes : 
( i) Il est regrettable que les decisions aient 
ete prises avant la remise de tous les 
rapports des experts. 
( ii) Le transfert doit se :faire avec souplesse 
et progressivement. 
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( iii) The Seven must be free to initiate new 
activities within the Council of Europe. 
( iv) If these rules are observed, the operation 
may finally be beneficial. 
( v) The value of the transfer can only be 
evaluated properly after a trial period. 
IV. Staff and budgetary repercussions 
of the transfer 
21. A supplementary budget has been prepared 
to cover the increased work incumbent on the 
Secretariat-General of the Council of Europe in 
the management of the Committees of Experts 
transferred from W.E.U. Only the seven member 
States will contribute to this budget which will 
cover all the expenditure incurred by the partial 
agreement. 
22. The partial agreement budget: at present 
this provides for expenditure on personnel and 
equipment as well as for that incurred by Com-
mittee meetings (missions, conference staff, etc.) ; 
finally, the amount of expenditure incurred 
by the implementation of the partial agree-
ment compared with that of all the other 
departments of the Secretariat-General will be 
assessed empirically. Information now available 
regarding present plans shows that, as far as 
staff is concerned, the expense will be at least 
equal to that of the WEU Secretariat-General in 
London. Twenty officials are to be transferred 
from London to Strasbourg, there being no 
change in grade from one organisation to the 
other. Consideration has even been given to the 
staff transferred not being integrated into the 
cultural and social divisions of the Secretariat 
General of the Council of Europe, but being 
organised as a separate section under the direct 
responsibility of the Secretary-General. This 
would give rise to just the situation foreseen by 
the General Affairs Committee when it spoke 
of a "removal", the usefulness of which is diffi-
cult to see in a programme of rationalisation. 
23. It is essential for the Assembly to be able 
to form its opinion in the light of exact infor-
mation. As soon as the transfer takes place, there-
fore, it would request the Council to inform it of 
the number of officials from the London Secre-
tariat-General actually transferred to Strasbourg, 
together with their grades and durties. In order 
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to measure the estimated expenditure for the 
implementation of the partial agreement in the 
Secretariat-General of the Council of Europe, it 
'must also be informed of the expenditure involv-
ed for staff, equipment and the running of the 
social and cultural sections in the London Secreta-
riat-General for the years 1956, 1957, 1958 and 
1959. Finally, the Assembly wishes to be inform-
ed of the amount paid in compensation to the 
staff the Council of Europe was not able to 
absorb. The Committee is convinced that if 
account is taken of the expenditure attaching to 
the negotiations between the London Secretariat-
General and that in Strasbourg, there will be no 
financial benefit to be gained from the transfer. 
Nevertheless, an overall view will have to be 
taken of all these factors. 
24. With regard to the repercussions on staff, 
account should be taken of the fact that some 
officials may not be able to leave their previous 
place of employment and will therefore be oblig-
ed to leave the European civil service. They must 
be granted compensation, but in addition 
to material considerations, the personal in-
conveniences are difficult to evaluate. As for the 
staff which will be transferred and reinforced 
by officials recruited to meet the new tasks in-
cumbent on the Council of Europe, one may 
wonder how they will be received when they are 
integrated into the framework of the Secretariat-
General of the Council of Europe. Although the 
separate pursuit of the WEU activities should 
be maintained, the Assembly would wish the 
Council of Europe to avoid giving the partial 
agreement officials a feeling of isolation in the 
Secretariat-General. It will no doubt be difficult 
for a small seven-power club to operate smoothly 
amidst the Fifteen, but everything should be 
done to avoid rivalries emerging within the Secre-
tariat which would be detrimental to the working 
efficiency of the divisions concerned in the Coun-
cil of Europe. In this respect, the Committee 
would wish to receive, in camera, and confiden-
tially, assurances from both the Secretary-Gene-
ral of W.E.U. and the Secretary-General of the 
Council of Europe. It still considers itself to be 
responsible for the rights of WEU officials. 
V. Methods to be adopted in respect 
of the transfer 
25. First, it is essential not to lose sight of the 
fact that efficiency must remain the goal of any 
organisation working for the creation of a united 
( iii) Des initiatives nouvelles pourront etre 
prises par les Sept au sein du Conseil de 
l'Europe. 
( iv) Si .l'on observe ces regles, I' operation peut 
finalement etre beneficiaire. 
( v) On ne pourra vraiment juger la valeur 
du transfert qu'apres quelque temps d'ex-
perience. 
IV. Repercussions financieres 
et personnelles du transfert 
21. Pour faire face a !'augmentation de travail 
que le Secretariat general du Conseil de l'Europe 
devra fournir pour assumer ces taches nouvelles 
et faire fonctionner les Comites d'experts trans-
feres de l'U.E.O., il est prevu un budget comple-
mentaire auquel contribueront seu1s les sept 
Etats membres et qui prendra en compte !'en-
semble des depenses occasionnees par l'accord 
partiel. 
22. Budget de l'accord partiel : L€ projet de 
budget prevoit a l'heure actuelle des depenses 
de personnel, des depenses de materiel, ainsi que 
des depenses liees aux reunions des Comites (mis-
sions, personnel de conference, etc.) ; enfin, il est 
prevu de determiner de maniere forfaitaire le 
montant des depenses proportionnelles occasion-
nees a !'ensemble des services du Secretariat 
general par le fonctionnement de l'accord partiel. 
Ce que 1'on sait des projets actuels implique, en 
matiere de personnel, des depenses au moins equi-
valentes a celles du Secretariat general de l'U.E.O. 
a Londres. Vingt agents seraient transferes de 
Londres a Strasbourg et les grades de ces diffe-
rents agents demeureraient .Ies memes dans l'une 
et l'autre organisation. II a meme ete envisage 
que les agents transferes ne s'integreraient pas 
dans les divisions culturelle et sociale du Secre-
tariat general du Conseil de l'Europe, mwis for-
meraient une section a part, relevant directement 
du Secretaire general. Ainsi, on se trouverait 
precisement dans le cas du « demenagement » qui 
avait ete evoque par la Commission des Affaires 
Generales et dont il est difficile de voir l'utilite 
dans un programme de rationaJlisation. 
23. L'Assemblee doit pouvoir juger sur la base 
d'informations precises. C'est pourquoi elle sou-
haiterait recevoir du Conseil, des que le transfert 
sera materiellement realise, !'indication du nom-
bre des agents du Secretariat general de Londres 
effectivement transferes a Strasbourg, Ieurs 
grades et leurs fonctions. Elle doit aussi connai-
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tre, en regard des depenses prevues pour le 
fonctionnement de l'accord partiel au Secretariat 
general du Conseil de l'Europe, le montant des 
depenses de personnel, de materiel et de fonction-
nement des sections culturelle et sociale au Secre-
tariat general de Londres, pour une moyenne des 
annees 1956, 1957, 1958 et 1959. Enf.in, pour le 
personnel qui n'aura pu etre repris en charge 
par le Conseil de l'Europe, ~'Assemblee desire 
connaitre le montant des indemnites consenties. 
La Commission est convaincue que, compte tenu 
des depenses afferentes aux negociations entre le 
Secretariat general de Londres et celui de Stras-
bourg, le resultat financier du transfert se solde 
de fa~on negative. Il n'en reste pas moins que 
!'ensemble de ces operations doit etre evalue de 
fa~on globale. 
24. En ce qui concerne les repercussions person-
nelles, on peut craindre que certains agents ne 
pourront quitter leur precedent lieu de travail et 
devront par consequent abandonner la fonction 
publique europeenne. Des indemnites de suppres-
sion d'emploi devront leur etre consenties, mais 
outre le prejudice materiel, il y a un prejudice 
moral qu'il est difficile d'evaluer. Quant au per-
sonnel qui aura ete transfere et qui sera renforce 
par des agents recrutes pour faire face aux nou-
velles taches du Conseil de l'Europe, il est perm.is 
de se demander comment s'en fera !'integration 
morale dans le cadre du Secretariat general du 
Conseil de l'Europe. L'Assemblee desirerait que 
tout en maintenant les activites distinctes de 
l'U.E.O., le Conseil de l'Europe evitat de donner 
aux fonctionnaires de l'accord partiel le senti-
ment d'un isolement dans le Secretariat general. 
II sera sans doute diffici1e de faire fonctionner 
sans heurts un petit club a Sept au milieu des 
Quinze. II faut tout faire pour eviter que, sur 
le plan du Secretariat, des riva1ites ne se £assent 
jour, qui compromettraient la bonne marche des 
divisions considerees du Conseil de l'Europe. La 
Commission souhaiterait sur ce sujet recevoir, a 
huis clos, et a titre confidentiel, des indications 
tant du Secretaire general de l'U.E.O. que du 
Secretaire general du Conseil de J'Europe ; elle 
continue a se considerer garante des droits des 
agents de l'U.E.O. 
V. Methodes d adopter en vue du transfert 
25. Il importe tout d'abord de ne pas perdre 
de vue le but d'efficacite qui doit demeurer celui 
de tout organisme tendant a la creation d'une 
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Europe, and ,the pursuit of this goal must not be 
hindered merely to satisfy abstract logic. The 
Assembly therefore attaches great importance 
to the wishes of the persons concerned, i.e. the 
cultural and social experts, being complied with 
in full. 
26. It is also important for the principles of 
the transfer of the exercise of the cultural and 
social activities of W.E.U. to the Council of 
Europe to be interpreted in the same sense in 
the Council of Europe as in Western European 
Union. 
27. The methods the Council of Europe must 
adopt to ensure the smooth continuation of these 
activities must be more far-reaching than the 
partial reforms mentioned in Resolution (59) 23. 
'fhe main reason for the practical usefulness of 
the role played by W.E.U. in the past was the 
freedom of action enjoyed by the seven-power 
group on the one hand, and their homogeneity on 
the other. If, as might appear from a strict inter-
pretation in the Council of Europe the Seven 
wish to restrict themselves to the pursuit of 
activities they have already commenced without 
being able to initiate new work, this would 
incontestably result in serious restrictions on the 
future development of European cultural and 
social activities. 
28. For that reason, it would appear desirable 
for the Assembly to ask the Council for a com-
plete revision of the machinery for partial agree-
ments so that, in addition to pursuing the activ-
ities already begun, the seven WEU powers might 
be authorised to undertake new studies without 
being hindered by the unanimity rule. Nor is 
there any doubt that for economic or historical 
reasons other countries of the Council of Europe 
would be prepared to collaborate with the WEU 
countries in certain fields, now or in the near 
future, without this collaboration being extended 
necessarily to all the members of the Council l}f 
Europe. In the general interest of European 
cultural &nd social activities, it would therefore 
be desirable for new arrangements to be made 
to enable these countries to be associated with 
the Seven. 
29. It is clear therefore that the very prin-
ciple of the procedure of unanimity in the Coun-
cil of Europe is involved and should be amended, 
at least in this respect. 
30. That is why your Rapporteur welcomes Re-
commendation 225 (1960) adopted by the Consul-
tative Assembly of the Council of Europe on 
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21st January, 1960, according to which the latter 
"Recommends that the Committee of Ministers 
should amend the statutory texts concerning the 
competence of the Committee of Ministers, in 
order to facilitate the conclusion of partial agree-
ments by altering Resolution (51) 62 in such 
a way that the procedure laid down by this 
Resolution can be applied without previous unani-
mous authorisation." 
31. Unfortunately, your Rapporteur has noted 
that at least one country did not support this 
amendment and he believes it his duty to draw 
the attention of the Assembly to the fact that, 
in reply to a question put by Mr. Randall, the 
Foreign Office spokesman informed him that 
Her Majesty's Government did not support the 
amendment provided for in Recommendation 225. 
32. As far as the French Government is con-
cerned, no reply has yet been given to the ques-
tion on the same subject put by our colleague, 
Mr. Liquard, in the French National Assembly 
on 24th February last. 
33. Finally, in the Fifth Annual Report of the 
Council of W.E.U. to the Assembly, the chapter 
entitled "Outline of procedure for the transfer 
of WEU cultural and social activities to the 
Council of Europe" states that : 
"1. This transfer will be carried out in such 
a way as to ensure that the activities in 
question can be pursued as effectively in the 
Council of Europe as hitherto in W.E.U. 
2. This will be achieved by the procedure of 
Partial Agreements, introduced by Reso-
lution (51) 62 of the Committee of Ministers 
of the Council of EUTope. 
To this end, the Committee of Ministers of 
the Council of Europe will authorise the 
member States of W.E.U. to continue to the 
extent which they consider necessary within 
the Council of Europe the activities included 
in the transfer." 
34. As may be seen, there is no question of the 
unanimity rule being amended nor does it seem 
that the Council considers any modification 
essential. 
35. It may be deduced from the Council's atti-
tude, the French Government's silence and the 
hostility of the British Government that there is 
Europe unie et ne pas y faire obstacle pour le 
seul benefice d'une pure satisfaction de logique 
abstraite. L'Assemblee attache done une tres 
grande importance a ce que .les vreux des prin-
cipaux interesses, c'est-a-dire des experts culturels 
et sociaux soient integralement respectes. 
26. Il importe egwlement que les principes dn 
transfert de l'exercice des activites cnlturelles 
et sociales de l'U.E.O. an Conseil de l'Europe 
soient compris de la meme fa~on au Conseil de 
l'Enrope qn'a l'Union de l'Enrope Occidentale. 
27. Les methodes que le Conseil de 'l'Enrope 
doit adopter en vue d'assnrer l'harmoniense 
continuation de ces activites devront depasser les 
objectifs de la reforme partielle enwsagee par 
la Resolution (59) 23. Le pouvoir d'initiative, 
d'une part, et l'homogeneite, d'autre part, du 
Groupe des Sept a ete dans le passe la raison 
principale de l'utilite pratique du role de l'U.E.O. 
Si, comme ;iJl pourrait le sembler par une inter-
preparation stricte, les Sept desiraient se limiter 
an sein du Conseil de l'Europe a poursuivre !'ac-
tion qu'ils ont deja commencee, sans qu'il leur 
soit permis d'entreprendre rien de nouvean, il en 
resulterait incontestablement une grave limitation 
du developpement previsible des activites cultn-
relles et sociales europeennes. 
28. C'est la raison pour laquelle il appara!t 
souhaitable que l'Assemblee demande au Conseil 
lille reforme profonde du mecanisme des accords 
partiels autorisant les Sept de l'U.E.O., non pas 
seulement a poursuivre les activites deja com-
mencees, mais a en entreprendre de nonve1les 
sans que pour cela ils puissent se voir opposer 
la regie de l'unanimite. Il est certain egalement 
que d'autres pays du Conseill de l'Enrope, pour 
des raisons economiques ou historiques, seraient 
prets a collaborer des maintenant 011 dans nn 
avenir prochain et dans certaines matieres avec 
les pays de l'U.E.O., sans pour autant que cette 
collaboration soit automatiquement etendue a 
!'ensemble des membres du Conseil de !'Europe. 
Pour le bien des activites culturelles et sociales de 
!'Europe en general, il serait done souhaitab!e 
que de nouvelles dispositions permissent a ces 
pays de s'associer aux Sept. 
29. On voit done que c'est le principe meme de 
la procedure d'unanimite du Conseil de l'Enrope 
qui est mis en cause et devra an moins a cet 
egard etre modifie. 
30. C'est pourquoi votre rapporteur se felicite 
de la Recommandation 225 (1960), adoptee par 
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l'Assemblee Consultative dn Conseil de !'Europe 
le 21 janvier dernier, par laquelle cette derniere 
« recommande au Comite des Ministres de modi-
fier les textes de caractere statutaire relatifs aux 
ponvoirs du Comite des Ministres, afin de facili-
ter la conclusion d'accords partiels en amendant 
la Resolution {51) 62 de telle sorte que la proce-
dure definie par cette resolution puisse etre ap-
pliquee sans antorisation unanime prealable. » 
31. Malheurensement votre rapporteur a note 
qn'un pays an moins, Ja Grande-Bretagne, ne 
semblait pas favorable a cet amendement et il 
croit de son devoir d'attirer !'attention de l'As-
semblee sur le fait que dans une reponse a une 
question de M. Randall, .le porte-parole du Fo-
reign Office a fait savoir, le 8 fevrier dernier, 
que le gonvernement de Sa Majeste n'etait pas en 
faveur de l'amendement prevn (par la Recom-
mandation 225). 
32. En ce qui concerne le gouvernement fran-
~ais, ancnne reponse n'a encore ete faite a la 
question posee a l'Assemblee Nationale fran~aise, 
le 24 fevrier dernier, sur ce meme point, par 
notre collegue M. Liqua11d. 
33. Enfin, dans le Cinquieme rapport annuel 
du Conseil de l'U.E.O. a l'Assemblee, on peut 
lire, au chapitre intitule « Procedure de transfert 
au Conseil de l'Europe des activites culturelles et 
sociales de l'U.E.O. » que : 
« 1. Le transfert sera effectue de maniere 
a poursuivre l'exercice des activites consi-
derees dans le cadre du Conseil de l'Europe 
dans des conditions aussi efficaces qu'a 
l'U.E.O. 
2. Cet objectif sera realise par la procedure 
des accords partiels instituee par la Reso-
lution (51) 62 dn Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe. 
A cet effet, le Comite des Ministres du 
Conseil de l'Europe autol'isera les Etats 
membres de l'U.E.O. a continuer dans le 
cadre du Conseil de l'Europe, dans la mesure 
ou ils l'estiment necessaire, les activites qui 
ont fait l'objet du transfert. » 
34. Comme on le voit, il n'est nullement question 
d'nne modification eventuelle de la regle de 
l'nnanimite et il apparait que 1le Conseil n'es-
time pas cette modification indispensable. 
35. De cette attitude dn Conseil, du silence du 
gouvernement fran~ais, de l'hostilite du gouver-
nement britannique, on peut deduire qu'il est peu 
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little likelihood of the unanimity procedure being 
amended. 
36. Only experience over the next years will 
prove whether without this amendment the WEU 
social and cultural activities can be carried out 
efficiently by the Council of Europe. 
VI. Conclusion 
37. From the preceding considerations, it may 
be noted, as was pointed out in the introduction 
to this report, that two kinds of reservations must 
be made, the first regarding the timing of the 
transfer and the second regarding the fact that 
the Assembly was not consulted before action was 
taken. 
(i) Timing of the transfer 
38. Your Rapporteur first recalls that the mem-
bers of the Assembly of W.E.U. are unanimously 
in favour of the principle of rationalising Euro-
pean organisations. They share the views of 
Mr. Wigny regarding the complexity and even 
the anarchy which are to be found only too 
often at the present time. They welcome therefore 
the steps which have been taken over the last 
year towards rationalisation. They note, however, 
that the only point upon which agreement has 
been reached concerns the social and cultural 
activities of W.E.U. which have been transfeTred 
to the Council of Europe. Moreover, as Mr. Kopf 
clearly stated in his report on 12th November, 
1959, it is to some extent a return to the status 
quo ante, since long before the creation of 
W.E.U., the five signatory States of the Brussels 
Treaty on 17th l\farch, 1948, had decided to asso-
ciate their efforts for co-operation in the cultural 
and social fields and had set up four committees 
for this purpose. The Secretary-General of the 
Brussels Treaty Organisation regularly trans-
mitted a report on the social and cultural activi-
ties of the B.T.O. to the Consultative Assembly 
of the Council of Europe. 
39. When the Paris Agreements were signed in 
1954, these committees were given new life and 
have since operated within W.E.U. Today, the 
decision of the Council of Ministers gives the 
running of these Committees to the Council of 
Europe. 
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40. Subject to the various reservations made 
above, this transfer may finally prove to be 
satisfactory, if the necessary precautions are 
taken, and in the report he presented on behalf 
of the Presidential Committee, Mr. Patijn, on 
15th June, 1959, wrote: "no fundamental objec-
tion can be made to the principles of the trans-
fer." 
41. In any case, it should be noted that in the 
Annual Report the Council affirms that its com-
petence as defined in Articles II and III of the 
Brussels Treaty is in no way reduced. It adds 
that onlv the exercise of the activities now being 
pursued. in the social and cultural fields is being 
transferred to the Council of Europe and if these 
arrangements fail to give satisfaction, the Council 
would still be free to reconsider the position. 
42. Mr. Pella, Italian Minister for Foreign 
Affairs and Chairman-in-Office of the Council 
of W.E.U., made this quite clear at the joint 
meeting held in Rome on 30th October, when he 
stated that "the Council were, of course, only 
transferring the exercise of their competence. 
The Assembly's rights to supervise these activities 
remained." 
43. However, at the same joint meeting, our 
colleague, Mr. Zimmer, had no hesitation in 
asserting that in his opinion "the distinction 
between a competence and its exercise was pure 
fiction and that a transfer of the exercise of a 
competence would prove to have been the per-
manent abandonment of the competence itself." 
44. However this might be, the Committee has 
no intention of pursuing this delicate legal dis-
cussion and wishes to consider only the formal 
statements of the Council. It takes formal note of 
these, and is prepared to admit that there is a 
difference between the exercise of competence 
and the competence itself and that, further, the 
transfer is only an experiment which may be 
revoked if necessary. 
45. Finally, the Assembly takes note of the 
undertaking contained in the Annual Report, 
according to which the activities pursued under 
the partial agreement (in the Council of Europe) 
will be the subject of a special chapter in the 
report the Committee of Ministers has to submit 
to the Consultative Assembly. 
46. Thus, a safeguard is provided, legally at 
least, for the powers of W.E.U. as laid down in 
probable que la procedure d'unanimite puisse 
etre modifiee. 
36. Seule !'experience des prochaines annees 
pourra nous apprendre si, sans cette modification, 
l 'exercice des activites culturelles et sociales de 
l'U.E.O. par Je Conseil de !'Europe peut etre 
efficacement assure. 
VI. Conclusion 
37. De !'ensemble de ce qui precede, nous 
sommes amenes a constater, ainsi que nous l'indi-
quions dans !'introduction de ce rapport, que 
deux sortes de reserves doivent etre faites, la 
premiere, quant a l'opportunite meme du trans-
fert, la seconde, quant a la non-consultation 
prea.lable de l'Assemblee. 
(i) Opportunite du transfert 
38. Votre rapporteur tient tout d'abord a rap-
peler que les membres de l'Assemblee de ~l'U.E.O. 
sont unanimement favorables au principe de la 
rationalisation des organismes europeens. lis font 
leurs les constatations de M. Wigny sur la com-
plexite, et meme ll'anarchie qui existent trop sou-
vent actuellement. Ils ne peuvent done qu'ap-
plaudir aux efforts entrepris depuis un an dans 
le sens de 1la rationalisation. Mais ils constatent 
que le seul point sur lequel on soit parvenu a 
une decision concerne les activites culturelles et 
sociales de l'U.E.O. dont le transfert a ete effec-
tue au Conseil de l'Europe. C'est d'ailleurs en 
une certaine mesure, ainsi que l'exposait claire-
ment M. Kopf dans son rapport du 12 novembre 
1959, un retour au statu quo ante puisque, bien 
avant 1la creation de FU.E.O., les cinq Etats 
signataires du Traite de Bruxelles du 17 mars 
1948, avaient decide d'associer leurs efforts pour 
une cooperation sur le plan culture! et social et 
qu'ils avaient cree quatre Comites dans ce but. 
Le Secretaire general de !'Organisation du Traite 
de Bruxelles transmettait regulierement a l'As-
semblee Consultative du Conseil de 11'Europe un 
rapport sur les activites culturelles et sociales 
de l'O.T.B. 
39. Lors de la signature des accords de Paris 
en 1954, une nouvelle impulsion a ete donnee 
a ces Comites qui ont des lors fonctionne au sein 
de l'U.E.O. Aujourd'hui, la decision prise par 
le Conseil des Ministres r·envoie J'exercice de 




40. Il est possible que, compte tenu des diverses 
reserves exprimees plus haut, ce transfert, s'il 
est entoure des precautions necessaires, se revele 
finalement satisfaisant, et, dans son rapport pre-
sente au nom du Comite des presidents, M. Patijn 
a pu, le 15 juin 1959, ecrire que « l'on ne peut 
opposer d'objection fondamentale a la these du 
transfert ». 
41. Il convient en tout cas de noter que dans 
le rapport annual, le Conseil affirme que sa 
competence, telle que Font definie les articles II 
et Ill du Traite de Bruxelles revise, n'est nulle-
ment diminuee. Il ajoute que seul l'exercice des 
activites poursuivies actuellement dans les do-
maines social et cultural est transfere au Conseil 
de !'Europe, et que, si ces dispositions ne devaient 
pas donner satisfaction, le Consei.l serait toujours 
libre de les reprendre en consideration. 
42. C'est ce que M. Pella, Ministre des Affaires 
etrangeres d'Italie et President en exercice du 
Conseil de l'U.E.O., avait nettement precise, lors 
de la reunion commune du 30 octobre a Rome, 
lorsqu'il declarait « que le Conseill ne transfere 
que l'exercice de sa competence et que l'Assem-
blee conserve le droit de controler les activites 
dont il s'agit ». 
43. Cependant, a cette meme reunion commune, 
notre collegue M. Zimmer, n'a pas hesite a affir-
mer qu'a son sens « la distinction entre compe-
tence et exercice de la competence etait une pure 
fiction, et que le transfert de l'exercice d'une 
competence se traduira en fait par un abandon 
permanent de cette competence e1le-meme ». 
44. Quoi qu'il en soit, la Commission n'entend 
pas poursuivre cette delicate discussion juridique 
et veut s'en tenir aux declarations formelles du 
Conseil. Elle en prend solennellement acte et 
veut bien admettre qu'il y a une difference entre 
l'exercice des competences et les competences 
elles-memes, et qu'en outre iJ ne s'agit que d'une 
experience sur laquelle on pourra, si besoin est, 
revenir. 
45. L'Assemblee prend enfin acte de !'engage-
ment contenu dans 1e rapport annuel selon lequel 
les activites poursuivies en vertu d'un accord 
partiel (au sein du Conseil de !'Europe) feront 
l'objet d'un chapitre special dans 'le rapport que 
le Comite des Ministres est tenu de soumettre a 
1' Assemblee Consultative. 
46. Ainsi se trouvent sauvegardees, en droit tout 
au moins, les competences de l'U.E.O. constituees 
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an international treaty which has been ratified 
by ,the national parliaments. The Assembly could 
not have agreed to a change in the treaty itself, 
which would require a statutory amendment ne-
cessitating ratification by the parliaments of the 
signatory States. 
47. The Assembly agrees to the transfer on the 
condition that its competence is not reduced and 
that it is made as an experiment oniy. 
48. On the purely political level, however, the 
.Assembly notes that whatever the Council may 
say to the contrary, these arrangements consti-
tute a reduction in the activities of W.E.U. To 
make only two quotations, it may be recalled 
that Mr. Patijn in his report of 15th June, 1959, 
which has already been quoted, said that : "the 
division of labour proposed by Mr. Wigny would 
in practice liquidate most of the present activities 
of Western European Union" and that the aide 
memoire communicated by the Belgian Govern-
ment to the member States of the Council of 
Europe on 6th February, 1959, in the chapter 
entitled ''Programme'' contains the following 
statement: '• The WEU Assembly ... would meet 
in future only to satisfy the requirements of 
Article IX of the amended Brussels Treaty of 
1954." 
49. It is quite clear therefore which road we are 
now taking, yet politically, everyone agrees with 
the view, again expressed by Mr. Patijn in his 
report of 15th June : "the liquidation of W.E.U. 
would seem ill-considered''. And Mr. Bohy raised 
a point which we believe to be fundamental when 
he stated in his speech in the Belgian Chamber 
of Representatives on 11th February, 1960, that 
"to reduce the competence of W.E.U. is, and will 
remain, unadvisa:ble ... as long as difficulties 
remain between the Six and the Seven." 
50. "Indeed I believe that the existence of an 
organisation uniting the Six on the one hand, 
and on the other hand Great Britain, constitutes 
a useful and necessary bridge as long as no 
solution has been found to these p:roblems." 
51. Politicians such as we, united in the common 
ideal of the creation of an integrated Europe, 
cannot reasonably ignore present difficulties. 
Although they may be marked down as growing 
pains, every means which may afford us assis-
tance in overcoming these difficulties must be left 
intact. 
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(ii) The fail1tre to consult the Assembly before-
hand 
52. Throughout the negotiations on the decision 
and then the implementation of the transfer, the 
Assembly and particularly the General Affairs 
Committee were aware of the fact that the Coun-
cil systematically omitted to consult them, and 
repeatedly confronted them with faits accomplis. 
Together with several other Representatives, our 
colleague Mr. Kirk 1mtiringly complained of these 
methods. 
53. On 24th April, 1959, the President of the 
Assembly informed the Chairman of the Council 
of Ministers that : "The Presidential Committee, 
on behalf of the Assembly, request the Council 
of Western European Union to communicate to 
the Assembly the wording which they have agreed 
and would ask the Council not to reach final 
decisions on this matter before it has received 
the opinion of the WEU Assembly on these 
issues." 
54. A month later, the Council having taken no 
account of this request, the President of the 
Assembly wrote to the Chairman of the Council 
protesting against the application of a procedure 
which, he said, represented an infringement of 
the rights of the Assembly. 
55. It must be admitted that the Council has 
always cast aside rather perfunctorily any criti-
cism made, and in its Fifth Annual Report goes 
as far as to say that "they (the Council) took 
account of the views expressed by the Assembly 
during the First Part of the Fifth Ordinary Ses-
sion and subsequently in the General Affairs 
Committee." 
56. Unfortunately, it must be noted that this 
statement contradicts the facts. 
57. At this stage of events, we must be realistic 
and note that in this respect, as Mr. Patijn said 
on 17th March last, the battle is lost. But the 
Assembly asserts that the ministerial decision is 
nevertheless blameworthy, because of the way it 
was taken and this procedure must in no way set 
a precedent for the future : the Assembly must 
be consulted before any decision, whether or not 
the Ministers later decide to accept its advice. 
58. The Assembly takes due note of the formal 
undertaking given by Mr. Pella at the joint 
meeting in Rome on 30th October, 1959, whereby 
the Council would take the Assembly's view into 
par un traite international ratifie par les parle-
ments nationaux. L'Assemblee n'aurait pu ad-
mettre une modification du Traite lui-meme qui 
d'ailleurs aurait requis un amendement en bonne 
et due forme, c'est-a-dire ratifie par les parle-
ments des Etats signataires. 
47. Pour nous resumer, l'Assemblee admet le 
transfert, a condition que sa competence ne soit 
pas diminuee et qu'il ne s'agisse que d'une ex-
perience. 
48. Sur le plan politique pur cependant, l'As-
semblee doit constater que, queUes que soient les 
affirmations contraires de la part du Conseil, 
ces dispositions tendent a une diminution des 
activites de l'U.E.O. Pour nous borner a deux 
citations, rappelons que M. Patijn ecrivait dans 
son rapport deja cite, le 15 juin 1959, que « la 
repartition des taches proposee par M. Wigny 
aboutirait, dans la pratique, a mettre un terme 
a la plupart des activites actuelles de l'Union 
de !'Europe Occidentale », et que l'aide-memoire 
communique par le gouvernement beige aux Etats 
membres du Conseil de ~'Europe le 6 fevrier 1959, 
contient dans son chapitr·e intitule « Programme» 
!'affirmation suivante : « Cette Assemblee 
(l'U.E. 0.) ne se reunirait plus que pour satis-
faire a !'exigence exprimee a l'article IX du 
Traite de Bruxe~les amende en 1954 ». 
49. On voit done que la voie sur laquelle on 
s'engage peut difficilement etre niee et pour-
taut, sur le plan politique, tout le monde s'accorde 
a penser, comme l'ecrit encore M. Patijn dans 
son rapport du 15 juin, que «.la liquidation de 
l'U.E.O. paraitrait inopportune». Quant a 
M. Bohy, il met le doigt sur le point qui nous 
apparait fondamental 1lorsqu'il declare dans son 
discours du 11 fevrier 1960 a la Chambre des 
Representants Beige : « Reduire la competence 
de l'U.E.O. est et restera impolitique ... tant que 
les difficultes qui existent entre les Six et les 
Sept subsisteront ». 
50. « Je crois en effet que !'existence d'une or-
ganisation ou se trouvent, d'une part, .}es Six, et, 
d'autre part, la Grande-Bretagne, constitue un 
pont utile et necessaire aussi longtemps que ces 
problemes n'auront pas pu etre resolus ». 
51. Les hommes politiques que nous sommes, 
tous unis par !}'ideal commun de la creation d'une 
Europe integree ne peuvent raisonnablement nier 
les difficultes actuelles. Ils ne veulent certes y 
voir qu'une crise de croissance, mais ils souhaitent 
conserver intacts tous les moyens qui peuvent 
nous aider a surmonter cette crise. 
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(ii) Non-consultation prealable de l'Assemblee 
52. Tout au long des negociations necessaires a 
la decision puis a la mise en reuvre du transfert, 
l'Assemblee et singulierement la Commission des 
Affaires Generales ont eu conscience de n'etre 
systematiquement pas consultees par le Conseil 
qui les a, en permanence, mises devant le fait 
accompli. Parmi plusieurs autres representants, 
notre collegue, l\f. Kirk, a inlassablement proteste 
contre ces methodes. 
53. Des ,le 24 avril 1959, le President de l'As-
semblee signalait au President du Conseil des 
Ministres que « le Comite des presidents, au nom 
de l'Assemblee, demandait au Conseil de l 'U.E.O. 
de communiquer a l'Assemblee la formule qu'il 
a.urait adoptee et de ne pas aboutir a des deci-
sions definitives en cette matiere avant d'avoir 
rec;u l'avis de l'Assemblee de l'U.E.O. sur cette 
question. » 
54. Un mois plus tard, le Conseil n'ayant pas 
tenu compte de cette demande, le President de 
l'Assemblee protestait, dans une lettre au Presi-
dent du Conseil, contre l'application d'une pro-
cedure qui, selon lui, constituait une violation 
des droits de l'Assemblee. 
55. A vec une certaine desinvolture, il fa ut bien 
le dire, le Conseil a toujours repousse iles re-
proches qui lui etaient faits et va meme jusqu'a 
ecrire dans le Cinquieme rapport annuel que « le 
Conseil a tenu compte des vues exprimees par 
l 'Assemblee au cours de la Premiere partie de sa 
Cinquieme session ordinaire et ulterieurement 
par la Commission des Affaires Generales. » 
56. Il faut malheureusement constater que cette 
affirmation est entierement contredite par les 
faits. 
57. A la date ou nous sommes, ill s'agit d'etre 
realiste et nous ne pouvons que constater que, sur 
ce point, la bataille, selon !'expression de M. Pa-
tijn le 17 mars dernier, est perdue. Mais l'As-
sembUe tient a affirmer que la decision ministe-
rielle n'en demeure pas moins condamnable par 
let faQOn dont elle a ete prise et que, dans l'avenir 
cette procedure ne saurait en aucune fa<Jon servir 
de precedent: l'Assemblee doit etre consultee pre-
alablement a toute decision, que les Ministres 
decident ou non, ensuite, de suivre son avis. 
58. L'Assemblee enregistre solennellement !'en-
gagement formel pris par M. Pella, lors de la 
reunion commune du 30 octobre 1959 a Rome, 
selon lequel le Conseil prendra connaissance des 
avis de l'Assemblee lorsque le moment sera venu 
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consideration when assessing the success of the 
transfer. 
59. Any wttempt to change the application of 
the Treaty made in the future without the 
Assembly being consulted, and leading to the 
relinquishmerrt of one or other of the aims 
assigned to the organisation by trean:vr, would be 
a matter of grave concern and the Assembly 
would not hesitate to make use of every parlia-
mentary means at its disposal to prevent it. 
60. There should be no mistake about this, it is 
not intended merely to add another item to the 
list of oppositions of principle between the assem-
blies and the governments. We are anxious to 
obtain efficiency, but our main purpose, the 
building of Europe, is not being forgotten. This 
requires the support of the people, who are re-
presented by parliamentarians. When the Mem-
bers of Parliament are not in agreement, the 
treaties signed by Ministers are valueless. The 
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famous example of the Treaty of Versailles, 
signed by the President but not ratified by the 
Congress of the United States has been forgotten 
by no-one. l!"'urther, as Mr. Patijn again said 
in his report on 15th June, "As Members of 
Parliament, our first concern must be that there 
is no danger of technocracy." We are only too 
often aware that ministerial decisions are taken 
at the level of civil servants, for us not to be more 
concerned than ever for the supervision exercised 
by assemblies. 
61. To conclude, and to show clearly to what 
extent the Assembly's aims are fundamentally 
the same as those of the Ministers, your Rappor-
teur will borrow his conclusion from Mr. Pierre 
Wigny, Belgian Minister for Foreign Affairs, 
with the words: "Let us respect W.E.U., the more 
so, because it is not just an institution ; it con-
tains legal undertakings which it would be dange-
rous to abandon or to call in question." 
d'examiner les effets du transfert pour juger 
du succes de la mesure. 
59. Toutes modifications de !'application du 
traite faites a l'avenir sans consultation de l'As-
semblee et qui conduirait a un abandon de tel ou 
tel autre but assigne a !'Organisation par le 
Traite serait extremement grave et l'Assemblee 
n'hesiterait pas a utiliser tous les moyens parle-
mentaires qui sont a sa disposition. 
60. Que l'on ne s'y meprenne point, ill ne s'agit 
pas d'ajouter un chapitre aux oppositions de 
principe entre les Assemblees et les gouverne-
ments. Nous sommes soucieux d'efficacite, mais 
nous n'oublions pas notre objectif principal : la 
construction de l'Europe. Il y faut l'adhesion des 
peuples. Ceux-ci sont representes par les parle-
mentaires. Lorsqu'ils ne sont pas d'accord, les 
traites signes par les Ministres se revelent sans 
valeur, 1l'exemple celebre du Traite de Versailles, 
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signe par le President mais non ratifie par le 
Congres des Etats-Unis, demeure present a la 
memoire de chacun. En outre, ainsi que Pecrivait 
encore M. Patijn dans son rapport du 15 juin : 
« En notre qualite de parlementaires, notre pre-
mier souci doit etre d'ecarter tout danger de 
technocratie. » Or, trop souvent nous sommes 
conscients que les decisions des Ministres sont 
prises a l'echelon des fonctionnaires pour ne pas 
etre plus soucieux que jamais de l'exercice du 
controle qui est devolu aux Assemblees. 
61. Pour terminer, et afin de bien montrer a 
quel point, sur le fond, tles buts de l'Assemblee 
demeurent semblables a ceux des Ministres, c'est 
a M. Pierre Wigny que votre rapporteur em-
pruntera sa conclusion en ecrivant, comme le 
Ministre belge des Affaires etrangeres : « Respec-
tons l'U.E.O. d'autant plus que ce n'est pas seule-
ment une institution ; elle comporte des engage-
ments juridiques qu'il serait dangereux d'aban-
donner et de remettre en question. » 
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I 
Draft Recommendation 
on the accession of the United Kingdom to the 
European Atomic Energy Community 
The Assembly, 
Recalling its Recommendation No. 7 on the 
relations between Euratom and Western Euro-
pean Union; 
Considering the co-operation in Europe in the 
field of nuclear energy, carried out by the 
European Organisation for Nuclear Research in 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Membera of the Committee: 1\:Ir. Patifn (Chairman); 
MM. Junot, Heye (Vice-Chairmen); 1\:IM. Abdeaaelam, 
Alric, Bettiol, Cravatte, Dehousse, Delargy (Substitute : 
Hynd), Lady Horsbrugh (Substitute: Mathew), MM. 
Kirk, Kliesing, Killm, Marchese Lucifero d'Aprigliano 
(Substitute: Baaile), MM. Meyer, Montini, Motz, N'Gounio 
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Geneva and by the European Nuclear Energy 
Agency of the O.E.E.C.; 
Considering the importance of joint action by 
European countries in the field of nuclear 
energy, 
RECOMMENDS 
That the governments of the seven member 
States which form the Council examine together 
the possibility of the United Kingdom acceding 
as a full member of the European Atomic Energy 
Community (Euratom). 
(Substitute: Michaud), Sir Hendrie Oakshott, MM. 
Piccioni, Ponti, Schmal, Seidl (Substitute: Holler), Slater, 
Sourbet (Substitute : Oonte), Mme Stoffels-van Haaften, 
MM. Struye, Zimmer. 
N. B. The namea of Repreaentativea who took part in 
the oote are printed in italica. 
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I 
Projet de recommandation 
sur l'adhesion de la Grande-Bretagne 
ci la Communaute Europeenne de l'Energie Atomique 
L'Assemblee, 
Rappelant sa Recommandation n° 7 sur les 
relations entre Euratom et l'Union de l'Europe 
Occidentale ; 
Considerant I 'action de cooperation europeenne 
entreprise en matiere atomique par le Centre 
Europeen de Recherches Nucleaires de Geneve et 
1. Adopte par la Commission 8 l'una.nimite. 
2. Membres de la Commi8sion: M. Patijn (president); 
MM. Junot, Heye (vice-presidents); MM. Abdesselam, 
Alric, Bettiol, Cravatte, Dehousse, Dela.rgy (supplea.nt : 
Hynd), Lady Horsbrugh (supplea.nt: Mathew), MM. 
Kirk, Kliesmg, Kiihn, Marchese Lucifero d'Apriglia.no 
(supplea.nt: Basile), MM. Meyer, Montini, Motz, N'Gounio 
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par l'Agence Europeenne pour l'Energie Nu-
cleaire de l'O.E.C.E. ; 
Considerant !'importance d'une action commu-
ne des pays europeens en matiere atomique, 
RECOMMANDE 
Aux gouvernements des Sept Etats membres 
qui forment 1e Conseil d'examiner ensemble la 
possibilite d'une adhesion du Royaume-Uni 
comme membre plein a la Communaute Euro-
peenne de l'Energie Atomique {Euratom). 
(supplea.nt: Michaud), Sir Hendrie Oakshott, MM. Piccioni, 
Ponti, Schma.l, Seidl (suppleant: Hofler), Slater, Sourbet 
(supplea.nt: Conte), Mme Stoffels-va.n Haaften, MM. 
Struye, Zimmer. 
N. B. Lea noms des Representants ayant pri8 part au 




on the policy of Western European Union 
The Assembly, 
Considering the task of political unification 
of Europe laid on Western European Union by 
the signatories of the Paris Agreements; 
Considering the problems facing members of 
Western European Union owing to the existence 
of the European Communities, and having exa-
mined the relations between the member States; 
Considering that the political and military 
links formed by Western European Union should 
be in no way weakened; 
Convinced that the reconci!liation of the eco-
nomic interests of Europe can be explored in the 
political framework of Western European Union, 
RECOMMENDS THAT THE COUNCIL 
Should use its good offices to facilitate the 
successful conclusion of the negotiatjons at 
present being conducted in the Committee on 
Trade Questions of the Twenty-one with a view 
to achieving a practical agreement between the 
European Economic Community and the Euro-
pean Free Trade Association. 
Ill 
Draft Order 
on relations between Europe and Africa 
The Assembly, 
Having debated the report on the varying 
fortunes of the building of Europe, 
DIRECTS ITS GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
To report to it at the Second Part of its Sixth 
Ordinary Session on the repercussions of Euro-
pean construction on those African countries 
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having particular 1inks with certain European 
States. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Arthur Conte, Rapporteur) 
Introduction 
1. When the General Affairs Committee of the 
Assembly of Western European Union decided, 
at its meeting on 18th March, 1960, to prepare a 
report which would be a faithfulanda1l-embracing 
reflection of Europe in 1960, the main object it 
had in mind was to review the relations between 
the countries which are now habitually known as 
"the Six" on the one hand and Great Britain on 
the other. 
2. From the beginning of its discussion, it was, 
however, unwilling to restrict its examination to 
this very special aspect of European questions, 
notwithstanding its importance. It supported the 
British Representatives, who refused to give such 
a study the very conspicuous title "London and 
the Six", and elected to consider all European 
problems as a whole and in detail. 
3. It likewise requested its Rapporteur to go to 
the root of every problem not sparing severe cri-
ticism in making a candid analysis, his duty 
being to produce an objective report. 
The Rapporteur has endeavoured to meet these 
requirements. 
4. Europe in the making has met with some 
setbacks. What¥ And who is responsible for 
them? 
5. Europe, feeling its way here, or impatient 
there, still has great hopes. What are they7 And 
what body is best suited for encouraging this 
new growth? 
6. Such are the principal questions in a report 
which could therefore be entitled ''the varying 
fortunes of the building of Europe'' and which, 
after examination and analysis, justifies its exis-
tence only insofar as it is constructive and is not 
content with merely noting what is satisfactory 
or what is not, but concludes with short and 
long-term proposals which are both realistic and 
constructive. 
11 
Projet de recommandation 
sur la politique de l'Union de l'Europe Occidentale 
L'Assemblee, 
Considerant la mission d'unification politique 
de l'Europe qui a ete confiee a l'Union de l 'Eu-
rope Occidentale par les signataires des Accords 
de Paris; 
Considerant les problemes poses aux membres 
de l'Union par !'existence des Communautes 
Europeennes, et ayant fait le point des relations 
entre les Etats membres ; 
Considerant que les liens politiques et militai-
res constitues par l'Union de l'Europe Occiden-
tale ne doivent en aucun cas etre relaches ; 
Convaincue que la reconciliation des interets 
economiques de l'Europe peut etre examinee 
dans le cadre politique de l'Union de l'Europe 
Occidentale, 
RECOMMANDE AU CONSEIL 
D'employer ses bons offices pour aider a la 
conclusion heureuse des negociations actuelle-
ment en cours au sein du Comite des Questions 
Commerciales des Vingt et un afin d'aboutir a 
un accord pratique entre ~a Communaute Econo-
mique Europeenne et !'Association Europeenne 
de Libre Echange. 
Ill 
Projet de directive 
sur les relations entre l'Europe et l'Afrique 
L'Assemblee, 
Ayant examine le rapport sur les infortunes et 
les chances de la construction europeenne, 
CHARGE SA CoM.J..riSSION DES AFFAIRES G:Eri-
RALES 
De lui faire rapport, a la deuxieme partie de 
sa Sixieme session ordinaire, sur les repercussions 
de la construction europeenne sur les pays d'.Afri-
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que ayant des liens particuliers avec certains 
Etats d 'Europe. 
Expose des motifs 
( presente par M. Arthur Conte, rapporteur) 
Introduction 
1. La Commission des Affaires Generales de 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale, 
en prenant, lors de la seance du 18 mars L9GD, la 
decision de faire etablir un rapport qui serait a 
la fois une photographic et une photoscopie de 
l'Europe 1960, pensait surtout a faire le point 
sur les relations etablies entre, d'une part, les 
pays qu'il est devenu coutumier d'appeler « les 
Six » et, d'autre part, la Grande-Bretagne. 
2. Des les premiers instants de ses discussions, 
elle refusait cependant de limiter son souci a cet 
aspect tres particulier, si important lui parU.t-il, 
des questions europeennes. Elle approuvait les 
representants britanniques qui refusaient de 
donner a une telle etude le titre tres singularise 
de « Londres et les Six». Elle choisissait de con-
siderer toutes les interrogations europeennes dans 
leur ensemble comme dans tous leurs details. 
3. Elle demandait en meme temps a son rap-
porteur de creuser chaque probleme et de pre-
senter son analyse avec une sincerite totale, 
pouvant aller jusqu'a la severite, tout en n'ou-
bliant jamais son devoir d'objectivite. 
Le rapporteur s'est efforce de repondre a 
ces diverses preoccupations. 
4. L'Europe, depuis qu'elle se cherche, a eu des 
infortunes. Lesquelles ? Et qui en porte ]a res-
ponsabilite Y 
5. L'Europe, meme ici tatonnante, ou bien pa1·ce 
que la impatiente, conserve de grands cspoirs. 
IJesquels ? Et quels meilleurs tuteurs choisir pour 
soutenir les chances des greffons ? 
6. Telles sont les questions dominantes d 'un 
rapport qui a pu des lors recevoir pour titre 
« Infortunes et chances de la construction euro-
peenne » et qui, au terme de son examen et de 
son analyse, n'aura merite d'etre que s'il a voulu 
etre « constructif », ne pas se contenter d'enre-
gistrer ce qui va ou ce qui ne va pas, mais appor-
ter dans sa conclusion des propositions realistcs 
et constructives a moindre delai comme a long 
term e. 
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7. First, therefore, let us describe the first mo-
ments of awareness of Europe, and define clearly 
the meaning of our own Union- Western Eu-
ropean Union. 
I. Origins and aims 
of Western European Union 
8. Western European Union is a direct descen-
dant of the Brussels Treaty, which itself was an 
extension and prolongation of the defensive pact 
concluded between the United Kingdom and 
France on 4th March, 1947, defining and insti-
tuting mutual assistance in the event of any 
future aggression against one or other of the 
two countries, and providing for joint action 
against any renewal of Hitlerite militarism. 
9. The unfolding of events - failure of the 
Moscow Conference on demilitarisation; the 
institution of Western Germany as an economic 
unit and its rapid advance towards full political 
independence; the refusal of the U.S.S.R. and 
the Peoplles' Republics, that of Prague being the 
most dramatic and spectacular, to accept the 
offer of economic assistance extended by General 
Marshall; the creation of the Kominform; the 
realisation of the relentless aims of Stalinist 
hegemony - made it rapidly evident to certain 
statesmen, and particularly Ernest Bevin, that 
it was necessary on the one hand to extend the 
Franco-British co-operation as described in the 
Dunkirk Treaty to the three Benelux countries, 
and on the other hand to consider extending the 
field of application of the Alliance beyond the 
limitations imposed by memories of the last 
World War to cover events other than aggression 
or the threat of aggression from Germany a:lone. 
Together, Paris and London discovered new 
dangers, greater than the Hitlerite ghost, in the 
very realistic plans of Stalin. 
10. This was the spirit of the Brussels Treaty, 
valid for fifty years, signed on 17th March, 1948, 
by the Ministers for Foreign Affairs of France, 
Belgium, Luxembourg, the Netherlands and the 
United Kingdom. 
11. This Treaty was intended to defend demo-
cratic principles and stood not only as a means 
of protection against future aggression by Ger-
many, which would not have been able to achieve 
democracy nor rid itself of the Hitlerite demon, 
but also as a pact for mutual assistance with an 
automatic clause to cover armed aggression 
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against one of the signatory powers in Europe, 
and as pact for cultural, social and economic co-
operation. It also made provision for the peace-
ful settlement of disputes which may arise be-
tween the member countries of the coalition who 
were required to give proof in every field of the 
good faith which united them in this new Holy 
Alliance. 
12. In 1954, on the eve of the Paris Agreements, 
part of the role of the Brussels Treaty Organ-
isation was played by the North Atlantic Treaty 
Organisation, which had absorbed the military 
committees in particular, whilst political and 
economic co-operation were being devcloped on 
parallel lines in the Council of Europe and the 
O.E.E.C. 
13. Although weakened in fact, the scope of 
the Treaty remained intact legally and, moreover, 
was to be the cornerstone of Western European 
Union. 
14. Then came the idea of having German 
troops contribute to the defence of the West. 
15. British statesmen proclaimed this need be-
fore American statesman, and the idea was only 
accepted by French statesmen with great reluc-
tance. 
16. The undoubted success of democracy in 
Bonn, the party spirit which had succeeded in 
bringing to the fore such men as the Christian-
Democrat Conrad Adenauer, the Socialist Kurt 
Schumacher and the Liberal Theodor Heuss, and 
the fondness of freedom which was undeniably 
discovered in German youth, gave the leading 
western statesmen confidence. They were also 
deeply concerned not to leave Germany too much 
in isolation, and hence more exposed to a revival 
of aggressive militarism or tempted to seek in 
the East a degree of understanding and even 
al'liances which the West might refuse to offer. 
Without doubt their main concern was to link or 
to ''bind'' Germany to the West. 
17. It was decided to organise a European de-
fence community - a European army in which 
German soldiers would be integrated. 
18. Everyone knows the circumstances in which 
the French parliament rejected this at an un-
forgettable sitting: the primary reason was the 
United Kingdom's refusal to participate from the 
start of the discussions. 
19. After the downfall of the E.D.C., European 
military co-operation and the rapproehement of 
\ 
7. D'abord done, fixons bien les premiers mo-
ments de la prise de conscience europeenne, et 
determinons exactement le sens de notre propre 
Union, dite Union de l'Europe Occidentale. 
I. Origines et buts 
de l'Union de l'Europe Occidentale 
8. L'Union de l'Europe Occidentale est issue en 
droite ligne du Traite de Bruxelles, lui-meme 
elargissement et prolongement du pacte defensif 
conclu le 4 mars 1947 entre la Grande-Bretagne 
et la France, qui y definissaient et etablissaient 
une assistance mutuelle en face de toute even-
tuelle agression contre l'un des deux pays, et 
prevoyaient une action en commun contre toute 
renaissance de militarismes du type hitlerien. 
9. L'evolution des evenements - echec de la 
Conference de Moscou sur la demilitarisition ; 
constitution de l' Allemagne Occidentale en unite 
economique et son rapide progres vers la pleine 
independance politique; refus oppose par 
l'U.R.S.S. et les Republiques populaires, celui de 
Prague etant le plus dramatique et le plus spec-
taculaire, a la proposition d'aide economique du 
general Marshall; creation du Kominform; reve-
lation des impitoyables desseins de l'hegemonie 
stalinienne - fit en effet rapidement apparai-
tre aux hommes d'Etat, et notamment a Ernest 
Bevin, la necessite, d'une part, d'etendre aux 
trois pays du Benelux la collaboration franco-
britannique materialisee par le Traite de Dun-
kerque et, d'autre part, d'envisager un champ 
d'application de 1 'Alliance moins lie aux souve-
nirs de la derni?•re Grande Gue1·re, et debordant 
largement le cas d'agression ou de menace 
d'agression de la part de la seule Allemagne. 
Paris et Londres avaient ensemble decouvert de 
nouveaux dangers, au-dela du fantome d'Hitler, 
dans les plans trop reels de Staline. 
10. Le 17 mars 1948, les Ministres des Affaires 
etrangeres de France, de Grande-Bretagne, de 
Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg signe-
rent, dans cet esprit, le Traite de Bruxelles, vala-
ble pour une duree de cinquante ans. 
11. Ce Traite se proposait de defendre les prin-
cipes democratiques et se presentait non seule-
ment comme une protection contre une eventuelle 
attitude agressive de l'Allemagne, qui n'aurait 
pas su se democratiser ni exorciser le demon 
hitlerien, mais aussi comme un pacte d'assistance 




arrnee contre un de ses signataires en Europe, et 
comme un pacte de cooperation economique, so-
ciale et culturelle. Il prevoyait aussi une proce-
dure de reglement pacifique des litiges pouvant 
surgir entre les pays membres de la coalition, 
appliques a manifester dans tous les domaines la 
bonne volonte les joignant les uns aux autres 
dans cette nouvelle Sainte Alliance. 
12. En 1954, a la veille des Accords de Paris, 
une partie du role de !'Organisation du Traite 
de l'Atlantique Nord, qui en avait en particulier 
absorbe les Comites Militaires, tandis que se de-
\'eloppait parallelement au sein du Conseil de 
l'Europe et de l'O.E.C.E. la cooperation politique 
et economique. 
13. Affaiblie dans les faits, la portee du Traite 
restait entiere sur le plan juridique, et il allait 
d'ailleurs servir de pierre angulaire a l'Union de 
!'Europe Occidentale. 
14. Survint l'idee de faire participer des trou-
pes allemandes a la defense de l'Occident. 
15. Les hommes d'Etat britanniques l'enonce-
rent d'ailleurs avant les hommes d'Etat ameri-
cains, et elle ne fut admise par les hommes d'Etat 
fran~ais qu'avec force reticences. 
J 6. Le grand succes de la democratic a Bonn, le 
.ieu des partis qu'avaient reussi a y faire preva-
loir des hommes tels que le democrate-chretien 
Conrad Adenauer, le socialiste Kurt Schumacher 
et le liberal Theodore Heuss, l'attachement a la 
liberte qui se decouvrait indiscutaMement dans 
la jeunesse allemande, rassuraient les hommes 
d'Etat places a la tete de l'Occident. Leur souci 
etait aussi tres grand de ne pas laisser trop soli-
taire l'Allemagne, des lors plus exposee a la 
renaissance d'un militarisme agressif ou pouvant 
etre a nouveau tentee d'obtenir a l'Est les com-
prehensions et meme ~es alliances que l'Ouest lui 
refuserait. Attacher, « coller » l'Allemagne a 
l'Occident fut sans doute la premiere de leurs 
intentions. 
17. L'organisation d'une Communaute Euro-
peenne de Defense - d'une armee europeenne 
dans laquelle des soldats allemands seraient inte-
gres - fut decidee. 
18. Chacun sait dans quelles conditions le par-
lement fran~ais, en une seance memorable, la 
repoussa : pour la raison essentielle que la 
Grande-Bretagne avait refuse d'en faire partie 
des les premieres conversations. 
19. Apres l'echec de la C.E.D., la cooperation 
militaire europeenne et le rapprochement entre 
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the United Kingdom, France, Benelux and Ger-
many were pursued in three directions: ack-
nowledgement of the military sovereignty of Fe-
deral Germany; extension of the Brussels Treaty 
to include German participation; association with 
N.A.T.O. 
20. The Paris Agreements signed on 23rd Octo-
ber, 1954, were concluded after a series of con-
ferences held in the British and French capitals 
and negotiations between France and Germany. 
They included Franco-German agreements settl-
ing various points such as the status of the Saar, 
agreements between the United States, France 
and the United Kingdom on the one hand and 
the Federal Republic of Germany on the other 
on the restoration of German military sovereignty 
and inter alia the termination of the occupation 
regime, agreements between the Seven (the five 
signatory powers of the Brussels Treaty, Italy 
and Germany who were invited to accede to that 
Treaty) amending and completing the Brussels 
Treaty extended to these seven countries; finally, 
a protocol for the accession of the Federal Re-
public of Germany to the North Atlantic Treaty. 
21. Born of these texts, Western European 
Union represents a strengthening of the structure 
of the Brussels Treaty Organisation and a close 
link with N.A.T.O. 
22. And, like the Brussels Treaty Organisation, 
W.E.U. was formed as a system of economic, 
cultural, social and military co-operation. Addi-
tionally a fundamental provision is that it has 
a task to fulfil in controlling the level and arm-
aments of military forces of the member States 
in Europe. Under the agreements, it may even 
take joint action in the latter field. 
23. Further, W.E.U. has strong connections 
with N.A.T.O.: there is close co-operation with 
equivalent bodies in N.A.T.O.; the military for-
ces of its member States are included in the At-
lantic Organisation without W.E.U. constituting 
a separate level; finally, WEU forces come under 
the NATO military authorities. 
24. In a general description of W.E.U. it must 
first be acknowledged that it succeeded in solving 
the military aspects of the German problem and 
avoided the major error of the Treaty of Ver-
sailles: placing conquered Germany in quaran-
tine, the result of which was to drive it to seek 
revenge. Next it must be recognised that it gave 
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expression to the need felt by many western 
statesmen to bring the European States closer 
together for joint action in a century of conti-
nents and large groupings. 
25. Other distinctive characteristics: it is an 
organisation of the conventionall. alliance type as 
opposed to integrationist approaches such as the 
Coal and Steel Community and even N.A.T.O.; 
it is an organisation with a limited number of 
members which constitutes both its weakness and 
its strength, its weakness because it is often 
compelled to fall in with larger bodies (O.E.E.C., 
the Council of Europe or N.A.T.O.), its strength 
because within the wider European framework 
it unites the six countries which are moving 
towards European integration and the United 
Kingdom which is more inclined to follow the 
road of co-operation while at the same time hav-
ing obligations outside Europe. 
26. These general characteristics and distinctive 
features explain the achievements of W.E.U. over 
the last five years. 
B. The work of W. E. U. 
27. Since its implementation, the role of W.E.U. 
has been either technical because of the special 
responsibilities devolving upon it under the Pa-
ris Agreements, or political because of the dis-
cussions which have taken place in its Assembly 
or in the Council of Ministers on the concept of 
joint action to follow consultation between the 
member States on problems concerning their 
common security. 
28. On the technical level it cannot be denied 
that the role of W.E.U - regrettably or not 
- has lost much of its substance, 
- either because the purpose no longer exists: 
this was the case of the European Commis-
sion for the Saar Referendum which had to 
supervise the preparations for the referen-
dum and the referendum itself; it was also 
the case of the Tribunal of International 
Composition set up to ensure that no-one 
would suffer because of the political at-
titude adopted during the period of pre-
paration or during the Saar elections 
themselves following the referendum and 
whose mandate came to an end in 1959; 
I 
la Grande-Bretagne, la France, le Benelux et 
l'Allemagne furent poursuivis dans trois direc-
tions : acceptation de la souverainete militaire de 
l'Allemagne Federale; elargissement du Traite 
de Bruxelles a la participation allemande ; arti-
culation avec l'O.T.A.N. 
20. Les Accords de Paris, signes le 23 octobre 
1954, furent conclus apres une serie de Confe-
rences tenues dans la capitale britannique et la 
capitale fran\:aise, et des negociations menees 
entre la France et l'Allemagne. Ils comprenaient 
des accords franco-allemands reglant di.fferents 
points dont le statut de la Sarre, des accords 
entre d'une part les U.S.A., la France et la 
Grande-Bretagne, et d'autre part la Republique 
Federale Allemande sur le retablissement de la 
souverainete militaire allemande et mettant no-
tamment fin au regime d'occupation, des accords 
conclus par les Sept (les Cinq signataires du 
Traite de Bruxelles, l'Italie et l'Allemagne invi-
tees a s'associer audit Traite) modifiant et com-
pletant le Traite de Bruxelles elargi a ces sept 
participants; enfin un protocole d'accession de 
la Republique Federale Allemande au Traite de 
l'Atlantique Nord. 
21. Nee de ces textes, l'Union de l'Europe Occi-
dentale presente un renforcement des structures 
de 1 'Organisation du Traite de Bruxelles et une 
articulation etroite avec l'O.T.A.N. 
22. Et, de meme que !'Organisation du Traite 
de Bruxelles, l'U.E.O. a ete con~ue comme un 
systeme de cooperation economique, sociale, cul-
turelle et militaire. De plus, disposition essentiel-
le, elle doit assurer un role de controle du niveau 
des forces militaires des Etats membres en Eu-
rope, et de controle des armements. Aux termes 
des Accords, elle a meme, dans ce dernier do-
maine, la possibilite d'une action commune. 
23. L'U.E.O. est d'autre part fermement ratta-
chee a l'O.T.A.N. : cooperation etroite de ses 
organes avec ceux de l'O.T.A.N. ; insertion des 
forces militaires des Etats membres dans !'Orga-
nisation Atlantique sans que 1 'U.E.O. constitue 
un echelon distinct ; subordination enfin des for-
ces de l'U.E.O. aux autorites militaires de 
l'O.T.A.N. 
24. Si l'on cherche a mettre en lumiere les ca-
racteres generaux de l'U.E.O., on doit d'abord 
reconnaitre qu'elle repondait au besoin de regler 
le probleme allemand sous l'angle militaire et 
d'eviter la faute majeure du Traite de Versailles: 
la mise en quarantaine de l'Allemagne vaincue, 
laquelle n'avait pu que mieux la pousser a deve-
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nir une Allemagne revancharde ; ensuite, l'on 
doit noter qu'elle traduisait le besoin ressenti 
par beaucoup d'hommes d 'Etat occidentaux de 
rapprocher les Etats europeens pour une action 
commune, au siecle des continents et des grands 
ensembles. 
25. Autres traits distinctifs : c'est une organi-
sation d'alliance de type classique en face des 
formules integrationnistes du Pool Charbon-
Acier et meme de l'O.T.A.N.; c'est une organisa-
tion limitee dans le nombre de ses participants 
qui tire de la a la fois sa faiblesse et son interet, 
sa faiblesse car elle est souvent obligee de s'in-
serer dans des ensembles plus considerables 
(O.E.C.E., Conseil de l'Europe ou O.T.A.N.), 
son interet car a l'interieur du large ensemble 
europeen, elle associe les Six pays qui se sont 
engages dans le sens de !'integration europeenne 
a la Grande-Bretagne, plus encline a suivre la 
voie de la cooperation et qui, en meme temps, 
appartient a un ensemble extra-europeen. 
26. Ces caracteres generaux et ces traits dis-
tinctifs expliquent ce qu'ont ete les realisations 
de l'U.E.O. au cours des cinq annees ecouiees. 
D. L'muvre de l'U. E. 0. 
27. Depuis sa mise en oouvre, le role de l'U.E.O. 
a ete soit technique, en raison des responsabilites 
particulieres que lui conferent les Accords de 
Paris, soit politique, en raison de la nature des 
debats qui se sont derouies devant son Assembiee 
ou au sein de son Conseil des Ministres autour 
de la notion d'action commune devant resulter 
des consultations menees entre les Etats membres 
autour des problemes touchant a la securite par-
tagee. 
28. Sur le plan technique, il est indeniable que 
le role de l'U.E.O.- qu'il faille ou ne faille point 
le regretter - s'est partiellement vide de sa 
substance, 
- ou bien en raison de la disparition de l'ob-
jet pour lequel mission lui avait ete con-
fiee : c'est le cas de la Commission euro-
peenne pour le referendum en Sarre, char-
gee de veiller a la regularite de la prepara-
tion de la consultation et de la consultation 
elle-meme ; c'est aussi le cas du Tribuna~ 
international institue avec charge d'assurer 
que nul ne pourrait subir de prejudice du 
fait de son attitude pendant la preparation 
on le deroulement des elections sarroises 
ayant suivi le referendum, et dont le man-
dat a pris fin en 1959 ; 
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- or because of the transfer of its activities 
to other organisations; this was the case of 
the cultural and social activities which were 
transferred to the Council of Europe in 
1959 for reasons of rationalisation; the 
same applies to the work of the Standing 
Committee on Naval Forces which was 
transferred to N.A.T.O. in 1958 and also 
the work on air forces which was suspended 
to avoid duplication with N.A.T.O. 
29. Its technical activities have been mainly mi-
litary with the work of the Standing Armaments 
Committee in the field of ground forces and the 
control activities of the Armaments Agency. 
30. The Committee has been able to proceed with 
exchanges of information on existing equipment 
and exchanges of scientific information and the 
definition and production of equipment items, a 
field in which it has been possible to reach agree-
ment on the characteristics of certain types of 
modern weapons. 
31. From 1956 to 1959 the number of controls 
carried out by the Agency has increased consi-
derably, but because the legal convention provi-
ded for in Protocol No. IV has not yet come 
into force it has only been possible to exercise 
field controls in factories with the agreement of 
the manufacturers and this reduces its effec-
tiveness. 
32. It should also be noted that hitherto con-
trols have been limited to conventional arms. 
Control methods for guided missiles and chemi-
cal and biological weapons are only just being 
prepared. Finally, with regard to atomic wea-
pons, technical difficulties (experts, definitions, 
etc.) have prevented even the study of control 
methods being commenced. 
33. To sum up, the main interest of Western 
European Union is much more its non-technical 
role. This interest lies in the now accepted prac-
tice of meeting to endeavour to define a joint 
line of action for the WEU countries on items on 
the agenda of other international organisations. 
It also stems from the general discussions which 
have been held in this Assembly and finally from 
the fact that the Union is an excellent meeting 
place for the United Kingdom and the six mem-
ber States of the integrated communities. 
34. An outcome of circumstances, partly due at 
the outset to a conventional concept of European 
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policy inherited from the nineteenth ce tury -
the Europe of Metternich without Mette ich -
and resulting from the need to avoid the O.isorder 
which might have arisen after the rejection of 
the E.D.C., W.E.U. must adapt itself to the 
changing circUilllstances of European political 
life. Whilst many of the competences of W.E.U. 
have disappeared in latter years, either because 
the original purpose has been abolished or 
through the transfer of responsibilities, two still 
remain which are primordial and which may lead 
to constructive action by the organisation, i.e. 
participation in joint policy and the standardi-
sation of armaments with particular regard to 
ground forces. 
35. The future role of W.E.U. therefore lies in 
the formulation of a European policy. 
Ill. Critical period in the growth of Europe 
36. The trend of WEU policy is faced with a 
proMem because the creation of Europe is passing 
through a critical period. 
37. For several years, other aspects of European 
policy have gradually taken shape, relegating the 
original aim of W.E.U., i.e. the question of dis-
arming Germany - or of rearming Germany 
according to one's particular point of view- to 
second place, or even further. 
38. The idea of European co-operation which 
has been developed in various forms, for instance 
in O.E.E.C. set up in 1948, or in the Coal and 
Steel Community formed in 1953, has changed 
the outlook of European evolution. 
39. Parallel with a programane of collaboration 
for faci!litating exchanges between European 
countries (eighteen in O.E.E.C.) by freeing 
quotas and lowering customs duties, thus enabl-
ing them to develop their respective economies, 
a far more audacious programme of economic 
integration has been drawn up which is to 
produce a common market governed by identical 
rules for all the participants and even requiring 
them to reiJ.inquish part of their national sov-
ereignty. Limited in the first place to coal and 
steel, this programme became general when 
France, Germany, Italy, Belgium, the Nether-
lands and Luxembourg signed the Rome Treaty 
in 1957 which stipulated that within 15 years 
I 
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- ou bien en raison du transfert de ses activi-
tes a d'autres organismes : il en fut ainsi 
pour ses activites culturelles et sociales 
transferees en 1959 au Conseil de l'Europe 
dans un souci de rationalisation ; il en est 
de meme pour les travaux du Comite per-
manent relatifs aux forces navales trans-
feres a l'O.T.A.N. en 1958 et de ceux rela-
tifs aux forces aeriennes, suspendus pour 
eviter un double emploi avec ceux de 
l'O.T.A.N. 
29. Son action technique a ete surtout d'ordre 
militaire avec les travaux du Comite Permanent 
des Armements dans le domaine des forces ter-
restres et l'activite de controle de l'Agence des 
Armements. 
30. Le Comite a pu proceder a des echanges 
d'information sur les materiels existants, a des 
echanges de renseignements scientifiques, et a la 
definition et a la creation de materiels, domaine 
dans lequel des ententes ont pu aboutir sur les 
caracteristiques de certains systemes d'armes 
modernes. 
31. De 1956 a 1959, le nombre des controles ef-
fectues par l'Agence a sensiblement augmente, 
mais, du fait que la convention juridictionnelle 
prevue par le Protocole N° IV n'est pas encore 
en vigueur, le controle sur place en usine n 'a 
pu se faire qu'avec l'accord des entreprises, cc 
qui en limite l'interet. 
32. Il faut par ailleurs noter que, jusqu'ici, les 
controles ont seulement porte sur les armements 
classiques. Des methodes de controle des engins 
guides et des armes chimiques et biologiques sont 
a peine en cours d'elaboration. Enfin, pour les 
armes atomiques, des difficultes techniques (ex-
perts, definititions, etc ... ) ont empeche d'entre-
prendre jusqu'a l'etude des methodes de controle. 
33. En definitive, c'est bien davantage en de-
hors de son role technique qu'a reside l'interet de 
l'Union de l'Europe Occidentale. Cet interet a 
tenu a la coutume qui s'est instauree de se reunir 
pour essayer de definir 1me ligne d'action com-
mune aux pays de l'U.E.O. sur les questions a 
l'ordre du jour d'autres organisations internatio-
nales ; il a tenu aussi aux larges debats qui ont 
pu s'instituer dans son Assemblee ; il a tenu enfin 
au fait que 1 'Union a ete un excellent lieu de 
rencontre entre la Grande-Bretagne et les Six 
Etats membres des Communautes de caractere 
integre. 
34. <Euvre de circonstance, l'U.E.O., inspiree 
partiellement au depart d'une conception classi-
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que de la politique europeenne heritee du xrxe 
siecle - une Europe a la l\fetternich sans Metter-
nich - et dictee par la necessite de parer au 
desordre risquant de decouler du rejet de la 
C.E.D., doit s'adapter aux nouvelles circonstan-
ces qui frappent la vie politique europeenne. Si 
tme bonne part des competences de l'U.E.O. a 
disparu durant ces dernieres annees, soit par 
suppression de leur objet, soit par transfert de 
responsabilite, deu..x lui restent qui sont primor-
diales et autour desquelles pent se realiser l'ac-
tion constructive de !'organisation : il s'agit de 
la participation a la politique commune et de la 
standardisation des armements, notamment dans 
le domaine des forces terrestres. 
35. Mais, des lors, c'est dans les perspectives 
que l'on pent tracer de la politique europeenne 
que prend place le role futur de l'U.E.O. 
Ill. Crise de croissance de l'Europe 
36. Il y a un probleme de !'orientation de la po-
litique de l'U.E.O. parce qu'il y a une crise de 
croissance de l'Europe. 
37. Petit a petit, d'autres composantes sont ap-
parues depuis quelques annees dans la politique 
europeenne qui ont relegue au second plan ~ 
sinon au vingtieme plan - la question du desar· 
mement allemand ou du rearmement allemand 
suivant le point de vue auquel on se place, qui 
est a l'origine de l'U.E.O. 
38. !/idee de cooperation europeenne, develop-
pee sous des formes diverses, par exemple autour 
de l 'O.E.C.E. instituee en 1948, ou encore autour 
de la Communaute du Charbon et de l'Acier cons-
tituee en 1953, a modifie les perspectives de !'evo-
lution europeenne. 
39. A cote d'une formule de collaboration des-
tinee a faciliter, en liberant les contingents et en 
abaissant les droits de douane, les echanges entre 
les pays europeens (dix-huit dans l'O.E.C.E.) et 
par ce moyen a developper leurs economies res-
pectives, s'est elabore une formule plus audacieu-
se d'integration economique devant deboucher sur 
un marche regi par des regles identiques pour 
tous les participants et leur demandant meme une 
part d'abdication de leur autorite nationale. Li-
mitee d'abord au charbon et a l'acier, cette for-
mule s'est generalisee avec la signature du Traite 
de Rome en 1957- par la France, l'Allemagne, 
l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg - qui prevoit d'ici quinze ans entre les 
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the six signatory countries should introduce the 
free movement of persons, goods and capital and 
impose a common external tariff. 
40. An attempt was made to include the six-
power Common Market - to which the United 
Kingdom refused to adhere - in a wider free 
trade area including the countries of the 
O.E.E.C. with which it would be linked. In De-
cember 1958, the work of the committee set up 
for this purpose, under the chairmanship of 
Mr. Maudling, met with failure, perhaps because 
too much attention was paid to tariff problems 
without, moreover, resolving the ambiguous na-
ture of these problems, perhaps because they 
were unable to surmount certain technical diffi-
culties, particularly agricultural ones. This fail-
ure compromised even relations between the Six 
and the other OEEC countries and was a basic 
reason for the United Kingdom, Austria, Den-
mark, Norway, PortugaQ, Sweden and Switzer-
land setting up a European Free Trade Asso-
ciation signed in Stockholm on 20th November, 
1959. For its part, the European Community 
Commission prepared a programme for speeding 
up the implementation of the Common Market 
which has just been submitted by its President, 
Mr. Hallstein, and approved by the Assembly of 
the Community after a wide discussion. 
41. Sandwiched between these different pro-
grammes, the one based mainly on commercial 
co-operation, and the other admitting the concept 
of integration, Europe is trying to find its feet 
and each of the European countries, more or less 
tied down to commercial or political traditions, 
is wondering where to turn. 
This is the cause of some disturbance. 
There may be grave consequences, even on the 
political level. 
How has this delicate situation arisen? 
42. In order to understand this the better, an 
analysis must be made of the feelings dominant 
in the United Kingdom on the one hand and in 
the continental six on the other. 
(a) The questions raised in the United Kingdom 
43. The United Kingdom of 1960 is quite dif-
ferent to the United Kingdom of 1945. 
44. Its position in 1945 was identical to that 
of France in 1919, victorious but exhausted, 
morally great but economically weak, faced 
without transition with one of the greatest events 
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of our century- scattered empires being repla-
ced by grouped empires, the world-wide empire 
of Victoria and French or Dutch colonies being 
replaced by closely unified and geographically-
linked empires of the American, Russian or Chi-
nese type - Great Britain has stood up to this 
with a praiseworthy degree of courage. It found 
a radical solution to the problem of its empire by; 
being the first to decolonise, a move which began 
with India and has spread ever since. It has 
dressed its sores and healed its wounds. It has 
provided itself with the basis of an atomic force. 
45. However, national conscience has not pro-
gressed so quickly as events. Far too used to 
exercising a preponderating influence over the 
European Continent, the United Kingdom has 
not fully realised what is happening across the 
Channel: there too are countries on the way to 
recovery, tired of too many civil wars, eager to 
work together at last. 
46. Immediately after the war, the United 
Kingdom admittedly took part in the organi-
sations set up to promote the economic recovery 
and political reconciliation of the European coun-
tries: O.E.E.C. and the Council of Europe. And 
Winston Churchill, like the leaders of the 
Labour Party, has appealed for the building of 
Europe. Great Britain remained outside the 
institutions and projects set up by France, 
Germany, Italy and the Benelux countries from 
1950 onwards: E.C.S.C., E.E.C., Euratom. It has 
even been implied that it did not adhere to them 
for lack of confidence : it did not believe the 
communities set up by the Six would last. A 
house of cards was being built which would 
collapse at the slightest breath of air. It was 
certain that on the incorrigible continent of 
Napoleon and Bismarck the events of the nine-
teenth century would soon be repeated. It wished 
to stand aside from these upheavals and the 
incessant dramas arising from too many unstable 
frontiers. To some extent the part it played was 
that of a consulting engineer who did not trust 
the builders. 
And there is the Commonwealth. 
47. It is in vain that the formulas for political 
association have been stretched sometimes to the 
point of weakening certain links between London 
and its old colonies. 
48. Great Britain has a touching faith in its 
Commonwealth which prevents it, more than 
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six pays signataires !'institution de la libre cir-
culation des personnes, des marchandises et des 
capitaux et la mise en place d'un tarif exterieur 
commun. 
40. Une tentative fut faite pour inserer le Mar-
cM Commun des Six - auquel la Grande-Bre-
tagne avait refuse d'adherer - dans une zone de 
libre-echange plus large comprenl!-nt les pays de 
l'O.E.C.E. et avec laquelle il s'articulerait. Les 
travaux du Comite, preside par M. Maudling, et 
institue a cette fin, peut-etre parce qu'ils se cen-
trerent trop sur les problemes de tarif, sans du 
reste lever l'ambigu'ite de tels problemes, peut-
etre parce qu'ils ne surent pas depasser certaines 
difficultes techniques, notamment d'ordre agri-
cole, aboutirent a un eehec en decembre 1958. Cet 
echec compromit meme les relations entre les Six 
et les autres pays de l'O.E.C.E., et fut a l'origine 
de !'evolution qui conduisit la Grande-Bretagne, 
l'Autriche. le Danemark, la Norvege, le Portugal, 
la Suede et la Suisse a etablir une Association 
Europeenne de Libre-Echange paraphee a Stock-
holm le 20 novembre 1959. De son cote, la Com-
mission de la Communaute Europeenne elaborait 
nn programme d'acceleration du Marche Com-
mun, qui vient d'etre presente par son president, 
1\f. Hallstein, et approuve apres un large debat 
par l'Assemblee de la Communaute. 
41. Entre ces formules differentes, l'une fondee 
davantage sur la cooperation commerciale et l'au-
tre acceptant l'idee d'integration, l'Europe se 
cherche, et chacun des pays europeens, plus ou 
moins prisonnier de ses traditions commerciales 
ou politiques, s'interroge. 
n en advient quelque trouble. 
Il peut en resulter des consequences graves, 
jusque sur le plan politique. 
Comment en est-on arrive a cette situation 
delicate? 
42. Pour mieux le comprendre, il faut analyser 
les sentiments dominants qui caracterisent d'une 
part la Grande-Bretagne et d'autre part les Six 
du continent. 
(a) Les interrogations de la Grande-Bretagne 
43. La Grande-Bretagne 1960 est fort differente 
de la Grande-Bretagne 1945. 
44. Se trouvant en 1945 dans une position assez 
identique a celle de la France en 1919, victorieuse 
mais a bout de souffle, grandie moralement mais 
epuisee economiquement, confrontee sans transi-
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tion avec l'un des plus grands evenements de 
notre siecle qui est le remplacement des empires 
disperses par les empires groupes, le remplace-
ment de l'empire mondial de Victoria et de la 
colonie fran<;aise ou hollandaise par des empires 
solidement unifies et geographiquement soudes 
du type americain, russe ou chinois, elle a fait 
front avec un courage qui lui merite une nouvelle 
fois admiration. Elle a resolu radicalement le pro-
hleme de 1 'empire en entreprenant la premiere 
une decolonisation qui, commencee avec l'Inde, 
n'a fait depuis lors que s'etendre. Elle a panse 
ses plaies et repare ses blessures. Elle s'est donne 
]es premiers elements d'une force atomique. 
45. Cependant, la conscience nationale a pro-
gresse moins vite que les evenements. La Grande-
Bretagne, trop habituee a exercer sur le conti-
nent europeen une influence preponderante, ne 
s'est pas clairement rendu compte de ce qui se 
passait au-dela de la Manche : pays eux aussi en 
voie de retablissement, las de trop de guerres 
civiles, avides de travailler enfin ensemble. 
46. Aussitot apres la guerre, elle a participe, 
certes, aux organisations mises sur pied pour 
promouvoir le redressement economique et la re-
conciliation politique des pays europeens : 
O.E.C.E. et Conseil de l'Europe. Et Winston 
Churchill, comme les leaders travaillistes, en ont 
appele a la construction europeenne. Mais elle 
s'est tenue a l'ecart des institutions et des projets 
que la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays 
du Benelux ont elabores a partir de 1950 : 
C.E.C.A., C.E.E., Euratom. L'on croit meme 
souvent percevoir qu'elle n'y a pas adhere par 
manque de confiance : elle n'a pas fait credit de 
duree aux Communautes baties par les Six. Elle 
a regarde batir un chateau de cartes qui ne tar-
derait pas a s 'effondrer au moindre souffle. Elle 
s'est persuadee que, sur !'incorrigible continent 
de Napoleon et de Bismarck, le XIXe siecle bien-
tot recommencerait. Elle a voulu se tenir ecartee 
de ses remous, et des drames toujours renaissants 
sur trop de frontieres mouvantes. En quelque 
sorte, elle a joue le role de l'ingenieur conseil qui 
n'aurait aucune confiance dans les ma<;ons. 
Et elle a le Commonwealth. 
47. En vain l'extreme souplesse des formules 
d'association politique confine-t-elle parfois a 
l'affaiblissement de certains liens entre Londres 
et ses anciennes colonies. 
48. La Grande-Bretagne garde dans son Com-
monwealth une foi emouvante, qui l'empeehe plus 
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anything else, from believing in the rising '' Eu-
ropeanwealth' '. 
49. It is true that the Dominions still play a 
dominant role in the economic balance of the 
United Kingdom. Two examples may be quoted: 
London exports more to Australia and New 
Zealand than to the six Common Market coun-
tries and more than half of world trade is 
transacted in sterling. But psychologically the 
problem is more pathetic: Britain is afraid of 
losing for ever the old house it has inherited 
from the empire if it moves into the new house 
continental Europeans wish to build for 
themselves. 
50. Continental opinion too often believes Bri-
tain to be sulking when in fact it has simply 
failed to recognise the new situation in Europe, 
too often sees bad faith instead of what is above 
all legitimate faith in the Dominion system. 
(b) Continental impatience 
51. It is easy to understand the state of mind 
of the Six - except for their communist parties 
which will not profess to being European before 
receiving word from Moscow, or members of cer-
tain nationalist groups who, moreover, are often 
anti-British or followers of Maurras or d'An-
nunzio and dream of an English Europe without 
the English, or again certain parties or senior 
officials who dislike the idea of integration but 
who have agreed to stand by the commitments 
of their countries when the treaties setting up 
Communities have been signed. 
52. First, the new generations do not want to 
follow the errors of previous generations "My 
great-grandfather fought a war'' says the average 
Frenchman in 1960- "my grandfather also. My 
father did too and now myself. The best I can do 
is to avoid such horrors for my son. To do that 
one must put an end to what is now purely 
secular hatred; a fraternal community must be 
formed with our old enemies.'' This is the 
way the average German thinks in 1960, 
and the average Italian, Belgian, the Dutch-
man or Luxembourger who do not want their 
countries to go through the misfortunes of 1940 
again. This is a dominating thought which leads 
to the birth of true European patriotism, a new 
and major factor jn present and coming years. 
Reasoning has led to faith: awareness of common 
security has led to a realisation of a common des-
tiny. At the outset, the same thoughts prevailed 
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in the united states of France, the united prov-
inces of Germany and the united principalities of 
Italy as well as between the Walloons and the 
Flemings in Belgium. 
53. Another dom1nating idea: in the era of 
giants why remain weak and isolated? What is 
the value of single European nations as opposed 
to political and economic groups such as those 
directed by the White House, the Red Kremlin 
or the Yellow Communists in Peking. Thus the 
concept of the European Continent is making 
rapid progress. There is the American Continent, 
the Communist Universe, Asia which is striving 
for unity. Why should the European Continent 
not be built? For what petty little quarrels? 
54. The third dominating idea: in the Big Three 
discussions, a United Europe will find it easier 
to make itself hearJ and stand up for its inter-
ests. It will command far more respect and atten-
tion, will better defend its rights, security and 
the well-being of its inheritance only if it ceases 
to be balkanised. 
55. Hence the impatience and sometimes irrit-
ability or injustice on the part of friendly and 
admired European countries, who do not appear 
to understand the depth and reality of such 
hopes and stubbornly follow the concepts of an 
era which has come to a close. 
56. Yet to be objective, the exaggerated nature 
of the interpretations of British policy which are 
only too often current in the six continental 
countries united in three Communities should be 
recognised and stressed. 
57. They failed to see that, after the world war, 
Britain, victorious, could not cast aside its various 
roles: that of a great European power, coupled 
with that of a great industrial and commercial 
power with ties in the Commonwealth and a feel-
ing of Anglo-Saxon intimacy which caused it to 
turn unfailingly towards the United States of 
America. Whilst recording the effects of their 
economic reconstrul'!tion, they were unable to see 
that these effects were less noticed outside than 
at home and did not realise that Britain had to be 
given time to realise how important such trans-
formations were. There was also a tendency to 
beiJ.ieve that, of all its roles, Britain would choose 
its European role in 1the end without realising 
how difficult and even painful it might be to 
choose, and that in any case time would be requir-
ed, it being impossible to reach such a decision 
que tout d'avoir foi dans « l 'Europeanwealth » 
qui commence. 
49. Il est vrai que la place des dominions dans 
l'equilibre economique de la Grande-Bretagne 
reste preponderante. Deux examples soulignent 
cette importance : Londres exporte davantage 
vers l'Australie et la Nouvelle-Zelande que vers 
les six pays du :M:arche Commun, et plus de la 
rnoitie du commerce mondial se fait en livres 
sterling. :M:ais le pathetique se situe bien plus 
sur l'aspect spiritual du probleme : la Grande-
Bretagne a peur de perdre a jamais sa vieille 
maison heritee de l'Empire si elle entre dans la 
maison neuve que se veulent construire les Euro-
peans continentaux. 
50. L'opinion continentale croit trop souvent 
qu'il y a bouderie la ou il y a meconnaissance de 
la nouvelle realite europeenne, mauvaise volonte 
la ou il y a avant tout fidelite legitime au sys-
teme des dominions. 
(b) Les impatiences du continent 
51. Il est aise de comprendre l'etat d'esprit des 
Six·- exception faite pour leurs partis commu-
nistes qui attendent pour se declarer europeens 
que :M:oscou prenne conscience de l'etre, ou bien 
certains groupes nationalistes qui, d'ailleurs sou-
vent anglophobes, ou doctrinaires selon Maurras 
ou d'Annunzio, revent d'une Europe a l'anglaise 
sans les Anglais, ou encore certains partis ou 
certaines hautes personnalites a qui l'idee d 'inte-
gration repugne, mais acceptent le respect de la 
parole donnee par lenr pays lors de la signature 
des Traites fondant les Communantes. 
52. D'abord, les nonvelles generations ne ven-
lent pas mettre leurs pas dans les erreurs des 
generations qui les ont precedees. « :M:on arriere 
grand-pere a fait une guerre »- dit le Franc;ais 
moyen 1960 - « mon grand-pere aussi. Et aussi 
mon pere. Et enfin moi-meme. :M:on plus noble 
devoir est d'en eviter l'horreur a mon fils. Pour 
cela, non seulement il ne faut pas laisser perse-
verer une haine maintenant seculaire, mais encore 
il faut batir une communaute fraternelle avec 
nos anciens ennemis ». Ainsi pense l'Allemand 
moyen 1960, et l'Italien moyen 1960, et le Beige, 
le Hollandais ou le Luxembourgeois qui ne veut 
pas que son pays subisse une nouvelle fois les 
malheurs de 1940. Ceci domine tout, jusqu 'a 
l'eclosion d'un veritable patriotisme europeen, 
nouvel element capital de nos annees presentes 
et a venir. C'est la raison qui a conduit a la foi : 
d'abord prise de conscience d'une securite corn-
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mune, enfin perception d'un destin commun. A 
l'origine, les Etats Unis de France, les Provin-
ces Unies d'Allemagne et les Principautes Unies 
d'Italie ne penserent pas differemment, non plus 
qu'a Bruxelles les Wallons et les Flamands. 
53. Autre idee-force : a l'heure des geants, 
pourquoi se garder faibles et isoles 1 Que vaut, 
isolee, chaque nation europeenne face a des en-
sembles politiques et economiques tels que ceux 
qui sont diriges par la Maison Blanche, le Krem-
lin Rouge ou les communistes jaunes de Pekin? 
J..~a notion d'Europe-continent fait ainsi de rapi-
des progres. Ici, le continent americain. La, l'uni-
vers communiste. La-bas, l'Asie qui cherche pas-
sionnement son unite. Pourquoi ne pas batir le 
Continent Europeen 1 Au nom de queUes vaines 
querelles de clocher ? 
54. Troisieme idee-force : dans le dialogue des 
Tres Grands, l'Europe, une fois soudee, £era 
mieux entendre sa voix et valoir ses interets. Elle 
sera beaucoup plus respectee et ecoutee, et defen-
dra mieux les droits, la securite et les bonheurs 
de ses habitants que si elle cesse d'etre balka-
nisee. 
55. D'ou, tant d'impatiences, et parfois tant de 
nervosite ou d'injustice a l'egard des pays euro-
peens, amis et admires, qui paraissent ne pas 
comprendre la profondeur et la realite de tels 
espoirs, et s'entetent dans les conceptions d'un 
siecle revolu. 
56. Cela serait manquer d'objectivite pourtant 
que de ne pas reconnaitre et souligner les inter-
pretations excessives de la politique britannique 
qui ont trop souvent cours dans les six pays 
continentaux reunis dans trois Communautes. 
57. Ils ont mal vu qu'apres la guerre mondiale, 
la Grande-Bretagne, victorieuse, ne pouvait pas 
renoncer a ses differentes vocations : vocation 
de grande puissance europeenne, mais aussi vo-
cation de grande puissance industrielle et com-
merciale liee au Commonwealth, et sentiment 
d 'une intimite anglo-saxonne qui la fait sans 
cesse regarder vers les Etats-Unis d'Amerique. 
Enregistrant les effets de leur reconstruction 
economique, ils n'ont pas vu non plus que ces 
effets etaient moins apparents a l'exterieur que 
chez eux et n 'ont pas perc;u qu'il fallait laisser 
le temps a la Grande-Bretagne de se rendre 
<'ompte de !'importance de telles transformations. 
Ils ont eu aussi tendance a se dire qu'entre ses 
vocations, c'est la vocation europeenne que la 
Grande-Bretagne choisirait en dernier lieu, sans 
se rendre compte que de tels choix ne peuvent 
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in a few days. Finally, they were inclined to over-
simplify the British attitude, believing it to be 
guided by commercial considerations alone, rather 
than endeavouring to understand the reason for 
its scruples and the legitimacy of its hesitations. 
58. Before sketching out the possible lines of 
action in different fields it is therefore neces-
sary, in throwing light on so many unfortunate 
misunderstandings which may be exaggerated 
even more if they are not cleared up, to recall 
plainly the concepts of those concerned, as ex-
pressed by recent statements of representative 
statesmen. 
59. The Ministers in the Foreign Office, l\fr. 
Selwyn Lloyd and Mr. Profumo, the first speak-
ing in Strasbourg on 21st January, 1960, and the 
other in the Assembly of W.E.U. in Paris on 30th 
November, 1959, left no doubt as to their feeling 
that the United Kingdom was an integral part 
of Europe; they also said how concerned they 
were about a division of Western Europe into 
two opposing factions and their wish to achieve 
a modus vivendi which would put an end to all 
quarrels. Mr. Profumo in particular recalled that 
''Britain is now part of Europe, and if we, we of 
Western Europe, are to continue to be a real 
influence for peace and order in the world, then 
somehow we have got to unite.'' He added, 
"Whereas when W.E.U. came into being we in 
Britain were determined to draw Europe closer 
together, now we are determined to draw closer 
to Europe". Continental Europeans should not 
doubt the sincerity of such statements and should 
no 1onger doubt the willingness of the United 
Kingdom expressed in such solemn terms, to 
come closer to Europe. It is unthinkable, as some 
suspect, that it would wish to join the continental 
Communities only to bring about their downfall 
or, to repeat one expression, to "sabotage them" 
from the inside. The British know as well as the 
Americans that failure to create Europe would 
lead in a few years to indescribable anarchy in 
the whole of Europe, the defeat of the free world 
and redoubled dangers. Our common enemies 
would then be able to rejoice and, if this hap-
pened, Britain would have fought only against 
herself. Such a thought cannot even have crossed 
the mind of the Government in London, nor yet 
of the Opposition, which is at one with the 
majority in this respect. 
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60. On the other hand the British, for their 
part, must realise the truth of the fact that the 
doors of the six-power Communities remain open 
to them and that they are not exclusive organ-
isations. Nor are they infernal machines intended 
solely to overthrow every system of exchange and 
bring ruin to the City. The offer extended to the 
United Kingdom was not made grudgingly: there 
are countless continental Europeans who are 
convinced that Europe wHl never be a true Eu-
rope if Britain is to be for ever absent. 
61. Moreover, are not the recent statements by 
President Hallstein a firm guarantee of the sin-
cerity of the intentions of the Six and of their 
will to co-operate? ''There will not be a European 
trade war'' he has stated, adding that as long as 
an economic Community embracing the whole of 
Europe could not be founded the most important 
task would be to reach agreement with the Stock-
holm Seven on urgent and concrete problems. 
And President Guy Mollet gave expression to a 
feeling which is widespread in "Little Europe" 
when he wrote in the November 1959 edition of 
the magazine "Western World": 
''Seen from this angle, Britain's association 
might seem easy, as it was for the Coal and 
Steel Community. Exports to the "Six" rep-
resent hardly one-seventh of British ex-
ports, and everyone on the continent is pre-
pared, in the friendliest of interests, to help 
in the solving of problems which might con-
ceivably beset British economy. Why then 
this agitation, pressure, or even threat?'' 
62. Whilst the Six are enthusiastic about pur-
suing the work of building Europe they have 
courageously undertaken because they believe this 
is an era in which the persistent rancour passed 
down through history has to be wiped out like 
leprosy, and because new life has to be encour-
aged no matter how painful the treatment might 
be, they lay no claim to autarky, neither econom-
ically nor politically. Their aim is to facilitate 
exchanges between themselves and with the rest 
of the world and not to erect a barrier of com-
mercial barbed-wire along their external fron-
tiers. To speak in terms dear to Bergson they wish 
to create ''an open world'' and not ''a closed 
world". In January 1959, moreover, they gave 
proof of this when they extended to third coun-
etre que difficiles, meme douloureux, et en tout 
etat de cause demandent du temps, ne pouvant 
se trancher en quelques jours. Ils ont ete enfin 
enclins a simplifier !'attitude britannique d'une 
maniere trop primaire et a ne lui preter qu'un 
souci commercial au lieu de mieux essayer de 
comprendre la qualite de ses scrupules et la legi-
timite de ses hesitations. 
58. Avant d'esquisser des lignes d'action possi-
bles dans differents domaines, il importe done, 
pour eclaircir trop de regrettables malentendus 
qui risquent trop de s'envenimer si les mises au 
point necessaires ne sont pas faites, de rappeler 
avec nettete la pensee des participants, telle 
qu'elle s'est exprimee dans les declarations recen-
tes d'hommes d'Etat responsables. 
59. Les chefs du Foreign Office, MM. Selwyn 
Lloyd et Profumo, ont dit clairement, l'un a 
Strasbourg le 21 janvier 1960, l'autre devant 
l'Assemblee de l'U.E.O. a Paris le 30 novembre 
J 959, combien ils avaient le sentiment que la 
Orande-Bretagne etait partie integrante de l'Eu-
rope; ils ont dit aussi le souci que leur causait 
une division de l'Europe occidentale en deux 
parties eoncurrentes et leur desir de parvenir a 
un modus vivendi qui fit cesser toutes querelles. 
« C'est un fait, a rappele notamment M. Pro-
fumo, que la Grande-Bretagne fait maintenant 
partie de l'Europe et que si nous autres, Euro-
peens de l'Ouest, voulons reellement contribuer 
au maintien de la paix et de l'ordre dans le 
monde, nous devons nous unir d'une fa<_;on ou 
d'une autre». « Au moment de la creation de 
l'U.E.O., a-t-il ajoute, la Grande-Bretagne etait 
resolue a favoriser un rapprochement entre les 
pays europeens. Elle est maintenant resolue a se 
rapprocher davantage de !'Europe ». Les Euro-
peens continentaux doivent accepter la sincerite 
de telles declarations, et cesser de suspecter la 
volonte de rapprochement de la Grande-Breta-
gne, aussi solennellement exprimee. Il est impen-
sable, comme certains le soup<_;onnent, qu'elle ne 
veuille entrer dans les Communautes continenta-
les que pour les faire echouer, n 'hesitons pas a 
repeter leur propos, a « les saboter » de l'inte-
rieur : les Anglais savent, autant que les Ameri-
cains, que l'echec de la construction europeenne 
eonduirait en quelques annees a une anarchie 
sans nom de toute l'Europe, a une defaite du 
monde libre, a un redoublement de tous les dan-
gers. C'est alors que nos ennemis communs pour-
raient pavoiser, et la Grande-Bretagne, si tel 
etait le cas, n'aurait amvre que contre elle-meme. 
Une telle pensee n'a pu meme effleurer le gou-
vernement de Londres, non plus que son opposi-
tion qui, sur ce point, est solidaire de la majorite. 
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60. En revanche, il faut que, de leur cote, les 
Britanniques prennent pour expression de la ve-
rite que les Communautes europeennes a Six leur 
sont ouvertes et qu'elles ne sont pas des organi-
sations bloquees sur elles-memes. Elles ne sont 
pas davantage machines infernales, uniquement 
destinees a bouleverser tous les courants d'echan-
ges et a ruiner la Cite. Ce n'est point du bout des 
lcvres que l'offre a ete faite a la Grande-Breta-
gne d'y participer : innombrables sont les Euro-
peans continentaux qui sont persuades que l'Eu-
rope ne sera jamais la veritable Europe si la 
Grande-Bretagne doit en etre a jamais absente. 
61. Les declarations recentes et solennelles du 
President Hallstein ne sont-elles pas, du reste, 
un premier garant de la sincerite des intentions 
des Six et de leur volonte de cooperation ? « Une 
guerre commerciale europeenne n'aura pas lieu», 
vient-il d'affirmer, ajoutant que, tant qu'une 
communaute economique embrassant toute FEu-
rope ne pourra etre fondee, la tache la plus im-
portante sera d'aboutir avec les Sept de Stock-
holm a une entente sur des problemes urgents et 
concrets. Et le President Guy Mollet traduisait 
un sentiment largement partage dans la «Petite-
Europe » en ecrivant, dans la R.evue « Occident » 
du mois de novembre 1959 : 
« Dans cette perspective, une association de 
la Grande-Bretagne pourrait sembler aisee, 
comme a ete aisee son association a la Com-
munaute Charbon-Acier. Les exportations 
vers les Six ne representent meme pas le 
septieme des exportations britanniques, et 
chacun, sur le Continent, est pret a faciliter, 
dans !'esprit le plus amical, le reglement des 
problemes que pourrait conna'itre l'economie 
britannique. Pourquoi des lors tant d'emo-
tions, de pressions, voire de menaces ? » 
62. Si les Six tiennent passionnement a pour-
suivre l'reuvre de construction europeenne qu'ils 
ont courageusement entreprise, parce qu'ils ont 
estime qu'en ce siecle il fallait depasser les ran-
cunes tenaces Ieguees par l 'his to ire comme une 
lepre et qu'il fallait savoir faire peau neuve, dut 
le traitement parfois etre cruel, ils n'ont pas de 
volonte autarcique, ni sur le plan economique ni 
sur le plan politique. Leur but est de faciliter 
les echanges entre eux et avec le reste du monde, 
et non d 'etablir sur leurs frontieres exterieures 
un reseau de barbeles commerciaux. Pour em-
ployer une terminologie chere a Bergson, ils veu-
lent creer « un monde ouvert » et non « un 
monde ferme ». Ils en ont d'ailleurs donne une 
preuve en etendant, des janvier 1959, aux pays 
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tries the lowering of customs duties agreed be-
tween the signatories of the Common Market. 
63. Only if an end is put to past misunder-
standings and if the position of each nation is 
clear and without ulterior motives, will it be 
possible to seek together a means of overcoming 
these difficulties in the growth of Europe. 
64. Wholehearted sincerity on both sides is a 
sine qua non of the success of the attempts which 
may be made in this respect. 
IV. What can be done ? 
65. In view of the present situation, which is 
delicate for the future of Europe, what action 
may be undertaken to develop the spirit of co-
operation between the seven WEU eountries, 
what positive role can be played in this sense by 
Western European Union, the linchpin between 
the United Kingdom and the six Common Market 
countries? 
66. As the President of the Assembly said with 
praiseworthy lucidity on 4th February, now is 
the time to seek the elements of a positive seven-
power policy and to seek the fields in which the 
Seven have joint interests and the means of 
achieving them together. 
A. In the economic field 
67. In the economic field, W.E.U. can provide 
a most valuable forum in which we can strive 
for two goals: first, to overcome the difficulties 
in Europe which may arise from the simultaneous 
ex:stence of the European Free Trade Associa-
tiOn and the European Economic Community by 
forming a Unk between them; second, taking a 
resolute view of the future, to seek the means of 
developing jointly the peaceful uses of atomic 
energy and to study jointly the construction of 
rockets for stratosphere research. 
(a) A bridge between the E.E.O. and the E.F.T.A. 
68. The economic situation in Western Europe 
as a whole has undergone profound changes 
over the last two years. 
60. The reconstruction and the revaluation of 
national economies have permitted a return to 
external convertibility of currency. Secondly, the 
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freeing of inter-European exchanges which has 
ht>en pursued so tenaciously and successfully by 
O.E.E.C. is now practically completed every-
where. Finally, the United States together with 
Canada have gone through difficulties which 
have brought them to consider their joint eco-
nomic and political problems together with the 
European countries, a decision which led to the 
meetings held in the Hotel Majestic in Paris in 
January last, the setting up of a Committee of 
Four and the setting up of the O.E.C.D. in place 
of the O.E.E.C., which may prove to be an insti-
tution of great importance ... , proof being the 
application for adhesion, which was unexpected 
to say the least, made by Moscow. 
iO. Hence, in this new context, the problem 
arises of the relations of the Common Market 
with the Seven, with the United States and with 
the western world as a whole. 
il. The WEU approach obviously cannot be so 
widespread. For its action to be of any use at all 
in this framework, it must be restricted to the 
more modest field cf relations between the con-
tinental Six and the Stockholm Seven, and to be 
even more precise, for this is fundamental, that 
of relations between the Common Market and 
Great Britain. 
7~. At the outset, it is essential to recall the 
main characteristics of the Common Market and 
of the European Free Trade Association. 
73. The six-power Market and the seven-power 
As~ociation both provide machinery - spread 
over a period of time - for abolishing quotas and 
lowering customs duties, and rules governing 
competition and planning, but two factors make 
a distinction between them : 
the existence in the six-power Market of a 
common external tariff which does not exist 
in the seven-power Association; 
- the absence of harmonisation of economic 
and trade policies in the Association, each 
member country retaining the right to set 
the level of its tariffs with regard to third 
countries, which makes it necessary to pro-
vide a system for checking the origin of 
products. 
7 4. This last point is of particular importance 
to the United Kingdom because of the magnitude 
of exchanges with the Commonwealth countries 
tiers les abaissements de droits de douane prevus 
entre les signataires du Marche Commun. 
63. C'est uniquement si les malentendus passes 
ne se reproduisent pas, si les positions de chacun 
sont claires et sans arriere-pensee qu'il sera pos-
sible de rechercher ensemble comment surmonter 
cette crise de croissance. 
64. L'entiere sincerite de part et d'autre est une 
condition sine qua non de reussite des tentatives 
qui pourront etre faites dans ce but. 
IV. Que faire ? 
65. En face de la situation actuelle, delicate 
pour l'avenir de 1 'Europe, queUes actions doi-
vent etre entreprises pour developper entre les 
sept pays de l'U.E.O. l'esprit de cooperation, quel 
rOle positif peut jouer dans ce sens l'Union de 
l'Europe Occidentale, charniere entre la Grande-
Bretagne et les Six pays du Marche Commun 1 
66. Ainsi que l'a indique avec une louable luci-
dite le President de l'Assemblee le 4 fevrier, c'est 
l'instant de rechercher les elements d'une poli-
tique positive a sept, chercher les domaines ou 
les Sept ont des interets communs et les moyens 
ue les realiser ensemble. 
A. Sur le plan economique 
67. Sur le pian economique, l'U.E.O. offre un 
forum tres utile dans lequel nous pouvons viser 
deux. objectifs : surmonter d'abord les difficultes 
pouvant resulter en Europe de !'existence conco-
mitante de !'Association Europeenne de Libre-
Echange et de la Communaute Economique 
Europeenne en lan<_;ant un pont entre elles; 
chercher, en se tournant resolument vers l'avenir, 
comment developper en commun les applications 
pacifiques de l'atome et envisager en commun la 
construction de fusees stratospheriques. 
(a) Lancer ttn pont entre la C.E.E. et l'A.E.L.E. 
68. Au cours des deux dernieres annees, la si-
tuation economique de toute l'Europe occiden-
tale s'est profondement modifiee. 
69. Le retablissement et la remise en valeur des 
economies nationales ont permis le retablissement 
de la convertibilite exterieure des monnaies. En 
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second lieu, la liberation des ~changes intereuro-
peens, a laquelle s'est attachee avec tenacite et 
succes l'O.E.C.E., est maintenant pratiquement 
realisee dans son ensemble. Enfin, les Etats-Unis, 
et avec eux le Canada, ont connu des difficultes 
qui les ont amenes a examiner avec les pays euro-
peens les problemes politiques et economiques qui 
leur sont communs, decision qui a conduit aux 
reunions de janvier dernier a l'Hotel Majestic a 
Paris, a la constitution d'un Comite de Quatre 
Sages et a la mise en reuvre, a la place de 
l'O.E.C.E., de l'O.C.E.D., qui peut etre une ins-
titution au plus haut point interessante ... , a 
preuve la proposition d'adhesion, pour le moins 
inattendue, qui lui vient de Moscou. 
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70. C'est dans ce contexte nouveau que se pose, 
des lors, le probleme des rapports du Marche 
Commun avec les Sept, avec les U.S.A. et avec le 
monde occidental dans son ensemble. 
71. Le point de vue de l'U.E.O. ne peut evidem-
ment etre aussi vaste. Pour qu'elle ait quelque 
utilite, une action dans ce cadre doit etre limitee 
a un domaine plus modeste, celui des rapports 
entre les Six du continent et les Sept de Stock-
holm, et meme plus exactement, car c'est un 
element fondamental, celui des rapports entre 
le Marche Commun et la Grande-Bretagne. 
72. Au point de depart, il est indispensable de 
rappeler les traits distinctifs du Marche Com-
mun et de !'Association Europeenne de Libre-
Bchange. 
73. Le Marche des Six et !'Association des Sept 
ont en commun des mecanismes etales dans le 
temps, de suppression des contingents et d'abais-
sement des droits de douane, des regles de con-
currence et des regles d'etablissement, mais ils 
se distinguent l'un de l'autre essentiellement par 
deux points : 
- !'existence, dans le Marche des Six, d'un 
tarif exterieur commun qui n'existe pas 
dans !'Association des Sept; 
- !'absence d'harmonisation des politiques 
commerciales et economiques dans !'Asso-
ciation, chacun des pays membres gardant 
le droit de fixer le niveau de son tarif a 
l'egard des pays tiers, ce qui oblige A met-
tre sur pied un systeme de controle de 
l'origine des produits. 
7 4. Ce dernier point revet une importance par-
ticuliere pour la Grande-Bretagne en raison de 
l'ampleur des echanges - parmi lesquels les pro-
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- foodstuffs account for a major part of these 
exchanges- this being a situation which applies 
to none of the other six countries in the Associa-
tion nor to any of the six countries in the Com-
mon Market: the exchanges between France and 
the franc area and the exchanges between Bel-
gium and the Belgian Congo are in fact similar 
neither in volume nor nature. 
75. Account being taken of the system of prefer-
ences between the United Kingdom and the Com-
monwealth, the main problem therefore is to find 
a means of conciliating the existence and the 
maintenance of the common external tariff with 
Britain's wish to continue economic support in 
its relations with the Commonwealth. Likewise, 
the possibility of diversions of trade must be 
avoided, particularly in some areas which are 
even more prone to this than others, both at the 
outset and later, because of possible variations in 
the tariffs with third countries. 
76. Although these questions must be mentioned 
and some emphasis given to them so that the dif-
ficulties to be overcome might be appreciated, 
they raise such highly technical problems that 
no claim can be laid to finding a solution in a 
general report. They are dealt with in detailed 
reports such as the one prepared for the Con-
sultative Assembly by Mr. Heckscher and are 
the subject of negotiations such as those pursued 
in the Committee of Twenty-one. 
77. However, a general line of approach might 
be suggested which would be to develop simul-
taneously, in a compiementary way as far as 
possible, the common external tariff and the 
preferential tariffs between the Commonwealth 
and Britain so that the opening of new markets 
benefits both the United Kingdom and the Six. 
78. On the other hand, and to allay the qualms 
of some sectors of public opinion and official 
circles in the United Kingdom when the common 
tariff is implemented, perhaps it would be desir-
able to invite the E.E.C. to consider limited 
adaptations of this tariff in very particular cases 
which in fact give rise to anomalies: present 
British opposition to the acceleration of the pro-
visions of the Common Market does not appear 
to be effective, will only put the backs of the 
Six up even more, will lead to no tangible result, 
and vain defiance will lead only to more trouble 
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and susp1c10n. A means of reconcH.iation can 
never be found in such negative attitudes. 
79. The framework of W.E.U. seems quite ade-
quate for exploring the ground in the sense 
described above. It would permit frank discussion 
of these problems between people who are accus-
tomed to meeting each other and who are the 
most directly concerned with finding concrete 
solutions. 
80. This exploration might be carried out as an 
extension of the discussions between the seven 
Ministers, possibly assisted by a representative 
of the European Economic Community Commis-
sion. At the outset, and for practical reasons, 
these discussions should not be over-institutional-
ised. No doubt there is a risk in friendly discus-
sion of opinions being freely expressed which are 
not always within the reach of technical agree-
ment. But this risk seems to be of minor import-
ance compared with the advantages of initiating 
spontaneous discussions which might be paralys-
ed by the existence of a framework which is too 
institutional. All necessary details are given in 
the remarkable report by Mr. Michaud which 
accompanies this one. 
(b) Joint development of the peaceful uses of 
nuclear energy 
81. In Europe, research in the nuclear field is 
basically carried out by two States, the United 
Kingdom and France, which have organised spe-
cialised authorities for this purpose with the ne-
cessary industrial infrastructure and three co-
operative bodies : the European Nuclear Research 
Centre in Geneva, primarily concerned with basic 
research ; the Nuclear Energy Agency of the 
O.E.E.C. ; and Euratom instituted by the six 
Common Market countries, its programme cover-
ing research, the circulation of information and 
the setting up of joint concerns as necessary. 
82. It may be noted that the principal factors 
of European co-operation in the nuclear field 
fall within the geographical area of W.E.U. It 
is obvious that in the field of the peaceful use of 
nuclear energy, which requires the mobilisation 
of considerable financial, technical and intellec-
tual resources, the different WEU countries have 
duits alimentaires comptent pour une bonne part 
- qu'elle effectue avec les pays du Common-
wealth, car c'est une situation qu'on ne retrouve 
chez aucun des six autres pays de !'Association, 
ni aucun des six pays du Marche Commun : les 
echanges entre la France et la zone franc, et les 
echanges entre la Belgique et le Congo Beige, ne 
presentent en effet ni le meme volume, ni les 
memes caracteres. 
75. Le probleme est done surtout, compte tenu 
des liens preferentiels unissant le Royaume-Uni 
et le Commonwealth, de trouver un moyen de 
concilier !'existence et le maintien du tarif exte-
rieur commun avec le souci qui anime la Grande-
Bretagne de conserver le soutenement economi-
que de ses rapports avec le Commonwealth. En 
meme temps, il faut eviter, notamment pour cer-
tains secteurs, plus sensibles encore que d'autres, 
la possibilite de detournements de trafic, non 
seulement au depart, mais ulterieurement, du 
fait des variations eventuelles des tarifs avec les 
pays tiers. 
76. Ces questions, si elles doivent etre souli-
gnees et signalees pour que les difficultes a sur-
monter ne soient pas meconnues, soulevent des 
aspects techniques tres delicats que l'on ne peut 
pretendre resoudre dans un rapport general. Ils 
font l'objet d'etudes approfondies comme celles 
qu'a faites devant l'Assemblee Consultative du 
Conseil de !'Europe, M. Heckscher, et de nego-
ciations comme celles entreprises par le Comi1:.e 
des Vingt et un. 
77. On peut cependant suggerer une direction 
de recherche a explorer qui consisterait a faire 
evoluer, de fa~on concomitante et aussi comple-
mentaire que possible, le tarif exterieur commun 
et les conditions tarifaires preferentielles existant 
entre le Commonwealth et la Grande-Bretagne, 
de sorte que l'ouverture de marches nouveaux 
soit egalement profitable a la Grande-Bretagne 
et aux Six. 
78. D'un autre cote, et pour desarmer !'emotion 
que la mise en vigueur du tarif commun a sou-
levee dans une partie de !'opinion et des cercles 
dirigeants du Royaume-Uni, peut-etre serait-il 
desirable d'inviter la C.E.E. a envisager des 
adaptations limitees de ce tarif dans des cas tres 
singularises conduisant effectivement a des ano-
malies : !'opposition faite actuellement par la 
Grande-Bretagne a !'acceleration des dispositions 
du Marche Commun ne parait pas pouvoir etre 
efficace, ne poussera que davantage les Six a se 
constituer en herisson, ne conduira a aucun re-
ll7 
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sultat tangible et il ne restera, d'un vain defi, 
qu'un surcroit de trouble et de suspicions. Les 
solutions de reconciliation ne se trouveront ja-
mais dans de telles attitudes negatives. 
79. Pour mener !'exploration dans le sens qui 
vient d'etre indique, le cadre de l'U.E.O. parait 
adequat, car il permettrait de discuter franche-
ment de ces problemes entre gens ayant l'habi-
tude de se rencontrer et qui sont les plus direc-
tement interesses a trouver des solutions con-
cretes. 
80. C'est dans le prolongement des entretiens 
prevus entre les Ministres des Sept que cette 
exploration pourrait s'effectuer, avec !'assistance 
eventuelle d'un representant de la Commission 
de la Communaute Economique Europeenne. Au 
depart et dans un but pratique, on devrait se 
garder de donner un caractere trop institutionnel 
a ces entretiens. Sans doute court-on le risque 
que, dans un climat de discussion entre amis, les 
opinions emises tres librement ne correspondent 
pas toujours a des possibilites d 'accord techni-
que. Mais ce risque parait de minime importance 
a cote de l'avantage d'engager spontanement des 
discussions qui pourraient se trouver paralysees 
par !'existence d'un cadre trop institutionnel. Le 
remarquable rapport concomitant a celui-ci, de 
M. Michaud, apporte a cet egard tous eclaircis-
sements necessaires. 
(b) Developper en cornmun les applications 
pacifiques de l'atome 
81. En Europe, la recherche dans le domaine 
nucleaire est essentiellement le fait de deux 
Etats, la Grande-Bretagne et la France, qui ont 
organise a cette fin des administrations specia-
lisees disposant de !'infrastructure industrielle 
necessaire, et de trois organismes de cooperation : 
le Centre Europeen de Recherches Nucleaires de 
Geneve, avant tout axe sur la recherche fonda-
mentale; l'Agence de l'Energie Nucleaire de 
l'O.E.C.E. et !'Euratom fondee par les Six pays 
du Marche Commun, dont le programme s'etend 
a la recherche, a la diffusion des connaissances 
et a la mise en place, le cas echeant, d'entreprises 
communes. 
82. On constate que les elements-clefs d'une 
cooperation europeenne dans le domaine nu-
cleaire entrent precisement dans le champ geo-
graphique couvert par l'U.E.O. Or, il est evident 
que, dans le domaine des applications pacifiques 
de l'atome qui exigent une mobilisation de res-
sources considerables sur le plan financier, tech-
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everything to gain by obtaining the speedy de-
velopment of nuclear industries at least expense. 
83. The ideal solution would be: the accession 
of the United Kingdom to Euratom as a full 
member. The seven governments should give 
frank consideration to the steps which might 
be taken to provide for this accession. It is 
absolutely essential for the British to make a 
gesture of real value and because it will cost them 
something to do this, it would convince the six 
continental countries that the United Kingdom 
is politically capable of changing its attitude. In 
the nuclear energy field Britain is still a long 
way ahead of the Six even if obliged to slow 
down, and in pooling its resources the Six, to-
day, will easily come in first. This should first 
take place in the field of peaceful uses and later 
in the military field itself. The nuclear energy 
field will give Britain full participation in the 
European Parliamentary Assembly when nuclear 
questions are debated, in the Euratom Commis-
sion and in the Euratom Council of Ministers. 
This adherence would firmly convince the Six 
that there is a fundamental change of opinion 
with regard to Europe at the other end of the 
possible tunnel under the Channel, and this may 
later lead to more healthy discussions between the 
United Kingdom and the Six on the problems 
raised for all concerned by the commitments and 
future prospects of the Common Market. 
84. We are caught up in a cycle where science 
reigns. To help Britain to convince itself that in 
modern times the Channel is no wider than the 
Rhine, our awareness of belonging to a single 
continent might also bring us to consider a seven-
power European organisation to seek and take 
stock of fields holding out great hopes for the 
future such as the manufacture of rockets for 
stratosphere research, or the development of 
European supersonic aircraft, or the use and 
exploitation of solar energy. Science offers an 
unlimited field of activity for our joint work : 
we must beware, in view of the requirements of 
our time which are understood and accepted by 
other continents, of approaching this problem 
with the mentality of the stage-coach era, the 
timidity of the mentally retarded or the oppres-
sive spirit of jealous Middle-Age strongholds. 
Europe, including the United Kingdom, must 
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seek and achieve its unity by means of every 
audacity permitted by science and progress. 
B. In the mUitary field 
85. The Paris Agreements of 1954 organised a 
system of European security providing for the 
participation of Federal Germany in the western 
defence effort in Europe. The signatory States, 
however, sought certain guarantees regarding 
German rearmament, and within Western Euro-
pean Union the presence of the United Kingdom 
was to ensure the balance of forces so that the 
French army alone would not be left to counter-
balance the Bundeswehr. 
86. W.E.U. has been built on two pillars: the 
first is the presence of British forces on the 
Continent; the second is the guarantees accom-
panying the acceptance of German rearmament, 
i.e. the Bonn Republic's agreement to the non-
production of certain weapons or the compulsory 
limitations imposed on the manufacture of cer-
tain heavy conventional weapons. 
(a) Presence of British forces on the Continent 
87. The latter is at present the subject of highly 
specialised studies and discussions and need not 
therefore be considered in a general report. 
88. The former gave rise to great concern in 
1957 when the member States of W.E.U. were in-
formed of the London proposals to effect consi-
derable reductions in conventional forces, parti-
cularly on the Continent. The new trend which 
has become evident in the United Kingdom in 
latter months in favour of the maintenance of 
efficient, highly mobile conventional forces gives 
reason to hope that the British presence on the 
Continent will not be called in question again 
for some time, or at least for as long as inter-
national policy calls for extreme prudence. On 
29th September, 1954, Mr. Eden made a solemn 
declaration on the maintenance of British forces 
on the European Continent. The French Minister 
for Foreign Affairs, who then was also Prime 
Minister, Mr. Mendes-France, the true promoter 
of the Paris Agreements, immediately replied 
that he had heard ''with emotion'' a statement 
which was ''an essential clement'' in the imple-
mentation of a European military alliance. The 
British undertaking, repeated in Article VI, 
nique et intellectuel, les differents pays de 
1 'U.E.O. ont un interet commun, qui est d'obte-
nir le developpement le plus rapide des indus-
tries nucleaires au moindre cout. 
83. La solution ideale serait : l'adhesion de la 
Grande-Bretagne comme plein membre a l'Eura-
tom. Les Sept gouvernements devraient examiner 
avec une grande franchise les moyens a prendre 
pour permettre cette adhesion. Il faut absolu-
ment que les Britanniques fassent un geste qui 
leur coute quelque chose, et justement parce 
qu'il leur coutera quelque chose de reel, convainc 
les Six continentaux que la Grande-Bretagne 
est un animal politique qui est capable de chan-
ger de comportement politique. En matiere ato-
mique, les Britanniques ont encore une large 
avance sur les pays des Six, meme si elle est 
appelee a s'amenuiser, et, en mettant en commun 
son acquit, les Six, aujourd 'hui, seront large-
ment les gagnants. Ceci devrait avoir lieu d'abord 
sur le terrain des applications pacifiques, ensuite 
dans le domaine militaire lui-meme. Le secteur 
atomique permettra la pleine participation bri-
tannique a l'Assemblee Parlementaire Euro-
peenne lorsqu'elle debattra de questions atomi-
ques, a la Commission de l'Euratom et au Con-
seil des Ministres de !'Euratom. Une telle adhe-
sion convaincrait sans ambages les Six qu'il y a 
un changement fondamental d'opinion a l'egard 
de l'Europe, de l'autre cote du tunnel eventuel 
sous la Manche, et pourra permettre par la suite 
de plus saines discussions entre la Grande-Bre-
tagne et les Six sur les problemes poses a l'une 
comme aux autres par les responsabilites et les 
perspectives du Marche Commun. 
84. Nous sommes engages dans un cycle ou la 
science est reine. Pour aider la Grande-Bretagne 
a se persuader qu'a 1 'echelle moderne la Manche 
n'est pas plus large que le Rhin, notre conscience 
d'appartenir a un continent commun pourrait 
aussi nous conduire a envisager une Organisa-
tion Europeenne a Sept pour inventorier et 
prospecter des domaines de tres grand avenir, 
tels que la fabrication de fusees stratospheriques, 
ou la mise au point d'avions europeens super-
soniques, ou !'utilisation et !'exploitation de 
l'energie solaire. I1a science ouvre a notre tra-
vail en commun des champs a l'infini : gardons-
nous de nons presenter, face aux exigences de 
notre temps, comprises et acceptees par d'autres 
continents, avec la mentalite de l'epoque des dili-
gences, la timidite des arrieres ou !'esprit acca-
blant des forteresses jalouses du Moyen-Age. 




science et autorisees par le progres que l'Europe 
se doit, Grande-Bretagne comprise, de rechercher 
et de realiser son unite. 
B. Sur le plan militaire 
85. Les accords de Paris de 1954 ont organise 
un systeme de securite europeenne destine a 
assurer la participation de l'Allemagne Federale 
a !'effort de defense de l'Occident en Europe. 
f..JeS Etats signataires ont tenu cependant a entou-
rer le rearmament allemand de certaines garan-
ties et, a l'interieur de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, la presence de la Grande-Bretagne devait 
assurer un equilibre des forces pour ne pas lais-
ser l'armee fran~aise former le seul contrepoids 
a la Bundeswehr. 
86. L'edifice de i'U.E.O. est bati sur deux pi-
liers : le premier est la presence de forces britan-
niques sur le continent; le second est constitue 
par les garanties qui accompagnent l'acceptation 
du rearmement allemand concernant la renon-
ciation de la Republique de Bonn a la produc-
tion de certaines armes ou !'obligation qui lui est 
faite d'accepter certaines limitations dans la fa-
brication de certaines armes classiques lourdes. 
(a) Presence de forces britanniques sur le con-
tinent 
87. Le second fait actuellement l'objet d'etudes 
et de discussions tres specialisees dont n'a pas 
a se preoccuper un rapport general. 
88. Le premier a suscite de vives inquietudes en 
1957 lorsque les Etats membres de l'U.E.O. ont 
connu les plans de Londres qui prevoyaient des 
reductions considerables des forces classiques, 
notamment sur le continent. L'orientation nou-
velle qui s'est fait jour en Grande-Bretagne dans 
les derniers mois en faveur du maintien de forces 
classiques efficaces et mobiles, permet d'esperer 
que la presence britannique sur le continent ne 
sera pas de sitot remise en cause, aussi longtemps 
du moins que la politique internationale com-
mandera une prudence rigoureuse. Le 29 septem-
bre 1954, M. Eden fit une declaration solennelle 
au sujet du maintien des forces britanniques sur 
le continent europeen. I1e Ministre des Affaires 
etrangeres fran~ais, qui etait alors aussi Presi-
dent du Conseil, M. Mendes-France, veritable 
promoteur des Accords de Paris, indiqna aussi-
tot qu'il avait entendu « avec emotion » une de-
claration constituant un « element tout a fait 
essentiel » pour la mise en place d'une alliance 
militaire europeenne. Et !'engagement britan-
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Protocol No. II of the amended Brussels Treaty, 
played a decisive role, a role of honour one might 
say, in the conclusion and ratification of the 
Paris Agreements and in the acceptance of Ger-
man rearmament, particularly in France, where 
the major grievance against the E.D.C. was that 
it did not include British troops. 
89. That is why the government in London 
caused great concern in the Council and in the 
Assembly of W.E.U. when, on 14th February, 
1957, it made public its plans for the reorganisa-
tion of the armed forces in order to lighten the 
burden of the defence budget on the national 
economy. In fact the London plan made provision 
for considerable reductions in the number of 
ground forces in the Army of the Rhine begin-
ning in the second half of 1957 : 50,000 men 
instead of 77,000, in addition, a strategic reserve 
of 5,000 men should remain in the United King-
dom for assignment to Germany. In other words, 
the four divisions mentioned in Article VI, Pro-
tocol No. II were reduced to one armoured bri-
gade, five infantry brigades, three tactical divi-
sional headquarters and one corps headquarters. 
As for the Second Tactical Air Force, while its 
strength remained in the region of 12,500 men, 
it was to include no more than 18 squadrons 
(216 aircraft) instead of 33 (466 aircraft). 
90. In view of the concern expressed, first by 
the Supreme Commander, Allied Powers Europe, 
who according to Protocol No. II should be con-
sulted and who was concerned at the thinning out 
of the shield in the north German plain area, 
then by France and Belgium and finally by 
Germany which is particularly affected by any 
weakening of the political and psychological 
deterrent constituted by the presence of Ameri-
can, Canadian, French and British troops on its 
territory, London decided to amend its initial 
plan and proposed a compromise. 
91. On 18th March, 1957, the WEU Ministers 
agreed to a solution based on the views of 
SACEUR : a first slice of 13,500 men should be 
withdrawn between 1st April, 1957, and 1st April, 
1958, but any further reduction in the form of 
a second slice, also of 13,500 men, would require 
the agreement of the Council of W.E.U. Further 
it was agreed to commence the study in N.A.T.O. 
of joint problems concerning members of the 
Alliance with particular regard to the financial 
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difficulties ar1smg from stationing troops in 
other member States. 
92. Thanks to the financial arrangements con-
cluded between the Federal Republic of Germany 
and the United Kingdom, the British proposals 
submitted to the WEU Council at the beginning 
of 1958 suggested the withdrawal of only 8,500 
men which left the following ground forces in 
Germany : 55,000 men including 5,000 in the 
strategic reserve. On 29th January, 1958, the 
WEU Council agreed to these proposals and they 
were included in the framework laid down in 
March 1957. The Army of the Rhine was there-
fore to be composed of seven brigades and 
three tactical divisiona1. headquarters for ground 
forces, at least until the end of 1958, since the 
British did not hide their intention of later 
maintaining only five brigades, or 45,000 men, 
up to May 1961 if new provisions were not made 
for easing the burden on their foreign currency. 
In any case, W.E.U. upheld the principle that 
any withdrawal should be subject to the proce-
dure laid down in the Paris Agreements. 
93. At the present time, in view of its improved 
balance of payments situation, it would appear 
that London is no longer thinking of requesting 
permission to reduce the Army of the Rhine to 
45,000 men. At the beginning of 1960, the British 
Government even announced that it was post-
poning the withdrawal of three squadrons of the 
2nd ATAF until the end of the year. 
94. This is very fortunate. All the friends of 
Britain on the Continent who wish to work side 
by side with her in the defence of their freedom 
welcome the United Kingdom attitude as a sign 
of new and significant awareness of Europe. 
95. It should be understood that the consider-
ations contained in this report would be quite 
different if the Summit Conference or Confer-
ences were to lead to a corn plete reversal of 
international life as a whole. They are fully valid 
only in the event of a continuation of the cold 
war in which the West would have to continue 
to watch over its security, prepared to meet 
common threats unflinchingly. 
That is quite evident. 
It is also clear that the withdrawal of British 
forces from their stations over the Rhine would 
nique, repris dans !'article VI du Protocole 
No II du Traite de Bruxelles revise, joua un 
role determinant, disons meme un role d'hon-
neur, dans la conclusion et la ratification des 
Accords de Paris, et dans l'acceptation du rear-
mament allemand, notamment en France oil le 
grief majeur adresse a la C.E.D. avait ete de ne 
pas inclure dans son sein des troupes britan-
niques. 
89. C'est pourquoi le gouvernement de Londres, 
en faisant part, le 14 fevrier 1957, de ses projets 
de reorganisation des forces armees en vue d'alle-
ger la charge du budget de defense sur l'econo-
mie nationale, causa une vive emotion au sein 
du Conseil comme de l'Assemblee de l'U.E.O. Le 
plan de Londres prevoyait en effet une reduction 
sensible des forces terrestres de l'Armee du Rhin 
a partir du deuxieme semestre 1957 : 50.000 hom-
mes au lieu de 77.000, une reserve strategique de 
5.000 hommes devant en outre rester en Grande-
Bretagne avec une affectation reservee pour 
l'Allemagne. En d'autres termes, les quatre di-
visions mentionnees dans !'article VI du Proto-
cole N° II se transformaient en une brigade 
blindee, cinq brigades d'infanterie, trois Q.G. 
divisionnaires tactiques et un Q.G. de corps 
d'armee. Quant a la deuxieme force aerienne 
tactique. si ses effectifs restaient de l'ordre de 
12.500 hommes, elle ne devait plus compter que 
18 escadrilles (216 appareils) au lieu de 33 (466 
appareils). 
90. Devant la triple inquietude manifestee 
d'abord par le Commandement Supreme des For-
ces Alliees en Europe, dont le Protocole N° II 
prevoit la consultation, qui s'alarmait de l'ame-
nuisement du bouclier dans la zone de la plaine 
de l'Allemagne du Nord, ensuite par la France 
et la Belgique, enfin par l'Allemagne, particulie-
rement sensible a tout affaiblissement du « deter-
rent » politique et psychologique represente par 
]a presence de troupes americaines, canadiennes, 
fran~aises et britanniques sur son sol, Londres 
decida d'amender son plan initial et proposa un 
compromis. 
91. Le 18 mars 1957, les Ministres de l'U.E.O. 
se rallierent a une formule qui s'inspirait des 
vues du SACEUR : une premiere tranche de re-
trait concernant 13.500 hommes serait mise en 
execution entre le 1•• avril 1957 et le r• avril 
1958, mais toute reduction supplementaire con-
cernant une deuxieme tranche, de 13.500 hommes 
egalement, devrait etre acceptee par le Conseil 
de l'U.E.O. D'autre part, il etait decide d'entre-
prendre au sein de l'O.T.A.N. une etude des 
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problemes communs aux membres de l'Alliance 
et notamment des questions monetaires soulevees 
par le stationnement de troupes dans d'autres 
Etats membres. 
92. Grace aux arrangements financiers conclus 
entre la Hepublique Federale Allemande et le 
Royaume-Uni, les propositions britanniques sou-
mises au Conseil de l'U.E.O. au debut de 1958 
ne porterent que sur un retrait de 8.500 hommes, 
ce qui laissait en Allemagne, comme forces ter-
restres, 55.000 hommes, y compris 5.000 hommes 
de la reserve strategique. Le 29 janvier 1958, le 
Conseil de l'U.E.O. accepta ces propositions qui 
s'inscrivaient dans le cadre defini en mars 1957. 
L'Armee du Rhin allait done se composer de 
sept brigades et de trois Q.G. divisionnaires tac-
tiques pour les forces terrestres, tout au moins 
jusqn'a la fin de 1958, puisque les Britanniques 
ne cachaient pas leur intention de ne maintenir 
ensuite que cinq brigades, soit 45.000 hommes, 
jusqu'en mai 1961, si de nouvelles dispositions 
n'etaient pas adoptees pour alleger leurs charges 
financieres en devises. En tout etat de cause, 
l'U.E.O. maintenait le principe que tout retrait 
devait etre soumis aux procedures prevues par 
les Accords de Paris. 
93. A l'heure actuelle, en tenant compte de 
!'amelioration de sa balance des paiements, Lon-
dres semble renoncer a solliciter l'autorisation de 
reduire l' Armee du Rhin a 45.000 hommes. Le 
gouvernement britannique vient meme d'annon-
cer au debut de 1960 qu'il surseoit, ju .. o:;qu'a la 
fin de l'annee, au retrait de trois escadrilles de la 
2e ATAF. 
94. Tout ceci est heureux. Tons IJ.es amis de 
l'Angleterre sur le continent, desireux de travail-
ler a fond a ses cotes dans la defense d'une liberte 
eommune, saluent !'attitude de la Grande-Bre-
tagne comme une nouvelle et interessante prise 
de conscience europeenne. 
95. Il est bientot entendu que les considera-
tions de ce rapport seraient tout autres s'ils y 
avait, apres la ou les Conferences au Sommet, un 
bouleversement complet dans la vie internationale 
consideree dans son ensemble. Elles n'ont pleine 
valeur que dans l 'hypothese oil la guerre froide 
continuerait et oil l'Occident devrait sans defail-
lance eontinuer a veiller sur sa securite face a 
d'eventuels perils communs. 
C'est evident. 
Il est non moins evident que le retrait de 
forces britanniques de leurs garnisons outre-Rhin 
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strike a serious blow at the cause of European 
unity. 
(b) Joint production of armaments 
96. The position of the United Kingdom has 
undergone changes with regard to the joint 
production of armaments, which is highly desir-
able for obvious reasons. 
97. It should be recalled that in the opinion 
of the French delegation to the nine-power con-
ference in London in 1954, the joint organisation 
of armaments production was of major impor-
tance. 
98. But the results obtained by the WEU 
Standing Armaments Committee have not come 
up to these expectations. In this Committee, the 
British Delegation has been very reticent about 
the idea of producing weapons jointly and 
showed its preference for a system of providing 
equipment through commercial channels. The 
British even expressed concern when they felt 
that several continental countries were endea-
vouring to obtain real joint production without 
waiting for the United Kingdom to take part : 
this happened in November 1957 when co-oper-
ation between France, Italy and Germany im-
proved. 
99. It should, however, be noted that, over the 
last few months, the United Kingdom Defence 
Minister seemed prepared to revise his country's 
armaments production policy with a view to in-
creasing co-operation. But it is still difficult to 
see exactly what the United Kingdom's true aims 
and intentions are today with regard to co-oper-
ation in the field of armaments. The wish should 
be expressed that the British Ministers provide 
clear and detailed information in the near future 
so as to remove any uncertainty. In such an im-
portant field the "wait and see" procedure 
cannot last for ever. 
100. There is nothing to indicate the possibility 
of a change in the present American attitude 
towards Europe. Let us suppose that a deficit 
in the American balance of payments, added to 
certain protectionist tendencies, together with 
the development of long-range missiles, combine 
to make the Pentagon revise the whole of its 
defence policy. Just imagine the situation. So 
many years lost by every one of the European 
nations ! Then they would unite, but it would 
be too late. However legitimate their present 
hesitations or their commercial interests may be, 
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why cannot they unite today to standardise and 
produce jointly weapons which are ruinously 
expensive if manufactured by each country at 
the national level ? 
(c) The European striking force 
101. Mr. Mulley, a British member of parlia-
ment, has submitted an outstanding report on 
this most important subject to the Assembly of 
W.E.U. 
102. There is no point in reverting to his argu-
ments and his studies only six months later. 
103. The terms of the recommendation adopted 
by the Assembly on 3rd December, 1959, how-
ever, should be recalled : 
"The Assembly, 
RECOMMENDS THAT THE CoUNCIL 
1. Base regional policy for European security 
within the NATO Alliance on the following 
two factors : 
(a) the creation of a Joint European 
Strategic Nuclear Force as a deterrent 
to strategic aggressions on Western 
Europe and as a complement to the 
US Strategic Air Command ; 
(b) the improvement of ground, tactical 
air and air defence, as well as naval 
forces in Europe, with a view to creat-
ing a modern, efficient, overall ba-
lanced collective force as a deterrent 
to all kinds of minor aggressions which 
do not warrant strategic nuclear reta-
liation, equipped with weapons pro-
duced in common, these forces to be 
capable of opposing effectively by con-
ventional or nuclear means any form 
of attack ; '' 
C. Euro-African co-operation 
104. A few hours' flight south of industrial 
Europe, on the other side of the Mediterranean, 
stretches Africa, a powerful continent in the 
throes of evolution. 
porterait un grave coup a la cause de l'unite 
europeenne. 
(b)Production en commun d'armements 
96. A l'egard de la production en commun 
d'armements, si hautement desirable pour des 
raisons trop visibles, la position de la Grande-
Bretagne a subi des variations. 
97. Il faut se rappeler qu'aux yeux de la dele-
gation fran~aise ala Conference des Neuf a Lon-
dres, en 1954, !'organisation commune d'une pro-
duction d'armements etait d'une importance 
capitale. 
98. Or, les resultats obtenus par le Comite 
Permanent des Armements de l'U.E.O. ne re-
pondent pas a cette attente. Au sein de ce 
Comite, la delegation britannique a marque 
beaucoup de reticences a l'idee d'une production 
d'armes en commun et a marque sa preference 
pour un systeme de fourniture commerciale de 
materiels. Les Britanniques ont meme manifeste 
des apprehensions lorsqu'ils ont senti que plu-
sieurs pays continentaux recherchaient une veri-
table production en commun sans attendre la 
participation du Royaume-Uni : le cas s'est pre-
sente en novembre 1957 avec la cooperation plus 
etroite entre la France, l'Italie et l'Allemagne. 
99. Il faut cependant noter qu'au cours de ces 
derniers mois, le Ministre britannique de la De-
fense a paru dispose a reviser dans un sens plus 
cooperatif la politique de son pays en matiere 
de production d'armements. Mais il reste diffi-
cile de se faire encore une idee precise des objec-
tifs et des intentions reels de la Grande-Bretagne 
aujourd'hui quant a la cooperation en matiere 
d'armements. n faut souhaiter que des informa-
tions claires et precises soient prochainement 
apportees par les ministres britanniques, d'une 
maniere qui dissiperait toutes les equivoques. En 
un domaine aussi important, le « wait and see » 
rituel ne saurait s'eterniser. 
100. Rien dans l'attitude americaine actuelle a 
l'egard de l'Europe ne permet de penser qu'elle 
doive se modifier. Supposons toutefois qu'un 
deficit de la balance des paiements americaine, 
renfor~ant les tendances protectionnistes de cer-
tains, et que le developpement des fusees a 
longue portee s'accouplent pour obtenir du 
Pentagone une revision totale de sa politique de 
derense. Imaginons le cas. Que d'annees auraient 
ete perdues par toutes les nations europeennes 
sans exception ! Elles s'uniraient alors, mais trop 
tard. Pourquoi, quelle que soit la Iegitimite de 
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leurs reticences actuelles ou de leurs interets 
commerciaux, ne pourraient-elles s'unir des 
aujourd'hui pour standardiser et produire en 
commun des armements qui, fabriques dans la 
diversite et a l'echelle nationale, sont d'un cout 
si ruineux 1 
(c) La force de frappe europeenne 
101. Un depute anglais, M. Mulley, a presente 
sur ce point si important un rapport remarqua-
ble devant l'Assemblee de l'U.E.O. 
102. Il est inutile, apres seulement six mois, de 
revenir sur ses arguments et son etude. 
103. Il convient simplement de rappe'ler les 
termes de la recommandation votee par l'Assem-
blee le 3 decembre 1959 : 
« fJ'Assemblee, 
RECOMMANDE AU CoNSEIL 
1. De fonder toute politique regionale, en 
matiere de securite europeenne dans le ca-
dre de !'alliance de l'O.T.A.N., sur les deux 
facteurs suivants : 
(a) la creation d'une force nucleaire stra-
tegique europeenne commune destinee 
a prevenir les agressions strategiques 
contre l'Europe occidentale, et associee 
au Strategic Air Command americain; 
(b) !'amelioration des forces terrestres, na-
vales, aeriennes tactiques et de defense 
aerienne en Europe, en vue de la mise 
sur pied d'un ensemble moderne, effi-
cace, equilibre de forces communes --
comme moyen de prevention contre 
toute agression mineure ne justifiant 
pas de represailles nucleaires strategi-
ques - equipees d'armes produites en 
commun, ces forces devant permettre 
de resister ef:ficacement a toute forme 
d 'attaque, avec des moyens conven-
tionnels ou nucleaires; » 
C. Cooperation Europe·Afrique 
104. A quelques heures de vol au sud de !'Eu-
rope industrielle, de l'autre cote de la Mediter-
ranee, s'etend l'Afrique, puissant continent en 
pleine mutation. 
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105. As they pass from the colonial era to the 
era of independence, the young African States 
are discovering the problems of a scientific and 
technical world and the requirements of econom-
ic growth at the same time as the advantages of 
political sovereignty. 
106. Yet this transition is not being accom-
plished at the same rhythm or in the same way 
everywhere. There is hardly time for a legal 
structure to be designed and erected before it is 
surpassed and the architect has to revise his 
plans, assuming the architect himself is not 
changed. 
107. In this Africa of unstable frontiers, where 
firm ground turns into quicksand, dedicated to 
the unknown and rapid metamorphoses, roman-
tically aware of a common soul, seeking to define 
it and impatient to teach it but fearful of the 
dangers of balkanisation as much as of a return 
to the era of mediaeval cruelty, nurturing hopes 
of producing a race of people like Ralph Bunche 
whose example incarnates success or humanism, 
proof that there is only one human condition, but 
already terrified of the return of a hundred 
Samories, black Burgraves, and of plans for the 
domination of certain races or even an Asian 
invasion - in this continent where everything is 
possible, for better or for worse, European civil-
isation can play a valuable role as a friendly 
guide and counsellor once the fear of colonialism 
is dissipated. 
108. Except for Libya, Egypt, Ethiopia, the 
Sudan and the Spanish and Portuguese Colonies, 
two main blocs cover the west and all the centre 
of the continent : French-speaking Africa and 
English-speaking Africa. 
109. The French-speaking countries include : 
(i) the French departments of Algeria, 
Oasis and Saoura ; the overseas terri-
tory of the Somali Coast under the 
direct administration of the French 
Republic; 
(ii) the States of the Community : the 
Islam Republic of Mauritania, the 
Upper Volta Republic, the Dahomey 
Republic, the Ivory Coast Republic, 
the Republic of Nigeria, the Gaboon 
Republic, the Congo Republic, the 
Central African Republic, the Chad 
Republic and the Mali Federation(Sen-
egal and Sudan Republics) and the 
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Republic of Madagascar, the independ-
ence of which is imminent ; 
(iii) the independent States linked to the 
franc area : the Cameroon Republic, 
the Kingdom of Morocco, the Republic 
of Tunisia and the Togo Republic 
(since April 1960) ; 
(iv) other French-speaking countries : Gui-
nea, the Belgian Congo and the Ruan-
da-Urundi Territory (under Belgian 
mandate). 
110. The English-speaking countries include : 
(i) British Crown territories,protectorates 
and colonies: Basutoland, Bechuana-
land, Swaziland, Sierra Leone, Gam-
bia, Kenya, Uganda and British So-
maliland; 
(ii) territories under mandate: Tangan 
yika and Togoland (British mandate) ; 
South West Africa (South African 
mandate); 
(iii) the Federation of Rhodesia and Nyasa-
land; 
( iv) independent States which are also 
members of the Commonwealth: the 
Union of South Africa, Ghana and 
Nigeria (which will become independ-
ent in October); 
( v) independent States which are not 
members of the Commonwealth: Libe-
ria. 
111. However different they may be from the 
political, economic and ethnical viewpoint, these 
two main groups have reached more or less the 
same stage, that of young States seeking their 
way towards a balanced future and paying close 
attention to the problems of their economic de-
velopment. 
112. Indeed for these countries which only 
yesterday were caught up in definite trade 
currents, and today are still included in vast 
currency areas, these problems of economic 
growth are absolutely essential. 
113. They are also essential to the whole of 
Europe, because as the young African States rec-
ognise their problems and overcome them, with 
or without the assistance of Europeans, in a 
spirit based on the principles of Western culture 
105. Passant de l'ere des colonialismes a l'ere 
de l'independance, les jeunes Etats africains de-
couvrent les problemes du monde scientifique et 
technique et les necessites de la croissance econo-
mique en meme temps que les attributs de la 
souverainete politique. 
106. Et encore ce passage ne s'accomplit pas 
partout du meme pas, ou selon les memes moda-
lites. A peine une structure juridique est-elle 
con<;ue et meme construite que les faits la debor-
dent et que l'architecte doit revoir ses plans, 
quand l'architecte n'est pas change. 
107. Dans cette Afrique aux mouvant.es fron-
tieres, ou les sables figes deviennent sables mou-
vants, vouee a l'inconnu et aux rapides metamor-
phoses, romantiquement consciente d'une ame 
commune, aspirant a la definir, impatiente de 
l'enseigner, mais redoutant autant les perils de 
la balkanisation que le retour aux vieux ages des 
grandes cruautes medievales, revant de ne se 
donner que des Ralph Bunche, qui realise dans 
son exemple, sa reussite ou son humanisme la 
belle evidence qu'il n'y a qu'une condition hu-
maine, mais s'epouvantant deja du retour de cent 
Samorys, Burgraves noirs, des projets de domi-
nation de certaines races ou meme de !'invasion 
asiatique, dans ce continent ou tant est possible, 
du meilleur ou du pire, la civilisation europeenne, 
lavee de tout soup<;on de volonte colonialiste, peut 
jouer un precieux role d'amicale tutelle et de 
conseil. 
108. Mis a part la Libye, l'Egypte, l'Ethiopie, 
le Soudan et les colonies espagnoles et portu-
gaises, deux grands ensemliles occupent l'occi-
dent et tout le centre du continent : l'Afrique 
d'expression fran<;aise et l'Afrique d'expression 
anglaise. 
109. Les pays de langue fran<;aise compren-
nent: 
(i) Les departements fran<;ais d'Algerie, 
des Oasis et de la Saoura; le Territoire 
d'Outre-mer de la Cote des Somalis 
directement admini<~tre par la Repu-
blique Fran~aise; 
(ii) Les Etats de la Communaute : la Re-
publique Islamique de Mauritanie, la 
Republique de Haute-Volta, la Repu-
blique du Dahomey, la Republique de 
Cote d'lvoire, la Republique du Niger, 
la Republique Gabonaise, la Republi-
que du Congo, la Republique Cen-
trafricaine, la Republique du Tchad 
ainsi que la Federation du Mali (Repu-
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bliques du Senegal et du Soudan) 
et la Rkpublique Malgache appelees a 
l'independance internationale d'une 
maniere imminente; 
( iii) Les Etats independants lies a la zone 
franc : la Republique du Cameroun, 
le Royaume du Maroc, la Republique 
de Tunisie, la Republique du Togo 
(depuis avril1960); 
( iv) Les autres pays de langue fran<;aise : 
la Guinee, le Congo Beige et le Terri-
toire du Ruanda-Urundi (sous mandat 
beige). 
110. Les pays de langue anglaise comprennent : 
(i) Les territoires de la Couronne : le 
Basutoland, IJ.e Bechuanaland, le Swazi-
land, la Sierra Leone, la Gambie, le 
Kenya, !'Uganda et la Somalie britan-
nique; 
(ii) Les territoires sous mandat : le Tanga-
nika et le Togo (sous mandat britanni-
que), le Sud-ouest africain (sous man-
dat sud-africain); 
(iii) La Federation des Rhodesies et du 
Nyassaland ; 
(iv) Les Etats independants qui sont aussi 
membres du Commonwealth : l 'Union 
Sud-Africaine, le Ghana et la Nigeria 
(qui accedera a l'independance en octo-
bre 1960); 
(v) Les Etats independants qui ne sont pas 
membres du Commonwealth : le Libe-
ria. 
111. Ces deux grands ensembles, queUes que 
soient leurs differences de tous ordres, politique, 
economique, ethnique, sont a peu pres au meme 
stade, celui des jeunes Etats cherchant leur equi-
libre pour l'avenir et se penchant avec gravite 
sur les problemes de leur developpement econo-
mique. 
112. Pour ces pays, en effet, inseres hier dans 
des courants commerciaux precis, aujourd 'hui 
encore situes dans de larges zones monetaires, ces 
problemes de croissance economique sont absolu-
ment essentials. 
113. Ils le sont aussi pour toute !'Europe, car 
selon que les jeunes Etats africains auront cir-
conscrit leurs problemes et les auront surmontes 
avec ou sans l 'aide des Europeans, dans un 
esprit attache aux definitions de la culture occi-
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or in a totally different spirit, Europe either will 
find friends in Africa who will voluntarily offer 
their friendship, or only neutrals will be found, 
quite indifferent towards Europe and skilful at 
striking a bargain for the advantages they may 
owe to their geographical position, or else oppo-
nents may be encountered, ready to combine their 
forces in their hatred of the white races, ex-
colonial States or dealers in raw materials. 
114. One dominating aspect, on which W.E.U. 
might well examine joint action is that of raw 
materials. 
There are two main reasons for this. 
115. First, because the stability of the prices of 
foodstuffs or industrial raw materials, which are 
the main products of the countries concerned, is 
essential for the continuity of the economic policy 
of these young States, for which they provide a 
steady source of income. Since the prices of the 
main raw materials may vary by a factor of be-
tween one and four it is easy to realise that the 
stabilisation of these prices can do far more than 
any direct grant which may be made. 
116. Second, because some of the European 
powers who are members of W.E.U. had, as ex-
colonialists in the countries of Africa, provided 
machinery for adjusting prices in the form of 
support funds and price guarantees, to mention 
only two forms. Could not the experience thus 
acquired be used to organise means such as this 
on both sides, being equally valid for both the 
English-speaking countries and the French-
speaking countries ? Failing this, could not the 
different ·wEU countries at least conclude a kind 
of ''charter of procedure'' between them to avoid 
unusual commercial activity gaining advantage 
from the present circumstances? As a corollary 
to this the African countries should agree to 
support such action. 
117. It is no doubt difficult to solve these ques-
tions because of the complexity of all the economic 
currents between Europe and Africa, a com-
plexity which is worthy of special study, and 
also because the WEU countries are not the only 
ones to play a role in the African raw material 
market and their attempts might be thwarted by 
action by third parties, no-one gaining any 
benefit. 
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118. Yet it would be worth-while for the Assem-
bly of W.E.U. to instruct its General Affairs 
Committee to prepare a report on this question, 
which is of capital importance for the future, 
and for the WEU Ministers likewise to make a 
joint examination so that a series of concrete 
measures might be proposed at a future session of 
the Assembly in harmony with a more general 
action on the wider level of the new O.E.C.D. 
D. In the political field 
119. The unification of European politieal 
thought is a vast problem. 
It would be vain to attempt to tackle this 
problem here. 
120. In the immediate future, it is essential for 
European statesmen to maintain an atmosphere 
of friendship and trust particularly when their 
political choices differ. Our recommendations are 
quite simple. 
121. First, avoid futile mistrust or petty sus-
picion which may disturb relations between all 
the Western European nations, ensure that dif-
ferences which may arise between them with re-
gard to particular problems are not exacerbated, 
beware that incipient disputes are not allowed to 
become acrimonious. It is impossible to work pro-
perly in an atmosphere of suspicion or hypocrisy. 
Europe is a large family spurned by many ene-
mies, envied by the jealous, loathed by many 
tyrants, obliged to face many difficulties and 
many dangers : its primary duty is to avoid 
adding to the dangers without, the danger of 
dissension within its own walls, from which no 
European would have anything at all to gain. 
Europe is a great thought stemming from a long 
and exceptionally rich civilisation and, more than 
any other continent, commands the unfailing at-
tention of the world as a whole through its books, 
musicians and works ; it is watched by millions 
of men who would wish to experience its freedom 
and taste its humanism, it is quoted as an example 
by millions of men who from the depths of des-
pair, servitude or fear are grateful to it for 
pointing to the human side of life and for untir-
ingly striving to teach respect for conscience and 
human rights: Europe does not have the right to 
let them down by letting them see weak, super-
ficial, internal quarrels which in no way convey 
dentale ou dans un esprit fondamentalement 
different, l'Europe ou bien aura en Afrique des 
amis qui lui auront volontairement donne leur 
amitie, ou bien n'y pourra eonsiderer que des 
neutres earaeterises par !'indifference a son 
egard et habiles a marchander les avantages 
qu'ils peuvent tenir de la geographie, sinon des 
adversaires prets a communier dans la haine des 
nations blanches, anciennes metropoles coloniales 
ou trafiquantes de matieres premieres. 
114. Et le point central sur lequel un effort 
pourrait etre envisage en commun dans le cadre 
de l'U.E.O. est sans doute celui des matieres pre-
mieres. 
Pour deux series de raisons. 
115. D'abord parce que la stabilite des cours 
des matieres premieres alimentaires ou indus-
trielles, qui constituent la production principale 
des pays interesses, est la condition essentielle 
d'une continuite de la politique economique de 
ces jeunes Etats amcquels elle assure une secu-
rite de ressources. Quand on sait que la variation 
des cours des grandes matieres premieres peut 
aller de 1 a 4, on constate que la regulation de 
ces cours peut faire beaucoup plus que !'octroi 
de dotations financieres directes. 
116. Ensuite, parce que certaines des puissan-
ces europeennes membres de l'U.E.O. avaient 
deja mis sur pied, dans le cadre des relations de 
style colonial qu'elles entretenaient avec les pays 
d'Afrique, des mecanismes de regulation, sous 
forme de caisses de soutien et de garanties des 
eours notamment. L'experience acquise ne pour-
rait-elle servir a etablir des mecanismes de ce 
genre elargis aux deux ensembles et valables a 
la fois pour les pays d'expression anglaise comme 
pour ceux d'expression fran<;aise ? A defaut, les 
differents pays de l'U.E.O. ne pourraient-ils au 
moins conclure entre eux une sorte de « charte 
des usages » pour eviter des actions eommerciales 
menees en dehors des regles habituelles et tirant 
parti des circonstances actuelles 1 En corollaire, 
les pays africains devraient s'engager a appor-
ter leur concours a une telle action. 
117. Sans doute ces questions sont-elles diffi-
ciles a resoudre, du fait de la complexite de tous 
les « fleuves economiques » existant entre l'Eu-
rope et l'Afrique, complexite qui meriterait une 
etude particuliere, et du fait aussi que les pays 
de l'U.E.O. ne sont pas seuls a intervenir sur le 
marche africain des matieres premieres et que 
les efforts entrepris par eux pourraient etre 




118. Il vaudrait cependant 'la peine que, d'une 
part l'Assemblee de l'U.E.O. charge sa Commis-
sion des Affaires Generales d'etablir un rapport 
sur cette question en verite capitale pour l'ave-
nir, d'autre part que les :Ministres de l'U.E.O. 
soumettent eux-memes cette question a une etude 
en commun et, lors d'une prochaine session de 
l'Assemblee, proposent en ce sens une serie de 
mesures concretes, harmonisees avec !'action plus 
generale, inscrite dans des perspectives plus con-
siderables, du nouvel organisme O.C.E.D. 
D. Sur le plan politique 
119. L'unification de la pensee politique euro-
peenne est un vaste probleme. 
Il serait vain de vouloir l'aborder dans un 
tel examen. 
120. Pour l'immediat, l'essentiel pour les horn-
roes d'Etat europeens est de maintenir entre eux 
un climat d'amitie et de confiance, surtout aux 
moments oil leurs choix politiques different. Nos 
recommandations sont simples. 
121. D'abord, eviter que de vaines mefiances 
ou de mesquines suspicions ne troublent les rap-
ports entre toutes les nations europeennes occi-
dentales, veiller a ne pas aggraver les litiges qui 
peuvent les faire opposer entre elles sur tel ou 
tel probleme partieulier, prendre garde a ne pas 
laisser envenimer les diseordes naissantes. ll est 
impossible de travailler eorreetement dans une 
atmosphere de soup<;on ou d'hypocrisie. I/Europe 
est une grande famille, honnie par bien des en-
nemis, jalousee par bien des envieux, abhorree 
par bien des tyrans, appelee a reneontrer bien des 
difficultes et bien des perils : son premier devoir 
est de ne pas ajouter, a des epreuves deja redou-
tables sur ses propres remparts, l'epreuve de dis-
putes interieures oil aucun Europeen ne saurait 
trouver le moindre interet. L'Europe est une 
grande pensee, appuyee sur une civilisation lon-
gue et d'une exceptionnelle richesse, que ses li-
vres, ses musiciens, ses travaux, designent plus 
que tout autre continent a la curiosite incessante 
du monde entier, contemplee par des millions 
d 'hommes qui, au fond de la detresse, de la ser-
vitude ou de la peur, lui savent gre d'avoir su 
degager un sens humain de la vie et de savoir 
inlassablement enseigner le respect de la cons-
cience et la declaration de ses Droits : elle n'a pas 
le droit de les decevoir en leur donnant le spec-
tacle de pauvres et superficielles querelles intes-
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a true picture of its real self nor an indication 
of its message. 
122. Our next recommendation is to fight 
against the balkanisation of Europe. It is, no 
doubt, unfortunate that at the present time 
Europe is divided between the Community of the 
Six and the Association of the Seven. Better di-
vided than balkanised however. A two-sided dis-
cussion is easier than a thirteen-sided one. This 
Community and this Association, moreover, can-
not allow themselves to act as entities, transposing 
to the community level some nationalistic jealousy 
or other, closing in on themselves like new self-
centred strongholds : their only wish should 
be to form embryos of the greater Europe of the 
future which will one day take its place shoulder 
to shoulder with America, Asia and Africa. The 
association of the countries of Shakespeare, Ibsen 
and Mozart, the community of the countries of 
Descartes, Goethe, Rembrandt and Dante can be 
nothing other than the first manifestations of the 
great Europe which will inevitably obtain the 
adherence, perhaps in ten months, perhaps in 
ten years, of Hungary and Poland and the land 
of Tolstoy. Our little Europes are not closed 
worlds, we can, we must, consider them only as 
open worlds. l:f this thought can be retained in 
our minds, we shall despise ourselves even more 
if the temporary discussion between the Six and 
the Seven were allowed to become embittered. 
123. Finally, for the happiness of the young 
peop1e under our responsibility, and so that we 
may spur them to serve the great cause, so as not 
to leave them disillusioned and without ideals in 
face of the blinding communist mirage or 
sparkling dreams which are poured out to mil-
lions of young people in Asia, we must learn to 
believe in Europe, not lose our trust in her and 
not withdraw from the positions prepared by the 
first statesmen to plan its construction. 
124. ''The first step in the recreation of the 
European family'' said one of the most famous 
Europeans 14 years ago, '' must be a partnership 
between France and Germany ... within the 
United Nations we must recreate the European 
family in a regional structure called, it may be, 
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the United States of Europe. Great Britain, the 
British Commonwealth of Nations, mighty Ame-
rica, and I trust Soviet Russia - for then indeed 
all would be well - must be the friends and 
sponsors of the new Europe.'' 
125. The man who spoke in these noble terms 
in Zurich in September 1946 is an Englishman. 
He is called Sir Winston Churchill. 
126. Many of his hopes have been achieved : 
Franco-German reconciliation is a fact ; the pro-
tection of the United States of America, from the 
Atlantic Pact and the Marshall Plan up to the 
recent events which led to the work in the Hotel 
Majestic, has never been absent from the first 
European achievements. 
Only the sponsorship of Moscow has been lack-
ing. Who knows, one day with the assistance of 
China ... 
127. The United Kingdom has not withheld its 
sponsorship either, but Europe is seeking its 
accession. 
128. Monsieur Paul Reynaud once said: "Some 
say to us, 'Frenchmen, take the risk and shoot 
first. Overcome all the difficulties in building 
the House of Europe, and if it proves comfort-
able, we shall come and install ourselves in the 
room which you have reserved for us. If the 
House collapses over your head, we shall attend 
your funeral with all sympathy'." 
129. In the humorous way so dear to the 
British, those words gave expression to very 
serious matters and conveyed this profound feel-
ing: all Europeans call on the United Kingdom 
to join them and they must ensure that it is not 
impossible for her to find in the great common 
dwelling-place a room as friendly and as well-
heated as in a club. 
130. No effort must be spared to reach this end, 
which is the dream of all true disciples of the 
European cause and of all the United Kingdom's 
best friends on the Continent. It would suffice 
for each European country to contribute a mi-
nimum of good will for the dream to have a 
chance of quickly coming true. 
tines ou ils ne sauraient plus, des lors, reconnai-
tre l'eclat de son visage et le rayonnement de son 
message. 
122. Ensuite, lutter contre la balkanisation de 
l 'Europe. Sans doute est-ce une infortune qu'elle 
soit actuellement partagee entre une Communau-
te des Six et une Association des Sept. Ilia faut 
preferer cependant divisee que balkanisee. !Je 
dialogue a deux est plus facile qu'a treize. Cette 
Communaute et cette Association ne peuvent 
d 'ailleurs pas se considerer comme des entites en 
soi, reprenant a l'echelon communautaire je ne 
sais quels nationalismes jaloux, bloques sur eux-
memes comme des chateaux-forts d'un ego1sme 
nouveau : elles ne se veulent que comme des em-
bryons de la future Grande Europe qui devra un 
jour, entre les Ameriques, les Asies et les Afri-
ques, prendre conscience d'elle-meme. Ici !'Asso-
ciation des pays de Shakespeare, d'lbsen et de 
1\Iozart, la la Communaute des pays de Descartes, 
de Goethe, de Rembrandt et de Dante, ne peuvent 
etre que les premieres manifestations de la plus 
grande Europe a laquelle devront adherer inevi-
tablement dans dix mois, dans dix ans, la Hon-
grie et la Pologne, et la patrie de Tolstol. Nos 
petites Europes ne sont pas des mondes fermes, 
nous ne pouvons, nous ne devons les concevoir 
que comme des mondes ouverts. Si nous savons 
ne point l'oublier, nous nous mepriserons plus 
rapidement de laisser envenimer le debat provi-
soire entre tels Six et tels Sept. 
123. Enfin, pour le bonheur de nos jeunesses 
que nous avons a responsabilite, pour que nous 
sachions les exalter ensemble au service d'une 
grande cause, pour que nous ne les laissions pas 
desabusees et sans ideal face a l'eblouissant mi-
rage communiste ou aux reves etincelants qui sont 
confies a des millions de jeunes gens d 'Asie, 
savoir croire en l'Europe. ne pas perdre confiance 
en elle, ne pas se mettre en retrait sur les posi-
tions des premiers hommes d'Etat qui ont projete 
de la batir. 
124. « Le premier pas vers la re-creation de la 
famille europeenne, disait voici 14 ans l'un des 
plus illustres europeens, doit etre !'association 
entre la France et l'Allemagne ... Dans le cadre 
des Nations Unies il nous faut recreer la famille 
europeenne dans une organisation regionale, 
123 
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peut-etre intitulee les Etats-Unis d'Europe. La 
Grande-Bretagne, le Commonwealth britannique, 
les puissants Etats-Unis d'Amerique et, je l'es-
pere, l'U.R.S.S. - car alors tout serait vraiment 
en bonne voie - doivent se constituer les amis 
et parrains de !'Europe nouvelle ». 
125. L'homme qui tenait ce noble langage, a 
Zurich, en septembre 1946, est un Anglais. 
:rJ. s'appelle Sir Winston Churchill. 
126. Beaucoup de ses esperances sont realisees : 
la reconciliation franco-allemande est un fait ; la 
protection des Etats-Unis d'Amerique, depuis le 
Pacte Atlantique et le Plan Marshall jusqu'a la 
recente initiative qui a conduit aux travaux de 
l'Hotel Majestic, n'a jamais manque aux premie-
res realisations europeennes. 
Il n'a manque que le parrainage de Moscou. 
Qui sait, un jour, la Chine aidant ... 
127. Le parrainage de la Grande-Bretagne n'a 
pas manque, mais c'est son adhesion que l'Europe 
reclame. 
128. « Certains nous disent, declarait un jour 
le President Paul Reynaud, prenez le risque, ti-
rez les premiers, Messieurs les Fran<;ais ! Essuyez 
les platres de la maison Europe, et si la maison 
se revele confortable, nous irons nous installer 
dans l'appartement que VOUS nOUS y aurez re-
serve. Si la maison s'ecroule sur votre tete, nous 
suivrons avec sympathie votre enterrement... ». 
129. C'etait dire, a la maniere de l'humour si 
cher aux Britanniques, des choses bien graves et 
exprimer ce sentiment profond: tous les Euro-
peens exhortent la Grande-Bretagne ales rejoin-
dre, et ils doivent tout faire pour ne pas la mettre 
dans l'impossibilite de trouver dans la grande 
maison commune un appartement amical et bien 
chauffe comme un club. 
130. Aucun effort ne doit etre menage pour 
parvenir a ce resultat, dont revent tous les veri-
tables adeptes de la cause europeenne et tous les 
meilleurs amis de la Grande-Bretagne sur le 
continent. Il suffit que chaque pays europeen y 
apporte un minimum de bonne volonte pour que 
le reve ait chance de devenir prochaine realite. 
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Amendment No. I 
Policy of Western European Union 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Montini 
2nd June, 1960 
Add the following to the substantive text of the first draft Recommendation on the 
accession of the United Kingdom to the European Atomic Energy Community : 
"which would represent adherence to the aims of the six-power Communities, leading sub-
sequently to joint action in pursuance of the European policy symbolised by the Council of 
Europe." 
Signed : M ontini 
1. See 6th Sitting, 2nd June, 1960 (Amendment 'withdrawn), 
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Amendement n° 1 
Politique de l'Union de l'Europe Occidentale 
AMENDEMENT No 1 1 
presente par M. Montini 
2 juin 1960 
Ajouter au dispositif du premier projet de recommandation sur l'adMsion de la Grande-
Bretagne a la Communaute europeenne de l'energie atomique, les dispositions suivantes: 
« ce qui representerait !'adhesion aux objectifs des Communautes a six destines a se mate-
rialiser ensuite par une action commune dans la perspective de la politique europeenne sym-
bolisee par le Conseil de !'Europe. » 
Signe: Montini 
1. Voir 68 seance, 2 juin 1960 (Retrait de l'amendement). 
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Explanatory Memorandum 
(submitted by Mr. Mulley, Rapporteur) 
Introduction 
1. Having in the past submitted to the 
Assembly on behalf of the Committee, three 
reports dealing respectively with the situation 
of the ground, naval and air forces in Europe 8, 
your Rapporteur has made nuclear weapons the 
main subject of the present report. 
1. See Recommendation No. 40 and Document 147. 
2. Members of the Committu: Mr. Fens (Chairman); 
Mr. Kliesing (Vice-Chairman); MM. Bach, Blachstein, 
Bourgoin, Cadoma, Cemeau, Cerulli Irelli, Codacci Pisa-
nelli, de la V allee Poussin, Gerns, Goodhart, Guitton, 
125 
2. In drawing up the report, your Rapporteur 
has been influenced by the main consideration 
that the final object of defence policy is to 
prevent war and that this can be best achieved 
by an agreement on disarmament. With the two 
Geneva conferences on disarmament and the 
suspension of nudlear tests, and with the Summit 
Conferences to come, prospects for successful 
negotiations between East and West seem better 
than before. Every effort should be made to 
pursue these opportunities, and your Rapporteur 
Heye, Hughes Hallett, Jaeger, Jannuzzi dei Conti, Liquard, 
Maitland, Massimo Lancellotti, Moutet, Mulley, van 
Riel, V an Remoortel, Wienand. 
3. Documents 105, 128 and 147, and see also the earlier 
reports submitted by Mr. Fens: Documents 38, 64 and 87. 
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Expose des motifs 
(presente par M. Mulley, rapporteur) 
Introduction 
1. .Ayant par le passe presente a l'.AssemMee, 
au nom de la Commission, trois rapports traitant 
respectivement de la situation des forces terres-
tres, navaiJ.es et aeriennes en Europe 8 , votre rap-
porteur traitera essentiellement dans le present 
rapport des armes nucleaires. 
1. Cf. Recommandation no 40 et Docwnent 147. 
2. Membrll8 de la OommiBBion: M. Fens (president); 
M. Kliesing (vice-president); MM. Bech, Blachstein, 
Bourgoin, Cadorna., Cernea.u, Cerulli Irelli, Codacci Pisa.-
nelli, de la. Va.llee Poussin, Gems, Gredha.rt, Guitton, 
125 
2. Dans la redaction de ce document, votre 
rapporteur a ete influence essentiellement par la 
consideration suivante : le but ultime de toute 
politique de defense est de prevenir la guerre, 
et, pour ce faire, le meilleur moyen est de parve-
nir a un accord sur le desarmement. .A vec les 
deux conferences de Geneve en cours, l'une sur 
le desarmement, l'autre sur la suspension des 
essais nucleaires, et la Conference au Sommet 
qui approche, les perspectives d'une issue heu-
reuse des negociations entre l'Est et l'Ouest pa-
Heye, Hughes HaJlett, Jaeger, Ja.nnuzzi dei Conti, Liquard 
Maitland, Massimo Lancellotti, Moutet, Mulley, van 
Riel, V an Remoortel, Wienand. 
3. Docwnents 105, 128 et 14 7; voir egalement lea rapports 
anterieurs presentee par M. Fens: Docwnents 38, 64 et 87. 
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would not in any way wish the present report 
to affect them adversely. But until an agreement 
on disarmament has been concluded, the defence 
capacity of the West must be maintained - not 
primarily to be able to fight a war, but to prevent 
it. 
3. Prevention of war is indeed today the goal 
of all defence efforts. If nuclear weapons are 
ever used, the deterrent has failed. The decision 
on the need and the time to use them is therefore 
eminently political. As the explosion of the 
smallest nuclear weapon now in service is equi-
valent to a World War II raid by 1,000 heavy 
bombers, the initial decision to use a nuclear 
weapon in any circumstances must be taken by 
a political authority. This raises the problem of 
political control which your Rapporteur has 
reviewed in former reports and which will be 
again examined in the following chapters. 
4. Although nuclear weapons for strategic and 
tactical use form the backbone of modern de-
fence, there is still a general lack of knowledge of 
their capabilities and implications. In the first 
part of the report your Rapporteur will there-
fore review nuclear weapons for strategic use 
and in the second part, nuclear weapons for 
tactical use, together with the strength of con-
ventional forces on the Central Front. The 
appendices contain some factual information on 
the characteristics of nuclear fission and fusion; 
the principal effects of nuclear weapons; the 
potential production capabilities of various 
countries in the world, and the breakdown of 
defence expenditure of NATO countries, all of 
which have been iMluded in the hope that they 
may be of assistance in assessing the problems 
with which we are here concerned. 
5. At its meeting in March, the Committee had 
the pleasure of being addressed by the Rt. Hon. 
Harold Watkinson, M.P., British Minister of 
Defence and of being received at Bomber Com-
mand by the Commander-in-Chief, Air Marshal 
Sir Kenneth Cross. The Committee also paid a 
visit to R.A.F. Station, Cottesmore, where it was 
shown the Victor bomber and its high-definition 
radar by Air-Vice-Marshal M.H. Dwyer, Air 
Officer Commanding No. 3 Group and Group 
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Captain A.D. Mitchell, the Station Commander. 
The Committee desires to express its appreciation 
to Mr. W atkinson and Sir Kenneth Cross and 
their staffs for the excellent arrangements made 
and for the generous hospitality received. 
G. Your Rapporteur desires to express his 
appreciation to General Valluy and other NATO 
officers for their kindness in discussing these 
problems with him, although, of course, they 
have no responsibiHty for any views expressed 
in the Report. He also wishes to acknowledge his 
indebtedness to the Agency for the Control of 
Armaments for much of the technical informa-
tion used and to the Office of the Clerk for 
great assistance in the preparation of the report. 
I. Nuclear weapons for strategic use 
7. There is no clear distinction between nuclear 
weapons 1 designed for strategic use and those 
designed for tactical use - the determining 
factor is much more the range of the vehicle than 
the power of the warhead and many weapons 
can, in fact, be used in either role. The nuclear 
fission bombs of ''Hiroshima'' and larger size 
and the fusion bombs. used either for mass des-
truction purposes or for the destruction of the 
opponent's strategic retaliatory capabilities, are, 
however, commonly taken to be ''strategic'' 
warheads. The ''Hiroshima'' bomb had an ex-
plosive power of 20 kilotons (i.e. equivalent to 
20,000 tons of conventional TNT), the fusion 
bomb usually has a yield of 10 megatons (equall-
ing 10,000 kilotons - for further details, see 
Appendix II) 500 times the power of the "Hiro-
shima" bomb. There is theoretically no upper 
limit to the explosive power of a fusion born b. 
8. War has changed from an art to a science 
and is passing from the atomic age to the missile 
1. The expression nuclear weapon is used in this report 
to denote any weapon employing nuclear fission or fusion 
as a source of explosive power. Fission weapon denotes 
specifically an "atomic" weapon in the kiloton range and 
fusion weapon a "hydrogen" or "thermonuclear" weapon 
in the megaton range. 
raissent meilleures qu'auparavant. Tous les 
efforts doivent etre tentes pour mettre a profit 
ces possibilites et votre rapporteur ne desire en 
aucune maniere que le present rapport produise 
l'effet contraire. Mais aussi longtemps qu'un 
accord sur le desarmement n'aura pas ete con-
clu, le potentiel defensif de l'Occident devra etre 
maintenu, non pas dans le but de declencher une 
guerre, mais avant tout pour la prevenir. 
3. Prevenir la guerre est aujourd'hui le but de 
tout effort de defense. Si jamais les armes nu-
eleaires etaient un jour utilisees, cela signifie-
rait que nos efforts de dissuasion ont echoue. 
Toute decision concernant leur utilisation et le 
choix du moment revet done avant tout un aspect 
politique. Etant donne que !'explosion de la plus 
petite des armes nucleaires maintenant en ser-
vice equivaut a un raid de 1.000 bombardiers 
lourds de la seconde guerre mondiale, toute de-
cision concernant !'initiative de l'emploi d'une 
telle arme, en queilque circonstance que ce soit, 
doit etre du ressort d'une autorite politique, ce 
qui souleve le probleme du controle politique que 
votre rapporteur a deja etudie dans ses travaux 
precedents et qu'il va de nouveau examiner dans 
les chapitres ci-apres. 
4. Bien que les armes nucleaires a emploi stra-
tegique ou tactique, forment !'armature de la 
defense moderne, on sait encore peu de choses 
sur les possibilites qu'elles offrent et les pro-
hlemes qu'elles posent. Dans la premiere partie, 
votre rapporteur etudiera done les armes nu-
cleaires a emploi strategique, dans la seconde 
partie, les armes nucleaires a emploi tactique. 
Les annexes contiennent des informations tech-
niques concernant les caracteristiques de la fis-
sion et de la fusion nucleaires, les principaux 
effets des armes nucleaires, le potentiel de pro-
duction des differents pays du monde et le de-
tail des depenses de defense dans les pays de 
l'O.T.A.N., tous ces renseignements ayant ete 
ajoutes dans l'espoir qu'ils pourraient aider le 
lecteur a faire le point des problemes qui nous 
interessent ici. 
5. Au cours de sa reunion de mars, la Commis-
sion a eu le plaisir d'entendre un expose du 
Rt. Hon. Harold Watkinson, M.P., Ministre de 
la Defense britannique, et d'etre re<;ue au Bom-
ber Command par le Commandant en chef, Sir 
Kcnneth Cross. La Commission a egalement vi-
site la base de la R.A.F. a Cottesmore ou l'offi-
cier commandant le Groupe aerien no 3, le ge-
neral de division aerienne l\L H. Dwyer, et le 




dant de base, leur ont presente le bombardier 
Victor et son radar a haute definition. La Com-
mission desire exprimer a M. Watkinson et a 
ses services, ainsi qu'a Sir Kenneth Cross et a 
son etat-major, ses remerciements pour les excel-
lentos dispositions qui avaient ete prises et pour 
la genereuse hospitalite qu'elle a re<;ue. 
6. Votre rapporteur tient a remercier egale-
ment le general Valluy et les autres officiers de 
l'O.T.A.N. pour l'amabilite qu'ils ont apportee 
a la discussion de ces problemes, bien que, natu-
rellement, les opinions exprimees dans ce rap-
port n'engagent aucunement leur responsabilite. 
Il desire egalement reconnaitre la dette qu'il a 
contractee envers l'Agence de Controle des Arme-
ments qui lui a fourni une partje importante 
des renseignements techniques utilises, et envers 
le Greffe de l'Assemblee qui lui a prodigue son 
aide au cours de la preparation de ce rapport. 
I. Armes nucleaires d emploi strategique 
7. Il n'existe pas de difference nette entre les 
armes nucleaires 1 destinees a un emploi strate-
gique et celles qui sont destinees a un emploi 
tactique - le facteur determinant etant plutot 
la portee du vehicule que la puissance de l'ogive 
et de nombreuses armes de ce type pouvant, en 
fait, etre utilisees dans l'un ou l'autre but. Les 
bombes nucleaires de fission du type « Hiroshi-
ma », les bombes de plus gros calibre et les bom-
bes de fusion, qu'elles soient utilisees a des fins 
de destruction massive ou pour detruire le po-
t.entiel de riposte strategique de l'adversaire, 
possedent cependant, ce que l'on appelle gene-
ralement des ogives « strategiques ». La bombe 
d'Hiroshima avait une puissance explosive de 20 
kilotonnes (c'est-a-dire !'equivalent de 20.000 
tonnes de T.N.T. clasique); la bombe de fusion 
a generalement un rendement de 10 megatonnes 
(equivalant a 10.000 ki'lotonnes - pour plus de 
details voir Annexe II) c'est-a-dire 500 fois la 
puissance de la bombe d'Hiroshima. Du point 
de vue theorique, il n'existe aucune limite a la 
puissance explosive d'une bombe de fusion. 
8. D'un art, la guerre est devenue une science, 
et elle passe actueHement de l'iige de l'atome a 
1. L'expression arme nucUaire est utilisee, dans ce 
rapport, pour designer toute arme utilisant comme source 
de puissance explosive la fission ou la fusion nucieaire. 
Arme de fission designe plus particulii~rement toute arme 
«atomique» du type kilotonne, arme de fusion, ou bombe 
a « hydrogene • ou • thermonucleaire », toute arme du 
type megatonne. 
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age. While the invbntion of nuclear weapons 
twenty years ago made enormous explosive 
power available, the development of missiles in 
the last ten years allows the nuclear explosive to 
be transported over inter-continental distances 
within a period of minutes and marks a revolu-
tion as big as the advent of nuclear fission it-
self. It is therefore essential to distinguish be-
tween the nuclear warhead and the means of 
delivery. 
9. The passage from American nuClear mono-
poly in the early days after the war to super-
iority only and then to the parity of today has 
transformed the policy of deterrence. During the 
days of western monopoly and supremacy an 
aggressor was deterred from attacking by the 
knowledge of the overwhelming nuclear power 
which he could not match. Today, deterrence 
can only be achieved if an aggressor is convinced 
that the destruction brought on him by the nu-
C'lear retaliation of the attacked western powers 
would be out of proportion to any advantage he 
might derive from his own nuclear strike. The 
main requirement therefore is to be able to 
retaliate under any circumstances and for a 
potentia~ enemy to believe that we can strike the 
second blow even if he attempts a pre-emptive or 
surprise attack. These requirements of capability 
and credibility and the complex problems o£ 
political control will be examined separately. 
A. Capability 
10. It is generally assumed today that the Unit-
ed States and the Soviet Union both possess Ifivre 
than enough nuclear explosive to obliterate the 
world. It is probably also true that the United 
Kingdom has by now produced sufficient explo-
sive to be able alone to inflict on the Soviet Union 
such crippling losses as to make any Soviet attack 
unprofitable. France is at present acquiring a 
nuclear capability and many other countries in 
the world today could do so, if they wished (for 
further details, see Appendix Ill). But there 
is a difference between a parity in nuclear capa-
bility in which either side can obliterate 1he 
other, and a parity in which both sides can do 
it no matter who strikes first. Effective mutual 
deterrence is on'ly achieved in the second case 
when neither of the blocks striking first can 
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destroy the other's ability to strike back. If this 
is not the case, there is a strong incentive on 
either side to initiate an attack or at least to 
strike first in order to forestall a pre-emptive 
strike by the enemy which may seem imminent. 
As this is a matter of appreciation, the equilib-
rium is highly unstable. 
11. The "survivability" of retaliatory forces 
thus becomes the essence of the policy of deter-
rence. The theory i.,; held by some authorities 
that in a few years' time, it will become impos-
sible to ensure that the retaliatory forces survive, 
and a surprise attack by one side or the other 
would in any circumstances succeed. It is im-
possible to prove such an assertion, but it is 
essential to take all possible measures to demon-
strate to a potential aggressor the risks inherent 
in such an assumption. For this purpose, the 
retaliatory forces must be made as invulnerable 
as possible. If both were convinced that the 
opposing forces would survive an attack and 
still be able to react, there would be no tempta-
tion to strike first. The keyword therefore is 
mobility, which Mr. Watkinson, United Kingdom 
Minister of Defence, has defined as ''a wide 
dispersal of fixed eites, the use of railway trains 
or barges, of surface vessels, air-launching plat-
forms and undersea launching platforms 1." The 
retaliatory forces of the United States of America 
and Great Britain will be examined from this 
point of view. 
(i) The American retaliatory forces 
l 2. An extensive review of the US Strategic Air 
Command was included in the report submitted 
to the Assembly in December 1959 (Document 
147). It appears at present that the American 
retaliatory capability that will be operational 
during the next two or three years will consist 
of about 100 Atlas ICBMs on fixed sites in the 
United States, 500 B. 52 intercontinental bombers 
and 1,000 B.47 medium bombers stationed in 
America and overseas, some 100 IRBMs in 
Europe (under dual control with the user coun-
I. Hansa.rd, 29th February, 1960, Column 863. 
I 'age de l'engin. Alors que !'invention des armes 
uucleaires, il y a vingt ans, offrait a l 'homme 
une puissance explosive enorme, la mise au point 
des engins au eours des dix dernieres annees 
permet maintenant de transporter, en quelques 
minutes, l'explosif nucleaire sur des distances 
intercontinentales et eonstitue une revo1ution 
aussi importante que l'avenement de la fission 
nucleaire. Il est done essentiel de faire la dis-
tinction entre l'ogive nucleaire et le moyen 
d'acheminement. 
9. Le passage du monopole nucleaire americain 
existant aux premiers jours de l'apres-guerre, a 
la seule superiorite puis a l'equilibre d'aujour-
d 'hui, a transforme la politique de dissuasion. A 
l'epoque du monopole et de la suprematie de 
l'Occident, un agresseur etait dissuade d'atta-
quer parce qu'il connaissait !'existence d'une 
force nucleaire eerasante avec laquelle il ne pou-
vait rivaliser. Aujourd'hui, l'effet de dissuasion 
ne peut etre effectif que si l'agresseur est con-
vaincu que les destructions que lui infligerait la 
riposte nucleaire des puissances occidentales atta-
quees, serait hors de proportion avec les avan-
tages qu'il pourrait tirer de sa propre attaque 
nucleaire. Il importe done essentiellement d'etre 
a meme de riposter en toutes circonstances, et de 
pouvoir persuader l'ennemi eventuel que nous 
sommes en mesure de riposter, meme s'il tente 
de declencher une guerre preventive ou une atta-
que par surprise. Ces deux prealables, 'le poten-
ti.el de riposte et !'element de credibilite, ainsi 
que les problemes complexes que souleve le con-
trole politique, seront examines separement. 
A. Potentiel de riposte 
10. On suppose generalement que les Etats-Unis 
comme ~'Union Sovietique possedent une quan-
tite d'explosifs nucleaires plus que suffisante 
pour aneantir le monde entier. Il est sans doute 
egalement vrai que le Royaume-Uni a mainte-
nant produit une quantite d'explosifs suffisante 
pour etre en mesure d'infliger, a lui seul, a 
l'Union Sovietique des pertes assez lourdes pour 
rendre non rentaMe toute attaque sovietique. La 
France s'est mise en devoir d'acquerir un poten-
tiel nucleaire, et beaucoup d'autres pays dans 
le monde le pourraient ega'lement aujourd'hui 
s'ils le desiraient (pour plus de details voir An-
nexe Ill). Mais il existe une difference entre 
un equilibre de potentiel nucleaire du au fait 
que l'un ou l'autre camp peut aneantir l'adver-
saire, et un equilibre du au fait que les deux 
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camps peuvent s'aneantir reciproquement, quel 
que soit l'attaquant. L'effet de dissuasion reci-
proque n'est effectivement obtenu, dans le second 
cas, que si l'un quelconque des deux blocs at.ta-
quant le premier, ne peut detruire le potentiel 
de riposte de !'autre. S'il n'en etait pas ainsi, la 
tentation serait forte, de part et d'autre, de pren-
dre !'initiative d'une attaque, ou tout au moins 
de frapper le premier, afin de devancer une atta-
que preventive ennemie, peut-etre imminente. 
Mais ceci etant une question d'appreciation, 
l'equilibre reste hautement instable. 
11. La « faculte de survie » des forces de ri-
poste devient done !'essence meme de la polW-
que de dissuasion. Certains soutiennent qu'il de-
·dendra impossible, dans quelques annees, de ga-
rantir que les forces de riposte survivraient et 
qu'une attaque par surprise reussirait en tout 
cas, qu'elle vienne de l'un ou de l'autre camp. Il 
est impossible de confirmer une telle assertion, 
mais il est essentjel de prendre toutes les dispo-
sitions susceptibles de montrer a l'ennemi even-
tuel les risques que comporte une telle supposi-
tion. Dans ce but, les forces de riposte doivent 
etre rendues aussi invu~nerables que possible. La 
tentation d'attaquer ne pourrait prendre corps 
si chacun des deux blocs etait convaincu que les 
forces de l'adversaire survivraient a l'attaque et 
seraient encore eapables de reagi.r. La mobilite 
est done la condition primordiale que M. Wat-
kinson, Ministre de la Defense du Royaume-Uni, 
a definie comme etant « une grande dispersion 
des aires de lancement fixes, !'utilisation des 
trains et des peniches, des unites de surface, des 
plates-formes de lancement aeriennes et sous-
marines. » 1 C'est de ce point de vue que vont 
etre examinees brievement les forces de riposte 
des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. 
(i) Les forces de riposte americaines 
J 2. Le rapport presente a l'Assemblee en de-
cembre 1959 (Document 147) contenait une 
etude poussee du Strategic Air Command ameri-
cain. Ill semble, a l'heure actuelle, que le poten-
tiel de riposte americain qui entrera en service 
au cours des deux ou trois prochaines annees, 
comprendra environ 100 ICBM Atlas sur des 
emplacements fixes situes aux Etats-Unis, 500 
bombardiers intercontinentaux B. 52 et 1.000 
bombardiers moyens B. 47 stationnes en Ameri-
que et outre-mer, une centaine d'IRBM installes 
I. Hansard, 29 fevrier 1960, colonne 863. 
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try), the .American fighter bombers in the allied 
tactical air forces in Europe, the 6th and 7th 
Fleets in the Mediterranean and the Pacific and 
the nucleus of the future fleet of 15 ''Polaris''-
equipped nuclear-propelled submarines. Of this 
force, only the submarines will be invulnerable 
to surprise attack. The ICBMs and IRBMs, even 
if ''hardened'' in underground silos, can be des-
troyed if the accuracy of the missile is not less 
than the error of 1 !4 miles reported by the 
Soviet Union in the recent Pacific tests of 
ICBMs 1 • The aircraft are invulnerable only if 
airborne. The danger of a surprise attack was 
brought to light in a perhaps over-dramatic form 
by the Commander-in-Chief, Strategic Air Com-
mand, General Power, when he said recently: 
''The total number of installations and facilities 
from which we can launch nuclear-powered air-
craft and missiles at this moment, is only about 
a hundred. All of these facilities present soft 
targets. It would take an average of three missiles 
in the current stage of development to give an 
aggressor a mathematical probability of 95% 
that he can destroy one given soft target from 
5,000 miles away. This means that with only some 
300 ballistic missiles, the Soviets could virtually 
wipe out our entire nuclear strike ability within 
a span of 30 minutes" 2• 
1. Ta.ss announced on 21st January and 1st February 
1960, that Russia had successfully test-fired missiles 
on 20th January and 31st January, the nose-cones of 
which had landed in a previously-announced target 
area of some 125,000 sq. km. (44,800 sq. m.) in the Pacific 
about 1,000 miles south-west of Hawaii. The Agency 
claimed that the first missile travelled 12,500 km (7,750 m.) 
and landed within 2 km (1 1f4 m.) of the selected target. 
The United States Department of Defence, which had 
Navy aircraft and ships in the area observing Russian 
vessels present there, announced the firings before Tass, 
and confirmed that the missiles had been observed to 
strike within the target area. They were believed to have 
been fired from a base at Tyura Tarn on the Aral Sea, 
but no independent confirmation of the accuracy claimed 
was possible. President Eisenhower in his State of the 
Union message in early January 1960 claimed that in 
16 firings the United States Atlas ICBM had averaged a 
range of 5,000 miles and an error of two miles off target. 
(New York Times 23rd January, 2nd February, Le 
Monde 23rd January, Figaro 2nd February, 1960). 
2. Speech to the New York Economic Club quoted 
by Joseph Alsop, New York Herald Tribune, 26th January, 
1960. 
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13. The vulnerability thus disclosed will prob-
ably be reduced when the solid-fuel Minuteman 
ICBM and the Polaris IRBM become operational, 
which is in the next few years. The Minuteman 
can be mounted on a mobile base, a railway train 
or a ship, and plans are being elaborated to keep 
trains with this weapon continuously rolling 
through the United States, so that they are 
immune against a surprise attack. In the 
meantime, the constant alert maintained by the 
S.A.e. and the wide dispersal of its forces over 
bases in Europe, North Africa and the Far East, 
provide reasonable immunity. 
(ii) The British retaliatory forces 
14. Bomber Command, designed for the delivery 
of British nuclear fission and fusion bombs, con-
sists of four separate forces : the medium-bomber 
force consisting of squadrons of the three differ-
ent V-bombers, and subject to national control 
only ; the reconnaissance force ; the newly-
established missile force, consisting of 60 Thor 
missiles subject to joint US-UK control ; and fin-
ally the force put at the disposal of SACEUR to 
take part in his atomic strike plan and in recon-
naissance, consisting of medium-bombers of the 
Valiant type and light-bombers of the Canberra 
type, subject to SACEUR's control. The medium-
bomber force has a range of some 3,000 miles 
which will be considerably increased when the 
new marks now in production come into service 
and will cover almost 100 % of the principal Soviet 
cities and industrial installations. It is equipped 
with high-definition radar enabling it to bomb by 
night or through cloud from 50,000 ft. For de-
fence, these bombers rely on elaborate electronic 
counter-measures equipment capable of jamming 
enemy radar and anti-aircraft missiles. Recon-
naissance is effected by visual means or by radar, 
which has an outstanding capability : the entire 
North Atlantic can be covered in four sorties of 
a reconnaissance plane. Thor missiles have a 
range of 600-1,500 nautical miles if fired by 
the normal method, but can be fired at lower 
ranges by the ''lofted'' method. The accuracy is 
said to be a circle of probable error of 2 miles at 
maximum range. 
en Europe (controles conjointement par les Etats-
Unis et le pays utilisateur), les chasseurs bom-
bardiers americains des Forces aeriennes tactiques 
alliees en Europe, les Sixieme et Septieme flottes 
dans la Mediterranee et dans le Pacifique, et 
l'embryon de la future flotte de 15 sous-marins 
nucieaires dotes d'engins Polaris. Parmi ces for-
ces, seuls les sous-marins seront totalement in-
vulnerables a une attaque par surprise. Les 
ICBM et les IRBM meme « durcis » dans des 
puits de mise a feu souterrains, peuvent etre 
detruits si la precision de l'engin attaquant est 
inferieure a l'erreur de 2 km. signalee par la 
Russie au cours de ses recents essais d'ICBM 
dans le Pacifique 1 • l1es avions ne sont invulne-
rables que s'ils ont pris l'air. Les dangers d'une 
attaque par surprise ont ete reveles recemment 
d'une maniere peut-etre un peu trop spectacu-
laire par le general Power, Commandant en chef 
du Strategic Air Command, qui a declare : 
« L'ensemble des emplacements et des installa-
tions a partir desquels nous pouvons, a l'heure 
actuelle, lancer des engins et des appareils a 
propulsion nucieaire, n'est que d'une centaine 
environ. Toutes ces installations presentent des 
points vulnerables. Il faudrait en moyenne trois 
engins, au stade actual de perfectionnement, pour 
faire beneficier un agresseur d'une probabilite 
matMmatique de destruction a 95 %, pour un 
point vulnerable donne situe a 8.000 km. Cela 
signifie qu'avec 300 engins balistiques environ, 
les Soviets pourraient virtuellement aneantir la 
totalite de notre potentiel d'intervention nucle-
aire en moins de 30 minutes». 2 
1. Le 21 janvier et le }er fevrier 1960, l'Agence Tasa 
annon9ait que la Rusaie avait reusai a lancer, lea 20 et 
31 janvier, deux fusees dont lea ogivea etaient tombeea 
dans une zone predeterminee du Pacifique couvrant 
125.000 km1, a 1.600 km. au aud-oueat d'Hawai. Le com-
munique de l'Agence indiquait que la premiere fusee 
avait parcouru 12.500 km. et avait atteint un point de 
chute situe a 2 km. du point visa. Le Departement de la 
defense americaine, dont les navires et les appareils de 
l'aeronavale observaient les unites russes qui se trou-
vaient dans cette zone, a annonoo les deux lancements 
avant I' Agence, en confirmant que les fusees avaient 
effectivement atteint le but prevu. On pense qu'elles 
ont etelancees de la base de Tyura Tam sur la Mer d'Aral, 
mais il a eM impossible de confirmer d'aucune autre ma-
niere le degre de precision indique. Le President Eisen-
hower a declare, au debut de janvier 1960, dans son 
message sur l'etat de l'Union, que la distance moyenne 
parcourue par 16 ICBM Atlas lances par les Etats-Unis, 
etait de 8.000 km., et l'ecart moyen, en ce qui concerne le 
point de chute, de 3 km. 200 (2 milles). (Voir le New 
York Times du 23 janvier et du 2 fevrier; le Monde du 
23 janvier et le Figaro du 2 fevrier 1960). 
2. Declaration faite devant le New York Economic 
Club, et citee par Joseph Alsop, dans le New York Herald 
Tribune du 26 janvier 1960. 
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13. La vulnerabilite ainsi revelee sera probable-
ment reduite avec !'entree en service, au cours 
des prochaines annees, de l'ICBM Minuteman a 
propergol solide et de l'IRBM Polaris. Il peut 
etre monte sur affU.t mobile, sur wagon de 
chemin de fer ou sur navire, et des p'lans sont 
en cours d'elaboration pour maintenir en circula-
tion constante a travers les Etats-Unis ces armes 
montees sur wagons, afin de les mettre a l'abri 
d'une attaque par surprise. Dans l'intervalle, 
l'etat d'alerte constante que maintient le S.A.C., 
ainsi que l'extreme dispersion des forces entre 
les bases d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Ex-
treme-Orient, assureront une protection raison-
nable. 
(ii) Les forces de riposte bt·itanniques 
14. Le Bomber Command, prevu pour l'achemi-
nement des bombes de fission et de fusion nu-
cieaires britanniques, comporte quatre forces dis-
tinctes : ~a force de bombardiers moyens formee 
d'escadrilles de 3 bombardiers V differents et 
soumise au seul controle national; la force de 
reconnaissance; la force d'engins de creation re-
cente formee de 60 engins Thor soumis au con-
trole conjoint anglo-americain; et finalement la 
force mise a la disposition du SACEUR pour 
prendre part a son plan d'intervention atomique 
et aux operations de reconnaissance, formee de 
bombardiers moyens du type Valiant et de bom-
bardiers Iegers du type Canberra, et soumise au 
controle du SACEUR. La force de bombardiers 
moyens possede un rayon d'action de 5.000 km. 
qui sera considerablement augmente quand les 
nouvelles versions, maintenant en cours de fa-
brication, entreront en service, et couvrira, a 
pres de 100 %, les principales villes et installa-
tions industrielles sovietiques. Elle est equipee 
d'un radar a haute definition lui permettant de 
bombarder de nuit ou a travers les nuages d'une 
altitude de 15.000 m. Pour la defense, ces bom-
bardiers s'appuient sur un equipement de contre-
mesures electroniques complexe, capab~e de 
brouiller des radars et les engins anti-aeriens 
ennemis. La reconnaissance s'e.ffectue a vue ou 
grace a un radar dote de possibilites extraordi-
naires : la totalite de l'Atlantique nord pent etre 
couverte, en quatre sorties, par un appareil de 
reconnaissance. Les engins Thor ont une portee 
de 1.000 a 2.500 Inn., s'ils sont mis a feu suivant 
la methode normale, mais peuvent avoir une por-
tee plu.~ faible, si l'on utilise une trajectoire 
moins ap1atie. L'erreur probable se reduit, croit-
on, pour la p01'tee maximum, a un cercle de 
3 km. 200 de diametre. 
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15. Like the S.A.C., Bomber Command has ela-
borated an alert concept. While it is assumed 
that adequate strategic warning would be avail-
able through political and intelligence channels, 
the tactical warning would be short, in particular 
in the case of a missile attack. In a period of 
tension the aircraft would be dispersed to dis-
persal fields which are five times more numerous 
than those in normal use ; this plan and the train-
ing of the aircrews to a take-off within 4 to 
5 minutes after the tactical alert, which the Com-
mittee was able to witness, assure a very rapid 
reaction which will be substantially improved in 
the near future. The existing NATO and North 
American radar installations will not provide 
warning of attack by ballistic missile, but will 
give the United Kingdom adequate warning of 
an airborne attack. The American-British bal-
listic missile early-warning system, which is at 
present being constructed with stllitions in Great 
Britain, Alaska and Greenland, will give about 
15 minutes' warning of a missile attack provided 
that the enemy missiles are sited far enough back 
within their own country to give them the necess-
ary protection. If such missiles were sited on the 
Iron Curtain, the system would give only 4 to 
5 minutes' warning to the United Kingdom. This 
would however be sufficient to see a substantial 
proportion of the V-bomber force in the air. The 
same early-warning system would give the United 
States 20 minutes' warning, which is sufficient 
to get a great part of the SAC bombers off the 
ground. 
16. It is only by having as efficient a system 
of early-warning stations as is technically poss-
ible that the existing deterrent consisting of 
manned-bomber forces and fixed-site missiles 
can be made credible as a means of retaliation. 
Otherwise the suspicion may well be held by the 
Soviet Union that, despite our assurances to the 
contrary, we have provided such weapons for the 
purpose of making a surprise attack on them. 
The early-warning system is essential to under-
line the defensive character of our strategic 
strike capability - our concern to be able to 
strike the second and not the first blow. The fact 
that technical infallibility cannot be guaranteed 
gives rise to the fear that an attack may be 
launched by mischance or miscalculation. Clearly 
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no risks of this kind can be contemplated. The 
most stringent tests for radar evidence must be 
laid down and there must be the safeguard of 
political control of the decision to use the nuclear 
strike forces. 
17. Target co-ordination is continuously carried 
out by the R.A.F. with the US Strategic Air 
Command and SACEUR. This is particularly 
important as in case of an attack, the first reta-
liatory blows would have to be struck by the Bri-
tish Bomber Command and the American bomb-
ers in Great Britain, Spain and North Africa 
since S.A.C.'s main bomber fleet from America 
would still be crossing the Atlantic and the 
North Pole. The co-ordination was considered to 
be satisfactory. 
18. British Bomber Command is confident that 
the Soviet air defence can at present be pene-
trated and the missions can be successfully carried 
out although some losses have to be accepted. 
The V-bombers are to be equipped with the stand-
off bomb called ''Blue Steel'' which can be 
launched some distance from the target, avoiding 
the close defences. The Thor at present in use 
may, according to public sources, be expected to 
remain operational until about the middle of the 
1960s. It has, of course, the great disadvantage of 
being a liquid-fuel static missile. It needs a count-
down of at least a quarter of an hour for fuelling 
but may be held at shorter periods of readiness if 
required. The decision originally taken by the 
British Government in favour of the ''Blue 
Streak" long-range ballistic missile, a liquid-fuel 
and fixed-site missile, has been rescinded 1 and it 
seems to be no longer the intention of the British 
Government to develop an independent British 
missile. Alternatives under investigation are the 
solid-fuel Polaris missile which can be launched 
from submerged submarines, or, when developed, 
the Skybolt, a solid-fuel intermediate-range bal-
listic missile which would be launched from the 
V-bombers, thus extending the life of the bomber 
forces into the 1970s. 
1. Ha.nsard, 13th April, 1960, Column 1265. 
15. Comme le S.A.e., le Bomber Co~mand a 
etabli un systeme d'alerte. Alors que l on peut 
admettre qu'un delai d'alerte strategique .c?nve-
nable, serait possible grace aux sources !>ol.tttqu~s 
et aux services de renseignements, le dela1 tactl-
que serait court, plus particulierement dans le 
cas d'une attaque par engins. En periode de ten-
sion 1es appareils seraient disperses sur des ter-
rain's prevus a cet effet qui sont cinq fois plus 
nombreux que ceux que l'on utilise normalement; 
ce plan, et le fait que les equipages .sont entra,i-
nes a prendre l'air moins de 4 a 5 mmutes apres 
que l'alerte tactique ait ere donnee - ce que la 
Commission a ete a meme de verifier - garan-
tissent une grande rapidite de reaction qui va 
etre sensiblement amelioree dans un proche ave-
nir. Les installations radar O.T.A.N. et nord-
americaines existantes ne donneront pas l'alerte 
en cas d'attaque par engin balistique, mais don-
m•ront au Royaume-Uni un d~lai d'alerte conve-
nable en cas d'attaque aerienne. Le systeme 
anglo-americain de predetection des engins ba~is­
tiques qui est a l 'heure actuelle en constructiOn 
et comporte des stations en Grande-Bretagne, en 
Alaska et au Groenland, donnera un delai d'en-
Yiron 15 minutes en CaS d'attaque par engins, a 
condition que les emplacements des engins enne-
mis se trouvent situes assez loin derriere leurs 
propres frontieres pour leur assurer la protect~on 
indispensable. Si les emplacements de ces en!pns 
ctaient situes sur le Rideau de Fer, le systeme 
u'accorderait plus au Royaume-Uni qu'un delai 
de 4 a 5 minutes, qui serait cependant suffisant 
pour permettre a une partie substantielle de la 
force de bombardiers V de prendre l'air. Ce 
meme systeme de predetection accorderait aux 
Btats-Unis un delai de 20 minutes, ce qui est 
suffisant pour permettre a un nombre important 
de bombardiers du S.A.e. de prendre l'air. 
16. Seule I' existence d'un systeme de predetec-
tion aussi efficace qu'il est possible dans l'etat 
actuel de la technique peut apporter a la force 
de dissuasion actuelle, composee de bombardiers 
pilotes et d'engins a emplacements fixes, !'ele-
ment de credibilite qui lui est indispensable en 
tant que moyen de riposte. S'il n'en etait pas 
ainsi, l'Union Sovietique pourrait fort bien sup-
poser, en depit de toutes nos assurances tendant 
a prouver le contraire, que nous avons acquis 
ces armes afin de declencher contre elle une atta-
que par surprise. Ce systeme de predetection est 
essentiel pour souligner le caractere defensif de 
notre potentiel d'intervention strategique et no-
tre souci d'etre en mesure de riposter et non 
d'attaquer. Le fait que l'infaillibilite technique 
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ne puisse etre garantie fait naitre la crainte 
d'une attaque lancee par accident ou par erreur 
de calcul. De toute evidence, nous ne pouvons 
nous permettre d'envisager un risque de ~ette 
nature. Il convient d'etablir, pour les rensetgne-
ments radar, un systeme de controle des plus 
rigoureux auquel doit venir s'adjoindre une ga-
rantie de controle politique en ce qui concerne 
la decision d'utiliser les forces d'intervention 
nucleaires. 
17. La R.A.F. poursnit constamment sa coordi-
nation en matiere d'objectifs avec le Strategic 
Air Command americain et le SACEUR. Ceci est 
particulierement important car, en cas d'attaque, 
l'initiative de la riposte reviendrait uniquement 
au Bomber Command britannique et aux bom-
bardiers americains bases en Grande-Bretagne, 
en Espagne et en Afrique du Nord, alors que 
l'essentiel de la flotte de bombardement du S.A.e. 
basee en Amerique, serait encore en train de tra-
verser l'Atlantique et la zone du Pole nord. Cette 
coordination est consideree comme satisfaisante. 
18. Le Bomber Command britannique est con-
vaincu que les defenses aeriennes sovietiques 
peuvent, a l 'heure actuelle, etre franchies, et les 
missions menees a bien, bien qu'il] faille accepter 
un certain pourcentage de pertes. Il est prevu 
que les bombardiers V seront dotes de la bombe 
planante «Blue Steel » qui peut etre larguee a 
une certaine distance de l'objectif, en evitant 
ainsi les defenses rapprochees. L'engin Thor 
actuellement en service peut esperer, d'apres des 
renseignements rendus publics, rester operation-
ne! jusqu'aux environs de 1965. Il presente, na-
turellement, le gros inconvenient d'etre un engin 
statique a propergol liquide. Ilnecessite un delai 
d'au moins un quart d'heure pour faire le plein, 
mais peut etre pret plus rapidement, en cas de 
besoin. La decision prise originellement par le 
gouvernement britannique en faveur de l'engll_l 
balistique a longue portee «Blue Streak», a 
propergol liquide et a emplacement fixe, a ete 
annulee 1 et i1 semble qu'il n'entre plus dans les 
intentions du gouvernement britannique de met-
tre au point un engin britannique independant. 
Les autres possibilites actuellement a l'et.ude sont 
l'engin Polaris a propergol solide, qui peut etre 
lance de sous-marins en plongee ou, quand il sera 
mis au point, le Skybolt, engin balistique de 
portee intermediaire, utilisant egalement un pro-
pergol solide, qui serait lance par les bombar-
diers V, prolongeant ainsi, jusqu'au dela de 
1. Hansard, 13 avril 1960, colonne 1265. 
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19. The brief survey of American and British 
nuclear capabilities shows a diversity of means 
which should make it at present impossible for 
an aggressor to count on destroying them com-
pletely. The wide dispersal of western strategic 
strike forces makes a simultaneous surprise attack 
on all of them impossible, as the distances which 
have to be covered are very different. This posi-
tion should however not be taken for granted 
for the future. 
B. Credibility 
20. Deterrence is only achieved when an aggres-
sor is convinced that the retaliatory forces will 
be used. In the case of a global nuclear attack, the 
enemy can be in no doubt that the order to reta-
liate would be given immediately. In the case of 
limited attacks, it is more difficult to envisage 
the use of strategic retaliatory forces in view of 
the suicidal effect such a decision would have on 
the nation taking it. It has been alleged that the 
day will come when such a decision will be taken 
by a nation only when threatened on its own 
territory and not in support of an ally. The ob-
vious conclusion is for each nation to create its 
own retaliatory forces - the nuclear anarchy 
which we have often decried- with the enormous 
danger that the world would be plunged into a 
war of annihilation by a wrong decision of a single 
government. 
21. Credibility of the deterrent is as important 
as capability. A potential aggressor must believe 
that there will be the will to use, as well as the 
means to deliver, a strategic nuclear counter-
strike. It is agreed by all that this vital decision 
must be retained by the political authority and 
not delegated to military commanders. Problems 
of exercising this political control in practice 
exist even where the decision is that of a single 
nation and not of the alliance as a whole. It ought 
not to be impossible to reach a procedure for 
joint political control which will prove effective, 
since clearly the credibility of the deterrent must 
not be impaired by a cumbersome apparatus of 
control. The insistence on national control is a 
doctrine of despair and a dangerous incentive 
to the spreading of nuclear weapons to more and 
more countries. 
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C. Political Control 
22. An alternative would be to create a common 
strategic nuclear deterrent force and vest the 
decision as to its use in all the partners, as all of 
them would anyway suffer from the Soviet 
counter-blow. This would ensure that any chal-
lenge would be examined not in the light of the 
danger presented to an individual country, but to 
the Alliance as a whole and the common interests 
of its members. The responsibility for the decision 
taken would be shared by all, thus ending the 
present and dangerous distinction between two 
classes of nation within the Atlantic Alliance. 
No doubt the organisation of a joint control of 
the retaliatory forces poses enormous problems. 
Which organ would in fact control the forces ? 
How could a prompt decision be secured if it 
:were the governments themselves who had to be 
consulted~ What would the voting procedure be, 
as it seems unacceptable for each government to 
have a veto 1 And, most important, will the cred-
ibility in the immediate use not be diminished 
by widespread control ~ If these questions were 
to be insoluble, then the conclusion would have 
to be drawn that modern weapon technology 
cannot be brought into line with the age-old 
concept of national sovereignty, and a supra-
national political authority would be the only 
answer to the problem created by modern 
weapons. 
23. There is, of course, also the difficulty that 
the American and British retaliatory forces do 
not defend the NATO members only, but that 
both countries have worldwide commitments 
which might result in a strategic use of nuclear 
weapons. They would therefore be reluctant to 
make the decision on use subject to their Euro-
pean allies' agreement in all circumstances. 
24. Various limited proposals have been made in 
the past to solve the problem, such as the proposal 
made in December 1959 by the Assembly on the 
Committee's initiative to create a European 
1970, la duree d'utilisation des forces de bom-
bardiers. 
19. Cette rapide etude des potentiels nucleaires 
americain et britannique revele une diversite de 
moyens qui devrait, a l'heure actuelle, interdire 
a un agresseur d'esperer les detruire totalement. 
L'extreme dispersion des forces d'intervention 
strategiques occidentales rend impossible une 
attaque par surprise intervenant simultanement 
sur tous les points, etant donne que les distances 
qui doivent etre couvertes sont extremement va-
riees. Ce raisonnement n'est pas necessairement 
valable pour l'avenir. 
B. L'element de credibilite 
20. L'effet de dissuasion ne peut etre reel que 
si l'agresseur est convaincu que les forces de ri-
poste seront effectivement utilisees. Dans le cas 
d'une attaque nucleaire globale, il n'est pas per-
mis de douter que l'ordre de riposter viendrait 
immediatement. Dans le cas d'attaques limitees 
il devient de plus en plus difficile d'envisage; 
l'emploi de forces de riposte strategiques etant 
donne qu'une telle decision equivaudrait a un 
suicide pour la nation qui en prendrait }'initia-
tive. On a pretendu que le jour viendrait oil une 
telle decision ne serait prise par une nation 
rnenacee que pour defendre son propre territoire, 
et non pour secourir un allie. La conclusion qui 
s'impose est que chaque nation devrait mettre 
sur pied ses propres forces de riposte, ce qui 
equivaudrait a l'anarchie nucleaire que nous 
avons souvent critiquee, avec l'enorme danger de 
voir le monde plonge dans une guerre d'anean-
tissement par la decision injustifiee d'un seul 
gouvernement. 
21. En rnatiere de dissuasion, le facteur credi-
bilite est aussi important que le facteur poten-
tiel. L'agresseur eventuel doit etre persuade que 
la volonte existe, aussi bien que les moyens, de 
riposter a une attaque nucleaire en utilisant 
notre potentiel nucleaire strategique. Il est adrnis 
par tous que cette decision vitale doit rester du 
ressort d'une autorite politique et ne pas etre 
deleguee aux commandants militaires. Les pro-
blemes que souleve, dans la pratique, l'exercice 
de ce controle, existent meme si la decision re-
pose sur une seule nation et non sur !'alliance 
dans son ensemble. Il ne devrait pas etre impos-
sible de parvenir a une procedure de controle 
politique commun qui se revelerait effective, 
etant donne que l'element de credibilite, en rna-
tiere de dissuasion, ne doit en aucun cas souffrir 
d'un manque de maniabilite de l'appareil de 
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controle. Insister sur un controle national pro-
eede du desespoir, et constitue en outre un en-
couragement dangereux a !'extension des armes 
nucleaires a un nombre croissant de pays. 
C. Le contr6le politique 
22. Une autre solution consisterait a creer une 
force commune de dissuasion nucleaire strategi-
que, tous les partenaires etant investis du pou-
voir de decision en ce qui concerne son emploi, 
etant donne qu'ils subiraient tous, en tout cas, 
les effets de la contra-offensive sovietique. Cela 
garantirait que toute provocation serait examinee 
non pas a la lumiere du danger qu'elle presente 
pour une nation particuliere, mais pour !'Al-
liance dans son ensemble et pour les interets com-
muns de ses membres. La responsabilite de la 
decision serait partagee par tous ce qui mettrait fi~ a l'actuelle et dangereuse , distinction qui 
cx1ste entre deux categories de nations au sein 
de !'Alliance atlantique. La mise sur pied d'un 
controle conjoint des forces de riposte pose, sans 
aucun doute, des problemes enormes. Queol or-
gane controlerait effectivement ces forces 1 Com-
ment une decision rapide pourrait-elle intervenir 
s'il fallait consulter les gouvernements eux-
memes ? Quelle serait la procedure de vote uti-
lisee, etant donne qu'il parait impossible que 
chaque gouvernement puisse detenir un pouvoir 
de veto? Et, point extremement important, !'ele-
ment de credibilite, en ce qui concerne l'utilisa-
tion immediate, ne souffrirait-il pas d'un con-
trole partage ? Si ces questions devaient se reve-
ler insolubles, la conclusion s'imposerait alm·s 
que la technique des armes modernes ne peut se 
mettre sur le meme plan que !'antique concept 
de la souverainete nationale, et une autorite poli-
tique supra-nationale serait la seule reponse au 
probleme que posent les armes modernes. 
23. Une autre difficulte reside naturellement 
dans le fait que les forces de riposte americaines 
et britanniques n'assurent pas uniquement la de-
fense des membres de l'O.T.A.N., mais que les 
deux pays ont contracte des engagements a 
l'echelle mondialc qui pourraient entrainer un 
emploi strategique des armes nucleaires. Ils hesi-
teraient par consequent a prendre, en rnatiere 
d'emploi, une decision qui serait, en toute cir-
constance soumise, a l'accord de leurs allies euro-
peens. 
24. Diverses propositions de caractere lirnite ont 
ete formulees par le passe pour resoudre ce pro-
bleme, telle que la proposition, presentee en de-
cembre 1959 par l'Assemblee, sur !'initiative de 
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nuclear force as a first step to a fusion of the 
strategic retaliatory forces within N.A.T.O. 
25. The idea was E"imply that within the frame-
work of Western European Union, the seven 
countries should set up a political machinery to 
control all the nuclear bombs produced in the 
several countries. In other words, British bombs 
and French, when available, could not be used 
except with the sanction and authority of the 
WEU Council of Ministers. 
26. It may be that at a later stage some European 
machinery could be devised to undertake the 
research and development of nuclear weapons 
jointly for all the countries. But this is not an 
essential or necessary element in the scheme 
which is designed primarily to permit joint poli-
tical control. Its objectives are twofold : (a) to 
enable all member eountries to participate in the 
vital decision as to the use, and (b) to stop the 
dangers and wasteful duplication of effort in-
curred by each country seeking to produce its 
own national nuclear weapons. 
~7. It should deal with the question of cost and 
provide a joint gystem of financing the weapons 
to be jointly controlled. But it would not in-
crease joint production or the sharing of atomic 
secrets. Britain, the only WEU member who 
could make these available, is anyway prohibited 
by agreement with the United States and Canada 
from passing them on unless these agreements 
were modified. Nor would it mean the sharing 
out of actual bombs or warheads. It would trans-
fer the control of those that exist (the production 
of bombs is not either the main military or poli-
tical problem for the Alliance as a whole) from 
national to joint WEU authority. 
28. W.E.U. is particularly suitable as a basis for 
such a scheme because it has more far-reaching 
mutual defence obligations under Article V of 
the modified Bru:o;sels Treaty than under the 
NATO Treaty. It also provides for a control 
machinery and majority vote procedure for de-
termining the level of stocks of nuclear weapons 
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on the mainland of Europe 1• Thus the principle 
of a majority decision is already established and 
your Rapporteur believes it should not be diffi-
cult to build upon this base - provided the poli-
tical will to do so is present. 
29. For Germany it would permit equal parti-
cipation in the decisions of the Council to use or 
not to use the nuclear weapons. But it would not 
involve any amendment of the Brussels Treaty 
since there would be no question of national pro-
duction of nuclear weapons. 
30. For France it would also mean equal part-
nership in European decisions and in these cir-
cumstances she may not feel, particularly as she 
has now demonstrated her capacity to produce 
atomic bombs, that there was any case for con-
tinuing independent production. But if she did, 
the control of French weapons would be in the 
hands of W.E.U. and not a matter of independent 
French decision. 
31. The consequences of surrendering national 
sovereignty would be the greatest for Great Bri-
tain, the only established West European nuclear 
power. She would have to surrender national 
control of her weapons and Bomber Command to 
the WEU Council. In return there would be 
some financial contribution from the other coun-
tries for the cost of maintaining the deterrent. 
But in addition there would be the undeniable 
commitment of Britain to Europe which, in the 
opinion of your Rapporteur, would be a major 
factor in the whole development of current de-
fence and foreign policy thinking. 
32. More recently, General Norstad, recalling 
that the shield forces were now generally equip-
ped with nuclear weapons, voiced the idea that 
"the control o:f (these) weapons might be passed 
to the Alliance and that they might be committed 
to N.A.T.O. so long as the Alliance endures", 
although "it should not be assumed that even 
the creation of a multi-national atomic authority 
-making an alliance, N.A.T.O. for instance, the 
fourth atomic power - would necessarily in-
fluence the desire of some countries to pursue 
1. See the Report on the Agency for the Control of 
Armaments submitted by Admiral Hughes Hallett 
(Document 163). 
la Commission, de creer une force nucleaire euro-
peenne, comme une premiere etape vers 'la fusion 
des forces de riposte strategiques au sein de 
l'O.T.A.N. 
25. Ce projet proposait simplement que, dans 
le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale, les 
sept pays membres creent un instrument politi-
que destine a controler les bombes nucleaires 
fabriquees par chacun d'eux. En d'autres termes, 
les bombes anglaises - ainsi que les bombes 
fran<;aises, quand elles seraient disponibles- ne 
pourraient etre utilisees sans IJ.'approbation ni 
l'autorisation du Conseil des Ministres de 
l'U.E.O. 
26. On aurait pu ulterieurement elaborer un 
mecanisme destine a entreprendre conjointement 
l'etude et la mise au point des armes nucleaires 
pour !'ensemble des sept pays. Mais cela ne cons-
tituait pas un element essentiel ou necessaire du 
projet dont le but etait, en premier lieu, de per-
mettre un controle politique conjoint. Son objec-
tif etait doulJle : (a) permettre a tous les pays 
membres de participer a la decision concernant 
l'emploi des armes nucleaires; (b) supprimer les 
dangers et le gaspillage inherents aux doubles 
emplois auxquels s'expose tout pays desireux de 
fabriquer ses propres armes nucleaires. 
27. Ce meme projet devait resoudre la question 
des frais de fabrication et instituer un systeme 
de co-financement pour les armes devant faire 
l'objet d'un controle conjoint. Mais il ne suppo-
sait ni production commune, ni partage des se-
crets atomiques. La Grande-Bretagne, seul pays 
a meme de communiquer ces secrets, se serait 
vu, de toutes fa<;ons, interdire de les divulguer, 
en !'absence de toute modification des accords 
qu'elle a conclus avec les Etats-Unis et le Ca-
nada. Il ne signifiait pas non plus le partage 
cffectif des bombes et des ogives, qui seraient. 
passees, du controle des autorites nationales, sous 
controle de l'U.E.O. (La production des bombes 
n'est d'ailleurs pas le probleme politique ou mi-
litaire essentiel pour !'Alliance dans son ensem-
ble). 
28. L'U.E.O. est particulierement designee pour 
servir de base a un projet de cette nature, etant 
donne que les obligations de defense mutuelle 
qui lui incombent en vertu de !'article V du 
Traite de Bruxelles modifie, sont beaucoup plus 
importantes que celles qu'elle a contractees en 
vertu du Traite de l'O.T.A.N. Elle fournit ega-
lement un instrument de controle et une proce-
dure de vote majoritaire pour la fixation du 
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niveau des stocks d'armes nucleaires existant sur 
le continent europeen 1 • Ainsi, le principe d'une 
decision prise a la majorite est deja etabli, et 
votre rapporteur croit qu'il devrait pas etre dif-
ficile de batir sur cette base, a condition que la 
volonte politique de batir existe. 
29. Cela permettrait a l'Allemagne de partici-
per, sur un pied d'egalite, aux decisions du Con-
seil concernant !'utilisation ou la non utilisation 
des arn1es nucleaires, mais n'impliquerait nulle-
ment un amendement quelconque au Traite de 
Bruxelles, puisqu'il ne s'agirait pas de la fabri-
cation d'armes nucleaires sur le plan national. 
30. Pour la France, cela signifierait, de meme, 
la participation, sur un pied d'egalite, aux deci-
sions europeennes, et, dans ces conditions, elle 
estimerait peut-etre, surtout apres avoir demon-
tre qu'elle est capable de fabriquer des bombes 
atomiques, qu'il n'est p'lus necessaire de poursui-
vre une production nationale. Mais si elle pour-
suivait cette politique, le controle de ses armes 
reviendrait a l'U.E.O., echappant ainsi a toute 
decision franc:aise unilaterale. 
31. C'est pour la Grande-Bretagne, cependant, 
que les consequences seraient les plus graves, 
et !'abandon de souverainete nationale le plus 
important, pour 1la Grande-Bretagne qui est la 
seule puissance nucleaire reelle en Europe occi-
dentale. Il lui faudrait abandonner le controle 
national de ses armes et de son Bomber Com-
mand au profit du Conseil de l'U.E.O. En con-
trepartie, les autres pays participeraient aux 
frais d'entretien de la force de dissuasion. Mais, 
de plus, la Grande-Bretagne s'engagerait incon-
testablement envers !'Europe, ce qui, de IJ.'avis 
de votre rapporteur, constituerait une contribu-
tion primordiale a !'evolution de la pensee 
actuelle, en matiere de defense et de politique 
etrangere. 
32. Plus recemment, le general Norstad, rappe-
lant que les forces du bouclier etaient mainte-
nant dotees, en general, d'arn1es nucleaires, ex-
primait l'idee sellon laquelle « le controle de ces 
armes pourrait etre transfere a !'Alliance, et les 
armes elles-memes confiees a l'O.T.A.N., aussi 
longtemps que !'Alliance durerait », bien qu'« il 
convienne de ne pas presumer que la creation 
d'une autorite atomique multinationale - fai-
sant d'une alliance comme l'O.T.A.N., par exem-
ple, la quatrieme puissance atomique - aurait 
1. Voir le rapport sur l'Agence de Controle des Arma-
ments presente par I 'amiral Hughes Hallett (Document 163). 
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their own independent quest for an atomic wea-
pons capability" 1 • 
33. The time may not yet be ripe for an im-
mediate decision, but in view of the rapid devel-
opment of technology, this basic problem of the 
organisation of joint political control over the 
strategic use of nuclear weapons should not re-
main in abeyance for very much longer. 
34. It will be recalled that on 14th July, 1958, 
the Assembly approved a report submitted by 
Mr. Fens and recommended to the Council of Min-
isters inter alia: ''that it should examine the 
machinery that would be required for exercising 
effective joint power of decision over the stra-
tegic employment of nuclear weapons in the 
possession of member countries as a first step 
towards the establishment of such joint power 
of decision within N.A.T.O." 2• No action seems 
to have been taken io implement this recommenda-
tion which is now as valid as it was two years 
ago. 
35. In view of the fixed nature of the base instal-
lations, the reliability of their communications 
with the seat of government and, most important, 
the fact of their being sited comparatively far 
from potential areas of limited warfare, the 
organisation of joint political control over 
strategic nuclear weapons should in any case not 
be considered impossible. It is a different matter 
with tactical nuclear weapons which will be 
reviewed in the following chapter. 
11. Nuclear weapons for tactical use 
36. If an attempt were to be made to limit 
hostilities to the tactical use of nuclear weapons, 
then a clear distinction would have to be drawn 
hetween strategic and tactical use which would 
be comprehensible to an enemy. It is wrong to 
imply that a marked intrinsic difference exists 
between them. The 280 mm atomic cannon, clear-
ly considered a weapon for tactical use, has pro-
I. Speaking to the 36th Session of the Institute of 
World Affairs at Pasadena, California, on 6th December, 
1959, reported in uThe Times" of 12th December, 1959. 
(Text supplied by SHAPE). 
2. Recommendation No. 23. 
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jectiles of from 2 to more than 10 kilotons, the 
latter equivalent in power to half the '' Hiro-
shima'' bomb. The borderline becomes even more 
blurred if one remembers that the Allied Tac-
tical Air Forces in Europe are composed of 
fighter-bombers equipped with American-made 
nuclear bombs, probably of the "Hiroshima" size, 
and also capable of carrying fusion bombs of 
megaton size. In case of war, their mission would 
be in the first few days to participate in the 
atomic strike plan, that is to say indulge in 
strategic bombing ; in the second phase of a war, 
it would be to bomb tactical targets. Under these 
circumstances, an attempt has been made to 
distinguish tactical from strategic use according 
to the targets. Targets in the battle area and 
in the immediate rear would be considered tac-
tical ; targets in the hinterland of the combat 
zone would be strategic. But this distinction too 
is highly unsatisfactory. In the event of war, 
even if in a geographically limited area, the main 
supply lines, the airfields and the sites of long-
range missi,les would be prime targets and they 
may be located considerably behind the battle-
field. On the other hand, a distinction by tar-
gets might result in the use of an ICBM launched 
from America to a point on the battlefield being 
c~lassed as "tactical". This is just as unacceptable 
as calling a weapon like the ground-to-ground 
flying bomb "Matador" or the "Mace" improve-
ment on it, a tactical weapon. The Matador has 
a range of 500 miles (800 km) and the Mace of 
650 miles (1,000 km) which would appear to put 
them definitely in the strategic class. 
37. It must therefore be admitted that any dis· 
tinction drawn is arbitrary. Nuclear weapons 
with a short range and low yield clearly belong 
to the tactical class, but in passing to weapons 
with a longer range, there comes a point when 
a weapon may combine both capabilities. For 
convenience, in this report an arbitrary line 
of distinction will be drawn at a range of 150 
miles (250 km) which wiLl include the Corporal. 
38. The introduction of nuclear weapons for 
tactical use in the NATO shield forces in Eu-
rope was decided as early as 1954 when N.A.T.O., 
necessairement quelque influence sur le desir de 
certaines nations de poursuivre, en toute inde-
pendance, leur recherche de potentiel en matiere 
d'armes atomiques » 1• 
33. L'heure n'est peut-etre pas encore venue 
d'une decision immediate, mais etant donne !'evo-
lution rapide de la technique, il ne faudrait pas 
laisser plus longtemps en suspens le probleme 
de base relatif a !'organisation d'un controle 
politique conjoint de l'emploi strategique des 
armes nucleaires. 
34. On se rappellera que le 4 juillet 1958, l'As-
semblee approuvait un rapport presente par 
M. Fens et recommandait, entre autres choses, 
au Conseil des Ministres « qu'il etudie la proce-
dure que demanderait l'exercice d'un pouvoir 
de decision commun efficace concernant l'emploi 
strategique des armes nucleaires en possession 
des pays membres, destinee a faciliter la mise 
au point d'un tel pouvoir de decision dans le 
cadre de l'O.T.A.N.2 • Aucune mesure ne semble 
avoir ete prise pour assurer la mise en oouvre de 
cette recommandation qui reste tout aussi valable 
qu'elle l'etait il y a deux ans. 
35. Etant donne le caractere statique des ins-
tallations des bases, la securite de leurs commu-
nications avec le siege du gouvernement et, point 
important, le fait qu'eilles sont situees relative-
ment loin des zones eventuelles de conflit limite, 
!'organisation d'un controle politique commun 
des armes nucleaires strategiques ne devrait en 
aucun cas etre consideree comme impossible. Il en 
va differemment lorsqu'il s'agit des armes nu-
eleaires tactiques que nous allons etudier dans 
le chapitre suivant. 
11. Armes nucleaires d emploi tactique 
36. Si l'on devait tenter de limiter les hostilites 
a l'emploi tactique des armcs nucleaires, il con-
viendrait alors d'etablir nettement, entre l'em-
ploi strategique et tactique de ces armes, une 
distinction comprehensible pour l'ennemi. Il est 
injustifie de laisser supposer qu'il existe, entre 
ces deux emplois, une difference intrinseque 
marquee. Le canon atomique de 280, considere 
1. A la 36• session de l'Institute of World Affairs a 
Pasedana, California, le 6 decembre 1952. Cite dans le 
Times du 12 decembre 1959 (texte a.nglais fonrni par le 
SHAPE). 
2. Recomma.ndation no 23. 
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sans aucun doute comme une arme a emploi 
tactique, possede des projectiles de 2 a plus de 
10 kt.' ce dernier equivalant en puissance a la 
moitie de la bombe d'Hiroshima. La distinction 
dcvient encore moins nette si l'on se rappelle 
que les forces aeriennes tactiques alliees sta-
tionnees en Europe sont composees de chasseurs 
bombardiers dotes de bombes nucleaires de fa-
brication americaine, du type Hiroshima proba. 
blement, et sont egalement capables de transpor-
ter des bombes de fusion du type megatonne. En 
cas de guerre, leur mission au cours des premiers 
jours consisterait a participer au plan d'inter-
vention atomique, c'est-a-dire de se livrer au 
bombardement strategique; dans la seconde 
phase de la guerre, ils seraient charges de born-
harder les objectifs tactiques. C'est pourquoi l'on 
a tente d'etablir une distinction entre l'emploi 
strategique et l'emploi tactique d'apres les objec-
tifs. Les objectifs situes dans la zone de combat, 
ou a l'arriere immediat, seraient consideres comme 
tactiques; les objectifs situes dans !'hinterland 
de cette zone seraient consideres comme strate-
giques. Mais cette distinction est trop peu satis-
faisante. En cas de guerre, meme dans une zone 
geographiquement limitee, les principales !ignes 
de ravitaillement, les terrains d'aviation et les 
aires de lancement d'engins a longue portee cons-
titueraient des objectifs de premier ordre et ils 
pourraient etre situes a une distance considera-
ble du champ de bataille. D'autre part, une dis-
tinction etablie d'apres les objectifs pourrait 
avoir pour consequence l'emploi d'un ICBM lan. 
ce d'Amerique vers un point du champ de ha-
taille considere comme « tactique ». Cela est tout 
aussi inacceptable que de qua1ifier d'engin tac-
tique une arme telle que la bombe volante sol-sol 
Matador, ou sa version amelioree le Mace. Le 
Matador a une portee de 800 km. (500 milles) et 
le Mace de 1.045 km. (650 milles), ce qui semble-
rait les classer nettement dans la categorie stra-
tegique. 
37. Il convient done d'admettre que toute dis-
tinction de cet ordrc est arbitraire. Les armes 
nucleaires a courte portee et a faible rendement 
appartiennent sans aucun doute, a la categoric 
tactique, mais si l'on passe a des armes a plus 
longue portee, on atteint un point ou une arme 
peut devenir bivalente. Pour plus de commodite, 
nous avons choisi arbitrairement comme limite 
des deux categories une portee de 250 km. (150 
milles), ce qui permet d'inclure le Corporal. 
38. L'introduction des armes nucleaires pour 
emploi tactique dans les forces du Bouclier de 
l'O.T.A.N. stationnees en Europe, a ete decide 
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realising that the Lisbon goals of 90 divisions 
would not be achieved, decided to rely instead 
on nuclear firepower to neutralise the conven-
tional superiority of the East, and to reduce the 
NATO force goal to 30 divisions on the Central 
Front. Since then NATO planning has officially 
been based on the principle that nuclear weapons 
would be used tactically in reply to almost any 
aggression. Weapons for the use of ground forces 
have however been very slow to make their 
appearance in the combat zone. The American 
troops were the first to be equipped with them, 
the British troops in northern Germany have been 
following suit and the contingents of other na-
tions in the shield forces are only now slowly 
receiving their first nuclear weapons, such as the 
Honest John ground-to-ground close-support 
artillery rocket and the longer-range Corporal. 
39. In the meantime, Soviet forces stationed h1 
Eastern Europe and presumably in the western 
regions of Russia have likewise been equipped 
with nuclear weapons for tactical use, and, ac-
cording to intelligence reports, are one stage 
ahead of the West. Parity therefore seems to 
have been attained .likewise in the field of nuclear 
weapons for tactical use and the original motive 
for their 'introduction - as a monopoly to 
neutralise the conventional superiority of the 
enemy - does not exist any more. It must be 
replaced by an application of the theory of mu-
tual strategic deterrence to the tactical field : as 
both parties possess a tactical nuclear capability, 
they would therefore both be deterred from 
using it. 
40. It has now become apparent that in order 
to be effective, the policy of deterrence must be 
supported by a flexible military capability, able 
to respond appropriately to different kinds of 
enemy provocation. The provocation might range 
from a border incident, through war with con-
ventional weapons only in a Hmited geographical 
region, war with the tactical use of nuclear wea-
pons in a limited geographical region, to global 
war with the strategic and tactical use of nuclear 
weapons (global conventional war seems incon-
ceivable). Theoretically war might break out at 
any one of these various stages just as it could 
a1lso start at the bottom and pass in "escalation" 
from one stage to another. The essence of a policy 
of deterrence is that by possessing various capa-
bilities, the West can deter an aggressor from 
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taking any risks, as not only would the price 
h«:> would pay be higher than the objects he could 
gain at each stage, but the transition to the 
next stage WlJuld be just as unprofitable. Further-
more, if war should break out, the various de-
terrents guarantee that hosti.lities could be held 
at each of these stages for sufficiently long to 
allow for political negotiations. If this were not 
possible, the danger of each border incident touch-
ing off a global strategic war would be ever 
present. Obviously, the capability to wage war 
at various levels does not imply an undertaking 
by the West not to use more forces than the 
enemy at any particular stage of hostilities, if 
this is required to crush aggression. 
41. The main requirements for the implementa-
tion of such a policy of deterrence are the capa-
bility to build up and maintain multi-purpose 
forces, and the credibility that they would be 
used if necessary, but not used by miscalculation. 
This obviously calls for political control. Both 
these requirements will be examined separately. 
A. Capability 
42. The technical capability wihl be examined 
from the point of view of conventional warfare 
and of tactica:l nuclear warfare. 
(i) Conventional warfare 
43. The capability of western forces to deter a 
Soviet conventional attack by the presence of 
conventional troops is at present very slight. This 
is the result of the original idea that nuclear 
firepower would replace men. And as the fire-
power of NATO troops has increased, so has 
that of the Soviet troops - perhaps at an even 
greater rate. If 175 Soviet divisions are taken 
as the size of the enemy forces to be expected, 
after a period of mobilisation, the prospect of 
bui,lding up any forces of comparative strength 
are obviously non-existent. But this is not the 
case. In a surprise attack on the Central Front, 
the Soviet Union could only use the 20 divisions 
stationed in eastern Germany. On the basis of 
des 1954 lorsque l'O.T.A.N., se rendant compte 
que l'objectif de 90 divisions fixe a Lisbonne ne 
serait pas atteint, a decide de s'en remettre alors 
a la puissance de feu nucleaire pour neutraliser 
la superiorite classique de l'Est et pour reduire 
l'objectif de l'O.T.A.N. a 30 divisions sur le 
front central. Depuis lors, les plans de l'O.T.A.N. 
ont ete officiellement bases sur le principe selon 
lequelles armes nucleaires seraient utilisees d'lme 
maniere tactique pour repondre pratiquement a 
toute agression. Les armes destinees aux forces 
terrestres sont apparues cependant tres lente-
rnent dans la zone de combat. Les troupes ameri-
cmines ont ete les premieres a en etre dotees, les 
forces britanniques d'Allemagne du Nord ont 
suivi et les contingents des autres nations dans 
les forces du Bouclier ne relloivent que mainte-
nant, et lentement, leurs premieres armes nu-
cleaires, teUes que l'Honest John, fusee d'artille-
rie sol-sol pour appui immediat et le Corporal a 
plus longue portee. 
39. Dans l'intervalle, les forces sovietiques sta-
tionnees en Europe orientale et probablement. 
dans les regions occidentales de la Russie ont 
egalement ete dotees d'armes nucleaires a emp~oi 
tactique et sont, selon les rapports des services 
de renseignements, en avance d'une etape sur 
l'Occident. L'equilibre semble done avoir ete at-
teint egalement dans le domaine des armes nu-
cleaires a emploi tactique et la raison qui a 
motive a l'origine leur introduction - le fait 
qu'il s'agissait d'un monopole destine a neutra-
liser la superiorite classique de l'ennemi - est 
maintenant sans valeur. Il convient de la rempla-
cer par une application au domaine tactique de 
la theorie de la dissuasion strategique reciproque: 
etant donne que les deux camps possedent un 
poten:tiel nucleaire tactique, ils seront, de ce fait, 
dissuades de !'utiliser. 
40. Il est maintenant devenu evident, qu'afin 
de conserver son efficacite, la politique de dis-
suasion doit etre appuyee par un potentiel mili-
taire souple en mesure de repondre, d'une ma-
niere convenable, aux differentes categories de 
provocations ennemies. Ces provocations pour-
raient aller de !'incident de frontiere, en passant 
par la guerre ou interviendraient seulement les 
armes classiques et la guerre avec emploi tactique 
des armes nuclCaires dans des zones geographi-
quement limitees, a la guerre globale dans la-
quelle 1es armes nucleaires seraient utilisees stra-
tegiquement et tactiqnement {une guerre globale 
classique paralt impensable). Theoriquement, la 
guerre pourrait eclater au cours de l'une ou 
l'autre de ces differentes phases, mais elle pour-
rait tout aussi bien eclater a la base et « progres-
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ser » d'une phase a l'autre. L'essence de tout.e 
politique de dissuasion consiste done, pour l'Oc-
cident, a posseder un potentiel diversifie pour 
etre a meme de dissuader un agresseur eventue'l 
de prendre des risques quelconques, etant donne 
que le prix que celui-ci devrait payer serait non 
seulement superieur au profit qu'il pourrait en 
tirer a chaque phase, mais que le passage d'une 
phase a l'autre serait tout aussi peu profitable. 
En outre, si la guerre eclatait, !'existence des dif-
ferents elements de dissuasion garantit qu'a cha-
cune de ces phases les hostilites pourraient etre 
arretees assez longtemps pour permettre a des 
negociations politiques d'avoir lieu. Si cela etait 
impossible, le danger de voir tout incident de 
frontiere declencher une guerre strategique glo-
hale serait constamment present. De toute evi-
dence, la possibilite de faire la guerre a diffe-
rents niveaux n'implique pas que l'Occident se 
soit engage a ne pas utiliser des forces plus im-
portantes que l'adversaire, a liD stade quelconque 
des hostilites, si cela etait necessaire pour en-
rayer l'agression. 
41. La mise en reuvre d'une telle politique de 
dissuasion exige done essentiellement la possibi-
lite de mettre sur pied et de maintenir des forces 
polyvalentes, et !'existence de !'element de cre-
dibilite en ce qui concerne leur emploi ile cas 
echeant, l'eventualite de toute erreur de calcul 
etant eliminee. Ce qui appelle de toute evidence 
un controle politique. Ces deux necessites seront 
examinees separement. 
A. Potentiel technique 
42. Nous allons examiner le potentiel technique 
du point de vue de la guerre dlassique et de la 
gt1erre nucleaire tactique. 
( i) La gnerre classiq·ue 
43. Les possibilites pour les forces occidentales 
de dissuader les Soviets, par 'la seule presence de 
troupes classiques, de lancer une attaque clas-
sique, sont a l 'heure actuelle extremement fai-
bles. C'est la le resultat de la theorie originelle 
selon laquelle la puissance de feu nucleaire pour-
rait remplacer les hommes. Et comme la puissan-
ce de feu des troupes de l'O.T.A.N. s'est accrue, 
celle des troupes sovietiques s'est accrue egale-
ment, peut-etre meme a un rythme plus rapide. 
Si l'on doit supposer que les 175 divisions sovie-
tiques representent !'importance probable des 
forces ennemies, il n'existe evidemment aucun 
cspoir de mettre sur pied, apres une periode de 
mobilisation, des forces comparables. Mais tel 
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a ratio of 2: 3 between the forces of the defender 
and of the attacker proposed by Captain Liddell 
Hart, a NATO strength of about 12-15 combat-
ready fully-mobile regular divisions should be 
able to check a sudden attack without resorting 
to atomic weapons and without yielding ground. 
The Soviet forces could be raised to 40 divisions 
within about 10 days and on the same basis, 
26 regular NATO divisions should be considered 
sufficient 1 • This minimum of 26 divisions, or to 
resort to the better known and more reassuring 
round figure of 30 divisions, would obviously 
have to be different in character from the pre-
sent ones : fully mobile, ready for immediate 
action, highly trained, stationed in accordance 
with strategic requirements in the combat zone 
(instead of in accordance with the quite diffe-
rent requirements of the occupation period), 
equipped with the most up-to-date weapons using 
conventional high explosives and protected by a 
tactical air force. 
44. Part of these divisions should be used for 
forward defence on the line of the Iron Curtain, 
the rest would be stationed further back as mobile 
reserves for the whole front. At present, the 
border between the former United States occu-
pation zone in southern Germany and Czecho-
slovakia, a mountainous region unsuited to attack, 
is the only one which is permanently covered, by 
three American regiments. The line from the 
mountains of Thuringia to Liibeck, which is 
the most suitable region for surprise attack and 
for rapid advance by Soviet mechanised divisions, 
is practic31lly undefended, all the British, German 
and Belgian units being stationed further back. 
45. This requirement must be compared with 
an estimate of the present NATO strength on 
the Central Front. Mr. Watkinson reported this 
to be 21 ~ divisions 2, but it must be realised that 
all are not at full strength or stationed in ac-
1. General Cadorna pursues this argument in the report 
which he has submitted to the Committee. 
2. Ha.nsa.rd, 1st March, 1960, Column 1150. 
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cordance with NATO requirements. A recent 
paper by the Institute of Strategic Studies 1 








United Kingdom 3 
Canada ¥a 
United States 5 
Total Central Front 21 ¥a 
(2 of the commitment 
of 4 are now in Algeria) 
(5 of the commitment 
of 12 are yet to be 
formed) 
46. The particular situation in some of these 
countries is as follows : 
Belgium : It is not yet known how far the 
new Belgian recruiting policy will affect 
the ability to keep the required number of 
divisions at the disposal of N.A.T.O. and 
maintain forces for internal defence ; 
France : No change in the French forces 
assigned to SACEUR owing to the continu-
ation of the Algerian war. The quality 
of the troops retained in Germany and 
their organisation has, however, been con-
siderably improved in the course of the past 
year; 
Federal Republic of Germany : The constitu-
tion of an Eighth Division is making 
progress ; 
United Kingdom : As stated in the British 
White Paper for 1959, the seven brigade 
groups in the British Army of the Rhine 
shall be retained "for the time being". These 
seven brigade groups correspond in man-
power to less than three divisions, while it 
will be remembered that the originllil engage-
ment undertaken by Great Britain in Article 
VI of Protocol No. 11 to the modified Brus-
sels Treaty spoke of four divisions "or such 
other forces as SACEUR regards as having 
equivalent fighting capacity." The Honest 
John battalion which is to be stationed in 
Germany will obviously augment the fire-
1. "Political Quarterly" for January-March, 1960, 
Volume 31, No. 1, page 78. 
n'est pas le cas. Au cours d'une attaque par sur-
prise dirigee contre le front central, l'Union 
Sovietique ne pourrait utiliser que les 20 divi-
sions stationnees en Allemagne Orientale. Sur la 
base du rapport de 2 a 3, entre les forces de 
l'attaque et cellles de l'attaquant, propose par le 
capitaine_Liddell Hart, une force O.T.A.N. d'en-
viron 12 a 15 divisions regulieres extremement 
mobiles et parfaitement entrainees, devrait pou-
voir enrayer une attaque brusquee sans avoir 
recours aux armes atomiques et sans ceder de 
terrain. Les forces sovietiques pourraient attein-
dre 40 divisions en une dizaine de jours, et sur 
une base semblable, 26 divisions O.T.A.N. regu-
lieres devraient etre considerees comme suffisan-
tes 1 • Ce minimum de 26 divisions - ou de 30 
divisions pour reprendre un chiffre arrondi plus 
connu et plus rassurant - devrait evidemment 
presenter des caracteristiques differentes des di-
visions actuelles : elles devraient etre hautement 
mobiles, pretes a !'action immediate, parfaitement 
entrainees, stationnees conformement aux neces-
sites strategiques dans la zone de combat (et non 
conformement aux exigences tout a fait diffe-
rentes de la periode d'occupation), dotees des ar-
mes les plus modernes utilisant des explosifs 
classiques a haute puissance et protegees par une 
force aerienne tactique. 
44. Une partie de ces divisions devrait etre uti-
lisee pour la defense avancee le long du Rideau 
de Fer ; l'autre partie serait stationnee plus en 
arriere et constituerait des reserves mobiles pour 
!'ensemble du front. A l'heure actuelle, la fron-
tiere qui separe la Tchecoslovaquie de l'ancienne 
zone d'occupation americaine en Allemagne du 
Sud, region montagneuse ne convenant pas a 
l'attaque, est la seule qui soit couverte en per-
manence, par trois regiments americains. La ligne 
qui relie les montagnes de Thuringe a Liibeck et 
qui traverse la region qui conviendrait le mieux 
a une attaque par surprise et a une avance ra-
pide des troupes mecanisees sovietiques, est pra-
tiquement sans protection, toutes les unites bri-
tanniques, allemandes et beiges etant stationnees 
plus loin a l'arriere. 
45. Il convient de comparer cette necessite avec 
les previsions relatives aux effectifs que main-
tient actuellement l'O.T.A.N. sur ·le front central. 
M. Watkinson les a estimes a 21 divisions un 
tiers 2, mais il importe de se rappeler que ces 
1. Le general Ca.dorna soutient cet argument dans le 
rapport qu'il a soumis A la Commission. 




effectifs ne sont pas tous au complet et que les 
points de stationnement ne sont pas toujours 
conformes aux exigences de l'O.T.A.N. Une com-
munication recente de l'« Institute of Strategic 











Total pour le front 
central 21 Ya 
(5 deJJ12 di'llisi0fl8 qu'elle 
B'eJJt engagee a journir 
reatent encore a former) 
( 2 deJJ 4 divisions qu' elle 
a'eJJt engagee a fournir 
aont actuellement en Al· 
gerie) 
46. La situation particuliere de certains de ces 
pays se presente comme suit: 
Belgique: On ne sait pas encore dans queUe 
mesure le nouveau systeme de recrutement 
beige va affecter la possibilite de maintenir 
a la disposition de l'O.T.A.N. le nombre re· 
quis de divisions, et d'entretenir les forces 
de defense interieure ; 
France : Aucun changement n'est intervenu 
dans la situation des forces fran~aises affec-
tees au SACEUR, en raison de la poursuite 
de la guerre en Algerie. La qualite des trou-
pes maintenues en Allemagne et leur orga-
nisation se sont cependant considerablement 
ameliorees au cours de l'annee derniere ; 
Republique F'ederale d'Allemagne: La cons-
titution d'une huitieme division est en cours; 
Royaume-Uni: Comme le declarait le Livre 
blanc britannique en 1959, les sept groupes 
de brigade de 'l'armee britannique du Rhin 
seront maintenus «pour le moment». Ces 
sept groupes de brigade correspondent en 
matiere d'effectifs, a moins de trois divisions, 
alors que !'engagement contracte primitive-
ment par la Grande-Bretagne en vertu de 
!'article VI du Protocole N° II du Traite de 
Bruxelles modifie, mentionnait, on se le 
rappeHe, 4 divisions ou « toutes forces que 
le Commandant supreme des Forces alliees 
en Europe estimerait representer une force 
de combat equivalente ». Le bataillon d'en-
1. • Political Quarterly •, janvier-mars 1960, volume 31, 
no 1, p. 78. 
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power of the groups as did the Corporal 
battalions. The Committee was glad to have 
confirmation from the Minister of Defence 
that he interprets the phrase "for the time 
being'' as meaning as long as seems neces-
sary in order to keep the Alliance strong, 
vigorous and efficient. They would also 
like to regard this as a change of emphasis 
in British defence policy and to infer that 
major reliance on nuclear capability has 
been replaced by an equal emphasis on both 
nuclear and conventional capability. 
47. The conventional capability of the shield 
forces will be reinforced by the institution of the 
''fire brigade'' announced recently by General 
Norstad. He stated that negotiations on the crea-
tion of a force designed to be transported to 
any trouble spot on the NATO front in order 
to reinforce the troops attacked were approaching 
their successful conclusion. This force would at 
first consist of three battalions - one American, 
one British and one French - equipped both 
with nuclear weapons for tactical use and con-
ventional weapons and transported by air. The 
three battalions are to be drawn from the shield 
forces already stationed on the Continent. They 
will be trained together but remain stationed 
with their divisions and would be assembled in 
case of emergency. 
48. The importance of the "fire brigade" is that 
it applies the principle of merging components 
of the various national forces at the battalion 
level, as envisaged in the European Defence Com-
munity. There is no reason why participation 
in this "fire brigade" shou:ld be restricted to 
units of the three major powers, and SACEUR 
might be requested to continue the process by 
adding contingents of other nations to this force. 
A "fire brigade" of this sort might constitute 
a valuable deterrent to sudden limited attacks 
on such vulnerable positions as the Island of 
Bornholm, the Baltic Straits, Liibeck, or others 
on the Central Front, or Northern Norway, or 
Greece and Turkey in the Northern and Southern 
Fronts. 
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49. The capability to wage conventional war-
fare depends just as much on equipment as on 
troops. No doubt residual conventional capa-
bility has been retained by all troops, as nuclear 
firepower cannot replace close support artillery, 
but it is probably not sufficient to provide a 
conventional deterrent. The dual use of weapons 
with nuclear warheads and high explosive war-
heads has been envisaged as an alternative to 
the expense of double equipment. It is, however, 
considered uneconomical to use missiles in this 
way, as the cost would be far too high for th<l 
comparatively small explosive force of a conven-
tional warhead, and missiles are very much 
''one-shot'' weapons. The existing atomic artillery 
pieces can also fire conventional shells, and a 
salvo could always be followed later by nuclear 
rounds, if necessary. It is at present difficult 
to say how far the interchangeability of nuclear 
and conventional warheads can be pushed in 
the future. Considerable research effort should 
eertainly be devoted to it. 
50. The Committee has gone on record on 
various occasions with the request that the 30 
divisions goal for the shield forces in Central 
Europe be quickly reached. It insists again 
that first priority must be given to endeavouring 
to bring the strength of our conventional force!~ 
up to the agreed target. 
(ii) Tactical nuclear warfare 
51. The weapons with nuclear warheads coming 
into operational use in the shield forces are those 
which have already been in the possession vf 
the American forces for some time - the Hon-
est John, the Corporal, the 280 mm cannon, 
the 8 inch Howitzer. None of these warheads 
has a yield lower than 1 kiloton, which is 1/20 th 
of the power of the "Hiroshima" bomb and 
500 times the explosive force of the largest 
bomb of the last war (for further details, see 
Appendix II). It may be expected that in the 
course of 1960 and 1961, all troops in Central 
Europe Command will have received nuclear 
weapons of this kind at the level of the division 
or corps. In addition to these weapons for use 
by the ground forces, it will be remembered 
that the Allied Tactical Air Forces coming 
under NATO authority are likewise equipped 
with nuclear bombs to be carried by fighter or 
gins « Honest John » qui va etre stationne 
en Allemagne augmentera evidemment, 
comme l'ont fait les bataillons d'engins Cor-
poral, la puissance de feu de ces groupes. 
La Commission a ete tres heureuse de s'en-
tendre confirmer par le Ministre de la De-
fense qu'il interprete !'expression «pour le 
moment» comme signifiant aussi longtemps 
qu'il paraitra necessaire pour garder a l'A~­
liance sa force, sa vigueur et son efficacite. 
Elle voudrait egalement voir dans cette de-
claration la preuve d'une inflexion de la 
politique de defense britannique, et en con-
clure que la confiance mise essentiellement 
dans le potentiel nucleaire a ete remplacee 
par un accent du meme ordre portant a la 
fois sur le potentiel classique et le potentiel 
nucleaire. 
47. Le potentiel classique des forces du Bouclier 
se trouvera renforce par la creation de la « bri-
gade de pompiers » recemment annoncee par le 
general Norstad. Il a dedlare que les negociations 
relatives a la creation d'une force destinee a etre 
transportee en tout point nevralgique du front 
de l'O.T.A.N., afin de renforcer les troupes atta-
quees, se deroulaient avec succes et approchaient 
de leur terme. Cette force comprendra d'abord 
trois bataillons aeroportes - un americain, un 
anglais et un fran~ais - dotes d'armes nucleaires 
a emploi tactique ainsi que d'armes classiques. 
Ces trois ba:taillons seront empruntes aux forces 
du Bouclier deja stationnees sur le continent. 
Elles seront entrainees conjointement, mais res-
teront stationnees avec leur division d'origine 
pour etre rassemblees en cas d'urgence. 
48. L'importance de cette « brigade de pom-
piers » reside dans le fait qu'elle applique le 
principe de la fusion, a l'echelon bataillon, d'ele-
ments en provenance des differentes forces na-
tionales, teJ.Ile que l'envisageait la Communaute 
Europeenne de Defense. 11 n'y a aucune raison 
pour que la participation a cette « brigade de 
pompiers » soit limitee aux unites des trois prin-
cipales puissances, et le SACEUR pourrait de-
mander que le processus se poursuive par l'ad-
jonction a ces forces de contingents en provenance 
des autres nations. Une «brigade de pompiers » 
de cette nature pourrait constituer un element 
de dissuasion precieux en cas d'attaque locale 
limitee contre des positions aussi vulnerables que 
l'ile de Bornholm, les detroits de la Baltique, 
Liibeck ou certains autres points sur le front 
central, la Norvege du Nord, la Grece ou la Tur-
quie sur les fronts septentrional et meridional. 
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49. La possibilite de mener une guerre classique 
depend tout autant de l'equipement que des trou-
pes. Toutes les troupes ont sans doute conserve 
un certain potentiel classique residuel, etant 
donne que la puissance de feu nucleaire ne peut 
remplacer l'artillerie d'appui immediat, mais il est 
probablement insuffisant pour jouer le role d'ele-
ment de dissuasion classique. La bivalence des 
armes dotees d'ogives nucleaires et d'ogives a 
haute puissance explosive a ete consideree comme 
alternative a la solution onereuse du double equi-
pement. On estime cependant qu'il est peu eco-
nomique d'utiliser les engins de cette maniere, 
etant donne que les frais seraient beaucoup trop 
eleves pour la force explosive relativement faible 
d'une ogive classique, et que les engins sont es-
sentiellement destines a ne servir qu'une fois. Les 
pieces d'artillerie atomique existantes peuvent 
egalement tirer des obus classiques, et une salve 
de ceux-ci pourrait toujours etre suivie de coups 
atomiques isoles le cas echeant. Il est, a l'heure 
actuelle, difficile de dire jusqu'a quel point pour-
ra etre pousse, a l'avenir, l'interchangeabilite des 
ogives nucleaires et classiques. Il conviendrait 
certainement de consacrer a cette question un 
effort de recherche considerable. 
50. La Commission a formule a plusieurs repri-
ses la demande tendant a atteindre rapidement 
l'objectif de 30 divisions fixe pour les forces du 
Bouclier dans le Centre-Europe. Elle insiste a 
nouveau pour que priorite absolue soit donnee 
aux effectifs de nos forces classiques, afin de les 
amener au niveau fixe. 
( ii) La guerre nucleaire tactique 
51. Les armes a ogives nucleaires qui entrent en 
service dans les forces du Bouclier sont celles que 
possedent, depuis quelque temps deja, les forces 
americaines - les engins Honest John et Cor-
poral, le canon de 280 et l'obusier de 203. Aucune 
de ces ogives n'a une puissance inferieure a 1 kt., 
ce qui represente 1/20 de la puissance de la 
bombe d'Hiroshima et 500 fois la force explo-
sive des plus grosses bombes de la derniere guerre 
(pour plus de details, voir Annexe II). On 
peut s'attendre au cours de 1960 et 1961, a ce que 
toutes les troupes du Commandement Centre-
Europe re~oivent des armes nucleaires de ce 
genre a !'echelon division ou corps d'armee. Ou-
tre ces armes destinees aux forces terrestres, on 
se rappellera que les forces aeriennes tactiques 
alliees placees sous l'autorite de l'O.T.A.N. sont 
egalement dotees de bombes nucleaires t.ranspor-
tees par chasseurs ou bombardiers Iegers. Toutes 
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light bombers. All these bombs are of American 
origin including those assigned to the British 
elements in these air forces. 
52. This permits uniform custody arrangements 
for nuclear warheads within the whole theatre 
since the means of delivery are transferred 
from the United States to the user nation, 
American law forbids any transfer, sale, etc. 
of nuclear warheads. Wherever they are stocked, 
nuclear warheads remain in American custody. 
SHAPE is at present drawing up a programme 
for the establishment of stockpiles throughout 
Europe. Nuclear bombs for air forces would 
presumably be on or near the airfield concerned. 
Nuclear warheads for surface-to-air missiles 
such as the Nike (not the responsibility of 
SHAPE, but of each nation concerned) would 
presumably also be stored near the sites. War-
heads for tacticwl surface-to-surface weapons 
would be stored in a large number of special 
storage sites generally in the vicinity of each 
delivery unit's normal station. It has been 
foreseen that in the event of an emergency, 
the delivery unit would move considerable 
distances to battle positions. It might then prove 
difficult for the warheads to reach them suffi-
ciently promptly. The actual security guarding 
of these sites would be left to the user or host 
nation with US custodian personnel in charge 
of the warheads themselves. Maintenance would 
be carried out solely by US personnel. 
53. This is the arrangement for the custody 
of nuclear warheads ; the question of political 
control of their actual use is a different prob-
lem altogether. and will be dealt with below. 
The nuclear warheads will only be formally 
released to the delivery unit if SACEUR, in 
his two-fold capacity as NATO Supreme Com-
mander and United States Commander, gives 
the order. The appropriate dual authorisation, 
addressed to user personnel and the US custodian 
personnel would probably be embodied in a single 
message transmitted by a single channel of com-
munication. 
54. This arrangement for custody over nuclear 
warheads will wlso apply to the "fire brigade" 
which has already been mentioned. It should 
be noted that this "fire brigade" is no different 
from the present shield forces except that it 
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is fully mobile, which, in view of the static 
system of logistics, is not the case with the 
rest of the shield forces. It is in no way the 
beginning of a process for integrating nuclear 
warheads under NATO command, or for supply-
ing European nations with nuclear warheads, 
as has been alleged. 
55. The tendency is manifest in the United 
States to produce smaller nuclear warheads with 
a lower yield, the so-called ''miniaturisation'' of 
nuclear weapons. The lowest yield mentioned 
in this context is 0.05 kilotons, i. e. 50 tons. 
·while the operational use of these weapo11s may 
still be some way off, their introduction in the 
combat zone must be borne in mind when con-
sidering the problem. For example, there will 
be in future not one or two Honest John units 
per division as at present, but a larger number 
of smaller units equipped with various nuclear 
weapons of differing yields. 
56. The introduction of nuclear weapons on the 
battlefield has a considerable effect on tactics. 
Whether they are used or not in an emergency, 
the troops on both sides will have to apply the 
tactics of nuclear warfare, as they might be 
used at any moment. The main principle is dis-
persal in order not to offer a nuclear target. 
Conversely, the enemy must be forced to concen-
trate in order to make the use of nuclear wea-
pons against his troops effective. 
57. The safety of troops using nuclear weapons 
can be ensured; troops have been in trenches 
within 1,200 yards of fixed test explosions in 
Nevada, and it is generally held to be feasible 
for them to be within 2-3,000 yards of the 
<'Xplosion of a 5 kt tactical nuclear misstle 
under field conditions (for further details, 
see Appendix II and the tables contained 
therein). Nuclear weapons can obviously not 
provide close support for troops actually at 
grips with the enemy. Since the enemy may also 
be using tactical nuclear weapons, it must be 
expected that entire zones would be contamin-
ated. Troops must be able to move on the 
battlefield, protected from the thermwl effects 
of nuclear bursts and from the fallout. Fallout 
is negligible in the case of a low yield air burst, 
which would normally be used in an attack, but 
ces bombes sont d'origine americaine, y compris 
ceJ!les qui sont affectees aux elements britanni-
ques de ces forces aeriennes. 
52. Ceci a permis la conclusion d'accords uni-
formes sur la garde des ogives nucleaires pour 
!'ensemble du theatre d'operations ; etant donne 
que les moyemJ d'acheminement sont transferes 
des Etats-Unis a la nation utilisatrice, la loi ame-
rieaine interdit tout transfert, vente, etc. d'ogives 
nucleaires. En quelque lieu qu'elles soient 
stockees, Jes ogives nucl.eaires restent sous garde 
americaine. Le SHAPE elabore aetuellement 
un programme pour la constitution de stocks 
dans toute 1 'Europe. Les bombes nucleaires des-
tinees aux forces aeriennes seraient probablement 
stockees sur les terrains interesses ou dans le voi-
sinage immediat. Les ogives nucleaires destinees 
aux engins sol-air tels que le Nike (qui ne de-
pendent pas du SHAPE mais de chacune des 
nations interessees) seraient probablement 
stockees egalement a proximite des aires de !an-
cement. Les ogives destinees aux engins sol-sol 
tactiques seraient stockees dans un grand nombre 
de depots speciaux, generalement voisins du lien 
de stationnement normal de chacune des unites 
destinees ales utiliser. Il est prevu, en cas d'aler-
te, que lesdites unites franchiraient des distances 
considerables pour gagner leurs positions de 
combat. Il serait peut-etre alors difficile de leur 
faire parvenir les ogives avec la promptitude 
souhaitab1e. La responsabilite de la securite ef-
fective de ces depots serait laissee au pays hOte 
ou utilisateur, un personnel de garde americain 
ayant la charge des ogives elles-memes. L'entre-
tien en serait assure uniquement par du person-
nel americain. 
53. Telles sont les mesures prevues pour la garde 
des ogives nucleaires. Quant au controle politique 
de leur utilisation effective, i1 constitue un pro-
bleme tout a fait different qui sera etudie Plus 
loin. Les ogives nucleaires ne seront effective-
ment remises aux unites utilisatrices que si le 
SACEUR en donne l'ordre, en sa double qualite 
de commandant supreme allie et de commandant 
americain. La double autorisation appropriee 
donnee a la fois au personnel utilisateur et au 
personnel de garde americain ferait probable-
ment l'objet d'un seul message transmis par une 
voie unique de communication. 
54. Ces mesures concernant ~a garde des ogives 
nucleaires s'appliquent egalement a la « brigade 
de pompiers » mentionnee plus haut. Il convient 
de noter que cette « brigade de pompiers » ne 
differe nullement des forces du bouclier actuelles, 
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si ce n'est par une haute mobilite qui ne caracte-
rise pas les autres forces du bouclier, etant donne 
le caractere statique du systeme de logistique. 
Ceci ne constitue aucunement, comme on l'a pre.. 
tendu, le debut d'un processus d'integration des 
ogives nucleaires sous commandement O.T.A.N., 
ou de fourniture d'ogives nucleaires aux nations 
europeennes. 
55. Une tendance se manifeste actuellement aux 
Etats-Unis en faveur de la production d'ogives 
nucleaires plus petites, de plus faible puissance, 
la «miniaturisation» des armes nucleaires. La 
puissance la plus faible qui ait ete mentionnee 
dans ce domaine est de 0,05 kt., c'est-a-dire 50 
tonnes. Peut-etre la mise en service de telles ar-
mes n'est-elle pas encore pour demain ; i1 im-
porte neanmoins de tenir compte de leur intro-
duction dans la zone de combat lorsqu'on examine 
ee probleme. A l'avenir, il y aura, par exemple, 
non plus une ou deux unites d'engins Honest 
John par division, comme c'est le cas a 1 'heure 
actuelle, mais un plus grand nombre d'unite~ 
moins importantes dotees d'armes nucleaires va-
riees de puissances differentes. 
56. L'introduction des armes nucleaires sur le 
champ de bataiHe a une repercussion considera-
ble sur la tactique. Qu'elles soient ou non utili-
sees en cas d'urgence, les troupes dans les deux 
<.'amps devront appliquer la tactique de la guerre 
nucleaire, etant donne qu'elles pourraient etre 
utilisees a tout instant. La dispersion constitue 
le principe essentiel si l'on ne veut pas constjtuer 
un objectif nucleaire. Par contre, N importe de 
contraindre l'ennemi a se concentrer, afin de ren-
dre efficace l'emploi des armes nucleaires contre 
ses troupes. 
57. Il est possible d'assurer la securite des trou-
pes utilisant les armes nucleaires; au cours d'ex-
plosions experimentales statiques dans le Nevada, 
des troupes se sont trouvees dans des tranchees 
situees a moins de 1.100 m. du lieu d'explo-
sion, et il est generalement admis qu'ellles peuvent 
etre stationnees a moins de 2 ou 3.000 m. d'une 
explosion nucleaire tactique de 5 kt. intervenant 
dans des conditions de combat reel (pour plus 
de details, voir Annexe II et tableaux incor-
pores). Les armes nucleaires ne sauraient evi-
demment servir d'appui immediat aux troupes 
qui sont effectivement aux prises avec l'ennemi. 
Etant donne que celui-ci utiliserait egalement les 
armes nucleaires tactiques, il faut s'attendre a 
voir des zones entieres contaminees. Les troupes 
doivent etre a meme de se deplacer sur le terrain 
tout en etant protegees des effets thermiques des 
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it is considerable in a ground burst. Though 
mobility is considered the main requirement 
on a nuclear battlefield, the amount of residual 
radioactivity produced will probably restrict 
it. It would seem that engagements with nuclear 
arms would be short, followed by long pauses. 
58. One cannot escape the fact that the damage 
on a battlefield will be enormous where nuclear 
weapons have been used for tactical purposes. 
In case of a conflict, both sides would try to 
obtain maximum effects from each unit of 
fissionable material. Military commanders have 
compelling reasons for using big weapons rather 
than small ones to compensate for inaccuracy 
in delivery. The onus of being the first to 
decide on their use is therefore very heavy. 
59. Nor must it be forgotten that the original 
idea that the use of tactical nuclear weapons 
would offset reductions in troops is no longer 
valid now that both sides have these weapons. 
If both sides use nuclear weapons tactically, 
casuaJties soar in number, and the side with 
the greater number of troops has its advantage 
restored. Though it is true that a brigade 
equipped, for example, with nuclear arms with 
a range of 50 to 60 km can defend a much 
greater stretch of front than formerly, this 
kind of defence requires the deployment of 
more units than before in depth. 
60. The view that the West has every advan-
tage in initiating tactical nuclear warfare in 
reply to any attack, is not, therefore, a sound 
one. While there may be a military advantage in 
profiting f-rom the surprise effect of the first 
use of nuclear weapons, this is a short-term 
advantage against which must be offset the long-
term disadvantages. The decision to use nuclear 
weapons is fraught with so many difficulties 
that it must certainly remain a political decision. 
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B. Political Control 
61. On various occasions, the Committee has 
insisted upon the necessity of political control 
over the tactical use of nuclear weapons and 
it has been assured, in reply to Recommendation 
No. 28 t, that "the power to authorise the initial 
tactical use of nuclear weapons within the area 
of Europe rests with SACEUR, acting under 
political directions from the North Atlantic 
Council." Nothing has been said, however, of the 
ways and means under which such political 
directions will be given by the North Atlantic 
Council and one may suspect that the political 
and military authorities prefer not to raise 
this problem, considered as insoluble. 
62. It will be realised that the difficulty only 
exists when the other side refrains from using 
its nuclear weapons. If the aggressor uses them 
first, SACEUR is probably free to give the 
order to retaliate and there will only remain 
the question of the use of strategic nuclear 
forces. But if an aggressor uses conventional 
high explosives only, it would be for the de-
fender to decide whether to resist with the 
same weapons or to unleash if.actical nuclear war-
fare. This decision may have to be taken in a 
very short time and communicated immediately 
to all those concerned. The weaker the shield 
forces the stronger will be the pressure to take 
this decision quickly. 
63. Two related questions must be examined 
in this context : Is an Alliance like N.A.T.O. 
able to take such a decision sufficiently quickly. 
Can politicwl control effectively be imposed in 
view of the wide distribution of nuclear weap-
ons for tactical use. 
1. Adopted by the Assembly on 19th December, 1958: 
" . . . 2. That the existing arrangements whereby SACEUR 
alone can authorise, within the framework of political 
decisions, the initial tactical use of nuclear weapons under 
his command be confinned ; that the governments of 
member countries take immediate steps to establish 
jointly political directives governing such initial use and 
covering, as far as is possible, all contingencies ; and that 
authority for subsequent tactical use of nuclear weapons 
be vested in such military commanders as SACEUR 
may determine ... ", 
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expiosions nucleaires ainsi que des retombees ra-
dio-actives. Les retombees sont negligeables dans 
le cas d'une explosion aerienne a faible puissance 
qui serait normalement utilisee lors d'une atta-
que, mais elles sont considerables dans le cas 
d'une explosion au sol. Bien que la mobilite soit 
consideree comme le facteur primordial sur un 
champ de batai1le nucHiaire, la quantite de radio-
activite residuelle liberee semble devoir la res-
treindre. Les engagements avec intervention 
d'armes nucleaires paraissent done devoir etre 
courts et suivis de longues pauses. 
58. Il ne faut pas se dissimuler le fait que les 
degats causes sur un champ de bataille seraient 
enormes dans le cas ou les armes nucleaires se-
raient utilisees a des fins tactiques. En cas de 
conflit, chacun des deux camps tenterait d'obte-
nir un effet maximum de chaque unite de ma-
tiere fissile. Les commandants militaires auraient 
des raisons imperieuses d'utiliser des armes de 
gros plutot que de faible calibre pour compen-
ser le manque de precision de l'acheminement. 
La responsabilite d'etre le premier a prendre 
1 'initiative de leur emploi serait done tres lourde. 
59. Il convient de ne pas oublier non plus que 
la these originelle sellon laquelle l'emploi des ar-
mes nucleaires tactiques compenserait les reduc-
tions d'effectifs, n'est plus valable maintenant 
que les deux camps possedent ces armes. Si l'un 
et !'autre utilisaient les armes nucleaires tacti-
quement, le nombre des victimes monterait en 
fleche et 1e camp qui possederait les plus gros 
effectifs verrait l'avantage lui revenir. Bien qu'il 
soit exact qu'une brigade, dotee par exemple 
d'armes nucleaires ayant une portee de 50 a 
60 km., puisse defendre un secteur de front beau-
coup plus large que precedemment, ce systeme de 
defense exige le deploiement en profondeur d'un 
nombre d'unites plus important qu'auparavant. 
60. L'opinion selon laquelle l'Occident a tout 
avantage a prendre l'initiative d'une guerre nu-
cleaire tactique, en reponse a une attaque quel-
conque, n'est done pas valable. Bien qu'il puisse 
y avoir un avantage militaire a profiter de l'effet 
de surprise qui suivrait le premier emploi des 
armes nucleaires, il s'agit la d'un avantage a 
court terme auquel il convient d'opposer les in-
convenients a long terme. La decision d'employer 
les armes nucleaires comporte tant de difficultes 
qu'il importe certainement qu'elle conserve un 
caractere politique. 
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B. Le contr6le politique 
61. En diverses occasions, la Commission a in-
siste sur la necessite du controle politique de 
!'utilisation tactique des armes nucleaires, et elle 
a re<;u !'assurance, en reponse a la Recommanda-
tion n° 28 t, que «le premier emploi tactique des 
armes nudl.eaires dans la zone de commandement 
europeen ne peut etre autorise que par le Com-
mandant supreme agissant conformement a des 
directives politiques du Conseil de l'Atlantique 
Nord. » Rien cependant n'a ete dit des voies et 
moyens grace auxquels de teJiles directives poli-
tiques seraient donnees au Conseil de l'Atlantique 
Nord et l'on peut supposer que les autorites poli-
tiques et militaires preferent ne pas soulever le 
proMeme, considere comme insoluble. 
62. On s'aper<;oit que les difficultes ne surgi-
raient que si l'autre camp s'abstenait d'utiliser 
les armes nucleaires. Si l'agresseur les utilisait le 
premier, le SACEUR serait probablement libre 
de donner l'ordre de riposter, et seule resterait 
posee la question de !'utilisation des forces nu-
c'leaires strategiques. Mais si l'agresseur n'utili-
sait que des explosifs classiques a haute puissan-
ce, c'est a l'attaque qu'il appartiendrait de deci-
der s'il doit resister avec les memes armes ou de-
<.'lencher une guerre nucleaire tactique. Cette de-
cision pourrait devoir etre prise dans un delai 
tres court et etre communiquee immediatement a 
tousles interesses. Les raisons militant en faveur 
d'une decision rapide seraient d'autant plus im-
perieuses que les forces du Bouclier seraient plus 
faibles. 
63. Dans ce ~ontexte, doivent etre examinees 
deux questbns connexes: Une alliance telle que 
l'O.T.A,_!~. est-elle en mesure de prendre une telle 
decision avec toute la promptitude souhaitable ? 
Le controle politique peut-il etre effectivement 
impose, etant donne !'importance de la dispersion 
des armes nucleaires a emploi tactique ? 
1. Adoptee par l'Assemblee le 19 decembre 1958: 
« • • • • 2. Que soient confirm.ees les dispositions actuelle. 
ment en vigueur en vertu desquelles le Commandement 
supreme peut seul, dans le cadre de decisions politiques, 
autoriser le premier emploi tactique des a.rmes nucleaires 
sous son commandement ; que les gouvemements des 
Etats membres prennent des maintenant des mesures 
en vue de definir en commun des directives politiques 
relatives au premier emploi de telles a.rmes et prevoyant 
dans la mesure du possible toute eventualite ; et que les 
pouvoirs relatifs a l'emploi ulterieur de telles armes soient 
conferes aux chefs militaires designes par le Comman-
dement supreme ... » 
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(i) N.A.T.O. as the decision-making body 
64. In point of fact, N.A.T.O. as an alliance of 
sovereign States seems particularly ill-suited to 
taking such a decision. If 15 governments have 
to be consulted, each retaining a power of veto, 
the decision will never be taken. It is doubtful 
whether governments would delegate authority 
to their Permanent Representatives. The machin-
ery to take such a decision would moreover 
have to be set up in close collaboration with the 
military authorities. The best solution might 
be for authoritv to cover the use of tactical 
nuclear weapon; under NATO command to be 
delegated to a single person, such as the Secre-
tary General of N.A.T.O. He would thereby be 
given supranationa1 powers; it is, in fact, im-
possible to marry the requirements of modern 
warfare with the dogma of national sovereignty. 
(ii) The feasibility of political control 
65. At present, tactical nuclear warheads are, 
as we have seen, under American custody. One 
may assume that if an emergency occurred 
today, they would be released after consultations 
vdth the United States and the user nations 
with troops stationed in Germany. German ap-
proval would in any case be necessary but 
once the German Government had agreed 
to tactical nuclear warfare on its territory, 
the other nations whose troops form the 
shield forces would probably follow suit. 
The situation would be complicated if and 
when Great Britain, or even France, sta-
tioned means of delivery with their own nuclear 
warheads in Germany, or envisaged using 
them tactically from missile sites on their 
own territory or from their aircraft. They might 
even furnish nuclear warheads to other Euro-
pean nations, but retain custody and thereby 
participate in the decision to use them. In such 
circumstances, confusion would be unavoidable 
and effective political control from the point 
of view of the Alliance's interests impossible. 
66. The introduction of low-yield weapons 
would create further problems. It appears that 
more and more storage sites would be needed 
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with a greater degree of dispersal, so that the 
nuclear warheads would always be in the imme-
diate vicinity of the delivery unit. Can one be 
assured that orders wi<ll be obeyed everywhere 
- or, that the lines of communication will 
always permit them to be transmitted? As the 
effects of weapons diminish, it would seem less 
dangerous and therefore more legitimate to a 
militarv commander to use them in an emer-
gency, ·even without prior authority. A situation 
could easily be foreseen where, owing to enemy 
action, a unit's communications were disrupted 
and it would perhaps find itself outflanked. 
·would the commander refrain from using his 
nuclear weapons, risking their falling into enemy 
hands, or would he not fire them even without 
prior political authority ? 
67. Another complication is caused by the high 
altitude surface-to-air missiles with nuclear 
warheads. It is more or less admitted today 
that air defence is hopeless without such missiles 
and it has been decided to establish a Nike belt 
throughout Europe. Once these missiles are in 
use, can ground commanders be expected not to 
use tactical nuclear weapons as well? Would 
the enemy not believe that the explosion of a 
defensive nuclear surface-to-air missile was a 
nuclear surface-to-surface missile misfiring and 
retaliate with surface-to-surface missiles firing 
nuclear warheads, thereby unleashing tactical 
nuclear warfare at a time when the ground 
force commanders on the defence side had not 
yet been authorised to use such weapons because 
their superiors wanted to prevent such warfare? 
68. These technical difficulties of ensuring 
political control would exist whether the machin-
ery to exercise such control were created or 
not. It has therefore been suggested that the 
fiction of political control should be given up 
entirely and that military commanders should 
be free to use the weapons they consider necess-
ary as was the case in former wars once the 
general order to open fire had been given. 
This is certainly a more logical solution than 
the proposal to authorise military commanders 
to use nuclear weapons tactically up to a certain 
size. This limit would have to be arbitrarily 
set. Would the enemy keep to it also? If he 
were not made aware of such a limit he might 
easily mistake the explosion of a small yield 
(i) l'O.T.A.N. en tant qu'organe initiateur de 
decision 
64. En fait, l'O.T.A.N., en tant qu'a1liance 
d'Etats souverains, semble particulierement peu 
designee pour prendre une telle decision. Si l'on 
est oblige de consulter 15 gouvernements, chacun 
d'eux conservant un pouvoir de veto, aucune de-
cision ne sera jamais prise. Il est douteux que 
les gouvernements deleguent leur autorite a leurs 
representants permanents. Le mecanisme destjne 
a prendre une decision de cette nature devrait 
en outre etre cree en etroite collaboration avec 
les autorites militaires. La meHleure solution 
pourrait etre de deleguer a un seul responsable, 
tel que le Secretaire general de l'O.T.A.N., l'au-
torite necessaire pour decider de l'emploi des ar-
mes nucleaires tactiques placees sous commande-
ment O.T.A.N. Cette personnalite se verrait ainsi 
attribuer des pouvoirs supra-nationaux ; il est 
en fait impossible de conci'lier les exigences de 
la guerre moderne et le dogme de la souverainete 
nationale. 
(ii) La praticabilite du controle politique 
65. A l'heure actuelle, les ogives nucleaires tac-
tiques restent essentiellement, nous l'avons vu, 
sous garde americaine. On peut supposer que, si 
une situation d'urgence se creait aujourd'hui, 
elles seraient remises a leurs destinataires apres 
consultation entre les Etats-Unis et les nations 
utilisatrices qui ont des troupes stationnees en 
Allemagne. L'approbation de l'Allemagne serait 
en tout cas necessaire, mais une fois que le gou-
vernement allemand aurait donne son accord au 
declenchement d'une guerre nucleaire tactique 
sur son territoire, les autres nations dont les 
troupes composent ~es forces du Bouclier sui-
vraient probablement. La situation se complique-
rait. si la Grande-Bretagne, ou meme la France, 
stationnaient en Allemagne des moyens d'ache-
minement dotes de leurs propres ogives nucleai-
res, ou si elles envisageaient de les utiliser tacti-
quement a partir d'aires de lancement situees 
sur leur propre territoire, ou a partir de leurs 
propres appareils. Elles pourraient meme fournir 
aux autres nations europeennes des ogives nu-
cleaires tout en conservant la garde, et participer 
ainsi a la decision concernant leur emploi. Dans 
ces conditions, la confusion serait inevitable et 
un controle politique effectif, conforme aux inte-
rets de !'Alliance, deviendrait impossible. 
66. L'introduction d'armes de faible puissance 
poserait des problemes supplementaires. Il semble 
que des emplacements de stockage de plus en plus 
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nombreux et de plus en plus disperses seraient 
indispensables afin que les ogives nucleaires puis-
sent toujours se trouver dans le voisinage imme-
diat du lieu de stationnement de !'unite utilisa-
trice. Pent-on etre sur que les ordres seraient 
partout obeis, ou que l'etat des !ignes de com-
munication permettraient toujours leur transmis-
sion ~ A mesure que les effets des armes diminue-
ront, il paraitra moins dangereux, done plus [egi-
time, a un chef militaire de les utiliser en cas 
d'urgence, meme sans autorisation prealable. On 
peut aisement imaginer une unite dont les com-
munications auraient ete desorganisees par !'ac-
tion de l'ennemi, et qui pourrait se trouver de-
bordee. Le commandant s'abstiendrait-il d'uti-
Hser les armes nucleaires en sa possession, ris-
quant ainsi de les voir tomber aux mains de l'en-
nemi, ou bien les utiliserait-i~ sans meme avoir 
re~u l'autorisation politique prealable ? 
67. Les engins sol-air a haute altitude, munis 
d'ogives nucleaires, viennent ajouter au probleme 
une nouvelle complication. Il est plus ou moins 
admis aujourd 'hui que la defense aerienne est 
impossible sans de tels engins, et ~a creation d'une 
eeinture de fusees Nike traversant toute !'Europe 
a ete decidee. Une fois que ces engins seront en 
service, peut-on s'attendre a ce que les comman-
dants des forces terrestres renoncent a employer 
egalement les armes nucleaires tactiques? L'en-
nemi ne prendrait-il pas !'explosion d'un engin 
nucleaire defensif sol-air pour l'echec d'un engin 
nucleaire sol-sol, et ne riposterait-il pas avec des 
engins sal-sol dotes d'ogives nucleaires, declen-
chant ainsi une guerre nucleaire tactique a un 
moment ou les commandants des forces terrestres 
du camp attaque n'auraient pas encore ete auto-
rises a utiliser de telles armes parce que leurs 
superieurs desirent prevenir une guerre de ce 
type 7 
68. Les difficultes techniques inherentes au 
controle politique existeraient, que le mecanisme 
destine a assurer ce controle soit cree ou non. 
C'est pourquoi il a ete propose d'abandonner en-
tierement la fiction du eontrole politique et de 
laisser aux commandants militaires toute liherte 
en matiere d'utilisation des armes qu'ils estime-
raient necessaires, comme cela a ete le cas au 
cours des guerres precedentes une fois que l'ordre 
general d'ouvrir le feu avait ete donne. Cela 
constitue certainement une solution plus logique 
que la proposition d'autoriser les commandants 
militaires a utiliser tactiquement les armes nu-
cleaires jusqu'a un certain calibre. Cette limite 
ne pourrait etre qu'arbitraire. L'ennemi la res-
pecterait-i~ egalement? Si on ne lui faisait pas 
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nuclear weapon for a bigger yield nuclear 
weapon and "escalation" would start in spite 
of the restrictions imposed on ground comman-
ders on the defending side. Giving military 
commanders complete freedom over the tactical 
use of nuclear weapons would in any case be 
in complete contradiction with the requirements 
of the policy of deterrence stated above, where 
the passage from one stage to another would 
have to be controlled by the political authority 
at each stage. Within the armoury of tactical 
weapons, there may even have to be several 
stages which require separate and distinct polit-
ical authority for the extension of range or 
geographical area. 
69. Your Rapporteur would not presume to 
propose a cut and dried solution to this dilemma. 
Re would, however, express the fear that with 
the introduction of nuclear weapons for tactical 
use, a situation has been created in Europe 
which may greatly increase the danger of an 
inadvertent outbreak of global war. 
Conclusion 
70. Your Rapporteur believes that the prospects 
for a lessening of tension in Europe and for 
a disarmament agreement are somewhat brighter 
than for many years. It seems to him that our 
objective must be a comprehensive disarmament 
agreement covering both nuclear and conventio-
nal weapons and subject to adequate safeguards 
as to inspection and control. As a means to 
this end and to limit the risks of nuclear 
anarchy, we should do everything possible to 
restrict the spread of nuclear weapons to more 
and more countries. 
71. The price of failure in these political ob-
jectives is heavy. The relentless pursuit of new 
weapons and counter-weapons will demand an 
increasing proportion of each nat·ion's resources 
and impose a particularly heavy burden on 
those nations which make a full contribution 
to the conventional shield forces also. But, 
failing such an international agreement, there 
can be no alternative. The duty to provide 
effective defence remains. No nation today can 
provide effective defence by itself. And 
joint defence arrangements must involve agree-
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ment on the principles of foreign policy 
between the nations concerned. As the British 
Prime Minister, Mr. Macmillan, has said : "The 
time has passed when any nation, however 
strong, can afford an independent policy". 
Interdependence of western foreign and defence 
policy is equally necessary to provide effective 
defence and to achieve disarmament and a solu-
tion of political problems. 
72. The paradox of this age of electronics and 
nuclear science is that as more and more com-
plex and expensive means of delivering weapom 
of vast destruction are p·roduced, the ordinary 
soldier becomes more important than ever. It is 
also the fact that the most costly item of defence 
budgets is the provision of adequate conventional 
forces. The nuclear stalemate that has been 
reached with strategic weapons wou}d seem to 
apply also to the tactical use of nuclear wea-
pons. Because of each side's capability to destroy 
the other, both are deterred from resort to 
nuclear attack. Once nuclear explosives are used 
by ground forces, it seems improbable that a 
global nuclear war can be averted. Thus the 
prime military objective for the West must be 
to strengthen its conventional forces on the 
Centra1 Front (the NATO shield) so as not to 
tempt an aggressor with the prospect of easy 
gains, which he might feel could be taken with-
out the risk of starting a nuclear war. While 
unable to match the numbers of the Warsaw 
Pact countries, NATO can, by attaining the 
agreed target of 30 divisions, at least ensure a 
pause for negotiation or reflection should by 
mischance or miscalculation limited non-nuclear 
hostilities begin between the troops facing each 
other across the frontier between East and West. 
73. For the Alliance as a whole, the problem 
is not one of providing sufficient nuclear 
bombs and warheads. Indeed both the Soviet 
Union and the United States possess sufficient 
explosives to destroy the world. The real pro-
blems are, on the miilitary level, the means of 
delivering these explosives and protecting the 
delivery vehicles from prior attack and, in the 
connaitre !'existence d'une telle limite, il pourrait 
facilement confondre !'explosion d'une arme nu-
cleaire de faible puissance avec celle d'nne arme 
nucleaire de puissance superieure, et le processus 
de « progression » se trouverait declenche en 
depit de la restriction imposee au commandement 
des forces terrestres dans 1e camp de l'attaque. 
Donner aux commandants militaires toute liberte 
en matiere d'utilisation tactique des armes nucle-
aires serait, en tout cas, en complete contradiction 
avec les exigences de la politique de dissuasion 
telles qu'elles ont ete exposees plus haut, le pas-
sage d'une phase a une autre devant etre control€ 
a chaque phase par l'autorite politique. L'utilisa-
tion de l'arsenal des armes tactiques necessiterait 
peut-etre meme plusieurs etapes exigeant des au-
torisations separees et distinctes pour une portee 
accrue ou une zone geographique plus etendue. 
69. Votre rapporteur ne pretend pas proposer, 
pour resoudre ce dilemme, de solution toute faite. 
ll aimerait cependant exprimer la crainte de voir, 
avec !'introduction des armes nucleaires a emploi 
tactique, se creer en Europe une situation qui 
pourrait sensiblement accroitre les dangers de 
declenchement d'une guerre mondiale par inad-
vertance. 
Conclusion 
70. Votre rapporteur estime que les perspec-
tives de detente en Europe et d'accord sur le 
desarmement sont un peu meilleures qu'elles ne 
l'etaient depuis des annees. Illui semble que notre 
objectif doit etre 'la conclusion d'un accord sur le 
desarmement general couvrant a la fois les armes 
nucleaires et les armes classiques, assorti de clau-
ses de sauvegarde appropriees en matiere d'ins-
pection et de controle. Afin de parvenir a ce but 
et de reduire les risques d'anarchie nucleaire, 
nous devons tenter tout ce qui est en notre pou-
voir pour limiter !'extension des armes nucleaires 
a un nombre croissant de pays. 
71. Si nous ne parvenons pas a atteindre ces 
objectifs politiques, le prix d'un tel echec sera 
enorme. La recherche constante d'armes toujours 
nouvelles - ainsi que d'armes capables de les 
neutraliser- exigera, de chaque nation, le sacri-
fice d'une partie croissante de ses ressources, et 
imposera un fardeau particulierement lourd a 
celles qui, d'autre part, contribuent pleinement 
aux forces classiques du Bouclier. Mais en !'ab-
sence d'un tel accord international, il ne peut y 
avoir d'alternative. Le devoir de fournir une de-
fense effective, qui est le notre, subsiste. Aucune 
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nation ne peut, a elle seule, fournir aujourd'hui 
une defense effective, et tout arrangement de de-
fense commun doit impliquer un accord sur les 
principes de politique etrangere des nations in-
teressees. Comme l'a declare M. Macmillan, Pre-
mier Ministre britannique : « Le temps n'est plus 
ou toute nation, qu'elle qu'ait ete sa force, pou-
vait se permettre de mener une politique inde-
pendante ». L'interdependancc des nations occi-
dentales, en matiere de politique etrangere et de 
defense, est egalement indispensable pour four-
nir une defense effective, parvenir au desarme-
ment et resoudre les problemes politiques. 
72. Le paradoxe de l'ere de l'electronique et de 
la science nucleaire reside dans le fait que, a 
mesure que les moyens d'acheminement des armes 
de destruction massive deviennent plus complexes 
et plus onereux, le soldat ordinaire devient, de 
son cote, plus important que jamais. Il reside ega-
lement dans le fait que !'element le plus onereux 
des budgets de defense est celui qui concerne la 
mise sur pied de forces classiques adequates. 
L'impasse nucleaire qui a ete atteinte en matiere 
d'armes strategiques parait s'appliquer egalement 
a !'utilisation tactique des armes nucleaires. Etant 
donne que chacun des deux camps est en mesure 
de detruire l'adversaire, ils se dissuadent l'un 
!'autre d'avoir recours a une attaque nucleaire. 
Une fois les explosifs nucleaires utilises par les 
forces terrestres, il parait improbable qu'une 
guerre nucleaire mondiale puisse etre evitee. 
Aussi, pour l'Occident, l'objectif militaire primor-
dial doit-il etre de renforcer ses forces classiques 
sur le front central (le Bouclier de l'O.T.A.N.) 
afin de ne pas permettre a un agresseur de se 
laisser tenter par la perspective de gains faciles, 
qu'il pourrait esperer obtenir sans risquer de de-
clencher une guerre nucleaire. Bien qu'il lui soit 
impossible d'aligner des effectifs equivalant a 
ceux des nations du Pacte de Varsovie, l'O.T.A.N. 
peut, en atteignant le niveau convenu de 30 di-
visions, garantir une pause autorisant la negocia-
tion ou la reflexion, au cas ou, par accident ou 
erreur de calcul, une guerre non nucleaire limitee 
s 'engagerait entre les troupes qui se font face de 
part et d'autre de la frontiere Est-Ouest. 
73. Il ne s'agit pas, pour !'Alliance dans son 
ensemble, de pouvoir fournir des bombes nucle-
aires et des ogives en nombre suffisant : l'Union 
Sovietique et les Etats-Unis possedent l'un et 
l'autre assez d'explosifs pour detruire le monde 
entier. Le veritable probleme reside, pour ce qui 
est du domaine militaire, dans l'acheminement de 
ces explosifs et la protection des vehicules por· 
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political field, how decisions as to their use are 
to be taken. 
74. If the NATO Alliance is to be effective, it 
seems essential that member nations should 
participate in the policies concerning nuclear 
weapons, since these decisions are the essence 
of Western defence strategy in which the nuclear 
deterrent plays a dominant part. 
75. It is easy to define the problems but almost 
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impossible to be certain about the answers. The 
most we can do is to try and understand the 
questions. In our democratic system of govern-
ment, it is imperative for the objectives of de-
fence policy to be understood and supported 
hy the people we represent. 
76. This report is presented as a contribution 
to the public discussion which is necessary if 
we are to succeed in our agreed aim of deterr-
ing aggression and thus preventing war, and 
attaining our ultimate goal of general disarma-
ment. 
teurs contre toute attaque ennemie ; dans le do-
maine politique, il s'agit de savoir comment se-
ront prises les decisions concernant leur emploi. 
74. Si !'Alliance que constitue l'O.T.A.N. veut 
etre efficace, il parait essentiel que les pays mem-
bres participent a !'elaboration de la politique en 
matiere d'armes nucleaires, etant donne que ces 
decisions constituent l'essence meme de la stra-
tegie defensive de l'Occident dans laquelle la 
force de dissuasion nucleaire joue un role domi-
nant. 
75. Il est facile de definir les problemes, mais 
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presque impossible d 'etre certain des reponses. 
Tout ce que nous pouvons faire est d'essayer de 
comprendre les questions. Dans le systeme de gou-
vernement democratique qui est le notre, il est 
indispensable que le peuple, dont nous sommes 
les representants, comprenne et soutienne les ob-
jectifs de notre politique de defense. 
76. Ce rapport constitue une contribution a la 
discussion publique qui doit avoir lieu si nous 
voulons reussir a atteindre notre but commun : 
decourager l'agression, prevenir ainsi la guerre, et 




The physical principles of nuclear weapons 
7'he structure of matter 
1. All known substances are composed of atoms 
of fewer than one hundred chemical elements 
vvhich can be classified in a series of increasing 
"atomic number" - broadly corresponding to 
increasing atomic weight - which ranges from 
hydrogen No. 1 to uranium No. 92 for the natur-
ally occmring elements. The atoms composing 
an element are of a very few different types 
which differ very slightly in weight but are 
otherwise identica;l. These different types of 
the element are known as "isotopes". 
2. An atom is itself a minute particle t, yet 
over 99.99o/o of the mass of the atom is con-
centrated in the vastly smaller positively 
charged nucleus - the effective diameter of a 
uranium nucleus being of the order of 10-12 cm, 
i. e. the diameter of an atom is generally about 
10,000 times the diameter of its nucleus. The 
rest of the atom can be considered to be occupied 
by an orbital system of negatively charged 
electrons of negligible mass, the number of which 
is just sufficient (when the atom is in a normal, 
neutral condition) to counterbalance the positive 
charge of the nucleus - this number is the 
"atomic number" of the element and solely de-
termines its chemical properties. Thus carbon 
is a solid which will burn in air, while nitrogen 
is a comparatively inert gas - the difference 
is entirely accounted for by the carbon atom 
having six electrons in orbit around its nucleus, 
while the nitrogen atom has seven. Similarly, 
hydrogen - atomic number 1 - has only one 
orbital electron and uranium 92. 
3. The relatively tiny nucleus is itself an ill-
understood and complex structure. For our 
purposes, it can be considered to be composed 
of two types of particles - protons and neu-
trons - each nearly indentical in mass to the 
hydrogen atom, the proton having a positive 
1. The lightest atom of ordinary hydrogen weighs 
1.66 x I0-24 gm and can be taken to have an ordinary 
effective diameter of lQ-B cm; a litre of water contains 




electrical charge equal to the negative charge of 
the electron, the neutron being uncharged. 
These particles are tightly bound together in 
the nucleus which remains unchanged in chem-
ical reactions - i. e. all the normal processes 
of matter on the earth as in living organisms, 
combustion, "conventional" explosions involving 
TNT or cordite. Chemical reactions involve only 
the electrons which surround the nucleus. 
4. A nucleus of a particular element is, then, 
built up of a number of protons equal to the 
atomic number of the element- denoted by Z 
- and a number of neutrons which, added to 
the protons, make up the mass number - de-
noted by A ·- the number of neutrons being 
A - Z. Ordinary hydrogen of mass A = 1 
and atomic number Z = 1 thus has one proton 
(and no neutrons) in the nucleus. 
5. However, 0.015 o/o of hydrogen atoms have 
mass A = 2, i. e. the nuclei of this isotope 
(called deuterium) contain one proton and one 
neutron. Most elements similarly exist in a small 
variety of isotopes, the number of protons in 
the nuclei of all the isotopes of the same element 
being the same, while the number of neutrons 
varies by a few, around a mean value about 
equal to the number of protons (for light ele-
ments) or 1.6 times that number (for heavier 
elements). Thus, some 99.3 o/o of natural uranium 
(Z = 92) is an isotope of mass 238 - the nu-
cleus contains 92 protons and 146 neutrons --
whi.le about 0.7 o/o is an isotope of mass 235 
(92 protons and 143 neutrons). These isotopes 
are commonly known as uranium 238 and 
uranium 235. 
The equivalence of mass and energy 
6. When the atomic masses of isotopes are 
measured accurately (to 0.1 o/o or better), it is 
found that they are very nearly but not quite 
integral multiples of the mass of the hydrogen 
atom which was originally taken as the unit 
of atomic mass. It is in practice more convenient 
to adopt the common isotope of oxygen of mass 
16 as the physical atomic mass unit, defining 
it as 16 exactly, when the atomic masses of the 
light and the heavy elements are found to be 
rather more than whole numbers, while the 
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Principes pltysiques des armes nucl~aires 
Structure de la matiere 
1. Toutes les especes chimiques connues sont 
formees par des atomes que l'on peut classer en 
moins d'une centaine d'elements chimiques carac-
terises par un « numero atomique » croissant -
correspondant approximativement a une masse 
atomique croissante - allant de l'hydrogene, n° 
1, a !'uranium, n° 92 pour les elements d'origine 
naturelle. Chaque element est constitue d'atomes 
appartenant a un petit nombre de types qui dif-
ferent legerement par leur poids, mais sont par 
ailleurs identiques. Ces differents types d'un 
meme element sont connus sous le nom d'« iso-
topes». 
2. Un atome est une particule minuscule 1 ; ce-
pendant plus de 99,99 % de la masse de l'atome 
se trouvent concentres dans le noyau beaucoup 
plus petit, a charge positive - le diametre reel 
d'un noyau d'uranium etant de l'ordre de 10-12 
cm., ce qui veut dire que le diametre d'un atome 
est generalement pres de 10.000 fois superieur 
au diametre de son noyau. Le reste de l'atome 
peut etre considere comme formant un systeme 
planetaire ou gravitent des electrons de masse 
negligeable charges negativement, dont le nom-
bre est juste suffisant (lorsque l'atome est dans 
un etat normal, neutre) pour equilibrer la charge 
positive du noyau : ce nombre est le « numero 
atomique » de !'element et en determine, par lui-
meme, les proprietes chimiques. Ainsi, le carbone 
est un solide qui brftle dans l'air alors que !'azote 
est un gaz comparativement inerte, la difference 
s'expliquant entierement par le fait que l'atome 
de carbone possede 6 electrons gravitant autour 
de son noyau, alors que I 'a tome d'azote en com-
porte 7. De meme l'hydrogene - numero ato-
mique : 1 - ne comporte qu'un seul electron or-
bital et l'uranium, 92. 
3. Le noyau, relativement minuscule, presente 
une structure complexe et mal connue. En ce qui 
nous concerne, nous pouvons considerer qu'il se 
compose de 2 categories de particules : les pro-
tons et les neutrons, chacun d'eux ayant sensi-
blement la meme masse que I' a tome d 'hydrogene, 
1. L'atome le plus Ieger d'hydrogtme ordinaire a une 
masse de 1,66 X I0-2• g et l'on peut estimer qu'il pos-
s~de ordinairement un diametre reel de 10-s cm.; un litre 
d eau contient plus de 3 x 102s atomes d'oxygene et 
6 x 1026 a.tomes d'hydrogene. 
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le proton ayant une charge electrique positive 
egale a la charge negative de !'electron, le neu-
tron ne portant aucune charge. Ces particules 
sont etroitement liees a l'interieur du noyau qui 
ne subit aucune modification au cours des reac-
tions chimiques, c'est-a-dire au cours de tous les 
processus normaux de la matiere sur terre, aussi 
bien dans les organismes vivants que dans la com-
bustion ou les explosions « classiques » ayant pour 
source le T.N.T. ou la cordite. Les reactions chi-
miques ne mettent t:n cause que les electrons en-
tourant le noyau. 
4. Le noyau d'un element particulier est done 
constitue d'un nombre de protons egal au nom-
bre atomique - note Z - de !'element et d'un 
nombre de neutrons qui, ajoute au nombre de 
protons, donne le nombre de masse - note A -, 
le nombre de neutrons etant donne par A - Z. 
L'hydrogene ordinaire de masse A = 1, et de 
numero atomique Z = 1, possede done un noyau 
constitue par un seul proton (sans aucun neu-
tron). 
5. Cependant, 0,015 % des atomes d'hydrogene 
ont une masse A = 2, c'est-a-dire que les noyaux 
de cet isotope (appele deuterium) contiennent un 
proton et un neutron. De meme, la plupart des 
elements existent sous la forme d'un certain nom-
bre d'isotopes, le nombre de protons contenus dans 
le noyau de chacun des isotopes d'un meme element 
etant le meme, alors que le nombre de neutrons 
varie de quelques unites, mais reste voisin d'une 
valeur moyenne egale au nombre des protons 
(pour les elements legers) ou a 1,6 fois ce nombre 
(pour les elements lourds). Ainsi, 99,3% de 
l'uranium naturel (Z = 92) sont constitues par 
un isotope de masse 238 - le noyau contient 92 
protons et 146 neutrons- alors qu'environ 0,7% 
sont constitues par un isotope de masse 235 (92 
protons et 143 neutrons). Ces isotopes sont gene-
ralement connus sous le nom d'uranium 238 et 
d'uranium 235. 
Equivalence entre la masse et l'energie 
6. Lorsque les masses atomiques des isotopes 
sont mesurees avec precision (a 0,1% pres, ou 
davantage), l'on s'aper<;oit qu'elles sont presque 
- mais qu'elles ne sont pas tout a fait - des 
multiples en tiers de la masse de I' a tome d 'hydro-
gene prise a l'origine comme unite de masse ato-
mique. En fait, il est plus pratique de se servir, 
pour definir I 'unite de masse atomique, de !'iso-
tope habitue! de l'oxygene de masse 16, en posant 
cette masse egale a 16 exactement, alors que les 
masses atomiques des elements legers ou lourds 
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elements in the middle ranges are rather less 
than whole numbers. (Hydrogen 1.008, uranium 
238.125, whereas a typical middle element, iron 
is 56.954). These differences - all less than 
1 % of the atomic masses - were accounted 
for by Einstein's postulate of the equivalence 
of mass and energy: that the mass of a particle 
increases with its velocity and that under certain 
conditions mass could be converted into energy 
and vice versa, in the proportions e = mc2 
where c is the velocity of light 1• A small amount 
of mass in fact is equivalent to a very great 
deal of energy. 
7. On this assumption, the departure of atomic 
masses from integral va;lues is due to the energy 
absorbed or released when the nucleus is formed 
from other particles. Thus, if four hydrogen 
nuclei (mass = 1.008) can be fused together 
to form a helium nucleus (mass 4.004), an amount 
of mass 4 X 1.008 -4.004 = 0.028 disappears 
and would be converted into energy - this is 
the principle of the hydrogen bomb. While the 
amount of mass which disappears is propor-
tionately small, the energy released is large ; 
in the foregoing example, 4kg 32gm of hydrogen 
produce 4kg 4gm of helium leaving 28gm of 
mass converted into a vast amount of energy 
- equivalent of 7,000 million kilowatt hours 
of electricity. This particular reaction cannot 
be arranged in practice but a variant is used in 
the hydrogen bomb. 
8. At the other end of the scale, the heavier 
atoms have masses slightly greater than integral 
multiples of the atomic mass unit and are po-
tential sources of energy if their nuclei can be 
resolved into smaller portions. 
Radioactivity 
9~ Some of the heavier elements have inherently 
unstable nuclei which spontaneously emit ra-
diation or sma;ll particles at very high energies 
(resulting from the decrease in mass) -helium 
nuclei, electrons, or very high frequency radia-
tion, known as alpha, beta or gamma rays respect-
ively. With some few exceptions, oniJ.y the 
heaviest nuclei (those of the elements above 
1. c = 3 x 1010 cm fsec. 
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lead No. 82) are radioactive and transmute 
naturally into lighter nuclei with the emission 
of alpha, beta or gamma rays. The percentage 
of nuclei which disappear each hour is a con-
stant, called the radioactive constant, which 
characterises the average :life of the element. 
The "half-life" of a radioactive element is the 
time required for half of the original quantity 
to decay, and it is about two-thirds of the average 
life of the nucleus. Different elements have 
considerably different radioactive constants : 
the time can be a few seconds or thousands of 
years. 
10. In 1934, it was discovered that artificial 
radioactive elements could be produced by bom-
barding certain nuclei with particles ; artificial 
radioactive elements are either new elements 
classified above uranium No. 92 or isotopes of 
known elements. 
Fission 
11. The fission of the uranium nucleus was 
first observed in 1938-1939. Under the action of 
a neutron, the nucleus of uranium 235 may 
split in various ways into two fragments pro-
ducing two lighter nuclei and releasing, with 
the emission of two or three rapid neutrons, 
some 200 million electron volts of energy for 
each split nucleus 1 • Fission produces about 
three neutrons for each nucleus ; the neutron 
may therefore be the agent in a chain reaction 
which releases three neutrons, each capable of 
producing further fission in their turn. For this 
to happen, the average number of secondary 
neutrons produced by fission must more than 
outweigh the loss of neutrons, due to absorption 
by non-fissile nuclei present as impurities and 
c..gcape from the surface. 
Nuclear fuels and explosives 
12. Nuclear energy is thus potentially avail-
able from the fission chain reaction. There is 
1. An electron volt is a very small amount of energy 
in absolute terms, but is large on the nuclear scale, 
1 ev = 1.6 x 10-11 erg, but as there are 6 x 1011 atoms 
of uranium 235 in 235 gms, this weight of the isotope 
could produce over 5 million kilowatt hours of energy 
on fission. 
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se revelent etre quelque peu superieurs aux nom-
bres entiers prevus, tandis que les masses des 
elements intermediaires sont quelque peu infe-
rieures (hydrog(me : 1,008, uranium : 238,125 ; 
alors qu'un element intermediaire typique, le fer, 
a pour masse 56,954). Ces differences, equivalant 
toutes a moins de 1 % des masses atomiques, ont 
ete expliquees par le postulat d'Einstein sur 
!'equivalence entre la masse et l'energie, postu-
lat selon lequella masse d'une particule en mou-
vement croit en fonction de la vitesse et peut dans 
certaines conditions etre convertie en energie, et 
vice versa, selon !'equivalence E = mc2 , c etant 
la vitesse de la lumiere 1• Aussi une masse infime 
correspond-elle a une tres grande quantite 
d'energie. 
7. En partant de cette hypothese, la difference 
entre les masses atomiques et les nombres entiers 
correspondants est due a l'energie absorbee ou 
liberee quand le noyau est forme a partir d'autres 
particules. Ainsi, si 4 noyaux d'hydrogene (de 
masse 1,008) peuvent etre fusionnes pour donner 
un noyau d'helium (de masse 4,004), une quantite 
de masse de 4 X 1,008 - 4,004 = 0,028 disparait 
et sera convertie en energie : c'est la le principe 
de la bombe a hydrogene. Alors que la quantite 
de masse qui disparait est relativement faible, 
l'energie liberee est considerable ; dans l'exemple 
precedent, 4.032 g d'hydrogene produisent 4.004 
g d'helium en laissant 28 g de masse se trans-
former en une quantite considerable d'energie 
equivalente a 7.000 millions de kilowatts-heures 
d'electricite. Cette reaction particuliere est im-
possible a realiser dans la pratique, mais une va-
riante est utilisee dans la bombe a hydrogene. 
8. A l'autre extremite de l'echelle, les atomes 
lourds ont des masses legerement superieures aux 
multiples entiers de l'unite de masse atomique et 
constituent des sources potentielles d'energie si 
leurs noyaux peuvent etre decomposes en parti-
cules plus petites. 
Radio-activite 
9. Certains des elements lourds ont des noyaux 
naturellement instables qui emettent spontane-
ment des radiations ou de petites particules 
douees d'une tres grande energie (due a la dimi-
nution de la masse) : des noyaux d'helium, des 
electrons ou des radiations a tres haute frequence, 
connus respectivement sous le nom de rayons 
alpha, beta, gamma. A quelques rares exceptions 




pres, seuls les noyaux les plus lourds (apparte-
nant aux elements superieurs au plomb, n° 28) 
sont radio-actifs et se transmutent naturellement 
en d'autres noyaux plus lagers par emission de 
rayons alpha, beta, gamma. Le pourcentage de 
noyaux disparaissant chaque heure est une cons-
tante appelee constante radio-active qui caracte-
rise la vie moyenne de !'element. La « periode » 
d'un element radio-actif est le temps necessaire 
pour que la moitie de la quantite initiale' de la 
substance se transforme. Cette periode est voi-
sine des deux tiers de la vie moyenne du noyau. 
La constante radio-active differe considerable-
ment avec les elements ; le temps de vie moyenne 
peut etre, selon les elements, de quelques secondes 
ou de milliers d'annees. 
10. C'est en 1934 qu'il a ete decouvert qu 'a la 
suite du bombardement de certains noyaux par 
des particules, il y avait formation d'elements 
radio-actifs artificiels. Ces radio-elements sont 
soit de nouveaux elements dont le numero de 
classification est superieur a celui de l'uranium, 
n° 92, soit des isotopes des elements connus. 
Fission 
11. C'est en 1938-1939 qu'est apparue la notion 
de fission d'un noyau d'uranium. Sous !'action 
d'un neutron, le noyau d'uranium 235 est suscep-
tible de se fractionner de differentes manieres en 
deux fragments en donnant naissance a 2 noyaux 
plus legers, et cela avec liberation d'energie de 
l'ordre de 200 millions d'electronvolts pour cha-
que noyau brise et emission de 2 ou 3 neutrons 
rapides 1 • La fission produit environ 3 neutrons 
par noyau ; le neutron peut done etre l'agent de 
propagation d 'une reaction en chaine qui libere 3 
neutrons qui peuvent, a leur tour, provoquer de 
nouvelles fissions. Pour cela, il faut que le nom-
bre moyen de neutrons secondaires liberes par 
fission compense - et au-dela - celui du aux 
pertes de neutrons, par absorption par les impu-
retes que constituent les noyaux non-fissiles ou 
par evasion par la surface. 
Combustibles et explosifs nucUaires 
12. L'energie nucleaire potentielle est done dis-
ponible a partir d'une reaction de fission en 
1. Un electronvolt est une quantite d'energie tres 
faible en valeur absolue, ma.is considerable a l'echelle 
nuc!eaire. 1 ev = 1,6 x 10-11 ergs, mais comme 235 g 
contiennent 6 X 1023 atomes d'uranium 235, ce poids 
d'isotope pourrait produire, par fission, une energie de 
plus de 5 millions de kilowatts-heures. 
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only one suitable fissile nucleus available in 
nature - the isotope uranium 235 which is 
present to the extent of 1 part in 140 of na-
tural uranium, the remainder being virtually 
all uranium 238. Two other suitable isotopes 
- plutonium 239 and uranium 233 - can be 
produced artifically in nuclear reactors or piles, 
by neutron bombardment of the abundant ura-
nium 238 or thorium 232 respectively, which 
are therefore said to be "fertile" materials. As 
the fusion reaction referred to in paragraph 7 
is initiated only at the extremely high tempera-
tures which as yet can only be produced by a 
fission explosion, one of these three fuels is 
at present essential for any large-scale relea:;e 
of nuclear energy. 
13. A nuclear reactor is an assembly contain-
ing some fissile material embedded in a moder-
ating material which slows the fast neutrons 
from fission to a velocity at which they have 
the greatest chance of producing a further 
fission. The nuclear chain reaction is allowed 
to proceed at a controlled rate with the release 
of energy in the form of heat and the production 
of new materials from the disintegration pro-
ducts of the fissile material and from the neutron 
bombardment of any other materials which may 
be ineluded. As uranium 238 is inevitably pre-
sent in reactors based on uranium 235, pluto-
nium 239 is produced in them. By deliberately 
introducing fertile thorium 232, the third fissile 
material, uranium 233, may be produced, al-
though this is probably not yet used on an in-
dustrial scale. 
J 4. For a nuclear chain reaction to proceed at 
explosive speed in a sufficiently compact struc-
ture for military use, it is necessary to separate 
the chosen fissile isotope from non-fissile ma-
terial. 
15. In the case of uranium 235, this involves 
separation from the other much more abundant 
isotope, uranium 238, after initial treatment of 
natural uranium ore. As these are chemically 
identical elements, no chemical refining pro-
cesses can be employed. Since the mass of the 
isotopes differs by slightly more than 1 % it 
is however possible to separate them by diffu-
sion of a gaseous compound - uranium hexa-
fluoride. The concentration achieved with one 
stage is very slight ; some 4,000 stages are 
required to obtain 99 % uranium 235, so that 
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isotope separation consumes much power and 
requires a very large plant. 
16. Plutonium 239 is chemically distinct from 
the uranium amid which it is produced, but its 
separation stiLl requires elaborate chemical pro-
cessing, greatly complicated by the fact that 
it is extremely poisonous and the raw material 
(drawn from the producing nuclear reactor) is 
highly radioactive. The process is however 
cheaper, and in practice simpler, than the iso-
tope separation methods. 
Nuclear weapons 
17. Nuclear weapons can be divided at the 
present time into two categories, depending on 
whether they use fission or fusion. The atom 
bomb uses the first, and the hydrogen or thermo-
nuclear bomb uses the second method. 
Fission bombs 
18. li,ission bombs or warheads can be made 
from the three known fissile elements, uranium 
233, uranium 235 and plutonium 239. If a. 
sphere of uranium 235 is large enough for the 
fission neutrons produced within it to strike 
other uranium 235 nuclei before they have time 
to escape, an explosion chain reaction is ini-
tiated. This is the principle of the atomic bomb. 
'rhe greater the radius of the sphere, the greater 
the chance of the first fission producing a chain 
reaction in the whole mass ; if the sphere has 
a radius greater than a certain value called 
the critical radius, the phenomenon produced 
in one point will spread. Fission takes place 
throughout the whole mass of the uranium, and 
energy is released at all points in the sphere. 
19. From the very moment that such a sphere 
is manufactured the first neutron which comes 
along will cause it to explode, and since neu-
trons are ever-present in nature, it can be said 
that the sphere will be in a permanently un-
stable and explosive state from the time of its 
manufacture. This problem is in principle solved 
by producing two halves of a sphere which have 
a volume less than the critical volume and are 
therefore not permanently unstable. They can 
be transported and handled without any diffi-
culty. If they are put together, they form a 
sphere which will explode. The problem of 
detonating the bomb is that of assembling the 
two half spheres. 
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chaine. ll n'existe, dans la nature, qu'un seul 
noyau fissile convenable : l'uranium 235, isotope 
present dans l'uranium naturel dans la propor-
tion de 1/140, le reste n'etant virtuellement que 
de !'uranium 238. Deux autres isotopes conve-
nables, le plutonium 239 et l 'uranium 233, pen-
vent etre produits artificiellement dans des reac-
teurs nucleaires ou piles, en bombardant de neu-
trons soit l'uranium 238, soit le thorium 232, 
beaucoup plus abondants, et que l'on qualifie 
ainsi de matieres « fertiles ». Comme la reaction 
de fusion a laquelle il est fait allusion au para-
graphe 7 ne peut intervenir qu'a des tempera-
tures extremement elevees ne pouvant etre pro-
duites, pour !'instant, que lors d'une explosion 
de fission, l'un de ces trois combustibles est, a 
I 'heure actuelle, indispensable pour obtenir une 
liberation importante d'energie nucleaire. 
13. Un reacteur nucleaire est un appareil conte-
nant une matiere fissile plongee dans un mate-
riau moderateur qui ralentit les neutrons rapides 
provenant de la fission jusqu'au point ou ils ont 
le maximum de chances de provoquer une nou-
velle fission. La reaction nucleaire en chaine peut 
intervenir a une vitesse controlee, avec liberation 
d'energie sous forme de chaleur et formation de 
nouveaux elements a partir des produits de des-
integration de la matiere fissile et du bombarde-
ment par neutrons de tout autre element qu'elle 
peut contenir. Comme l'uranium 238 est inevi-
tablement present dans tous les reacteurs a base 
d'uranium 235, ces reacteurs produisent du plu-
tonium 239. Par introduction deliberee de tho-
rium 232 fertile, on peut obtenir de !'uranium 
233, la troisieme matiere fissile, bien que cette 
reaction ne soit probablement pas encore utilisee 
a l'echelon industriel. 
14. Pour qu 'une reaction nucleaire en chaine 
intervienne a la vitesse de !'explosion, sous un 
volume assez compact utilisable militairement, il 
est indispensable de separer les matieres non 
fissiles de l'isotope fissile que l'on a choisi. 
15. Dans le cas de l'uranium 235, ceci implique 
la separation de l'isotope beaucoup plus abon-
dant qu'est !'uranium 238, apres traitement ini-
tial du minerai d'uranium. Comme ces deux ele-
ments ont des proprietes chimiques identiques, 
il n'est possible d 'utiliser aucun processus chimi-
que pour la separation. Comme leurs masses dif-
ferent dans une proportion legerement superieure 
a 1 %. il est cependant possible de les separer par 
diffusion gazeuse, l'uranium se trouvant a l'etat 
d'hexafluorure. La concentration obtenue au pre-
mier passage etant tres faible, quelque 4.000 pas-
sages sont necessaires pour obtenir de l'uranium 
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235 a 99 %. de telle sorte que la separation des 
isotopes consomme beaucoup d'energie et neces-
site de tres vastes installations. 
16. Le plutonium 239 presente des proprietes 
chimiques distinctes de 1 'uranium au sein duquel 
il se forme, mais sa separation exige pour un pro-
cessus chimique complique, rendu beaucoup plus 
complexe par le fait qu'il est extremement toxique 
et constitue une matiere premiere (tiree du reac-
teur nucleaire qui l'a produite) extremement 
radio-active. Ce processus est cependant moins 
couteux, et plus simple dans la pratique, que les 
methodes de separation d'isotopes. 
Armes nucleaires 
17. Les armes nucleaires peuvent etre actuelle-
ment divisees en deux categories suivant qu'elles 
utilisent la fission ou la fusion. Dans le premier 
cas, c'est la bombe atomique, dans le second cas, 
c'est la bombe a hydrogene ou thermonucleaire. 
Bombes de fission 
18. Les bombes ou les ogives de fission peuvent 
etre produites a partir des trois elements fissiles 
connus, c'est-a-dire !'uranium 233, !'uranium 235 
et le plutonium 239. Si la sphere d'uranium 235 
est suffisamment grosse pour que les neutrons de 
fission qui se forment dans son sein aillent £rap-
per d 'autres noyaux d 'uranium 235 avant d'avoir 
le temps de quitter la sphere, il se produit une 
reaction en chaine de forme explosive. C'est le 
principe des bombes de fission. Plus le rayon 
de la sphere sera grand, plus on aura de chances 
que le phenomene declenche par une premiere 
fission se propage dans la masse ; si la sphere 
a un rayon superieur a une certaine valeur qu'on 
appelle le rayon critique, le phenomene qui 
s 'amorce en un point se propage. La masse de 
l'uranium subit la fission. 
19. A partir de l'instant meme ou cette sphere 
sera fabriquee, le premier neutron qui se presen-
tera la fera exploser et, comme il y a partout 
des neutrons en permanence, nous pouvons dire 
que la sphere sera spontanement instable et ex-
plosera des le moment ou elle sera fabriquee. Le 
probleme sera, en principe, resolu en fabriquant 
deux demi-spheres qui auront un volume inferieur 
au volume critique et qui, par consequent, ne se-
rout pas spontanement instables. On pourra les 
transporter, les manipuler sans difficulte. Mais 
si l'on vient a les assembler, on fabriquera une 
sphere qui explosera. Le probleme de la detona-
tion de la bombe est le probleme de !'assemblage 
des deux demi-spheres. 
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20. The critical diameter for a free uranium 
235 sphere is probably 16 or 17 cm : therefore 
the bomb need not be large : the actual uranium 
would weigh 48 kg 1• If the reaction were to 
begin when a small distance still separated the 
two components, the conditions for the maxi-
mum release of energy would not prevail and 
the bomb might have less effect than intended. 
Massive fission must not be allowed to commence 
before the two half-spheres are fully in con-
tact, and a high speed of approach must there-
fore be assured. This can be done by an ordin-
ary explosive. 
21. The Hiroshima bomb was in fact cy-lin-
drical in shape and the explosion was obtained 
by suddenly forcing a solid cylinder into a 
hollow cylinder. Another solution was employed 
for the Nagasaki bomb and this solution seems 
to be the most common today. It consists of 
c;uddenly compressing a sub-critical mass to 
transform it into a super-critical mass by the 
"implosive" effect of exploding a surrounding 
mass of conventional explosive, cavities being 
left within the fissile material. These early 
bombs each produced explosions equivalent ~o 
that of 20,000 tons of TNT and on this conve-
nient scale are known as 20-kiloton bombs'· 
22. The critical radius may be reduced by re-
cuperating the neutrons which escape from the 
sphere by using an outer cover to reflect the 
neutrons back. It is known that certain elements 
are capable of reflecting neutrons ; if the ura-
nium sphere is surrounded by such an element, 
part of the neutrons escaping from the sphere 
will be returned, the result being a reduction 
of the critical radius, probably to 11 or 12 cm 
for uranium 235, weighing 16 kg. 1 
Fusion bombs 
23. Fusion bombs use the energy released by 
the fusion of hydrogen nuclei into helium 
1. uNuclear Weapons", HMSO 1959, Appendix I, 
paragraph 12. 
2. The total energy release from a 1 kt explosion is 




nuclei ; however, this fusion must be sparked off 
by a fission explosion producing almost instan-
taneously a temperature of some hundreds of 
millions of degrees (within a few millionths of 
a second). Hence the idea of including light 
fusionable materials in a fission bomb. Deute-
rium and tritium may have been used. These 
are isotopes of hydrogen of mass 2 and 3 res-
pectively. There are only v~ry small quantities 
of deuterium in nature but its separation from 
ordinary hydrogen is not difficult, because of 
the relative difference between the mass oi 
hydrogen and that of deuterium (the production 
of heavy water or deuterium oxide). Tritium, 
on the contrary, is very rare in nature. It can 
be obtained by nuclear synthesis by bombarding 
the light lithium isotope, which is relatively 
plentiful, with neutrons in a pile. 
24. It was suggested that deuterium could be 
r-tored in the form of the deuteride of the lithium 
isotope, lithium 6. The two nuclei can combine 
to give two helium nuclei with a release of 
energy. Unlike uranium 235, lithium deuteride 
may be brought together in any quantity, 
without producing a reaction ; missiles of un-
limited power are thus conceivable. A fusion 
bomb may therefore be described in outline as 
the combination of a fission bomb as detonator, 
a layer of lithium deuteride and an outer cover 
intended to prevent the active elements of the 
bomb dispersing before they enter into reaction 
in sufficient quantity. 
25. The explosion of the fusion bomb at Bikini 
·was reported to have been more powerful than 
expected : it resulted in the radioactive con-
tamination of an enormous area. This is believed 
to have been due to natural uranium having 
been used as an enclosing tamper to hold the 
bomb together in the early stages of the fusion 
reaction - uranium is nearly twice as dense 
as lead - and the uranium 238 having in the 
event undergone fission caused by very high 
energy neutrons from the fusion reaction -
hence the term "fission-fusion-fission" bomb. 
26. Whereas the explosion of an ordinary fusion 
bomb produces only limited numbers of radio-
active particles which are those resulting from 
the fission of the uranium 235 or plutonium 
in the detonating bomb, the explosion of a bomb 
with a uranium 238 envelope produces them 
in large numbers both from the fission of ura-
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20. Le diametre critique d'une sphere d'ura-
nium 235 est probablement de 16 a 17 cm. Par 
consequent, la dimension de la bombe ne doit pas 
etre necessairement considerable ; la quantite 
reelle d'uranium est sans doute de 48 kg 1• Si la 
reaction venait a s'amorcer alors qu'il y a encore 
une petite distance entre les deux demi-spheres, 
les conditions dans lesquelles l'energie maximum 
est liberee ne seraient pas realisees et on risque-
rait d'avoir une bombe avec un effet extreme-
ment reduit. Il faut done eviter que la fission 
massive se declenche avant que les deux demi-
spheres soient parfaitement en contact ; une vi-
tesse considerable de rapprochement peut done 
seule resoudre le probleme. On peut utiliser, pour 
ce faire, un explosif normal. 
21. La bombe d'Hiroshima etait en realite de 
forme cylindrique et !'explosion etait obtenue en 
projetant brusquement un cylindre plein a l'inte-
rieur d'lm cylindre creux. C'est une autre solu-
tion qui prevalut pour la bombe de Nagasaki, 
solution qui semble actuellement la plus em-
ployee. Elle consiste a comprimer brusquement 
lme masse sous-critique pour la transformer en 
masse sur-critique en faisant exploser une masse 
d'explosif superficielle agissant par implosion. 
A cet effet, il existe des cavites a l'interieur de la 
matiere fissile et celle-ci est completement en-
touree par un explosif a grande puissance. Ces 
bombes ont produit chacune une explosion equi-
valente a celle de 20.000 tonnes de T.N.T., et, pour 
des raisons de commodite, sont designees sous le 
nom de bombes de 20 kt (kilotonnes)'. 
22. Il y a une methode qui permet de reduire le 
rayon critique par recuperation des neutrons qui 
s'echappent de la sphere en utilisant une enve-
loppe qui fait effet de reflecteur de neutrons 
(«tamper»). On sait que certains elements produi-
sent une reflexion des neutrons ; si l'on entoure 
la sphere d 'uranium d'un tel element, une partie 
des neutrons qui avaient tendance a s'echapper 
de la sphere vont y revenir et il en resulte une 
diminution du rayon critique, ramene probable-
ment a 11 ou 12 cm. pour !'uranium 235, avec un 
poids de 16 kg. 
Bombes de fusion 
23. Les bombes de fusion utilisent l'energie libe-
ree par la fusion de noyaux d 'hydrogene en 
I. • Nuclear weapons •, HMSO, 1959, Annexe I, para-
graphe 12. 
2. La tota.lite de l'energie liberee par !'explosion d'un 
kilotonne est de l'ordre d'un million de kwh d'electricite 
(op. cit. pa.ragra.phes 1 a 9). 
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noyaux d'helium ; cette fusion doit toutefois etre 
amorcee par une explosion de fission donnant 
une temperature de l'ordre de plusieurs centaines 
de millions de degres en un temps tres court 
(quelques millioniemes de seconde). D'ou l'idee 
d'adjoindre des matieres legeres fusionnables a 
une bombe de fission. Le deuterium et le tritium 
- isotopes de l'hydrogene de masse 2 et 3 se-
raient en presence. Le deuterium existe a l'etat 
nature!, en proportion faible, mais sa separation 
isotopique est aisee en raison de la difference 
relative des masses de I 'hydrogene et du deute-
rium (production de l'eau lourde ou oxyde de 
deuterium). Le tritium est, par contre, tres rare 
dans la nature. On peut l'obtenir par une syn-
these nucleaire, en bombardant !'isotope Ieger du 
lithium, relativement abondant, par les neutrons 
d'une pile. 
24. On a eu l'idee d'emmagasiner le deuterium 
sous forme de deuteriure de !'isotope du lithium, le 
lithium 6. Les deux noyaux peuvent se combiner 
pour donner deux noyaux d 'helium avec un de-
gagement d'energie. Contrairement a !'uranium 
235, le deuteriure de lithium peut etre rassemble 
en quantite quelconque sans qu'aucune reaction 
se declenche ; il est done possible de concevoir des 
engins de puissance illimitee. Une bombe de fu-
sion peut done etre representee schematiquement 
comme !'assemblage d 'une bombe de fission ser-
vant d'amorce, d'une enveloppe de deuteriure de 
lithium et d'une enveloppe exterieure ( « tam-
per ») destinee a eviter la dispersion des elements 
actifs de la bombe avant qu'une quantite suffi-
sante de ces elements soit entree en reaction. 
25. On a appris que !'explosion de la bombe de 
fusion a Bikini avait ete beaucoup plus puissante 
qu'on ne s'y attendait; il en est resulte une conta-
mination radio-active sur une etendue enorme. 
Ceci a ete du, croit-on, a la presence d'une enve-
loppe exterieure d'uranium naturel destinee a 
assurer la cohesion des elements de la bombe au 
premier stade de la reaction de fusion - !'ura-
nium est presque deux fois plus dense que le 
plomb - et au fait que !'uranium 238 a, en !'oc-
currence, subi une fission causee par des neutrons 
a tres haute energie provenant de la reaction de 
fusion : d'ou la denomination de bombe «fission· 
fusion-fission». 
26. Alors que !'explosion d 'une simple bombe de 
fusion ne produit qu'une quantite reduite de 
corps radio-actifs qui sont ceux resultant de la 
fission de !'uranium 235 ou du plutonium de la 
bombe d'amorc;age, }'explosion d'une bombe a en-
veloppe d'uranium 238 en produit une tres grande 
quantite, ceux resultant de la fission de 1 'ura-
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nium 238 and from the detonating explosion. 
In some of these bombs, the quantity of lithium 
deuteride may be relatively small compared with 
that of uranium 238 ; in these cases, the bombs 
derive the greater part of their power from the 
latter substance and the radioactivity of the 
residue is very high. Later research has been 
directed to the production of a "clean" bomb, 
i. e. one which leaves little contamination after 
the explosion. 
27. In perfecting these weapons, the principal 
aims appear to be the following: 
- to improve the efficiency of the weapon 
by obtaining greater yield from a smaller 
quantity of explosive ; 
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- to simplify the functioning and to re-
duce the weight so as to facilitate the 
transportation of the bomb or of the 
nuclear warhead of a guided missile by 
increasingly lighter vehicles ; 
- to obtain a complete range of missiles 
to afford the user flexibility in employ-
ment and the possibility of adapting the 
projectile to the target. 
28. The most important of these aims is the 
reduction in size or "miniaturisation" without 
too great a loss of effectiveness (pocket bomb 
up to one kiloton), firstly by reducing the ne-
cessary critical mass to a minimum. 
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nium 238 s'ajoutant a ceux produits par !'explo-
sion de l'amorce. Dans certaines de ces bombes, 
la quantite de deuteriure de lithium peut etre 
relativement faible, par rapport a celle d'ura-
nium 238 ; ces bombes tirent alors la plus grande 
partie de leur energie de ce dernier corps et la 
radio-activite des residus est considerable. Les 
recherches ulterieures ont porte sur la bombe 
« propre », c'est-a-dire laissant apres !'explosion 
une contamination tres reduite. 
27. Les principaux buts recherches dans le per-
fectionnement de ces armes semblent etre les 
suivants: 
- !'amelioration du rendement de i'arme 
en obtenant une meilleure puissance avec 
une moindre quantite d'explosif ; 
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- la simplification du fonctionnement qui 
s'accompagne d'une recherche de diminu-
tion de poids, pour faciliter le transport 
de la bombe ou de la rete nucieaire d'un 
engin guide, par des vehicules de plus 
en plus Iegers ; 
- !'obtention d'une gamme complete d'en-
gins permettant a IJ.'utilisateur la sou-
please d'emploi et !'adaptation du pro-
jectile a l'objectif. 
28. Le plus important de ces buts est la reduc-
tion des dimensions ou « miniaturisation » sans 
trop perdre de rendement (bombe de poche jus-
qu'a 1 kt.), en reduisant au minimum la masse 
critique necessaire. 
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Nuclear weapons and their effects 1 
Types of nuclear weapon 
1. The United States, the United Kingdom 
and Soviet Russia have in service fusion and 
fission warheads covering at least the range 
from 20 kt to 20 mt, which can be delivered by 
strategic bombers or long-range missiles (IRB.l\tis 
and ICBMs). The United States and Russia 
have both produced nuclear weapons for tactical 
use. 
American tact-ical weapons : 
" 
.... - Among the smaller ones, a 200 mm 
diameter rocket (Davy Crockett) is re-
ported to be under development. It would 
be launched from a light mounting of 
the field mortar type ; 
- the projectiles for the 280 mm atomic 
gun, a few of which are stationed in 
Germany, have yields of about 2 kt, 10 kt 
and 20 kt. The range is about 14 miles 
(25 km). There are indications that this 
gun may soon be abandoned because of 
its weight and lack of mobility (a totall 
weight of 80 tons and a length of 25 yds 
including the mounting and tractors); 
- the 8 inch Howitzer (35 tons including 
tractors) - more accurate with high 
tactical mobility, firing 1 and 2 kt pro-
jectiles 12 miles (19 km); 
- the Honest John missile weighing 1,200-
1,400 lbs. {600-700 kg) with a range of 
15-20 miles (25-30 km), with a yield of 
1-5 kt; 
1. Information on the effects of nuclear weapons is 
drawn from: 
uThe Effects of Nuclear Weapons" United States Atomic 
Energy Commission, June 1957. 
"Nuclear Weapons" HMSO 1959. 
"Nuclear Weapons Employment" US Department of 
the Army, May 1959. 
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- the Corporal missile with a range of 
75-100 miles (120-150 km) and a yield 
of 15-20 kt upwards. 
Soviet tactical weapons: 
3. Although it is not possible to indicate the 
power of the Russian missileE~. the follow-
ing appear to be in their possession ; 
- A very light and highly mobile 203 mm 
atomic gun with an approximate range 
of 30 miles (50 km) ; 
- 240 mm atomic mortar. 
The power of nuclear weapons 
4. The very heavy bombs dropped by aircraft 
during the ·last war were in the 1-ton range. 
The heaviest of them all contained 6 tons of 
TNT and was capable of total destruction over 
an area of approximately 300 sq. yds. 
5. A fission bomb of the Hiroshima type is 
equivalent in explosive power to 20,000 tons 
of TNT. It is capable of destruction over an 
area of 12 sq. miles (30 sq. km) and may cause 
considerable radiation damage over twice that 
area ; to obtain the same degree of destruction 
in a built-up area with conventional weapons, 
some 3,000 bombs of 1,000 lbs. (500 kg) each 
would have to be dropped. Against troops with 
light protection in the open country 6,000 guns 
would have to fire 100,000 105 mm shells in 
4 minutes 1• 
6. One 10-megaton (10,000 kilotons) fusion 
bomb is equivalent in power to almost 400 fis-
sion bombs, its range of destruction may cover 
150 sq. miles (400 sq. km) and it may cause 
damage by radiation over 8,000 sq. miles (20,000 
sq. km). It would therefore be capable of almost 
completely destroying a built-up area such as 
one of the main capitals of the world. It has 
been said that for a country of average size -
200,000-230,000 sq. miles (500,000 to 600,000 sq. 
km) with 40-50 million inhabitants - the des-
truction of the means of life would require 
6,000 fission bombs or 20-30 particularly well-
placed fusion bombs. 
1. Accord,ing to Chef d'Esca.dron J. Jaquesson, 
"Revue de Defense Nationale", May 1955, page 513. 
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Les armes nucleaires et leurs effets 1 
Differents types d'armes nucleaires 
1. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la Russie 
Sovietique ont en service des ogives de fusion et 
de fission dont la puissance explosive varie entre 
20 kt. et 20 mt. au moins, et qui sont vehiculees 
par bombardiers strategiques ou engins a longue 
portee (IRBM et ICBM). Les Etats-Unis et la 
Russie ont egalement fabrique des armes nu-
cleaires pour emploi tactique. 
Armes tactiques americaines : 
2. - Dans les petites dimensions, il y avait a 
!'etude une fusee de 200 mm. de diametre 
(Davy Crockett) qui serait lancee par un 
af:fft.t Ieger du genre mortier de cam-
pagne; 
- les projectiles du canon atomique de 280 
mm., dont quelques-uns sont stationnes 
en Allemagne, ont une puissance d'envi-
ron 2 kt., 10 kt. et 20 kt., et une portee 
de 25 km. environ. Ce canon semble en 
passe d'etre abandonne en raison de son 
poids et de son manque de mobilite (en-
semble de 80 tonnes et de 25 m. de long 
avec l'affut et les tracteurs); 
- un obusier de 203 mm. (8 pouces) (35 ton-
nes, tracteurs compris) plus precis et 
d'une grande mobilite tactique, tirant des 
projectiles a 19 km. ; 
- l'engin Honest John d'un poids de 600 a 
700 kg., d'une portee de 25 a 30 km. et 
d'une puissance de 1 a 5 k!t.. ; 
I. Les renseignements concernant les effets des armes 
nucieaires sont tires de : 
• The effects of nuclear weapons», Commission de l'energie 
atomique americaine, juin 1959, 
c Nuclear weapons», HMSO, 1959. 
• Nuclear weapons employment», USDepartment of the 
Army, mai 1959. 
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- l'engin Corporal d'une portee de 120 a 
150 km. et d'une puissance de 15 a 20 kt. 
minimum. 
Armes tactiques sovietiques : 
3. Sans qu 'il soit possible d'indiquer les puis-
sances des projectiles russes, on peut signaler 
qu'Ns possederaient : 
- un canon atomique de 203 mm., tres leger 
et tres mobile, d'environ 50 km. de 
portee; 
- un mortier atomique de 240 mm. 
Puissance des armes nucleaires 
4. Les tres grosses bombes d'avion de la der-
niere guerre etaient de l'ordre d'une tonne. La 
plus grosse d'entre toutes contenait 6 tonnes de 
T.N.T. et elle etait capable de destruction totale 
sur une surface de 3 decametres carres. 
5. Une bombe de fission du type Hiroshima 
equivaut, en puissance, 20.000 tonnes de T.N.T. 
Elle est capable de destruction sur environ 30 
km2 et peut causer de serieux dommages par 
rayonnement sur une surface double ; pour obte-
nir les memes destructions sur une agglomeration 
de constructions avec des armes classiques, il 
faudrait lancer 3.000 bombes d'avion de 500 kg. 
Sur du personnel Iegerement abrite en rase cam-
pagne, il faudrait tirer 100.000 obus de 105 mm. 
en 4 minutes avec 6.000 canons 1• 
6. Une bombe de fusion de 10 megatonnes 
(10.000 kilotonnes) equivaut en puissance a peu 
pres a 400 bombes de fission; sa puissance de des-
truction peut couvrir 400 km2 et elle pourrait 
provoquer des dommages par rayonnement jusque 
sur 20.000 lan2 • Elle serait done capable de de-
truire pratiquement une agglomeration comme une 
des grandes capitales du monde. On a pu dire que 
sur l'etendue d'un pays de grandeur moyenne 
(500.000 a 600.000 km2 et 40 a 50 millions d'habi-
tants), la destruction des moyens vitaux releve-
rait de 6.000 bombes de fission ou de 20 a 30 
bombes de fusion particulierement bien placees. 
I. Selon le chef d'escadron J. Jaquesson, Revue de 
Defense Nationale, mai 1955, p. 513. 
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7. Damage to light brick houses caused by a 
nuclear bomb exploding under optimum con-







p.s.i. Bomb Bomb 
20 kt 10 mt 
(a) Total destruc-
tion 12 O.Skm 7km 
(b) Considerable 
destruction 6 1.3km 10km 
(c) Heavy damage 1.5 3.4km 27km 
(d) Light damage 0.75 5km 42km 
Summary of the effects of nuclear weapons 
8. Every nuclear explosion is accompanied by 
a certain number of phenomena which have 
effects on persons and matter. These effects fall 
into three categories : 
- the effect of blast 
- the effect of thermal radiation 
- the effect of nuclear radiation. 
The relative importance of these effects 
depends on the objective which may be person-
nel, equipment, buildings or a fleet of ships. 
The effects of nuclear and thermal radiation 
are greatest on personnel. Blast and heat together 
affect equipment, and where a fleet is concerned, 
there is the additional effect of the shock wave 
in the water. 
Airburst explosions : the effects of blast 
9. The physical effects of nuclear explosions 
in the air are chiefly due to blast from the 
explosion. The shock waw gives rise to two 
distinct phenomena : 
- an overpressure effect which is the prin-
cipal cause of damage to buildings, 
equipment and large ships which are 
heavy, with solid walls and few aper-
tures; 
- a drag effect depending on the dynamic 
pressure and the time of application of 
the drag ff\rces resulting from the shape, 
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apertures, etc., of the object ; this effect 
is the main cause of damage to bufld. 
ings, equipment and ships with light 
walls and wide apertures, and structures 
such as radio towers, metal bridges, etc. 
] 0. When the shock wave meets the ground, 
it is reflected. The incident wave and the re-
flected wave, at a certain distance from ground 
zero, combine to produce a single third wave, 
the Mach wave. The overpressure due to the 
Mach wave is about double that of the incident 
shock wave. 
11. To describe the two phenomena as simply 
as possible, one may say that the blast wave 
moving spherically in a downward direction 
crushes the buildings around ground zero, and 
then to some extent pushes them outwards as 
one moves away from ground zero ; this action 
continues until the minimum angle is reached 
at which the Mach wave is produced ; this wave 
moving parallel to the ground, topples the build-
ing over. 
12. It can be assumed that an overpressure of 
] 4 lbs/sq. in. (1 kg per cm') or more, always 
entails very heavy damage; that an overpressure 
in the region of 7 lbs/sq. in. (0.5 kg per cm•) 
and above, entails very heavy damage to light 
constructions and moderate damage to more 
solid constructions ; finally, from 1.5 to 7 lbs/sq. 
in. (0.1 to 0.5 kg per cm') the damage is mode-
rate or light. 
13. Blast has relatively little direct effect on 
the human body. To produce slight injuries, a 
burst eardrum, for instance, 14 lbs/sq. in. (1 kg 
per cm') is necessary, for serious injuries 100 
lbs/sq. in. (7 kg per cm') and, to cause death, 
over 200 lbs/sq. in. (14 kg per cm'). In actual 
fact, a pressure of 200 lbs/sq. in. (14 kg/cm') 
with a 20-kiloton bomb is only reached within a 
radius where thermal effects are predominant 
and consequently the effects of overpressure 
are negligible. Injuries due to blast are more 
often caused by secondary effects : by being 
thrown to the ground violently, by the move-
ment of various objects, the collapse of houses 
and shelters, burns from outbreaks of fire, etc. 
Airburst explosions: thermal radiation and 
incendiary effects 
l 4. At the moment of a nuclear explosion a 
fireball is formed which, for a 20-kiloton bomb, 
attains a radius of 15 yds in 1/lO,OOOth of a 
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7. Dommage a des maisons en brique de cons-
truction Iegere par une bombe nucleaire eclatant 
dans des conditions maxima d'efficacite : 
Sur- Distance 
preBBion du point zero 
maximum 
(en 
Bombe Bombe livres 
par pouce de fission de fusion 
carre) 20 kt. 10 mt. 
(a) Destruction 
to tale 12 0,8 km. 7km. 
(b) Destructions 
importantes 6 1,3km. 10km. 
(c) Grands dom-
m ages 1,5 3,4km. 27km. 
(d) Degats secon-
daires 0,75 5 km. 42km. 
Resume des effets des explosions nucleaires 
8. Toute explosion nucleaire s'accompagne d'un 
certain nombre de phenomenes suivis d'effets sur 
la personne et sur la matiere. Ces effets sont de 
trois ordres : 
- l'effet du souffle ; 
- 1 'effet du rayonnement thermique ; 
- l'effet du rayonnement nucleaire. 
L'importance relative de ces effets depend 
de l'objectif, selon qu'il s'agit du personnel, du 
materiel, des constructions, des batiments d'une 
flotte. Sur le personnel agissent tout particuliere-
ment l'effet thermique et le rayonnement nu-
cleaire ; sur le materiel et les installations agis-
sent les effets combines du souffle et de la 
chaleur ; sur une flotte s'ajoute, a ces effets, l'ac-
tion de la mer due au souffle. 
Explosions aeriennes : les effets du souffle 
9. Les effets physiques des explosions nucleaires 
aeriennes sont dus avant tout au souffle provo-
que par !'explosion. L'onde de choc donne lieu a 
deux phenomenes distincts : 
- un effet de surpression qui est la cause 
principale des dommages aux batiments, 
materiel et navires de grandes dimen-
sions, lourds, a parois solides et ayant de 
faibles ouvertures ; 
- un effet de trainee, dont le critere est a 
la fois la pression dynamique et le temps 
d'application des forces de trainee resul-
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tant des formes, des ouvertures, etc. de 
l'objet, effet qui est la cause principale 
des dommages aux batiments, materiel et 
navires a parois Iegeres et pourvus de 
larges ouvertures, et aux structures telles 
que tours radio, ponts metalliques, etc. 
10. Lorsque l'onde rencontre le sol, celui-ci se 
comporte comme un reflecteur rigide, et elle s'y 
reflechit. Onde incidente et onde reflechie s'ajou-
tent et, si certaines conditions sont remplies, se 
resolvent en une troisieme onde, l'onde de Mach. 
La surpression due a l'onde de Mach est sensible-
ment le double de la surpression due a l'onde de 
choc incidente. 
11. Si l'on veut traduire les deux phenomenes 
dans les faits d'une fa<;on tres simple, on pourra 
dire que l'onde de choc, se depla<;ant spherique-
ment de haut en has, entraine l'ecrasement des 
edifices autour du point zero puis, dans une cer-
taine mesure, l'ecrasement-renversement lorsqu'on 
s'eloigne du point zero, et cela jusqu'a ce que 
l'angle limite permettant la naissance de l'onde 
de Mach soit atteint ; tandis que l'onde de Mach 
se depla<;ant parallelement au sol entraine le ren-
versement des batiments. 
12. En fonction de la surpression, on peut esti-
mer qu'une surpression de l'ordre de 1 kg. par 
cm2, ou superieure, entraine toujours des dom-
mages tres graves; qu'une surpression de l'ordre 
de 0,5 kg. et au-dessus entraine des dommages 
tres graves aux constructions legeres, des dom-
mages moderes aux constructions solides ; enfin, 
de 0,1 a 0,5 kg. par cm', les dommages sont mo-
deres ou Iegers. 
13. Le corps humain est relativement peu sen-
sible aux effets directs du souffle. Pour produire 
des blessures legeres, tympan creve par exemple, 
il faut une surpression de 1 kg. par cm2, des bles-
sures serieuses 7 kg. par cm2, la mort 14 kg. par 
cm2• Or, la pression de 14 kg. n'est atteinte, pour 
une bombe de 20 kt., que dans un rayon ou les 
effets thermiques sont dominants et par conse-
quent, rendent les effets de surpression negli-
geables. Les blessures dues au souffle sont provo-
quees le plus souvent par des effets secondaires : 
projection violente sur le sol, projection de ma-
teriaux divers, effondrement de maisons et 
d'abris, brUlures du fait d'incendies, etc. 
Explosions aeriennes: le rayonnement thermique 
et les effets incendiaires 
14. .Au moment de !'explosion nucleaire, il se 
forme une boule de feu qui, pour une bombe de 
20 kt., atteint 15 m. de rayon au bout de 
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second and a temperature in the region of 
15,000° centigrade. This temperature decreases 
rapidly as the radius of the fireball increases. 
It then rises again to 8,000° centigrade as the 
radius of the fireball reaches 180 yds (180 m) 
before the final drop in temperature. There 
are therefore two temperature pulses, or two 
stages, separated by a minimum temperature. 
Almost the whole of the thermal energy is re-
leased in the 3 seconds following the explosion. 
15. Radiation causes volatilisation in the neigh-
bourhood of the fireball, fusion, carbonisation 
or ignition of material within a certain distance, 
and burns on human beings. 
16. "Flash burns" on personnel are the burns 
<'aused by instantaneous thermal radiation, and 
may arise up to 2% miles {4 km) from ground 
zero for a 20-kiloton bomb; they were the cause 
of 20-30 % of the deaths at Hiroshima and 
Nagasaki. The burns show a distinct boundary 
between the surfaces exposed to radiation and 
those which are protected. Although as a general 
rule only the unprotected parts of the body 
receive burns, within a short distance burns may 
be received through several layers of clothing. 
The seriousness of the burns is often related to 
the colour of the clothes, white acting as a shield. 
17. For a 20-kiloton bomb, the effects on un-
protected personnel in clear weather would be : 
-- fatal burns up to 1 mile (1.4 km); 
- serious burns up to 2 miles (3 km) ; 
- slight burns up to 2% miles (4 km). 
For a 20-mt bomb the above distances should 
be multiplied by 20. 
18. Blindness is more often than not only tem-
porary, particularly if the eye does not look 
directly at the fireball. On the other hand, the 
retina may be irremediably injured up to 45 
miles (60 km) if the crystalline lens focuses the 
image of the fireball on the retina. 
19. Thermal radiation may cause fires, setting 
light to dry combustible materials up to some 
distance from ground zero, but only a few seconds 
later, the strong wind accompanying the blast 
wave puts most of the fires out. For the 20-
kiloton Hiroshima bomb, the area affected by fire 
was 5 sq. miles (12 km'). 
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are not so much the result of thermal radiation 
20. It should be noted that most of the fires 
as of damage caused by the blast (short circuits, 
split gas mains, damaged or overturned heating 
apparatus, etc.). 
Airburst explosions: the effect of nuclear ra-
dwtion 
21. With a high airburst, where the fireball 
does not touch the ground, the radioactive 
substances from the debris of the bomb itself 
rise into the atmosphere and as the distance from 
1he earth increases less and less radiation reached 
the ground. It is considered that one minute 
after an airburst explosion there is no longer 
any danger. and the area affected can be ap-
proached without fear. 
22. If the fireball touches the surface of the 
ground or water, on the one hand the radioactive 
substances remain on the spot and the area 
affected is often contaminated for several weeks, 
and on the other, by making a crater, the fire-
ball carries up a considerable ciJ.oud of highly 
contaminated radioactive fallout weighing several 
thousand tons which, once in the air, constitutes 
a marked danger of immediate fallout of radio-
active substances over an area extending over 
several hundred miles, together with the possible 
polution of the atmosphere and long-term fallout 
which may last for several years. 
23. The study of the effects of nuclear radiation 
may be divided into three parts : 
- the first part covering the first minute 
after the explosion of the bomb which 
we shall call instantaneous radioactivity; 
- the second and third stages which are 
only concerned with the effect of a bomb 
whose fireball has touched the ground, 
the effects being mainly noticeable in the 
first weeks- that is residual radioactiv-
ity and local fallout ; 
- lastly, the effects extending over several 
years or global fallout. 
(i) Instantaneous radioactivity 
24. The dangerous gamma and neutron radia-
tion cannot be detected by the senses and the 
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1/10.0006 de seconde et une temperature de l'or-
dre de 15.000 °0, Cette temperature decroit rapi-
dement en meme temps que croit le rayon de la 
boule de feu. Ensuite, elle croit a nouveau jus-
qu'a 8.000 °0, le rayon de la boule de feu etant 
alors de 180 m., pour decroitre ensuite definitive-
ment. Il y a done deux pulsations ou deux phases 
separees par un minimum de temperature. La 
presque totalite de l'energie thermique est emise 
dans les trois secondes suivant !'explosion. 
15. Le rayonnement entraine la volatilisation 
dans le voisinage de la boule de feu, la fusion, la 
carbonisation ou }'inflammation des materiaux a 
une certaine distance ainsi que des brUlures sur 
les etres vivants. 
16. Sur le personnel, les « brfi.lures par l'eclair » 
sont les brulures provoquees par le rayonnement 
thermique instantane, et peuvent s'exercer jus-
qu'a 4 km. du point zero pour une bombe de 
20 kt. Elles ont cause 20 a 30 % des morts 
d'Hiroshima et Nagasaki. Les brfi.lures presentent 
une delimitation tres nette entre les surfaces ex-
posees au rayonnement et les surfaces protegees. 
Bien que les brulures n'atteignent, en general, 
que les parties decouvertes du corps, a faible dis-
tance, des brulures se produisent sous plusieurs 
couches de vetements. La gravite des brfi.lures est 
souvent liee a la couleur des vetements, le blanc 
exerc;ant une influence protectrice. 
17. Pour une bombe de 20 kt., on a constate sur 
personnel non protege, par temps clair : 
- des brfi.lures mortelles jusqu'a 1,4 km., 
- des brfi.lures graves jusqu'a 3 km., 
- des brfi.lures Iegeres jusqu'a 4 km. 
Pour une bombe de 20 mt., les distances ci-
dessus devraient etre multipliees par 20. 
t 
18. L'action d'aveuglement est le plus souvent 
temporaire, surtout si l'reil ne regarde pas direc-
tement la boule de feu. Par contre, il peut y avoir 
lesion irremediable de la retine jusqu'a 60 km. si 
le cristallin concentre l'image de la boule de feu 
a sa naissance, sur celle-ci. 
19. Le rayonnement thermique peut provoquer 
des incendies, mettre le feu aux materiaux secs et 
combustibles, jusqu'a une certaine distance du 
point d'explosion ; mais quelques instants apres, 
le vent violent qui accompagne l'onde de choc 
eteint la plupart des feux allumes. La surface at-
teinte par l'incendie etait de 12 km2 a Hiroshima 
pour une bombe de 20 kt. 
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20. Il convient de remarquer que la plupart des 
incendies sont moins le fait du rayonnement ther-
mique que des degats provoques par l'onde de 
choc (courts-circuits electriques, ruptures de con-
duites de gaz, appareils de chauffage deteriores 
ou renverses, etc ... ). 
Explosions aeriennes: les effets du rayonnement 
nucliaire 
21. Dans le cas d 'une explosion en altitude, ou 
la boule de feu ne touche pas le sol, les produits 
radio-actifs, limites pour la plupart a la matiere 
de la bombe, s'elevent dans !'atmosphere et, au 
fur et a mesure qu'ils s'eloigent de la terre, il y 
a de moins en moins de radiation qui arrive au 
sol. On peut estimer qu'une minute apres !'explo-
sion aerienne, tout danger a disparu et l'on peut 
alors circuler sans crainte dans la zone atteinte. 
22. Si la boule de feu touche le sol ou l'eau, non 
seulement les produits radio-actifs restent sur 
place et la region atteinte demeure souillee sou-
vent pendant plusieurs semaines, mais encore, 
en provoquant un cratere, la boule de feu souleve 
un nuage de poussieres contaminees radio-active-
ment extremement abondant, se chiffrant par 
milliers de tonnes, qui, entraine dans les airs, 
constitue un danger de retombee immediate consi-
derable de produits radio-actifs sur une zone 
s'etendant a plusieurs centaines de kilometres, en 
meme temps qu'un danger de pollution de !'at-
mosphere et de retombee a long terme, ce terme 
etant de l'ordre de plusieurs annees. 
23. L'etude des effets du rayonnement nucleaire 
comprend trois parties : 
- une premiere partie correspondant a la 
premiere minute qui suit l'eclatement 
d'une bombe et qu'on intitule la radio-
activite instantanee ; 
- puis une deuxieme et une troisieme phase 
se rapportant uniquement aux effets 
d'une bombe dont la boule de feu a touche 
le sol, effets se manifestant surtout au 
cours des premieres semaines, c'est la 
radio-activite residuelle et la retombee 
locale; 
- puis effets se poursuivant pendant des 
annees, c'est la retombee mondiale. 
(i) La radio-activite instantanee 
24. Les rayonnements radio-actifs (rayons gam-
ma et neutrons) ne sont pas directement percep-
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resulting complications are not immediately ap-
parent except in cases of exposure to a very high 
dose. The first signs, nausea and vomiting, are 
followed by other more serious signs only after 
some lapse of time, the length of which depends 
upon the time of exposure ; laboratory tests 
enable the characteristic alterations in the blood 
to be detected very quickly. 
25. In the event of successive exposures, the 
effects accumulate if the intervals between ex-
posures are short. Thus, troops exposed twice in 
the same day to a dose of 100 roentgens, may be 
considered to be out of action (the effects being 
equivalent to 200 roentgens received at one 
time). If the doses are more spaced out, the body 
can recuperate to a certain extent between the 
two exposures and the overall effect is attenuated. 
26. The roentgen is the unit of radioactive dose 
or exposure. In the event of exposure of the 
whole body, a name has been given to certain 
doses which have been noted according to the 
given effect : 
Safety limit dose : dose below which there is no 
danger- 50 roentgens. 
Threshold-dose : dose after which there may be 
a few cases of persons not being available for 
action and certain precautionary measures 
should be taken- 100 roentgens. 
Incapacitating dose : dose after which 50 % of 
the personnel are affected - 200 roentgens. 
This term refers to the dose giving this result at 
the end of the first day ; to obtain the same 
effect in less time, the incapacitating dose should 
be stronger. 
Median lethal dose : dose which is fatal to 50% 
of the personnel exposed within one month -
450 roentgens. 
Lethal dose : dose fatal to almost all personnel 
exposed- 550 to 750 roentgens. 
If an organism is to be exposed to radiation 
over a protracted period of time, it is believed 
that the body as a whole may absorb up to 0.1 
roentgen per day without danger for a consider-
able time. This dose, lowered for security reasons 
to 0.3 roentgen per week, constitutes the tolerated 
or permitted dose (reduced to 0.1 by a congress 
held at the beginning of 1959). 
27. The overall effects on the human organism 
are noticeable through the injury caused to four 
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particularly vulnerable organs : the blood-form-
ing organs, the alimentary canal, the skin and 
the reproductive organs. The overall effects men-
tioned above are more or less immediate, but there 
are also other consequences with delayed effect 
such as cataracts, leuchaemia, delay in the de-
velopment of unborn children. 
28. The effects on materials are generally negli-
gible, although there may be modifications to the 
physical characteristics of some. Material damage 
caused by blast or thermal radiation is generally 
more serious. Certain materials, particularly steel, 
concrete, earth and wood afford some protection 
for human beings. It should be noted, however, 
that a screen between the source of gamma rays 
and the person to be protected is not sufficient 
to stop radiation because of the diffusion of 
gamma rays and particularly of neutrons. It is, 
therefore, necessary to provide screens which 
completely surround the person to be protected. 
Thus, to a first approximation, a person in an 
open trench still receives a tenth of the gamma 
radiation dose and a third of the neutron dose 
he would receive on the surface in the same 
place. 
(ii) Residual radioactivity and local fallout 
29. Residual radioactivity begins one minute 
after the explosion. This radioactivity of the 
ground around ground zero comes mainly from 
fission products, radioactive isotopes formed 
when neutrons are captured by elements of the 
bomb, also to some extent from unfissioned frag-
ments of uranium 235 and plutonium, and finally 
there is neutron induced activity in certain 
foreign bodies not belonging to the bomb but 
which have become radioactive, because they were 
in the proximity of the explosion. 
30. The neutron-induced activity is important 
only in cases of low altitude, underwater, or 
underground, explosions and gives rise mainly to 
radiosilicon, radiosodium, etc. The total gamma 
activity of fission products decreases very quick-
ly. It is true to say that the dose-rate one hour 
after the explosion is reduced to a tenth 7 hours 
later and to one-hundredth after 50 hours. 
31. Local fallout is to be found at a distance 
of 100 to 300 miles from ground zero over a 
width of some 40 miles according to the yield 
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tibles par le sens, et les troubles qui en resultent 
n'apparaissent pas immediatement, sauf en cas 
d'exposition a une dose tres forte. Les premiers 
signes, nausees et vomissements, ne sont suivis par 
d'autres, plus graves, qu'apres un certain delai, 
d'autant plus court que !'explosion a ete plus 
forte ; des examens de laboratoire permettent de 
deceler tres rapidement les alterations du sang 
caracteristiques. 
25. En cas d'expositions successives, les effets 
sont cumulatifs si les intervalles de temps sont 
faibles. Ainsi, une troupe exposee deux fois dans 
la meme journee a une dose de 100 roentgens 
peut etre consideree comme hors de combat (effet 
equivalent a 200 roentgens re«;us en une seule 
fois). Si les doses sont plus espacees, l'organisme 
peut subir une certaine restauration entre les 
deux expositions et l'effet global est attenue. 
26. Le roentgen est l'unite de dose d'exposition. 
Dans les cas d 'exposition generalisee, on a donne 
un nom a certaines doses, dites doses reperees en 
fonction de l'effet produit : 
Dose limite de sec~wite: dose en-dessous de la-
queUe le personnel ne court aucun risque, 50 
roentgens. 
Seuil d'action: dose a partir de laquelle il peut y 
avoir quelques cas d'indisponibilite et certaines 
mesures de precaution a prendre, 100 roentgens. 
Dose de mise hors de combat : dose correspon-
dant a contamination de 50 % du personnel, 200 
roentgens. Ce nom a ete applique a la dose qui 
produira cet effet au bout de la premiere jour-
nee ; pour obtenir cet effet dans un delai moin-
dre, la dose de mise hors de combat devrait etre 
plus forte. 
Dose semi-lithale : dose entrainant la mort de 
50% du personnel expose, 450 roentgens. 
Dose lithale : dose entrainant la mort de la pres-
que totalite du personnel expose, 550 a 750 
roentgens. 
Si l'organisme doit, pendant un temps tres 
long, etre soumis a l 'action des rayonnements, on 
estime que la totalite du corps peut absorber sans 
danger jusqu'a 0,1 roentgen par jour pendant de 
longues periodes. Cette dose, encore abaissee par 
mesure de securite a 0,3 roentgen par semaine, 
constitue la dose de tolerance ou la dose permise 
(ramenee a 0,1 par un Congres tenu au debut de 
1959). 
27. Les effets generaux sur l'organisme humain 
se traduisent par la lesion de quatre organes par-
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ticulierement vulnerables : les organes formateurs 
du sang, le tube digestif, la peau, les glandes 
sexuelles. Les effets generaux cites ci-dessus sont 
des effets quasi-immediats. Mais il existe egale-
ment des effets retardes : la cataracte, la leuce-
mie, le retard au developpement des enfants en 
gestation. 
28. Les effets sur le materiel sont en general ne-
gligeables, bien que les caracteristiques physiques 
de certains materiaux puissent se trouver modi-
fiees. Les degats sur le materiel causes par le 
souffle ou le rayonnement thermique sont en 
general plus graves. Quelques substances assurent 
une certaine protection de l'homme, parmi eux 
notamment l'acier, le beton, la terre et le bois. Il 
y a lieu de tenir compte cependant qu'un ecran 
interpose entre la source de rayons gamma et la 
personne a proteger ne suffit pas a arreter le 
rayonnement, car il y a diffusion des rayons 
gamma et surtout des neutrons. Aussi est-il ne-
cessaire de prevoir des ecrans qui entourent com-
pletement la personne a proteger. C'est ainsi 
qu'en premiere approximation, un individu dans 
une tranchee decouverte re«;oit encore un dixieme 
de la dose de rayonnement gamma et un tiers de 
la dose de neutrons qu'il recevrait au meme point 
a l'air libre. 
(ii) La radio-activite residuelle et la retombee 
locale 
29. La radio-activite residuelle commence une 
minute apres !'explosion. Cette radio-activite du 
sol autour du point zero provient principalement 
des produits de fission, des isotopes radio-actifs 
formes lors de la capture de neutrons par les ele-
ments de la bombe, accessoirement de fragments 
d 'uranium 235 et de plutonium non-fissionne, 
enfin de l'activite jnduite par les neutrons dans 
certains corps etrangers a la bombe, mais voisins 
de !'explosion et devenus, de leur fait, radio-
actifs. 
30. L'activite induite par les neutrons n'est im-
portante que dans le cas d'explosions a basse alti-
tude, sous-marines ou souterraines, et donne 
surtout naissance au radiosilicium, au radio-
sodium, etc... L'activite totale en rayonnements 
gamma des produits de fission decroit tres rapide-
ment. On peut dire que la dose qui existait une 
heure apres !'explosion n'est plus que le dixieme 
sept heures apres, le centieme cinquante heures 
apres. 
31. La retombee locale se produit a une distance 
du point zero de l'ordre de 150 a 500 kilometres et 
sur une largeur de l'ordre de 60 kilometres, en 
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of the bomb, the direction and the speed of the 
wind and overall atmospheric conditions. It is 
formed by the largest radioactive particles which 
fall within a few hours under the effects of 
gravity. It is possible to sketch approximate areas 
of fallout which are generally elliptical in shape, 
the major axis being in the direction of the mean 
wind. With the wind blowing at 10 miles an 
hour, the largest particles will reach the ground 
some 3% miles from the explosion. 
(iii) Global fallout and long-term residual ra-
diation 
32. Even with powerful explosions, the local 
fallout described above will never be found at 
distances greater than a few hundred miles in 
the direction of the wind. Likewise, residual 
radiation even if very strong, due to the con-
tamination of the ground or water, diminishes 
very quickly and after a few weeks, it can no 
longer be considered a serious danger. Global 
fallout and long-term residual radiation are more 
dangerous due inter alia to certain radioactive 
isotopes - caesium 137 and strontium 90. 
33. Global fallout is the result of radioactive 
products being projected into the upper at-
mosphere at the time of the explosion. The fall-
out follows after varying periods of time. For 
products remaining in the troposphere, i.e. at 
altitudes of approximately 35,000 ft (10 km) 
(as is the case with kiloton nuclear devices), glo-
bal fallout occurs after a few weeks. It should 
be noted that that fallout tends to move along 
a parallel of latitude and rarely in a northerly 
or southerly direction. Rain activates precipita-
tion of fallout. 
34. For products which rise into the stratosphere, 
from 35,000 ft to 180,000 ft (10 to 50 km) as is 
the case with megaton nuclear devices, fallout 
may occur over several years over the whole 
world. Each year, 10 % of all radioactive debris 
in the stratosphere reaches the ground. 
35. The most important long-term residual ra-
diation due to radioactive isotopes is that from 
caesium 137 and strontium 90 because of the 
relatively .long radioactive life of these elements 
(30 and 28 years respectively). Naturally, their 
effects are to be feared more when the explosion 
takes place on the surface and when there is 
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local fallout than where global fallout is con-
cerned. 
36. Caesium 137 emits gamma rays. Strontium 
90 emits beta particles. If the biological half-life 
is defined, by analogy with the radioactive half-
life as the time necessary for the isotope dose in 
the human body to be reduced by natural pro-
cesses by half, the biological half-life is 140 days 
for caesium and 10 years for strontium. In that 
it emits gamma rays and has a short biological 
half-life, caesium 137 is far less dangerous than 
strontium 90. Strontium follows calcium in its 
chemical reactions and from contaminated ground 
it passes into the human skeleton by the inter-
mediary of foodstuffs. A dangerous dose of 
strontium 90 in the body leads to anaemia, necro-
sh: of the bones, cancer and even leuchaemia. 
37. The dose of strontium 90 in January 1957 
in the ske1etons of young children was slightly 
below 1/100th of the tolerated dose now admitt-
ed for the whole of the world population, and the 
skeletons of children contain most. It is believed 
that the overall tolerated dose now accepted 
would be reached with. the explosion of several 
thousand megatons (i.e. a few hundred H-bombs). 
The formation of craters 
38. The following table gives a few dimensions 
of craters which have been observed or calculated 
for surface bursts in dry soil : 
Size of bomb Diameter Depth 
20 kt 130 m 20 m 
1 mt 500 m 50 m 
5 mt 700 m 70 m 
Underground explosions 
39. Underground explosions fall into two cate-
gories depending on whether the effects of the 
bomb reach ground-level or not. Thus, it is 
believed that a 20-kiloton missile which penetra-
tes to a depth of 15 yds in sandy ground before 
exploding, would make a crater 160 yds across. 
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fonction de la puissance de la bombe, de la direc-
tion et de la vitesse du vent, et, d'une maniere 
plus generale, des conditions atmospheriques. 
Elle est constituee par les particules radio-actives 
les plus grosses, qui redescendent en quelques 
heures sous !'influence de la pesanteur. 11 est pos-
sible de tracer des zones de retombee approxima-
tives, affectant sensiblement la forme d'ellipses 
s'allongeant suivant leur grand axe qui figure la 
direction du vent moyen. Pour un vent de 16 km. 
a '1 'heure, les particules les plus grosses se depo-
sent a 6,5 km. de !'explosion. 
(iii) La retombie mondiale et les radiations resi-
duelles a long terme 
32. La retombee locale dont il a ete question ci-
dessus ne depasse jamais en distance quelques 
centaines de kilometres dans la direction du vent, 
et cela pour des explosions de grande puissance. 
De meme, les radiations residuelles, meme si elles 
sont tres importantes, compte tenu de la contami-
nation du sol ou de l'eau, diminuent tres rapide-
ment et cessent d'etre un danger serieux au bout 
de quelques semaines. Sont plus dangereuses, la 
retombee mondiale et les radiations residuelles a 
long terme dues, en particulier, a certains isotopes 
radio-actifs : caesium 137 et strontium 90. 
33. La retombee mondiale resulte de la projec-
tion, lors de !'explosion, de produits radio-actifs 
dans la haute atmosphere. Ces poussieres retom-
bent au bout d'un temps plus ou moins long. S'il 
s'agit de produits restes dans la troposphere, ce 
qui correspond a 10 km. environ en altitude (cas 
des engins nucleaires exprimes en kilotonnes), la 
retombee se produit en quelques semaines. 11 
convient de remarquer que les poussieres se de-
placent plutot suivant un parallele et assez peu 
vers le Nord ou le Sud. La pluie active la preci-
pitation. 
:34. S'il s'agit de produits qui sont passes dans 
la stratosphere, ce qui correspond a une altitude 
de 10 a 50 km. (cas des engins nucleaires expri-
mes en mt.), la retombee peut se produire pen-
dant plusieurs annees et atteindre tout le globe. 
Chaque annee, 10 % du total des debris radio-
actifs passes dans la strastosphere atteignent le 
sol. 
35. Parmi les radiations residuelles a long terme 
dues aux isotopes radio-actifs, les plus impor-
tantes sont celles qui proviennent du caesium 137 
et du strontium 90, en raison de la vie radio-
active relativement longue de ces elements (30 et 
28 ans). Bien entendu, leur action est beaucoup 




lors de la retombee locale, que par le fait de Ja 
retombee mondiale. 
36. Le caesium 137 est emetteur de rayons 
gamma. Le strontium 90 est emetteur de par-
ticules beta. Si l'on considere, pour ces deux ele-
ments, la periode biologique par analogic avec la 
periode radio-active, c'est-a-dire le temps neces-
saire pour que, par un processus biologique nor-
mal, la dose de l'isotope dans le corps humain soit 
reduite de moitie, cette periode biologique est de 
140 jours pour le caesium et de 10 ans pour le 
strontium. Emetteur de rayons gamma, periode 
biologique courte, font que le caesium 137 est 
beaucoup moins dangereux que le strontium 90. 
Le strontium suit le calcium dans les reactions 
chimiques et passe du sol contamine dans le sque-
lette humain par l'intermediaire des aliments. A 
dose dangereuse dans le squelette, le strontium 
90 entrame l'anemie, la necrose des os, le cancer 
et meme la leucemie. 
37. La dose de strontium 90 fixee en janvier 
1957 dans le squelette des jeunes enfants est Iege-
rement inferieure a 1/100e de la dose de tole-
rance actuellement admise pour !'ensemble de la 
population du globe et ce sont les squelettes d'en-
fants qui en contiennent le plus. On estime 
qu'apres !'explosion de plusieurs milliers de me-
gatonnes, la dose de tolerance actuellement ad-
mise serait, en general, atteinte (c'est-a-dire que 
plusieurs centaines de bombes H seraient ne-
cessaires). 
Formation de cratere 
38. Le tableau ci-apres donne quelques dimen-
sions de crateres obtenues ou estimees dans le cas 
d'explosions en surface en terrain sec : 
Puissance Diametre Profondeur de la bombe 
20 kt 130 m 20 m 
1 mt 500 m 50 m 
5 mt 700 m 70 m 
Explosions souterraines 
39. Quant aux explosions souterraines, il y a lieu 
de distinguer deux cas, suivant que les effets de 
la bombe affleurent ou n'affleurent pas au sol. 
C'est ainsi qu'on a estime qu'un engin de 20 kt., 
penetrant de 15 m. dans un sol sablonneux avant 




40. If the depth of the explosion is not too great, 
the fireball remains a'lmost intact until it reaches 
the surface. The bubble of gas then bursts and 
the gases spread out producing a series of com-
plex phenomena. The water is thrown upwards 
with great force in the form of a hollow cylinder 
rather like a chimney. A blast shock wave forms 
in the air at the same instant. The underwater 
explosion at Bikini in 1946 produced a column of 
water which probably reached a maximum height 
of more than 6,000 ft (2,000 m). A million tons 
of water or more were thus thrown into the air, 
mixed with debris torn from the bed of the 
lagoon and drawn up by the force of the explo-
sion. 'l'en or twelve seconds after the explosion, 
the water falling back from the column into the 
lagoon began to form a cloud of highly radio-
active spray which quickly reached a height of 
more than 900ft (300 m) and moved away from 
the centre of the explosion at a speed of more 
than 60 miles an hour (1,600 m per minute). As 
the speed diminished, the cloud began to rise 
above the surface of the water and gradually 
mingled with the clouds already in the sky. There 
was intermittent rain for approximately an hour. 
The Bikini explosion also caused a series of waves 
to form which spread over the surface of the 
lagoon moving away from the centre of the 
explosion. Eleven seconds after the explosion, the 
maximum height of the first wave was some 
94 ft at 350 yds (310 m) from the centre. 
41. If an underwater atomic explosion were to 
take place at great depth, the bubble of gas 
might disintegrate into a mass of turbulent water 
before reaching the surface. In this event, there 
would not he a column of water and foam and 
consequently no base cloud. 
42. The principal effects on ships are mainly 
due to the underwater shock wave which acts 
directly on the hull and indirectly on all parts 
inside the ship. The shock wave imparts two 
distinct movements to the hull : horizontal and 
vertical. The effect of the first is to distort or 
break the hull below the water-line. The second 
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causes vibration which produces considerable 
stresses on the framework of the ship. Inside the 
ship, the main pipes for fuel, steam, smoke and 
the boiler furnaces, are particularly susceptible 
to the effects of shock waves. The supports for 
heavy apparatus such as the engines or boilers 
may be distorted or collapse, because of the 
inertia of the mass they support. Objects which 
are not well secured may be thrown about vio-
lently, being broken in the process or damaging 
other objects and they constitute a grave danger 
to personnel. 
43. The extent of the damage caused by a 20-
kiloton missile exploded at shallow depth is 
shown in the following table : 
Distance from 
ground zero Damage 
(metres) 
1,350 light damage to all craft 
700 moderate damage to all craft 
500 heavy damage to all craft, 
many sunk 
In the event of an explosion of equal yield 
at great depth, the magnitude of the effects 
would appear to be increased and similarly the 
area of destruction would be greater. 
Surface bursts 
44. The explosion of a 20-kiloton bomb is said to 
be at the surface of the ground or of the water if 
the height of the explosion is below 45 ft (15 m). 
Broadly, the phenomenon is half-way between an 
air explosion and an underwater or underground 
explosion ; the effects differ in magnitude but 
haYe the same characteristics. In particular, as 
noted above, the effects of nuclear radiation from 
ground contamination and fallout are much more 
serious than with an airburst, but the damage 
caused by blast and thermal radiation is reduced. 
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Explosions sous-marines 
40. Si la profondeur de l'eclatement n'est pas 
trop grande, la boule de feu reste pratiquement 
intacte jusqu'a son arrivee a la surface. A ce mo-
ment, la bulle de gaz eclate, et les gaz se detendent 
en produisant une serie de phenomenes com-
plexes. L'eau est projetee vers le haut, avec une 
grande force, sous la forme d'un cylindre creux, 
analogue a une cheminee. Au meme instant, une 
onde de choc aerienne prend naissance. Lors d'une 
explosion sous-marine a Bikini en 1946, la hau-
teur maximum atteinte par la colonne d'eau fut 
probablement de plus de 2.000 m. Un million de 
tonnes d'eau, ou plus avaient ete ainsi projetees 
en l'air. Les materiaux arraches au fond de la 
lagune et aspires par la force de !'explosion, y 
etaient meles. Dix a douze secondes apres !'ex-
plosion, l'eau qui retombait de la colonne dans la 
lagune commen<;a a former un nuage de brume, 
fortement radio-actif, qui atteignit rapidement 
une hauteur de plus de 300 m, et s'eloigna du 
centre de !'explosion a une vitesse de plus de 
1.600 m a la minute. Lorsque la vitesse diminua, 
le nuage commen<;a a s'elever au-dessus de la sur-
face de l'eau et se melangea progressivement aux 
nuages existant dans le ciel. Des pluies intermit-
tentes se produisirent pendant une heure environ. 
L'explosion de Bikini provoqua egalement la for-
mation d'une serie de vagues qui se propagerent 
a la surface de la lagune en s'eloignant du centre 
de !'explosion. Onze secondes apres !'explosion, la 
premiere vague avait une hauteur maximum 
d'une trentaine de metres et se trouvait a 310 m. 
du centre. 
41. Si une explosion atomique avait lieu dam; 
I 'eau a une grande profondeur, la bulle de gaz 
pourrait se disloquer et donner une masse d'eau 
turbulente avant d'arriver a la surface. Dans ce 
cas, il n'y avait pas de colonne d'ea:1 et d'ecume 
et done pas de nuage de base. 
42. Les principaux effets sur les navires sont 
surtout dus a l'onde de choc sous-marine qui agit 
directement sur la coque et indirectement sur 
tous les organes interieurs. Sur la coque, l'onde 
de choc provoque un deplacement horizontal et 
un deplacement vertical. Le premier mouvement 
a pour effet de deformer ou de rompre la coque 
en-dessous de la ligne de flottaison. Le deuxieme 
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engendre des vibrations qui font apparaitre des 
efforts importants dans la charpente du navire. 
A l'interieur du navire, les canalisations princi-
pales de combustibles, de vapeur, de fumee, et les 
foyers sont particulierement sensibles aux ondes 
de choc. Les supports des organes lourds, comme 
les machines ou les chaudieres, peuvent se tordre 
ou s'effondrer du fait de l'inertie des masses sup-
portees. Les objets mal assujettis peuvent etre 
projetes avec violence, se deteriorant eux-memes 
ou endommageant d'autres objets, et sont un dan-
ger serieux pour le personnel. 
43. La portee des effets dans le cas d'une ex-
plosion a faible profondeur d'un engin de 20 kt. 
est donnee par le tableau suivant : 
Distance 
au point zero DegAts 
(en metres) 
1.350 Dommages Iegers a tous les 
navires 
700 Dommages moderes a tous 
les navires 
500 Dommages graves a tous les 
navires; beau coup sont 
coules 
Dans le cas d'une explosion a forte profon-
deur, la puissance etant inchangee, il semble que 
les effets seraient plus importants et, par Ut 
meme, le rayon de destruction plus etendu. 
]i}xplosions en surface 
44. L'explosion d'une bombe de 20 kt. est dite 
a 1a surface du sol ou de l'eau si la hauteur de 
!'explosion est inferieure a 15 m. En gros, le 
phenomene est intermediaire entre celui produit 
par une explosion aerienne et celui du a une 
explosion sous-marine ou souterraine ; les effets 
different en importance mais non en nature. En 
particulier, ainsi qu'il a ete note precedemment, 
les effets des radiations dues a la contamination 
du sol et aux retombees radio-actives sont beau-
coup plus graves que dans le cas d'une explosion 
aerienne, mais les degats provoques par le souffle 
et les radiations thermiques sont moindres. 
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Tables 
45. The following table summarises the effects / 
of nuclear explosions in terms of the yield of the 
Effects of heat 5 kt 
1st degree burns (reddening) 2,300 
2nd degree burns (blisters form) 1,500 
3rd degree burns (cha.rring) 1,100 
Effects Peak over- 5 kt 
of blast pressure 
Heavy damage to 
houses 0.21 kgfcms (3 p.s.i.) 1,450 
Buildings in rein-
forced concrete or 
bricks 45 cm thick 
completely 
0.7k g fcms (10 p.s.i.) 625 destroyed 
Total destruction 1.75 kgfcm2(25p.s.i.) 260 
Effects of initial 5kt 
nuclear radiation 
50% affected after first day, but no 
immediate loss of personnel, 200 rrent-
gens 1,200 
Subsequent death of most personnel and 
immediate loss of 50 %, 500 rrentgens 1,000 
Loss of all personnel within one hour, 
1,000 rrentgens 900 
Immediate loss of a.ll personnel, 5,000 
rrentgens 600 
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bomb and the distance, expressed in metres (ty-
pical airburst): 
10 kt 20kt 40kt 
2,800 4,000 5,600 
2,000 2,800 4,000 
1,800 2,200 3,000 
10 kt 20kt 40kt 
1,800 2,300 3,000 
800 1,000 1,200 
280 350 550 
lOkt 20kt 40kt 
1,300 1,400 1,600 
1,100 1,250 1,400 
1,000 1,100 1,250 
800 900 1,000 
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Tableaux 
45. Le tableau ci-apres resume les effets des 
explosions nucleaires en fonction de la charge 
Effets de chaleur 5 kt 
Brtilures du 1 er degre (rougeurs) 2.300 
Brtilures du 2e degre (formation de 
cloques) 1.500 
Brtilures du 36 degre (carbonisation) 1.100 
Effets Surpression 5kt de souffle maximum 
Dommages impor-
ta.nts aux maisons 0,21 kg.Jcm2 1.450 
Batim.ents en beton 
a.rm.e ou en brique 
de 45 cmd'epaisseur 
completement de-
truits 0,7 kg.Jcm2 625 
Destruction gene-
rale 1,75 kg.Jcm2 260 
Effets des radiations 5 kt 
nucleaires initiales 
50 % atteint apres la. premiere journee, 
mais perte imm6dia.te de personnel nulle, 
200 rrentgens 1.200 
Mort ulterieure de la plupa.rt et perte 
imm6dia.te de 50 % du personnel, 500 
rrentgens 1.000 
Perte de tout le personnel a.pres 1 heure, 
1.000 roentgens 900 
Perte imm6dia.te de tout le personnel, 
5,000 roentgens 600 
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utilisee et de la distance exprimee en metres (ex-
plosion aerienne typique) : 
10 kt 20 kt 40kt 
2.800 4.000 5.600 
2.000 2.800 4.000 
1.800 2.200 3.000 
10kt 20kt 40kt 
1.800 2.300 3.000 
800 1.000 1.200 
280 350 550 
10 kt 20kt 40kt 
1.300 1.400 1.600 
1.100 1.250 1.400 
1000 1.100 1.250 
800 900 1.000 
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46. The following table gives an idea of the 
effectiveness of tactical weapons used against 
PERTES DE PERSONNEL 
Loss OF PERSONNEL 
Hommes a decouvert 
Men in the open 
Hommes da.ns les tranchees 
Men in trenches 
Hommes sur teiTains avec constructions 
Men in built-up areas 
Hommes dans les tanks 
Men in tanks 
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troops in the field (distances expressed in 
metres) : 
2 kt 
Immediate 1 hr 4 hrs 
550 800 900 
400 550 650 
700 750 850 





46. Le tableau ci-apres donne une idee de l'effi-
cacite des armes tactiques employees contre les 
5 kt 10 kt 
Immediate lhr 4hrs Immediate lhr 
700 900 1.000 800 1.000 
500 700 800 550 750 
1.100 1.100 1.100 1.200 1.200 






troupes en campagne (distances exprimees en 
metres) : 
20 kt 
4 hrs Immediate 1 hr 4 hrs 
-----
1.100 950 l.IOO 1.300 
900 700 900 1.000 
1.200 1.500 1.500 1.500 






The potential nuclear weapon production 
capabUities of various countries 
1. Four countries to date - the United States, 
the United Kingdom, Soviet Russia and France 
- have successfully exploded nuclear devices of 
some kind and the three former have developed 
such weapons and equipped their forces with 
them. All these countries have large and costly 
industrial-scale plants engaged solely on the 
production of nuClear explosive material, and 
details of the processes of direct application to 
weapons production have been kept secret. 
2. However, the basic physical principles of all 
nuclear weapons have been known since 1939, and 
much of the necessary physical data has been 
published. Nuclear physics laboratories with par-
ticle accelerators and experimental reactors are 
becoming commonplace- sixteen of the OEEC 
countries, for example, have one or more experi-
mental reactors in operation at the present time 
and are in a position to determine for themselves 
any further theoretical data required for wea-
pons production. 
3. The difficulty in the way of any country 
that wishes to produce nuclear weapons is not 
then lack of basic knowledge, but purely a matter 
of finance and of industrial technique for apply-
ing laboratory principles on a sufficiently large 
scale, and finding enough trained scientists and 
engineers to do it. 
4. The cheapest and quickest approach for a 
country wishing to make some sort of a nuclear 
bang would presumably be to produce plutonium 
- as France has done. The necessary stages are 
al'l follows: 
(i) mining or procurement of uranium 
ore; 
( ii) milling or refining to produce the 
metal; 
( iii) construction and operation of a full-
scale nuclear power reactor (including 
the fabrication of the fuel elements 
from uranium metal); 
( iv) chemical processing of the intensely 
radioactive fuel elements after removal 
APPENDIX lli 
from the reactor, to extract the plu-
tonium metal ; 
( v) fabrication of bomb components and 
assembly. 
5. Stages (i) and (ii) present no special diffi-
culties, uranium ore deposits are comparatively 
widespread, and in any case, there is probably 
surplus uranium production capacity in the world 
at present. The United States, Canada and Bel-
gium are prepared to sell natural uranium metal 
for approved uses, the official United States price 
being $ 40 per kg, while Belgium has tendered 
as little as $ 34 per kg 1 • 
6. Stage (iii), the erection and operation of an 
industrial-scale nuclear power reactor, requires 
considerable technical "know-how" and large 
numbers of trained technicians. The development 
and erection of such a reactor from the stage 
of theoretical knowledge only would take several 
years in any but the largest and most highly 
industrialised countries ; the capital cost has been 
tentatively estimated at $ 20 million'· But here 
again, the finished product can be purchased. 
Uranium-consuming power reactors for the pro-
duction of electricity are on sale ; Canada, the 
United Kingdom, the United States and the 
U.S.S.R. are now exporting them, and although 
the western countries at least are known to 
stipulate "for peaceful use only", in the agree-
ments, it is physically possible for the operating 
country to breed weapons-grade plutonium in 
such reactors by reducing the time the fuel rods 
are left in operation. The table on page 32 lists 
the world's non-military reactors of some 50 
megawatt gross thermal power and over, which 
are due to be operating by 1963. The rate of 
plutonium production of a natural uranium reac-
tor is directly linked to its gross thermal power, 
and can be taken to be some 20 kg of plutonium 
per year for a 100 megawaJtt gross heat reactor 
running at about 3/4 capacity. 
1. Studies of the Market for Nuclear Materials, I. Fuels -
page 12, O.E.E.C. May 1959. 
2. "The Nth Country Problem and Arms Control" 
technical report by Davidson, Kalkstein and Hohenemser ; 
National Planning Association; January 1960; page 22. 
This would be the capital cost of a reactor for a weapons 
project, capable of producing 20 kg of plutonium per year, 
inclusive of moderator and fuel element fabrication costs. 
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ANNEXE III 
Le potentiel de production d'engins nucleaires 
des differents pays 
1. A ce jour, quatre pays - les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, la Russie Sovietique et la 
France - ont fait exploser avec succes un engin 
nuclliaire ; les trois premiers ont mis au point 
des armes de cette nature et en ont equipe leurs 
forces armees. Tous possedent, a l'echelle indus-
trielle, des installations vastes et couteuses pour 
la seule production des materiaux explosifs nu-
cleaires, et tous gardent secrets les details des 
procedes d'application directe a la production des 
armements. 
2. Toutefois, on connait, depuis 1939 les prin-
cipes physiques de base de toutes les ~rmes nu-
deaires, et une grande partie des donnees de 
physique indispensables ont ete publiees. Les la-
boratoires de physique nucleaire dotes d'accele-
rateurs de particules et de reacteurs experimen-
taux sont devenus courants : seize pays de 
l'O.E.C.E., par exemple, possedent actuellement 
un ou plusieurs reacteurs experimentaux en ser-
vice, et sont en mesure de determiner eux-memes 
l~s autres donnees theoriques qu'exige la produc-
tiOn des armements. 
3 .. La difficulte, pour tout pays qui desire pro-
dmre des armes nuclliaires, ne reside done pas 
dans le manque de connaissances de base ; c'est 
avant tout une question de finances et de tech-
nique industrielle pour !'application des princi-
pes de laboratoire sur une assez grande echeiJ.le 
et pour le recrutement du nombre de techniciens 
et d'ingenieurs specialises indispensables. 
4. . Le processus le plus economique et le plus 
rap1de, pour un pays qui desire faire exploser 
sa ?ombe nucleaire, consiste a produire du plu-
tomum, comme l'a fait la France. Les etapes in-
dispensables sont les suivantes : 
(i) extraction (ou achat) de minerai d'ura-
nium; 
(ii) broyage et raffinage pour !'obtention 
du metal; 
(iii) construction et mise en service d'un 
reacteur de puissance, en grandeur 
reel~e (y compris la fabrication d'elli-
ments de combustible a partir de l'ura-
nium metal) j 
(iv) traitement chimique des elements de 
combustible hautement radio-actifs 
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apres leur sortie du react.eur, pour !'ex-
traction du plutonium metal j 
( v) fabrication et assemblage des differen-
tes parties de la bombe. 
5. Les etapes (i) et (ii) ne presentent pas de 
difficultes particulieres, les gisements de minerai 
d'uranium etant assez repandus j quoi qu'il en 
soit, il y a probablement, a 1 'heure actuelle, une 
surcapacite de production d'uranium dans le 
monde. Les Etats-Unis, le Canada et la Belgique 
sont disposes a vendre de l'uranium metal, pour 
les usages autorises ; le tarif officiel pratique 
par les Etats-Unis est de 40 dollars le kilo, alors 
que l'offre de ~a Belgique ne depassait pas 34 dol-
lars 1• 
6. L'etape (iii), la construction et la mise en 
service, a l'echelle industrielle, d'un reacteur de 
puissance nucleaire, exige des connaissances tech-
niques considerables et un grand nombre de tech-
niciens specialises. La mise au point et la cons-
truction d'un tel reacteur a partir du seul stade 
des connaissances theoriques demanderaient plu-
sieurs annees a tout pays qui ne serait pas au 
nombre des plus grands et des plus fortement in-
du~tria~ises. ~n. a estime le cout d'une telle ope-
ratiOn a 20 mllhons de dollars environ 11• Mais, la 
encore, on peut acheter le produit fini. En effet, 
on vend des reacteurs de puissance a uranium 
destines a produire de l'electricite ; le Canada, le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis et l'U.R.S.S. en 
exportent, et bien que les pays occidentaux tout 
au moins, on le sait, stipulent dans leurs accords 
qu'ils ne seront employes « qu'a des fins pacifi-
qu.e~ », il est physiqu~ment possible pour le pays 
ubhsateur, de prodmre, dans de tels reacteurs 
du plutonium a des fins militaires en reduisant 
la duree d'utilisation des barres de combustible. 
Le tableau de la page 32 donne, pour le monde 
entier, la liste des reacteurs non militaires d'une 
puissance thermique superieure a une cinquan-
taine de megawatts qui seront mis en service 
avant 1963. Le taux de production de plutonium 
d'un reacteur a uranium nature} est directement 
~ie a sa puissance thermique, et pent etre estimc 
a quelque 20 kg. de pllutonium par an pour un 
I.. Etudes du marche des materiaux nucleaires- J. Com-
busttbles, p. 12 - O.E.C.E., mai 1959. 
2. «The Nth country problem and Arms Control » 
rapport technique de Davidson, Kalkstein et Hohenemse; 
- Nati.onal Pl~g Association, janvier 1960, p. 22. 
Ce seralt le pnx de revient d'un reacteur destine a la 
produc.tion d'armements, capable de produire 20 kg. de 
plutoruum par an, y compris les frais de fabrication du 
moderateur et des elements de combustible. 
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7. Stage (iv), the chemical extraction of the 
plutonium from the uranium fuel elements after 
removal from the reactor, is a very difficult tech-
nica!l undertaking, chiefly because it involves 
handling large amounts of intensely radioactive 
solids and liquids, and the disposal of large 
quantities of radioactive waste. A suitable plant 
for this purpose is an esential adjunct to an 
economically run nuclear power reactor, as it 
enables the unconsumed uranium to be recovered 
and re-cycled through the reactor, and because 
the extracted plutonium is very valuable as a 
nuclear fuel ; the basic principle employed -
continous-flow counter-current columns employ-
ing organic solvents for extraction - is a com-
mon chemical engineering technique, the novelty 
is that the plant must be capable of operating 
almost indefinitely without maintenance behind 
thick concrete walls. However, the only processing 
plants in the West are at present government-
operated plants in the nuClear-weapon countries\ 
and agreements for the supply of reactors by the 
United States have always stipulated that the 
spent fuel rods should be processed in the United 
States for an agreed charge. 
8. The United States, in agreement with Canada 
and the United Kingdom has, however, released 
technical details of the recovery of plutonium and 
the method of producing plutonium metal 2, so 
that a country wishing to construct its own pro-
cessing plant would have a flying start ; one 
tentative estimate of cost, including waste-dis-
posal, is $ 21 m. for development and erection, 
and $ 3 m. per year running costs 8 ; it might 
take 2--3 years to bring into operation. It is to 
be expected that such processing plants will be 
built for peaceful uses in any case during the 
1. Euroohemio, an international undertaking in the 
framework of the European Nuclear Energy Agency, 
plans to have a pilot plant of 350 kg uranium per day 
capacity in operation at Mol, Belgium, by 1963. 
2. Annual Report to Congress of the Atomic Energy 
Commission - 1959, page 133. 




next decade, in countries developing power reac-
tor programmes. 
9. Stage (v), the fabrication and assembly of 
the bomb components, is a comparatively simple 
step compared with the preceding one, although 
fabrication is complicated by the extremely 
poisonous nature of plutonium. No precise tech-
nical data has been released, and an uninitiated 
country would probably have to carry out some 
initial research with the first small quantities of 
plutonium becoming available from its produc-
tion programme. 
10. Estimates of critical size of an explosive 
device range from about 20 cm to 8 cm diameter ; 
or from some 80 kg of metal down to 5 kg 1 for 
plutonium, so that a programme of 20 kg of 
plutonium per year, on the basis of which rough 
figures of cost were quoted, would provide per-
haps one or two bombs per year, and would 
require a reactor of 100 megawatt gross heat. 
The cost of a programme to produce more bombs 
per year would be proportionately lless, of course. 
11. The conclusion is that any country with 
a decent-sized reactor running, could produce 
one or two bombs within three years of the 
decision to do so, at a capital cost for the 
processing and weapon fabrication plant of about 
1. e.g. (i) Richtemeyer, Kenna.rd and Lauriston 
uintroduction to Modem Physics", 5th edition, page 552. 
(ii) WEU Agency for the Control of Arma-
ments uintroduction to Atomics" Part I - General, 
page 44. 
(iii) Davidson, Kalkstein and Hohenemser, 
op. cit. page 5. 
(w) uNuclea.r Weapons", HMSO 2nd edition 
1959, page 65. 
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reacteur thermique de 100 megawatts fonction-
nant aux 3/4 de sa puissance. 
7. L'etape (iv), !'extraction chimique du plu-
tonium a partir des eH~ments d'uranium a leur 
sortie du reacteur, est une entreprise technique 
extremement delicate, principalement parce 
qu'elle implique la manipulation d'une grande 
quantite de liquides et de solides hautement ra-
dio-actifs, et !'elimination d'une grande quantite 
de dechets radio-actifs. L'installation qui con-
vient est [e complement indispensable d'un reac-
teur fonctionnant economiquement, car cela per-
met la recuperation de l'uranium non consomme 
et son « recyclage » dans le reacteur; le pluto-
nium ainsi extrait constitue, d'autre part, un 
combustible nucleaire extremement precieux. Le 
principe de base utilise, celui des colonnes pulsees 
a flux continu employant des solvants organiques 
pour !'extraction, est une technique chimique 
courante, ]a nouveaute residant dans le fait que 
!'installation doit etre capable d'operer presque 
indefiniment, sans entretien, derriere d'epais 
murs de beton. Cependant, les seules installations 
de traitement que possede l'Occident sont pour 
1e moment sous controle gouvernemental dans les 
pays produisant des armes nucleaires 1, et les 
accords pour la fourniture de reacteurs par les 
Etats-Unis ont toujours stipulle que les barres 
de combustible use devaient etre traitees aux 
Etats-Unis selon un tarif convenu. 
8. Les Etats-Unis, en accord avec le Canada et 
et Royaume-Uni, ont cependant publie des details 
techniques sur la recuperation du plutonium et 
sur la methode de fabrication du plutonium me-
tal', si bien que le pays desirant construire sa 
propre usine de traitement beneficierait d'une 
avance au depart. Une tentative d'estimation du 
prix de revient, elimination des dechets com-
prise, a donne le chiffre de 21 millions de dollars 
pour ia mise au point et la construction, et de 
3 millions de dollars par an pour les depenses 
de fonctionnement ~. La mise en service pourrait 
1. Euroohemic, entreprise internationale dans le 
cadre de l'Agence Europeenne de l'Energie Atomique, 
pense qu'une usine pilote, capable de produire 350 kg. 
d'uranium par jour, fonctionnera a Mol, en Belgique 
avant 1963. 
2. Annual Report to Congress of the Atomic Energy 
Commission for 1959, p. 133. 




demander de 2 a 3 ans. De toute fa~on, il faut 
s'attendre a ce que de telles installations soient 
construites a des fins pacifiques, pendant la pro-
chaine decade, dans les pays qui mettront en 
reuvre un programme de reacteurs de puissance. 
9. L'etape (v), la fabrication et !'assemblage 
des differentes parties de la bombe, est relative-
ment simpile a franchir, en comparaison de la pre-
cedente, bien que la fabrication soit rendue plus 
complexe par la nature extremement toxique du 
plutonium . .Aucun renseignement technique pre-
cis n'ayant ete publie, un pays non initie devrait 
probablement se livrer, pour commencer, a quel-
ques recherches sur la petite quantite de plu-
tonium dont son programme de production lui 
permettrait de disposer au depart. 
10. Les estimations sur les dimensions critiques 
d'un engin explosif vont de 20 a 8 cm. de dia-
metre, ou de quelque 80 kg. de metal a 5 kg.1 
pour le :Plutonium, de telle sorte qu'un program-
me de 20 kg. de plutonium par an, sur la base 
duquel des prix de revient approximatifs ont 
ete donnes, fournirait peut-etre une ou deux 
bombes par an, et exigerait un reacteur de 100 
megawatts. Le cout d'un programme de produc-
tion correspondant a un plus grand nombre de 
bombes serait, naturellement, proportionnelle-
ment moindre. 
11. En conclusion, n'importe quel pays posse-
dant un reacteur de dimensions raisonnables, 
pourrait produire une ou deux bombes dans les 
trois annees qui suivraient la date de la decision, 
Ja mise au point et la :fabrication de l'armement 
1. Voir (i) Richtemeyer, Kenna.rd et La.uriston, «In-
troduction to modern physics », 58 edition, p. 552. 
(ii) Agence de Contr6Ie des Armaments de 
l'U.E.O. «Introduction au domaine a.tomique », }re pa.rtie, 
Generalites, p. 44. 
(iii) Davidson, Kalkstein and Hohenemser, 
op. cit., p. 5. 
(iv) «Nuclear weapons», HMSO,, 2•. ~tion 
1959, p. 65. 
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$ 31 m1• The only major industrial plant would 
be that for plutonium extraction. A team assessed 
the capabilities of 37 countries and concluded 
that eleven - Belgium, Canada, China, Czecho-
slovakia, West Germany, East Germany, India, 
Italy, Japan, Sweden and Switzerland- could 
produce nuclear weapons in the near future, 
and that eight- Australia, Austria, Denmark, 
Finland, Hungary, the Netherlands, Poland and 
1. Davidson, Kalkstein and Hohenemser, op. cit. 
page 22, the total for processing, waste disposal and 
bomb assembly. 
2. op. cit. page 28. 
3. Canada: on 20th February 1959, Mr John Diefen-
baker, the Prime Minister, stated that negotiations were 
under way with the United States for nuclear warheads 
for ground-to-air missiles for the air force and ground-to-
ground missiles for the army. Mr. Diefenbaker said that 
in accordance with its belief that the control of nuclear 
weapons should remain in the hands of the major Western 
powers, Canada would not make such weapons itself. 
(New York Times; 21st February, 1959). 
Switzerland: on 11th July, 1958, the Swiss Federal 
Council announced that the Swiss army should receive 
nuclear weapons, and instructed the Federal Military 
Department to make a study and report in due course. 
(Neue Zfircher Zeitung). 
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Yugoslavia - might be able to, although short 
of scientific manpower 2 • 
12. Of these, Canada and Switzerland have an-
nounced their intention of possessing nuclear 
weapons, while Communist China and Sweden 
have toyed with the idea 8• There is every reason 
to believe that these countries will succeed in 
their aims. 
China : Unconfirmed press reports quoted Marshal Ch'en 
Yi, Foreign Minister, as stating in 1958 that China would 
soon have nuclear weapons. A 10 MW thermal, experi-
mental nuclear reactor supplied by Russia has been in 
operation in Peking since June 1958. 
(Daily Telegraph; 9th March, 1960). 
Sweden : General Svedlund, the Commander-in-Chief, in 
a report to the government on 24th October, 1957, recom-
mended that the army should be equipped with tactical 
nuclear weapons. In November, 1959, the government 
adopted a decision of a socialist party committee headed 
by Mr. Erlander, the Prime Minister, to postpone any 
decision until 1965 when Sweden would be producing 
sufficient plutonium to manufacture its own nuclear 
weapons. 
(Sunday Times, 24th November, 1957; Daily Telegraph, 
13th November, 1959). 
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revenant a 31 millions de dollars environ 1• La 
seule installation industrielle importante serait 
l'usine d'extraction du plutonium. Une equipe a 
evalue les possibilites de 37 pays et a conclu que 
onze d'entre eux - IJ.a Belgique, le Canada, la 
Chine, la Tchecoslovaquie, l'Allemagne de l'Ouest, 
l'Allemagne de l'Est, l'lnde, l'Italie, le Japon, la 
Suede et la Suisse - seraient a meme de fabri-
quer des armes nucleaires dans un proche avenir, 
et que huit d'entre eux - ['Australie, l'Autriche, 
le Danemark, la Finlande, la Hongrie, les Pays-
I. Davidson, Kalkstein et Hohenemser, op. cit., p. 22; 
total comprenant le traitement, !'elimination des dechets 
et !'assemblage de la bombe. 
2. Op. cit. p. 28. 
3. Canada: le 20 frevrier 1959, M. John Diefenbaker, 
Premier Ministre, a declare que des negociations etaient 
en cours avec les Etats-Unis pour la livraison d'ogives 
nucleaires destinees a.ux engins sol-air de l'armee de !'air 
et a.ux engins sol-sol de I'armee de terre. M. Diefenba.k.er 
a. ega.lement declare que, en accord a.vec son opinion selon 
laquelle le controle des armes nuciea.ires deva.it rester a.ux 
mains des grandes puissances occidenta.les, le Canada ne 
fabriquerait pas lui-m~me des armes de ce type. 
(New York Times, 21 fevrier 1959.) 
Suisse: le 11 juillet 1958, le Conseil Federal Helvetique 
a annonce que l'a.rmee suisse devrait recevoir des armes 
nucleaires et a. charge le Depa.rtement Militaire federal 
d'etudier la. question et de lui fa.ire rapport en temps 
utile. 
(Neue Ziircher Zeitung). 
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Bas, la Pologne et la Y ougoslavie - seraient 
peut-etre en mesure de le faire, bien qu'ils man-
quent de personnel scientifique '· 
12. Parmi ceux-ci, le Canada et la Suisse passent 
pour avoir annonce leur intention de posseder 
des armes nucleaires, alors que ~a Chine commu-
niste et la Suede en caressent le projet 1• Nous 
avons toutes raisons de croire qu'ils parviendront 
au but qu'ils se sont fixes. 
Chine : des dep~ches de presse non confirmees ra.pportent 
une declaration de 1958 du ma.r6cha.l Ch'en Yi, Ministre 
des Affaires etrangeres, selon la.quelle la. Chine a.ura.it 
bientOt des armes nuclea.ires. Un reacteur nuclea.ire ther-
mique experimental de 10 megawatts, fourni par la. 
Russie, fonctionne a Pekin depuis juin 1958. 
(Daily Telegraph, 9 mars 1960). 
Suede : le general Svedlund, Commandant en chef, recom-
mandait, da.ns un rapport adresse a.u gouvemement le 
24 octobre 1957, de doter I'a.rmee d'a.rmes nuolea.ires 
ta.ctiques. En novembre 1959, le gouvemement a a.dopte 
la decision d'un comite du Pa.rti Sooia.liste ayant a sa. 
tete M. Erlander, Premier Ministre, tendant a reporter 
toute decision jusqu'a 1965, date a Iaquelle la. Suede 
produirait du plutonium en quantite suffisa.nte pour 
fabriquer ses propres a.rmes nuolea.ires. 
(Sunday Times du 24 novembre 1957 ; Daily Telegraph 
du 13 novembre 1959). 
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Nuclear power reactor projects 
in countries other than France, the United Kingdom, the United States and Russia 
Power 
Country Name of Reactor Location (gross Status Date of Source 
thermal) Completion 
Megawatts 
Belgium BR - 3 Mol 43 c June 1960 1, 2, 3, 4. 
Canada NRU Chalk River 200 0 1957 4. 
NPD-2 Des J oachims, 83 c I961 1, 4. 
Ontario 
Czechoslovakia Bohunice, 590 c construction I, 4. 
Slovaquie started Aug. 
1959 
Germany Kahl 60 c Dec. 1960 I. 2. 3. 4. 
Jiilich 60 d 1962 2,4. 
Italy SIMEA; Latina 711 c 1962 2, 4. 
SENN-ENSI; Garigliano 600 c 1963 2,4. 
(Punta Fiume) 
SELNI-EDISON Milan 615 (l 1963 2, 3, 4. 
-VOLTA 
Japan BWR Tokai-Mura 50 (' 1962 3,4, 5. 
GCR Tokai-Mura 600 cl 1963 4. 
Sweden R 3-Adam Agesta 65-55 c 1964 I, 2, 4. 
-
Sources: I. Dil'ectory of Nuclear Reactors, Vol. I Power Reactors. International Atomic Energy Agency, June 1959. 
2. 2nd Report of the European Nuclear Energy Agency, January 1960. 
3. Annual Report to Congress of the Atomic Energy Commission, January 1960. 
4. Nuclear Power, January 1960. 
5. GEC Atomic Energy Review, September 1959. 
Status: o, operating ; c, under construction ; d, decided. 
N. B. This table lists only reactors of about 50 MW gross thermal power or more (i. e. capable of producing 
significant quantities of plutonium), the construction of which has been definitely ordered ; a few are test or 
research reactors. There are many more projects for power reactors out to tender, and a list of low.power research 
reactors would be several times as long and include many more countries. The potential plutonium production 
capability can be taken to be 2 kg of plutonium per year per 10 MW gross thermal power. 
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Reacteurs nucleaires de puissance 
dans les pays autres que la France, le Royaume- Uni, les Etats- Unia et la Russie 
Puissance Date Pays Nom Emplacement (thermique) Stade d'achevement Source 
Megawatts 
Belgique BR-3 Mol 43 c juin 1960 1, 2, 3, 4. 
Canada NRU Chalk River 200 s 1957 4. 
NPD-2 Des J oachims, 83 c 1961 1, 4. 
Ontario 
Tchecoslovaquie Bohunice, 590 c construction 1, 4. 
Slovakia commencee 
aout 1959 
Allemagne Kahl 60 c decembre 1960 1, 2, 3, 4. 
Jiilich 60 d 1962 2, 4. 
Italie SIMEA; Latina 711 c 1962 2, 4. 
SENN-ENSI; Garigliano 600 c 1963 2, 4. 
(Punta Fiume) 
SELNI-EDISON Milan 615 d 1963 2, 3, 4. 
-VOLTA; 
Japon BWR Tokai-Mura 50 c 1962 3, 4, 5. 
GCR Tokai-Mura 600 d 1963 4. 
Suede R 3-Adam Agesta 65-55 c 1964 1, 2, 4. 
Sources : I. Repertoire des reacteurs nucleaires, Tome I, Reacteurs de puissance; Agence Interna.tionale de l'Energie 
Atomique, juin 1959. 
2. 2e rapport de l'Agence Europknne d'Energie Atomique, janvier 1960. 
3. Annual Report to Congress of the Atomic Energy Commission, janvier 1960. 
4. Nuclear Power, janvier 1960. 
5. GEC Atomic Energy Review, septembre 1959. 
Stade : s : en service ; c : en construction ; d : construction decidee. 
N.B. Ce tableau donne simplement la Iiste des reacteurs d'une puissance thermique egale ou superteure it. une 
cinquantaine de MW (c'est-8.-dire capables de produire une quantite appreciable de plutonium), et dont la construc-
tion a ete formellement decidee; quelques-uns d'entre eux sont des rea.cteurs experimentaux ou de recherche. 11 
existe beaucoup d'autres projets pour lesquels des appals d'offre ont eta lances, et la Iiste des rea.cteurs de recherche 
de faible puissance serait plusieurs fois plus longue et comprendrait un bien plus grand nombre de pays. Pour une 
puissance thermique de 10 MW, le potential de production en plutonium peut etre estime it. 2 kg. par an. 
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Defence expenditure GNP 1959 Population 
Country at factor $ million 
cost 1958 
$million millions 
Depenses militaires PNB 1959 Population Pays en millions de dollars au coiit du 1958 facteur en 
millions 
millions de 
1958 1959 f. dollars 
(1) (2) I (3) (4) (&) 
I Belgium - Belgique .................. 366 394 lO 462 e 9.I 
2 France ............................. 3 945 3 670 1 4I 3241e 44.6 
3 Germany - Allemagne ............... I63I 2 745 48I68 52. I 
4 Italy - Italie ....................... I 035 I OI8 24488 48.7 
5 Luxembourg ..•..................... 9 8 4I2 e 0.32 
6 Netherlands - Pays-Bas .............. 436 40I 9303 e Il.2 
7 United Kingdom - Royaume-Uni ..... 4459 45ll 57 62I e 52.0 
8 TOTAL W.E.U. - TOTAL U.E.O. ...... II88I I2 747 I9I 778 e 2I8.2 
9 Canada ............................ I740 I794 3030I e I7.I 
10 Denmark - Danem.ark ............... I43 I49 4636 e 4.5 
ll Greece - Grece ...................... I49 I63 2703 8.I 
12 Norway - Norvege .................. I43 I 52 3773 3.5 
I3 Portugal ........................... 86 93 I980 9.0 
I4 Turkey - Turquie ................... 530 2441 48661 e 26.2 
I5 United States - Etats-Unis .......... 45503 46 3I8 437774 I74.8 
--
I6 TOTAL NON W.E.U. - TOTAL NON U.E.O. 48 294 48 9I3 486 033 e 243.2 
--
I7 ToTAL NATO - ToTAL OTAN ........ 60 I75 6I660 677 8ll e 461.4 
e = estimate 
f =forecast 
1. Figure affected by devaluation. 
2. Army. 
GNP (f.c.) =Gross national 
product at factor 
cost, current prices. 
(The decimal point is used 
throughout this table.) 
3. It has been announced that call-up in the United Kingdom will be suspended at the 
end of 1960, or sooner if regular recruiting is sufficient. On suspension those already 
called up will complete 24 months service. 
4. May shortly be reduced to 12 months. 
5. Selective - perhaps equivalent to 18 months in 1956 when 70% were called up. 
Sourcu: G. N. P. : 0. E. E. C. (1959 figures, estimates). 
Defence Expenditure: N. A. T. 0. to N. A. T. 0. definition. 
Notes: GNP and Defence Expenditure are calculated in national currency and converted to US dollars at the official 
rates shown below, which do not always reflect the purchasing power of the currency. Figures in columns 2, 3, 4, 
11, 12, 13 and 14 are not therefore always comparable between countries, whereas figures of Defence Expenditure 
as % of GNP in columns 6 to 10 do not involve currency conversion. 
Iceland has no armed forces and does not appear in the table. 
The following rates of exchange have been applied : 
Oou~ P~a 
Belgium and Luxembourg Belgique et Luxembourg 
Canada Canada 
Denmark Danema.rk 
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3.6 3.8 e 
8.4 8.9 e 
3.6 5.7 
4.4 4.2 
2.1 1.9 e 
4.9 4.3 e 
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1.9 1 e 
363.0 
All regulars 
uniquement Annee de metier 
16 1 16 1 16 ~ 16 
. . . . . . . . 20 ~ 24 
16 1 16 t~ 16 1 16 
. . . . 18 a. 24 .... 
24 24 24 24 
24 5 24 6 24 5 24 5 



















10.7 10.4 11.0 10.5 10.1 e 199 201 e 407 384 e 16 
------------ ========I===------------
9.6 9.4 9.3 9.2 9.1 e 130 134 e 507 484 e 
e = estimation 
f = prevision 
1. Chiffres affectes par la devaluation. 
2. Annee de terre. 
17 
PNB (c. f.) = Produit national 
brut au cout du fac-
teur, prix courants. 
(Le point, et non la virgule, 
est utilise dans ce tableau 
pour indiquer les decimales) 
3. 11 a ete annonce que l'appel sous les drapeaux sera suspendu au Royaume-Uni a la fin 
de 1960, ou plus tot, si le recrutement en soldats de metier le permet. Des la suspen-
sion, le temps de service sera fixe a 24 mois pour les derniers appeles. 
4. Peut etre reduit prochainement a 12 mois. 
5. Selectif: equivaut a environ 18 mois en 1956, annee ou 70% furent appeies. 
Sources: P. N. B. : 0. E. C. E. (chiffres de 1959, previsions). 
Depenses de defense: Definition 0. T. A. N. d'apres sources 0. T. A. N. 
Notes: Le PNB et les depenses de defense sont calcules en monnaies nationales et convertis en dollars au taux official, 
qui ne represente pas toujours la valeur reelle de ces monnaies. Les chiffres cites aux colonnes 2, 3, 4, 11, 12, 13 
et 14 ne sont done pas toujours comparables pour les divers pays, alors que les chiffres relatifs aux depenses de 
defense en % de PNB, cites aux colonnes 6 a 10 n'impliquent pas de conversion des monnaies. 

















Les taux de change suivants ont ete adoptes : 

































Document 169, Addendum 30th May, 1960 
State of European Security 1 
DRAFT RECOMMENDATION 2 
submitted on behalf of the Committee on Defence Questions and Armaments 8 
by Mr. Mulley, Rapporteur 
The Assembly, 
Informed of the conclusions reached by the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
following its recent discussions with Ministers of 
Defence and its visits of inspection; 
Having debated the present sta:te of European 
security in the light of the approaching parity 
between East and West in both strategic and 
tactica~ nuclear capability; 
Believing tha:t the whole purpose of the W es-
tern defence effort is to prevent war and that 
this can best be achieved by reaching a general 
agreement on controlled disarmament; 
Being convinced, however, that every possibi-
li'ty of reaching such an agreement should be 
examined, but without allowing any slackening of 
the derence effort meanwhile; 
Stressing again that effective defence requires 
flexible military capacity able to adapt itself ra-
pidly to aggression at any level and in any form; 
Faithful to its desire that effective machinery 
for ensuring joint politica~ control over the deci-
1. See Recommendation No. 40 (1959) and Document 
147 (1959). 
2. Adopted by the Committee by 11 votes to 0 with 
6 abstentions. 
3. Members of the Committee: Mr. Fena (Chairman) ; 
MM. Bech, Blachstein (Substitute : Erler), Bourgoin 
(Substitute: Sourbet), Brown (Substitute: Reynolds), 
Oadoma, Cemeau, Cerulli Irelli, Codacci Pisanelli, de la 
159 
sion to authorise the use of nuclear weapons 
should be agreed within the Alliance, and believ-
ing that joint participation in the framing of 
nuclear policy is essential, 
RECOMMENDs THAT THE CoUNCIL 
Invi'te member governments: 
1. to give first priority to bringing the strength 
of their conventional forces contributions to 
SACEUR up to the agreed levels, taking into ac-
count their obligations in circumstances not 
covered by the North Atlantic Treaty; 
2. to pay close attention to the formation of 
reserve units especially in order to facilitate the 
task of the combat units and to protect the rear 
areas; 
3. 'to assure their parliaments that the general 
policy for the use of nuclear weapons alike in the 
strategic and in the tactical role has been jointly 
discussed and agreed, and that the military au-
thorities will act in accordance with political 
decisions either in the form of clear directives 
laid down in time of peace or wherever appro-
priate by ad-hoc orders given after mutual con-
sultation. 
ValUe Poussin, Gems, Goedhart, Lord Grantchester, MM. 
Guitton, Heye, Hughes Hallett (Substitute: Kershaw)-
Jaeger (Substitute : Kliesing, Vice-Chairman), Jannuzzi, 
Liquard, Maitland, Massimo Lancellotti, Moutet (Sub-
stitute: Fulchiron), Moyersoen, Mulley, van Rie1 (Sub, 
stitute: Mme Stoffels-van Haaften), MM. Van Remoortel, 
Wienand. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 169, Addendum 30 mai 1960 
Etat de la securite europeenne 1 
PRO )ET DE RECOMMANDATION 1 
presente au nom de la Commission des Questions de Defense et des Armements 8 
par M. Mulley, rapporteur 
L'.Assemblee, 
Instruite des conclusions auxquelles est parve-
nue la Commission des Questions de Defense et 
des Armements a la suite de ses recentes dicus-
sions avec des MiniStres de la Defense et de ses 
visites d'inspection; 
Ayant examine l'etat actuel de la securite 
europeenne a la lumiere de l'etat d'equilibre 
qu'atteindront bientot l'Est et l'Ouest en matierc 
de potentiel nucleaire strategique et tac'tique; 
Estimant que l'objet meme de !'effort de de-
fense occidental est de prevenir la guerre et que 
le meilleur moyen d'y parvenir est d'aboutir a 
un accord general de desarmement controle; 
Persuadee cependant que toutes les possibilites 
de parvenir a un semblable accord doivent etre 
etudiees sans pour autant que soit relache dans 
l'intervalle !'effort de defense; 
Soulignant le fait qu'une defense efficace 
exige un potentiel militaire a la fois souple et ra-
pidement adaptable a toutes les formes d'agres-
sion, a quelque niveau qu'elles se produisent et 
queUe que soit la forme qu'elles revetent; 
Fidele a son desir de voir convenir, au sein de 
1'Alliance, d'un mecanisme efficace de controle 
1. Voir Recomma.nda.tion no 40 (1959) et Docwnent 
147 (1959). 
2. Adopte en Commission par 11 voix contre 0 et 
6 abstentions. 
3. Membres de la Oommi8aion: M. Fena (president); 
MM. Bech, Blachstein (suppleant : Erler), Bourgoin 
(suppieant: Sourbet), Brown (supplea.nt: Reynolds), 
Oadoma, Cerneau, Cerulli Irelli, Codacci Pisanelli, de la 
159 
politique commun en ce qui concerne la decision 
d'autoriser l'emploi des armes nucleaires, et esti-
mant essentielle la participation commune a !'ela-
boration de 'toute politique nucleaire, 
REcoMMANDE AU CoNSEIL 
D'inviter les gouvernements membres 
1. a accorder entiere priorite a la tache de por-
ter au niveau convenu leur contribution aux 
forces classiques du SACEUR, compte tenu des 
obligations qui leur incombent dans des cas non 
prevus par le Traite de l'Atlantique nord; 
2. a porter toute leur attention sur la formation 
d'unites de reserve surtout pour faciliter la tache 
des unites de combat et pour assurer la protection 
du territoire en arriere du front; 
3. a dormer a leur parlements !'assurance que la 
politique generale regissant l'emploi des armes 
nucleaires, qu'il s'agisse de leur role strategique 
ou de leur role tactique, a ete discutee et conve-
nue en commun, et que les autorites militaires 
agiront conformement aux decisions politiques, 
qu'elles revetent la forme de directives claires 
formulees en temps de paix, ou, chaque fois que 
cela s'averera necessaire, d'ordres ad hoc donnes 
apres consultation mutuelle. 
ValUe PousBin, Gerna, Goedharl, Lord Gra.ntchester, MM. 
Guitton, Heye, Hughes Hallett (suppieant: Kershaw), 
Jaeger (suppleant: Kliesing, vice-president), Ja.nnuzzi, 
Liqua.rd, Ma.itla.nd, Massimo La.ncellotti, Moutet (sup· 
pleant: Fulchiron), Moyersoen, Mulley, van Riel (sup· 
pleant: Mme StoffelB-van Haajten), MM. Van Remoortel, 
Wienand. 
N. B. Les noms des Repreaentonts ayant priB part au 
vote sont imprimh en italique. 
Document 169, Addendum 
Amendment No. 1 
State of European Security 
AMENDMENT No. 1 1 
tabled by Mr. Bourgoin 
1. Replace the sixth paragraph of the preamble by the following : 
1st June, 1960 
"Considering that the political authorities must control the use of nuclear weapons at the 
highest level and believing that joint participation in the framing of nuclear policy is essential," 
2. Replace paragraph 3 of the operative part of the text by the following : 
" 3. to equip their forces stationed in Europe with tactical nuclear weapons substantially 
equivalent in quantity and power to those which may be opposed to them ; 
4. to reject any suggestion for partial disarmament within a specified area of Europe or 
any proposal to limit the use of certain atomic weapons which may put the Western powers 
in a position of inferiority, even temporarily, in relation to the Soviet Union; 
5. to assure their parliaments that the authority empowered to order the use of nuclear 
weapons will act strictly in accordance with directives previously laid down by joint consul-
tation between the political authorities of member States." 
1. See 3rd Sitting, 1st June, 1960 (part one of the amendment was negatived, part two paragraph 3 was nega-
tived, paragraph 4 was ruled out of order, paragraph 5 was adopted). 
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Document 169, Addendum 
Amendement n° 1 
Etat de la securite europeenne 
AMENDEMENT N° 1 1 
presente par M. Bourgoin 
1. Remplacer le sixieme paragraphe des considerants par le paragraphe suivant : 
1 er join 1960 
« Considerant que les instances politiques doivent controler au niveau le plus eleve l'emploi des 
armes nucleaires et estimant essentielle la participation commune a !'elaboration de toute 
politique nucleaire, >> 
2. Remplacer le troisieme paragraphe du dispositif par les paragraphes suivants: 
«3. a equiper leurs forces stationnees en Europe d'armes nucleaires tactiques sensiblement 
equivalentes en quantite et en puissance a celles qui peuvent leur etre opposees ; 
4. 8. rejeter toute suggestion de desarmement partiel dans une zone europeenne determinee 
comme toute proposition de limitation d'emploi de certaines armes atomiques susceptibles de 
placer les nations occidentales en position d'inferiorite, meme temporaire, a l'egard des Soviets; 
5. 8. assurer leurs parlements que l'autorite habilitee 8. decider de !'utilisation des armes 
nucleaires se conformera strictement a des directives prealablement etablies par une consul-
tation commune des instances politiques des Etats membres. » 
I. Voir ge seance, }er juin 1960 (Premiere partie: rejet de l'amendement. Deuxieme partie: le paragraphe 3 
n'est pas adopte; le paragra.phe 4 est declare irrecevable; le paragraphe 5 est adopte). 
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Document 169, Addendum 
Amendment No. 2 
State of European Security 
AMENDMENT No. 2 1 
tabled by General Cadoma 
1st June, 1960 
I. In the second paragraph of the preamble, replace the words "approaching parity" with the 
words "parity reached". 
2. In paragraph 1 of the operative text, delete from "taking into account" to the end of the 
paragraph. 
I. See 3rd Sitting, 1st June, 1960 (Amendment adopted). 
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Document 169, Addendum 
Amendement n° 2 
Etat de la securite europeenne 
AMENDEMENT N° 2 1 
presente par le general Cadorna 
1 er juin 1960 
I. Dans le deuxieme paragraphe des considerants du projet de recommandation, remplacer les 
mots << qu'atteindront bienMt » par les mots << atteint entre». 
2. Dans le paragraphe 1 du dispositif, supprimer les mots: <<compte tenu des obligations qui leur 
incombent dans des cas non prevus par le Traite de 1' Atlantique nord ». 
1. Voir 3• B6ance, }er juin 1960 (Adoption de l'amendement). 
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Document 170 30th April, 1960 
Civil Emergency Planning 1 
REPORT 2 
submitted on behalf of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 3 
by Admiral Heye, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
DRAFT RECOMMENDATION 
on the joint responsibility of member States in civil emergency planning 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Admiral Heye, Rapporteur 
Draft Recommendation 
on the joint responsibility of member States 
in civil emergency planning 
The Assembly, 
Having examined the reply of the Council to 
Recommendation No. 39, that any Mtion by 
W.E.U. in the field of civil emergency planning 
would only duplicate the work of N.A.T.O.; 
Convinced that the NATO procedure which 
considers civil emergency planning to be a purely 
national responsibility, cannot provide the popu-
la:tion with the degree of pratection which is 
necessary and possible in the event of a nuclear 
attack; 
Considering that the United States and Cana-
da, aware of the foregoing shortcoming, have al-
ready made more progress than member countries 
in integrating civil emergency planning, 
1. Cf. Recommendation No. 39 and Document 145. 
2. Adopted unanimously by the Committee. 
3. Members of the Committee: Mr. Fens (Chairman) ; 
MM. Bech, Blachstein, Bourgoin, Cadorna, Cerneau, 
Cerulli Irelli, Codacci Pisanelli, de la ValUe Poussin, 
Gems, Goedhart, Guitton (Substitute: Fulchiron), Heye, 
Hughes Hallett, Jaeger (Substitute: Kliesing, Vice·Chair-
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RECOMMENDS THAT THE CoUNciL 
1. Adopt the principle that civil emergency 
planning - in particular, among the most im· 
portant items: health services, civil defence 
services, public utilities, food stocks, protection 
of the population, evacuation, insurance against 
damage - is the joint responsibility of all the 
members of the Alliance, and implement this 
principle either through N.A.T.O. or, if no agree-
ment can be reached within that Organisation, 
through W.E.U.; 
2. Vest certain limited powers in an authority 
provided with common funds, responsibie for 
civil emergency planning in those member States 
accepting the principle of joint responsibility; 
3. Organise civil emergency planning on the 
basis of a single regional zone, formed by the 
member States of Western European Union, as 
would result, in the event of hostilities, from the 
man), Jannuzzi dei Conti, Liquard, Maitland (Substi. 
tute: Kershaw), Massimo Lancellotti, Moutet, Mulley, 
van Riel (Substitute: Mme Stoffels-van Haaften), Van 
Remoortel, Wienand,N ... (Substitute: Lord Grantchester), 
N ... , N ... 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
Document 170 30 avril 1960 
Plans d'urgence dans le domaine civil 1 
RAPPORT 2 
presente au nom de la 
Commission des Questions de Defense et des Armements 3 
par l'amiral Heye, rapporteur 
TABLE DES MA.TIERES 
PROJET DE RECOMMANDATION 
sur la responsabilite commune des Etats membres en matiere de plans d'urgence 
dans le domaine civil 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par l'amiral Heye, rapporteur 
Projet de recommandation 
sur la responsabilite commune des Etats membres 
en matiere de plans d'urgence dans le domaine civil 
L'Assemblee, 
Ayant examine la reponse du Conseil a la Re-
commandation n° 39 selon laquelle toute actjvite 
de l'U.E.O. en matiere de plans d'urgence dans le 
domaine civil ne pourrait que faire double emploi 
avec le travail de l'O.T.A.N.; 
Convaincue que, du fait qu'elle considere les 
plans d'urgence dans le domaine civil comme 
etant du seul ressort des autorWis nationales, 
l'O.T.A.N. ne peut assurer a la population 'le de-
gre de protection necessaire et possible dans le 
cas d'une attaque nucleaire; 
Considerant que les Etats-Unis et le Canada, 
conscients de ces difficultes, ont deja realise plus 
de progres que les pays membres dans !'integra-
tion des plans d'urgence dans le domaine civil, 
1. Cf. Recommandation no 39 et Document 145. 
2. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
3. Membrea de la Commission: M. Fens (president); 
MM. Becb, Blacbstein, Bourgoin, Cadorna, Cerneau, 
Cerulli Irelli, Codacci Pisanelli, de la Vallee Poussin, 
Gerns, Goedhart, Guitton (suppleant: Fulchiron), Heye, 
Hughea Hallett, Jaeger (suppleant: Klieaing, vice-pre· 
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RECOMMANDE Au CoNSEIL 
1. De poser en principe que la responsabilite 
des plans d'urgence dans le domaine civil -
en ce qui concerne, notamment, les elements 
les plus importants : services de sante, services 
de protection civile, services publics, stocks de 
denrees alimentaires, protection de la population, 
evacuaJtjon, assurance contre les degats materiels 
- incombe conjointement a tous les membres de 
!'Alliance et de mettre en reuvre ce principe par 
l'intermediaire de l'O.T.A.N. ou, au cas ou aucun 
accord ne pourrait etre conc1u au sein de cette 
organisation, par l'intermediaire de l'U.E.O.; 
2. De confier certains pouvoirs limites a une au-
torite disposant d'un budget commun et respon-
sable des plans d 'urgence dans le domaine civil 
pour les Etats membres acceptant le principe de 
la responsabilite commune; 
3. D'organiser les plans de defense dans le do-
maine civil sur la base de !'existence d'une zone 
regionale unique formee par les Etats membres 
de l 'Union de l'Europe Occidentale, semblable a 
sident), Jannuzzi dei Conti, Liquard, Maitland (suppleant: 
Kershaw), Massimo Lancellotti, Moutet, Mulley, van Riel 
(suppleant: Mme Stoffels-van Haaften), Van Remoortel, 
Wienand, N. . . (suppleant : Lord Grantchester), N ... , 
N ... 
N. B. Lea noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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impact of missiles equipped with nuclear war-
heads. 
Explanatory Memorandum 
(submitted by Admiral Heye, Rapporteur) 
1. The Assembly, on 3rd December, 1959, unani-
mously adopted Recommendation No. 39 on civil 
emergency planning, which I had the honour to 
table on behalf of the Committee on Defence 
Questions and Armaments (Explanatory Memor-
andum, see Document 145). 
The Recommendation called on the Council to 
take a number of steps in order to speed up and 
render more effective the co-operation between 
member States in civil emergency planning. The 
member governments were to take such action 
within the North Atlantic Council or, if no pro-
gress could be made among the fifteen NATO 
members in the near future, within the frame-
work of Western European Union. With a view 
to arranging ways and means to achieve the 
Assembly's object, the Recommendation finally 
proposed that the Council call a meeting of the 
heads of departments responsible for civil def-
ence in each government. 
2. The reply from the Council to the Recommend-
ation has been highly unsatisfactory. The Coun-
cil state that as far as international co-ordination 
in this field is possible, it is already being arrang-
ed in N.A.T.O. Although your Committee never 
doubted that considerable progress has been 
achieved within N.A.T.O., it is not alone in 
saying that this progress is minimal compared to 
the tasks which remain undone. The Council 
continue to express the view that for W.E.U. to 
start work on civil defence could only lead 
to duplication of what has already been done. 
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Furthermore, in the Counci1 's opinion, the opp-
ortunities for international co-ordination in civil 
defence efforts are limited, since any practical 
steps must always take national civil administra-
tive methods into account~ these varying consid-
erably from country to country. 
3. The Council's reply amounts to a rejection of 
the Assembly's Recommendation. This is inevit-
able as long as it is maintained, as the Counci'l 
maintains, that civil emergency planning is a 
national responsibility in accordance with the 
principle prevailing within N.A.T.O. A nuclear 
attack on Europe, whether carried out by bombers 
or missiles, would not distinguish between the 
national boundaries on our Continent and its 
effects would be felt by the people on either side 
of these borders. Just as there is a joint military 
operational command for the military defence of 
Europe, so civil emergency planning should be 
carried out jointly, by an overall authority. 
4. The United States and Canada have already 
more far-reaching joint arrangements for civil 
defence on the North American Continent than 
any existing in Europe: yet the arguments in 
favour of an international authority for civil 
defence are vastly stronger when applied to the 
much smaller, and more vulnerable area of W es-
tern Europe, divided as it is between so many 
political authorities. 
5. Your Committee has deliberately decided to 
leave out any details in its new draft Recommend-
ation and to restrict it to the principle of the 
international responsibility for civil emergency 
planning. Once this principle is accepted, a:ll the 
other steps to be taken follow automatically. 
celle qui se formerait, en cas de conflit, a la suite 
de l'impact d'engins dotes d'ogives nucleaires. 
Expose des motifs 
(presente par l'amiral Heye, rapporteur) 
1. Le 3 decembre 1959, l'Assemblee adoptait a 
l'unanimite la Recommandation n• 39 sur les plans 
d'urgence dans le domaine civil, que j'ai eu l'hon-
neur de presenter au nom de la Commission des 
Questions de Defense et des Armements (Expose 
des motifs, voir Document 145). 
La recommandation demandait au Conseil de 
prendre un certain nombre de mesures destinees 
a accelerer et a rendre plus efficace la coopera-
tion entre les Etats membres, en matiere de plans 
d'urgence dans le domaine civil. Les gouverne-
ments membres devaient prendre ces mesures au 
sein du Conseil de l'Atlantique Nord, ou si aucun 
progres ne pouvait etre accompli dans un proche 
avenir parmi 1es quinze membres de l'O.T.A.N., 
dans le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale. 
En vue de preparer les voies et moyens permet-
tant d'atteindre le but recherche par l'Assemblee, 
la recommandation proposait enfin au Conseil de 
provoquer un reunion des chefs de service res-
ponsables de la protection civile dans chaque 
administration nationale. 
2. La reponse du Conseil a cette recommanda-
tion a ete tres peu satisfaisante. Le Conseil a 
declare que, dans la mesure ou une coordination 
internationale etait possible dans ce domaine, 
celle-ci intervenait deja au sein de l'O.T.A.N. 
Bien que votre Commission n'ait jamais doute 
des progres considerables qui ont ete accomplis 
au sein de l'O.T.A.N., elle n'est pas la seule a dire 
qu'ils sont minimes en comparaison des taches qui 
restent a accomplir. Le Conseil estime encore 
qu'une activite eventuelle de l'U.E.O. en matiere 
de protection civile ne pourrait que faire double 
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emploi avec ce qui a deja ete fait. Bien plus, de 
l'avis du Conseil, les points sur lesquels peut por-
ter la coopera:tion internationale dans le domaine 
de la protection civile sont en nombre limite, car 
toute mesure pratique doit toujours tenir compte 
des methodes administratives nationales de pro-
tection civile qui varient considerab!lement d'un 
pays a l'autre. 
3. La reponse du Conseil equivaut a un rejet 
de la recommandation de l'Assemblee. Cela sera 
inevitable aussi longtemps que l'on maintiendra 
- comme le fait le Conseil - que les plans 
d'urgence dans le domaine civi1 sont du ressort 
des autorites nationales, conformement au prin-
cipe qui prevaut a l'O.T.A.N. Une attaque nu-
cleaire lancee contre l 'Europe, soit. par bombar-
diers soit par engins, ne ferait pas de distinction 
entre les frontieres nationales de notre continent 
et les populations en ressentiraient les effets, de 
quelque cote de ces frontieres qu'elles habitent. 
De meme qu 'il existe un commandement mili-
taire operationnel pour la defense militaire en 
Europe, de meme les plans d'urgence dans le 
domaine civil devraient etre mis en reuvre en 
commun par une autorite unique. 
4. Les Etats-Unis et le Canada ont deja conclu, 
en matiere de protection civile du contjnent nord-
americain, des arrangements d 'une portee plus 
vaste que ceux qui existent en Europe : cepen-
dant, les arguments en faveur d'une autorite 
internationale pour la protection civile sont 
beaucoup plus forts si on les applique a !'Europe 
occidentale qui forme une zone beaucoup plus 
restreinte et plus vulnerable, partagee entre tant 
d'autorites pdlitiques. 
5. Votre Commission a decide volontairement 
dans son nouveau projet de recommandation, de 
laisser de cote tous les details et de s'en tenir au 
principe de la responsabilite internationale en 
matiere de plans d'urgence dans le domaine civil. 
Une fois ce principe admis, les autres mesures a 
prendre suivront automatiquement. 
Document 171 30th May, 1960 
MOTION TO APPROVE THE FINAL ACCOUNTS OF THE ASSEMBLY 
FOR THE nNANCIAL YEAR 1959 1 
submitted on behalf of the Committee on 
Budgetary Affairs and Administration 2 
by Mr. Legaret, Chairman and Rapporteur 
The Assembly, 
Having examined the final accounts of the 
Assembly for the financial year 1959, together 
with the Auditor's Report, in accordance with 
Article 16 of the Financial Regulations, 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee: Mr. Legaret (Chairman); 
MM. Duynstee, Taylor (Vice-Chairmen); MM. Altmaier, 
Basile, Boardman, Cerulli Irelli, Dardel, De Vita (Substi· 
tute: Ebner), van Hulst, Leynen, Linden, Liicker, Mende, 
164 
Approves the accounts as submitted and dis-
charges the President of the Assembly of his 
financial responsibility. 
Michaud, Molter, Radius, RU8sell, Smithers, Storohi, 
Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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MOTION D'APPROBATION DES COMPTES DEFINITIFS DE L'ASSEMBLEE 
POUR L 'EXERCICE FINANCIER 1959 1 
presentee au nom de la Commission des Affaires budgetaires 
et de l' Administration 2 
par M. Legaret, president et rapporteur 
L'Assemblee, 
Ayan't examine les comptes definitifs de l'As-
semblee pour l'exercice financier 1959, ainsi que 
le rapport du Commissaire aux comptes, confor-
mement a l'article 16 du Reglement financier, 
1. Adopte par la. Commission a l'unanimite. 
2. Membrea de la Commission: M. Legaret (president); 
MM. Duyruttee, Taylor (vice-presidents); MM. Altmaier, 
Ba.sile, Boardman, Cerulli Irelli, Dardel, De Vita (suppleant : 
Ebner), van Hulst, Leynen, Linden, Liicker, Mende, 
164 
Approuve les comptes ainsi presentes et donne 
au President de l'Assemblee quitus de sa gestion. 
Michaud, Molter, Radius, Ruasell, Smithers, Storohi, 
Zimmer. 
N. B. Les noms des Representants ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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REPORT 1 
replying to Chapter 1, Section 3 (a), (b), (c) and Chapter VIH, Sections 1, a and 3 
of the Fifth Annual Report of the Council 
OPINION 
on the budget of the Ministerial Organs of Western European Union 
for the financial year 1960 
submitted on behalf of the Committee on Budgetary Affairs and Administration 1 
by Mr. Zimmer, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
REPLY 
to Chapter I, Section 3 (a), (b), (c) and Chapter VIII, Sections 1, 2 and 3 
DRAFT OPINION 
on the budget of Western European Union for the financial year 1960 
APPENDIX: 
W.E.U. budget estimates for 1960 
Proposed expenditure and income 
N ationa.l contributions 
Reply to Chapter I, Section 3 (a), (b), (c) 
and Chapter VIII, Sections 1,2 and3, 
submitted by Mr. Zimmer, Rapporteur 
Opinion on the budget 
The Committee has studied with interest the 
detailed budget of the Ministerial Organs of W es-
tern European Union for the financial year 1960. 
The Committee has noted that despite the fact 
that the report of the Experts on emoluments 
was adopted by the Council in July 1958, the 
applications of their proposa!J.s for the London 
Secretariat have still not been agreed. The Com-
mittee considers that the Council should cease to 
give the impression of indefinite delay. The Com-
mittee has noted that the budget of the Ministe-
rial Organs does not take account of the transfer 
1. Adopted unanimously by the Committee. 
2. Members of the Committee : Mr. Legaret (Chairman) ; 
MM. Duynstee, Taylor (Vice·Chairmen) ; MM. Altmaier, 
Basile, Boardman, Cerulli lrelli, Dardel, De V ita, van Hulst 
(Substitute: Patijn), Leynen, Linden, Liicker, Mende, 
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of the social and cultural activities to the Council 
of Europe. The Assembly would request a precise 
and detailed statement of the exact financial im-
plications of the transfer: (a) diminution of the 
WEU budget in London; (b) increase of the 
Council of Europe budget in Strasbourg. 
Future accommodation of the Organs 
of W.E.U. in Paris 
In accordance with the decision adopted at the 
joint meeting last October in Rome, the Secre-
tary-General was instructed to keep the President 
of the Committee on Budgetary Affairs and Ad-
ministration ful!J.y informed concerning the future 
accommodation of the Organs of W.E.U. in Paris. 
Work has already begun on the construction of a 
new wing at the Palais d'Iena, and it is under-
Michaud, Molter, Radius, Russell, Smithers, Storchi, 
Zimmer. 
N. B. The names of Representatives who took part in 
the vote are printed in italics. 
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RAPPORT 1 
portant reponse au Chapitre I, section 3 (a), (b), (c) et au chapitre VIII, sections 1, I et 3 
du Cinquieme rapport annuel du Conseil 
AVIS 
sur le budget des organes ministeriels de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1960 
presente au nom de la Commission des Affaires budgetaires et de I' Administration 1 
par M. Zimmer, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
RtPONSE 
au chapitre I, section 3 (a), (b), (o) et au chapitre VIII, sections 1, 2 et 3 
PROJET D 'A. VIS 
sur le budget de !'Union de !'Europe Occidentale pour l'exercice financier 1960 
ANNEXE: 
Budget de l'U.E.O. pour 1960 
Previsions des depenses et des recettes 
Contributions des pays membres 
Reponse au chapitre I, section 3 
(a), (b), (c) et au chapitre VIII, sections 1, 2 et 3 
presentee par M. Zimmer, rapporteur 
Avis sur le budget 
Le Comite a etudie avec interet le budget de-
taille des organes ministeriels de l 'Union de l'Eu-
rope Occidentale pour l'exercice financier 1960. La 
Commission a note qu'en depit du fait que le rap-
port des Experts en emoluments a ete adopte par 
le Conseil en juillet 1958, !'application de leurs 
propositions, en ce qui concerne le Secretariat de 
Londres, n'a pas encore ete adoptee. La Commis-
sion considere que le Conseil doit cesser de donner 
!'impression d'ajourner indefiniment cette affaire. 
Elle a note que le budget des organes ministeriels 
ne tient pas compte du transfert des activites 
I. Adopte par la Commission a l'unanimite. 
2. Membres de la Commisaion: M. Legaret (president); 
MM. Duynstee, Taylor (vice-presidents); MM. Altmaier, 
Basile, Boardman, Cerulli Irelli, Dardel, De Vita, van 
Hulst (suppleant: Patifn), Leynen, Linden, Lticker, 
165 
culturelles et sociales au Conseil de !'Europe. 
L'Assemblee desirerait recevoir un releve detaille 
et precis des repercussions financieres exactes du 
transfert : (a) diminution du budget de l'U.E.O. 
a Londres; (b) augmentation du budget du Con-
seil de l'Europe a Strasbourg. 
Installation future des organes de l'U.E.O. 
a Paris 
En accord avec la decision adoptee a la reunion 
commune en octobre dernier a Rome, IJ.e Secre-
taire general a ete prie de tenir le president de la 
Commission des Affaires budgetaires et de !'Ad-
ministration pleinement au courant des det.ails de 
!'installation future des organes de l'U.E.O. a 
Paris. La construction d'une aile supplementaire 
a deja commence au Palais d'lena, et il est enten-
Mende, Michaud, Molter, Radius, RusselZ, Smithers, 
Storchi, Zimmer. 
N. B. Lea noms des R1J1W6sentants ayant pria part au 
vote sont impriml!s en italique. 
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stood that the French Government has under-
taken to ensure that this wing is completed in 
time for the Assembly to hold its Second Part of 
the Seventh Ordinary Session in December, 1961. 
It is further understood that the conditions of 
utilisation of the Assembly Hall at the Palais 
d'Iena will be defined in a convention concluded 
by Western European Union and 1the French 
Government, which will be signed by the Presi-
dent of the Assembly. 
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Draft Opinion 
on the budget of Western European Union 
for the financial year 1960 
The Assembly, 
Noting that in communicating the budget of 
'N estern European Union as a whole the Council 
have complied with the provisions of Article VIII 
(c) of the Charter; 
Noting with satisfaction its contents, 
Has no comment to make at this stage on the 
figures communicated. 
du que le gouvernement fran<;ais a pris }'engage-
ment de veiller a ce que la construction de cette 
aile soit terminee a temps pour que l'Assemblee 
puisse y tenir la seconde partie de sa septieme 
session ordinaire en decembre 1961. Il est, d'au-
tre part, entendu que les conditions d'utilisation 
de l 'hemicycle du Palais d'Iena seront definies 
par une convention conclue par l'Union de l'Eu-
rope Occidentale et le gouvernement fran<;ais, qui 




Projet d 'avis 
sur le budget de l'Union de l'Europe Occidentale 
pour l'exercice financier 1960 
L'Assemblee, 
Constatant que le Conseil, en communiquant 
l'ensemb'le du budget de l'Union de !'Europe 
Occidentale, a mis en application les dispositions 
de l'article VIII (c) de la Charte, 
En prend note avec satisfaction, 
N'a pas a formuler, a ce stade, d'observations 
sur les chiffres communiques. 
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APPENDIX-ANNEXE 
W.E.U. BUDGET ESTIMATES FOR 1960 - BUDGET DE L'U.E.O. POUR 1960 
Proposed expenditure and income - Previsions des depenses et des recettes 
A B c 
£ £ £ 
Traitements et indemnites ............ 128.990 57.626 146.631 Salaries and Allowances ••• 0 0 •••••••• 
Frais de voyage .................... 12.900 1.897 6.114 Travel ••••••••••• 0 0 •••••••• 0 0 ••••• 
Transmissions •••••••••••• 0 0 0 0. 0 •••• 3.180 1.740 3.775 Communications •••••••••••••• 0 ••••• 
Autres depenses de fonctionnement .... 28.058 5.112 9.299 Other operating costs ................ 
Achat de mobilier ................... 390 289 507 Purchase of furniture ................ 
Immeubles ......................... 
Buildings .......................... - - -
Total des depenses ....... 173.518 66.664 166.326 Total expenditure ........ 
Impot de l'U.E.O . • • • • • • • • 0 •• 0. 0 0 0 0. 
W.E.U. Tax ....................... 23.130 10.487 30.973 
Autres recettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Other receipts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1.750 181 290 
Total des recettes . . . . . . . . 24.880 10.668 31.263 Total Income ••• 0 0 0. 0 0 0. 
'l'OTAL NET ••••••• 0 ••••• 148.638 55.996 135.063 NET TOTAL 
•••••••••• 0 •• 
National contributions - Contributions des pays membres 
Belgique ................................ . 
Belgium ................................ . 
France ................................. . 
Ita.lie .................................. . 
Italy ................................... . 
Luxembourg ............................ . 
Pays-Bas ............................... . 
Netherlands ............................. . 
Republique Federale d' Allemagne ........... . 











































Royaume Uni ........................ · .. · 120 67 _939 8 0 United Kingdom ......................... ·I------l-------l----------
A = Secretariat general 
Secretariat-General 
600 339.694 0 0 
B = Secretariat international du Comite Permanent des Armaments 
International Secretariat of the Standing Armaments Committee 
C = Agence de Controle des Armaments 





Sources of Energy. 
MOTION FOR AN ORDER 
tabled by Mr. Hynd 
and several of his colleagues 
1st June, 1960 
Noting the revolutionary developments that are taking place in the production of energy, the 
impact of these developments on traditional sources of supply and their significance to Europe and 
associated territories, 
CHARGES ITS GENERAL AFFAIRS COMMITTEE 
to prepare a report on the economic and political impact of these developments. 






PROPOSITION DE DIRECTIVE 
presentee par M. Hynd 
et plaieurs de ses collegues 
1 er juin 1960 
Considerant les developpements revolutionnaires dans le domaine de la production d'energie, 
leurs consequences sur les sources traditionnelles d'energie et leur signification pour !'Europe et les 
territoires qui lui sont associes, 
CHABGE SA CoMMISSION DES AJ!'J!'AIRES GENERALES 
de preparer un rapport sur les incidences economiques et politiques de ces developpements. 
Signe: MM. Hynd, Artkur Oonte, Hofler, Kirk, Kliesing, Matkew, Patijn, Serres, de la ValUe 
Poussin, Zimmer. 
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Document 17 4 1st June, 1960 
Action taken in National Parliaments in implementation 
of the Recommendations adopted by the Assembly during 
the Second Part of the Fifth Ordinary Session 
REPORT 1 
submitted on behalf of the Working Party for Liaison 
with National Parliaments 2 
by Mme Hubert, Rapporteur 
TABLE OF CONTENTS 
EXPLANATORY MEMORANDUM 
submitted by Mme Hubert, Rapporteur 
ACTION TAKEN IN NATIONAL PARLIAMENTS ON RECOMMENDATIONS ADOPTED BY THE 
ASSEMBLY DURING THE SECOND PART OF THE FIFTH ORDINARY SESSION 
Belgium 
France 






(submitted by Mme. Hubert, Rapporteur) 
Your Rapporteur has the honour to submit to 
the Assembly the replies received by the Secre-
tariat on the action taken in the different natio-
nal parliaments in implementation of the re-
commendations adopted by the Assembly of 
W.E.U. during the Second Part of the Fifth 
Ordinary Session. 
It is to be noted that this time replies have 
been received from all the parliaments. The mem-
bers of W.E.U. have presented the recommen-
dations of Western European Union in their 
national parliaments either orally or through 
written questions and in discussions. Particular 
attention has been paid to ratification of the 
convention on due process of law with regard 
1. Adopted unanimously by the Working Party. 
2. Members of the Working Party : Mme Hubert 
(Chairman); Mr. Liquard (Vice-Chairman) ; MM. Cravatte, 
l69 
to the control carried out by the Agency for the 
Control of Armaments. 
Debates have been held on questions relating 
to Western European Union in the British House 
of Commons, the Federal German Diet and the 
Belgian Chamber of Representatives. In the Fed-
eral German Diet, discussions were mainly con-
cerned with civil emergency planning in the frame-
work of W.E.U. : in the Belgian Chamber of 
Representatives, the transfer of the cultural and 
social activities of W.E.U. to the Council of 
Europe was discussed. 
At a special meeting, the members of the 
Working Party discussed ways of improving 
their methods of work. Considering that only 
through national parliaments can the Council of 
Ministers be urged to adopt the recommendations 
Fena, Goodhart, Hynd, Leynen, Linden, Montini, Moutet, 
Mme Rehling, MM. Sibille, de la ValUe Pouaain, Vos. 
N. B. The names of Representatives who toolc part in 
the vote are printed in italics. 
Document 174 1 er juin 1960 
Action entreprise au sein des parlements nationaux 
afin d'assurer la mise en muvre des recommandations adoptees par l'Assemblee 
pendant la deuxieme partie de la Cinquieme session ordinaire 
RAPPORT 1 
presente au nom du Groupe de Travail charge de la liaison 
avec les parlements nationaux 2 
par Mme Hubert, rapporteur 
TABLE DES MATIERES 
EXPOSE DES MOTIFS 
presente par Mme Hubert, rapporteur 
SUITE DONNEE DANS LES PARLEMENTS NATIONAUX AUX RECOMMANDATIONS ADOPTEES 









Expose des motifs 
(presente par Mme Hubert, rapporteur) 
Le rapporteur a l'honneur de soumettre a l'As-
semblee, par la presente, la reponse re~ue par le 
secretariat sur les mesures qui ont ete entreprises 
dans les divers parlements nationaux comme suite 
aux recommandations adoptees par l'Assemblee 
de l'U.E.O pendant la deuxieme partie de la 
Cinquieme session ordinaire. 
Ilon peut constater que, cette fois-ci, des re-
ponses ont ete re~ues de tous les parlements. Les 
membres de l'U.E.O. ont presente les recomman-
dations de l'Union de l'Europe Occidentale dans 
leurs parlements nationaux ou oralement, ou par 
des demandes ecrites et dans des discussions. C'est 
la ratification de la convention sur la garantie 
d'ordre juridictionnel du controle effectue par 
1. Adopte 8. l'una.nimite par le Groupe de Travail. 
2. Membrea du Groupe de Travail : Mme Hubert 
(president); M. Liquard (vice-president); MM. Cravatte, 
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l'Agence de Controle des Armements qui a joue 
un role particulier. 
Des debats se sont deroules, aussi bien a la 
Chambre des Communes anglaise qu'a la Diete 
Federale allemande et a la Chambre des Repre-
sentants beige sur des questions relatives a 
l'Union de l'Europe Occidentale. En ce qui con-
cerne la Diete Federale allemande, il s'agissait 
surtout des plans d'urgence dans le domaine civil 
dans le cadre de l'U.E.O. ; a la Chambre des Re-
presentants beige, du transfert des activites cultu-
relles et sociales de l'U.E.O. au Conseil de 
l'Europe. 
Les membres du Groupe de Travail ont delibere 
dans une seance speciale sur la fa~on dont pour-
raient etre ameliorees les methodes de travail. 
Etant donne que ce n'est que par les parlements 
nationaux que le Conseil des Ministres peut etre 
Fens, Goodhart, Hynd, Leynen, Linden, Montini, Moutet, 
Mme Rehling, MM. Sibille, de la ValUe Poussin, Vos. 
N. B. Lea noms des Repreaentanta ayant pris part au 
vote sont imprimes en italique. 
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of W.E.U., stress was laid on the particular im-
portance of the following: 
(i) keeping members of national parliaments 
informed of the activities of W.E.U.; 
(ii) encouraging national parliaments to adopt 
the recommendations of the Assembly of 
W.E.U. so that their governments might 
vote for the recommendations of W.E.U. 
in the Council. 
The Secretariat has prepared draft questions 
on the recommendations of W.E.U. in each of the 
five languages so that they might be put in the 
parliaments. This may have afforded some as-
sistance to the Representatives in carrying out 
their task. 
To resume, it may be said that during the 
period in question, the members of W.E.U. have 
been more active in their national parliaments 
than hitherto. Your Rapporteur believes an im-
provement can be noted in the attention the 
national parliaments have paid to the resolutions 
and recommendations of W.E.U. 
BELGIUM 
Chamber of Representatives 
Reply of the Minister for Foreign Affairs to a 
question put by Mr. de la ValUe Poussin 
on 24th February, 1960 
The ratificat.ion of the convention on the pro-
vision of due process of law signed in Paris on 
14th December, 1957, raised extremely complex 
problems for the government. In fact, application 
of the convention in Belgium entails a certain 
number of internal changes. The law approving 
the convention will therefore include provisions 
modifying existing legislation in some respects. 
For that reason, the draft Bill prepared by the 
Ministry of Justice in agreement with my Depart-
ment has had to be submitted for approval to 
several different bodies, such as the Attorney 
General of the Court of Appeal and the Finance 
Ministry. At the present time, the services of the 
Ministry of Justice are preparing a final draft 
of the text which will be submitted 'to the Cabinet 
and the Council of State before Easter. 
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Immediately afterwards, the Bill will be tabled 
in Parliament; it is to be hoped that it will be 
approved before the Parliamentary recess. 
The Rt. Hon. Senator will no doubt have no-
ticed that the same difficulties have arisen in all 
the countries signatories to the convention and no 
country has been able to ratify it up to now. 
General Debate - 10th February, 1960 
Mr. DREZE. - The Minister spoke about 
W.E.U. which is considered to be a nucleus inside 
N.A.T.O. Mention has been made of the role of 
W.E.U. in the field of standardisation, but the 
difficulties have been pointed out, and rightly so, 
of making NATO standardisation coincide with 
WEU standardisation. 
I have read that some circles consider the 
transfer of the cultural and social powers of 
W.E.U. to the Council of Europe as an accepted 
fact. Unless I am mistaken we are still concerned 
with the famous decision of the Council of Minis-
ters and the transfer has not yet taken place. 
Mr. VAN CAUWELAERT. -Yes, it has. 
Mr. DREZE. - So it might have, Mr. President, 
and as a jurist I am prepared to recognise this, 
but ... 
Mr. WIGNY (Minister for Foreign Affairs).-
But not without opposition. 
Mr. DREZE. -but not without opposition, as 
the Minister rightly said. 
This kind of thing is nevertheless a matter of 
some urgency. An agreement has, in fact, been 
signed, according to which these powers will be 
transferred, but the action we are concerned with 
is not being taken and that is what is important. 
If we ask W.E.U. to standardise armaments, 
but it runs up against N.A.T.O., and then if its 
social and cultural attributions are taken away in 
spite of the fact that it wishes to retain them, 
what will remain of W.E.U. ? 
It has rightly been said that W.E.U. could 
serve as a bridge between the Six and the United 
Kingdom. Since the Minister has a liking for si-
miles and proverbs I might remind him that if 
all the stones a bridge is built with are removed it is 
no longer a bridge, and that if the vital substance 
of W.E.U. is removed, only the initials remain, 
an Assembly which meets from time to time but 
incite a adopter les recommandations de l'U.E.O., 
il a ete souligne comme revetant une importance 
particuliere le fait : 
(i) de tenir au courant des activites de 
l'U.E.O. les membres des parlements natio-
naux; 
(ii) d'amener les parlements nationaux a adop-
ter les recommandations de l'Assemblee de 
l'U.E.O., afin que leurs gouvernements vo-
tent pour les recommandations de l'U.E.O. 
au Conseil. 
Le Secretariat a fait des projets de questions 
aux recommandations de l'U.E.O. dans les cinq 
langues nationales, questions qui ont pu etre po-
sees dans les parlements. Il se peut que ceci ait pu 
aider quelque peu les deputes dans leur travail. 
En resume, l'on peut dire que, pendant cette 
periode, les membres de l'U.E.O. ont montre une 
activite plus intense au sein de leurs parlements 
nationaux qu'auparavant. Le rapporteur croit 
pouvoir constater une amelioration en ce qui con-
cerne !'attention donnee dans les parlements na-
tionaux aux resolutions et recommandations de 
l'U.E.O. 
BELGIQUE 
Chambre des Representants 
Reponse de JJI. le Ministre des Affaires etran-
geres a la question de M. de la V allee Poussin du 
24 [evrier 1960 
La ratification de la convention sur la garantie 
juridictionnelle, signee a Paris le 14 decembre 
1957, a pose au gouvernement des questions ex-
tremement complexes. En effet, !'application de la 
convention en Belgique doit entrainer diverses 
modifications d'ordre interne. La loi d'approba-
tion de la convention comprendra done des 
dispositions modifiant, sur certains points, la 
legislation existante. C'est pourquoi l'avant-
projet de loi redige par le Ministere de la 
,Justice, en accord avec mon departement, a 
du etre soumis pour approbation a diverses 
instances, telles que le procureur general pres 
les cours d'appel et le Ministere des Finances. 
Actuellement, les services du Ministere de la Jus-
tice procedent a une derniere mise au point du 
texte. Celui-ci sera soumis avant Paques au 
Conseil de Cabinet et au Conseil d'Etat. 
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Aussitot apres, le parlement sera saisi du pro-
jet de loi ; il y a lieu de souhaiter qu'il puisse 
etre approuve avant les vacances parlementaires. 
L'honorable senateur aura d'ailleurs note que 
tous les pays signataires de la convention ont 
eprouve les memes difficultes et qu'a ce jour au-
cun d'entre eux n'a ete en mesure de la ratifier. 
Debat general - 10 [evrier 1960 
M. DREZE. - L.u.E.O., le Ministre en a parle, 
est consideree comme un noyau au sein de 
l'O.T.A.N. On a parle du role de l'U.E.O. dans le 
domaine de la standardisation. Mais on a, a juste 
titre, evoque la difficulte de faire coincider la 
standardisation O.T.A.N. et la standardisation 
U.E.O. 
,J'ai lu que certains consideraient comme chose 
faite le transfert des attributions culturelles et 
sociales de l'U.E.O. au Conseil de !'Europe. Si 
mes souvenirs sont bons, nous en sommes toujours 
a la fameuse decision du Conseil des Ministres et 
le transfert n'a pas encore eu lieu. 
M. VAN CAUWELAERT.- Si, il est realise. 
M. DREZE. - J e veux bien qu'il ait eu lieu, 
Monsieur le President et je suis, comme juriste, 
pret a le reconnaitre, mais ... 
M. WIGNY (Ministre des Affaires etrangeres). 
- Mais non sans resistance ! 
M. DREZE. - ... mais non sans resistance, comme 
dit M. le Ministre. 
Ce genre de choses presente tout de meme un 
certain caractere d'urgence. On a, en effet, signe 
un accord en vertu duquel ces pouvoirs seront 
transferes, mais l'action qui nous interesse ne suit 
pas, et c'est cela qui est important. 
Si nous demandons a l'U.E.O. de faire la stan-
dardisation des armements, mais qu'elle se heurte 
a l'O.T.A.N., puis si on lui enleve ses attributions 
culturelles et sociales, malgre qu'elle s'y accroche, 
que restera-t-il de l'U.E.O. ? 
On a dit a tres juste titre que l'U.E.O. offrait 
une possibilite de jeter un pont entre les Six et la 
Grande-Bretagne. Puisque le Ministre aime les 
images et les dictons, puis-je lui faire remarquer 
qu'un pont dont on a enleve toutes les pierres 
n'est plus un vont et que, si on enleve a l'U.E.O. 
sa substantifique moelle, elle n'est plus rien qu'un 
sigle, une assemblee qui se reunit de temps en 
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which represents nothing positive. I would stress 
that we wish to take positive action. 
General Debate - 11th February, 1960 
Mr. BoHY. - The first means you suggested 
in a plan which caused a great deal of hue and 
cry - to very little effect, if I may say so - was 
to transfer the social and cultural powers 
of that unfortunate organisation, W.E.U. -
which has already been run down on several oc-
casions in this Chamber - to the Council of 
Europe. I find this method both irrational and 
~11-a~vised. Irrational because if one compares ob-
JeCtively the work done by the Cultural Commit-
tee of the Council of Europe - which has made 
a great stir with few practical results and this is 
not a criticism, because I realise the' difficulties 
in reaching unification with so many different 
factors - and the concrete achievements of 
W.E.U. in the cultural field, we are obliged to 
admit that it is perhaps not very clever to 
destroy what was quite effective in favour of 
what has proved to be far less so. 
From the social point of view, because there 
are so many differences in social conditions be-
tween the Six on the one hand and Greek or 
Turkish workers on the other that only vague and 
general principles can be formulated, the Council 
of Europe has been obliged to restrict its activi-
ties, whereas a social charter was signed a fort-
night ago between the Six which is closely related 
to the social and economic situation. And in this 
respect, I wish to say how gratified I am to see 
one of our colleagues, Mr. Gailly, making a really 
active, devoted and remarkable contribution to 
the struggle to obtain this social charter. 
To reduce the competence of W.E.U. is, and 
w.ill. rem~in, ina~visable Mr. Minister as long as 
diffiCulties remam between the Six and the Se-
ven. 
Indeed I believe that the existence of an or-
ganisation uniting the Six on the one hand, and 
Great Britain on the other, constitutes a useful 
and necessary bridge as long as no solution has 
been found to these problems. 
And, if I am to believe the reports published 
in the newspapers of the last meeting of the 
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Committee of Ministers held a short time ago, it 
seems that you have realised this. I hope you will 
persevere. Similarly this transfer of competence 
has met with extremely strong opposition over 
the last few months. Personally I would encour-
age this, because if one takes a long view of the 
future one comes to the conclusion that W.E.U. 
should be left alone until it dies a natural death 
at the same time as its raisons d'etre. It would be 
sufficient for there to be co-ordination of arma-
ments, which moreover is gradually being obtain-
ed under the aegis of N.A.T.O., for W.E.U.'s 
military goal to disappear. It would be sufficient 
for the Council of Europe and others to reach 
agreement on the problems dividing the Six and 
the Seven, an agreement in which I set my hopes 
and my beliefs, for the political role of W.E.U. to 
disappear and then, only the cultural and social 
activities remaining, it would be logical to transfer 
part to the Council of Europe and part to the 
Communities. 
.................................. 
Mr. WIGNY (Minister for Foreign Affairs). -
The question of Western Europe is troubling 
everyone: Mr. Van Cauwelaert, Mr. Dreze, and 
Mr. De Kinder came and asked me whether West-
ern Europe was still really necessary. You have 
transferred its social and cultural activities said 
Mr. Bohy - and wrongly he thinks. 
Mr. BoHY. - It is not yet done, you only 
suggested it. 
Mr. WIGNY (Minister for Foreign Affairs). -
The decision has been taken and implemented. 
Mr. BoHY. - Unfortunately. 
Mr. WIGNY (Minister for Foreign Affairs). -
You have transferred - and wrongly thinks Mr. 
Bohy - the social and cultural activities to the 
Council of Europe and now the military activi-
ties are no longer very important., many of them 
having been taken over by N.A.T.O. a long time 
ago. What activities therefore can be exercised 
by W.E.U.? 
Here is my opinion on this. W.E.U. can play 
a very important and special role as a meeting 
place between the Six and the Seven. We saw 
this for the first time in London. It was interest-
ing to have an open, I might almost say heart to 
heart discussion where we obtained an inside view 
of the British position and the la:tter gained first-
temps, mais ne represente plus rien de positif. Or, 
repetons-le, nous voulons realiser une action po-
sitive. 
Debat general - 11 [evrier 1960 
M. BoHY. - Le premier moyen que vous avez 
suggere, dans un plan qui a pris beaucoup d'am-
pleur, - pardonnez-moi de vous le dire, - pour 
un contenu assez mince, est de faire passer les 
competences sociales et culturelles de cette mal-
heureuse U.E.O. - qui a deja ete vilipendee a 
plusieurs occasions a cette tribune, - au Conseil 
de l'Europe. Je trouve la methode irrationnelle 
et impolitique. Irrationnelle, parce que, si l'on 
compare objectivement le travail fait par la Com-
mission culturelle du Conseil de l'Europe, - qui 
a remue beaucoup de choses, mais qui est arrivee 
a bien peu de resultats pratiques, et ce n'est pas 
une critique, car je me rends compte de la diffi-
culte qu'il y avait a arriver a une unification avec 
une telle diversite d'elements, - et par contre 
les realisations concretes sur le plan culture! de 
l'U.E.O., on est bien oblige de se dire que ce n'est 
peut-etre pas tres habile de detruire ce qui fut 
parfaitement efficace au profit de ce qui le fut 
beaucoup moins. 
Au point de vue social, le Conseil de l'Europe, 
- parce qu'il y a dans les conditions sociales qui 
existent entre les Six, d'une part, ou entre les tra-
vailleurs grecs et turcs, d'autre part, de telles dif-
ferences, qu'on ne peut formuler que des prin-
cipes vagues et generaux, - a bien du s'y borner ; 
cependant qu'a l'interieur des Six, on vient de 
voter il y a quinze jours une charte sociale serrant 
la realite economique et sociale de pres. Et je 
veux dire, en passant, combien je me suis rejoui 
de voir l'un de nos compatriotes, M. Gailly, ap-
porter a la lutte, menee pour l'etablissement de 
cette charte sociale, un concours vraiment actif, 
devoue et remarquable. 
Reduire la competence de l'U.E.O. est et restera 
impolitique aussi, Monsieur le Ministre, tant que 
les difficultes qui existent entre les Six et les Sept 
subsisteront. 
Je crois, en effet, que !'existence d'une organi-
sation ou se trouvent, d'une part, les Six et, d'au-
tre part, la Grande-Bretagne, constitue un pont 
utile et necessaire, aussi longtemps que ces pro-
blemes n'auront pas pu etre resolus. 
Et, si j'en crois les comptes rendus que les 
journaux consacrent a la derniere reunion du 
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Comite des Ministres que vous avez tenue, il n'y 
a pas longtemps, il semble que vous vous soyez 
rendu compte de cette realite. J'espere que vous 
persevererez. Aussi bien, ce transfert de compe-
tences la a rencontre une resistance extremement 
vigoureuse au cours de ces derniers mois. Et, 
pour ma part, je serai de ceux qui l'encourage-
ront. Car, voyez-vous, si vous voulez regarder 
l'avenir, vous arriverez a considerer qu'il faut 
laisser l'U.E.O. tranquille jusqu'a ce qu'elle dis-
paraisse d'elle-meme, en meme temps que ses rai-
sons d'etre. Il suffira d'une coordination des ar-
mements, qui d'ailleurs se fait peu a peu sous 
l'egide de l'O.T.A.N., pour que l'objectif militaire 
de l'U.E.O. disparaisse. Il suffira qu'a l'interieur 
du Conseil de l'Europe et ailleurs, l'accord que 
j'espere, que je souhaite, et auquel je crois, sur le 
probleme qui oppose les Six aux Sept se realise, 
pour que l'U.E.O. soit videe de son contenu poli-
tique, c'est alors que le culture! et le social sub-
sistant seuls, il eut ete logique de le transferer 
partie au Conseil de l'Europe et partie aux Com-
munautes. 
M. WIGNY (Ministre des Affaires etrangeres). 
- La question de l'Europe occidentale tourmente 
tout le monde: M. Van Cauwelaert, M. Dreze, 
M. De Kinder sont venus me demander si cette 
Europe occidentale etait encore bien necessaire. 
Vous avez transfere, dit M. Bohy - erreur, pen-
se-t-il - les activites sociales et culturelles ... 
M. BoHY. - Ce n'est pas encore fait ; vous 
l'avez propose. 
M. WIGNY (Ministre des Affaires etrangeres). 
- C'est decide et fait. 
M. BoHY.- Je le deplore. 
M. WIGNY (Ministre des Affaires etrangeres). 
- Vous avez transfere - erreur, pense M. Bohy 
-les activites sociales et culturelles au Conseil de 
l'Europe et voila que les activites militaires ne 
sont plus tres importantes, une grande partie 
d'entre elles etant reprise depuis longtemps par 
l'O.T.A.N. Quelle action peut done exercer 
l'U.E.O.? 
Voici ma pensee ace sujet. L'U.E.O. peut exer-
cer une mission importante et speciale en etant un 
lieu de rencontre ou les Six voient les Sept. Nous 
l'avons vu pour la premiere fois a Londres ; il 
etait interessant d'avoir une conversation, je dirai 
presque camr a cceur, bouche a bouche, ou nous 
apprenions par l'interieur quelles etaient les po-
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hand knowledge of the position of the Six. The 
psychological atmosphere, Ladies and Gentlemen, 
is particularly important, and that is where the 
future of W.E.U. should lie. 
If the Assembly of W.E.U. wished to supervise, 
to put questions regarding the political relations 
which must exist between the Six and Great Bri-
tain, it would play a far more useful role than 
wishing to supervise N.A.T.O. In fact, to ensure 
that it has a role, the Assembly of W.E.U. be-
lieves it should supervise N.A.T.O.,- a difficult 
task. Indeed, we are not just Seven, and it is 
difficult for Seven to meet Fifteen particularly 
if the former do not include the most important 
country from the military point of view - the 
United States. If the Assembly and the Council 
of Ministers were prepared to specialise in the 
task of supervising and encouraging a fruitful 
relationship between the Six and the United 
Kingdom, I believe W.E.U. would fulfil a useful 
rOle. 
Mr. President, from time to time we have had 
difficulties with the Assembly of W.E.U., and I, 
myself - as you know - have not always been 
viewed in a favourable light. I am extremely hesi-
tant - and I am almost alone now - about 
agreeing to the salaries fixed by the Assembly to 
denote its sovereignty, salaries which are granted 
to officials who have no role to play nor any 
responsible decisions to take, salaries which are 
higher than that of the President of the Suprene 
Court. of Appeal, of the Chief of the General 
Staff or of the Secretary General of a Depart-
ment. To create a kind of privileged race whose 
obligations are hardly more important than those 
of our national officials, is not the way to pro-
mote the European cause in my opinion. 
Mr. LAROCK. - Hear, Hear. That is a tradi-
tional approach which gives us great satisfaction. 
FRANCE 
In a letter dated 3rd March, 1960, Mr. E. Li-
quard Chairman of the French Delegation to the Asse~bly of W.E.U. drew the attention of the 
Minister for Foreign Affairs to the question of 
the ratification of ·the convention making provi-
sion for due process of law. 
No reply to this letter has yet been received. 
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FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Bundestag 
Third Legislature Document 1428 
Subject: 
Bonn, 20th November, 1959 
Recommendation No. 36 of the As-
sembly of Western European Union 
on the policy of member States of 
Western European Union. 
Reference: Question put by Admiral Heye, MM. 
Kliesing, Gerns, Mende, and several 
of their colleagues (Document 1355). 
I reply to the above-mentioned question as fol-
lows: 
In Recommendation No. 36 of the Assembly of 
Western European Union the Council is invited 
to affirm the importance of the political func-
tions of Western European Union in the context 
of European co-operation and to develop and 
increase political consultation within the Council 
in keeping with the spirit of Article VIII, para-
graph 3, of the amended Brussels Treaty. 
The Recommendation expresses the Assembly's 
concern that the Counci'l. and thereby the mem-
ber countries themselves of Western European 
Union are not making better use of the machi-
nery for political consultation provided by W es-
tern European Union. That is particularly true 
for situations which may constitute a threat to 
peace and a danger to economic stability in the 
sen:,;e of Article VIII, paragraph 3, of the amen-
ded Brussels Treaty. 
The Assembly of Western European Union 
finds confirmation of this in the Fourth Annual 
Report of the Council to the Assembly in .which 
there is little consideration of the questiOn of 
political consultation. 
In this respect the Federal Government wishes 
to stress that the statements of the Council in the 
Fourth Annual Report to the Assembly are only 
a resume of its activities in the field of political 
consultation. Last year important preliminary 
discussions were held on several occasions in the 
framework of Western European Union before 
meetings of larger international organisations, 
such as the United Nations and their specialised 
agencies. These preliminary discussions led to a 
sitions des Anglais et ou ceux-ci apprenaient di-
rectement quelles etaient les positions des Six. 
L'atmosphere psychologique, Mesdames, Mes-
sieurs, est particulierement importante. Voila 
done a quoi doit etre destinee l'U.E.O. 
Si l'AssembJee de l'U.E.O. voulait controler, 
poser des questions sur ces contacts politiques qui 
doivent exister entre les Six et l'Angleterre, elle 
aurait une mission beaucoup plus utile que celle 
qui consiste a vouloir controler l'O.T.A.N. En 
effct, l'Assemblee de l'U.E.O., pour s'assurer un 
role, a estime devoir controler l'O.T.A.N., mission 
difficile : en effet, nous ne sommes pas seulement 
Sept, et il est difficile a Sept de rencontrer les 
Quinze, surtout si, parmi les premiers, ne figure 
pas le pays le plus important au point de vue 
militaire, les Etats-Unis. Si l'Assemblee et le 
Conseil des Ministres voulaient bien se speciali-
ser dans une mission qui serait de controler et 
entretenir les bonnes relations entre les Six et la 
Grande-Bretagne, l'U.E.O. remplirait, je crois, 
un role utile. 
Monsieur le President, de temps en temps, nous 
avions des difficultes avec l'Assemblee de l'U.E.O. 
et moi-meme - vous le savez - je faisais quelque 
peu figure de mechant garQon. J'hesite tres fort 
- je suis presque le dernier a le faire - a recon-
naitre les traitements fixes par l'Assemblee pour 
marquer sa souverainete, traitements donnes a 
des fonctionnaires n'ayant aucun role ni aucune 
responsabilite de decision, traitements plus eleves 
que celui du premier president de la Cour de cas-
sation, du chef de l'etat-major general ou du se-
cretaire general d'un departement. Ce n'est pas 
ainsi, me semble-t-il, que l'on peut faire valoir la 
cause de l'Europe, en creant une espece de caste 
privilegiee dont les prestations ne sont pas tene-
ment plus importantes que celles de nos fonction-
naires nationaux. 
M. LAROCK.- Fort bien! C'est d'ailleurs une 
tradition que vous avez reprise et nous nous feli-
citons qu'elle soit suivie. 
FRANCE 
Par lettre du 3 mars 1960, M. E. Liquard, Pre-
sident de la delegation franQaise aupres de l'As-
semblee de l'U.E.O., a attire !'attention du Minis-
tre des Affaires etrangeres sur la question de la 
ratification de la convention etablissant la garan-
tie d'ordre juridictionnel. 
Aucune reponse n'a encore ete reQUe a cette 
lettre. 
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REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE 
Bundestag 
Troisieme legislature Document 1428 
Ob jet 
Bonn, le 20 novembre 1959 
: Recommandation n° 36 de l'Assem-
semblee de l'Union de l'Europe Occi-
dentale sur la politique des pays 
membres de l'Union de l'Europe Oc-
cidentale. 
Refirence : Question posee par l'amiral Heye, 
MM. Kliesing, Gerns, Mende et plu-
sieurs de leurs collegues (Document 
1355). 
.Te reponds comme suit a la question preci~e : 
Par la Recommandation n° 36 de l'Assemblee 
de l'Union de l'Europe Occidentale, le Conseil est 
invite a confirmer !'importance de la fonction po-
litique de l'Union de !'Europe Occidentale dans le 
cadre de la cooperation europeenne, et a renfor-
cer et approfondir la consultation politique au 
sein du Conseil dans l'esprit de !'article VIII, 
paragraphe 3, du Traite de Bruxelles modifie. 
La recommandation exprime !'inquietude de 
l'Assemblee de voir que le Conseil, et par la meme 
les pays membres de l'Union de !'Europe Occiden-
tale, ne mettent pas a profit, d'une faQOn suffi-
sante, les possibilites de consultations politiques 
multilaterales au sein de l'Union de !'Europe Oc-
cidentale. Cela s'applique surtout a des situations 
representant une menace pour la paix et un dan-
ger pour la stabilite economique dans le sens de 
!'article VIII, paragraphe 3, du Traite de Bru-
xelles modifie. 
L'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale 
trouve cette supposition confirmee par le Qua-
trieme rapport annuel du Conseil a l'Assemblee, 
dans lequel peu de consideration est donne a la 
question des consultations politiques. 
A ce sujet, le gouvernement federal voudrait 
souligner que les declarations du Conseil dans le 
Quatrieme rapport annuel a l'Assemblee ne re-
presentent qu'un resume de ses activites dans le 
domaine des consultations politiques. L'annee 
derniere, des entretiens preliminaires importants 
ont eu lieu, a plusieurs reprises, dans le cadre de 
l'Union de l'Europe Occidentale, a !'occasion des 
reunions d'organisations internationales plus im-
portantes comme, par exemple, les Nations Unies 
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valuable exchange of views and in many cases to 
co-ordina;tjon with regard to the political ques-
tions dealt with in these organisations. 
The Federal Government attaches great impor-
tance to political consultation in the framework 
of Western European Union. It considers this to 
be a basic element of the Treaty and will ende-
avour to ensure that this function is also carried 
out in the future by Western European Union. 
It is not possible to reply in general terms to 
the question regarding the existing possibilities 
of strengthening political consultation in the 
framework of Western Union. It depends to a 
great extent on the political problems themselves 
as to whether or not Western European Union 
is able to make an effective contribution to their 
solution. However, the Federal Government wil.l 
endeavour to promote consultation in the Council 
of Western European Union each time an ex-
change of views is deemed to be useful in this 
framework. 
In agreement with the Federal Government, 
the Council of Western European Union has pre-
pared a reply to Recommendation No. 36 which 
will be submitted to the Assembly at its session 
to be held in Paris on 30th November, 1959. In 
this reply, mention is again made of the impor-
tance of Western European Union as a forum for 
political discussions between the governments of 
member countries. 
Signed : von Brentano. 
Bundestag 
Third Legislature Document 1506 
Bonn, 16th December, 1959 
Subject: Recommendation No. 35 of the As-
sembly of Western European Union 
on the present state of European 
security. 
Reference : Question put by Admiral Heye, MM. 
Kliesing, Gems, Mende and several 
of their colleagues (Document 1354). 
In agreement with the Federal Defence Mini-
ster, the reply to this question is as follows : 
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With regard to the substance, parts 1 to 3 of 
the question are similar to paragraphs 1 (d), (e) 
and (f) of Recommendation No. 35 of the Assem-
bly of W.E.U. which is, however, primarily con-
cerned with naval forces. Regarding this Recom-
mendation, the Council of W.E.U. has transmit-
ted a reply to the Assembly of W.E.U. which 
should have been communicated to the Federal 
Diet by its representatives in the Assembly of 
W.E.U. This reply was prepared with the pam-
cipation of the representative of the Federal 
Republic and conveys the joint opinion of the 
governments of 1:he member States of W.E.U. 
which form the WED Council. The Federal 
Government therefore recalls the reply given by 
the WEU Council with regard to the items which 
are common both to the question and Recommen-
dation No. 35. 
A 1. 
The reply of the Council of W.E.U. to para-
graph 1 (d) of Recommendation No. 35 is as 
follows: 
''The Council refer to their reply to the 
Assembly's Recommendation No. 28, given in 
their Fourth Annual Report. The authority 
for the initiation of the use of all nuclear 
weapons by NATO forces is reserved to the 
supreme commanders acting under political 
direction. But, as the Council have stated, it 
is not advisable to stipulate in advance the 
conditions under which this power would be 
used. To do so would assist a potential aggres-
sor." 
The above-mentioned reply of the Council to 
Recommendation No. 28 of the Assembly of 
W.E.U. is as follows : 
''The Council has ascertained that the 
power to authorise the initial tactical use 
of nuclear weapons within the area of the 
European Command rests with SACEUR, 
acting under political direction from the 
North Atlantic Council. 
It is not advisable to divulge the condi-
tions under which this power would be used; 
to do so would assist a potential aggressor.'' 
The Federal Government has nothing to add to 
this statement. 
A2. 
The reply of the Council of W.E.U. to para-
graph 1 (e) of Recommendation No. 35 is as 
follows: 
et leurs institutions specialisees. Ces entretiens 
preliminaires ont conduit a un echange de vues 
precieux et, dans beaucoup de cas, a une coordi-
nation des questions politiques qui ont ete traitees 
dans ces organisations. 
Le gouvernement federal attache beaucoup 
d'importance a des consultations politiques dans 
le cadre de l'Union de l'Europe Occidentale. Il y 
voit un element constitutif du Traite, et s'em-
ploiera pour que cette fonction soit aussi exercee 
a l'avenir par l'Union de l'Europe Occidentale. 
A la question de savoir quelles sont les possi-
bilites existantes pour renforcer les consultations 
politiques au sein de l'Union de l'Europe Occi-
dentale, il ne peut pas etre repondu en termes 
generaux. Il dependra dans une large mesure 
des problemes politiques eux-memes de savoir si 
oui ou non l'Union de l'Europe Occidentale est 
capable de contribuer d'une fa<_;on efficace a leur 
solution. Cependant, le gouvernement federal 
s'emploiera, au Conseil de l'Union de l'Europe 
Occidentale, a promouvoir des consultations dans 
tous les cas pour lesquels il jugera utile un 
echange de vues dans le cadre de l'Union de !'Eu-
rope Occidentale. 
Avec l'accord du gouvernement federal, le 
Conseil de l'Union de l'Europe Occidentale a 
convenu d'une reponse a la Recommandation no 
36, qui sera soumise a l'Assemblee lors de sa ses-
sion qui doit s'ouvrir le 30 novembre 1959 a Paris. 
Dans cette reponse, il est a nouveau fait etat de 
!'importance de l'Union de l'Europe Occidentale 
en tant que forum pour les echanges de vues po-
litiques entre les gouvernements des pays 
membres. 
Signe : von Brentano. 
Bundestag 
Troisieme legislature Document 1506 
Bonn, le 16 decembre 1959 
Ob jet : Recommandation n° 35 de l'Assem-
blee de l'Union de l'Europe Occiden-
tale sur l'etat actuel de la securite 
europeenne. 
Reference : Question posee par l'amiral Heye, 
MM. Kliesing, Gerns, Mende et plu-
sieurs de leurs collegues (Document 
1354). 
En accord avec le Ministre Federal de la De-
fense, je reponds a cette question comme suit : 
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Les parties 1 a 3 de la question sont analogues, 
quant au fond, aux points 1 (d), (e), et {f) de la 
Recommandation no 35 de l'Assemblee de l'U.E.O., 
qui se refere cependant en premier lieu aux forces 
navales. En ce qui concerne cette recommanda-
tion, le Conseil de l'U.E.O. a transmis une reponse 
a l'Assemblee de l'U.E.O. qui a dft etre portee a la 
connaissance de la Diete Federale par ses repre-
sentants a l'Assemblee de l'U.E.O. Cette reponse 
a ete con<_;ue avec la participation du representant 
de la Republique Federale et represente le point 
de vue commun des gouvernements des pays 
membres de l'U.E.O. reunis au sein du Conseil de 
l'U.E.O. Le gouvernement federal se refere done 
a la reponse donnee par le Conseil de l'U.E.O. en 
ce qui concerne les points communs de la question 
et de la Recommandation no 35. 
A 1. 
La reponse du Conseil de l'U.E.O. au point 1 
(d) de la Recommandation n° 35 est la suivante : 
« Le Conseil renvoie a la reponse donnee 
a la Recommandation no 28 de l'Assemblee 
dans son Quatrieme rapport annuel. L'initia-
tive de l'emploi de toutes armes nucleaires 
par les forces de l'O.T.A.N. est reservee aux 
Commandants supremes agissant conforme-
ment a des directives politiques. Mais, comme 
le Conseill'a indique, il n'est pas souhaitable 
de preciser a l'avance les conditions dans les-
quelles serait exerce ce pouvoir, car ce serait 
aider un agresseur eventuel. » 
La reponse, mentionnee ci-dessus, du Conseil a 
la Recommandation no 28 de l'Assemblee de 
l'U.E.O., est la suivante : 
«Le Conseil s'est assure que le premier em-
ploi tactique des armes nucleaires dans la 
zone de commandement europeen ne pent 
etre autorise que par le Commandant su-
preme agissant conformement a des direc-
tives politiques du Conseil de l'Atlantique 
nord. 
Il n'est pas souhaitable de divulguer les 
conditions d'exercice de cette autorite ; les 
preciser serait aider l'agresseur eventuel. » 
Le gouvernement federal n'a rien a ajouter a 
cette prise de position. 
A 2. 
La reponse du Conseil de l'U.E.O. au point 1 
(e) de la Recommandation n° 35 est la suivante : 
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"The military authorities of N.A.T.O. 
have had under review for several years the 
NATO naval command structure, with a 
view to enhancing its effectiveness. The prin-
cipal difficulties lie in adjusting national 
interests in the areas concerned with the 
requirements of the Alliance.'' 
The Federal Government is prepared to agree 
to any revision of the present NATO command 
structure which is likely to increase the defensive 
strength of N.A.T.O. This also applies to the 
Centre-Europe theatre. There is no need for the 
German authorities to make proposals since the 
appropriate NATO authorities have this matter 
under constant review. 
A3. 
The reply of the Council of W.E.U. to para-
graph 1 (j) of Recommendation No. 35 is as 
follows: 
''Logistics and infrastructure, though re-
lated issues, must be considered separately. 
The Standing Group agrees that a common 
sySit.em of logistics for all naval forces is 
theoretically most desirable and for this rea-
son the military authorities are currently 
engaged in preparing recommendations to 
the Military Committee for the advancement 
of this principle. Clearly, much depends 
upon the degree of the standardiswtion of 
equipment achieved, the location of national 
resources and transport facilities, and the 
resolution of certain differences which exist 
between national logistic systems. 
The infrastructure programme as it af-
fects NATO naval forces is being expedited 
as quickly as financial, political and military 
considerations permit." 
Similarly, this reply is also valid for the other 
forces under allied command. 
Moreover, since its accession, the Federal 
Government has afforded its full support to the 
system of common infrastructure adopted by 
N.A.T.O. in 1951. Much has already been imple-
mented under this system. Jrt should now be 
expanded further and plans are being prepared 
in this respect. The work thus undertaken is 
progressing. Within the appropriate NATO and 
WEU bodies, the Federal Government is advoca-
ting the greatest possible standardisation of 
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weapons and equipment in view of the obvious 
advantages of standardisation, particularly in the 
logistic and industrial fields. 
A 4. 
The opinion o£ the Federal Government regar-
ding the possibilities of taking account of Recom-
mendation No. 35 is contained in the reply of the 
Council of W.E.U. to the Assembly. The Federal 
Government has nothing further to add. 
The Federal Government believes that in 
adopting Recommendation No. 35, the Assembly 
of W.E.U. intended to encourage the strength-
enllig of conventional forces. It would appear to 
be indispensable for the NATO shield forces to 
be strengthened so that they might fulfi'l. their 
deterrent role in the event of limited attacks as 
well. They would therefore have to be equipped 
with tactical nuclear weapons. Whether or not by 
increasing the numerical strength of conventional 
forces, limited action by an aggressor could be 
prevented without resorting immediat.ely to the 
use of nuclear weapons, depends on the aim, 
strength and size of the enemy attack. 
Signed : Knappstein, Representative. 
Bundestag 
Third Legislatu1'e Document 1587 
Question put by Admiral Heye, Mmes Weber, 
Hubert, Mr. Blachstein and several of their col-
leagues. 
Subject : Recommendation by Western Euro-
pean Union on civil emergency plan-
ning. 
With reference to Recommendation No. 39 on 
civil emergency planning adopted by the Assem-
bly of Western European Union on 3rd December, 
1959, we put the following questions to the 
Federal Government : 
1. Which of the proposals made in the above-
mentioned Recommendation might be considered 
for application at international level in view of 
the present state of Federal legislation and the 
measures already taken by the Federal Republic ? 
2. Does the Federal Government intend to ini-
tiate discussions and reach joint agreements on 
« Les autorites militaires de l'O.T.A.N. 
etudient depuis plusieurs annees la structure 
du Commandement naval de l'O.T.A.N. en 
vue d'en ameliorer l'efficacite. Les princi-
pales difficultes consistent a ajuster les inte-
rets nationaux aux besoins de !'Alliance dans 
les regions interessees. » 
Le gouvernement federal est pret a donner son 
accord a toute forme nouvelle de la structure de 
commandement actuel de l'O.T.A.N. susceptible 
d'augmenter la puissance defensive de l'O.T.A.N. 
Ceci est egalement valable pour la region Centre-
Europe. Il n'y a pas besoin, du cote allemand, de 
mettre en avant des suggestions, puisque les ser-
vices competents de l'O.T.A.N. procedent cons-
tamment a de telles deliberations. 
A 3. 
T.~a reponse du Conseil de l'U.E.O. au point 1 
(f) de la Recommandation n ° 35 est la suivante : 
« La logistique et !'infrastructure, bien 
qu'etroitement liees, doivent etre examinees 
separement. Le Groupe permanent reconnait 
qu'un systeme de logistique commun a toutes 
les forces navales est theoriquement tres sou-
haitable, et c'est pourquoi, en application de 
ce principe, les autorites militaires preparent 
actuellement des recommandations a !'inten-
tion du Comite militaire. Il est evident que 
beaucoup depend du degre de standardisa-
tion du materiel, de l'emplacement des res-
sources nationales et des moyens de trans-
port, et de la conciliation de differences entre 
systemes logistiques nationaux. 
Le programme d'infrastructure interessant 
les forces navales de l'O.T.A.N. est mis en 
amvre aussi rapidement que les considera-
tions financieres, politiques et militaires le 
permettent. » 
Cette reponse, d'une fac;on analogue, est ega-
lement valable pour les autres forces soumises aux 
commandements allies. 
D'ailleurs, le gouvernements federal, depuis son 
adhesion, a largement soutenu le systeme d'infra-
structure commune adopte par l'O.T.A.N. depuis 
1951. Des elements importants en sont deja plei-
nement developpes. Il est necessaire et prevu 
d'elargir davantage le systeme. Les travaux en-
trepris dans ce but font des progres. Le gouverne-
ment federal, dans les organes competents de 
l'O.T.A.N. et de l'U.E.O., prend position pour une 
standardisation aussi large que possible des ar-
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mes et de l'equipement, etant donne que les avan-
tages de la standardisation, en particulier dans les 
domaines logistique et industriel, sont evidents. 
A 4. 
L'opinion du gouvernement federal sur les pos-
sibilites de tenir compte de la Recommandation 
n° 35 est contenue dans la reponse du Conseil dP 
l'U.E.O. a l'Assemblee. Le gouvernement fedeml 
n'a rien a ajouter a eela. 
Le gouvernement federal est d'avis que, en prP-
nant une decision sur la Recommandation n° 35, 
l'Assemblee de l'U.E.O. avait !'intention de favo-
riser une augmentation de la puissance des forces 
classiques. Un renforcement des forces du bouclier 
de l'O.T.A.N. parait indispensable, pour qu'elles 
puissent remplir leurs fonctions de « deterrent » 
egalement en cas d'attaques limitees. Cela neces-
site leur equipement avec des armes nucleaires 
tactiques. Si, par une augmentation numerique 
des forces classiques, les actions limitees d'un 
agresseur peuvent etre empechees sans recourir 
immediatement a l'emploi d'armes nucleaires, cela 
depend du but, de la puissance et du volume de 
l'attaque ennemie. 
8igne: Knappstein, Representant. 
Bundestag 
Troisieme legislature Document ] 587 
Question posee par l'amiral Heye, Mmes Weber, 
Hubert, M. Blachstein et plusieurs de leurs col-
legues. 
Objet: Recommandation de l'Union rle l'Europr 
Occidentale sur les plans d'urgence rlans 
le domaine civil. 
En nous referant a la Recommandation no 39 
sur les plans d'urgence dans le domaine civil. 
adoptee par l'Assemblee de l'Union de l'Europe 
Occidentale le 3 decembre 1959, nous posons au 
gouvernement federal les questions suivantes·: 
1. Quelles sont les propositions faites dans ladite 
recommandation qui pourraient etre prises en 
consideration pour application sur le plan inter-
national, vu l'etat actuel de la legislation federale 
et les mesures deja prises par la Republique Fe-
derale ~ 
2. Le gouvernement federal a-t-il l'intention de 
provoquer des entretiens et de parvenir a des 
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questions of civil defence with the other members 
of W.E.U. and of N.A.T.O. ~ 
Bonn, 3rd J.;,ebruary, 1960 
Admiral Heye, Mmes. Weber, Hubert, Mr. 
Blachstein, Fiirst von Bismarck, MM. Corterier, 
Harm, Hofler, Jacobs, Kliesing, Paul, Mme. Reh-
ling, MM. Seidl, Wahl, Zimmer. 
Bundestag 
Third Legislature Document 1588 
Motion tabled by Admiral Heye, Mmes Weber, 
Hubert, Mr. Blachstein and several of their col-
leagues. 
Subject : Law on civi'l defence in the event of 
an emergency 
Having noted Recommendation No. 39 on civil 
emergency planning adopted by the Assembly of 
West ern European Union on 3rd December 
1959, ' 
The Federal Government. is requested, 
1. to consider existing legislation in the other 
member countries of N.A.T.O. for all future laws 
regarding the protection of the population and 
to seek the greatest possible harmony with the 
national legislation of the neighbouring WEU 
member countries; 
2. to initiate, as a first practical step, joint con-
sideration and trials leading principally to the 
provision of medical supplies and auxiliary me-
dical and technicaJ personnel which will be 
available irrespective of frontiers. 
Bonn, 3rd February, 1960 
Admiral Heye, Mmes. Weber, Hubert, Mr. 
Blachstein, J.;-,iirst von Bismarck, MM. Corterier, 
Harm, Hofler, Jacobs, Kliesing, Paul, Mme. Rch-
ling, MM. Seidl, Wahl, ZimmPr. 
Bundestag 
Third Legislahtrc Document 1730 
Question put by Admiral Heye, MM. Wienand, 
Mende, and st?veral of their colleagues. 
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Subject: Application of the Convention on the 
execution of control measures by the 
Agency for the Control of Arma-
ments of Western European Union. 
We put the following question to the Federal 
Government: 
When does the Federal Government intend to 
ratify the Convention signed on 14th December, 
1957, enabling the Agency for the Control of 
Armaments of Western European Union to carry 
out its control effectively and making provision 
for due process of law with regard to the control 
of armaments provided for in Protocol No. IV 
of the Paris Agreements of 23rd October, 1954? 
Bonn, 18th March, 1960 
Admiral Heye, MM. Wienand, Mende, Bauer, 
Fiirst von Bismarck, MM. Blachstein, Corterier, 
Erler, Even, Furler, Gerns, Harm, Hofler, Mme. 
Hubert, MM. Jaeger, Kliesing, Liicker, Mme. 
Maxsein, MM. Meyer, Paul, Mmes. Rehling, Ren-
ger, MM. Schmid, Schiitz, Serres, Wahl, Mme. 
Weber, Mr. Zimmer. 
Bundestag 
Third Legislature Document 1739 
Bonn, 18th March, 1960 
Subject: Recommendation of Western Euro-
pean Union on civil emergency 
planning. 
Re{e1·ence : Question put by Admiral Heye, 
Mmes. Weber, Hubert, Mr. Blach-
stein and several of their colleagues 
(Document 1587). 
In agreement with the Federal Minister of the 
Interior and the Ministers for Economics, Food, 
Agriculture and Forests, Transport, Postal Ser-
vices and Telecommunications, Labour and Social 
Affairs, Federal-owned Properties, Housing, 
Ah·mic Energy and Power and Defence, I reply 
to the above-mentioned question as follows : 
The Federal Government believes that civil 
emergency planning is of particular importance. 
Tt therefore welcomes the interest shown in the 
Assembly of Western European Union for prob-
lems related to civil emergency planning. It is 
convinced that the Recommendation adopted by 
accords communs sur les questions de protection 
civile avec les autres partenaires de l'U.E.O. et de 
l'O.T.A.N. ~ 
Bonn, le 3 fevrier 1960 
Amiral Heye, Mmes Weber, Hubert, M. Blach-
stein, Fiirst von Bismarck, MM. Corterier, Harm, 
Hofler, J acobs, Kliesing, Paul, Mme Rehling, MM. 
Seidl, Wahl, Zimmer. 
Bundestag 
Troisieme legislature Document 1588 
Motion presentee par l'amiral Heye, Mmes We-
ber, Hubert, M. Blachstein et plusieurs de leurs 
eom~gues. 
Ob.iet : Loi sur la protection civile en cas de crise. 
Apres avoir pris connaissance de la Recomman-
dation n° 39 sur les plans d'urgence dans le do-
maine civil, adoptee par l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale le 3 decembre 1959, 
Le gouvernement federal est prie : 
1. de prendre en consideration la legislation 
existant dans les autres pays membres de 
l'O.T.A.N. pour toutes les futures lois concernant 
la protection de la population, et de parvenir a 
une concordance aussi large que possible avec la 
legislation nationale des pays voisins, membres 
de l'U.E.O. ; 
2. d'entreprendre, comme premiere mesure pra-
tique, des examens et essais communs pouvant as-
surer surtout l'approvisionnement en medica-
ments et la mise a la disposition de personnel au-
xiliaire medical et technique, independamment 
des frontieres. 
Bonn, le 3 fevrier 1960 
Amiral Heye, Mmes Weber, Hubert, M. Blach-
stein, Fiirst von Bismarck, MM. Corterier, Harm, 
Hofler, Jacobs, Kliesing, Paul, Mme Rehling, 
MM. Seidl, Wahl, Zimmer. 
Bundestag 
'l'roisieme legislature Document 1730 
Question posee par l'amiral Heye, MM. Wie-
nand, Mende, et plusieurs de leurs collegues. 
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Objet : Ratification de la convention sur !'execu-
tion de mesures de controle par l'Agence 
de Controle des Armements de l'Union de 
l'Europe Occidentale. 
Nous demandons au gouvernement federal: 
Quand le gouvernement federal pense-t-il rati-
fier la convention signee le 14 decembre 1957, 
convention permettant a l'Agence de Controle des 
Armements de l'Union de l'Europe Occidentale 
un exercice efficace de ses pouvoirs de controle 
et determinant la procedure legislative regissant 
le controle des armements prevu au Protocole no 
IV des Traites de Paris du 23 octobre 1954 ? 
Bonn, le 18 mars 1960 
Amiral Heye, MM. Wienand, Mende, Bauer, 
Fiirst von Bismarck, MM. Blachstein, Corterier, 
Erler, Even, Furler, Gems, Harm, Hofler, Mme 
Hubert, MM. J aeger, Kliesing, Liicker, Mme Max-
sein, MM. Meyer, Paul, Mmes Rehling, Renger, 
MM. Schmid, Schiitz, Serres, Wahl, Mme Weber, 
M. Zimmer. 
Bundestag 
Troisieme legislature Document 1739 
Ob jet 
Bonn, le 18 mars 1960 
: Recommandation de l'Union de l'Eu-
rope Occidentale sur les plans d'ur-
gence dans le domaine civil. 
Reference : Question posee par l'amiral Heye, 
Mmes Weber, Hubert, M. Blachstein 
et plusieurs de leurs collegues (Docu-
ment 1587). 
A vec I' accord de Monsieur le Ministre Federal 
de l'Interieur et en accord avec MM. les Ministres 
de l'Economie, de l'Alimentation, de !'Agriculture 
et des Forets, des Transports, des Postes et Tele-
communications, du Travail et de l'Ordre Social, 
de la Propriete economique de la Federation, de 
la Construction, de l'Energie atomique et hydrau-
lique et de la Defense, je reponds comme suit a la 
question precitee : 
!Je gouvernement federal est d'avis que les 
plans d'urgence dans le domaine civil revetent 
une importance particuliere. Il accueille done 
avec plaisir l'interet que porte l'Assemblee de 
l'Union de l'Europe Occidentale aux problemes 
des plans d'urgenee dans le domaine civil. Il est 
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the Assembly will give new life to this work at 
international level. 
Reply to Question 1 
Recommendation No. 39 is addressed to the 
Council of Western European Union. The Fede-
ral Government does not believe it can anticipate 
the reply of the Council and therefore does not 
consider it is in a position to make a statement 
regarding the proposals contained in the recom-
mendation which might be considered for app'li-
cation at international level. 
The present state of Federal legislation and 
the measures already taken in the Federal 
Republic would not run counter to the imple-
mentation of the Assembly's proposals at inter-
national level. A decision regarding their imple-
mentation should be taken later, account being 
taken of the budgetary provisions which may be 
necessary, but such a decision would a'lso depend 
on whether and to what extent the Council of 
W.E.U. and possibly the Council of N.A.T.O. 
would be prepared to take similar decisions. 
Reply to Question 2 
Joint discussion on civil emergency planning is 
already held between all the member countries 
of N.A.T.O. and consequently of W.E.U. in the 
framework of N.A.T.O. 
Within N.A.T.O., consideration is already 
being given to such important questions as the 
survival of the civilian population in the event 
of hostilities and the steps to be taken for ensur-
ing the free movement of the armed forces, 
insofar as such steps can be taken by civiiian 
authorities. The overall work of N.A.T.O. in the 
field of civil emergency planning is described in 
the Annual Review. For several years the NATO 
Council - inspired by the military annual re-
view procedure - has also instituted an annual 
review of civil emergency planning. With this in 
view, the member countries must prepare a 
detailed report each year indicating the state of 
their civil defence organisation. The national 
reports are examined by the international staff 
and submitted with additional comments to the 
Senior Civil Emergency Planning Committee. The 
latter, after further detailed examination, trans-
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mits recommendations to member governments 
for the improvement of civil emergency planning 
in each country. In accordance with these 
recommendations the NATO committees mention-
ed hereafter deal with the following questions : 
1. Cim'l Defence 
This field includes all the measures to be taken 
for the protection of the civilian population 
against conventional and nuclear weapons such 
as, for instance, warning of air attack, radio-
active contamination, shelters, refugee and eva-
cuee problems, fire-fighting etc. 
2. Medical Service 
The organisation of medica'l staff, i.e. doctors 
and auxiliary personnel, the supply of medicines, 
medical equipment and instruments, building up 
stocks of blood and the provision of mobile hospi-
tals. 
3. Manpower Planning 
This covers questions regarding the use of 
manpower, the availability of professions or 
groups of professions for military service in the 
event of defence, and similar questions. 
4. Supplies 
In the organisation of supplies of essential 
requirements, mention should be made of the 
problems of supplies of foodstuffs, industrial 
planning, fuel and power supplies and the supply 
and evacuation of water. 
5. 1'ransportation 
(a) Ocean shipping (pooling of merchant 
shipping in wartime, evacuation of mer-
chant ships, the setting up of executive 
authorities for defence, etc.). 
convaincu que la recommandation adoptee par 
l'Assemblee va revigorer les travaux sur le plan 
international. 
Reponse a l.a question 1 
La Recommandation no 39 est adressee au 
Conseil de 1 'Union de !'Europe Occidentale. Le 
gouvernement federal ne croit pas pouvoir devan-
cer la reponse du Conseil, et ne se voit done pas 
en mesure de pouvoir faire une declaration sur 
les propositions contenues dans la recommanda-
tion, qui peuvent etre prises en consideration pour 
une mise en reuvre sur le plan international. 
L'etat actuel de la legislation federale et les 
mesures deja prises dans la Republique Federale 
n'iraient pas a l'encontre de la realisation sur le 
plan international des propositions de l'Assem-
blee. Leur mise en reuvre, sur laquelle il y aurait 
lieu, en temps utile, de decider, tout en conside-
rant les moyens budgetaires eventuellement ne-
cessaires, depend cependant de la question de 
savoir si, et dans quelle mesure, le Conseil de 
l'U.E.O. ainsi que le Conseil de l'O.T.A.N., le cas 
echeant, seraient prets a prendre des decisions 
analogues. 
Reponse a l.a question 2 
Des pourparlers communs sur les plans d'ur-
gence dans le domaine civil ont deja lieu entre 
tous les pays membres de l'O.T.A.N., et par cela 
meme de l'U.E.O., dans le cadre de l'O.T.A.N. 
Au sein de l'O.T.A.N. sont deja etudiees, en 
particulier, les questions importantes pour la sur-
vie de la population civile en cas de conflit, ainsi 
que les mesures destinees a assurer la liberte d'ac-
tion des forces armees, pour autant qu'elles puis-
sent etre prises par les autorites civiles. Le travail 
global de l'O.T.A.N. sur les plans d'urgence dans 
le domaine civil est resume dans l'Examen annuel. 
Depuis quelques annees, le Conseil de l'O.T.A.N., 
s'adaptant a la procedure de l'Examen militaire 
annuel, a institue egalement un Examen annuel 
pour les plans d'urgence dans le domaine civil. 
Dans ce but, les pays membres doivent preparer 
tous les ans des rapports detailles qui font res-
sortir l'etat des dispositions prises dans le do-
maine civil. Les rapports nationaux sont exami-
nes par le Secretariat international, et soumis, 
avec des commentaires supplementaires, au Haut 
comite des plans d'urgence dans le domaine civil. 
Celui-ci, apres examen detaille, adresse aux gou-
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vernements des pays membres des recommanda-
tions devant servir a !'amelioration de l'etat res-
pectif des plans d'urgence dans le domaine civil. 
En vertu de ces recommandations, les commissions 
de l'O.T.A.N. qui ressortent du sommaire ci-apres, 
s'occupent des questions suivantes : 
1. Protection Civile 
Ce domaine comprend toutes les mesures devant 
assurer la protection de la population civile con-
tre les armes classiques et nucleaires, comme par 
exemple le systeme d'alerte lors d'attaques aerien-
nes, la contamination radio-active, les abris, les 
questions des refugies et des evacues, les mesure.~ 
pour combattre l'incendie, etc. 
2. service medical 
L'organisation du corps medical, c'est-a-dire des 
medecins et du personnel auxiliaire, l'approvi-
sionnement en medicaments, l'equipement et les 
instruments medicaux, la constitution de reserves 
de sang ainsi que l'etablissement d'hopitaux auxi-
liaires. 
3. Oontingentement de l.a main-d'muvre 
Ici sont traitees les questions concernant l'em-
ploi de la main-d'reuvre, la liberation de profes-
sions ou de groupes de professions pour le service 
militaire en cas de defense, ainsi que les questions 
analogues. 
4. Approvisiomtement 
En ce qui concerne !'organisation de l'approvi-
sionnement en biens vitaux, il y a lieu de men-
tionner les problemes de l'approvisionnement en 
produits alimentaires, du planning industriel, de 
l'approvisionnement en energie et petrole, de l'ap-
provisionnement et de !'evacuation d'eau. 
5. Transports 
(a) Navigation en haute mer (mise en commun 
de la navigation commerciale en temps de 
guerre, evacuation de navires commer-
ciaux, creation d'autorites executives pour 
la defense, etc.). 
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(b) Inland surface transport (by rail, road, 
inland waterways, emergency ports, POL 
transport, and the creation of NATO ser-
vices for co-ordinating these different 
systems of transport) . 
(c) Civil Aviation (evacuation of civilian air-
craft, creation of a NATO authority for 
the co-ordination of civil aviation). 
6. Telecommunications 
The maintenance of adequate telecommunica-
tion facilities between the national military 
authorities and the NATO commands and be-
tween the governments and N.A.T.O.; organisa-
tional questions in the event of defence. 
7. 1'he maintenance of governmental authority 
This field is concerned with questions of legis-
lation in the event of hostilities, measures to be 
taken for the maintenance of governmental autho-
rity in wartime, maintenance of law and order, 
relations between the government and the popu-
lation under conditions of nuclear warfare and 
the mobilisation of civilians. 
The Federal Government plays an active role 
in this work. In the future it will also afford its 
support to all the measures which may be taken 
at international level in the field of civil emer-
gency planning for the protection of the popu-
lation in the Federal Republic of Germany. 
Signed: van Scherpenberg, Representative. 
Bundestag 
Third Legislature Document 1768 
Bonn, 29th March, 1960 
Subject: Ratification of the Convention on 
the execution of control measures by 
the Agency for the Control of Arm-
aments of Western European Union. 
Reference : Question put by Admiral Heye, MM 
Wienand, Mende and several of 
their colleagues (Document 1730). 
I reply to the above-mentioned question as 
follows: 
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The Convention signed on 14th December, 
1957, on the exercise of controls by the Agency 
for the Control of Armaments of \Y estern Euro-
pean Union and on legal provisions, cannot be 
ratified by the President of the Federal Republic 
before the agreement of the appropriate Federal 
legislative bodies is received. 
Discussions between the participating autho-
rities on the practical implementation of the 
Convention have meanwhile been completed. The 
Ministry for .F'oreign Affairs will submit a draft 
to the Federal Government not iater than the 
beginning of April for a decision regarding the 
law of ratification. 
Signed: van Scherpenberg, Representative. 
Bundestag 
Oeneral Debate - 7th April, 1960 
Debate on the Motion tabled by Admiral Heye 
on civil emergency planning (Resume) 
Mme. RENGER (S.P.D.) opened the debate. She 
suggested that the population might be informed 
of the risks involved in the event of hostilities. 
Should the still inexistent shelters now be con-
structed, or would · they be useless? She also sug-
gested that additional credits be re'leased for 
anti-aircraft defences. Had the Government com-
menced negotiations at international level re-
garding evacuation? Would certain roads be re-
served for refugees? She requested that a booklet 
containing all the instructions necessary in the 
event of an emergency be distributed to every 
citizen as soon as possible and that the provisions 
of Article 144 of the Fourth Geneva Convention 
should be included. She proposed that an inde-
pendent study group be set up for this purpose 
since the work accomplished previously was in-
complete or unsatisfactory. 
Mr.BECHERT (S.P.D.) believed the Government 
was in a quandary in this respect. He was ama-
zed that units of foreign missiles had been sta-
tioned on the territory of the Federal Republic 
and asked that the population be given precise 
information regarding the effects of hostilities. 
He also asked that works of art be protected and 
auxiliary hospitals set up. He again stressed the 
terrible effects of an atomic air-raid. 
(b) Transports continentaux interieurs 
(transports par rail, route, navigation flu-
viale, ports de secours, transports d'es-
sence et lubrifiants et creation de services 
O.T.A.N. pour la coordination de ces dif-
ferents systemes de transports). 
(c) Aviation civile (evacuation des avions ci-
vils, mise sur pied d'une autorite O.T.A.N. 
pour la coordination de !'aviation civile). 
6. Telecommunications 
Maintien de telecommunications suffisantes 
entre les autorites militaires nationales et les ser-
vices de commandement de l'O.T.A.N., ainsi 
qu'entre le gouvernement et l'O.T.A.N., questions 
d'organisation en cas de defense. 
7. Maintien de l'autorite gouvernementale 
Entrent dans ce domaine les questions concer-
nant la legislation en cas de conflit, les mesures 
pour le maintien de l'autorite gouvernementale en 
temps de guerre, le maintien de la loi et de l'or-
dre, les rapports entre le gouvernement et la po-
pulation dans les conditions d'une guerre nucle-
aire ainsi que de la mobilisation civile. 
Le gouvernement federal prend une part active 
a ces travaux. A l'avenir, il donnera egalement 
son appui a toute mesure pouvant etre prise sur 
le plan international dans le domaine des plans 
civils d'urgence pour la protection de la popula-
tion en Republique Federale d'Allemagne. 
Signe : van Scherpenberg, Representant. 
Bundestag 
Troisieme legislature Document 1768 
Bonn, le 29 mars 1960 
Ob,iet : Ratification de la convention sur 
!'execution de mesures de controle 
par l'Agence de Controle des Arme-
ments de l'Union de l'Europe Occi-
dentale. 
Reference : Question posee par l'amiral Heye, 
MM. Wienand, Mende et plusieurs 
de leurs collegues (Document 1730). 
Je reponds comme suit a la question precitee : 
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La ratification de la convention signee le 14 de-
cembre 1957 sur l'exercice des pouvoirs de con-
trole de l'Agence de ContrOle des Armements de 
l'Union de l'Europe Occidentale et sur la proce-
dure legislative ne peut etre effectuee par le 
President de la Republique Federale qu'apres 
avoir re~u l'accord des organismes competents du 
legislatif federal. 
Les pourparlers entre les autorites participantes 
sur !'execution pratique de la convention ont pris 
fin entretemps. Le Ministere des Affaires etran-
geres remettra au gouvernement federal, debut 
avril au plus tard, un projet pour decision sur la 
loi de ratification. 
Signe: van Scherpenberg, Representant. 
Bundestag 
Debat general - 7 avril 1960 
Debat sur la proposition de l'amiral Heye sur 
les plans d'urgence en matiere civile (Resume). 
Mme RENGER (S.P.D.) ouvre le debat. Elle sug-
gerc que la population soit informee des dangers 
d'un eventuel conflit. Faut-il construire des abris, 
qui n'ont toujours pas ete construits, ou n'ont-ils 
pas de sens ? Elle propose egalement !'augmenta-
tion des credits relatifs a la protection anti-
aerienne. En ce qui concerne !'evacuation, le gou-
vernement a-t-il entrepris des negociations inter-
nationales sur ce point? Y aura-t-ildes routes re-
servees aux refugies 1 Elle demande qu'une bro-
chure donnant toutes les instructions necessaires 
en cas de crise soit distribuee le plus rapidement 
possible a chaque citoyen, et contenant notam-
ment les conditions de l'article "144 ·de la Qua-
trieme Convention de Geneve. Elle suggere une 
commission d'etudes independante sur ce sujet, 
tout ce qui a ete fait jusqu'a present etant insuf-
fisant ou incomplet. 
M. BECHERT (S.P.D.) estime que le gouverne-
ment est dans l'embarras sur ce sujet. Il s'etonne 
que des unites de fusees etrangeres aient ete sta-
tionnees sur le territoire de la Republique Fede-
rale, et voudrait que l'on informe de fa~on precise 
les populations des effets d'un conflit. Il demande 
egalement la protection des tresors artistiques, 
l'entretien d'hopitaux auxiliaires. Il souligne a 
nouveau les effets terribles d'un bombardement 
atomique. 
DOCUMENT 174 
Dr. ScHROEDER (Minister of the Interior) re-
marked on a contradiction between Mme. Renger 
and Mr. Bechert in that one believed air-raid 
shelters were possible and the other thought they 
were useless. 
Mme. LuDERS (P.P.D.) objected to the fact that 
1 he Pederal Government had glanced over the 
question of compulsory service too quickly and 
that it had not given a clear explanation of the 
way in which women would be called up. She also 
objected to it being compulsory. Reverting to the 
problem of the evacuation of the population, she 
asked for further information regarding the 
means envisaged. 
Dr. ScHROEDER replied that he had not cut the 
debate short and that women would only be 
recruited between the ages of 18 and 50. 
Mr. WINDELEN (C.D.U.) recalled that total pro-
tection was wishful thinking, but limited pro-
tection was necessary. He foresaw psychological 
difficulties in instructing the population. 
Mr. ScHMIT1' (S.P.D.) recalled that at the out-
set, ten per cent of the defence budget had been 
earmarked for civil defence and that now the 
figure did not even reach four per cent. He was 
in favour of a study group. He invited Admiral 
Heye to prepare a report on his action in W.E.U. 
and the results achieved in Germany. 
Admiral HEYE (C.D.U.) explained his action in 
the Assembly of Western European Union. He 
remarked that if the NATO Council adopted the 
principles contained in his recommendation to 
W.E.U., a first step would have been made. He 
thought a solution to the problem of civil defence 
could not be found at national level and that 
solutions should be sought at regional level or in 
the framework of N.A.T.O. Concepts in the tech-
nical field had changed, more efficient methods 
had been perfected, and he drew attention to the 
example of Switzerland and the Scandinavian 
countries. He stressed the need to appeal to the 
goodwiU of the population and advocated the use 
of private bodies to collaborate with the Govern-
ment. He concluded by saying that the task of 
parliamentarians was to see that internal and 
external defences were considered as two aspects 
of a single duty; the will to defend oneself was 
the best guarantee of peace. 
Mr. WIENAND (S.P.D.) recalled the circumstan-
ces in which the report by Admiral Heye had been 
presented in the Assembly of W.E.U. He believed 
almost nothing had been done up to now in the 
field of civil defence and that economies were 
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wittingly being made in this field. He wondered 
if one could speak of a priority for military de-
fence and, turning towards Mr. Windelen, stated 
that it was for lack of sufficient effort being 
made in the field of civil defence as well as mili-
tary defence that an efficient defence system 
could not be achieved. He asked whether the 
priority given to mil.itary defence really satisfied 
the population. He believed an effort should be 
made in both fields, military defence and civil 
defence being considered as a whole. He was not 
satisfied with the reply of the Federal Govern-
ment; he had hoped for a firm statement of what 
was now available in the Federal Republic, and 
he hoped the Federal Government would support 
the suggestions of Admiral Heye in N.A.T.O. 
Dr. ScHROEDER, in a brief reply to his collea-
gues, noted that two points were raised in the 
Recommendation: in the first place a single 
authority in thefieldofcivildefence forthe NATO 
countries; he remarked that this was a very dif-
ficult question, but that the Government would 
endeavour to obtain results; with regard to the 
second point, he replied in the affirmative and 
recalled that there was a working group on civil 
defence in N.A.T.O. He explained that a kind of 
booklet existed which he categorically refused to 
publish for psychological reasons; he stated that 
he would be pleased to revert to this question 
when it was considered for the third time and 
that he would then address an independent study 
group. 
1\fme. WEBER (C.D.U.) did not wholly share thP 
opinion of Admiral Heye, because women and 
children could not avoid being caught up in the 
cataclysm of a world-wide conflict. She remarked 
that the protection of the population was no lon-
ger a national duty; she asked that the necessary 
amendments be made to the Bill on civil emer-
gency planning. 
The text of document 1588 was adopted una-
nimously. 
ITALY 
The Minister for Foreign Affairs 
22nd March, 1960 
Sir, 
I hereby reply to your question No. 11050 
reproduced below, requesting a written reply. 
Le Docteur ScHROEDER (Ministre de l'Interieur) 
note une contradiction entre Mme Renger et 
M. Bechert, l'un estimant possible des abris anti-
aeriens, et l'autre les croyant inutiles. 
Mme LUDERS (F'.P.D.) proteste contre le fait 
que le gouvernement federal traite trop rapide-
ment le probleme du service obligatoire, et qu'il 
n'a pas explique clairement comment les femmes 
seraient appelees a servir ; elle proteste egalement 
contre son caractere obligatoire. Revenant au pro-
bleme de !'evacuation de la population, elle de-
mande des precisions sur les moyens prevus. 
Le Docteur SCHROEDER repond qu'il n'a pas 
abrege ce debat, et que les femmes recrutees ne le 
seront que de 18 a 50 ans. 
M. WINDELEN (C.D.U.) rappelle qu'une protec-
tion totale est utopique, mais qu'une protection li-
mitee est necessaire. Il voit un obstacle psycholo-
gique dans !'instruction de la population. 
M. ScHMITT (S.P.D.) rappelle qu'au debut, du 
pour cent du budget de defense avaient ete pre-
vus pour la defense civile, et que maintenant 
quatre pour cent ne sont pas meme atteints. Il est 
en faveur d'une commission d'etudes. Il invite 
l'amiral Heye a faire rapport sur ses demarches a 
l'U.E.O. et les resultats realises en Allemagne. 
L'amiral HEYE (C.D.U.) resume son action a 
l' Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale. 
Il note que si le Conseil de l'O.T.A.N. adoptait les 
principes de sa recommandation a l'U.E.O., un 
premier pas serait fait. Il pense que la solution 
au probleme de protection civile ne peut pas etre 
trouvee sur le plan national, et que l'on doit trou-
ver des formules regionales, ou meme dans le 
cadre de l'O.T.A.N. Dans le domaine technique, 
les conceptions ont change, des methodes plus ef-
ficaces sont au point, et il attire !'attention sur 
l'exemple que donnent la Suisse et les pays scan-
dinaves. Il insiste sur la necessite de faire appel a 
la bonne volonte des citoyens et preconise !'utili-
sation d'organismes prives pour collaborer avec le 
gouvernement. Il termine en disant que la tache 
des parlementaires est de veiller a ce que la de-
fense a l'interieur comme a l'exterieur soit con~ue 
l.'omme les deux faces d'un devoir unique; la vo-
lonte de defense est la meilleure garantie de la 
paix. 
M. WmNAND (S.P.D.) rappelle les conditions 
dans lesquelles le rapport de l'amiral Heye a ete 
presente a l'Assemblee de l'U.E.O. Il considere 
qu'a peu pres rien jusqu'a present n'a ete fait 
dans le domaine de la defense civile, et que l'on 
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fait sciemment des economies dans ce domaine. Il 
se demande si l'on peut parler d'une priorite de 
la defense militaire et, se tournant vers M. Win-
delen, juge que c'est faute de faire un effort suf-
fisant tant sur le plan defense civile que defensc 
militaire, que la defense efficace ne peut etre 
realisee. Il pose la question de savoir si la priorite 
donnee a la defense militaire satisfait reellement 
la population. Il estime qu'il faut faire un effort 
dans l'un et l'autre domaine, tout en considerant 
la defense militaire et la defense civile comme un 
ensemble. La reponse du gouvernement federal 
ne le satisfait pas ; il aurait souhaite une declara-
tion concrete de ce qui est disponible actuellement 
dans la Republique Federale, et il souhaiterait 
que le gouvernement federal propose a l'O.T.A.N. 
les suggestions de l'amiral Heye. 
Le Docteur SCHROEDER, repondant brievement 
a ses collegues, note que la recommandation sou-
levc deux points : tout d'abord une legislation 
unique en matiere de defense civile pour les pays 
de l'O.T.A.N. ; il constate que c'est une question 
tres difficile, mais que le gouvernement va s'ef-
forcer de la faire aboutir; quant au deuxieme 
point, il repond de fa~on affirmative, et rappelle 
qu'un groupe de travail fonctionne a l'O.T.A.N. 
sur la defense civile. Il indique qu'il y a un genre 
de brochure qu'il se refuserait absolument a pu-
blier pour des raisons psychologiques ; il indique 
qu'il aura le plaisir de revenir sur ce probleme 
lors de la troisieme deliberation, et qu'il parlera 
a cette date d'une commission d'etudes indepen-
dante. 
Mme WEBER (C.D.U.) ne peut entierement se 
rallier au point de vue de l'amiral Heye, car les 
femmes et les enfants ne sauraient manquer d'etre 
precipites dans le cataclysme d'un conflit mon-
dial. Elle note que la protection de la population 
n'est plus un devoir national ; elle demande d'ap-
porter les amendements necessaires au projet de 
loi sur les plans d'urgence dans le domaine civil. 
Le texte du document 1588 est adopte a l'una-
nimite. 
ITALIE 
Le Jlinistre des Affaires etrangeres 
Le 22 mars 1960 
Monsieur le Depute, 
Je reponds a votre question n° 11050 libellee 
comme suit et demandant une reponse ecrite : 
DOCUMENT 17 4 
''The undersigned wishes to ask the Minister for 
Foreign Affairs what measures have been taken 
by the Italian Government regarding the ratifi-
cation of the 'Convention concerning measures to 
be taken by member States of Western European 
Union in order to enable the Agency for the Con-
trol of Armaments to carry out its control ef-
fectively and making provision for due process 
of law in accordance with Protocol No. IV of the 
Brussels Treaty as modified by the Protocols 
signed at Paris on 23rd October 1954 '. 
Indeed, if the above-mentioned convention is 
not ratified immediately, the control of arma-
ments in Western Europe could not be exercised 
as effectively as was intended.'' 
The draft Bill authorising the ratification and 
implementation of the convention signed in Paris 
on 14th December, 1957, concerning measures to 
be taken bv member States of Western European 
Union to ~nable the Agency for the Control of 
Armaments to carry out its control effectively 
and making provision for due process of law in 
accordance with Protocol No. IV of the Brussels 
Treaty as modified by the Protocols signed at 
Paris on 23rd October, 1954, was submitted to 
the Council of Ministers at the opening of the 
Third Legislature and was adopted on 30th Sep-
tember, 1958. It was submitted to the Chamber 
of Representatives in November and was formally 
adopted by the Third Committee on 8th July, 
1959. This Bill should therefore be adopted by 
the Chamber and then submitted for conside-
ration by the Senate. 
As soon as the necessary parliamentary autho-
risation has been finally obtained, the Italian 
Government will immediately deposit its instru-
ment of ratification of the above-mentioned con-
Yention, which moreover, on 31st December, 1959, 




On 17th February, 1960, the instrument of 
ratification of the convention making provision 
for due process of law had not yet been deposited. 
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NETHERLANDS 
Second Chamber of the States General 
Ratification of the convention making provision 
for dtte process of law with regard to the control 
of armaments -28th October, 1959 
Question 
Have the Netherlands already ratified the con-
vention concluded in 1957 on the measures to be 
taken by member States of Western European 
Union in order to enable the Agency for the 
Control of Armaments to carry out its control 
effectively? If not, would it not be preferable to 
ratify the convention as soon as possible so that 
this control might be exercised. 
Reply 
The Netherlands have not ratified the conven-
tion in question, nor have the other member 
countries of Western European Union. The Bill 
of approval is being prepared. The convention 
will come into force as soon as the seven member 
States have deposited their instruments of rati-
fication. In view of the information avai'lable 
regarding the position in the other member 
countries, it would appear that the convention 
will not come into force in the immediate future. 
With regard to the Netherlands themselves, the 
coming into force of this convention will have 
no practical repercussions initially since, at the 
present time, none of the armaments to be con-
trolled in accordance with the convention (see 
Protocol No. Ill, Annex IV) is being manu-
factured in our country. 
lV1·itten Questions and Replies from the Minister 
f01· Foreign Affairs 
Question 
'\'hat is there to justify the Govemment's 
statement in the Explanatory Memorandum that 
continuous progress has been made in the acti-
vities of the Standing Armaments Committee? 
Is not the statement on page 21 of the Year 
Book of the Dutch Ministry for Foreign Affairs 
under the heading ''Standing Armaments Com-
mittee'' where it is stated that: ''A few groups 
have succeeded in reaching agreement on the mi-
litary standards to be fixed for different wea-
« Le soussigne tient a demander au Ministre 
des A:f:faires etrangeres queUes dispositions le 
gouvernement italien a prises en ce qui concerne 
la ratification de la convention relative aux me-
sures a adopter par les Etats membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale pour permettre a 
l'Agence de Controle des Armements d'exercer 
son controle et instituant la garantie d'ordre ju-
ridi.ctionnel prevue dans le Protocole no IV du 
Traite de Bruxelles, modifie par les Protocoles si-
gnes a Paris le 23 octobre 1954. 
En effet, faute d'une prompte ratification de 
ladite convention, le controle des armements en 
Europe occidentale ne saurait etre exerce de la 
maniere efficace qui avait ete prevue. » 
L'avant-projet de loi autorisant la ratification 
et !'execution de la convention concernant les me-
sures a prendre par les Etats membres de l'Union 
de !'Europe Occidentale pour permettre a 
l'Agence de ContrOle des Armements d'exercer 
efficacement son controle et instituant la garantie 
d'ordre juridictionnel prevue dans le Protocole 
no IV du Traite de Bruxelles, modifie par les 
Protocoles de Paris du 23 octobre 1954, conve~­
tion signee a Paris le 14 decembre 1957, a ete 
soumis des le debut de la troisieme legislature au 
Conseil des Ministres, qui l'a approuve le 30 sep-
tembre 1958. Presente a la Chambre des Deputes 
au mois de novembre suivant, il a ete formelle-
ment approuve par la troisieme commission le 
8 juillet 1959. Ce projet de loi devra done etre 
approuve par la Chambre, puis soumis a l'examen 
du Senat. 
Des que l'autorisation parlementaire necessaire 
sera definitivement acquise, il sera procede im-
mediatement au depot de !'instrument de ratifi-
cation italien de la convention precitee, qui d'ail-
leurs n'avait encore ete ratifiee, au 31 decembre 
1959, par aucun des autres Etats signataires. 
Signe : Folchi. 
LUXEMBOURG 
Il n'avait pas encore ete procede, le 17 fevrier 
1960, au depot d'un instrument de ratification de 





Dewcieme Chambre des Etats Generaux 
Ratification de la convention etabUssant une 
garantie d'ordre juridictionnel en matiere de 
controle des armements - 28 octobre 1959 
Question 
Les Pays-Bas ont-ils deja ratifie la convention 
conclue en 1957 concernant les mesures a prendre 
par les Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale pour permettre a l'Agence de Con-
trole des Armements d'exercer efficacement son 
controle ~ Sinon, ne serait-il pas preferable de 
ratifier cette convention aussitot que possible, 
afin que ce controle puisse etre exerce ? 
Reponse 
Les Pays-Bas n'ont pas ratifie la convention en 
question ; les autres pays membres de l'Union de 
!'Europe Occidentale non plus d'ailleurs. Le pro-
jet de loi d'approbation est en preparation. La 
convention entrera en vigueur des que les Sept 
Etats membres auront depose leurs instruments 
de ratification. Vu les donnees disponibles concer-
nant la situation dans les autres pays membrcs, 
il semble que la convention n'entrera pas en vi-
gueur a bref delai. Pour les Pays-Bas eux-
memes, l'entree en vigueur n'aura pas, au pre-
mier abord, de signification pratique, puisqu'a 
l'heure actuelle aucun des armements dont la 
production est controlee en vertu de la convention 
(voir Protocole no Ill, Annexe IV) n'est en pro-
duction dans notre pays. 
Questions ecrites et reponses 
du Ministre des Affaires etrangeres 
Question 
Quels faits justifient !'affirmation du gouver-
nement (dans l'expose des motifs) selon laquelle 
les activites du Comite Permanent des Arme-
ments ont fait des progres continus? 
L'affirmation de la page 21 de l'Annuaire du 
Ministere neerlandais des Affaires etrangeres 
sous la rubrique « Comite Permanent des Arme-
ments », ou il est dit : « Quelques groupes ont 
reussi a se mettre d'accord sur les normes a eta-
blir pour les differentes armes du point de vue 
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pons'' a very weak beginning for the effective 
standardisation which is being sought? On page 
15 of the Year Book there is even a statement to 
the fffect that the activities of the Standing Arm-
aments Committee and of the Agency for the 
Control of Armaments have developed satisfac-
torily. Is that statement not over-optimistic? 
Reply 
In the opinion of the undersigned, the fact that 
agreement has been reached on the standards to 
be fixed for different weapons cannot be des-
cribed as ''a very weak beginning for the effec-
tive standardisation which is being sought". In 
this context, it should be recalled that many 
agreements on standardisation have been con-
cluded over the years by NATO countries. These 
agreements cover a variety of items including 
many component parts for weapons and vehicles. 
A well known example of such a standardisation 
agreement is that of the 7.12 mm cartridge which 
has now been introduced as a standard type for 
most of the NATO forces. Another field in which 
standardisation is being sought is that of com-
plete sets of equipment. Some results have alrea-
dy been obtained which should not be underesti-
mated, notably with regard to joint programmes 
for aircraft and anti-aircraft batteries. 
The fact that American equipment has been 
supplied to the European countries of N.A.T.O. 
in the framework of military assistance program-
mes has also contributed to this standardisation. 
Nevertheless, it should be admitted that the 
attempts to obtain standardisation have not been 
as ~uccessful au was hoped at the outset. 
As was explained on page 72 of the 1957/1958 
Year Book, this is because many countries under-
standably prefer to place orders for military re-
quirements with national industries and also be-
cause international standards have not been 
agreed for the items in question. 
The first of these factors disappeared when so-
called "new" weapons were introduced, since 
there were practically no vested interests in this 
field and, moreover, the high cost of these 
weapons made it almost essential for there to be 
int('rnational co-operation. 
Further, quite recent progress has been made 
in the framework of N.A.T.O. and of W.E.U. in 
providing for the joint supply of equipment. 
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After much discussion, certain conclusions have 
been reached with regard to the role to be played 
in this field b~· national and international staffs, 
technicians and trade experts. 
Pages 21 and 22 of the 1958/1959 Year Book 
contain a resume of the activities of the Agency 
for the Control of Armaments. 
Question 
Does the Government share the opmwn of 
the Assembly of W.E.U. expressed in its Resolu-
tion No. 14 of 17th June, 1959, according to 
which neither the controi of armaments nor the 
common production of armaments is being pur-
sued with vigour? 
Reply 
The opinion of the Government on the activi-
ties of the Standing Armaments Committee and 
of the Agency for the Control of Armaments is 
contained in the reply to the previous question. 
In the resolution in question, mention is also 
made of the creation of a sub-committee of the 
Committee on Defence Questions and Armaments 
of the Assembly of W.E.U. It is noted that the 
WEU Council has just agreed to the creation of 
this sub-committee which is to maintain contact 
with the WEU Counci'l on questions concerning 
the common production of military equipment. 
Q1testion 
What is the opinion of the Government with 
regard to the Memorandum of the Belgian Govern-
ment on the rationalisation of European insti-
tutions other than those of the Six (the Wigny 
Plan) where W.E.U. is concerned? Was not one 
of the aims of this Memorandum to dissolve the 
Assembly of W.E.U.? If this is so, does the Go-
vernment share this opinion? 
Reply 
In the opinion of the undersigned, the object 
of the Wigny Plan was not to dissolve the As-
sembly of W.E.U. It is true that in some cases 
militaire », ne constitue-t-elle pas un debut bien 
pauvre de la standardisation effective a laquelle 
on aspire? A la page 15 de l'Annuaire, il est meme 
dit que les activites du Comite Permanent des 
Armements et de l'Agence de Controle des Arme-
ments ont evolue de fac;on satisfaisante. N'est-ce 
pa3 la une declaration trop optimiste ? 
Reponse 
Le fait qu'on ait reussi a se mettre d'accord sur 
les normes a etablir pour les differentes armes ne 
peut pas, de l'avis du soussigne, etre qualifie de 
« debut bien pauvre de la standardisation des ar-
mements a laquelle on aspire». Dans ce contexte, 
il est bon de se rappeler les nombreux accords de 
standardisation conclus au cours des annees pas-
sees par les pays de l'O.T.A.N. Ces accords por-
tent sur des points tres divers, parmi lesquels de 
nombreux elements d'armes et de vehicules. Un 
exemple bien connu d'un pareil accord de stan-
dardisation est celui de la cartouche 7,12 qui est 
maintenant introduite comme type standard dans 
la plupart des forces de l'O.T.A.N. Un autre ter-
rain sur lequel on s'efforce d'arriver a une stan-
dardisation est celui des equipements complets. 
On est deja arrive a des resultats qu'il ne faut 
pas sous-estimer, et cela sous forme de program-
mes communs d'avions et de batteries anti-
aeriennes. 
Le fait que le materiel americain ait ere fourni 
aux pays europeens de l'O.T.A.N. dans le cadre 
des programmes d'assistance militaire a contribue 
egalement a cette standardisation. Toutefois il 
faut reconnaitre que les efforts vers la standardi-
sation n'ont pas donne les resultats qu'on en avait 
espere au debut. 
Comme il a ete expose deja a la page 72 de 
l'Annuaire 1957-1958, il faut en attribuer la 
cause au fait comprehensible que beaucoup de 
pays preferent passer les commandes militaires 
aupres des industries nationales et, d'autre part, 
a !'absence de normes internationales convenues 
pour les elements en question. 
Par !'introduction des armes dites « nouvelles », 
le premier de ces facteurs a cesse de jouer, etant 
donne que dans ce domaine il n'existe pratique-
ment pas d'interets industriels etablis et que, de 
plus, le caract~re cotiteux de ces armes rend pres-
que imperative la collaboration internationale. 
En outre, on a fait, ces derniers temps, dans le 
cadre de l'O.T.A.N. comme dans celui de l'U.E.O., 
des progres dans !'elaboration de procedures pour 
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l'approvisionnement conjoint en materiel. Apres 
amples deliberations, on est arrive a certaines 
conclusions au sujet du role que doivent jouer, en 
la matiere, les etats-majors nationaux et inter-
nationaux, les techniciens et les experts commer-
ciaux. 
Pour un resume des activites de l'Agence de 
Controle des Armements on peut consulter les 
pages 21 et 22 de l'Annuaire 1958-1959. 
Question 
Est-ce que le gouvernement partage l'opinion 
de l'Assemblee de l'U.E.O., exprimee dans sa Re-
solution no 14 du 17 juin 1959, selon laquelle ni 
le controle des armements, ni la production com-
mune des armements ne sont conduits avec vi-
gueur? 
Reponse 
Pour l'opinion du gouvernement en ce qui 
concerne les activites du Comite Permanent des 
Armements et de l'Agence de Controle des Ar-
mements, le soussigne renvoie a la reponse a la 
question precedente. Dans la resolution en ques-
tion, on mentionne egalement la creation d'une 
sous-commission de la Commission des Questions 
de Defense et des Armements de l'Assemblee de 
l'U.E.O. Le soussigne observe que le Conseil de 
l'U.E.O. vient de donner son approbation a la 
creation de cette sous-commission dont la tache 
sera de maintenir le contact avec le Conseil de 
l'U.E.O. sur les questions relatives a la produc-
tion en commun de materiels militaires. 
Question 
QueUe est l'opinion du gouvernement sur le 
memorandum du gouvernement belge concernant 
la rationalisation des institutions europeennes 
autres que celles des Six (pro jet Wigny) en ce 
qui concerne l'U.E.O. ? L'un des buts de ce me-
morandum n'etait-il pas d'arriver a une liquida-
tion de l'Assemblee de l'U.E.O ? S'il en est ainsi, 
le gouvernement ne se range-t-il pas a cette opi-
nion? 
Reponse 
De l'avis du soussigne, !'intention du projet 
Wigny n'est nullement la liquidation de l'Assem-
blee de l'U.E.O. Il est vrai que, dans certains cas, 
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it made provision for a different division of 
duties between the European institutions other 
than those of the Six. 
Question 
Is the Government of the opinion that the so-
cial and cultural activities of W.E.U. can be 
transferred to the Council of Europe without 
amending Articles I and II of the revised Brus-
sels Treaty~ 
Reply 
The undersigned is indeed of the opinion that 
the change in question is not contrary to the re-
vised Treaty and in particular it is not in oppo-
sition to Articles I and II of the Treaty. 
Question 
Is the Government prepared to take steps to 
enable the Defence Committee of the Assembly 
of W.E.U. to maintain direct contact with the 
Defence Ministers of WEU countries? 
Reply 
The undersigned still believes that a direct 
contact between the Assembly and its committees 
and the Defence Ministers could hardly contribute 
to improving the procedure for consultation be-
tween the Council and the Assembly. The Council 
of W.E.U. is considering how the procedure for 
providing the Assembly with information can be 
made more effective. 
Resume of the debate on the budget of the 
Ministry for Foreign Affairs 
Mr. PATIJN stated that it was true that W.E.U. 
held interesting possibilites, but only in theory. 
One aspect however was worthy of note: the As-
sembly's Defence Committee which enabled the 
parliamentarians to be informed of many prob-
lems which generally passed unnoticed, whilst 
the military leaders and cadres of W.E.U. found 
support and understanding in the representatives 
of European parliaments. Mr. Patijn asked the 
Government to ensure that there would be direct 
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contact between the Assembly's Defence Commit-
tee and the Defence Ministers. Public opinion 
would thus be more liable to agree to the neces-
sary responsibilities in the defence of Europe. 
Mme STOFFELS-VAN HAAFTEN was optimistic 
with regard to W.E.U. because it was a means of 
contact between six-power Europe and the Seven. 
As for the standardisation of weapons and equip-
ment, the Minister had been a little too optimistic 
in his report. 
There were many reasons for using, in the 
framework of W.E.U., the facilities the Standing 
Armaments Committee offered all the WEU part-
ners. In the field of joint production, considerable 
results had already been obtained, but it was a 
pity that the Standing Armaments Committee 
had not been integrated. This Committee should 
be informed of all plans and decisions regarding 
the eo-production which has been undertaken in 
several WEU countries. 
Last December, the Assembly of W.E.U. 
adopted a resolution regarding the creation of a 
Eul'opean nudear force. Now that France and 
the United Kingdom had nuclear weapons, consi-
deration could be given to the formation of a 
European strategic nuclear force which would be 
under the overall command of the NATO powers. 
Mr. ScHUIJT noted that W.E.U. had not ob-
tained many results where the standardisation of 
armaments was concerned. The NATO Parlia-
mentarians' Conference was gaining increasing 
importance and the danger of duplication with 
the Assembly of W.E.U. should not be underesti-
mated. W.E.U. would lose ground because no-
one wished a bloc to be formed within N.A.T.O. 
Another question was that of W.E.U. as a forum 
for political consultation. Mr. Schuijt asked 
whether the Minister, following his visit to the 
United Kingdom, could say what were the latest 
political trends in Britain with regard to W.E.U. 
and if he believed that political consultation in 
the framework of W.E.U. could be improved and 
made more effective. Whilst fully recognising the 
historical importance of W.E.U., Mr. Schuijt 
considered that no-one in Europe would regret 
the suppression of this Organisation or its inte-
gration in the Council of Europe. On the contra-
ry, there would be advantage to be gained in that 
the number of European organisations would be 
il prevoit une modification de la repartition des 
taches entre les institutions europeennes autres 
que celles des Six. 
Qnestion 
Le gouvernement est-il d'avis que les activites 
sociales et culturelles de l'U.E.O. peuvent etre 
transferees au Conseil de !'Europe sans qu'il soit 
apporte de modification aux articles I et II du 
Traite de Bruxelles modifie ? 
Reponse 
Le soussigne est en effet d'avis que le change-
ment en question n'est pas contraire au Traite de 
Bruxelles modifie et que notamment, il ne va 
pas a l'encontre des articles I et II du Traite. 
Question 
Le gouvernement est-il dispose a faire en sorte 
que la Commission de Defense de l'Assemblee de 
l'U.E.O. puisse maintenir un contact direct avec 
les Ministres de la Defense des pays de l'U.E.O. ~ 
Reponse 
Le soussigne est toujours d'avis qu'un contact 
direct de l'Assemblee et de ses Commissions avec 
Jes Ministres de la Defense ne pourra guere con-
tribuer a un approfondissement de la consulta-
tion entre le Conseil et l'Assemblee. Le Conseil de 
l'U.E.O. est en train d'etudier de queUe fac;on la 
procedure instituee pour fournir des informations 
a 1' Assemblee pourra etre rendue plus efficace. 
Resume des debats sur le budget 
du Ministere des Affaires etrangeres 
l\I. PATIJN declare que l'U.E.O., il est vrai, offre 
des possibilites interessantes, mais seulement en 
theorie. Cependant, elle presente un aspect inte-
ressant : c'est la Commission de Defense de l'As-
semblee qui permet aux parlementaires de se met-
tre au courant d'un ensemble de problemes qui se 
soustraient generalement presque entierement a 
!'observation, tandis que les dirigeants militaires 
et les cadres de l'U.E.O. trouvent appui et com-
prehension aupres des representants des parle-
ments europeens. M. Patijn prie le gouvernement 
de faire en sorte qu'il y ait un contact direct en-
tre la Commission de Defense de 1' Assemblee et 
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les Ministres de la Defense. L'opinion publique 
sera ainsi mieux disposee a accepter les respon-
sabilites necessaires dans la defense de l'Europe. 
Mme STOFFELS-VAN HAAFTEN est optimiste en 
ce qui concerne l'U.E.O. parce celle-ci offre des 
possibilites de cont~ct entre l'Europe des Six et 
celle des Sept. Quant a la standardisation des 
armes et des equipements, le Ministre, dans son 
rapport, a ete un peu trop optimiste. 
Il y a de multiples raisons d'utiliser, dans le 
cadre de l'U.E.O., les services que le Comite Per-
manent des Armements pourrait rendre a tous les 
partenaires de l'U.E.O. Dans le domaine de la 
coproduction, on est deja arrive a des resultats 
considerables, mais il est dommage qu'on n'ait pas 
integre le Comite Permanent. Il conviendrait de 
mettre ce Comite au courant des projets et deci-
sions de coproduction entrepris par un certain 
nombre de pays de l'U.E.O. 
En decembre dernier, l'Assemblee de l'U.E.O. 
a adopte une resolution concernant la formation 
d'une force nucleaire europeenne. Maintenant que 
la France et l'Angleterre disposent d'armes nu-
cleaires, on peut songer a former une force nu-
cleaire strategique europeenne, dont l'usage de-
pendrait de !'ensemble des puissances de 
l'O.T.A.N. 
M. ScHUIJT constate que l'U.E.O. n'a pas donne 
beaucoup de resultats en ce qui concerne la stan-
dardisation des armements. La Conference des 
Parlementaires de l'O.T.A.N. est en train d'ac-
querir une importance croissante et le danger 
qu'elle en arrive a faire double emploi avec l'As-
semblee de l'U.E.O. ne doit pas etre sous-estime. 
L'U.E.O. doit perdre du terrain, parce que per-
sonne ne desire voir la formation d'un bloc a l'in-
terieur de l'O.T.A.N. Une autre question est celle 
de l'U.E.O. comme point de contact pour la con-
sultation politique. M. Schuijt demande si le Mi-
nistre, apres sa visite en Angleterre, peut dire 
quelle est la nouvelle orientation de la politique 
britannique dans le cadre de l'U.E.O., et s'il est 
d'avis que la consultation politique dans le cadre 
de l'U.E.O. pourrait etre amelioree et rendue plus 
stricte. Bien que reconnaissant pleinement !'im-
portance historique de l'U.E.O., M. Schuijt con-
sidere que personne, en Europe, ne manifesterait 
de regret si l'on supprimait cette organisation ou 
si on l'integrait au Conseil de l'Europe. Ce serait 
plutot un avantage, parce que le nombre des or-
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reduced and the European organigramme sim-
plified. 
Mr. VAN HoUTEN (Secretary of State) said that 
the Government considered W.E.U. as a forum 
where problems common to the Six and the Uni-
ted Kingdom could be discussed. It had been de-
cided that the Council of Ministers should meet 
at regular intervals, but all the members of the 
Council had agreed that this should not lead to 
the formation of blocs within N.A.T.O. 
With regard to Mr. Patijn's suggestion that 
the Defence Committee of the Assembly should 
maintain regular contacts with the Defence Mi-
nisters, the Secretary of State remarked that the 
relations between the Council and the Assembly 
of W.E.U. had always been hampered by the fact 
that the Council was concerned with only part of 
the European defence system. The latter duties 
had been transferred to N.A.T.O. so as to avoid 
duplication. It was not possible to consider the 
defences of the WEU partners outside N.A.T.O. 
That was why no action had been taken following 
the request oi the Assembly. The Council, how-
ever, had again considered the Assembly's sug-
gestion and would reply in writing. The Council 
had no objection to there being unofficial consul-
tations or meetings for information purposes 
between the Committee on Defence Questions 
and Armaments, a representative of the Secre-
tary-General and the Defence Ministers in an in-
dividual capacity. There was good reason to be 
optimistic about standardisation. There existed 
hundreds of standardisation conventions drawn 
up by the Military Agency for Standardisation. 
Consideration was still being given to the way in 
which the Standing Armaments Committee could 
operate without overlapping with N.A.T.O. 
Mr. LuNs (Minister for Foreign Affairs) was 
amazed that Mr. Schuijt appeared to be so lacking 
in enthusiasm with regard to W.E.U., although 
an ardent European. Was it because the United 
Kingdom was a member? It should not be for-
gotten that here they had a treaty and the only 
treaty which stipulated that the United Kingdom 
should maintain a fixed level of troops on the 
Continent. With regard to the objection that the 
United Kingdom could also meet these obliga-
tions within the framework of N.A.T.O., the Mi-
nister recalled that no treaty laid down so clearly 




House of Commons 
Ratification of the convention making provision 
for due process of law with regard to the control 
of armaments 
On the 1st March, 1960, the House of Commons 
adopted the privileges and immunities of W.E.U. 
In a reply to a question the Joint Under-Secre-
tary of State for Foreign Affairs said that as 
soon as the privileges were adopted by the House 
of Commons the convention would be ratified by 
H.M.G. 
17th December 1959: Agency for the Control of 
Armaments 
Vice-Admiral HUGHES HALLETT (Croydon, 
North-East). -lam gratefulfor this opportunity 
to raise the question of the inspection and control 
of armaments in Western Europe, because, as one 
who believes very much in the need for a united 
Europe, I am disturbed at the growing volume 
of criticism and protest, especially in this coun-
try, as German re-armament proceeds. Perhaps 
the fears are understandable and, to some extent, 
inevitable. Nevertheless, I believe them to be 
based to some extent on ignorance of the existing 
safeguards. 
It would, indeed, be tragic at this moment~ 
when there seems at least to be a lightening of 
the horizon of the world at large, if the old sus-
picions and the old fears which divided Europe 
for so many centuries were to awaken once again. 
Furthermore, I want to show that Western Europe 
has an instrument which was expressly created 
and which is well designed to set these fears at 
rest. I refer to Western European Union's Agen-
cy for the Control of Armaments. Perhaps here I 
should declare a connection, because I happen 
to be the rapporteur to the Western European 
Union Defence Committee for this subject, and 
it is therefore my duty to acquaint myself with 
the work of the Agency, and to try to look at it 
from the point of view of the alliance as a whole. 
I suggest that that is the point of view from 
which we should all try to look at it. 
I want to be perfectly frank with the House 
and say at the very outset that I am far from 
ganisations europeennes se trouverait reduit, ce 
qui rendrait plus clair l'organigramme europeen. 
M. VAN HO"UTEN (Secretaire d'Etat) declare que 
le gouvernement considere l'U.E.O. comme un fo-
rum oil peuvent etre discutes les problemes com-
muns aux Six et au Royaume-Uni. Il a ete decide 
que le Conseil des Ministres se reunirait regulie-
rement. Mais tous les membres du Conseil ont ete 
d'avis que cela ne devait pas mener a la forma-
tion de blocs a l'interieur de l'O.T.A.N. 
En ce qui concerne la suggestion de M. Patijn 
tendant a faire en sorte que la Commission des 
Armements de l'Assemblee reste en contact regu-
lier avec les Ministres de la Defense, le Secretaire 
d'Etat a remarque que les relations entre le Con-
seil et l'Assemblee de l'U.E.O. ont toujours ete 
entravees par le fait que le Conseil s'occupe seu-
lement d'une partie de la defense europeenne. 
Cette derniere tache a ete transferee a l'O.T.A.N. 
afin d'eviter les doubles emplois. On ne saurait 
considerer la defense des partenaires de l'U.E.O. 
en dehors de celle de l'O.T.A.N. C'est pourquoi il 
n'a jamais ete donne suite a la demande de l'As-
semblee. Cependant le Conseil a pris encore une 
fois en consideration la suggestion de l'Assemblee 
et il y repondra par ecrit. Le Conseil ne voit au-
cun inconvenient a ce qu'aient lieu des consulta-
tions officieuses ou des reunions d'information 
entre la Commission de Defense et des Arme-
ments, un representant du Secretaire general et 
les Ministres de la Defense a titre individuel. 
L'optimisme relatif a la standardisation est fonde. 
Il existe des centaines de conventions de standar-
disation, conclues par le Bureau militaire de stan-
dardisation. On est encore en train d'etudier la 
fa<_;on dont pourrait fonctionner le Comite Per-
manent des Armements sans qu'il y ait double 
emploi avec l'O.T.A.N. 
M. LUNS (Ministre des Affaires etrangeres) 
s'etonne que M. Schuijt se montre si peu enthou-
siaste en ce qui concerne l 'U.E.O. et cela bien 
qu'etant un europeen fervent. Est-ce parce que 
l'Angleterre en est membre 1 Il ne doit pas ou-
blier qu'ici nous avons un traite, le seul traite qui 
dise en termes precis que l'Angleterre doit main-
tenir, a un niveau determine, des troupes sur le 
continent. Quant a l'objection selon laquelle l'An-
gleterre pourrait egalement remplir ces obliga-
tions dans le cadre de l'O.T.A.N., le Ministre rap-
pelle qu'aucun traite ne fixe aussi clairement que 






Chambre des Communes 
Ratification de la convention etablissant une 
garantie d'ordre juridictionnel en matiere de 
controle des armements 
Le r· mars 1960, la Chambre des Communes a 
adopte les privileges et immunites de l'Union de 
l'Europe Occidentale. En reponse a une question, 
le representant du gouvernement, M. Allan, a fait 
savoir qu'aussitot les privileges adoptes par la 
Chambre des Communes, la convention serait ra-
tifiee par le gouvernement de Sa Majeste Britan-
nique. 
17 decembre 1959 : Agence de Controle des Ar-
merltents 
Vice-amiral HUGHES HALLETT (Croydon, North-
East). - Je suis heureux de !'occasion qui m'est 
offerte d'evoquer la question de !'inspection et du 
contrOle des armements en Europe occidentale 
car, etant l'un de ceux qui croient fermement en 
la necessite d'une Europe unie, je m'inquiete de 
l'ampleur que prennent, dans ce pays en particu-
lier, les critiques et les protestations devant les 
progres du rearmement allemand. Ces craintes 
sont peut-etre comprehensibles, et dans une cer-
taine mesure inevitables. Je les crois, neanmoins, 
fondees en partie sur une ignorance des clauses 
de sauvegarde existantes. 
Il serait tragique, en verite, au moment oil l 'ho-
rizon parait s'eclaircir dans le monde entier, que 
les anciens soup<_;ons et les anciennes craintes qui 
ont divise l'Europe pendant tant de siecles, 
s'eveillent a nouveau. En outre, je veux demon-
trer que l'Europe occidentale possede un instru-
ment cree expressement et parfaitement con<_;u 
pour dissiper ces craintes. Je veux parler de 
l'Agence de Controle des Armements de l'Union 
de l'Europe Occidentale. Peut-etre devrais-je pre-
ciser pourquoi : je me trouve etre rapporteur de 
cette question pour la Commission de Defense de 
l'Union de l'Europe Occidentale ; il est done de 
mon devoir de me familiariser avec les activites 
de l'Agence et de m'efforcer de la considerer du 
point de vue de l'Alliance dans son ensemble. Je 
suggere done que nous nous efforcions tous de la 
considerer de ce point de vue. 
J e veux etre tout a fait franc avec cette As-
semblee, et dire pour commencer que je suis loin 
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easy at the way things are going at the present 
time, and that is the other reason why I sought 
permission to raise the matter today. 
Hon. members will be familiar with the origins 
of the Agency and the legai framework within 
which it works, and I would only remind the 
House of the very great importance that was 
attached to the control provisions of the modified 
Brussels Treaty at the time it was signed. I£ they 
will turn to Article IX of the main Treaty, hon. 
members will find that the work of the Agency 
is 'fhe only subject on which the Council of 
Ministers is expressly required to report annual-
ly to the Assembly. Indeed, the prospect of in-
spection and control, coupled with Germany's 
renunciation of the right to make nuclear wea-
pons herself, was, perhaps, the prime condition 
which made her re-armament acceptable to a 
great many people in Europe. 
After the Treaty came into force, not much 
time was wasted before the Agency was set up, 
and I take the opportunity of saying that I think 
we were very fortunate in securing the services 
of Admiral Ferreri as chairman or director of 
the Agency. He is a man of great integrity of 
character and very great ability, who has done 
his utmost to make control harmonious and suc-
cessful. Tribute should also be paid to the NATO 
military authorities, because it may not be 
generally realised that a good deal of this control 
system is, in fact, delegated to them. From the 
inquiries I have made, I realise that they have co-
operated 100 per cent in the work from the very 
beginning. All the same, there are three pressing 
needs before the control can be effective, or 
anything like that visualised at. the time the 
Treaty came into force. 
In the first place, the strengths of the forces 
which are permitted for internal defence and 
security must be fixed. Secondly, the legal instru-
ment which provides for the protection of private 
interests against abuses by inspectors must be 
ratified. Thirdly, the Agency must be enlarged 
by the staff qualified to carry out control of 
nuclear weapons and authorised to begin prepa-
ratory work. I wish to say a word or two about 
eaeh of these in turn. 
Until the level of the internal defence and 
police forces has been fixed, the Agency has been 
instructed to accept whatever level each nation 
declares on its own account. Of course, a control 
conducted on these lines has some value from 
the point of view of an exercise, but it is 
something very far short of what was visualised 
in the original Treaty, and no progress can be 
made under this heading until a Convention 
which deals with this matter, which was signed 
two years ago almost to the day, has been ratified 
by all the nations in the alliance. 
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So far, five out of seven have ratified it, and 
Germany and Luxembourg have not yet done so. 
I do not know why Luxembourg has delayed, but 
I cannot believe for a moment that it would wish 
to obstruct this most important work. In the case 
of Germany, it is right that we should recognise 
that under the Federal Constitution the process 
of ratification is a very much more complicated 
business than it is with the other nations of the 
alliance. I would have thought, however, that 
that was a reason for making an early start, and 
I have been unable to discover that so far any-
thing has been done. 
As I think the House will agree, this is a matter 
of some concern to Germany's friends, amongst 
whom I number myself, because it stands to rea-
son that those people who are still suspicious of 
her, who find it difficult to forget the tragic 
events of the earlier part of this century, are 
bound to watch what she is doing in this respect 
and, to some extent, to judge her good faith by 
what happens. 
The consequences of the delay in ratifying the 
legal instrument, which, incidentally, was also 
signed two years ago, is somewhat different. Un-
til it comes into force, the Agency's inspectors can 
only visit factories and establishments by agree-
ments with governments and firms concerned. 
This naturally involves the granting of advance 
notice, and thh conflicts directly with Article XI 
of Protocol No. IV, the beginning of which reads 
as follows: 
''Inspections by the Agency shall not be of 
a routine character, but shall be in the na-
ture of tests carried out at irregular inter-
vals.'' 
So far, not a single nation has ratified that 
instrument. However, last week Her Majesty's 
d'etre rassure par !'evolution de la situation ac-
tuelle, et c'est la seconde raison pour laquelle j'ai 
demande l'autorisation d'evoquer cette question 
aujourd 'hui. 
Les honorables representants seront familiers 
avec les origines de l'Agence et le cadre juridique 
de son fonctionnement, et je voudrais simplement 
rappeler la tres grande importance qui s'est atta-
chee aux dispositions de controle contenues dans 
le Traite de Bruxelles modifie lors de sa signa-
ture. Qu'ils veuillent bien se reporter a l'article 
IX du texte principal! Ils s'apercevront que les 
activites de l'Agence sont le seul point sur lequel 
le Conseil des Ministres soit expressement tenu 
de presenter un rapport annuel a l'Assemblee. En 
verite, la perspective d'inspection et de contrOle, 
associee a la renonciation par l'Allemagne au 
droit de fabriquer clle-meme des armes nu-
cleaires, fut peut-etre la premiere condition qui 
rendit son rearmement acceptable a la majorite 
des Europeens. 
Apres l'entree en vigueur du Traite, l'on perdit 
peu de temps avant de creer l'Agence, et j'aime-
rais saisir cette occasion pour dire, qu'a mon avis, 
nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir 
nous assurer les services de l'amiral Ferreri en 
taut que President ou Directeur de cette Agence. 
C'est un homme d'une haute integrite et d'une 
grande competence, qui a fait de son mieux pour 
que ces controles se deroulent dans l'harmonie et 
connaissent le succes. Il convient egalement de 
rendre hommagc aux autorites militaires de 
l'O.T.A.N., car on ne se rend peut-etre pas 
compte, generalement, qu'une bonne partie de ces 
operations de controle leur sont en fait deleguees. 
Les renseignements que j'ai pu recueillir m'ont 
permis de m'assurer que leur cooperation a ete 
totale des le debut. Cependant, il est trois neces-
sites urgentes qui constituent un prealable a tout 
controle effectif, meme au systeme tel qu'il etait 
envisage a la date ou le Traite est entre en vi-
gueur. 
Il convient en premier lieu de fixer les effectifs 
des forces de defense interieure et de police auto-
risees ; en second lieu, de ratifier !'instrument ju-
ridique prevoyant la protection des interets pri-
ves contre les abus pouvant decouler des inspec-
tions ; en troisieme lieu, d'adjoindre aux fonc-
tionnaires de l'Agence un personnel qualifie en 
mesure d'assurer le controle des armes nucleaires 
et autorise a commencer les travaux prepara-
toires. Je voudrais dire quelques mots sur chacun 
de ces points. 
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En attendant que le niveau des forces de de-
fense interieure et de police soit fixe, l'Agence a 
re<1u comme instruction d'accepter les niveaux de-
clares par chacune des nations elles-memes. Na-
turellement, un contrOle de ce type possede quel-
que valeur du point du vue exercice, mais reste 
tres eloigne de ce qui avait ete envisage dans le 
Traite original, et aucun progres ne pourra etre 
enregistre dans ce domaine aussi longtemps 
qu'une convention reglant ce probleme - et qui 
a ete signee il y a deux ans presque jour pour 
jour- n'aura pas ete ratifiee par toutes les na-
tions de l' Alliance. 
Jusqu'ici, cinq nations sur sept l'ont ratifi~e : 
restent l'Allemagne et le Luxembourg. Je ne con-
nais pas les raisons du retard apporte par le Lu-
xembourg, mais je ne puis imaginer un instant 
qu'il souhaite mettre obstacle a la conclusion de 
ce tres important travail. Dans le cas de l'Alle-
magne, il n'est que juste de reconnaitre qu'en 
vertu de la constitution federale, le processus de 
ratification est beaucoup plus complexe que pour 
les autres nations de !'Alliance. J'aurais pense 
cependant que c'etait la une raison pour engager 
plus tot ce processus, mais je n'ai pu parvenir a 
savoir si quelque chose a ete fait jusqu'ici. 
Comme la Chambre, je crois, me l'accordera, 
cela constitue un sujet d'inquietude pour les amis 
de l'Allemagne - au nombre desquels je me 
compte - car il est evident que ceux qui nourris-
sent encore des soup<1ons a son sujet, qui peuvent 
difficilement oublier les evenements tragiques de 
la premiere moitie de ce siecle, surveillent inevi-
tablement tous ses mouvements dans ce domaine 
et, dans une certaine mesure, jugeront de sa 
bonne foi a la lumiere des evenements. 
J.Jes consequences du retard apporte a la ratifi-
cation de !'instrument juridique - lequel, soit 
dit en passant, a ete signe il y a deux ans egale-
ment- sont quelque peu differentes. Aussi long-
temps qu'il n'entrera pas en vigueur, les inspec-
teurs de l'Agence ne pourront visiter les usines 
et autres etablissements qu'avec l'accord des en-
treprises et des gouvernements interesses. D'ou 
la necessite implicite d'un preavis, ce qui est en 
contradiction formelle avec !'article XI du Proto-
cole n° IV dont le debut est con<1u en ces termes : 
« Les inspections effectuees par l'Agence ne 
seront pas periodiques, mais elles prendront 
la forme de verifications effectuees a inter-
vanes reguliers. » 
A ce jour, personne n'a ratifie cet instrument. 
La semaine derniere, le gouvernement de Sa Ma-
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Government announced their intention of rati-
fying it and laid the preliminary instrument for 
that purpose. Unfortunately, the eagle eye of the 
rigltt hon. and learned member for Newport (Sir 
F. Soskice) detected a grammatical error in the 
instrument, and as a result there has been a de-
lay. However, that is of no great consequence, 
and I should like to congratulate the Government 
on taking the lead in this matter and to express 
the hope that they will use their best endeavours 
to persuade other nations to follow suit. 
I come now to the question of control of nu-
clear weapons which is partly governed by the 
same clauses of the agreement as that of chemical 
and biological weapons. Article III of the Third 
Protocol reads : 
''When the development of atomic, biolog-
ical and chemical weapons in the territory 
on the mainland of Europe of the High Con-
tracting Parties who have not given up the 
right to produce them has passed the expe-
rimental stage and effective production of 
them has started there, the level of stocks 
that the High Contracting Parties concerned 
will be allowed to hold on the mainland of 
Europe shall be decided by a majority of the 
Council of Western European Union.'' 
The House will appreciate that Germany, hav-
ing renounced the right to make these weapons, is 
not affected by this Article, but, nevertheless, I 
do not take this to mean that factories or estab-
lishments in Germany which might be capable 
of their manufacture should therefore be exempt 
from inspection. I do not for a moment think it 
means that. 
Hon. members may well feel that this Article 
is an absolute model of bad drafting. What, after 
all, is meant by the expression ''effective produc-
tion"? Taken quite literally, the Article means 
that control of these weapons, which are most 
dea,lly ones and were most feared when the Treaty 
was signed, is left to a voluntary declaration by 
each of the member nations, and yet it can be 
easily argued that any industrial nation is cap-
able of large scale manufacture of these chemical 
weapons at the shortest possible notice. I dare say 
that it is true of biological weapons. 
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In the case of nuclear weapons the limiting 
factor so far as we know, and, of course, given 
the knowledge of how to make them, is presum-
ably the supply of fissile material. It means that 
any nation which has nuclear reactors would be 
able to prepare large-scale production long be-
fore it made its first test explosion. It was for 
that reason that the Assembly of Western Euro-
pean Union urged about a year ago that Article 
III of the Protocol I have just read should be 
applied now and that the necessary preparations 
should be made by extending the staff of the 
Agency so that control might begin effectively as 
soon as production began. 
However, nothing has been done, and, accord-
ing to rumour - I put it no higher than that -
the difficulty has been the failure of the Council 
of Ministers to achieve unanimity. If that is so 
I should like to ask why the Article is necessary 
because the voting rules are very clearly laid 
down in Article VIII of the main Treaty which 
reads that: 
''The Council shall decide by unanimous 
vote questions for which no other voting 
procedure has been or may be agreed.'' 
It goes on: 
"It will decide by simple majority questions 
submitted to it by the Agency for the Con-
trol of Armaments.'' 
Again it is only a rumour, but I understand 
that it has been argued that questions relating to 
the staff of the Agency do not qualify for the 
majority rule. I do not know whether the Govern-
ment accept that, or whether they challenge it. 
I hope they challenge it. I certainly do, because 
who can really doubt that those who framed the 
Treaty intended that the Agency should be free 
of risk of veto? I do not think there can be any 
question at all about that. 
It is sometimes argued that Britain's influence 
in this matter is weakened by the fact that the 
Un:.ted Kingdom is exempt from these provisions 
of the Treaty. I have heard it stated that some of 
our Allies hav ;J come rather to resent this. I very 
much doubt whether it is as important as it 
sounds. After all the great bulk of the forces 
which we make available for N.A.T.O. are on the 
Continent already and are, therefore, already 
jeste a cependant annonce son intention de pro-
ceder a la ratification, et a depose !'instrument 
preliminaire a cet effet. Malheureusement, le re-
gard per<;ant du tres honorable et distingue re-
presentant de Newport (Sir F. Soskice) ayant de-
tecte une erreur grammaticale dans le texte de 
cet instrument, il s'en est suivi un certain re-
tard. Mais cela n'a que peu d'importance et je 
voudrais feliciter le gouvernement d'avoir donne 
l'exemple en la maWire, et exprimer l'espoir qu'il 
fera tout en son pouvoir pour persuader les 
autres nations de l'imiter. 
J'en arrive maintenant a la question du con-
trole des armes nucleaires, qui est en partie regi 
par les memes clauses que celui des armes chi-
miques et biologiques. L'article III du Protocole 
no III est redige comme suit : 
« Lorsque la fabrication des armes atomiques, 
biologiques et chimiques dans les territoires 
continentaux des Hautes Parties Contrac-
tantes qui n'auront pas renonce au droit de 
produire des armements, aura depasse le 
stade experimental et sera entree dans la 
phase de production effective, le niveau des 
stocks que les Hautes Parties Contractantes 
interessees seront autorisees a detenir sur le 
continent europeen sera fixe par le Conseil 
de l'Union de l'Europe Occidentale a la ma-
jorite des voix. » 
La Chambre sera sensible au fait que cet ar-
ticle n'affecte pas l'Allemagne, celle-ci ayant re-
nonce au droit de fabriquer ces armes, mais je ne 
veux pas, pour autant, dire par la que les usines 
et autres etablissements qui, en Allemagne, se-
raient a meme de les fabriquer, doivent etre, de 
ce fait, dispenses de ces inspections .• Je n'ai ja-
mais pense un seul instant que ce texte puisse 
avoir ce sens. 
Les honorables representants peuvent fort bien 
estimer que cet article constitue un veritable mo-
dele de mauvaise redaction. Car, apres tout, 
qu'entend-on par exactement par production ef-
fective ? Pris dans son sens litteral, l'article si-
gnifie que le controle de ces armes - qui sont des 
plus dangereuses et se trouvaient etre parmi les 
plus effrayantes lors de la signature du Traite -
depend uniquement d'une declaration souscrite 
volontairement par chacune des nations mem-
bres; et cependant, l'on peut aisement soutenir 
que n'importe quelle nation industrielle est en 
mesure de produire, sur une grande echelle, ces 
armes chimiques dans les plus courts delais. Je 
suppose qu'il en est de meme des armes biolo-
giques. 
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Dans le cas des armes nucleaires - etant 
donne, naturellement, les connaissances de base 
necessaires a leur fabrication - le facteur res-
trictif est vraisemblablement, a notre connais-
sance, l'approvisionnement en matieres fissiles. 
Cela signifie que toute nation possedant des reac-
teurs nucleaires serait en mesure de se preparer 
a une production industrielle bien avant d'avoir 
procede a sa premiere explosion experimentale. 
C'est pour cette raison que l'Assemblee de l'Union 
de l'Europe Occidentale a insiste, il y a un an 
environ, pour que l'article III du Protocole que 
je viens de vous lire, entre en vigueur des main-
tenant et que les dispositions necessaires soient 
prises sous la forme d'un accroissement du per-
sonnel de l'Agence, afin que le controle puisse 
effectivement commencer en meme temps que la 
fabrication. 
Rien, cependant, n'a ete fait, et si j'en crois les 
rumeurs - je n'ai pas eu d'autres sources d'in-
formation- la raison en est l'impossibilite dans 
laquelle s'est trouve le Conseil des Ministres de 
faire l'unanimite sur ce point. Dans ce cas, j'ai-
merais savoir pourquoi l'on estime cet article ne-
cessaire, alors que les regles concernant le vote 
sont tres clairement enoncees dans !'article VIII 
du Traite principal qui dispose : 
« Le Conseil prend a l'unanimite les deci-
sions pour lesquelles une autre procedure de 
vote n'aura pas ete ou ne sera pas con venue. » 
et plus loin : 
« n statuera a la majorite simple sur les 
questions que lui soumettra l'Agence de 
Controle des Armements. » 
Ce n'est la qu'une rumeur, mais je crois savoir 
que l'on a soutenu que les questions relatives au 
personnel de l'Agence n'etaient pas assujetties a 
la regie de la majorite. J e ne sais si le gouverne-
ment accepte cette these ou s'il la conteste. J'es-
pere qu'il la conteste. Je l'espere vraiment, car 
qui peut reellement douter que les initiateurs du 
Traite aient eu !'intention de proteger l'Agence 
contre les risques de veto ? J e ne crois pas que 
l'on puisse discuter sur ce point. 
L'on soutient parfois que !'influence de la 
Grande-Bretagne en ce domaine se trouve affai-
blie par le fait que le Royaume-Uni n'est pas sou-
mis a ces dispositions du Traite. J'ai entendu de-
clarer que certains de nos allies nous en tenaient 
maintenant rigueur. Je doute sincerement que la 
situation soit aussi serieuse qu'on le dit. Apres 
tout, la majorite des forces que nous avons mises 
a la disposition de l'O.T.A.N. se trouvent deja 
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subject to control. The great bulk of the forces 
we retain in these islands are retained in connec-
tion with the requirements of overseas emergency 
and are, therefore, exempt in any case from the 
Treaty. It is notorious that we retain very few 
forces in this country for the home defence of 
our islands. Nevertheless, if it were true that by 
voluntarily submitting ourselves to the same rules 
as our Allies we should encourage them to co-
operate more vigorously, then I think we ought 
to consider that, because our interest in the suc-
cess of the Treaty is so great that we should not 
lightly reject anything which will make it a 
success. 
I do not wish to paint too dark a picture of 
the present situation. It is one of light and shade. 
Such control as has been exercised has been exer-
cised in a surprisingly harmonious manner. Not 
only has valuable experience been gained but it 
is true that members of Western European Union 
know far more about one another's armed forces 
than can ever have been the case between inde-
pendent sovereign powers in years gone by. 
There is no doubt about that. Neither have the 
delays in making control effective mattered very 
much up to date, but the time is approaching 
when it is surely important, if the Treaty is to 
be operated properly, that this control should 
come into effective force. 
After all, the control of armaments forms a 
part of the Treaty into which each nation of the 
Western European Union entered freely and 
most solemnly, and failure to honour that part of 
the Treaty would not only arouse deep mis-
givings but might make many people ask how 
far we are bound by its other provisions. Besides 
that there are wider implications in this matter. 
Both Her Majesty's Government and the Soviet 
Government have recently tabled proposals for 
comprehensive disarmament. Both sets of pro-
posals depend, as such proposals must depend, 
upon an effective system of inspection and con-
trol. We know there are cynics and doubters who 
deny the feasibility of this control. Here in West-
ern Europe we already have such a system long 
since established by the Treaty. If we can point 
to it as being an effective and friendly operation 
that surely would at least be some evidence in 
favour of attempting a world-wide system, but, if 
on the other hand, we fail, then the opponents 
of disarmament will ask what hope there can be 
of success between nations divided by fears and 
mistrust when even the friends have failed. I do 
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not know what answer we could give to that 
criticism, and I do not know that there is an 
answer. That is why I hope that this short 
debate will show that all parties in Britain are 
resolved to do their utmost to make the control 
provisions of the Paris Agreements workable and 
to fulfil them both in letter and in spirit. 
Discussion (Resume) 
Mr. H. HYND (Accrington) congratulated Ad-
miral Hughes Hallett on drawing the attention 
of the House to some things which had hitherto 
been taken for granted and, for having, thanks to 
his expert experience, pointed out certain weak-
nesses which it would be useful for the Joint 
Under-Secretary of State to note or which he 
might be able to clear up in his reply. 
Mr. Hynd recalled that when he was concern-
ed with defence matters, the system was being 
built up and was to be a watertight system. He 
was disturbed to find that such loopholes still 
existed. 
The first duty of the Agency was to ensure 
that the undertakings given by the Federal Ger-
man Republic not to manufacture certain types 
of armaments had been and were still being ob-
served. Its subsidiary duty was to control the 
level of stocks of such weapons held by each mem-
ber of Western European Union on the Continent 
of Europe. The deficiencies to which the hon. 
member had brought the notice of the House, cer-
tainly needed some attention. Mr. Hynd had been 
struck by one of the questions raised and observ-
ed in this connection how difficult it was to de-
fine "defence forces" or even "military forces". 
The line between armed police and soldiers for 
example must be very thin indeed. This illustrat-
ed the kind of difficulty which any organisation 
had in working out such a Treaty. Nevertheless 
this Treaty was fairly definite in its wording and 
if, in the course of experience, weaknesses had 
been revealed, this was the opportunity to call 
attention to them. 
He went on to say that if the exemption from 
inspection enjoyed by Britain was an obstacle to 
sur le Continent et sont, de ce fait, deja soumises 
au controle. La plupart des forces que 
nous conservons dans nos iles le sont en raison 
de l'eventualite d'une intervention d'urgence 
outre-mer et n'entrent pas, par consequent, dans 
le cadre du Traite. Il est reconnu que nous main-
tenons tres peu de forces dans ce pays pour la de-
fense territoriale de nos iles. Neanmoins, s'il etait 
vrai qu'en nous soumettant volontairement aux 
memes regles que nos allies, nous les encourage-
rions a cooperer plus efficacement, je crois qu'il 
conviendrait alors d'en tenir compte, car notre in-
teret est si etroitement lie au succes de ce Traite 
que nous ne devons rejeter a la Iegere rien qui 
puisse y contribuer. 
• Je ne veux pas brosser un tableau trop sombre 
de la situation actuelle, ou alternent les clairs et 
les ombres. Le controle auquel on a procede s'est 
effectue d'une maniere remarquablement harmo-
nieuse. Nous n'y avons pas seulement gagne une 
experience precieuse ; les membres de l'Union de 
!'Europe Occidentale sont, maintenant, beaucoup 
mieux informes, on ne peut le nier, sur leurs 
forces armees reciproques qu'il a jamais ete pos-
sible de l'etre, entre puissances souveraines inde-
pendantes, au cours des annees ecoulees. La chose 
ne fait aucun doute. Les retards apportes a ren-
dre ce controle effectif ont eu peu d'importance 
jusqu'ici, mais l'heure approche ou !'entree en vi-
gueur effective deviendra sans nul doute impor-
tante, si l'on veut que le Traite joue normalement. 
Apres tout, le controle des armements est in-
clus dans le Traite que chacune des nations de 
l'Union de !'Europe Occidentale a conclu libre-
ment et de la maniere la plus solennelle, et tout 
manquement aux engagements contenus dans 
cette partie du Traite eveillerait des craintes, 
d'une part, et inciterait, d'autre part, nombre de 
gens a demander dans queUe mesure nous nous 
trouvons lies par les autres dispositions. En outre, 
la question a une p01·tee beaucoup plus vaste. Le 
gouvernement de Sa Majeste, ainsi que le gou-
vernement sovietique, ont recemment soumis des 
pr~positions pour un desarmement general. Les 
deux series de propositions reposent, comme ce 
doit etre le cas pour toutes les propositions de 
ce~te nature, sur un systeme effectif de contrOle 
et d'inspection. Nous savons qu'il est des cyniques 
et des sceptiques pour nier a un tel controle tout 
caractere pratique. Nous possedons deja depuis 
longtemps, en Europe occidentale, un systeme de 
cette nature institue par le Traite. Si nous pou-
vions le dormer en exemple, si nous pouvions 
montrer qu'il fonctionne d'une maniere effective 
sur des bases amicales, nous prouverions certaine-
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ment, jusqu'a un certain point tout au moins, 
qu'il est possible d'envisager !'institution d'un tel 
systeme a l'echelle mondiale; mais si, par contre, 
nous n'y parvenions pas, les adversaires du des-
armement demanderaient alors quel espoir il peut 
y avoir de l'instaurer entre nations divisees par 
la peur et la mefiance, alors que l'entreprise a 
echoue, meme entre nations amies. Je ne sais 
queUe reponse nous pourrions donner a ce genre 
de critique. Je ne suis meme pas sur qu'il yen ait 
une. C'est pourquoi j'espere que cette courte dis-
cussion montrera que tous les partis en Grande-
Bretagne sont resolus a tout mettre en reuvre 
pour rendre applicables les dispositions de con-
trole prevues dans les Accords de Paris et y sa-
tisfaire dans la lettre comme dans !'esprit . 
Discussion (interpretation) 
M. H. HYND (Accrington) felicite l'amiral 
Hughes Hallett d'avoir attire !'attention de la 
Chambre sur des points qui, jusqu'ici, parais-
saient evidents, et grace a son experience d'ex-
pert, d'avoir signale certaines faiblesses dont le 
Sous-secretaire pourra prendre note, ou qu'il ai-
mera peut-etre eclaircir dans sa reponse. 
Il rappelle qu'a l'epoque ou il s'occupait de de-
fense, le systeme etait en cours d'installation et 
devait etre etanche. Il s'inquiete d'y trouver de 
telles lacunes aujourd'hui. 
Le premier role de l'Agence est de veiller ace 
que les engagements pris par l'Allemagne Fooe-
rale de ne pas fabriquer certains types d'arme-
ments aient ete et soient encore tenus. Son role 
subsidiaire est de controler le niveau des stocks 
de ces armements detenus, sur le Continent, par 
chacun des Etats membres de l'Union de l'Europe 
Occidentale. Les insuffisances signalees aujour-
d'hui par l'honorable representant meritent de 
retenir !'attention de la Chambre. M. Hynd a ete 
frappe par l'une des questions soulevees et re-
marque, a ce sujet, combien il est difficile de de-
finir les « forces de defense » ou meme les « forces 
militaires ». La difference entre policiers armes 
et soldats, par exemple, doit etre vraiment peu 
sensible. Voila qui illustre la nature des difficul-
tes qui president a !'elaboration d'un Traite pour 
une organisation comme la notre. Neanmoins ce 
traite est assez precis dans sa formulation, ~t si 
!'experience a fait apparaitre certaines faiblesses, 
voici !'occasion de leur consacrer notre attention. 
Quant a !'exemption en matiere de controle 
dont nous beneficions, dit-il, il n'y a aucune rai-
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the conclusion of a general agreement, there was 
no reason why that exemption should not be 
waived. Britain had nothing to hide. 
An efficient system of inspection in Western 
Europe might well lead to an efficient system 
of inspection for disarmament generally. 
Mr. GILBERT LoNGDEN (Hertfordshire, South-
West) thought that if seven friends could not 
maintain an effective system of control of arma-
ments and inspection, there was very little hope 
for anything that might emerge from a Summit 
conference. 
Referring to the suspicions being aroused by 
German rearmament, he quoted a recommenda-
tion adopted by the Assembly of W.E.U. in May 
1957 which read as follows: 
"That all Western forces be equipped on 
equal terms with tactical atomic weapons and 
those guided missiles which improve technic-
al warfare.'' 
They could not have first-class and second-
class troops; if they were armed with such wea-
pons, Germany must be armed with them too, so 
that it became all the more necessary that the 
Agency should be effective. 
Mr. Longden referred to the two tasks of the 
Agency and the loopholes mentioned in connec-
tion with the Agreement. In his view it was not 
so much a question of loopholes as of the Agree-
ment not being properly observed. 
Mr. WILLIAM WARBEY (Ashfield) stressed, in 
reply to Admiral Hughes Hallett, that the obli-
gation of the Federal Republic in regard to nu-
clear weapons was limited to the obligation (Ar-
ticle I of Procotol No. Ill) 
'' ... not to manufacture in its territory ato-
mic, biological and chemical weapons." 
There was, therefore, nothing within the terms 
of the Treaty to prevent Germany from engaging 
in the joint production, on French territory for 
example, of such weapons which she would then 
import or to prevent her from purchasing them 
directly from abroad. 
These two possibilities had, in fact, already be-
come reality. According to the ''Times'' the 
Bundeswehr was already being supplied with 
missiles which would eventually be fitted with 
nuclear warheads. One of them had a range of 950 
miles. What would happen to the British Isles if 
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these weapons were ever to be used against the 
West and not against East? 
Many of them could not feel assured that what 
happened between the wars, from the Anglo-
German Naval Treaty to V-bombs dropping on 
London, would not happen again. 
Vice-Admiral HuGHES HALLETT asked whether 
the hon. member seriously suggested that Ger-
man rearmament before the second world war 
was started by the Anglo-German Naval Treaty. 
Mr. WARBEY said that German rearmament 
was not started but was encouraged by the 
Anglo-German Naval Treaty, which was the first 
official breach of the Versailles system. 
Similarly, they were now seeing the first brea-
ches in the system which was supposed to have 
been set up by the Paris Agreements and the 
Brussels Treaty. Even if these breaches did not 
involve their country in considerable danger in 
future, they helped to create an extremely un-
favourable atmosphere in which to prepare for 
a Summit conference, at which it was hoped to 
bring about a relaxation of international ten-
sions through mutual concessions. 
It would therefore be preferable to abandon 
safeguards which had now become illusory and to 
concentrate on resisting the revival of German 
militarism and intransigence which might again 
endanger the peace of Europe and the world. 
Mr. ANTHONY KERSHAW (Stroud) said that in 
point of fact the first breach of the Versailles 
Treaty was the occupation of the Rhineland; 
and it was now realised that in those days Ger-
many conducted her rearmament on the safe soil 
of Russia, far from the prying eyes of the West-
ern democracies. 
The suspicions voiced by the hon. member 
could however be largely dispelled by a control 
agency working as it was designed to work ac-
cording to Treaty. 
It was therefore in the interest of all the 
nations of Western European Union to see that 
this Agency worked much better than in the past; 
if such a system could not be set up between 
friendly nations what chance was there of doing 
so between nations hostile to each other? 
The Treaty provided a method of arms control 
inc1uding the arms of Western Germany. It pro-
son - si elle constitue un obstacle a la conclusion 
d'un accord general - pour que nous n'y renon-
cions pas. Nous n'avons rien a cacher. 
Un systeme de controle e:f:ficace en Europe oc-
cidentale peut :fort bien ouvrir la voie a un sys-
teme e:f:ficace d'inspection en matiere de desarme-
ment. 
M. GILBERT LONGDEN (Hertfordshire, South-
West) estime que si un groupe de sept amis ne 
parvient pas a instituer un systeme e:f:fecti:f en 
matiere d'inspection et de controle des arme-
ments, il y a peu d'espoir qu'une conference au 
sommet ait des resultats valables. 
En ce qui concerne les soup~ons que :fait naitre 
le rearmement allemand, l'orateur cite une recom-
mandation votee en mai 1957 par l'Assemblee 
de l'U.E.O., et qui dispose : 
« Que toutes les :forces occidentales doivent 
etre equipees sur un pied d'egalite en armes 
atomiques tactiques et en engins teleguides 
de nature a interesser la conduite des opera-
tions tactiques. » 
Nous ne pouvons pas avoir des troupes de pre-
miere categorie et des troupes de seconde catego-
rie ; si nous sommes dotes de ces armes, 1' Alle-
magne doit en etre dotee egalement, ce qui rend 
d'autant plus necessaire un :fonctionnement e:f:fec-
ti:f de l'Agence. 
L'orateur rappelle la double tache de l'Agence 
et les lacunes mentionnees a propos de !'accord. 
A son avis, il s'agit moins de lacunes que d'un 
vice d'application. 
M. WILLIAM WARBEY (Ashfield) souligne, en 
reponse a l'amiral Hughes Hallett, que l'obliga-
gation de la Republique Federale, en matiere 
d'armes nucleaires, se limite (Article I du Proto-
cole no Ill) a !'obligation de 
« ... ne pas :fabriquer sur son territoire d'ar-
mes atomiques, biologiques et chimiques. » 
Rien ne l'empeche done, aux termes memes du 
Traite, de produire en commun - sur le terri-
toire :fran~ais, par exemple - ces armes qu'elle 
importera ensuite, ou de les acheter directement 
a l'etranger. 
Ces deux suppositions sont d'ailleurs des reali-
tes. D'apres le Times, on dote actuellement la 
Bundeswehr d'engins qui recevront eventuelle-
ment des ogives nulceaires. L'un d'eux a une por-
tee de 1.500 km. Qu'adviendrait-il des lies Bri-
tanniques si le sort voulait que ces armes :fussent 
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utilisees contre l'Occident et non plus contre 
l'Est? 
Beaucoup d'entre nous craignent que les eve-
nements de !'entre-deux guerres- du traite na-
val anglo-allemand aux V1 tombes sur Londres -
ne se reproduisent. 
Le vice-amiral HuGHES HALLETT demande si 
1 'honorable representant pretend serieusement 
que le traite naval anglo-allemand a constitue le 
point de depart, avant la seconde guerre mon-
diale, du rearmement allemand. 
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M. w ARBEY considere que s'il n'a pas ete le 
point de depart du rearmement allemand, le 
traite l'a, tout au moins, encourage, car il a cons-
titue la premiere atteinte o:f:ficielle au systeme 
de Versailles. 
De meme aujourd'hui, nous apercevons les pre-
mieres :failles du systeme que devaient instaurer 
les Accords de Paris et le Traite de Bruxelles. 
Meme si ces :failles ne constituent pas un danger 
considerable pour l'avenir de notre pays, elles 
contribuent a creer une atmosphere tres peu :fa-
vorable aux preliminaires d'une conference au 
sommet, grace a laquelle on espere promouvoir la 
detente par des concessions reciproques. 
11 serait done preferable d'abandonner des ga-
ranties maintenant illusoires et de tout mettre en 
reuvre pour decourager la renaissance de l'intran-
sigeance et du militarisme allemands, qui peuvent 
remettre en danger la paix de !'Europe et du 
monde. 
M. ANTHONY KERSHA w (Stroud) :fait remarquer 
qu'en realite, !'occupation de la Rhenanie doit 
etre consideree comme la premiere atteinte au 
Traite de Versailles; et l'on se rend maintenant 
compte qu'a cette epoque l'Allemagne se rearmait 
en toute securite sur le sol russe, a l'abri des re-
gards indiscrets des democraties occidentales. 
Les doutes dont 'l.'honorable representant s'est 
:fait l'interprete pourraient, cependant, etre dis-
sipes en grande partie par une Agence de Con-
trole :fonctionnant con:formement aux dispositions 
prevues par le Traite. 
11 est done de l'interet de toutes les nations de 
l'Union de !'Europe Occidentale que cette Agence 
:fonctionne beaucoup mieux que par le passe ; car 
comment esperer qu'un systeme semblable puisse 
s'instaurer entre nations hostiles si des nations 
amies ne peuvent se mettre d'accord? 
Le Traite prevoit une methode de controle des 
armements, y compris ceux de l'Allemagne Occi-
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vided a method of fixing what the level of arma-
ments in Western Germany should be at a time 
when not all nations had contributed what they 
said they would contribute and the United States 
was anxious to know what the level of European 
armaments would be in future. Lastly, it pro-
vided an opportunity for the United Kingdom to 
meet with the six nations of the Common Market. 
He acknowledged that it did not provide for all 
the subjects which were of great importance, but 
those he had named were the most important. It 
did not provide for an economic arrangement be-
tween the six nations but could anyone doubt 
that in the immediate future the steps that must 
be taken to improve European collaboration would 
be, not economic, but political and connected also 
with defence and disarmament? 
In conclusion, Mr. Kershaw said that W estem 
European Union provided a first-class opportun-
ity for these questions to be decided and wel-
comed the speech recently made by the Minister 
of State for Foreign Affairs in the W estem Eu-
ropean Assembly. 
Mr. RoBERT ALLAN (Joint Under-Secretary of 
State for Foreign Affairs) after first congratu-
lating Vice-Admiral Hughes Hallett, recalled like 
Mr.Longden, that when Germany joinedN.A.T.O., 
the Control Agency was really the keystone in 
the whole North Atlantic structure. He further 
recalled, like Mr. Warbey, the considerable 
amount of an.'{iety among hon. members on both 
sides of the House about the possibility of resur-
gent German militarism, against which the Con-
trol Agency gave a guarantee to the peoples of 
the West. He finally referred, like Mr. Hynd, to 
the two main tasks of the Agency. 
In his view, however, the Agency was working 
very well and in support he quoted the number 
of inspections which had taken place during 1958. 
But the anxiety expressed by certain of his col-
leagues related to nuclear weapons and this was 
quite natural. They were not, therefore, opposed 
to the appointment at this stage of a nuclear ex-
pert, so that preparatory work could be started. 
He observed in conclusion, that while there 
were a few commercial reactors in Germany, that 
country could not obtain her fissile material from 
any source other than the United Kingdom, the 
United States of America or Euratom. In all these 
cases there was provision for inspections to ensure 
that the material could not be used for military 
purposes. Finally, present-day techniques pre-
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vented the clandestine production of nuclear 
weapons. 
Vice-Admiral HUGHES HALLETT explained that 
he had not only Germany in mind when mention-
ing the production of nuclear weapons. He was 
convinced that the present German Government 
were adhering loyally to their undertakings. 
Mr. ALLAN also wished to make it clear that his 
remarks applied equally to all the WEU coun-
tries concerned. 
Mr. W ARBEY said that he was not referring to 
clandestine production in Germany. He had stat-
ed that there was nothing to prevent Germany 
from entering into joint production agreements 
with say, France, or from purchasing such wea-
pons from abroad. 
Mr. ALLAN replied that this would be impos-
sible if the Agency was working on the control 
of the level of armaments. The Agency could 
find out the level of production and ascertain 
whether France were manufacturing more than 
she was permitted to do and to whom she was 
sending her products. 
The United Kingdom had ratified the agree-
ment under the Treaty concerning internal de-
fence and police forces; but for a drafting error 
already referred to she would also have ratified 
the Convention establishing a Tribunal. Their 
recllrd was therefore fairly good. 
It had been said that by allowing modifications 
to the Treaty they were destroying the guarantee 
against German military power which the Arma-
ments Control Agency sought to give. The three 
modifications (anti-tank missiles; training ship 
between 4,800 and 5,000 tons; proximity fuses, 
etc.) were for defence purposes only and produc-
tion of these weapons would be subject to control 
by the Agency. 
Lastly, it could not too often be stressed 
that Germany possessed no nuclear weapons. At 
the moment, she was being provided with certain 
missiles but without the warheads to go with them 
where those warheads had any nuclear capacity. 
The list published in the '' Times'' referred to the 
weapons Germany was to have, not which she 
had. 
Even if these missiles could carry warheads 
which had any nuclear capability, the warheads 
were not and never could be under German con-
trol. They were held under the personal control 
of SACEUR and could only be made available to 
dentale. Il prevoit une methode de fixation du ni-
veau des armements de l'Allemagne Occidentale a 
un moment ou toutes les nations n'ont pas ap-
porte les contributions promises et ou les Etats-
Unis s'inquietent de ce que sera, a l'avenir, le ni-
veau des armements europeens. Il fournit enfin 
au Royaume-Uni la possibilite de rencontrer les 
Six autres pays du Marche Commun. Sans doute, 
ne prevoit-il pas toutes les questions capitales, 
mais ce sont la les plus importantes. Il ne prevoit 
pas d'accord economique entre les Six nations, 
mais qui peut douter que dans un avenir imme-
diat, les mesures a prendre en vue d'ameliorer la 
collaboration europeenne seront, non pas econo-
miques, mais politiques, et se rattacheront egale-
ment a la defense et au desarmement ? 
L'orateur conclut en indiquant que l'Union de 
l'Europe Occidentale constitue, par excellence, le 
forum ou peuvent se trancher ces questions, et en 
se felicitant du discours prononce recemment par 
le Ministre d'Etat aux Affaires etrangeres devant 
l'Assemblee de l'Union de l'Europe Occidentale. 
M. RoBERT ALLAN (Sous-secretaire d'Etat aux 
Affaires etrangeres) felicite d'abord le vice-ami-
ral Hughes Hallett. Il rappelle ensuite, comme 
M. Longden, qu'au moment ou l'Allemagne est 
entree a l'O.T.A.N., l'Agence de Controle consti-
tuait reellement la cle de voute de toute la struc-
ture atlantique. Il rappelle egalement, comme 
M. Warbey, !'inquietude considerable suscitee, 
sur tous les banes de la Chambre, par la possibi-
lite de renaissance du militarisme allemand, 
contre lequel l'Agence de Controle representait 
une garantie pour les peuples de l'Occident. Il 
rappelle enfin, comme M. Hynd, les deux fonc-
tions essentielles de l'Agence. 
Mais, a son avis, l'Agence fonctionne d'une ma-
niere parfaitement efficace. Il cite, a l'appui de 
ses dires, le nombre des inspections qui ont eu 
lieu au cours de l'annee 1958. Mais !'inquietude 
de certains de ses collegues concerne les armes 
nucleaires, et c'est tout naturel. Aussi, ne s'op-
pose-t-il pas, a ce stade, a la nomination d'un ex-
pert nucleaire afin que les travaux preparatoires 
puissent commencer. 
Il constate, en conclusion, que bien qu'il existe 
quelques reacteurs commerciaux en Allemagne, 
celle-ci ne peut obtenir ses matieres fissiles que 
de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis ou de 
!'Euratom; que, dans chacun de ces cas, la clause 
d'inspection garantit que ces matieres ne pour-
rout etre utilisees a des fins militaires; et qu'en-
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fin, les techniques actuelles interdisent toute pro-
duction clandestine d'armes nucleaires. 
Le vice-amiral HuGHES HALLETT precise qu'il 
ne pensait pas seulement a l'Allemagne en men-
tionnant la production d'armes nucleaires. ll est 
convaincu que le gouvernement allemand actuel 
honore loyalement ses engagements. 
M. ALLAN precise egalement que les remarques 
qu'il vient de faire s'appliquent a toutes les na-
tions de l'U.E.O. interessees. 
M. WARBEY souligne qu'il n'a fait aucune allu-
sion a une production allemande clandestine. Il 
a dit que rien n'interdisait a l'Allemagne de 
conclure - avec la France par exemple - des 
accords de coproduction, ou d'acheter des armes 
a l'etranger. 
M. ALLAN repond que cela serait impossible si 
l'Agence controlait le niveau des armements : elle 
pourrait decouvrir le niveau de la production, sa-
voir si la France depasse les normes et a qui elle 
destine cette production. 
La Grande-Bretagne a ratifie l'accord du 
Traite relatif aux forces de police et de defense 
interieure ; n'eut ete l'erreur de redaction men-
tionnee precedemment, elle aurait egalement ra-
tifie la convention etablissant un tribunal. Son 
dossier est done assez bon. 
L'on a pretendu qu'en autorisant des modifi-
cations au Traite, l'on detruisait la garantie ap-
portee par l'Agence de Controle en ce qui con-
cerne la puissance militaire allemande. Les trois 
modifications (engins guides anti-tanks ; navire-
ecole de 4.800 a 5.000 tonnes ; fusees de proxi-
mite, etc.) ne sont intervenues que pour des rai-
sons purement defensives, et la production de ces 
armes sera soumise au controle de l'Agence. 
Enfin, l'on ne rappellera jamais trop que l'Al-
lemagne ne possede aucune arme nulceaire. Elle 
rec:oit actuellement un certain nombre d'engins, 
mais elle ne rec:oit pas les ogives correspondantes, 
s'il s'agit d'ogives nucleaires. La liste parue dans 
le Times mentionne les armaments que l'Allema-
gne possedera, et non ceux qu'elle possede deja. 
Meme si ces engins peuvent transporter des 
ogives eventuellement nucleaires, celles-ci ne sont 
pas - et ne pourront jamais etre - sous contl'Ole 
allemand : elles restent sous le controle direct du 
SACEUR, et ne pourraient etre mises a la dispo-
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any German unit on the direct order of the Su-
preme Allied Commander. 
Mr. ALLAN also wished to emphasise that it 1 
was specifically laid down in the Treaty that it 
could not be modified to permit Germany to man-
ufacture nuclear weapons. 
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Mr. W ARBEY rose. 
Mr. ALLAN closed the debate by associating 
himself with the tribute paid to Admiral Ferreri, 
Director of the Agency, which he hoped would 
be the prototype for the wider control system 
which they all sought. 
sition d'une unite allemande que sur ordre per-
sonnel du Commandement supreme allie. 
L'orateur tient, en outre, a souligner que le 
Traite specifie clairement que le texte ne peut 
en etre modifie pour permettre a l'Allemagne de 
fabriquer des armes nucleaires. 
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M. WARBEY se leve. 
M. ALLAN clot la discussion en s'associant aux 
felicitations adressees a l'amiral Ferreri, Direc-
teur de l'Agence, et en souhaitant que celle-ci soit 
effectivement le prototype du systeme de controle 
plus etendu que nous souhaitons tous. 

APPENDIX 
Written Questions put by Representatives 
and Replies of the Council 
ANNEXE 
Questions ~crites posees par MM. les Representants 
et reponses du Conseil 
QUESTIONS Nos. 31 and 32 1 
put by Mr. Hughes Hallett 
I. Are the Council satisfied that all concerned with the supply of armaments in each of the 
member nations are taking a sufficiently long view of the advantages of standardisation and common 
production 1 Do they appear willing to consider courses of action which might bring short-term disad-
vantages, as the price for long-term benefit 1 
2. Can the Council say whether any agreed description of W.E.U.'s machinery for the common 
production of arms (including a definition of the composition and functions of the Standing Arma-
ments Committee), has been drawn up for the benefit of the officials holding national responsibilities 
in this field in the member countries 1 
Arising from this, has any attempt yet been made to draft an agreed directive which could be 
circulated to such officials by their respective governments, to guide them in their approach to the 
principle of interdependence 1 
REPLIES OF THE COUNCIL 2 
I. Each member government is faced with different problems when attempting to assess and 
reconcile the often conflicting arguments for short or long-term planning. 
Only those countries which have made sufficient progress in meeting their needs for the imme-
diate future and have the great financial resources required are in a position to engage in any 
substantial long-term planning in the field of armaments. Germany, for example, must, for the time 
being, be concerned principally with meeting the many needs for the immediate future with which it 
is still faced. All member countries of W.E.U. may find their contributions to long-term planning 
limited to a greater or lesser extent by their financial resources. 
It is recognised by all member governments that, under these circumstances, the best oppor-
tunities for effective co-operation in armaments development and production can be found in longer-
term projects. 
2. National officials holding responsibilities in the field of the joint development and production of 
armaments are, of course, familiar with the charter of the S.A.C., drawn up in 1955, and with the 
declarations of national Defence Ministers on the occasions they have met to discuss the work of the 
Committee. Beyond this there has been no attempt to codify the working methods of the S.A.e. over 
the whole field of its activities. Member governments have always considered an empirical approach 
to procedure in the Committee to be the most useful. Thus, directives on procedure are only drawn 
up and circulated in respect of particular studies in fairly narrow fields as and when studies are 
initiated. This has been done, for example, in the case of a number of the studies on land force 
weapons at present being pursued in the Committee. 
I. Addressed to the President of the Assembly on 20th January, 1960, and transmitted by him on the same 
day to the Chairman of the Council, in accordance with Rule 45 (1) of the Rules of Procedure of the Assembly. 
2. Received by the President of the Assembly on 29th February, 1960. 
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QUESTIONS N°8 31 et 32 1 
posees par M. Hughes Hallett 
ANNEXE 
l. Le Conseil s'est-il assure que tous les milieux qu'interesse, dans chacun des Etats membres, la 
fourniture d'armements, envisagent a assez longue echeance les avantages de la standardisation et de 
la production en commun 1 Semblent-ils disposes a examiner la prise de mesures susceptibles d'en-
tra1ner des inconvenients a court terme, afin de s'assurer des benefices a long terme1 
2. Le Conseil peut-il dire s'il a ete convenu d'une description du processus de production en com-
mun des armaments dans le cadre de l'U.E.O. (y compris une definition de la composition et des 
fonctions du Comite Permanent des Armaments), a !'intention des fonctionnaires assumant, dans les 
Etats membres, des responsabilites nationales dans ce domaine 1 
Comme suite a cela, des efforts ont-ils ete tentes pour elaborer une directive commune qui 
pourrait etre transmise auxdits fonctionnaires par leurs gouvernements respectifs pour les guider dans 
!'application du principe d'interdependance1 
REPONSES DU CONSEIL 2 
1. Chaque gouvernement membra se trouve place devant des problemes differents lorsqu'il s'agit 
de juger et de conciliar les arguments souvent contradictoires que l'on peut invoquer en matiere de 
planification a court terme ou a long terme. 
Seuls les pays qui ont pu satisfaire, dans une mesure suffisante, leurs besoins immediats et qui 
disposent d'importantes ressources financieres peuvent s'engager dans un vaste programme de recher-
ches et de production d'armements. Au contraire, un pays comme l'Allemagne, par exemple, doit pour 
le moment se consacrer a peu pres entierement a la satisfaction de ses besoins immediats. Tous les 
pays membres de l'U.E.O. peuvent voir leur planification a long terme limitee plus ou moins etroite-
ment par leurs moyens financiers. 
Dans ces conditions, il est reconnu par tous les gouvernements membres que les meilleures 
chances d'une cooperation effective en matiere de mise au point et de production d'armements pour-
raient se trouver dans le domaine des projets a long terme. 
2. Les autorites nationales competentes en matiere de mise au point et de production en commun 
d'armements ont naturellement connaissance de la charte du C.P.A., etablie en 1955, et des declara-
tions faites par les ministres nationaux de la defense lorsqu'ils se sont reunis pour etudier les travaux 
du Comite. Cela dit, il n'y a pas eu de tentative de codifier les methodes de travail du C.P.A. pour 
!'ensemble de ses activites. En ce qui concerne la procedure a suivre au sein du Comite, les gouverne-
ments membres ont toujours adopte de preference une attitude empirique. Ainsi, il n'est elabore et 
diffuse de directives de procedure que pour des etudes de portee assez restreinte, au fur et a mesure 
que celles-ci sont entreprises. Tel a ere le cas, par exemple, de certains travaux du Comite en matiere 
d'armes terrestres. 
1. Adressees le 20 janvier 1960 au President de l'Assemblee et transmises par lui le meme jour au President 
du Conseil, conformement aux dispositions de !'article 45 (1) du Reglement de l'Assemblee. 
2. Re9ues le 29 fevrier 1960 par le President de l'Assemblee. 
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QUESTIONS Nos. 33 to 37 1 
put by MM. Hughes Hallett, Russell, Kirk, Kershaw, Maitland 
1. Has the attention of the Council of Ministers been drawn to the reported negotiations between 
the German and Spanish Governments for the establishment of military bases in Spain~ 
2. Do the German Government accept that since such bases will of necessity be on the "mainland 
of Europe", they will therefore fall within the scope of Article IX of Protocol No. IV of the modified 
Brussels Treaty? 
3. This being so, has the German Government made it clear to the Spanish Government that 
such bases would have to be open to inspection by the Western European Union Agency for the 
Control of Armaments~ 
4. Is it known whether the Spanish Government are willing to accept this condition 1 
5. Failing such an arrangement, is it the opinion of the Council that the establishment of such 
bases in Spain, whether by Germany or by any other member nation of Western European Union, 
would be a direct breach both of the letter and the spirit of the modified Brussels Treaty? 
REPLIES OF THE COUNCIL 8 
1. The Council of Western European Union have been informed by the representative of the 
Federal Republic that there have been no negotiations with the Spanish Government; the talks 
which have been held between German and Spanish officials have only been of an exploratory nature 
and dealt with certain aspects of supply problems; these talks were in no way concerned with the 
establishment of combat bases. 
2-5. The questions under 2-5 are raised on the assumption that there have been German-Spanish 
negotiations leading to some results. Since this is not the case, an answer to these questions is not 
possible. 
I. Addressed to the President of the Assembly on 26th February, 1960, and transmitted by him on the same 
day to the Chairman of the Council, in accordance with Rule 45 (1) of the Rules of Procedure of the Assembly. 
2. Received by the President of the Assembly on 17th March, 1960. 
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QUESTIONS N°8 33 a 371 
posies par MM. Hughes Hallett, Russell, Kirk, Kershaw, Mattland 
1. L'attention du Conseil des Ministres a-t-elle ete attiree sur les negociations dont il a. ete fait 
eta.t entre les gouvernements allemand et espagnol pour l'etablissement de bases militaires en Espagne? 
2. Le gouvernement allema.nd reconnait-il que, du fait que de telles bases seraient necessairement 
sur «le continent europeen n, elles seraient par consequent couvertes par les dispositions de I' article IX 
du Protocole N° IV du Traite de Bruxelles modifie? 
3. Da.ns ces circonstances, le gouvernement allemand a-t-il fait sa.voir au gouvernement espagnol 
que de telles bases devraient etre ouvertes a I' inspection de l' Agence de Contrtlle des Armements de 
l'Union de !'Europe Occidentale 1 
4. Sa.it-on si le gouvernement espagnol est pret a accepter cette condition 1 
5. A defaut, le Conseil est-il d'avis que I' installation de telles bases en Espa.gne, soit par I' Alle-
magne, soit par tout autre Etat membre de l'Union de !'Europe Occidentale, serait une infraction 
directe a.ussi bien a la lettre qu'a !'esprit du Traite de Bruxelles modifie1 
R!PONSES DU CONSEIL 1 
1. Le representant de la Republique Federale d' Allemagne a fait connaitre au Conseil de l'Union de 
!'Europe Occidentale qu'il n'y a pas eu de negociations avec le gouvernement espagnol ; les conversa-
tions qui ont eu lieu entre des personnalites allemandes et espagnoles n'avaient qu'un caractere explo-
ratoire et ne porta.ient que sur certains aspects de problemes logistiques; ces conversations n'ont en 
a.ucune ma.niere porta sur l'etablissement de bases de combat. 
2 a 5. Les questions 2 a 5 presupposent que des negocia.tions germano-espagnoles ont eu lieu et ont 
abouti a des resultats; eta.nt donne que tel n'est pas le cas, il n'est pas possible d'y repondre. 
1. Adressees le 26 fevrier 1960 au President de l'Assemblee et transmises par lui le meme jour au President 
du Conseil, conformement aux dispositions de l'article 45 (1) du Reglement de l'Assemblee. 
2. Re91168 le 17 mars 1960 par le President de l'Assemblee. 
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QUESTIONS Nos. 38 to 40 1 
put by Mr. J. J. Fens 
I. One of the questions the Committee on Defence Questions and .Armaments put to the Council 
at the joint meeting held in Rome on 29th October, 1959, concerned the production of the "Hawk". 
Mr. J. J. Fens, Chairman of the Committee, asks the Council: 
(a) Whether N.A.T.O. keeps the S.A.e. informed of progress on this matter ; 
(b) To provide information on the present stage of development of the organisation for the 
joint production of the missile in question ; 
(c) What is the financial contribution (actual or contemplated) of each of the member States 
of W.E.U. to the "Hawk" production programme? 
(d) For each of these contributions, how much is covered by private investment, and how 
much is guaranteed by the State? In which ministerial budgets are the contributions guar-
anteed by the State included? 
2. Several programmes have been transferred from the WEU Standing Armaments Committee to 
N.A.T.O. 
The principal explanation given for this state of affairs is the technical and financial partici-
pation of the United States, a member State of N.A.T.O., but not of W.E.U. 
Mr. J. J. Fens asks if effective consideration has been given to every means whereby directly 
or indirectly the United States might be brought to participate technically or financially in projects 
planned or already being implemented within the framework of W.E.U. 
3. In a Resolution adopted recently by the Council of W.E.U. (21st October, 1959), and as 
explained in the Preamble thereto, Annex Ill, Protocol No. Ill of the Paris Agreements was amended 
with a view to enabling the Federal Republic of Germany to participate with other member States 
of W.E.U. in the manufacture of certain missiles : 
Mr. J. J. Fens asks: 
(a) Which are the member States in question? 
(b) Is this eo-production limited to member States of W.E.U.? 
(c) What is the role of the S.A.C. in this joint production? 
REPLIES OF THE COUNCIL 2 
1 (a) and (b). The answer to this question is in the negative. It should be borne in mind that the 
"Hawk" missile project did not originate in the Standing Armaments Committee. 
The Council wish to point out that, in the case of projects transferred from the Standing 
.Armaments Committee to N.A.T.O., W.E.U. can be kept informed of their progress in the latter 
Organisation. 
I. Addressed to the President of the Assembly on 23rd February, 1960, and transmitted by him on the same 
day to the Chairman of the Council, in accordance with Rule 45 (1) of the Rules of Procedure of the Assembly. 
2. Received by the President of the Assembly on 27th April, 1960. 
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QUESTIONS N°8 38 a 40 1 
posees par M. J. J. Fens 
ANNEXE 
1. Dans une des questions que la Commission des Questions de Defense et des Armements a 
posees au Conseil lors de la reunion commune qui s'est tenue a Rome, le 29 octobre 1959, il etait 
question de la production du « Hawk ». 
Le president de la Commission, M. J. J. Fens, demande au Conseil: 
(a) Si le C.P.A. est tenu au courant par l'O.T.A.N. de !'evolution de cette question; 
(b) De lui fournir des renseignements sur le stade actuel de developpement de !'organisation de 
la production commune de l'engin en question; 
(c) Quelle est la participation financiere (effective ou envisagee) de chacun des Etats membres 
de l'U.E.O. dans la realisation du projet «Hawk »1 
(d) Dans chacune de ces participations, quelle est la part assumee par !'initiative privee et 
quelle est la part garantie par l'Etat 1 De quels budgets ministeriels relevent les partici-
pations garanties par l'Etat 1 
2. Plusieurs projets ont ete transferes du C.P.A. de l'U.E.O. vers l'O.T.A.N. 
Parmi les raisons invoquees pour expliquer cet etat de choses figure en premier lieu celle rela-
tive a !'intervention technique et financiere des U.S.A., Etat membre de l'O.T.A.N. et non pas de 
l'U.E.O. 
M. J. J. Fens demande si tous les moyens pouvant assurer une participation :financiere ou 
technique directe ou indirecte des U.S.A. aux travaux projetes ou entames dans le cadre de l'U.E.O. 
ont ete e:fficacement examines. 
3. Par une resolution adoptee recemment par le Conseil de l'U.E.O. (le 21 octobre 1959), !'An-
nexe Ill au Protocole No Ill des Accords de Paris a ete modifiee en vue de permettre, comme le 
precise le preambule de la resolution precitee, a la Republique Federale d' Allemagne de participer 
avec d'autres Etats membres de l'U.E.O. a la fabrication de certains engins: 
M. J. J. Fens demande : 
(a) Quels sont les Etats membres en question 1 
(b) Cette coproduction se limite-t-elle a des Etats membres de l'U.E.O.? 
(c) Quel r6le le C.P.A. joue-t-il dans cette coproduction 1 
REPONSES DU CONSEIL 2 
1 (a) et (b). La reponse a cette question est negative. ll faut rappeler a ce sujet que le Comite Per-
manent des Armements n'a pas ete a l'origine du projet de l'engin « Hawkn. 
Le Conseil precise que, pour les projets transferes du Comite Permanent des Armements vers 
l'O.T.A.N, l'U.E.O. pourra etre informee de leur evolution dans le cadre de l'O.T.A.N. 
1. Adressees le 23 fevrier 1960 au President de l'Assemblee et transmises par lui le meme jour au President 
du Conseil, conformement aux dispositions de J'article 45 (1) du Reglement de l'Assemblee. 
2. Rec;mes le 27 avril 1960 par le President de l'Assemblee. 
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APPENDIX 
(c) and (d). The joint production of the "Hawk" missile does not come within the competence of 
W.E.U. Questions (c) and (d) concern matters which are the direct responsibility of the Governments 
of the States concerned. 
2. Means of obtaining direct or indirect financial or technical participation by the United States 
in projects planned or started within W.E.U. have been considered by the Standing Armaments 
Committee. 
Such participation has so far always taken place within N.A.T.O. 
3. (a) The member States concerned are: 
1. For the production of the "Hawk": Belgium, France, Italy, the Netherlands and the Federal 
Republic of Germany. 
2. For the production of the "Sidewinder": the Federal Republic of Germany and the Nether-
lands. 
(b) Joint production is not confined to member States of W.E.U. 
(c) W.E.U. takes no part in this joint production. 
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ANNEXE 
(c) et (d). La production en commun de l'engin «Hawk» ne releve pas de la competence de l'U.E.O. 
Les questions (c) et (d) concernent des matieres relevant directement des gouvernements des Etats 
interesses. 
2. Les moyens qui sont de nature a assurer une participation financiere ou technique, directe ou 
indirecte, des Etats-Unis aux travaux projetes ou entames dans le cadre de l'U.E.O. ont fait l'objet 
d'un examen de la part du Comite Permanent des Armements. 
Pareille participation a toujours eu lieu, jusqu'a present, dans le cadre de l'O.T.A.N. 
3 (a) Les Etats membres vises dans cette question sont: 
l. Pour la fabrication du ((Hawk » : la Belgique, la France, l'Italie, les Pays-Bas et la Repu-
blique Federale d' Allemagne. 
2. Pour la fabrication du (( Sidewinder >> : la Republique Federale d' Allemagne et les Pays-Bas. 
(b) Cette coproduction ne se limite pas a des Etats membres de l'U.E.O. 
(c) L'U.E.O. ne joue aucun r<>le dans cette coproduction. 
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